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W i n o n f T A M f Q flf I J 1 ™ quedaron inauguradas las obras para e l nuevo palacio social LUO UUnLLLü UL LH que VA A LEVANTAR EN ESTA CIUDAD EL CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 
E N E L SOLEMNE ACTO E F E C T U A D O A Y E R T A R D E HICIERON USO DE L A P A L A B R A E L 
LICENCIADO RAMON FERNANDEZ L L A N O . E L DR. VARONA Y EL DOCTOR R E G U E I F E R O S 
Q U E S E H A 
P O R E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
£nel 
Ministerio de la Guerra se ha podido cobrar, al fin. 
1 1 ado de 147.076 pesetas que, con destino al cuerpo de 
^inválidos, dejó en Cienfuegos el astur Marcelino Fernández 
taqTRO G I R O N A , NUÑEZ D E L P R A D O Y F R A N C O H A N S I D O 
PROPUESTOS P A R A E L ASCENSO P O R P R I M O D E R I V E R A 
r unas declaraciones dice el novelista Blasco Ibáñez que 
está dispuesto a batirse con cualquiera persona a la que él 
haya ofendido por escrito en defensa de la libertad de su país 
jIADRID, diciembre 27. 
TVFRSOS periódicos de esta capital se ocupan de la reorganización 
D e se está efectuando en la zona española de Marruecos, bajo su aspecto político-militar, donde prevalecerá la dominación pe-
jinsular. implantada con arreglo a las indicaciones del Alto Co-
io Primo de Rivera, tiende a organizar de modo político, aunque 
"f31̂  pá oor vías de ensayo, principalmente la parte Norte de la zona 
idental donde la mala voluntad y falta de habilidad de los caídes, 
como las traiciones hechas a España, han ocasionado el último le-
vantamiento . 
pídese la implantación de un régimen en el que los indígenas pro-
. giempre con arreglo a órde ie s recibidas, absteniéndose de inicia-
Tas propias de ninguna clase y cooperando en toda clase de trabajos 
i intervención militar, así civiles como militares. Se eetableeerán di-
rsas zonas bajo los mandos de diferentes jefes militares, los cuales 
^drán si las circunstancias así lo exigen, intervenir en el resto de la 
Jegión sin limitación de facultades. 
Las circunscripciones militares serán ocho, habiendo centros de in-
formación e intervención a semejanza de la zona francesa y otros pro-
tectorados francesea en la Siria y en Marruecos. De esta forma, el jefe 
E la zona tiene conocimiento de toda la política de la misma y del es-
tado de las cábilas enclavadas dentro de ella. 
Los indígenas de más prestigio serán delegados del Jalifa en cada 
•duar de la respectiva circunscripción y a merced de ellqe estará el 
¡ombnamiento de las demás autoridades inferiores. Todo centro de zo-
na tendrá su escuela, dispensario médico, oficina comercial y fondak, 
creándose más de estos centros secundarios a medida que se vayan so-
metiendo los aduares. L a autoridad legal será atributo exclusivo del 
Jalifa y de los delegados del mismo en los aduares, extendiéndose así 
la autoridad del Majzen. 
Al servicio de cada intervención habrá treinta soldados que ocu-
parán ;el lugar de la policía y serán pagados por España. 
Los españoles esperan hacer ver a los indígenas, por medio de una 
administración recta, severa y justa, las ventajas del sometimiento, así 
tomo velarán por el respeto a las tradiciones marroquíes. 
Todo indígena sometido deberá entregar inmediatameinte sus ar-
mas a las oficinas tíe intervención, donde le serán restituidas caso de ser 
preciso, aunque parderá su propiedad irremisiblemente si se halla au-
sente de su cábila durante más de dos meses a contar del día primero 
de los corrientes, pasando toda su hacienda a manos de los indígenas 
sometidos. 
Las oficinas comerciales cuidarán de la adquisición de artículos pa-
ra el Ejército destacado en la circunscripción, y de los mercados sema-
nales, procurando introducir la maquinaria agrícola de distintas clases, 
para uso de los indígenas, a fin de efectuar la transformación de la 
región en un territorio productivo y aumentar las riquezas de la misr 
ma. Los centros médicos tendrán consultas gratis y darán medicinas. 
A los indígenas no sometidos y, en su totalidad, a los que se ha-
llen fuera de su zona, les estará prohibido comerciar con la zona some-
tida y, además, loe cañones y aeroplanos harán imposible el comercio 
y la vida de dichas tribus, amenaza de la cual sólo podrán librarse so-
metiéndose en las oficinas de indígenas y haciendo entrega de sus armas. 
Esta política de riguroso bloqueo será aplicada en todo el territo-
rio, se evitará el paso de los indígenas no sometidos a los lugares so-
metidos y se hará imposible la vida para todos aquellos que no acepten 
la autoridad del Majzen. 
EL GENERAL PRIMO D E R I V E R A P R O P O N E V A R I O S ASCENSOS 
MADRID, diciembre 27. 
Esta tarde se reunió el Directorio Militar, pero no facilitó el acos-
tumbrado parte oficial de las operaciones en Marruecos. 
Los telegramas de Tetuán reproducen parte de la orden del día dic-
tada por el general Primo de Rivera, presidente del Directorio Militar, 
Proponiendo para su ascenso a los grados inmediatos, por su brillante 
comportamiento durante la campaña, al general de brigada Castro Gi-
rona, al coronel Núñez del Prado y al teniente coronel Franco\ 
E L MINISTERIO D E L A G U E R R A COBRO E L L E G A D O D E 
M A R C E L I N O F E R N A N D E Z 
MADRID, diciembre 27. 
E l Ministerio de la Guerra ha cofcrado, para repartir entre los 
miembros del Cuerpo de Inválidos, el legado del" subdito español Mar-
c«lino Fernández García, natural de Asturias, fallecido en Cienfuegos, 
uiba, ascendente a 147,076 pesetas. 
. La tramitación de la herencia ha durado desde el 11 de junio de 
l921, hasta la fecha. 
Í-OS RECLUSOS P E D I R A N A L D I R E C T O R I O M I L I T A R UN INDULTO 
MADRID, diciembr» 27. 
La próxima semana presentarán los reclusos de toda España un es 
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P O R L A O r i C I A U D A D D E L L J L R C I T O 
Y L A M A R I N A N A C I O N A L S E O F R E C I O 
U N D O M E Ñ A ! A L G E N E R A L M A C H A D O 
Un franco espíritu de afectuosa cordialidad presidió la 
lucida fiesta con que los compañeros de armas obsequiaron 
al ex-brigadier Machado, presidente electo de la República 
A L G U N O S C E N T E N A R E S D E O F I C I A L E S C O N C U R R I E R O N A E S T E 
S I M P A T I C O A C T O D E C O N F R A T E R N I D A D , C E L E B R A D O A Y E R 
Fueron muy aplaudidos por sus discursos el coronel Serafín 
Espinosa, el licenciado Jesús María Barraqué y finalmente el 
general Machado, que agradeció, conmovido, tan fiel homenaje 
I 
P'fRMOSA por el conjunto de 
detalles que la caracterizaron, 
trascendental par las mi;ni--
gobierno vivirá días de gloria a la 
sombra del trabajo y de la paz. Por 
eso, porque el ejército conoce estre-
festaciones de acendrado patnotis-1 chámente al general Machado, se 
mo que en ella abundaron, fué la i siente orgulloso de que el hombre 
fiesta de ayer en el Campamento! que antaño supiera honrar su uni-
do Columbia en honor del Presiden-
te electo de la República, general 
Gerardo Machado y Morales. 
E l general Machado, es bien, sa-
bido, tiene dentro de nuestro Ejér-
cito Nacional una brillante ejecuto-
ria como uno de los fundadores de 
la Guardia Rural, y fué más tarde, 
bajo él gobierno del general José 
Miguel Gómez, designado Inspector 
forme, sea hogaño esperanza legíti-
ma de la felicidad y de la grande-
za de la Patria. 
Tras el coronel Espinosa habló el 
licenciado Jesús María Barraqué, 
miembro ilustro del gobierno del in-
olvidable general Gómez, y brillan-
te figura del liberalismo. - E l licen-
ciado Barraqué, destinado a ser fac-
tor importantísimo en el futuro go-
general de las fuerzas armadas de bierno del general Machado, se con-
E l presidenta del Centro Asturiano, señor Jenaro Pedroarias, pronunciando el discurso de apertura de loa trabajos 
de construcción del futuro palacio social, desde ia tribuna levantada para recibir a las autoridades e invitados a 
dicho acto. 
E n i?, tarde de ayer, quedaron 
inauguradas las obras del hermosí-
simo pioyecto.que para Palacio So-
cial dei Centro Asturiano, concibió 
el distinguido arquitecto, don Ma-
nue del Busto. Dentro de breves 
'días, en los terrenos hoy yermos del 
solar que frente al Parque Central 
posee la poderosa institución astur, 
(reinará la mayor actividad, y vere-
mos surgir el esbelto edificio que 
(ha, de ser orgullo de nuestra capi-
ta, y do sus propietarios. 
L A C O N F E R E N C I A 
i 
E l deseo -latente queK sienten los 
asturianos por la constricción de su 
; Palacio, llevó gran concurrencia al 
i local de la ceremonia. j Numerosos 
! ¡invitados tomaron partfe en dicho 
acto. 
E n primer lugar, el Excmo.. serior 
|tíon Alfredo de Mariátegui, Ministro 
I de Esp&ña en Cuba . En represen-
i tación del Honorable señor Presi-
i dente de la República, el Secretario 
Ide Cíobernación, señor Rafael Itu-
Irralde: doctor Erasmo Regüeiferos, 
Secretario de Justicia; don Manuel 
ide J . Carrerá, Secretario de Obraá 
¡Públicas; capitán Perrera, • Ayudan-
| te del eeñor Secretario de_Goberna-
'ción; Excmo., señor F . Montever-
i de. General del Ejército. Español; 
¡el Gobernador Provincial, señor An-
itonio Ruiz y el Secretario del Go-
bierno Civil, señor Ernesto López; 
ei doctor José I . Rivero, Director 
del DIARIO D E L A MARINA. 
E l señor Pedro I . Branley, en 
representación del Ingeniero Jefe de 
Ja Ciudad; doctor Adolfo Fernán-
dez Junco, Sub-secretario de Justi-
cia; doctor Raúl Carrerá, Sub-Teso-
rero de la República; señor Pedro 
Pablo Cartañá, Director General de 
Obras Públicas; ei Teniente Fernan-
do Avila de la Tercera Estación de 
Policía;- señor A'lonso Amenabar, 
Jefe del Departamento de Fomento 
del Municipio; el Jefe de Espectácu-
los, señor Arturo García Vega, que 
ostentaba la representación del Al-
calde de la Habana, señor Cuesta; 
UNA MANZANA DE CASAS 
SE QUEMO TOTALMENTE 
AYER EN MANZANILLO 
doctor Fabián García Santiago, Pre-
sidente de la Audiencia de Pinar 
del Río; Ingeniero, señor José P r i -
melies. 
E L D O C T O R R A D W A N 
P R A G L O W S K I 
UNA I N T E R E S A N T E C O N F E R E N -
CIA S o b r e IíA a u t o s u g e s t i ó n 
( UN P R U E B A S E X P E R I M E N T A L E S 
E l lunes 29 del corriente, a las 
5 y media de la tarde se presenta 
rá ante nuestros elementos científi-
cos el doctor de Radwan Praglowski 
de la Facultad .de Filosofía de la 
Universidad de Viena. 
L a conferencia tratará sobre auto-
sugestión con pruebas experimenta-
les. Son conocidos los trabajos del 
doctor Coué y doctor de Radwan 
¡Praglowski, en Europa y America. 
iFor el método de la autosugestión 
1 convenciendo a cada persona como 
Idebe emplear sus propias fuerzas 
psíquicas para ser su propio médied 
y sugestionador. 
L a ccnfereiicia se efectuará en los 
salones del Círculo Médico. 
Iniciado el incendio en la 
bodega de Poíanco, no pudo ser 
oofoc tío por^alta d,: medios 
Por Telégrafo. ) 
Manzanillo, diciembre 27. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Un voraz incendio lleva a estas 
horas destruidas tres casas y ame-
naza consumir toda la manzana de 
la calle Salud, entre Merchán y Vi -
lluendas, por la deplorable falta de 
agua, cuya carencia absoluta se de-
be también a la inexistencia de ma-
terial adecuado de Bomberos. 
Las pérdidas son considerables. 
Corresponsal. 
Las llamas consuman su obra de 
ruina 
Manzanillo, diciembre 27. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Como se temía y ante la doloro-
sa impotencia del vecindario, el fue-
go consumó su obra de ruina, des-
truyendo las llamas todaj las casas 
de la. manzana incendiada. 
E l fuego comenzó en la bodega 
de Poíanco, siendo imposible conte-
nerlo por falta de medios extin-
tores'. 
Las pérdidas se calculan en va-
rios miles de pesos. 
Las autoridades locales se consti-
i tuyeron en el lugar del siniestro, co-
mo también fuerzas de la Guardia 
Rural y al mando de ellas el capi-
tán Cartaya. 
Deplórase unánimemente el pési-
mo estado del Cuerpo de bomberos, 
tan insuficiente para combatir un 
caso .como el de hoy, siendo urgen-
te dotar a esta importante ciudad 
de un más eficiente servicio, mejor 
organizado y dotado con material 
moderno y completo. 
R E P R E S E N T A C I O N ES 
Entro las numerosas representa-
ciones anotamos al Licenciado Se-
cundino Baños. Presidente del Casi-
no Español; Antonio Ortega Jimé-
nez, de la Asociación Canaria; Car-
i íos Martí, por la Asociación de De-
i(rendientes; Ramón Infiesta y Ra-
| íael Soro. por la Cámara de Comer-
c i o Española; Moreno de Ayala, por 
! la Lonja de Víveres; Fermín Suá-
, r e | , por los Naturales del Concejo 
de Viilayón. 
Anotamos también a los señores 
José Pennino Barbato. Nicolás Ga-
yo Parrondo, Darlo Alvarez, Sera-
;fín Alvarez, Manue] V^tquez, Eleu-
•terio Ozores, Ceiestino Fernández, 
Jesús González. M. Martínez Lor-a, 
^'Pepín" Cuervot Emilio Pérez. Mau-
ricio d^ Arriba, doctor González, C. 
Loreniana, José Martínez. 
De ia Directva. acompañaban al 
Presidente señor Pedroarias; el vice-
presidente, don Antonio Suárez, el 
Secretario p. s. r . , Manuel Calvo; 
los señores Bernardo Loredo y Cons-
tantino Carneado, Presidente y Vi-
gratuló de que el Ejército Nacional 
ofreciera al país, honrando al gene-
ral Machado, una pública prueba de 
su decidido propósito de cooperar 
la República 
Supo el general Maohado gran-
jearse desde aquel elevado puesto 
profunda simpatía del ejército, que 
vió siempre en el futuro Presidente 
un ciudadano ejemplar, un hombre 
de exquisitas dotes para el mando 
y un verdadero patriota. 
L a fiesta de ayer, organizada por 
el Círculo Militar de Columbia obe-
decía al propósito de tributar un I D E L G E N E R A L E M I L I O NUÑEZ 
merecido homenaje de admiración 
Continúa en la página veinticinco 
F U E A Y E R L A P E R E G R I N A C I O N 
C I V I C O - P O P U L A R A LA T U M B A 
y aprecio al hombre a quien sus con-
ciudadanos acaban de elevar, con 
gran entusiasmó, a la primera ma-
Acto conmovedor y edificante, so-
lemne por su misma devota senci-
llez, fué el realizado ayer tarde, eu 
gistratura de la naeión, tras una íntima comisión afectiva, numerosos 
de las campañas políticas más emo-¡ amigos y compañeros del inolvidable 
clonantes que en Cuba se recuerdan, patricio general Emilio Núñez. acu-
Al banquete, servido con la es-.diendo en piadosa peregrinación al 
Cargamentos de azúcar 
Ayer zarpó de este puerto el va-
Continúa en la página veinticinco 
H A L L A S E E N G R A V I S I M O E S -
T A D O E L C O N O C I D O A S T R O N O -
MO F R A N C E S C . F L A M M A R I O N 
ast 
PARIS, diciemlíre 27 
E l célebre 
Milo Flammari 
simo estado 
cumplirá 83 an^s 
6u 
Palacio delSrñ0r ^ " a r i a s , preparándose par\ hacer funcionar la piqueta demoledora en las minas del que 
Centro Asturiano, para cimentar en su lugrar el nuevo edificio. A su lado están los Secretarios de 
Justicia y Obras Públicas, doctor Begüeiferos y Carrerá, respectivamente. 
rónomo francés Ca-
se halla eu graví-
El próximo febrero 
E N C U A T R O M E S E S S E HAN 
G A S T A D O $27 .551 .998 .47 




la, del prir 
noviembre d 
Noviembre sola-
Las órde» s de adelanto flr-
el Secretario de 
:tov Carlos Poiie-
tí.'o al treinta de 
fl presente año fis-
cal, conipreijdIdn.s de lu núme-
ro 1822 a Id 1679, ascienden a 
la ruma do ($7 .429 .290.10. 
Y del messilc julio a octubre 
se han sitmdo por el Estado 
1070 órdenes, ascendiendo, ol 
dinero extraído del Tesoro, a 
la sunui de,$27.551.908.47. 
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E N L O S L A B O R A T O R I O S D E L A 
U N I V E R S I D A D D E M I N N E S O T A , 
SON D E S C U B I E R T O S L O S S E R E S 
U L T R A - M I C R O B I A N O S 
MINEAPOLIS, Minn., Dicienkbre 27. 
E n los laboratorios de la Univer-
sidad de Minnesota se vienen prac-
ticando notabilísimoa experimentos 
con un fluido de propiedades tan 
mortíferas que bastaría una gota 
para aniquilar el cultivo bacteriano 
más desarrolado, y tales pruebas han 
traído como consecuencia el aisla-
miento de seres "ultra-microbianos", 
organismos vivientes, tan diminutos, 
que son invisibles hasta para los 
microscopios m á s ' p o t e n t e s . 
E l doctor Robert C . Oreen, ca-
tedrático auxiliar de bacteriología e 
inmunología, viene trabajando desde 
hace 6 meses en el aislamiento del 
ultra-microbio y ha logrado produ-
cir el "fago" que mata misteriosa-
mente aj la bacteria. 
E n pocas horas, una gota de ese 
fluido destruyó por completo un 
campo de cultivo bacteriano cuida-
dosamente preparado y desarrollado. 
Diluido el uno por un millón, una 
gota del líquido así obtenido des-
truyó en pocas horas la bacteria 
más mortífera para el hombre". 
plendidez que es peculiar del Círcu 
lo Militar de Columbia, concurrió el 
general Machado vistiendo su viejo 
y glorioso uniforme de Brigadier del 
ejército, nota simpática que puso, 
una vez más, de relieve su exquisi-
to "savoir faire", que es una de ias 
más süias cualidades entre las mu-
^ *W k¿ 1 personalidad 
ael ¿enevdl Ma^laan. 
Ocupó éste la presidencia, acom-
pañado del Secretario de la Guerra 
y Marina, brigadier Armando Mon-
tes, y del Jefe del Estado Mayor del 
Ejército, brigadier Alberto Herrera. 
E n la mesa presidencial tomaron 
asiento todos los coroneles eu ac-
tivo, señores Lores, Semidey, Espi-
nosa, Carrillo, Rasco, Castillo del 
Real, Muñoz, Quero, Sanguily, y otros 
excepción hecha del Cnel. Amidl, au-
sente por enfermedad. L a oficiali-
dad del ejército estuvo brillante-
mente representada, así como la Ma-
rina Nacional, con numerosos ofi-
ciales, entre ellos el Jefe de su E s -
tado Mayor, coronel Alberto de Ca-
rnearte, y el Capitán de Navio doc-
cementerio de Colón para depositar 
ofrendas florales en Ira tumba del 
ilustre caudillo y probo gobernante. 
L a Comisión organizadora de esto 
pío tributo cívico-popular, a inicia-
tiva del ex-Magirstrado del Tribun-il 
Supremo doctor Cabarrocas, presidió 
el acto acompañando a los hijos del 
venera! Núñez, Ricardo y Bernardo, 
no concurriendo el ductor Emilio 
Núñez Portuondo por bailarse en 
cama enfermo desde hace úiae. 
Destacábase entre la selecta y nu-
merosa concurrencia un nutrido gru-
po de veteranos de las guerras de 
independencia, presidido por el ge-
neral Gerardo Machado, Presidente 
electo de la República, y mucho» 
funcionarlos y empleados de los quo 
sirvieron a las órdenes del general 
Emilio Núñez en las épocas en que 
desempañara el Gobierno de esta 
provincia, la Secretaría de Agricul-
tura y la Vicepresidencia de la Re-
pública. 
Llegada la peregrinación a la tum-
ba del general Núñez fueron en ella 
depositadas incontables ofrendas 
tor Julio Morales CoelloTel coman-1 fIo^a,les, Portadas por los concu-
dante José M. Guerrero, el teniente 
coronel Gustavo Rodríguez, el co-
mandante Emilio del Castillo. 
A la hora de log brindis, usó de 
la palabra, en primer término, el 
coronel Serafín Espinosa, el cual 
pronunció un discurso tan elocuen-
te como sensato, haciendo constar 
que «1 homenaje se había organiza-
do, no con fines utilitaristas, como 
acaso, la malicia humana pudiera 
sospechar, sino única y sencillamen-
te para testimoniar ai viejo compa-
ñero de armas los sentimientog de 
estimación con que cuenta en todo 
el ejército, quien, por sus virtudes 
ciudadanas y por sus condiciones pa-
ra el mando, ha merecido ser ele-
vado al más alto honor que puede 
conferir la Patria a sus hijeas. 
— E l ejército—agregó—tiene la 
convicción de que el general Ma-
chado, sabrá honrar la alta magis-
tratura de que ha sido investido por 
rrentes y también otras conducidas 
previamente, como las hermosas co-
ronas remitidas por la virtuosa ma-
trona doña Dolores Portuondo viu-
da de Núñez, la bondadosa esposa 
del caudillo; por el doctor Bmilito 
Núfiez Portuondo y señora, la del 
Centro de Veteranos y la del perso-
nal facultativo del Hospital Calixto 
García, admirándose también una 
soberbia columna de flores, trunca-
da, que envió el general Gerardo 
Machado. 
Finalmente, hicieron uso de la 
palabra, enalteciendo la figura del 
general Núñez y evocando su ejem^ 
piar historia de patriota y de gober-
nante, los doctores Eulogio Sardinas 
y Arturo González Alfonso y el se-
ñor Osvaldo Valdés de la Paz. 
Fué, repetimos, de singular ejem-
plaridad este solemne y sencillo ho-
menaje póstumo al general ¿mi l lo 
Núñez (q. e. p. d.), revelador del 
inextinguible afecto que a su mo-
la Nación. L a República, bajo su nioria se guarda entre nosotroo. 
E l general Qerardo Machado con el fleoretarlo d*» la Guerra, peneral Armando Montea e1 
del Ejército, brlgradier Alerto Herrera, y otros jefes y oficiales que asistieron al bananote 
Militar de Columlrta. E l homenajeado aparece con el uniíonae de coronel, yrado que tuvo 
Jefe de Estado Mayor 
ofrecido en el Círculo 
en el Ejército. 
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PABÜO JOX KASTX 103 
MlKAtBK-U UBCANO BN C C B A UB "THB A S S O C I A T E D PAKkM" 
V I D A M Ü M D I A L 
P o r T i b u m o C a t H & ñ e d l a 
A V I S O 
L o s A d m i n i s t r a d o r e s y e m p l e a d o s de l a F á b r i c a 
d e T a b a c o s H . U p m a n n , s e h i c i e r o n c a r g o d e l a D i -
r e c c i ó n d e l a F á b r i c a d e T i b a c o s " B A I R E " d o n d e 
p u e d e n o f r e c e r a s u s f a v o r e c e d o r e s l a m i s m a c a l i d a d 
d e T a b a c o . 
P R U E B E N L O Y S E C O N V E N C E R A N ! 
D E P A L A C I O 
CJBSM D E «UFJJKVISOKÜJS 
Se ha dispuesto el cese de los Su-
pervisores de Aguacate, Güines, sane 
¡ti Spirltus, Gibara v Yateras, te-' 
i nientes Pilar Jorge, Ramón Pérez, , 
A. González Lanuza, Angel Más y, 
Manuel Larrea, respectivamente. ' 
> TIO VOS S U P E R V I S O R E S 
J 
¿ES EL FASCISMO ITALIANO, PARTIDO POLITICO O POLITICA 
PARTIDARIA? 
ESTAMOS ASISTIENDO. SIN DUDA ALGUNA, A L A ULTIMA F A S E 
D E L FASCISMO DE MUSSOLINI Q U E T U V O S U P R E C E D E N T E EN 
1893, EN E L CONATO DE S U B L E V A C I O N D E L O S 'FASCI" D E SI-
C I L I A I 
A mi juicio está tan incarnada en 
el pueblo italiano la protesta organi-
zada; que. no se ajustan a-la verdad 
histórica en esa nación latina herma-
na, ios que creen basada en la ambi' 
cion de Mussolinl la creación, en una 
pieza, sin precedente í-Iguno. del Par-
lido Fascista. 
,Y sin embargo, de tal manera está 
Libertad del pensamiento. / 
Supresión de las Bolsas de especu-
lación. 
Entrega de las tierras a los campe-
sinos. 
Nacionalización de las industrias." 
Ese Programa fué abrazado por los 
fascistas hasta fines de 1920; y en-
tonces se vio que el apoderamiento 
apegado al pueblo italiano la c r e a - j ^ las fábricas por los obreros era 
cien de fasces o sea el símbolo de la|un fr^aso. 
autoridad y de la fuerza, que- tan- Gioütti transigió con los obreros 
to ,durante la República como en el Para Poder arrancarlos de la Direc-
ímperios romanos, representaba la je - lc i °n de las fábricas; y en ese mo-
rárquía o el poder. Y ese haz fasces 
latino, formado de varas de fresno 
al&das por una cinta rpja, y corona" 
do por un extremo, del hierro de una 
lanza, era llevado sobre, el. hombro 
izquierdo de los lictores, como sínr 
boto de la autoridad, lo mismo en 
loi£ alardes del triunfo de los Gene-
UÍCs >o Emperadores romanos, escol-
táiidojos' como en la presidencia de 
lóiT. funerales y hasta alrededor de Ja 
pifa en que el cuerpo de un grañ-
cié hombre era transformado en c V 
niras ' que se guardaban luego pia-
dosamente en la urna funeraria. 
En esc íuío de 1893' siendo tainr 
gíen Gioülti Presidente del Consejo de 
Ministros de Italia, los obreros y cam-
pesinos de Sicilia, agrupados en un 
bastardo socialismo, formaron -grupos 
llamados fasci, para protestar contra 
la miseria en que se veían sumidos. 
mentó fué cuando los fascistas, los 
camisa-negras- empezaron a defender 
el capitalismo, y a veces hasta la 
reacción. 
Enfrente de ese Programa pudie-
ra escribirse, en cada línea, la retrac-
tación de los fascistas. 
Y cuando el. fascismo hubo triun-
fado y Mussolini llegó a Roma, des-
de Nápoles, triunfante, y fué recibi-
do por el Rey, en ese mismo mo-
mento desapareció el programa del 
fáScisiho para hacerse, en completa 
apostasía política, Partido de Go-
bierno.. 
Grandes han sidov1 los meri||6 de 
Mussolini y justos^los laurele-5 que 
recogió. 
En varios países de Europa y has-
ta en la América Hispana, repercutió 
el fascismo con variadas tendencias; 
en Baviera Hitler y Ludendorff crea-
ya por la baja del comercio de azu-!ron t\ partido fasc¡sta y hasta se en, 
fre de sus volcanes, como por el cié- cámisaron ¿ negro. y cuanclo quisic. 
ion derrocar el Gobierno, se hallaron 
con la oposición de los monárquicos. 
iré de los productos del comercio de 
Sicilia al mercado francés. 
A principios de Enero de 1893, 
ocurrieron conflictos ontre el pueblo 
y la policía, en que murieron hom-
bres, mujeres y niños, y Giolitti- en 
vez de mantener una política enér-
gica y reprimir las asonadas, dejó 
que se extendiese el movimiento de 
los fasci, adquiriendo los graves ca-
racteres de una insurrección, en el 
otoño, hasta que tuvo que volver 
Crispí al poder, y por la influencia 
qué le daba el ser. siciliano y su 
energía, se suprimieron los fasci, se 
llenó a Sicilia de tropas del Gobier 
Oo y , terminó el malestar. 
Támbin en 1920, asaltaron los so-
cialistas de Milán las fábricas, sien-
do Giolitli Presidente del Consejo, y 
ios nuevos fascistas de Mussolini que 
habían sido socialistas y que repre-
sentaban el orden y el amparo de la 
propiedad, realizaron su marcha 
triunfal desde Nápoles a Roma, pa-
ra deponer al socialismo destructor. 
El Programa fascista redactado por 
Mussolini, quien habiendo tenido su 
cuna a la vera de la fragua de su 
padre, que era herrero de una aldea, 
fué maestro de una escuela elemen-
tal, socialista, agitador, pacifista, por 
haber visto en las filas en que sirvió 
los estragos de la guerra, reducido 
c prisión por haber tratado de im-
ocdir la salida de tropas para una 
guerra colonial, periodista, abogado, 
que allí son legión- y que desean la 
monarquía del Príncipe Rupprecht; 
y, menos avisados y geniales qué 
Mussolini, se pusieron frente al Go-
bierno constituido y de las cervece-
rías en que conspiraban, fueron a la 
cárcel a responder de sus desmanes. 
' Hay fascistas en Méjico y en la 
Argentina, pero son un pálido reme-
do del italiano. 
E l parlamento se le ha encrespado 
a Mussolini: Giolitti, Orlando y Sa-
landra condenan la ley electoral de 
Mussolini; y a pesar de que éste 
se va acercando a la liquidación del 
Presupuesto sin déficit, y ya lo ha 
suprimido en los ferrocarriles, y ha 
dado ¡a tranquilidad religiosa a Ita-
lia: sobrevino el asesinato del socia-
lista Matteotti y la oposición de Pep-
pino Garibaldi, que tiene un enorme 
arrastre en Italia por la memoria de 
su padre. 
Los Eocialistas achacan el asesi-
nato de Matteotti a los amigos de 
Mussolini, y por más que éste ha arro-
jado lejos de sí a los contaminados 
con ese crimen, sus autores no har 
sido castigados debidamente. 
Y aunque la habilidad de Musso-
lini es grande y a veces ha sido to-
nante y otras conciliador; cuando 
agresivo y cuando confiado; unas 
veces olímpico en su orgullo y otras 
modesto, ha llegado el momento, y él 
-olshevista, republicano y '• antrcleri1 lo reconoció en la sesión de la Cáma-
tal, es hoy la antítesis de todo eso 
jue fué. 
En su programa de 1919 se leía: 
"Gobierno de las fábricas por los 
íbreros. 
Proclamación de la República ita-
Sana bajo la dirección del pueblo. 
Supresión de los empleado* civiles 
tonecesarios. 
Supresión del Senado. 
Abolición de los títulos nobiliarios 
«e Principes. Duques, etc. 
Abolición dcL servicio militar obli-
tatorio. 
Desarme general y prohibición, ext-
ensiva a todos los países, de fabri 
'ar armas y municiones de guerra. 
la de Diputados, el día 20 del co-
rriente, en que se redactará una ley 
electoral para dar mayor oportuni-
dad-de jepresentación a los que-no 
sean fascistas, después de los dos 
años de Dictadura fascista, que sólo 
el carácter adaptable de un Crispí 
podría sobrellevar sin estridencias. 
Y contestando ahora a la pregunta 
con que se inicia este artículo, po-
dfemoi decir, después de esta ojeada 
histórica: el fascismo italiano fué un 
Partido político; pero hoy es una 
poljtica partidaria, que su autor Mus-
so'mi trata de hacer aceptable al pue-
blo italiano, en una radical evolu-
' ción. 
Ha sido nombrado supervisor de 
los centrales Delicias y Chaparra el 
capitán Emilio Jomarrón. ' 
SIGUEN CONDENANDO AGITADO*j 
R E S 
E l supervisor de Morón informó! 
ayer a Gobernación que el Juez Co-| 
rreceional de aqtvel término habla 
condenado u 180 diaj» de reclusión' 
a los súbditoa españoles Enrlqae 
Fernández y Rogelio Puente, como 
inductores de la huelga del central, 
"Punta Alegre". i S 
Oran •urtldo. Precio» bajo*. 
CATALOGO gratis a comerclant*».. 
, Antllllan MW-'Uitile Agency 
¿paxtato 8344. Bei-*co»la 88 (Por 8»b 
KlgMl) .—Jíatoana 
o i o m 7»d- ia NoT 
S E D A N D E L U X E 
$ 1 ,800 
en la Habana 
Producto de la 
General Motors 
U n V a l o r s i n P a r a l e l o 
e n C a r r o s C e r r a d o s 
Una atractiva carrocería 4thecha porFisher*1 y cua-
tro amplias portezuelas, dan fácil acceso al inte-
rior, un interior de buen gusto, acabado con es-
mero. 
Tapicería de terciopelo que armoniza con el aca-
bado Duco azul, de tono suave, del exterior del 
carro. * 
Gomas Balloon, manecillas y otros aditamentos 
plateados, lámpara de techo y todos los otros deta-
lles de equipo que solo se encuentran en los carros 
de niucho más alto precio. 
Estas y otras muchas características se encuentran 
en el refinado Sedan de Luxe Oidsmobile, que se 
vende al muy moderado precio de $ 1,800.00 en la 
Habana. Solicite una demostración para hoy. 
Condiciones Ventajosas de Pago, 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p . , 
Padre Várela 171, 
E x p o s i c i ó n : P r a d o 2 3 . 
S . A . 
H a b a n a . 
V a m o s , no s u f r a s 
m á s esa molesta tos 
Coa la Miel de Alquitrán de Pina 
del Dr. Bell,pueden evitarse gravee 
complicaciones. Inmediatamente 
calma la irritación de la garganta, 
la limpia de flemas y quita la tos-
Contiene las mismas medicinas que 
el buen doctor receta hoy, combi-
nadas con el agradable y seguro 
remedio casero, el jarabe de alqui-
trán. Es un producto que no deba 
faltar en casa, para atacar cual-
quier tos tan pronto como se pre-
sente. No espere—cómprela in-
mediatamente. 
En las Farmacias 
N0 C ^ A LA NAVAJA 
SI LE MOLESTA 
EL AFEITARSE. 
USE NUESTRA CREMa 
f W 
• • 
E H H E | 
L A R E G E N C I A E N 
L A S F A R M A C I A S 
e i c h m i a m m 
Importadores de TeUdo. 
tribuldorea D i r e c t S ^ L b > 
Americanas bric«« 
Pedro Pérez, 64, (ante, t 
parilla). Apartado 2081 M 
na en Nueva York: 19.0, * í 
mas St. Tn*-
Unicos Agentes Vendedore» „ 
toda la República del Plrí 
Una Comislfln integrada por el 
•Presidente de la Asociación de Far-
macéuticos, doctor Felipe 'Pazos; el 
Tesorero docto" Rogelio del Pozo y 
el doctor Alfredo Figueroa, visitó 
al seünr Secretarlo de Sanidad, •con 
objeto de solicitar de la Primera! 
Autoridad Sanitaria, el cumplimien-
(to del acuerdo tomado en e'l último 
iCongreso Médico Cubano, sobre la 
aplicación del artículo 16 del Re-
glamento de Farmacia vigente. 
Dicno artículo trata de las re-
genclia permanentes de Farmacias, 
.que muchas de ellas están abando-
Al mismo tiempo trataron sobre 
la Colegiación Obligatoria, acordada 
también en el mismo Congreso. 
E l Secretarlo de Sanidad ha pro-
metido pasar este asunto a la Ins-
pección General de Farmacia para 
que por el persona a sus órdenes sea 
cumplido el Reglamento de Farmacia 
en todeo sus partes. 
WFD. AND TRADE MARK OVVMiñ-
BY OOODALL WORSTED co 
M r a c i A S nwpor cada vapor 
LR1L ALADINO L'EGITT 
MO, D R I L ALADIXO l i l i 
D R I L ESPADA DE BALnní' 
K H A K I E S . HOLANDAS tt 
I^AS BLANCAS, VOILES ví 
TAMPADOS, BATISTAS 
SURTIDO GENERAL DE 
TEJIDOS 
No haga sus compras sin antei 
ver nuestros artículos ni reciWr 
nuestra,: cotizaciones. 
Enviamos muestras gratis. 







































AVISO I M P O R T A N T E A L O S 
F A R M A C E U T I C O S 
Por la. presente se hace saber a 
todos ¡los directores de farmaeiais 
establbddas en el territorio de la 
RepúbLca que desde el próximo mes 
de Enero se pondrá en vigor el ar-
tículo 16 del Reglamento de Far-
macia, que obliga al farmacéutico 
a no ausentarse de su farmacia sin 
dejar en sn lugar a otro farmacéu-
tico, cuya Infracción está penada 
con multa de $50.OC y cuando exis-i 
tiere reincidencia por cuarta vez conj 
la clausura de la botica. 
E l stfior Secretarlo lo ha orde-
nado así al Inspector General de 
Farmacia en vista de la insist#ticia 
de los Colegijos Farmacéuticos en 
que se aplique dicho precepto., 
Se avisa por este medio y con to-
da anticipación para que los farma-
céuticos no dejen de darle 01 debido 
cumplimiento. 
EL EXCEM1CIDA 
Así se llama una medicina que ca-
ra con maravillosa eficacia y rapi-
dez toda clase de afeccionas de la 
piel, en su forma aguda y crónfea. 
Cuantos la han empleado quedan 
sorprendidos de sus efectos decisirog 
ya para la curación, del dolor, ya 
para la rapidez de cicatrización. E l 
Excemlcida de Madame Lr Santai-
re, se vende en las principales far-
macias . 
E l DIARIO D E L A MARINA lo 
recomienda encarecidamente a las 
familias. 
E N T R E V I S T A 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
J R A F A L T A de F U E R Z A N 
M A L E S de E S T O M A 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
A N E M I A 
C L O R O S I S 




L a Q U I N A - L A R O C H E ha sido objeto de una recom-
pensa nacional do 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
• UCNA rARMAOI/» 
E l Embajador de Cuba en los Es 
tados Unidos, doctor Cosme de la 
Torrlente, que llegó el viernes da 
Washington, celebró ayer una lar-
ga conferencia con el secretario da 
Estado, doctor Carlos M. de Cés-
pedes 
C 11.040 alt 9d 7 
Anuncios: Trujillo Marín. 
N L A F Ü R l i 
Por la furia de su reuma flesenci. 
denado, va a ser cogido, y que ma-
rera ei despreocupado reumátlc», 
que desoyendo consejos dejó dormir 
de su mal durante lo? meses cálidos, 
y ahora que viene ei tiempo tresc» 
no lo ataca antes de que él lo haga. 
Para dominar ei reuma on todo tiea 
pt nada como Antirreumático del 
doctor Russell Hurts de Filadeltl», 
que se vende en todas las boticas j 
cura todos los reumas. 
alt. 4 Dlc 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Latedrático por oposición de ia Fa' 
cuitad de Medicina. Vías Urinarias, j 
tntermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
P r . G o n z a l o P e É o s o 
CIRÜJANO DEL HOSPITAL MUM 
CIPAL DE EMKRGENC1A8 
Especialista en Vlaa Urinarias y Enf« 
medades venérea». Clstoscopla T Cit* 
terlsmo de loa uréteres. CirugU U 
Vías Uilnarlaa. Consultaa de 1° • ¿J 
y de 3 a 5 p. m. •« la callo de Cuw 
uüiuero 69. 
D r . C a l v e z 
IMPOTENCIA, FEKiMCAS 
8 E M ^ A I . K 8 . l ^ T E m U -
D\0, V E N E R E O , S^'V. 
X H E R M A S O QUK.mA-
DURAS. OONSU1íTAí3 ¡>S 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A LOS POBRES 
D E 3 Y MEDIA A l , 
Dr.CándidoB. Hoyos 
MEDICO CIRUJANO I 
ProfeBor Ayudante por oP^na^ 
^ la Facultad de M ^ ' ^ m 
Consultaa de 1 * 3- Tel"' 
SALUD NUM. 70 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M E D I C O C I R U J A N O 
« . 1. FaoulUd y Ho-pltale-^e Ne^ Y o r j ^ j B ^ / ^ a 
i* 
\ Bapeclalleta en enfermedades ae • .""T.riterM 
Examen vleual do la uretra, vegija y coteterlemo de las uretere» 
dados do Bcflorao. _ . .«AhtUdad eexual 7 
Tratamiento eléctrico novísimo y eflcai contra la debí 
fermedades venéreas. Consultaa d« t a 12 y a« « » 
O*™0 * • dOSBI ^It. ind- 1 
Registros de Mdr<a« y Paten-
tes en Cuha V el Extranjero. 
C A Z A 
U C E N C I A S D E R E Y O L V E R S Y 
«AJICAS DE GANADO «flbllc»» ^ 
Tramito todo» loa aa^ntoa raUclonados con Jaa oncinaa v 
rapidez «.«unte ¡1 
No necoslto dinero por adelantado > n paro de f"*^"1*?.,.* Jra esta P'M*' 
encomiende, aolamonto la garantía de una casit de Comercio « 
0a.KX.O8 P . VAI.DE» - Tg¿* ' 
KWVZSBADO S8. APASTADO 2281. TKIEPOWO A-»^-» 
C O L E G I O " L A E M P R E S A 
P R E C I O S P A R A F U P I L 0 
$ 2 5 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l $ 2 0 . - C o m e r c i o 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 . , 
Director: Doctor Carlos Aguilar. ^ 
CALZADA D E L C E R R O 523. TELEFONO A ^ 
E l profesorado de este Colegio está constituido por ca*e^r**lC^ 
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P o r ! o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
.GEDIA E X W I A NUMERO 
^ a n d í ^ T l u c e s o ocurrió 
P ^ "asa Vigía número uno. 
en ltde Andrea Miranda, na--
P 6 / 6 m Habana, de 23 años de 
Ŝ 1 d; ndo la determinante de es-
iTÍe l^gre la formal nega-
r^011 Andrea para reanudar las 
ira con Andrés Larrinaga y 
Aciones con t lo de log Ba &ciorieS Se San Antonio de los Ba 
Wfrinag^ años de edad, dependien-
£»• de ILo también de la expre-
Sdenc ia de la calle de VI-
fida * 
fí»' «nllcía de la Octava E s t a -
A 18 P , / ' t ó Andrea, que ayer 
^ " '^fen su habitación Andrés 
^ ' " f y como ella se negara, él 
P061 i / u n estilete, hinéníjola. 
ví ante número 627 acudió 
* ; húmero 1 al escuchar gr i -
« V i f auxHio, recogiendo del sue-
,103 ¿1*"^ 'oonduciédola al Ho*-
ít 8 t fnidpal, donde el médico de 
Pltal. I fe apVecló una herida gra-
^ ^nrida por instrumento per-
\ * Z n * n t l situada en la región 
for0 fi izciuierda. 
P̂ 10 „f1o la agresión de Larrinaga 
C1LS feroz, inlervino en la cues-
fe Justa Guzmán y Mena de la 
\ m de 42 años de edad, veci-
r r v e l a z q n e z número 10, para de-
P Í V a su amiga; pero Larrinaga 
K i ó A empellón tan fuerte que 
P t zó contra el suelo, resultando 
'* lotinues leves . 
|con. Miranda, de la Habana, 
, Tu años do edad, vecina de VI-
^ limero 1. hermana de Andrea. 
r L J n i ó a Larrinaga. quien des--
PerSlgde ver herida a su víctima hu-
h f ^ r la calle de San Jeaquín a la 
í K x i m o Gómez, sin que pudiera 
f l e que la detuvieran, pues de5a-
K ^ X ^ ^ I * ^ ^ 
, «.tuaclón del Juzgado de Guar--
' i t S a todavía la policia no ha-
podido dar con el paradero de 
¡Lanlnaga. 
FABRICA D E CALZADO 
INCENDIADA 
Durante la madrugada anterior 
8e declaró un violento incendio en 
L ubrica de calzado establecida en 
a casa de San Salvador número 
15 Cerro, de la propiedad de la 
firina Cueto y Compañía. 
El vigilante de la Policía Nacio-
nal número 1522. Domingo Qonzá--
lez de posta por aquellos lugares, 
¡ dió la señal de alarma a la Oncena 
Estación, acudiendo a los pocos ins-
tantes el material de extinción de 
los cuarteles del Cerro y de Corra-
js. 
La escasez del agua fué mucha, 
siendo esto causa de que la labor 
| de los bomberos resultara en eitfe-
mo dificultosa. 
En el Interior de la fábrica es-
tiba el sereno de la misma. Manuel 
Beltrán y Fernández, quien, cuan-
do se dió cuenta del incendio que 
se había declarado en el tercer de-
lartamento, emprendió la fuga por 
el fondo, siéndole difícil evitar ser 
alcanzado por la candela, resultan-
do con lesiones leves al caerse en 
!a huida. 
Ante la policía prestaron decla-
ración los socios de la firma Cueto 
y Compañía, señores José Cueto, ve 
clno de Buenaventura número 1, 
y Antonio Cuevas y Carvajal, resi-
dente en Aguacate número 63. 
El siniestro fué originado por 
un corto circuito en el tendido áe\ 
alambrado eléctrico, estimándose en 
más de 40 mil pesos el valor de la 
maquinaria y existencia echadas a 
perder. El seguro de Ja íábrlfca e? 
de 20 mil pesos. 
La finca urbana ee de la propie-
dad del doctor Antonio Fernández 
Criado, vecino de la calle 2 3 entre 
lis de 4 y 6, Vedado, y no está ase-
gurada. 
El edificio quedó destruido casi 
ror completo. 
cuentra separada, se presentó «yer 
n su domicilio y la amenazó con ma-
tarla, sino volvía a su lado. 
R O M P E H U E L G A A G R E D I D O 
E n la esquina que forman las ca-
lles de San Benigno y Rodríguez 
se produjo ayer de mañana un se-
rio conflicto, al ser agredido un rom 
pehuelga 'de la fábrica de chocola-
tes " L a Ambrosía", por varios hu^l 
guistas de la misma. 
Intervinieron los vigilantes de la 
Policía Nacional número 1223, C . 
Paltorson, número 74 9, I . Perdo— 
ino, y número 1553. J . Domínguez. 
Por el lugar expresado tiansita--
ba cyer el obrero Jesús Gollanes 7 
Conde de España, de 2 4 años de 
edad, vecino de 'San Leonardo nú-
mero 31, que salía de la fábrica 
" L a Ambrosía" donde trabajaba co-
mo rompehuclga, y fué agredido 
por varios huelguistas, quienes le 
pegaron, dándole uno de ellos con 
una cabilla de hierrof 
Gollanes fué conducido al Cuarto 
Centro de Socorro, siendo allí cura-
do da primera intención por el doc-
tor Ponce, que certificó presentaba 
tres heridas contusas en la cabeza, 
de carácter grave. 
L a Policía detuvo como autores 
de la agresión a Gollanes a Anto-
nio San Juan y Martínez, de la Ha-
bana, de 23 años de edad, vecino de 
Bella Vista número 17 y a Manuel 
Bencomo y Hernández, residente de 
San Leonardo numero 23, 
Según declaración de Gollanes lo 
agredió con la cabilla el detenido 
San Juan, quien ^ba acompañado 
de cuatro amigos m*á entre los que* 
se encontraban el detenido Benco-
mo y un tal Cristóbal Castañeda y 
Pérez, vecino de Balaguer núme-
ro 3. í 
Este último no ha sido deteni-
do. 
E l primero en Intervenir lo fué 
el vigilante número 1223, el cual 
pudo ver a San Juan y a Gollanes, 
liados en el suelo, pegándosg mutua 
mente. 
V I G I L A N T E ACUSADO 
E n la Sección de Expertos se pre-
sentó ayer Manuel García y Valle, 
natural de España, de 69 años dé 
edad, vecino de' Agular número 114, 
quien acusa al vigilante de la Po-
licía Nacional Juan Antonio Valdés, 
vecino de Velarde número 21, ñe 
que se niega a pagarle 78 pesos que 
le entregó a título de préstamo en 
Julio del presente año . 
CON A L M I B A R C A L I E N T E 
E n la casa de salud " L a P u r í s i -
ma ingresó ayer Manuel Martínez, 
de España, de 15 años de edad, ve-
cino de Agua Dulce, para ser cura-
d o de quemaduras de carácter gra-
ve en el brazo derecho, que se pro-
dujo con almíbar caliente mientras 
trabajaoa en la fábrica " L a Ambro-
sía" . 
LESIONADO CASUAL 
José Alfaro y Díaz, de España, 
de 21 afios do edad, con domicilio 
en Máximo Gómez número 60, fué 
asistido en el Cuarto Centro de So-
corro de lesiones, graves en la ma-
no derecha, que se causó ayer tra-
bajando en los talleres do la Com-
pañía Mercantil, sitos en Luco y 
Justicia, 
ROBO 
E n la Décima Tercera Estación 
de Policía denunefó Manuel Fernán 
dez y Babia, residente en Parraga 
número 14, que de una habitación 
alta de la casa le robaron ayer a 
su hijo Carlos. 75 pesos. 
TRES SOBRES CON DROGAS 
NARCOTICAS 
El experto Cándido Gutiérrez de-
| VO ayer en los momentos en que 
l̂ia del círculo político estableci-
do en Zenea casi esquina a Aveni-
¡ja do Italia, al chauffeur Hipólito 
[«omán y Daz, de Cienfuegos, de 30 
"nos de edad, vecino de Máximo Gó-
jnez número 130, quien llevaba en 
| «s manos tres sobres que contenían 
•"oías narcóticas. 
Román manifestó que de parte 
°el señor Areu. bailarín del Teatro 
r k había ido a buscar esos tres 
«obres al lugar Indicado, sin que 
JJPiera contuvieran droga», asegú-
relo que se los entregó un tal Juan 
aiomo, que parece sa dedica a ¡a 
ciw de es03 Productos estupefa-I "entes. 
Román fué puesto en libertad. 
PROCESADOS 
Vaídé? vfUor(m *1)roCesados W^uel 
en can Quesa<ía. alias Aeroplano, 
litiua , P.0r disParo y lesiones, con 
miel v ?^00 pesqfi; y a Carl08 Ma-
tón J , 5 y C i e ñ a s , por robo, 
011 mil pesos de fianza. 
DESAPARICION 
MoVavP?5ría |ha denunciado . o s é 
34 nf Zquez• de la Habana, 
«mo r ^ S de ("dad' cecino de Má-
^ita T,?162 Ilúraero 87. que la se-
^ en Su ProPla madre co-
1,6 J a r u r í n \ fotografía del pueblo 
'̂ocaoirt̂  . desaParecido de su 
a en;nnteiniend0 le » W ocu-aiguna desgracia. 
^ G A N D o B A S E H A L L 
ís¡^6eel^Uart0 Centro de Socorro, 
S , di i " V Gonz*lez. de la Ha 
üa ^1 1?* nUmero 12. de la fractu-
SUj0 J u S ' ^ " ^ o . que se pro-
^ i c i í i o " ^ 0 liaSe Bal1 frente a su 
?6 E n i r a c ^ ^ de ExPertos denun-
f6 26 S o s , ChTÍZO y González. 
Üuñoz tdad' vecina de Vic 
** afios ¿ L •VVarez y Degat, de 
d- ^dad. de quien se en-
B O D E G A ROBADA 
Fernando Mena y Angulo, due-
ño de la bodega establecida en fían 
Quintín y Magnolia, dió cuenta a 
la Policía que su dependiente Au-
gusto Barreiro y Maure fué vícti-
ma ayer de madrugada de los la-
drones, pues al regresar a su habi-
tación después de haber estado pa 
seando por la ciudad, notó que de 
un escaparate le habían llevado 120 
pesos. 
DEI« BAUIj 
Rosarlo Ferrer y Pereda, de 60 
años de edad, vecina del reparto Al 
decoa. denunció a la policía de la 
Oncena Estación, que a su hija Adc 
la Ávila y Ferrer, que tenía guar-
dados en su baúl, desde ,hace dos 
años, 5 60 p¿so§, le robaron ayer 
455, sospechando pueda ser autor 
de la isustraccón Ernesto Mena, 
que reside en la propia casa. 
Meza no ha sido detenido. 
F U E .JUGANDO 
E l vigilante número 1877, A. 
Monteagudo, arrestó a Francisco 
Travieso y Eustaquio, de la Haba-
na, de 20 años de edad, vecino de 
Villanueva número 43, y a José Ra-
n ón Hernández y Díaz, de Alqui-
zar, de 20 años de edad, con do-
micilio en Serafines número 9, pre-
sentando al soguno en el Tercer Cen 
tro de Socorro, donde fué asistido 
José Ramón una herida contusa en 
por el doctor Ramírez. Presentaba 
la orebja izquierda, de carácter gra 
ve, con fenómenos de conmoción ce-
rebral. 
Según las Investigaciones practi-
cadas, José Ramón y Travieso esta-
l.&n jugando a la pelota en Buenos 
Aires y Agua Dulce, y este último hu 
bo de lesionar al primero al alean 
zarlo con una,piedra que lanzó Ju-
gando . 
Travieso fué puesto en libertad. 
Dr. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; de 12 a 3 
D R . F E Ü P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital Sao Franclaco 
Paula. Medicina General. Especialista en 
fe: medí»dea Secretas y de la Piel. 
Teniente R«y, 80, altos. Consultas: fu-
nes miérc-oles y vlerne*. de 3 a 6. Te-
léfono .\i-í'.ba. No bao* visitas » do 
mirilla- « 
U N E S T U C H E D E 
B O M B O N E S 
Un estuche de bombones es el 
regalo a propósito para su novia, 
su señora o su hermana. 
Sin embargo, un estuche de 
bombones puede ser el regalo peor 
que usted haga a su ser querido 
en estos días de Pascuas. 
Si el estuche es agradable a la 
vista, si su presentación es lujo-
sa, usted se sentirá satisfecho, 
Pero hay otra cualidad, más im-
portante aún, y que usted, al ha-
cer su selección, debe tener muy 
présente. N05 referimos a la fres-
cura de los bombones. 
Es ésta una garantía que sólo 
pueden ofrecer los productos na-
cionales, elaborados en este cli-
ma y para este clima. 
Entre ellos, los de " L A GLCK 
RÍA" son los mejores. 
L A G L O R I A 
E l xoáa delicioso d e k » 
9 0 L O . 1 A R M A D A ^ Y * 
L u y a n ó . H a b a n a 
H O M B R E S 
Faltos de energías, Impotentes, 
gastados» nerrlosoe-musenilares, reco-
brarán las fuersas de la javtratud, to-
mando ( 
Ñ E R V O F O R Z A 
Dt renta en Farmacias 7 Drogue-
rías. 
Después de visitar otras casas 
venga a ver nuestra exposición 
! 1 de camas modernas. 
I; T . R U E S G A & C o J 
CUBA 103.—Tel M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
« m . 
U N C U A R T O D E S I G L O C O N -
S A G R A D O A L A E N S E Ñ A N Z A 
D E F l E S T ñ E N F I E S T f t 
P R O C E D E N T E S D E L A S M E J O R E S C A S A S D E P A R I S 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
V e s t i d o s d e d í a y d e n o c h e . 
S a l i d a s d e t e a t r o . 
A b r i g o s d e l a n a p a r a a u t o m ó v d . 
TAMBIEN TEN-EMOS 
C o l l a r e s d e ' p e r l a s d e f a n t a s í a 
D E TODOS TAMAÑOp 
E d i f i c i o C a r r e ñ o 
— m a l i n a 2 . — Piso 60. Departamento A . — 
J U G U E T E S tooj 
Variadísimo surtido. 
Los más originales. 
Iros de mayor duración 
¡ ¡ Y los más baratosII 1 
C a s a C a r t a y a 
NEPTUNO, 162, entre 
•scobar y Gervasio. 
(Al lado de " L a Borla") 
Teléfono M-1758 
Aanneios: Trajillo Marín. C 11.667 alt Sd 2f 
A R T U R O R . DIAZ COTO 
Recientemente, con un acierto y 
una bondad no bastante elogiados, 
el señor Secretario de Guerra y Ma-
rina creó una nueva condecoración, 
especial como premio a los milita-
res que han acumulado en su in-
maculada hoja de servicios afios bas-
tantes para ser conceptuados como 
beneméritos. 
Hoy, que un cuarto de siglo do 
vida republicana ha permitido de-
purar otra menos benemérita falan-
ge de ciudadanos modelos y de ac-
tuación edificante, los educadores, 
fuera justo y equitativo instituir una 
especial distinción para cuantos van 
llegando a la cifra de veinticinco 
años de servicios en el magisterio, 
quienes pudieran ostentar tal re-
compensa honorífica como preciada 
venera de preciosos aportes a la obra 
educacional cubana. 
Nos sugiere esta Idea—que expo-
cemos a la consideración del ilus-
tre doctor González Manet, por re-
gir el Departamento de Instrucción 
Pública—Qa noticia gratísima y en-
orgullecedora de prepararse en el 
Distrito Escolar de Pedro Betan-
court (Matanzas) un homenaje cí-
vico-popular en agasajo al veterano 
educador señor Arturo R , Díaz Co-
to, que es ên aquella localidad Se-
cretarlo de la Junta de Educación, 
con ocasión de celebrar sus "bodas 
de plata" con la enseñanza pública. 
Cuenta el benemérito funcionario 
con un haber pedagógico que le ha-! 
ce acreedor, cumplidamente, al ho-l 
menaje, ya que es uno de los que 
pudiera llevar sin mengua de su in-
sólita y dignificante significación 
social y profesional la venera que 
ya debiera crearse para premiar esas 
nobles vidas consagradas ¡veinticin-
co años! al sacerdocio de la ense-
ñanza . 
E l señor Arturo R , Díaz Coto— 
dice de él un ex-alumno suyo, dis-
cípulo allá por el año 1899—fué de-
signado por sus compañeros, en los 
días de la Ocupación Americana, pa-
ra asistir en representación de mu-
chos de ellos, a la excursión peda-
gógi ia que fué a la Universidad de 
Harward en Boston, Mass., en los 
Estados Unidos. Ya desde entonces 
demostraba su capacidad y amor 
a la Pedagogía . 
E n las Escuelas de Verano,* crea-
das más tarde, y que tan buenos re-
sultados produjeron, a nuestro jui-
cio, fué Profesor y Auxiliar, y más 
tarde organizó en esta villa una 
Academia para el magisterio, ha-
biéndose preparado en la misma 
muchos d© los que actualmente os-
tentan de modo honroso el certifi-
cado de Maestro, con brillante eje-
cutoria a través de sus años de en-
señanza". 
Desempeñó luego, con general be-
neplácito, la Dirección de un Centro 
Escolar en Pedro Betancourt, pasan-
do luego al cargo que hoy ocupa con 
Igual ejemplaridad, celo y aplauso. 
De ese celo dió cumplida y nue-
va prueba Arturo R . Díaz Coto acu-
diendo luego a la Universidad Na-
cional para cursar 
Los agasajos y las fiestas se 
suceden y Don Hermo que es in-
cansable, asiste muy solicitado a 
los mejores salones. 
Las señoras lo asedian y cu-
riosas inquieren la causa de esa 
juvenil resistencia al verlo tan 
sonriente y galante con sus oto-
ños encima. 
—No hay secreto en ello, y de 
esa cualidad participan muchos 
de mis amigos. Todo se reduce a 
que después de una noche como 
ésta me tomo par de cepitas de 
QUINADO SAN JULIAN que es 
para el organismo lo que el rocío 
a las flores. v 
—Vaya un simil delicado. 
•—De modo que ya lo saben 
mis bellas interlocutoras; ahora 
pueden ustedes libar sin preocu-
pación las sabrosas mieles del 
M O S C A T E L S E L E C T O " V I E J O " 
de PEMARTIN. y aun el sabroso 
Coñá y mañanita SAN JULIAN, 
que por algo es Santo, hará el 
milagrito. 
M u j e r e s y • P e m a i r t í n , i h a s t a i e l ¿ f í n ;y>: 
^0:0:010:0:0:0:0:© 
©. 
L A F A Y E T T E 
C R A N A L M A C E N D E M U E B L E S 
V E N T A S A L " C O N T A D O " Y A " P L A Z O S " A T O D A S 
P A R T E S D E L A R E P U B L I C A 
Surtido completo de toda clase de muebles. 
Juegos de cuarto de todos colores. 
„ „ comedor de cedro y caoba. 
„ „ recibidor con rejilla y tapiz. 
„ „ sala, esmaltados y corrientes. 
Camas y cunas de hierro, completo surtido en mneoies 
de O F I C I N A . 
Neveras esmaltadas y de roble americano, se venf í -n 
piezas sueltas, sillas, sillones, etc. 
C A U A N O 4 4 
A l costado de la Iglesia de Monserrate. 
T E L E F O N O M-8380. 
J 
a l t 
0:©:0 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E ORDEN 
sin tregua"—la carrera de Doctor 
en Pedagogía en la que pronto lo-
grará graduarse, adunando así a su 
ejecutoria de educador la ambición 
de perdurar en su propia formación, 
avalorando y ampliando su capaci-
dad profesional. 
Celebramos, sinceramente, .la jus-
ticia del proyectado homenaje al 
viejo amigo Arturo R . Díaz Coto, 
y aplaudimos, ante todo, la bella 
Iniciativa de sus antiguos alumnos, 
Debidamente autorizado por la 
Comisión Ejecutiva, el próximo día 
31 del actual tendrá lugar en los sa-
lones de eete Centro, un gran baila 
de pensión para los señoree asocia-
dos, que dará principio a las 9 do 
la noche, como despedida del afio 
que termina y salutación del entran-
te, y en el cual se distribuirán las 
tradicionales uvas. 
Los precios de los bílletee de en-
trada son UN P E S O CINCUENTA 
centavos el billete familiar y UN P E -
"sin prisa, pero &0 el personal. 
L A V I V I E N D A R U R A L 
¥ E L C U R A N D E R I S M O 
Para tener acceso al salón, es In-
dispensable, además del correspon-
dienbe billete de entrada, la presen-
tación a la Comisión de puertas del 
recibo de cuota eoclal y del carnet 
de Identificación, tanto para los so-
ciOfl del Centro Gallego como del 
Centro Asturiano. 
Se advierte que se hallarán en vi-
gor todas las disposiciones que re-
gulan fiestas de esta naturaleza y 
que la Sección de Orden se reserva 
el derecho de hacer retirar del sa-
lón a todae aquellas personas que 
crea conveniente sin que por ello 
haya de dar explicaciones de ningu-
na clase. 
Habana 22 de Diciembre de 1921. 
Vto. Bno. 
José Pardo Hermida, 
Presidente. 




m l e a l t a n o v e d a d Déla mas cxquisihs confección R E LO JE? PULIERA? 
DE PLATIMO YBRILLAflTE? 
TenerDo* cuanto ptii>d«» dpsfvir 
H ¿uslo mas refinado gncsv». 
L A C A S A . 
L/*vIvlE,U.A DLAZ "V O l í 
NEPTUNIO 15 T f L r A - 0 5 0 9 
\2Lk 
Ó V . O . G - O l l i c o r s n n m n w . 
E l doctor Pedro Quevedo, Super-
visor Sanitario de la Provincia de 
. Camagüey, se entrevistó ayer con el 
¡ doctor López del Valle, Director de 
í Sanidad, tratando de asuntos sani-
tarios relacionados con su provin-
cia . 
E l doctor López del Valle, Indicó 
al señoi Supervisor Sanitario la ne-
cesidad de efectuar un recorrido por 
toda la Provincia, acompañado del 
Jefe Local de Sanidad del lugar que 
visitare, para realizar una inspec-
ción completa de la Vivienda Ru-
ral , con objeto de mejorar la mis-
ma en cuanto a la Higiene. 
A l mismo tiempo deberá ejercer 
una constante vigilancia y campaña 
contra las personas que se dedican 
al Curanderismo en muchos lugares 
de la República. 
E n los casos que se comprobare 
la existencia de una persona "In-
trusa en la Profesión Médica", de-
berán dar cuenta a los Tribunales 
de Justicia para Imponerles el co-
rrectivo que merecen, por estar en-
gañando a la Sociedad, con grave 
tperjulclo de la misma. 
A l terminar la entrevista con el 
señor Supervisor de Sanidad de Ca-
magüey, el doctor López del Valle, 
dispuse que Inmediatamente se le 
comunicara a los demás Superviso-
res de Pinar del Río, Habana, Ma-
tanzas. Santa Clara y Oriente, ei 
«cuerdo tomado en la entrevista pa-
ra que procedan a realizar lo mismo 
en sus respectivas Provincias. 
Por último nos manifestó el doc-
tor López del Valle que tiene el pro-
pósito de actuar de una manera 
enérgica contra el Curanderismo en 
•la República-y de mejorar en lo po-
J sible la Vivienda Rural . 
A L O S O B L I G A C I O N I S T A S D E L A 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
Solamente hasta el día 31 del corriente mes de Diciembre se 
admitirá en el "Banco del Comercio" el depósito de los cupones 
pendientes de pago de las obligaciones canjeadas de la "Papelera 
Cubana, S. A.", y, por tanto, nos permitimos recomendar a los te-
nedores de esos cupones, que aun no hayan hecho el depósito a 
que se les invitó en 26 de Noviembre último, que se sirvan conside-
rar la conveniencia de hacer ese depósito sin demora si han de 
tener éxito las negociaciones que en interés de todos hemos 
iniciado. 
Habana, 26 de Diciembre de 1924. 




T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSñRRATE M * 4 1 . C0HSULTA5 O C f • t 
E i p e W a f p a n h $ ptbnt de 3 r n e t o a 4l 
D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 28 de 1924 
E l S l o a n a l i v i a e l R e u m a t i s m o y 
t o d a c l a s e d e d o l o r e s m u s c u l a r e s , d e 
l a s c o y u n t u r a s , e s p a l d a , f a t i g a , e t c . , 
c o n u n a r a p i d e z c a s i i n c r e i b l e . E l 
L I N I M E N T O 
d e S L O A N 
es el fiel y sin igual amigo de muchos an-
cianos que desde su juventud lo conocen y 
saben que deben tenerlo siempre a mana 
M A T A D O L O R E S 
de 
G o l p e s , C o n t u s i o n e s , 
C a l a m b r e s , C a t a r r o s , 
R o n q u e r a , N e u r a l g i a , 
D o l o r de M u e l a s , C i á -
t i c a , Reumat ismo, 
No requiere fricciones 
Penetra por si solo. 
E V I T E L A S M A N C H A S V E R D E S 
E N L A C A M I S A Y P I E L 
P l D A 
— U S E — 
¿/MCO ÓOTÓH 
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P o r A L V A R E Z M A R R O N 
DIA DE INOCENTES 
Hoy día 28 <le Diciembre celebra 
la Iglesia la festividad de los santos 
Inocentes en conmemoración do los 
que sacrificó aquel bárbaro de Hero • 
des, el más Inocente de todos en me-
dTo dé su barbarie, puesto que se fi-
guró que con decretos bárbaros ha-
bía de Impedir el advenimiento de 
la Buena Nueva. 
De 'Inocentes" bárbaros de esta' 
y otras calañas está el mundo lleno 
todavía, así es que todos los días del 
año pudieran ser declarados días de 
inocentes.' E n esta gloriosa edad de 
, la prensa libre, de la tribuna libro, 
y de Ja enseñanza Ubre, el hombre 
sigue aplaudiendo al Impostor 8MM 
trapacero, y lo vuelve a aplaudir 
después de descubiertas una y cien 
veces sus imposturas. 
Para convencernos Je que, en 
efecto, el número de los Inocentes es 
infinito no tiene uno más que echar 
algunas miradas en torno suyo o de 
salir a ia calle para encontrarlos a 
millares. E n la primera esquina 
tropezará con un mitin de homnres 
del pueblo en el que un declamador 
anuncia la próxima Hígada de una 
hueva edad de oro, tal como ya ae 
disfruta en Rusia, con la desaparl-i 
ción total de las odiosas palabras; 
tuyo y m í o . Las aclamaciones y los 
bramidos y el entusiasmo con quí 
son recibidas las grandes palabras, 
del orador demuestran el perfecto 
estado de inocencia de aquello mu-
chedumbre. 
Más allá una inmensa turba, con 
una charanga al frente, celebra una 
manifestación política en honor den 
candidato Q,ue ha prometido, además 
de las consabidas liberté, cgallté y 
fraternitér una abundante lluvia de 
maná sobre todas las cabezas. Es 
lo mismo que han prometido los can-
didatos de todos los tiempos, sin 
que se haya cumplido el milagro, lo 
cual confirma que la inocencia del 
pueblo es inmortal y refractaria a 
todo escarmiento. 
Mirados en particular sería impo-
sible encontrar un solo individuo que 
no lleve dentro de sí alguna peculiar 
inocencia. Inocente es el que presta 
su dinero c'ontanuó 800 recuperailo, 
y con la gratitud de aquel a quien 
favoreció; y más inocente todavía el 
que confía en las amistades quet 
adquirió en días de prosperidad. 
Inocentes ston los que se pasan 
la vida batallando con uñas y col-
millos para conquistar la riqueza 
creyendo lograr con ello él perficto 
descañso y la suprema dicha. Siem-
pre fué cosa desatinada esta inocen 
cia, y más en estos tiempos en que 
las riquezas están señaladas como 
botín de los agentes de todo gobier-
no, y de los que predican y anuncian 
el próximo día de la "redención". 
Inocentes los que discuten con 
hombres fanáticos y de mala fe, y 
los que creen en pronósticos de pai 
mistas, ocultistas, cartománticas, 
quirománticaE, brujas y hechiceras. 
Esta clase de inocentes no deben 
ser, en justicia, "catalogados" entre 
los inocentes propiamente dichos, si-
no entre la Innumerable caterva do 
Idiotas de solemnidad. 
Inocente el que cree ea alabanzas 
de adulador, en juramentos d; 
tramposo, y en arrepentimiento del 
tahuT, del borracho y del mujerie-
go. Todos estos pertenecen a la di-
latada familia del "perro huevero", 
y es, por lo tanto. Inocencia supina 
el fiar en su propósitos la enmienda 
Inocente el que se figura que lo 
que hay en la casa ajena ea mejor. 
que lo do la suya; Inocente el que 
hice caso de sonrisas o lágrimas de 
mujer o so conmueve con las riñas 
entre amantes. Jas pendencias entre 
mujer y marido, y se mete, con tal 
motivo, a desfacedor de entuertos. 
'Es cosa segura que no dejará en 
sentir sobre los casos de arriba loa 
efectos dt su inocencia. 
Inocentes de biberón 7 maruga 
los que confían en el amor de mu-
jer coqueta o en hembra de la vida 
airada. Entre esta clase de inocen-
tes se puade incluir el anciano que 
se casa ton una niña, contando con 
su "virilidad", y la niña que se casa 
con un anciano contando con las 
venturas que da el dinero. Ambos 
se eteran al otro día de su Inocen-
cia, por no darla otro nombre menos 
piadoso. 
Inocentes los hombres y las mu-
jeres que tratan de ocultar süs año1} 
por medio de tinturas, ceñidos y 
"masagejs", como si fuera cosa fá-
cil el darle el timo a la naturaleza. 
Pueden tomar sitio entre esta claíe 
de inocentes das muchachas que se 
pintan y estucan y ponen a la intem-
perie sus pellejitos creyendo que loa 
hombres se rendirán a tales seduc-
ciones. Puede que caiga algún ton 
to, pero la conquista de un tonto no 
merece tantos sacrificios. 
Inocente el que cree en el desln 
terés del favor del usurero. Esta mo-
cncia se parece a la del cochino que 
agradece la liberalidad del que lo 
ceba, para devorarlo después da 
gordo, inocente el que cree en rega-
los de tacaño y en obsequios de cam-
pesino. Pronto se enterará de que 
el uno y e; otro sembraron con laj 
esperanza de cosechar ciento por' 
uno. 
Inocente el hombre o nación que; 
se atormenta y suda creyendo que 
trabaja para sí o para sus herederos.1 
Salomónica es la máxima que dice:/ 
"nadie sabe para quién trabaja", y 
si no es de Salomón merecería ser-j 
lo. Si los hombres pudiesen ver »oj 
que ocurre en su casa después d* 
muertos, renegarían de su inocencia. 
Más chocante es aún la de las nacio-
nes que creen trabajar para sí desde 
que existen ingleses y yanquis en 
el mundo. 
Inocente el escritor público, —y 
esto lo sabe el "cronista" por propia 
experiencia—que, sin que le abonen 
mayores merecimientos, se figura 
que su popularidad extiendo más 
allá del círculo de su^ amigos; y mas! 
inocente todavía si espera el produc-
to de sus obras para comprarse una¡ 
camisa, a unos les llega el desenga-| 
ño en vida; pero a otros, los más feli 
ees, se van al otro mundo con su ino-1 
cencia. Probablemente ingresarán 
en el Limbo de los Niños . 
7odos los hombres, en fin, hasta 
los más cucos y avisados,—y esto lo 
saben las mujeres,—disfrutan do al-
guna inocencia, hasta que algún He-i 
rodes, en figura de realidad impla-
cable, viene y nos la degüella. ¡Por 
lo demás, bueno sería que no confiá-
semos demasiado en nuestra salva-
ción a título de Inocontes! 
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A usted, señor i ta o señora , le repugnan las bebidas fuertes y an-
hela encontrar un vino, puro y suave, para tomar en los postres u 
obsequiar a sus visitas. E l moscatel l eg í t imo de Sitges "CONQUIS» 
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TR A T E L O con cuidado. E v i t e la irritación producida no solamente por el polvo, impurezas y otras causas sino t a m b i é n por el uso de 
jabones y c o s m é t i c o s irritantes. 
Emplee el tratamiento W O O D B U R Y desarrollado para evitar la 
tendencia a irritaciones m o m e n t á n e a s y permanentes. 
C a d a noche a l retirarse empape un pafíito suave en agua 
templada y apliquelo por un corto tiempo a la cara. 
Produzca una espuma Hjera de J A B O N F A C I A L 
W O O D B U R Y en agua templada con el p a ñ i t o . 
Frote el p a ñ i t o suavemente sobre la piel hasta que los 
poros queden perfectamente limpios. Enjuage con agua 
limpia, templada, primeramente y d e s p u é s con agua fría. 
Seque la piel cuidadosamente. 
E l cutis de la cara es mas suceptible a infecciones que cualquier otra 
parte de la piel en el cuerpo. Por eso debe V d . elejir el j abón que evite 
estas afecciones c u t á n e a s . 
Obtenga una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y hoy, en su droguería 
perfumería o seder ía . U n a pastilla de J A B O N W O O D B U R Y dura de 
4 a 6 semanas para uso general y para el tratamiento del cutis. E l 
J A B O N W O O D B U R Y es t a m b i é n envasado en cajitas convenientes de 
3 jabones. 
E l jabón F a c i a l Woodbury es fabricado por ' T h e Andrew Jergens 
C o . " quienes son t a m b i é n los fabricantes de la "Crema F a c i a l " y "Polvo 
F a r ' a l " marca Woodbury. 
F A C I A L 
10 ew. 
General Orbo íl\.\* -le irauiínt-niu v.uODBITRT por JDnvío este cupón y 10 centavos tií Asento 
Florentino Ga:«ía, Apartado 1654, Habana. 
Sírvanse enviarme por estos 10 centavos ua 
lue^o en miniatura del Tr atamiento "WOODBUBX 
para el cutis, como sigue: 
TJn Jabón FACIAL Woodbury 
Un tubo Crema FACIAL Woodbury. 
Una cajtta Polvo Woodbury. 
También t.1 Ubrlto de scrlblendo el tratamlant» 
llamado "Eí cutis que todos desean acariciad. 
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^Continúa) 
lo gustaba tomar la ofensiva, pero 
la marquesa se le adelantó: 
— D i enseguida de lo que se tra-
t a . . ¿Quó peligro puedo correro 
Bastiana? Te prevengo que si éste 
es un pretexto para acercarte a mí 
y si me has mentido, no tendré nin-
guna consideración con la sangre 
que corre por tus venas q que es 
la mía. . 
—Quiere decirse, t í a . . 
—Quiere decirse, sobrino, que 
haré que tt pongan en la puerta 
de la calle como a un granuja que 
eres. 
— L e he -dicho a usted que Bas-
tiana corría un gran peligro. Y , , 
ante todo, voy a probar, como us-l 
ted misma ha pedido, que no 
mienta. 
—¿Dónde está? ¿Dónde está? 
— ¡ E n mi casa!—dijo Gaspar 
tranquilamente. 
— ¿ E n tu. .casa? 
—¿Cree usted sin duda que allí 
no está segura? Soy de su opinión, 
querida tía, y por eso be venido a 
avisarla a usted. 
— ¡ E n tu casa! ¡Ah! ¡Dios mío! 
Pero ¿qué hace en tu casa? ¿Cómo 
está allí? ¿Quién la ha llevado?.. 
¡A! ¡ya comprendo! Ua acidente, 
tal vez. .Tú la has salvado.;, la 
casualidad lo dispuso todo., ¿está 
herida?. . ¿está muerta? 
Gaspar se puso en pie, y saludó 
respetuosamente a su tía. Tuvo la 
habilidad do parecer emocionado, 
la habilidad de hacer templar su 
voz, la habilidad de hacer que aso-
maran las lágrimas a sus ojos. 
—Tía, yo he sido muy culpable 
con respecto a usted y con respecto 
a todo el mundo, lo sé. No he com-
prendido todo el horror de mi con-
ducta hasta que me sentí atraído por 
un amor irresistible, todopoderoso, 
un amor que me ha transformado, 
que ha cambiado por completo mí 
vivir y que ha hecho o hará de mí 
un hombre honrado. . . Tía, al echar 
me de su casa, ya una vez truncó 
usted mi v i d a . . . , no vuelva a trun-
carla de nuevo negándome a aque-
lla de quien depende mi felicidad. 
Tía, tengo el honor de pedirle a us-
ted, temblando, la mano de la mu-
jer a quien a m o . . . y que me ama 
también, tía, porque me lo ha con-
fesado. 
Fuera de sí la marquesa, pregun-
tó: 
— ¿ Y quién es esa mujer? 
— ¿ N o lo adivina usted, querida 
tía? Espera en mi casa la decisión 
de usted. 
—¿Bast iana? 
—Usted la ha nombrado, venerada 
hermana de mi padre. Tiene usted 
tan mala opinión de mí que no me 
creerá. Y , sin embargo, ve usted 
mis manos que tiemblan al implorar-
la, y mis labios qu-í reseca el terror, 
y mis ojos que se llenan de lágri-
mas. Reconozca usted el verdadero 
amor en estos síntomas, venerada 
tía. En cuanto a Bastiana, lo repi-
to, su corazón responde a mi cora-
zón. Ambos laten al unísono. 
L a marquesa había recobrado su 
sangre fría. 
—Eres más infame aún de lo que 
yo pensaba. . . , pero no te creo. 
— ¡ O h t í a ! . . . , jamás salió una 
mentira de mis labios. 
—No te creo. Bastiana no puede 
amarte. L a bajeza de tu alma se re-
fleja en tus o jo s . . . , y por Impru-
dente que haya «ido, ha debido co-
nocerte pronto y despreciarte como 
todos te desprecian. 
—Tía, me abruma usted . . . Tía, 
insulta usted nuestro afecto común. 
E l amor ¿no crea una nueva vida? 
\ para su sobrino de usted empieza 
otra vida, una vida edificante y que 
le devolverá, en breve, todas las 
amistades y las relaciones de otro 
tiempo, tan pronto perdidas. 
L a marquesa se estremeció. 
Acababa de oir cerrar la pesada 
puerta del hotel. 
— E s Bastiana, sin duda,—dijo 
Gaspar.—Interrogúela usted, tía, ya 
que conserva contra mi todo género 
de Injustas prevenciones. . . 
L a señora de Manleón llamó. Pre-
sentóse un criado. 
Dominando la alteración de su 
voz, la marquesa preguntó con en-
tonación indiferente: 
—¿Acaba de volver la señorita? 
—Sí, señora marquesa. 
—Dígale que quiero hablarle y 
que venga acá. 
Bastiana tardó qlgunos minutos 
en aparecer. 
Durante este tiempo, Gaspar de 
Manleén y su tía no cambiaron pa-
labra alguna. . . 
A l fin, se abrió la puerta lenta-
mente y entró la Joven. 
Sabía que Gaspar estaba allí. No 
lo miró. 
Fué derecha hacia la marquesa, y, 
antes de que ésta hubiera pronun-
ciado una palabra, se arrodilló an-
te ella, inclinó la cabexa y aguar-
dó. 
Esta era la confesión muda de la 
falta cometida. 
L a señora de Manleón, bajo la im-
presión de un doloif que fué terri-
ble, cerró un momento loa ojos. 
Y murmuró muy fluedo, muy que. 
do, como un reproche que parecía di-
rigir al cielo: 
— ¡Dios mío! ¡Dios mío! 
Quería a Bastiána como si hubie-
se hallado en la joven la hija que 
no había tenido. E r a el suyo un 
afecto a la vez serlo y ardiente, y, 
desde que la niña entrada en su ca-
sa, desde aquella visita hecha por 
olla al hospicio de Vouziers, había 
sentido que su vida se embellecía, 
que florecía su corazón. Por eso el 
desengaño fué terrible para la noble 
y generosa anciana, y en el primer 
momento vaciló bajo el golpe íub le 
arrebataba sus ilusiones. Leíase el 
sufrimiento en sus ojos súbitamen-
te hundidos, en la fatiga que se pin. 
tó de repente en sus facciones, y, 
sobro todo, en el extravío de su mi-
rada. 
Luego, dominó el sufrimiento. De-
sapareció toda huella de él. 
En su rostro no quedó nada de 
lo que había sido su corazón. L a 
emoción y la ternura se desvanecie-
ron. Poco a poco, fué adquiriendo 
su semblante una expresión de du-
reza. 
Había en él desde aquel Instan-
te y para siempre, un no sé qué de 
Implacable. 
Habían abusado de la confianza, 
de la ternura de la anciana. 
No perdonaría. 
Y Gaspar, que la observaba, que 
advertía este cambio, pensó que tal 
vez hubiera dado un paso en falso. 
La marquesa hablaba, y su ento-
nación seca, Indiferente, revelaba 
que sólo se dirigía ya * una extra-
ña: 
—Levántate , Bas t iana . . . ¿Por 
qué te arrodillas delante de mí? ¿Has ; 
cometido alguna falta? Y ¿qué fal-{ 
ta has cometido, quieres decírme-
lo? 
— ¡ O h , señora! Sólo una impru-
dencia, una ligereza; sí, he cometí-1 
do una falta, la de no elegirla a us-1 
ted por mi confidente..., la de no' 
confiarle mis temores. . . , la de no 
decirle todo lo que yo soñaba. Me 
había hecho usted ver a mi alrede-
dor tanta falsedad y tanta mentira, 
aquel correr desatado tras la fortu-
na que usted me destinaba, que qul-1 
se ver si encontraba el amor verda-
dero, el hombre que, no sabiendo 
quién era yo, sólo me amase a mí 
y por mi misma. 
— ¿ Y has emeontrado, Bastiana, el 
amor con que soñabas? Te felicito. 
Respóndeme, te lo ruego. 
—Sí, m a m á . . . Sí, señora,—dijo 
la niña corrigiéndole. 
— ¿ E s verdad que estabas en ca-
sa de ese hombre? 
—All í estaba. 
— ¿ T e había citado allí? ¿Y no 
era la primera vez? 
—No me había citad*», y hoy fui 
por primera v e z . . . , pero sospechó 
que yo Iría, y cuando no le espera-
ba, se presentó. 
— ¿ A qué Ibas a an c a s a ? . . . Ne-
cesito saberlo todo. 
E n voz baja, siempre de rodillas 
y como si se confesara, hizo la Jo-
ven el relato de los últimos acon-
tecimientos, de las reunlocaes de Can-
Mar* 
dolas, y de su encuentro con 
cial Fontenet. Dijo que habla i 
la calle de Saint-Martin para ^ 
cer a aquella familia tan uniüa, ^ 
cariñosa, de que el imP08t^nersble 
biaba sin cesar; a^6118.^ herma-
madre ciega y aquellos dos ^ 
nos afectuosos. Contó su yisu» ^ 
que después sucediera. cali*"a y 
camente la llegada d e ' ello* 
sin decir una palabra ae ™]á%i 
testigos del escándalo que ia ^ a 
de Gaspar escalonara a su Pa¿w' ce^ 
de poder probar, en caso oe - | 
dad, que ella era la querida a« 
serable, 
L a 
tro de mármol 
ción. -gfo 
— T a compadezco—dijo— v 
t« perdono. .^muró M —Entonces, Gaspar murinur 
mildemente: , „ fnmaf B* 
—Tía, he hecho mal eu tom ^ 
nombre falso y en crearme 
milla falsa, pero amaba^hfa 
con locura. Usted me ^poslbl8 
do de su casa. Me ^ ^ « r i e , W 
acercarme a ella, verla, haui 
cerme amar, e Imaginé es» 
fugrio. , 
— ¿ H a s oído. Bastiana. 
—Sí. señora. f 
—¿Ama a ese hombr» 
v en su r(fir 
marquesa escuchó, y e» e0i 
n^da reveló i» 
si» 
La" Jovla "estuve ' ^ f ° j 
responder. Levantó la c 3 ^ * , » . * 
volvió hacia Manleón. «» 
mirada era extraña. Desde n 0 ^ 
momento, en su ^ c n o m í a ' 
la de la marquesa, se haoi» 
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p ¡ c e e l M é d i c o 
"pad'es y Madrea; Y o sé que este excelente remedio a hecho 
un gran ^ien a generaciones ^e n i ñ o s y que, en cincuenta 
años no se ha descubierto nada mejor para facilitar 
u jjygn desarrollo. Nutre, fortifica, produce carne y 
hueso, sangre rica, robustez. Corrige toda tendencia 
raquinsmo, atraso en el crecimiento, etc., etc." 
E M U L S I O N p t S C O T T 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de E n f e r m e d a d e s d e l a s V í a s U r i n a r i a s #»n l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e ríñones, v e j i g a , etc . 
Consultas: de 1 0 a 12 d e la m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . T E L E F O N O ASA54. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d^estion^I y abre el apetito, curando las molestias del 
S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qua, a voces, alternan oon 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas ríe los niños incluso en la época d»l destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e f i l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CÜP3 el estreñimiento 
pudi^hdo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T S N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAiZ DE CARLOS. CUP3 en pocos días 
las fiebres Intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO S E G U R O . 
Vente; FARMACÍASV nnOGUEHIAS y SEP.RAHO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A P E C A S Y C A . , T e n i c t ^ R e y , 2 9 . H a t a * 
Un icos R e p r e s e n t a n t e s 7 D e p o s í t a n o s p a i m C o b a . 
ÁJANSE UTASCOílfIIOljETAcN 
ESPAÑOL 
s e e v i t a n e f i c a z m e n t e i 
t o d o s l o s p e l i g r o s d e 
i o f e c c i ó n q u e 
c o n s t a n t e m e n t e s e 
p r e s e n t a n c o n e l u s o 
d e l a l e c h e c o r r i e n t e . 
Jamas se ha reportado la 
menor infección con el uso 
d e " ' D R Y C C r 
Os venta en Farmacias 
y Droguerías 
C A S O S y C O S A S 
E L P C L I C I A D E T R A F I C O 
No h a y m á q u i n a n i n g u n a q u e p a s e s in s u v e n i a . 
A v e c e s , de u n a o r q u e s t a p a r e c e e l d i r e c t o r , 
y a ra tos , u n e s p o r m a n q u e h a c i e n d o c a l i s t e n i a 
s o p o r t a los r igores d e F e b o a b r a s a d o r . 
D e s p u é s q u e h a c e l a s e ñ a y el a u t o m ó v i l p a r a , 
é l m i r a ú n i c a m e n t e l a c a r a d e l c h o f e r ; 
p e r o de s o b r a s a b e , s in d i r i g i r la c a r a , 
si v a d e n t r o d e l a u t o s e n t a d a u n a m u j e r . 
Y s a b e si es h e r m o s a . Y sue le , en ese c a s o , 
p a r a su b u e n r e c r e o , t a r d a r en d a r l e p a s o , 
a u n q u e dos mi l fotutos e m p i e c e n a s o n a r . 
E n c a m b i o , c u a n d o es f e a , se m u e s t r a m á s a tente , 
p o r q u e a l c h o f e r o r d e n a q u e s iga , en e l m o m e n t o 
p r e c i s o en q u e , o b e d i e n t e , a c a b a de p a r a r . 
S e r g i o A C E B A L . 
N R I Z O d e t u r u b i a c a b e l l e r a , 
m e a p r i s i o n ó a t u l a d o , C a r m e l i n a . . . 
¿ Q u i é n p o d r i a d e c i r q u e s e d e b i e r a 
e l b u c l e a l a O N D U L I N A ? 
M a r a v i l l o s a l o c i ó n p a r a a u m e n -
t a r y c o n s e r v e r e l o n d u l a d o 
d e l c a b e l l o 
F L O R A L I A M a d r i d 
LA SERENATA AL DR, VA-
RONA SUAREZ 
At L EUDOS D E i o s L I B E B A L K S 
Y P O P U L A R E S lílíh VEDADO 
E l viernes se reuuieron lo libern j 
les. populares y amigos de PavUu 
Suirez Jel barrio del -Vedado, a':or-: 
dando tomar una activa y especiaij 
participación en la serenata que 
ofrecerá el próximo miércoles, Hiaj 
31, al doctor Varona S.uAifi?. E l ilus 
tre senador por la Habana fué-Jur 
rante mucho tiempo Presidente del 
Comité Liberal del Vedado y lia! 
permanecido ¿Lempre en contactoj 
con las huestes liberales de este ba-
rrito, donde disfruta de generales 
simpatías. 
Se nori?lrc una com'sHn cornPUtíS 
ta de los señores Ambrosio Bórgos, 
y Romeo Hernández, por el Comité. 
Liberal; Francisco Muñoz ' y Joa-j 
quín Hoyos por el Comité Popuiar, 
y Adolfo Hernández y Armando ifue-j 
rodía por los "Amigos de Pardo Suai 
rez" que, de acuerdo con la Comi-I 
sión Orginizadora del homenaje, en-
tiende en todo lo concerniente a la 
cooperación que nrestará el Vedado j 
a la gran serenata. 
Se designó al doctor Ambrosio! 
Borges para que en acto del día' 
31, haga ¡irso de la palabra en nom-' 
bre de los citados elementos pol{-; 
ticos del Vedado. 
LOS "AMIGOS D E MANOLO Ljs-
I K AD A 
L a agrupación denominada "Ami-
gos y discípulos de Manolo Estra- | 
da" ha adoitado el iicnerdo de ad-| 
; hei^rse a la seroneta que se prepa-l 
-jra en honor del doctor Varona Suá-j 
vez. 
; l . \ L(»HSÍU.> OIK.VM/AOOI' .A j 
¡ MaDan i. lunes, a las 4 de jatartta,' 
Ise reúne en San LázaRo 130, la Co-i 
[misión Organizadora de la Serena-1 
i ta al doctor Varona suárez . Se adop 
i taran los íntimos acuerdos relacio-| 
nados co nel. homenaje. 
| Pueden asistir a esta reunión to-' 
j dos los amigos y simpatizadores del; 
• festejado, 
ANUNCIESE ENFL<íDÍÁRIO,? 
D E I -A M U L T I T U D 
que han usado nuestra prepara* 
c i ó n o que l a e s t á n usando en la 
actualidad, j a m á s hemos sabido 
de ninguno que no haya quedado 
satisfecho del resultado. l í o pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente justificado por la ex-
periencia. A l recomendarla a loa 
enfermos no tenemos m á s que ha-
cer referencia a sus méri tos . Se 
han obtenido grandes curacione» 
y de seguro que se obtendrán 
muchas m á s . Ñ o hay y podemos 
asegurarlo honradamente, n i n g ú n 
otro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
Alimenta y sostiene las fuerzas 
dej enfermo durante esos per íodos 
en que falta el apetito y los a l i -
mentos no pueden digerirse. P a r a 
evitar las falsificaciones ponemos 
esta marca en cada botella de l a 
DE LA MARINA' 
" P r e p a r a c i ó n de "Wampole" y s in 
ella ninguna es genuina. E s tan 
sabrosa como l a miel y contieno 
una s o l u c i ó n de un extracto que i s 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y E x t r a c -
to Fluido de Cerezo Silvestre. T o -
mada antes d é l a s comidas,aumen-
ta el apetito, ayuda a la d iges t ión 
y vuelve a los placeres y tareas del 
mundo a muchos que habían per-
dido ya toda esperanza. E l D r . M , 
González Alvarcz , de la Habana, 
dice: " E l é x i t o mayor en la cura-
c ión de algunos catarros lo he ob-
tenido usando l a Preparación de 
Wampole." L a original y geniiina 
Preparación de Wampole, es hecha 
solamente por Henry K . Wampole 
& Cía. , Inc . ,der i lade l f ia , E . U . de 
A . , y lleva l a firma de l a casa y mar-
ca de fábrica . Cualquier otra pre-
paración a n á l o g a , no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
SI vsz»l nu está conforme con su» . 
e s p e j ó l o s , vea a 
A c e b a l d O p t i c o 
En " L a Duquesa" San Rafael 26 
c 9492 ait Inü « • oc 
E l O r g a n i s m o H u m a n o 
F s t á C u b i e r t o d e 
M e m b r a n a s 
g p A A R O M A m D j W O L F 
U U N I C A L E G ' T I M A 
« n r p o r r a d o r e s f x c l u s i V 3 S 
$ : e n l a R e p ú i M c a : : 
J g A S S E & C O . 
' « l é f o n o A - 1 5 9 4 - C b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
hit enfennedade» íel Mt6m»fo, 
intestinos, hígado, la toe y los res-
friados, en la gran mayoría de los 
casos, proceden de catarro de las 
mucosas inflamadas. La palabra 
"catarro" no indica eu gravedad, 
peró es una de las enfermedades más 
mortíferas, que produce «tórimientos 
y a menudo una muerte prematura a 
miles de personas. El organismo 
humano está cubierto de membranas. 
Las inflamaciones o estados catarrales 
de estas membranas se extienden con 
rapidez. Por lo común, encuentran 
un punto vulnerable. Si Ud. sufre 
ahora de catarro, tos. inapetencia, 
cstreflimiento, jaqueca, debilidad gene-
ral, vértigo o agotamiento, ahora es 
el tiempo oportuno para procurar que 
las mucosas vuelvan a su estado »or-
mal. Millones de personas han utili-
zado PE-RU-NA con este objeto, 
durante cerca de cincuenta aftos. Es 
uno de los tónico* y reconstituyentes 
mejores que se conocen. Hace desa-
parecer el mal de raíz. Ud. observará 
en poco tiempo la diferencia, si toma 
PE-RU-NA con fe y perseverancia. 
T H E PE-RU-NA C O M P A N Y 
COLUMBUS, OHIO E. U. A. 
P E - R U - N A 
S e a F u e r t e 
R o b u s t o 
V i g o r o s o 
Todo el mundo admira la Robustez. 
Y casi todos detestamos la Debilidad, 
tanto en los hombres como en las 
mujeres. ¿ Qué causa tanta falta de 
vigoro robustez en la gente moderna? 
Sangre impura, sangre débil depau-
perada que carece de hierro y demás 
elementos de vitalidad imprescindi-
bles al bienestar humano; esa es la 
causa indiscutiblemente. L a sangre 
impura o depauperada proviene de 
infecciones o excesos, o por herencia; 
frecuentemente ambos. 
Pero, sea cual fuese el origen, lo 
importante es remediar el mal. Para 
esto, infinidad de personas dependen 
del Hierro Nuxado, el reviviñeante 
moderno de la sangre y de los nervios. 
Lleva a la sangre el hierro orgánico-
el mismo hierro que contiene la sangre 
humana en su estado normal- y abas-
tece al organismo de Glicerofosfatos, 
verdadero alimento nervino. E s la 
fórmula científica que necesita toda 
persona debilitada, los anémicos, los 
nerviosos, hombres y mujeres que se 
sienten envejecer prematuramente 
etc., etc. 
Tome el Hierro Nuxado para la san-
gre o para los nervios; nada más. Allí 
está su verdadero campo productivo 
de fuerzas y vitalidad. Dos semanas 
suelen bastar para demostrar el gran 
alcance del Hierro Nuxado. Pruébelo 
para convencerse. 
CONVOCATORIA 
Se cita por la presente a todos los 
j drquittjciotí graduados en el eumo 
académico de 1923 a 1124 y que de-
seen aspirar al premio "Arellano y 
/Mendoza", para que presenten al 
Presideuto del Tribunal que lo 
de discerulr, doctor José R , García 
Pont, unu solicitud, la cual podrán 
presautar basta el dia 8:1 del presen-
te mes en la Uijlversidad Nacional 
o en el Departamento 4()¡) de la Man-
zana de Gómez, 
Habana Diciembre 27 de 1 924. 
Lae haees d^l expresado concurso 
•'Arellano y .Mendoza" son las sl-
gruienUt: 
13—Se instituye desde el prese-u-
to año mu premio de $300.00 Ulu-
lado "Arellano y Mendoza" para el 
mejor proyecto de grado preseuta-
de eji cada curso académico. 
2a—BM pieraio se disceruará en-
tre todos lo.'- alumnos graduados au 
cada curso. 
3a.—-121 premio se otorgará uo" 
un tribunal compuesto de cinco 
miembros, a saber; 
E l rrol'esor. dé .irquitectura ae 
la Univ-r.-ndad N'acional que fungi-
rá de Presidente. 
Un miembro uesiguado por e¡ 
grupo de los concursantes que as-
piren al premio. / 
Un representante de !a titvna 
"Arellano y Mendoza". 
Y dos miembros elegidos líbre-
mente-.entre las personas de ruco 
nocida jompeteu--ia artística y >19 
signados por los tres miembros xn 
íerioretí. . . ,t 
Kl Secretario será uosiguaüo. 
tre los miembros del Tribunal as 
formado. 
4 a _ ¡ ' a r a poder optar al e»pn 
sado premio bastará una insiii.^ . 
presentada al Presidente deV i • >-
buual solicitando ser admitido 
ñu—Recibidas ludas las solioiva 
des. so reunirá el Tribunal y ú< 
acuerdo con yj Iñforme del l .es i 
dente del Tribunal, en cuanto b 
reunir las condiciones exigidas, sf 
le pasará una comunicación al senoi 
Héctor de la l'niversidad Nacional 
para que permita stacar los gnidos 
de los concursantes y ser expue '<•-
en un locai dentro del recinto U¡í\ 
versitario. 
Ga6.—Los proyeceos estarán Si 
puestos al pObüco cinraníe CÍncc 
días, al cabo die los cuales e Tri-
bunal se reunirá y dará su verédl^ 
to. Discornido el premio el TribU 
nal lo hará püblico y fijaí? po:- ia 
prensa el día o;; que lo ser:: entre-
gad o*. 
Ta. — La fecha de este concurse 
será la segunda quincena del aiei 
de Diciembre de cada año. anun-
ciándose i'or Ui prensa la convooa-
toria y demás pormenores del a i-
mo. 
l o m á ¿ m o d ^ / i o 
L o m a s c m i c 
J A R P C m P E T A D O S 
CUANDO VD. LO SEPA... 
Ctando Vd. vea estos jarrones PINTA 
DOS INTERIORMENTE A MANO por 
notables artistas, y ctuado sepa que a 
pesar de ser la última expresión de la 
moda los vendemos a un precio inferio-
rísimo al de otras casas; Vd. vendrá a 
adquirirlos, pues ellos son d adorno que, 
por un mínimo gasto, convierte en sun 
tuoso ai mis modesto hogar 
M A M O 
EL REGALO IDEAL 
AUNQUE NO LOS COMPRE VENGA A 
VERLOS Y PIDANOS PRECIO 
Varillas 7 cristalería de las más renom-
bradas marcas a los precios más 
modestos 
L A R R E A H N O . 
S. EN C 
Ferretería Cuatro C 
MofcTE 214. 
n o l o s a b r i g u e ! 
T A / 1 T O P O R F U E R A : 
A L I / A E / I T C L O S C O M 
L E C H E " D O S M A t l O S 
L E C H E D I N A M A R Q U E S A 
D O S M A N O S 
U n i T E D D A M I S H B U T T E R P R E S E R V A C ? 
D t S m i B U l D o a B s : R a m ó n t a r r e a fc C o 
H e t o m - O f i c i o s 2 o y ? ? - T i f ( 2 o s A { ; S 
P A G I N A S E I S d i a r i o d e l a m u m Diciembre Z8 de ls»^ . ANO X U l 
T e l é f o n o : M-5991. Centro privad' 
H A B A N E R A S ! 
HOTEL ALMENDARES 
L A F I E S T A I N A U G U R A L 
E s p l é n d i d a . ' 
De gran a n i m a c i ó n . 
Y muy lucida, muy bonita, bajo 
lodoe y cada uno de sus aspectos. 
E s t o ba sido la fiesta con que ce 
ha inaugurado en la noche aot?r lor 
la temporada del Hotel A lmenda-
r e « . 
¿ C ó m o describir la? 
Imposible . 
Tuvo t é r m i n o ya de madrugada 
y me f a l t a r í a todo lo que / en espa-
cio y tiempo es necesario para una 
r e s e ñ a de esta clafie. 
D i r é , en s í n t e s i s , que ha respon-
dido en el menor de los detalles a 
lo que es ya tradicional en l a apar-
t a r a del a r i s t o c r á t i c o hotel . 
U n a noche de luz . 
De rumores , de a l e g r í a s . 
Aquel lujoso dinning-room, lo 
mismo que l a g a l e r í a inmediata, 
era centro de la m á s selecta, m á s 
caracter izada y m á s bril lante repre-
s e n t a c i ó n de la sociedad habanera . 
No c a b í a una mesa m á s . 
¿ D ó n d e colocarla? 
Tengo que l imitarme, por la pre-
c i p i t a c i ó n con que escribo, a dar 
cuenta ú n i c a m e n t e de aspectos ge-
nerales de l a inolvidable f iesta. 
U n party de honor. 
Digno de m e n c i ó n preferente. 
E r a el del curaplido caballero P a -
olo G . Mendoza y su dist inguida 
esposa, Paulette Goicoechea, donde 
t e n í a su cubierto el General Gerar -
do Machado, Presidente electo de la 
R e p ú b l i c a , con su dist inguida espo-
sa , l a s e ñ o r a E l v i r a M . d? Macha-
do, y su h i j a tan encantadora, la 
s e ñ o r i t a Ange la E l v i r a Machado . 
Al l í estaban, p a ñ a l les i n v i t ó s , 
los distinguidos esposos Claudio G . 
Mendoza y M a r í a Teresa F r e y r e y 
Alberto R u z y Conchita T o r a y a . 
U n Invitado m á s . 
E l doctor R a u l í n C a b r e r a . 
Otro de los partios de la noche, 
entre los m á s lucidos, el del gene-1 
r a l J o s é M a r t í y su elegante espo-i 
sa, T e t é B a n c e a . 
E r a n síjs invitados matrimonios! 
de la m á s a l ta d i s t i n c i ó n . 
E l general Mario G . Menocal y j 
Mar ian i ta Seva. Jitan Pedro B a r ó 
y C a t a l i n a L a s a , Agapito Cagiga y^ 
M a r í a L u i s a G ó m e z Mena, R a f a e l ' 
Menocal y Nena V a l d é s F a u l i , E l i c i o I 
A r g ü e l l e s y M a r í a L u i s a Menocal, 
Pancho J u a r r e r o y Gloria E r d m a n n , 
J o s é G ó m e z Mena y Olga Seiglie y 
Chicho M a c i á y Nena T r ó m o l s . 
A d e m á s , completando el grupo de 
Invitados, A n a M a r í a Menocal. la 
b e l l í s i m a A n a M a r í a y E n r i q u e So-
11er y B a r ó y L u i s a Car lo ta P á r r a -
j ga y J o s é E m i l i o O b r e g ó n . 
L a mesa del s i m p á t i c o caballero 
¡ L u i s G . Mendoza, presidida por su 
I l inda esposa, Consuelito L á m a r , en 
I la que se r e u n í a n los, j ó v e n e s y dis-
tinguidos esposos J i a n K i n d e l á n y 
| Rosar lo Arango , Les l i e Pant in y On-
Id ina de A r m a s , N é s t o r G . Mendoza 
y A l i c i a P á r r a g a , Gui l lermo P ó r t e l a 
y Nany Cast i l lo Duany y Mario G . 
Mendoza y B e h é V I n e n t . 
U n party de ga la . 
Del elemento m á s j o v e n . 
U n a mesa de la bella s e ñ o r i t a 
M a r í a L u i s a G ó m e z Mena de V i v a n -
co, ique por vez pr imera s a l í a a so-
ciedad, con u n grupo de j ó v e n e s y 
m u c h a c h a s . 
E r a n é s t a s las de L a r r e a , de V e -
lasco, de N a z á b a l , Mercedes Meno-
cal , Chona M a r t í n e z , Caro la Olava-
r r l a y Mlnl ta A r g ü e l l e s con otras 
m á s . 
A d o r n a d a por el j a r d í n E l C lave l 
a p a r e c í a esta m e s a . 
U n a corbci l le al centro . 
De rosas L u i s a T e r r y . 
T r e s matrimonios elegantes, J a c i n -
to Pedroso y C h e í t a A r ó s t e g u i , Gon-
zalito A r ó s t e g u i y Maggie O r r y A n -
d r é s C a r r i l l o y Micaela Mendoza, en 
l a mesa del distinguido caballero 
Miguel G . Mendoza . 
M á s , m u c h a s mesas m á s , que no 
me s e r í a permitido enumerar exac-
tamente . 
M a g n í f i c a la orquesta . 
Muy ce lebrada . 
Y los h é r o e s de la noche, T i n a y 
G h l r a r d y , la pare ja de ba i l e . 
U n orgullo haber la contratado pa-
r a el s e ñ o r G a m a r d , gran manager 
del Hote l A lmendares , al que todos 
fel icitaban por el bri l lante é x i t o de 
la fiesta I n a u g u r a l . 
De ella d i s f r u t é desde la mesa en 
que me encontraba con H é c t o r de 
Saavedra , con los c o j i f r é r e s Uhthoff 
y Miguelito Baguer y con el s im-
p á t i c o Conde de Sagunto . 
P r i m e r t é hoy . 




Y a tiene los 
S o m b r e r o s 
L L E G A D O S E N E L V A P O R 
" E S P A G N E " . Son los úl t imos 
modelos recibidos en la H a b a n a . 
No se debe olvidar que cada se-
mana estamos recibiendo nuevos 
modelos de 
raounsoMBeos 
t i t i l e , ( t u m o n t 
v P R A D 0 8 8 Y S U S U C U R S A L D E P R A D O 9 6 . 
A una anciana señora del gran 
mundo: una de aquellas damas que 
dieron d i s t inc ión a los salones de ha-
ce treinta a ñ o s , le oimos ayer en nues-
tro gran S a l ó n de Confecciones las si-
guientes discrelas palabras: 
—Verdaderamente , nuestras hijas 
nunca sabrán agradecer bastante a es-
tas grandes casas que, como los A l -
macenes F i n de Siglo, tantos y tan 
transcendentales problemas de rope-
ro les resuelven. E n mi tiempo ha-
cerse un traje era nn asunto de terri-
bles consecuncias d o m é s t i c a s . Que la 
e l ecc ión de la tela, que el f igurín, que 
la modista, que el precio, que el ador-
no, que las p r u e b a s . . . Y , a la pos-
tre, |que esto no sirve para nada! Y 
la necesidad encima y el arreglo y el 
disgusto y, casi siempre, el dolor de 
verse en la fiesta desairada. 
Ahora , en un momento, a un precio 
seductor, al d ía , con el gusto siempre 
atendido, con fabulosos talleres a la 
mano, con e n v í o s diarios de los me-
jores modistos parisienses y norteame-
ricanos, lo tenemos todo. E l vestido 
de calle y el de tarde y el de noche. 
U n a inv i tac ión festinada no supone 
n i n g ú n conflicto. U n ford, un tranv ía , 
media hora en los Almacenes F i n de 
Siglo, unas s e ñ a s que se dan, un ca-
m i ó n que se detiene ante nuestra puer-
ta, un vestido impecable que llega 
cuando y a estamos peinadas, retoca-
das, l istas. Y al auto. A poco en ple-
na fiesta, brillando, llamando la aten-
c ión por nuestra toilette. Y , a fin de 
mes, el presupuesto casero nivelado. 
E l marido que no protesta. As i da 
gusto. 
No nos queda mas que agradecer 
a la distinguida dama su o p i n i ó n . E l l a 
nos compensa de los diarios afanes y 
las permanentes preocupaciones pot 
estar en s i tuac ión de servir a un pú-
blico tan exquisito como el de nues-
tra sociedad. 
Como v e í a m o s lo bien documentada 
que la señora de referencia estaba con 
re lac ión a nuestra casa, no nos creí-
mos en la necesidad de decirle que, 
precisamente ahora, e s t á b a m o s en con-
diciones de mostrarle una notable co-
l ecc ión de trajes de tarde y noche, a 
un precio excelente; de or ig ínales mo-
delos, de romaine y georgette, bor-
dados en perlas de cristal e hilos de 
metal dorado, en "Canton-liberty" y 
" c r e p é meteoro", con bordados de al-
ta novedad, y, especialmente, novedad 
de gran efecto, en "romaine" guarne-
cidos con m a g n í f i c o s flecos de pluma 
y con pieles. 
" E c h a r p e s 6 e ZXshakán 
Hemos recibido una gran remesa de 
echarpes de astrakan con flecos de 
torzal de seda y forro de "charmeu-
se". Colores negro, carmelita, topo y 
"beige". 
C a J F i e s t a ¿ e l ( T o k g i o b e . l a S a l l e 
En una de nuestras vidrieras de San Rafael tenemos expuestos los trajes que lucirán mañana 
en la gran fiesta del Colegio de la Salle el Rey Egipcio (Rodolfo Peñalver), el Rey Indio (Rogelio 
Espinosa) y el Rey Etiope (Antonio Castro Montejo) . 
L l e g ó l a H o r a 
D E C U M P L I R C O N L A S P E R S O N A S Q U E R I D A S Y D E S A L D A R 
D E U D A S D E A M I S T A D O A G R A D E C I M I E N T O 
Cuente con nosotros y quedará bien al hacer sus l é g a l o s pascua-
les y de A ñ o Nuevo. Todos los d h s recibimos novedades. Tenemos 
siempre lo m á s a propós i to , a los mejores precios. 
P O R C E L A N A S , V A J I L L A S , O B J E T O S D E P L A T A , B R O N C E S , L A M -
P A R A S F A N T A S I A S , N O V E D A D E S 
GAKC1A, V A L L E Tt C\A S.mnG. 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 24. 
T E L E F O N O : A-4498 . 
Cintre Consulado e Industria 
c 11716 5 id- 2'7 Anuncios T R U J I L L O MXR I N ' 
D 
S á b a n a s 
© I © I © I 0 X ) I 0 
Aaxtes dt Palma y OBvo— 
nada rrurs—kdan a PalmaBve 
su alor verde natwaL 
1 0 C t S , 
C a m i s e t a s d e c r e p é " P A R I S " 
¡ Q u é C u t i s T a n H e f 
m o s o y J u v e n i l ! 
Sin embargo, toda mujerpoede poseerlo. E l secreto 
es asiduo cuidado y completo as^o del cutis. 
E s t e método s imple de hermosear era e! secreto 
de Cieopatra. U s a b a diario e n e l b a ñ o y tocador 
aceites de Pa lma y O l i v o para conservar la 
suavidad, finura y l o z a n í a de s u cut í s . 
H o y la mujer moderna usa esos mismos b a l s á m i -
cos aceites mezclados c i e n t í f i c a m e n t e en el 
j a b ó n Palmolive. 
L a manera correcta de usarlo 
L á v e s e toda suciedad, sudor y c o s m é t i c o s con 
Palmolive . D e s p u é s e n j u a g ú e s e . 
E n seguida, f r ó t e s e suavemente e l cutis con bas-
tante de su espuma untuosa, hasta que penetre 
bien en los poros de la' c a r a , cuel lo y brazos. 
A h o r a , e n j u a g ú e s e completamente c o n agua fría. 
E s t é tratamiento de belleza es el m á s eficaz para 
conservar el cutis suave, fresco, lozano y juvcníL 
E n u n cutis a s í cuidado puede ü d . usar cuanto 
p c ^ o y colorete desee. Pero j a m á s se acueste ante» 
de lavarse estos c o s m é t i c o s c o n Palmolive. 
T H E P A L A f O U V E C O M P A N Y CDcLmare Corp.) 
Fmbricaxu* también de la C ana de sifeir -. W/=r¡j«7 TaJet PalmaSr-
Apartado: 2350 
S o y e s a f T ^ T T ^ 
Renacer a cada nuevo ciclo, es ni la W al • , * *% 
como monr T a vez sea a ú n mejor, i n o p i n a d a m . f 3 ^ ^ 
pues N todos los d ía s he de estar Z de ? * ^ t a ^ i b k > 
a la vera de tu camino, v i é n d o t e ^ ^ Una 1,Us¡ón que * les f<>" 
vivir y v i v i é n d o t e , mi existencia no ^ mejor que vivir i a-
puede brindarte la amable inquietud nua en t í—dice Alfons' ^ 
de los patrimonios ínt imos que pa- acaso sea desaoar Storili-
ra siempre se consideran perdidos, con i n t e r m i t e n c i a . ^ y ^ 
T u vida es un gran t ío . va caudaloaamente-
A su or i l la , invis ible , yo broto d u l c e m e n í ! ' 
Soy esa flor perdida entre j u n c o s T a c h i r a ; 
Quo piadoso a l i m e n t a s , pe.ro acaso no miras . 
Cuando creces me arrás t i -as y me muero • 
Cuando secas me muero poco a poco en ef Sei10' 
Pero de nuevo vuelvo a brotar dulcemente ^ 
Cuando en t * d í a s bellos vas caudalosamente. 
Soy esa flor perdida que brota en tus riberas 
Humi lde y s i lenciosa, todas las primaveras \ 
E l lunes, el martes y el m i é r c o - lectora, para comor^ 
les p r ó x i m o s son los tres d í a s úni- c im, " i r . , / COSas Wati. 
eos que faltan para echar la llave L a P 1 1 0 5 ^ ^ . 
y cerrar nuestro Balance,. V e a usted que es lo 
Unas treinta horas aprovechables, u r g e . . . que mas je 
m m 
T E Ñ E A 
( N E P T U N O ) 
T 8 A H 
Í C Í b * N I C O L A S 
A B E L A R D O T O U S 
Acreditan este or.s» V i ' 
" L A D E M O C R A C I A " I 
Importadores de t»JJdo« >Sj\ 
M A N U E L L O l ' E Z Y C O . ) § ; 
Monte e I n c i o . Apartado 2235. Telf. A-1950. Habana. S 
T E I i E F O X O M - 8 0 5 5 . — C U B A Jfo. 80 
M á q u i n a de S u m a r , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son garant i -
zados. L e presto u n a m á q u i n a mlen-
ktras le arreglo la s u y a . 
¡ ¡ C O M E R C I A N T E S ! ! 
J u g u e t M , Quincal la y B i s u t e r í a para 
ets . y 20 o t a . . P i d a c a ñ l o g o grat is 
E L 
C A L L E HABANA 9 5 . 
vender a i e t s . , 14 




A N U N C I E S E E N E L " D í A R I O D E L A M A R I N A " 
Perfumista Laureado de Francia 
Felicita por mediación de su representante en esta, señor MA 
NUEL P. PEREZ, a todos los habitantes de este hermoso naís 
con motivo de las presentes Pascuas, deseándoles salud y 
prosperidad durante el 
A ñ o d e 1 9 2 5 
e 11741 ld-28 
L U C E R N A 
LA GRAN PASTELERIA Y REPOSTERIA 
Favorita de la sociedad habanera 
Reposteros parisinos 
Elaboración especial 
Materias primas de alta calidad 
Especialidad- en banquetes, bodas, bautizos 
B O M B O m EXQUISITOS NEPTUNO 104 
ELABORADOS EN LA GASA TEL. M-5137 
O ti ¿Si 
5 S S I J ' I B 3 \ 
R E A L I Z A C I O N D U R A N T E E L MES 
E N L A 
S U C U R S A L D E " L f \ V ñ J I L L f V ' 
A V E N I D A D E I T A L I A . 4 2 
M - 6 6 4 9 
V A 1 I L L A S DE 
SEMI-PORCflANA 
5 1 PIEZAS 1 1 5 
3 0 piezas j l l 
EN 1UEG0S DE 
O T A O L A U R R U C f l l Y A N O . 
" L A V A J I L L A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 
A - 4 0 8 0 
E l ! 
DÍUDALCIQ. n 11,051 a l i . 
LE GUARDAMOS IOS JÜGUfíES 
QUE USTED ADQUIERA EN NUESTRA LIQUIDA-
CION AL COSTO, HASTA QUE USTED NOS 01< 
DENE ENVIARSELOS. ES UNA VENTAJA 
DAMOS. NUESTRA LIQUIDACION NO 
RENTE. SINO QUE NECESITAMOS EL 
DE LA JUGUETERIA PARA NUESTRO NEGOCIA 
DE PLATERIA, 
k A M A S F E R M O i A - § . F I A r A E k 2 8 
A510 x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 28 de 1924 
P A G I N A S I E T E 
h á b a H H H 
E N L A M E R C E D 
BODA SUNTÜOS^ 
A R T I C U L O S f N I I Q U I D A C I O N 
Bello epílogo. 
De las bodas grandes del a ñ o . 
Bastaba a fijarlo la magnificeucia, 
]a excepcional pompa que en todos 
sus aspectos revistió la de la noche 
anterior, celebrada en la Iglesia do 
la Merced. 
Vistió sus mejores galas el aris-
tocrático templo para la ceremonia. 
Aparecía radiante de luz. 
Un decorado espléndido, obra del 
decano de nuestros jardines, el fa-
moso Fénix de Carbailo y M a r t í n . 
Predominaban entre el conjunto 
los easters lilies imprimiendo una 
nota de suave e inefable poes ía . 
Precioso el altar. 
Era un trono de rosas. 
Desde las nueve empezó a adver-
tirse la afluencia de invitados. 
I Una expectación se hacía latente 
entre aquel gran concurso reunido 
en las augustas naves de la Merced. 
Esperaban todos con natural avi-
dez la llegada de la comitiva nup-
cial. 
Hizo su presencia recorriendo la 
senda trazada desde el pórt ico has-
ta el presbiterio entre flores, bajo 
una claridad refulgente y a los acor-! 
des de la marcha ejecutada por el I 
sexteto de cuerdas de la Banda del i 
Estado Mayor del E j é r c i t o . 
Iban al frente los novios. 
Una parejita todo s impa t í a . 
Linda ella, la señor i ta Beba Aven-¡ 
daño, dotada del triple encanto dej 
la bondad, la gracia y la delicadeza, i 
in i l los d e c o m p r o m i s o 
En oro v nlntinn. v TilatiTin /»nn oro y plati o, y platino co  
brillantes y zafiros. 
Especialidad en regalos para bo-
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Beba Avendaño 
> el doctor Juan Gronlier 
De altos merecimientos persona-
les su elegido, el doctor Juan Gron-
lier Sardiña, popular y muy queri-
do Gobernador de Matanzas-
Beba Avendaño llegó hasta las 
gradas del altar mayor, airosa y son-
riente, escoltada por las alabanzas 
de cuantos la contemplaban en la 
ruta más feliz de su vida. 
Novia ideal . 
De belleza fascinadora. 
Sus galas nupciales parecían aña-
dir nuevos y supremos encantos a 
sus naturales dones. ' 
Un prlmoi1 el vestido, creación de 
Phillppe et Gastón, f irma parisiense 
de nombradla mundial . 
F u é t ra ído por conducto de la 
Maisou Versát i les , nuestra gran ca-
sa de modas, la que se encargó al 
mismo tiempo, bajo la dirección per-
ronal de la señor i ta Enca rnac ión Sa-
las, de seleccionar todo el suntuo-
so trousseau de la novia de anoche. 
Un t imbre de orgullo para la 
Maisou Versailles la elección del 
traje-
Lindo modelo. 
i>ul más acabado gusto. 
Era de crep myosotis ricamenNa 
Lordado en strass y en flores de 
lanté br i l lante . 
l int , verdadera obra de arte el 
¡m-ntc, copia fiel de un diseño do 
Zamora, el famoso dibujante espa-
ñol que tanto se disputan en estos 
monumtos las primeras casas de 
P a r í s . 
De t u l . 
Con finas incrustaciones. 
Las mismas éstas , de l amé bril lan-
te, qUe el regio vestido. 
Completaban su belleza las menu-
ditas perlag de un bordado exqui-
s i to . 
Una diadema de azahares. 
Y el velo f in ís imo. 
A l o s i n t e l e c t u a l e s 
y a l p u e b l o d e C u b a 
F f l l E de aprovechar esta tr ibuna, que lee todo el pueblo cubano, y 
I ¡11 galantemente se me ce le por los señors Solís, Entrialgo y 
==s4 Cía., para d i r ig i r un «l lamamiento a las clases cultas y al buen 
pueblo de Cuba, tan entusiasta y fervoroso siempre que se trata de 
honrar las grandes figuras de la Patria. 
Hoy domingo 2S de Diciembre es aniversario de la caída, en el se-
no del gran misterio, de aquel noble prócer de las letras, de barba 
patriarcal y dulce mirada, de grave y sereno continente, como los vie-
jos hidalgos d¿ la raza, que, perseguido cruelmente por la Fatalidad, 
bregando contra grandes dolores familiares y tremendas estrecheces 
económicas , p lantó muy alto, en tierras ex t rañas , el nombre de su 
t ierra, realizó salios y profundos estudios sobre las dos más altas 
cumbres de las letras modernas—Cervantes, Shakespeare—y a la hora 
aciaga en que la soberbia de un -déspota insolente soñó atar a su ca-
i r o de vencádoi- las naciones m á s cultas del orbe, caballero andante de 
la justicia y el amor entre los pue jIos, j i .s tó sus armas bruñidas , de 
recio luchauor en la palestra l i terar ia , por e l ' t r iunfo de la causa de la 
Liber tad : no seria necesario estampar aquí el nombre du José de Ar-
mas y Cárdenas (Justo de Latra). 
0 E l grau mal do nuestra rica, próspera , feliz isia de Cuba, es el 
sett imiento de atomización, de d i sgregac ión , de lucha intestina que 
nos disuelve la nacionalidad. Som vs soberbios, orgullosos, rehuidas: 
cada unidad se eleva—por a u t o - d e . e r m l n a c i ó n — a la categoría de un 
todo y considoramos gregarismo indigno de personas conscientes, espí-
r i t u de rebaño incompatible con nuestra" innata rebeldía , sumarnos, 
reunimos, compenetrarnos. Bien e s t á : siga cada uno con su criterio, y 
con t inúe el grupo iconoclasta derribando valoies para dejm nuestros 
pobres altares huér fanos de dioses: a nosotros nos va bien, en nuestro 
inmenso amor por Cuba idolatrada, en honrar lo que vale, lo que 
perdura, lo que es. por su esencia, más fuerte que el tiempo y el olvido. 
Pero en esta conmemorac ión que organiza la Sección de Ciencias 
His tó r icas del Ateneo de la Habana, vamoj a rezar la plegaria de la 
inmortal idad sobre una tumba sagrada; vamos a enaltecer a una f i -
gura indiscutible, qiic. ya no pueie estorbar ninguna torpe ambición 
del mundo de los vivos, n i cuya consagración puede ser, para los de-
moledores eternos, indicio de claudicación en su gloriosa y sempiter-
na l imitación de valores. . . * , 
Sea esa tumba amada campo neutral en que puedan estrecharse 
las manos todos los sectarios, todas las facciones, todas las bande-
r í a s , desde las minor ías irreverentes hasta los optimistas incensiado 
res de todo noble esfuerzo; que no haya pretexto torpe, ni excusa ne-
cia, n i motivo ru in para que n i n g ú n Intelectual cubano deje de cum-
pl i r el piadoso deber de dejar caer una flor sobre la tumba del pobre 
luchador que sintió que le punzaban tantas veces el alma las espinas 
del camino . . . 
Salvador SATíAZAR. 
S a n M a n u e l 
E l p r i m e r o de a ñ o , d í a de r e g a l o s . 
O F E R T A E S P E C I A L P A R A UNA S E M A N A 
C r e p é o n d u l é seda brochado 
C h a r m é s s a t í n , * 
R a d i u m seda ( 3 | 4 a n c h o ) , 
T a f e t á n f r a n c é s ' • • • • 
1 pieza tela r ica con 10 varas, r: . . . . 
S á b a n a s " V e l m a " , cameras 
Figurines Standard, 
Camiseta de punto para s e ñ o r a s , . . . 
Tela a n t i s é p t i c a , 18 pulgadas, 
Alemanisco de h i l o , • • 












Y MUCHOS A R T I C U L O S MAS 
M U R A L L A Y C O M P 0 5 T 5 L A / T C L A - 3 3 7 2 
7y 
i Son los dos Santos más "populares" 
|de la cristiandad. 
i El próximo día primero será, pues, 
día de infinitos regalos. 
Los regalos estrechan la amistad, 
exteriorizan la simpatía, expresan la 
admiración y ponen de relieve el ca-
riño y la gratitud, que son los más 
nobles y puros sentimientos del alma.-
La corbata y la camisa, cuando non 
buenas y elegrantes, duran nmcho y lu-
cen bien. Asi ee hermanan la elegran-
cia. que es prestigio personal, y la dti-
1 ración, qu.í es economía verdadera. Y 
I así son las camisas y las corbatas y 
1 todo lo flemárí que vende Eli KNCANTO. 
Obispo C8. O'Reilly 51 Continúa en .la página diez 
3 ] A L T A N pocos días para el día 
M j de San Manuel, que celebran 
en Cfcba, y especialmente en la Haba-
na, millares de familias. 
¿En cuál de éstas no hay o un Ma-
nuel o un José? 
Y tanto más se agradece el regalo 
cuanto mayor es su utilidad. Pero la 
utilidad, para serlo, implica lo que la 
hace utilizable: el buen gusto que la 
embellece y realza. 
Así son los artículos que para re-
galos ofrece nuestro Departamento de 
Caballeros, al que llegan, con perio-
dicidad inalterable, las más exquisitas 
novedades masculinas. 
Mañana publicaremos la relación de 
los objetos más propios para regalos 
en la próxima festividad de San Ma-
nuel. 
¿Diremos, una vez más, que El En-
canto es "la casa de los regalos"? 
M U Y F E L I C E S 
se sienten todos cuantos saborean el í i q u í s i m o cafe de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
A-3820. B O L I V A R 37 . * M-7623 . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
JifOVIMIENT MARITIVO 
NUÉVA YORK, diciembre 27. 
Salieron: el Commodore Rollin?i, 
noruego, para Bañes, y el Sibonej. 
para la Habana. 
F I L A D E L F I A , diciembre 27. 
Llegaron: el Barón Herries, In-
glés, de Manzanillo, y el Gunny, no-
ruego, de Santiago. 
j u e g o s ^ t o c a d o r 
En esmalte, plata Sterl ing o f in í s imo meta l platea 
do, tenemos gran var iedad de juegos en estuches, 
surtidos en modelos y t a m a ñ o s , desde 5 hasta 21 
piezas. T a m b i é n tenemos las piezas sueltas. 
C a ( L a s a Q u i n t a n a ' ' 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y 
Lámparas . 
L S DE 
fino con iniciales bordadas pa-
ra señoras y caballeros, pro-
pio para regalos. 
V H DE EANA 
bordados, de los m á s recien-
tes estilos de P a r í s . 
• Especialidad en 
I I R A S í ENEREDDSES 
bordados finísimos Surtidos 
inmensos. Calidades inmejora-
bles. Preoios t i n competencia. 
^ E L S U I Z O " 
SAN R A F A K l i 45, entre San 
Nicolás y Manrique. 
TELEFONO: M-5316 
ARNOL1) DUÍíNER 
M O B I L E , diciembre 27. 
Sa l ió : el Dago, noruego, para la 
Habana. 
BOSTON, diciembre 27. 
Sal ió: el San Blas, Inglés, para 
la Habana. 
S u c e s o D e s g r a c i a d o 
Como a las seis y media de 
esta mañana un buen numero de 
transeúntes y los policías Nicasio 
Pedroso y Andrés Olano. orien-
tados por las llamadas de auxilio 
que par t ían de San Rafael e In-
dustria, acudieron presurosos y 
pudieron presenciar que a conse-
cuencia de un importante derrum-
be ocurrido en la Casa de Beoe-
jam varios hombres yacían bajo 
los escombros. Tras atrevidos es-
fuerzos lograron sacarlos de 
aquel lugar de peligro. Casi to-
dos eian empleados de la acredi-
tada peletería, y se encontraban 
en estado lamentable, desgarra-
dos, sangrantes y mutilados. Jo-
sé Ramos, del departamento de 
niños y Arturo Orama, adornador 
de vitrinas, con los brazos y pier-
nas destrozados; Pedro Antunez, 
sereno, con horribles desolladuras 
en la espalda. Otros cuatro con 
lesiones y contusiones menos gra-
ves. 
. Conducidos a la Casa de Soco-
rro del 6o. Distrito fueron aten-
didos los tres primeros por el fa-
cultativo de guardia doctor Gal-
ceranes, el cual certificó su es-
tado de gravísimo. El Juez de 
Instrucción constituyóse en el 
lugar del suceso e inició las p r i -
meras diligencias. Lo ocurrido se 
estima puramente casual. Los 
desperfectos ocasionados en el 
edificio de El Bazar Inglés poi 
el horrible hundimiento son de 
consideración, principalmente por 
el costado lindante con la calle 
de Industria. Personado el arqui-
tecto municipal y mas tarde los 
arquitectos constructores del edi-
ficio, certificaron que no ofrecía 
ningún peligro el resto del edifi-
cio, por lo que la parte del fren-
te por San Rafael ha quedado 
expedita para la gran venta de 
mañana lunes, a la que pueden 
acudir la selecta clientela de esa 
casa sin temor' de ninguna clase. 
S B e n e j o m ^ 
~ E l T C u n ¿ 5 a l " D e s p e r t a r . . . 
L o p r i m e r o que usted debe hacer es buscar en 
los p e r i ó d i c o s nuestro anuncio de ese d í a . 
Y si po r cualquier causa no pudiera veni r a L A 
CASA G R A N D E , p í d a n o s por t e l é f o n o los a r t í c u l o s 
que hayan sido ob je lo de su a t e n c i ó n , pues el mar-
tes ya no p o d r á usted adqui r i r los po r el precio 
anunciado. 
Natura lmente es mucho mejo r que nos visi te, 
aunque para el lo tenga que hacer un p e q u e ñ o es-
fuerzo, porque sin verlos, no puede usted formarse 
una idea de los a r t í c u l o s que f iguran en estas ven-
tas de los lunes. 
A d e m á s , en nuestro anuncio no caben m á s que 
unos cuantos a r t í c u l o s , pero en todos los departa-
mentos de la casa ofrecemos m u c h í s i m o s m á s a 
precios de reclamo, valederos solamente hasta las 
seis de la tarde de l lunes 
El martes esos mismos a r t í c u l o s recobran sus pre-
cios habituales. Precios moderados — desde lue-
go — como es nuestra norma, pero nunca tan ex-
t raord inar iamente reduciJos como el lunes. 
Y a s í , cada semana, dedicamos ese d í a a nuestra 
cl ientela , rebajando siempre a r t í c u l o s nuevos, d i s t in-
tos de los del lunes anter ior , correspondiendo as í a 
la favorable acogida que ob tuv ie ron nuestras p r i -
meras ventas especiales. 
Para m a ñ a n a , lunes, hemos preparado una serie 
de a r t í c u l o s verdadei a m e n t é sensacionales, p r o p o -
n i é n d o n o s no defraudar la e x p e c t a c i ó n que estas 
ventas han despertado. 
H e a q u í lo que s j í i y lo que s e g u i r á n siendo 
los LUNES DE L A CASA GRANDE, que y a son po-
pulares y que p r o n t o . s e r á n famosos. 
B A L T I M O R E , diciembre 27. 
L legó : el Wascana, noruego, de 
AñuñcTTj TRUJILLO M A R I N . C 11.413 t l t 5d 19 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r las en fe rmedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r an t iguas que sean, c o m o el 
D I Q E S T Ó N I C O 
D £ VENTA EN FARMACIAS Y DRÚQUERlAB 
U Q Ü I D A M O S 
Todos los sombreros de I n -
vierno por tener que hacer re-
forma, en el local. 
Son de Fie l t ro , Terciopelo, y 
piel de Seda. 
Sombreros de F ie l t ro a $ 1.00, 
$ 2 . 9 0 y $ 3 . 9 0 . 
Sombreros de Piel-Seda y 
Terc iopelo 
a $ 4 . 9 0 , $ 5 . 9 0 y $ 6 . 9 0 . 
B A R A N D A Y T O S A R 
Noptuno 31 Habana 
c 11733 TTíTí 
D I A B E T I C O S 
C O M A N 
P A N I N T E G R A L 
PARA EL BALANCE 
SOLO FALTAN TRES DIAS 
y queremos rebajar la existencia lo 
más posible; y para lograrlo, vende-
mos a precios increíbles: 
VESTIDOS DE SEDA, a $10.00 . 
VESTIDOS DE LANA, a $12.00. 
CHALES DE ASTRAKAN, a $12, 
$20.00 y $25 .00 . 
CAPAS DE ASTRAKAN, a $25.00. 
BUFANDAS DE ASTRAKAN, a 
$7 .00 . 
CREPE DE CHINA, a 90 centavos 
vara. 
SEDA ESPEJO, clase extra, a 
$1 .10 . 
CREPE CANTON, a $1 .60 . 
CREPE CANTON SATINADO, a 
$ 2 . 5 0 . 
FLECOS DE SEDA, a $1.50 y 
$2.00 vara. 
Visitar " L A EPOCA" es de suma im-
portancia para su bolsillo. 
LA EPOCA 
Neptnno y San Nicolás 
A l a s m a d r e s 
lla.mamos la atención hacia el Im-
portante valor alimenticio y diges-
tivo que para sus hijos tlen« el 
PAIT INTEOBAL 
íauader í» y Dulcerí» 
' • L A G U A R D I A " 
Angel»» y »itr«lU, T«l. A-SOaa 
— ~ ~ ~ ~ ~ IM 
* l t . 6d-2Í ««asi 
F N O V E D A D E S 
J u g u e t e r í a y Qulncalln. 
B A Z A R C A M P O A M O 
Neptuno J9. Teléfono M-7573 
al t7 
T I N T U R A J O S E F I N A 
• D O C E G R A N D E S P R E M I O S • 
5 E V E N D E E N F A R M A C I A S Y E f l S U D E P Ó S I T O 
P E L U Q U E m ^ J O S E F I N A ' ' G A L I A f l O 5 4 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA M A R I N A " 
M f l D f l M E G I L 
Desea felices Pascuas y prosperidades en el 1925 a su dis t in-
guida clientela y amistades. . 
c i l . t r r od 27" 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 28 de 1 9 2 4 
C A R T E L D E T E A T R O S 
Baa Xafael) 
Compartía del 
KACIONAti (Pa«»o d» I«ai*1 esquina a CVBaXO (A»«Hiaa da Ital ia y Jaa» 
Claioaat^ Zanea) 
Ca-ta-^ián de Parí». ; A las dos y media: cintas cómicas : 
A i * i dos y media: Boa Soir. [el juguote La pobre i 'ur i - Maridos y 
A las ocho y tres cuartos, la revista i mujeres; c. i . ¡..n.-s pm ' .1 ' .arítono I t . 
iJm! óo ir . 
ÓAWj iOyagonen esquina a Sulusta) 
i "iii.ir,i,íi( . de operetas. 
.•. i -'-..f sama cruz . 
A lus doí y 
i '.iiopunillns. 
Alslna . . . 
A lae ocli/: cinlas cí ini icas: el jugue-
rzuelas y ! (e Locura i » in iit i tu , canciones por el 
I barítono Alpina. . . 
media: Kt Tais de las A las nuevo y tr-s c iar los: cintas 
1 cómicas; M.iildos y mujeres; el jugue-
;lio y tres ouartos: la ópera ! te Lol l la i canoionts por el burftono A l -
1 maestro Penella E l «Jato Montas; i slna. . t . . . . . . . 
, niMsIa E l Cabaret de k s Pájaros: '. &Z.XAMBKA (Consulado « q u i n a » Vlr-
tuies) 
Co'ppaft C- 4* »Hrj£v>(','i i,¡ neglno Lfl-
tez. 
I A las dos > mediíl.: L a Oarzona; Lo-
! l i ta. . . 
A las ocho menos cua'lo: L a trata 
i de blancas. 
L ^ A las nueve y cuarto: I ollta. 
I A las dloü y media: e' sa ínete ¡;A 
pié . . . ! ! 
^OTüAIilXlADEa (Montarrate «ntrs 
p.-t :-enlnclón del espectáculo !31 Ba T a 
».'lan de Martí . ' 
•'Ail^T (F«««o ds 4fart.' «squlii» a 
S a i Jos*) 
•oni^aft».' de Circo Santo? f Art l fas . 
Pun.-'ón oiaria a ¡as ocho y media, 
r.áiiní-e. jueves y sábados a las cua-
tro; (iorrtngce, a las dos y a las cua-
(Aai-
cinco: cinta? cómicas ; co-
l~i:\KirtlV D B I .A CO MEDIA 
más y Zulnfcta) 
vTompaála dt, t.omedia espartóla dlrl- I Wsttuaw / Animas) 
.•••rta p->r ei primer «ictor foM Rlvsro. | De una 
A las tres menos cuarto y a las nue- medias y revistas; Tomasito: L a lám-
ve: SinCorili Inocente; .«tren© de la para lumlnopa, por Viola P a r a : presen-
Óomedia Dentro de un sig'.o; otra s i n - ¡ tación de P-.'ller y de La-.lv. Tha i s . 
fonfa más inocente; estrene del saínete ¡ A las siete y media: ol í i tas cómicas 
de Rafael López Somoza, ni debut de ! revistas y comedias; ToniiVjHo. 
Remigio o K l ' que la s'^jp la mata; | A las ocb"» y modla: L a lámpara mn-
)tra Binfonía mucho más uiocente; la ravillosa; -.ívcsentaclón do', transformls-
I>ady Tha l s . 
TEATRO "VERDUN" 
F.ste lujoso templo dol ar lé silencloao 
sigue siendo objeto del favor del pú-
blico. L a empresa ofrece estrenos dia-
rlos, manteniendo palpitante Interés 
entre la selecta concurrencia que allí 
¡ asiste. 
Hoy. el mejor programa do la Haba-
na: Á la sstete y cuarto una "Actua.ll-
dad" y la preciosa comedia "Muerto de 
susto"; a las ocho y cuarto " E l huerto 
de los duendos" estupenda producción 
dramática en cinco actos, de escenfas 
que conmueven el alma más Insensi-
ble, por el gran actor BucU Jones; a 
las nueve y cunrto "l'n desconocido", 
snper-joya hermosa producción dramá-
tica en siete actos, d¿ extraordinario y 
fino argumento, interpretada magistral-
mente pot Virginia Vall l y a las diez y 
cuarto " L a Bella modelo' en nueve ac-
to», por las estrellas f la lre Wlndsor. 
Mae Bush y Lee Corty. Kn esta pelícu-
la se ven escenas rebosantes y con un 
lujo deslumbrante se relatan las aven-
turas de una linda muchacha converti-
da en modelo y los peligros a qué se 
expuso por su afán de lujo y riquezas, 
i L a empresa recomienda esta película. 
Manaría "Kl conqu istador" por Wl -
llíam Fnnuim: estreno en Cuba "f!a-
riño ciego y epnísta" por Laura L a 
Plante y "Siempre a tiempo" por 111-
ehafd Tíilmadge 
Miércoles 81 "La snmbr-» de Rosa-
Ha", estreno en Cuba por Elaine I lam-
merstein. 
AflO X C l l 
P U L M O V I D A 
E L T O N I C O D E L P U L M O N 
zarzuela L a Marcha de Cádis; otra sin-
fonía exa'í cadamente inocente; estre-
no del viaje fantást ico B;i T'» Clan Co-
media o L a vuelta al muni'-. 
ta Fuller 
A las nueve y tres cuartos: Una no-
che en Paris; presentación de Fuller y 
Lady Thais . 
TRIANON 
A las cinco y cuarto de hoy domingo 
empirza a exhibirse la primera película 
'4iie ha hecho Jack Dempsey, el gran 
rampeón de boxeo, -la cual consta de 
10 capí tulos . Hoy se exhibe el primer 
capitulo cuyo lulo es A t B R I E N D O S K 
I 'ASO. L a obra se titula P E L E A N D O 
HK G A N A . E n esta misma tanda se 
exhibe la magnifica pel ícula de Jackie 
« ongnn tltuada E L S A L T I M B A N Q U I . 
Los otros cap í tu los de la obra de Demp-
sey continuarán exhibiéndose en las 
tandas de cinco y cuarto los domingos 
hasta terminar. Cada capitulo consta 
dt dos rollos y se exhibe en lugar de 
11 cómica. 
A las nueve y media CARTSO C I E -
' 'CINE L I R A " 
Para las fres tandas que este popu-
lar cine anuncia para hoy, exhibirá las 
grandiosas producciones: Despacito co-
mo un Rayor, por K . Me Donald; E l 
Sueño de Diana, por Mar'on Davis; 
Shorlock Holmes, por John Barrymore. I 
E n la tanda de las cinco y media se j 
exhibirá la producción super esp^oial ¡ 
Paramount, titulada: E l Sueño de Dia-
na, por Marión Davls . 
'gO v EOOISMO cinta de la bella rubia ! 
L A U R A L A P L A N T E . ; 
| A la§ 3 y 8 el mono N A P O L E O N en 
; T R A B A J O P E R D I D O y L A G A R R A \ 
1 D H L A G U I L A por B I G B O Y W l 
lliams. 
V é a s e l a C r ó n i c a d e T e a t r o s e n l a P á g i n a 1 4 
T O S • C A T A R R O • G R I P P E 
F a r m a c i s 
Dcp6í<lfo: 
' E L A G U I L A D E ORO' 
H A B A N A P A R K 
A b r e e l d í a « f e A ñ o N u e v o 
M A S DE CIEN M I L PESOS I N V E R T I D O S EN NUEVOS A P A R A T O S 
E L M A S LUJOSO Y COMODO P A R Q U E D E D I V E R S I O Ñ g l ^ ^ 
VEASE L A L I S T A D E ATRACCIONES 
H A L F M A N , el hombre sin brazos ni piernas que se afeita solo, hace cigarrillos etc E l f e n ó m e n o de 1 ' 
t L S I E . la mujer mitad hombre, otro f e n ó m e n o muy de actualidad. E L C I R C O D E A G U A con cinco marine! u - ^ 
l a / A ^ F 0 L L I E S ' 61 número de sen8ación- E l Z O O L O G I C O . E L G A B I N E T E E L E C T R I C O E L h F S ^ ^ 
MONOS, L A C I U D A D E N M I N I A T U R A . E L C I R C O D E F E N O M E N O S , E L C I R C O D E MONOS Y C A B A L L I T O ^ ^ 
L A S S O M B R A S D I A B O L I C A S . E L H O M B R E T A T U A D O . E L E N A N I T O N E G R O . ^ A L U i ü S P O N N I E S . 
A P A R A T O S MECANICOS 
E L GUSANO, E L C H A I R O P L A N O . E L W H I P , C A R R O U S E L , L A S G O N D O L A S V E N E C I A N A S L O S A E R O P U N o q 
E L C A R R O L O C O . L A S DOS MONTAÑAS R U S A S . E L H I P O D R O M O I N F A N T I L . E L M o S 
DOS ORQUESTAS. U N A T I P I C A Y O T R A JAZZ B A N D 
RECUERDE QUE H A B A N A P A R K H A ESTADO C E R R A D O POR M A S DE DIEZ MESES 
M I L S I L L O N E S 
E N T R A D A A L P A R Q U E , 10 CENTAVOS 




G r a n T e a t r o C A P I T O L I O 
H07 en m a t i n ó e de 1 a 5 de la tarde. E x h i b i c i ó n de la úl-
tima gran comedia de í í A R O I A ) L i L O Y l ) , t i tulada: 
T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
HOY, MATINEE elegante a las 2 y tres cuarto y noche a las 9 
F I E S T A D E L A R I S A 
Estreno: DENTRO DE UN SIGLO, de Muñoz Seca. 
Estreno: EL DEBUT DE REMIGIO, de Rafae López Somoza. 
Reposic ión: LA MARCHA DE CADIZ, famosa zarzuela. 
Fin de fiesta: BATACLAN COMEDIA ó LA VUELTA A L MUNDO por toda la Compañía . 
100í )9 ld -28 Dií 
JA \ K « ! 2f>. M A I t T K S ftti, M l F I í C O L E S 31 
S O B E R B I O E S T K E N Ü E N C U B A 9 
0 
( T H E n E N U K / A O l R ) 
t'n romance de n m o r é s tier-
nos . E l d r a m a d é tíiás áé f i ia -
cionsles é s c é u a s y de la m á s 
fina y original t r a m a . 
CONRA1) \ A G E L L U C I L E I U C K . 
S E N . MLMQ LIMGQfcN, S I D X K Y 
( I I A I ' M N , I v A T U L E E N K E V 
V O T I t O S 
Karál l 111 iéUÜkt m en §1 soberbio c inedrama. titulaCo: 
l o D e l A m o r " 
^ i m ' p a í e s 4 l l a r r ^ e n í T a l ' Z T ^ " ' T * * m*s}*tta] ^ « « Í W i t ó a de sus i n t é r p r ^ 
p i i i u i y a i t B u a i a s e n u r al pul.hco las mas diversas sensaciones. 
Pronto estreno de la s u p e r p r o d u c c i ó n ' S E I B D I A S " 
P o r las afamadas estrelles C O R I X E O R I F F I T H y 1RAKK M A Y O . 
Del Repertorio -electo de t ' A I í H E R A V M E D Í X A .abra nún i . 38. 
T T T T T O " 
O E ü C i A S D E L 
3 i 
6 rollos en los cuales se ha 
acumulado toda la posibil idad 
de r isa . Un premio a ila persona 
que vea esta p e l í c u l a s in r e í r s e . 
Otras atracciones en la ma-
t i n é e : 
T O M A S I T O U E D E M O K . Por 
.Innny H i ñ e s . 
f l lchard Talmadge en su gran 
obra: 
44 
y la gran obra de Wafnes , ti-
tu lada: " P E L I G R O " 
A las 5 y caarto y 9 y media Wi l l iams FOX, presenta la gran-
diosa p e l í c u l a t i tulada: 
" Í A f Ü A N C i P A O O N D f I A M U I E R " 
la mejor p é l í e u l a que ha filmado FOX. Algo que se a p a H a en lo 
absoluto de la vulgaridad de la p r o d u c c i ó n corriente J 
C 11743 ld -28 
M i t i g u e l a c o m e z ó n 
e n s u n i ñ o a p l i c á n -
d o l e f r e c u e n t e m e n t e \ 
Polvo de^V^vy^ftíVX/para N i ñ o s 
D43 i/ 
R I A L T O 
O b t e n d r á el é x i t o de la temporada con el estreno de la crañaifm 
p r o d u c c i ó n F O X b ttuaiosa 
D e l A b i s m o 
a l a C u m b r e 
L o s d í a s del D O s a l O C H O de E N E R O 
L o s Fo l i e s , la v ida alegre de New Y o r k , l a pendiente del mal 
y todas lae l ibertades Ce la gran m e t r ó p o l i son s ó l o el objetivo de 
O E O R G E O ' B R I E n el hi jo del mult imil lonario con m á s dollares yue 
sentido c o m ú n . 
Su vida de n o c t á m b u l o licencioso en sumo grado y las íie3.,.*i 
que t erminan en un e s c á n d a l o son las que pone a mal traer 
v iejo" hasta que perdiendo la paciencia despide a l hijo para qu 
lejos muy lejos de oSe ambiente revindique su vida y se abra u 
porvenir . . 
P i d a a " R I A L T O ' e l folleto descriptivo acerca de esta magna pe-
l í c u l a y le s e r á enviado por c o m e o . . 
c 11702 
A N U N C I E S E E N E L " P Í A R I O D E L A M A R I N A 
" F A U S T O " E N E R O 5 
L o s D i e z M a n -
d a m i e n t o s 
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P A G I N A N U E V E 
a j e G l n e m a t ú g r a í o s 
tilO 
S Felino, por J - B . 
^ n» * ''^'redentor, por Johnny 
5 "V88110^ Richard Talmad-
f V i ^ ^ í t r l m o n i o . por Harold 
I v cuarto y a las nueve y 
Viles peligrosos; estre-
^ ^ . n ete actos L a . emanci-
V D t a ei,'le7 por ^ Compton. 
¿ I » ia ó a nueve y media: 
t & l j X s dd matrimonio, por 
. /roai» «• Alteará 
^ f v cuarto y a las nueve y 
* > £ t ¿ W á 0 de Flan ' 
J cooSaD; Novedades interna. 
>\C;nrrida de toros; Una no-
C ePi3odio cuarto de la se-
^1Uf'Se gana, por Jackie Coo-
f̂ " S i e m p r e >a t'empo. por 
drama #" pantera Blanca. 
(tf' Raker. 
f̂f>' v media: películas cómi-
Vo- episodio 4 de Peleando 
8 La'pantera Blanca. 
dos 
media a cinco: Los apuros 
S %it0- imprudencia temerarin. 
1 ribson- Bobo y se faja, por 
^•¿irbanks; Los mineros del 
p0. wallace Reíd y Lois W»l-
eiBCO 7 cuarto y a l a s nueve 
T E A T R O 
l A C I O N A L 
H O Y 
MATINEE A L A S 2 1 2 
p0r la Compañía del 
j A - T A - C L A N 
de París. 
Con la revista del éx i to 
S O I R 
(BUENAS N O C H E S ) 
presentada como en París . 
POR LA NOCHE A L A S 9 
nuevamente la revista 
La más lujosa y atractiva. 
ld-28 
y tres cuartos: estreno de la cinta en 
seis actos Rabiando por casarse, por 
Fatty Arbuckle y Lila Le<>; Novedades 
internacionales. 
A las ocho: Los apuros de Tomasito. 
por Johnny Hiñes. 
A las ocho y media: Los mineros del 
infierno, por Wallace Reid y Lols Wil-
son. 
KIAI.TO (I7«ptuno entr» Coaiulftdo y 
Son lUffa»]) 
A las cinco y cuarto y « las nueY» y 
media: L a divina farsa, por Norman 
Kerry y B3b« Daniels. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: matinée dedicada a los niños. 
VERPUN (Consalado entr* Anima» y 
Ticcadero) 
A las sleto y cuarto: Actv.alidades y 
Muerto de «usto. 
A las ocho y cuarto: E l Huerto de 
los Duendes, por Buck Joros. 
A las nueve y cuarto: Ki desconocido, 
por Virginia Vally. 
A las diez > cuarto: La Bella Mode-
lo, por Clalrc Wlndsor, Mué Bush y Lee 
Cody. 
IMFSXZO (Consulado «nirs Animas y 
Tr^radcro) 
De una a siete: La iorr.oda de*un 
valiente, por Richard Travers; L a re-
belde peligrosa, por Constanoe Talmad-
ge; Hijas perdidas, por Clafro Adams 
y Eyleen Pe rey. 
A las siete y media: cintas cómicas. 
A las ocho: La jornada de un va-
liente. 
A las nueve: La rebeldep eligrosa. 
A las diez: ijas perdidas. 
NEP'-TONCJ ( J u » Clemente Zeuas. y 
Persevera acia) 
De una y media a cinco: Los parien-
tes de mí mujer, por B'.i'.ter Keaton; 
Jockey improvisado, por Brdy Messin-
ger; Novios aristocráticos; Siempre a 
tiempo, por Richard Talmadge; L a es-
posa explotada, por Gloria Swanson. 
A las ochr : La esposa explotada; una 
cinta cómica. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l amante prohibid?, por Con-
rad Nage', Lois Wüson v Jack Rolt. 
Los parientes de mi mujer. 
traXArfON (Avenida W-lsop entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las trps y a las ocho: Trabajo 
perdido, por el mono Napoleón; La ga-
rra del águna. por Blg Boy Williams. 
A las cinco y cuarto: pi'mer episo-
dio de Peleando se gana, pro ack Dem-
psey; E l saltimbanqui, por Jackie Coo-
gan. 
A las nueve y media: Trabajo per-
dido; Cariño yegoífemo. por Laura La 
Planté. 
WTliSON '.aenaral carrillo y íadre 
Vate)») 
A las Jos y media: L t costilla de 
Adán, por Milton Sills y Anna Nllsson; 
Imprudencia temeraria, pe- Hoot Gib-
son; La niña de caballería, por Babby 
Pfeggy; Ojos Que enloqu^c^n. 
A lás cinco y cüarto y •: las nüeve y 
media: ¡Mujeres, hay qu? vivir!, por 
LeatriCe Joy y Betty Compson. 
A !us ocho y cuarto: I/a costilla de 
Adáh. 
ContinCia en la página, catorce 
G R A N C I R C O S A N T O S Y A R E A S 
ULTIMAS M A T I N E E S DOMINICALES. HOY a las 2 y a las 4. 
Grandioso programa, tomando 
parte en ambas funciones el Do-
mador TOM W I L M O U T H con 
sus leones. 
y los Clowns VIN1CENT y F E -
L I P . 
ULTIMO DOMINGO del CIR-
CO en lo HABANA, no deje dé 
llevar sus n iños . . . ¿qué mejor 
regalo de Pascuas puede hacer-
le ' 
MAÑANA L U N E S . E S T U P E N -
DO y EMOCIONANTE E S P E C -
TACULO. 
E L OSO JIMMY el formida-
ble atleta salvaje entrará en lo 
J A U L A del 
TEHIMI'.i . i: LEON SANSON 
siendo el primero que se decid» 
a hacer esta terrible prueba en 
la cual tiene todas las proba-
bilidades de salii* tictorioso. 
Este espectáculo será como aditamento al programa del cir-
co y al final del programa. 
T o c a n d o e l V i o t ó l L . ¡Historia del León Sansón 
T f T r n T ld-2S 
HOY ULTIMAS MATINEES DEL GRAN CIRCO "SANTOS Y 
ARTIGAS" 
La brillante y triunfal temporada del 
gran Circo Santos y Artigas, en Pay-
ret, toca a su fin. Hoy domingo, se 
efectuarán las dos Oltlinaa niatinée», 
empezando la primera a las dos y la 
segunda a las cuatro. En ambas funcio-
nes vespertinas turnarán parte los ac 
tos más salientes del conjunto de atrac-
ciones, entre los quo no faltarán Mr. 
Wilmouth con sus fieros leones; el Pro-
fesor Hipólito con "la cabeza sin cuer-
po" y los inimitables clowns excéntri-
cos musicales Fellp y Vincent. Ten-
drán, pues, muchos Incentivos para los 
niños y mayores. La función nocturna 
comenzará a las nueve y en ella actua-
rán los nQmeros de más mérito del 
elenco. 
Mañana lunes, es el día elegido por 
Santos y Articas para hacer entrar en 
la Jaula con el león Sansón, al formi-
dable Oso Jlmmy. hrinil»tnda así un 
espectáculo sensacionalísimo, sin duda 
alguna. 
El martes se efectuará la función 
en honor y beneficio de los clowns, 
con muchas originalidades en el pro-
grama. 
JTOY, SFtEPRISS DE "tA EMANCIPA-
CION DE DA WttTJKR", STTPKR-PRO-
'di c c i ó n ros:, : n e l t e a t r o "CA-
PITODIO" 
Santos y Artigas han dispuesto para 
hoy domingo la repriss, en los turnos 
elegantes del popular teatro "Capito-
lio", de "La emancipación de la mu-
jer", super-producción de Williams Fox 
c-strenada ayer con gran éxito. Esta pe 
ilcula bellísima en el asunto como en 
las escenas, resulta de provechosa en 
señanza para todos. Su trama bien hU 
vanada, ofrece múltiplos situaciones de 
Intensa emotividad. Fay Compton raya 
a gran altura en la interpretación del 
"rcx'e" central. 
A bjs ocho, en tanda popular, "Las 
delicias! del matrimonio" por HaroJd 
Lloya, a bust» da cincuenta centavos la 
luneta. i/' 
ESPLENDIDA MATUTEE INPAHTUi 
EN E E "CAP1TODIO" 
De una a cinco de la tarde s© efec-
tuará hoy una fenomenal matinée in-
faptil paral la que se ha preparado 
por la empresa un programa insupe-
rable, repleto de poderosas atraccio-
nes. Figura en el mismo la tiltima co-
media de Harold -Lloyd "Las delicias 
del matrimonio"; ademA«, "Vámonos", 
por el célebre Richard Talrr.adpre, pre-
dilecto de la gente niemula: "Peligro" 
por H. B. "Warner; "Tómasltó reden-
tor" por Johnny Knes y otros ocurren-
tísimas comedias. E l precio invariable. 
$0.'I0 la luneta. 
Para el día 30 está dlfpu^sto el es-
treno de la magnífica película de San-
tos y Artigas "Raza de valiente^" ñor 
Florence Vidor; pronto, " E l rey del 
Circo" por Max Lmder y "Tierra pro-
metida' por Raquel Meller. 
GONZALEZ Y L O P E Z PORTA presentan:4 
T 
E P O C 
•a mejor comedia super pro.iu ción que se ha exhibido en Cu-
to. iw el primer cómico del mundo 
B U S T E R K E A T O 
PRODUCCION " M E T R O " 
Plendor de la antigua Roma pasara nuevamente ante la 
a de los 
^ el mejor cómico del mundo: 
espectadores, t*u la estupenda comedia >!e Buster 
T R E S E P O C A S 
c a w i p o a m o r 
E N E n o o, 6 Y 7. 
¡toNZALBZ Y L O P E Z PORTA, AGUILA í -
U N I V E R S A L 
PICTÜRES C O R P O R A T I O N 
E S T R E N A E N C U B A 
TANDAS 
D E 
r . O D A 
C A R L L A E M M L C ¿ W l , H 
C A R L L A E M M L E 
presenta a Ins estrella». 
C H A R L E S D E R O C H E , W A L L A C E Me D O N A L D 
M A D G E B E L L A M Y , F O R D S T E R L I N G v 
GIBSON G O W L A N D 
UN R E C U E R D O QhE NUNCA M O R I R A 
En todos los anales de la historia no hay otra n a r r a c i ó n de va -
lor tan sublime como este poderoso melodrama del Corneta 
Francés . 
l u n e s 2 9 , M a r t e s 3 0 y M i é r c o l e s 3 1 
F A U S T O 
c 11754 
" L A 'EMANCIPACION D E L A 
M U J E R " , película de grandioso 
mérito no es editada por la 
F O X . . . . , 
A I p ú b l i c o : 
Nos ha sorprendido un suelto 
publicado ayer por la Fox Film 
de Cuba, S. A . diciendo que la 
Película " L a Emancipación de 
la Mujer", que con tanto éxito 
hemos estrenado en CAPITO-
L I O , no es de la F O X , de New 
York. 
Le á5r?-decemos al autor del • 
aviso 'í.ja aclaración porque real 
mente ros había llamado la 
atención que la F O X produjera 
una película como esa tan per-
fecta en su técnica cinemato-
gráfica, como interesante por 
su argumento, desprovisto an 
lo absoluto de las falsedades 
y efectisinos de que» tanto abu-
san ciertos -fabricantes 
Queda- pues sentado que LA' 
EMANCIPACION D E L A MU-
J E R e í algo muy superior a *a 
fabricación F O X ; a pesar de 
que esta - casa estuvo muy pró-
diga en vender carteles y anun-
cios presentándola como tal, i 
y . cuya ^traducción ha sido la 
base de nuestro anuncio y se-
guirá siéndolo, pesé al carl-
aconteeklb Manager de la F O X 
de CUBA, que no perdona nin-
guna ocasión para ponerse en 
ridículo. 
I>A EMANCIPACION' D E L A 
M U J E R se exhibe hoy en las 
tandas, de 5.,1(2 y 9.1|2. \ 
Y según sus cartela: ^Williaai 
Fox. Presenta.;; • 
SANTOS Y A R T I C A S 
(Léase "Cpba Cinematográfica) 
c 117466 ¿ ld-28 
E L T E R R I B L E L E O N E N C U Y A J A U L A E N T R A R A E L OSO 
J I M M Y M A Ñ A N A L U N E S E N P A Y R E T 
S a n s ó n fué capturado por los cazadores de Hagenberg, 
en 1920, cuando ten ía 4 años . Se exh ib ió en el Jardín Zoo-
lóg ico como modelo de su raza. Fué vendido m á s tarde al 
Circo Wallace Shows, en los Estados Unidos, donde m a t ó al 
mozo que limpiaba las jaulas, a l c a n z á n d o l o de un zarpazo. 
Más tarde o c a s i o n ó la muerte del famoso domador Archie 
Clark, que publ i có toda la prensa norteamericana. 
E n 1922 murió en Dallas el domador Harry Thompeon, 
del Circo Robinson, a consecuencia de heridas infectadas pro-
ducidas por el León Sansón en un brazo, que casi le despren-
dió del cuerpo. 
E n el mismo Circo de Robinson el mismo año m a t ó un ca-
mello e inutilizó un caballo valioso, al salirse una noche de su 
jaula. 
Vendido al Circo Ringling, hirió la noche del ensayo ge-
neral en Marzo de 1923 al domador Capitán Tom Wilmouth, 
y entonces fué adquirido por el Circo Santos y Artigas, sin 
que se haya podido domarlo, a pesar de todos los esfuerzos 
realizados por el Capitán Wilmouth. 
Santos y Artigas han retado a todos los domadores que 
quieran entrar en su jaula, incluyendo al domador cubano 
J o a q u í n Urrutia, sin haber nadie aceptado el reto, a excep-
c ión de algunos que no son profesionales y a los cuales la 
Autoridad Municipal les ha negado el permiso, para suicidar-
se por ese medio. 
Ahora el L U N E S 2 9 „ E L OSO JIMMY entrará en la 
J A U L A de SANSON, y seguramente p o d r á dominarlo con sus 
potentes brazos y su experiencia en esta clase de luchas. 
vr.r c 11745 'ld-28 
T e a t r o " W I I S O N " 
Teléfono M-5863 
HOY, DOMINGO, 28, HOY 
Colosal matinée a las 2 y me-
dia p. m. 
L A C O S T I L L A D E ADAN, por 
Milton Sills y Anna Q. 
Nilsson. (11 actos). 
IMPRUDENCIA T E M E R A R I A , 
por Hoot Gibson. Estreno en 
6 actos. ' 
NjxOS . 
L U N E T A 
20 cts. 
30 cts. 
5 y cuarto, TANDAS E L E G A N -
T E S , 9 y media p. m. 
Estreno de la supér atracción 
en 10 actos, por Leatrica Joy y 
Betty Compson. 
M u j e r e s ¡Hay que Vivir! 
(Orquesta en ambas tandas) 
NIÑOS . 
L U N E T A 
20 cts. 
40 cts. 
C i n e m a I n g l a t e r r a 
Teléfono M-57G8 
Matinée de 1 p. m. a 5 p. m, 
E L ULTIMO ROBO, por Nor-
man Kerry. 
• PUÑOS D E H I E R R O , por Re-
ginalcj Denny. 
PISA Y C O R R E , por Hoot 
Gibson. 
A V I S O A l P U B L I C O O E C U B A 
Conste que la cinta 
" L A E M A N C I P A C I O N D E L A M U J E R " 
titulada en inglés 
T H I S F R E E D O M 
no es pe l í cu la de la casa F O X . 
L a F O X só lo le d ió su nombre para explotarla en los Esta* 
dos Unidos. E s a pe l ícu la es inglesa, y W I L L I A M F O X c o m p r ó los 
derechos de ella E X C L U S I V A M E N T E P A R A E L T E R R I T O R I O D E 
N O R T E A M E R I C A . Y por esto la sucursal de la Fox en Cuba no ha 
traído NI T R A E R A a q u í esa pe l í cu la , consciente de que los con-
tratos no son papeluchos. 
Alguien, sin embargo, la ha tra ído , y usa I N D E B I D A M E N T E el 
nombre F O X para explotarla. 
¿Será necesario decir algo m a s ? 
F O X F I L M D E C U B A , S. A 
c 11,714 3ci 27 Aguila 35 , Habana. 
NIÑOS . , 
L U N E T A 
20 cts. 
40 cts. 
tí y cuarto, TANDAS E L E G A N ! 
T E S , 9 y 45 p, m.' I 
l 
Estreno de j» magnífica atrae-' 
ción en 8 actos, por Louis 
Wilsn, Jack Holt y Conrad i 
Nagel. 
E l Amante 
Prohibido 
(Orquesta en ambas tandas) 
NIÑOS. . 





j S i M n t e e a l " D i a r i o d e i a M a r i n a " 
Mañana, en "WlLSON", 
l a H e r m a n a B l a n c a 
Mañana, en " I X G L A t E R R A " , 
l a M u e r t e d e l A m o r i 
C 11.755 Id 28 
T e a t r o I M P E R I O 
Consulado 11G. Telf. A-5440 
HOY DOMINGO 28 HOY 
E n matinée y noche 
L A J O R N A D A 
D E L A M U E R T E 
U R E B E L D E 
R I A L T O 
H o y - D o m i n g o 2 8 - H o y 
GRAN MATINES D E 1 A 5 
CON MUCHOS R E G A L O S 
"LAS M U J E R E S P R I M E R O " 
Sen.iaciora]! drama de carreras 
W I L L I A M FAlRBANK'f i 
"LOS DE A G A L O P E " 
.ran película de amor y comedia 
Por B I L L Y s U L L Y V A N . 
D U E L O A M U E R T E 
SeSIaciónal drama por 
SNOW B E A R E R 
MUCHAS COMEDIAS 
MAYORES 40 NIÑOS 20 
A LAS 15.MÍ y 9.1|2 
NORMANO K E R R Y 
B E B E D A N I E L 
L E E MORAN 
GRAN ORQUESTA 
Una foto-opereta llena de esce-
nas simpáticas con gran lujo de 
detalles y vistas preciosas que 
todos deben verla. 
TANDAS E L E G A N T E S 
ld2S 
-T •—• 
por CONSTÁNCE T a L M A D G E 
H I J A S P E R D I D A S 
por C L A I R E ADAMs e 21-
L L E N P 3 R C Y . 
c 11705 
C O L O M B I N O S . C A M A S Y O 
B A S T I D O R E S D E H I E R R O i 
Lo» «ná, higiénico, r durables 6on m a , Ia marca « g i a l r a d . 
L A D E V E S A 
Bxlja esta nombré estampado en el larguero 
Fábrica: San Joaquín 17. Telólono M-2942 y A-761J 
GONZALEZ Y RODRIGUEZ, S. en C. Habana. 
ld-28 ( 
' d e d a l c i o ^ c i ó ' h s a n n * 
A G I N A D E l 
D I A R I O D E LA M A R I N A D i c i e m b r e - 2 8 J e 1 9 2 4 
S E D A S 
A $1.62—CREPE CANTON— De magnífica calidad. Nos han 
llegado todos los colores . 
A $2.72—CREPE SATIN—Lo mas elegante y distinguido en la 
temporada invernal. En todos colores. . 
A $1 .9^—CANTON SATIN—Por elevado que fuese nuestro en-
comio no alcanzaría a la fiel representación que causará a su 
vista este atrayente campeón de la moda. Véalo sin tardar. 
A $1.50—CREPE ONDINAcrPrecioso crepé brochado. Hay en 
los mas nfodernos y delicados tonos. 
NO HAGA COMPRAS DE SEDAS SIN VER LAS QUE LE BRIN-
DAMOS EN 
r L A E L E G A N T E ^ 
D E N E P T U N O 
NEPTUNO 48, casi esquina a A G U I L A . 
Teléfono M-1799. 
H A B A N E R A S 
Viene de 1ü página s'ete 
O B S E Q U I O D E P A S C U A S 
S ó l o p o r este mes , g r a n r e b a j a de p r e c i o s en p i a n o s , a u t o p i a -
nos, f o n ó g r a f o s y v i c t r o i a s . 
A N T O N I O A L V A R E Z , S . e n C 
O ' R c i l i y 7 3 . H a b a n a . 
O 10.902 alt <d 7 
- A c a b a m o s 6 & R e c i b i r 
n u e s t r a s e c u n d a c o l e c c i ó n 
e n t r a j e s 6 e t a r 6 e ^ n o c l j e 
t o 6 o s f i r m a d o s p o r l a 
4 * 3 l a u t e ( r o u t u r e ' * 
R e c o m e n d a m o s a las d a m a s n u e s t r a s m e d i a s A l e x a n -
d r i n n e , p o u r le C a s i n o et T h e D a n s a n t . 
S a r a l ) e t ^ \ e i n e 
Bajo los pliegues de este fulgu-
raban, como pequeños astros, los 
valiosísimos aretes que puso el uo-
vio en la canastilla de su prometida. 
Otra joya lucia en su tolletUs la 
señor i ta Beba Avendaffo, que era re-
galo de sus padres. 
U:i broche de brillantes. 
, Suntuoso. 
Alhajas como las mencionadas, y 
en crecido número , recibió como ob-
sequio la novia. 
Muchas de ellas, como es ya tan 
repetido, procedentes de la Casa 
Quintaua. 
No podr ía omit i r el detalle del 
tacado que lucía la adorable fiancée, 
que era del gran Lewls, creación 
exclusiva para la Maison VersaiUes, 
cuyo modelo fué debidamente deposé 
en P a r í s . 
Una f i l ig rana . 
Digno de tan linda novia. 
Y digno a su vez de quien lo 
ofrecía, Matilde de León, la gentil 
y bella señora de Alberto Armand . 
Un modelo de los más finos, más 
elegantes y más suntuosos salidos 
de E l Clavel, nuestro j a rd ín nacio-
nal, para las novias de Diciembre. 
Bellos y fragantes easiers UHes se 
confundían con blancos y pomposos 
crisantemos en un manojo atado-con 
una fina cinta d e . t i s ú de plata. 
Ramo que concluida la .ceremonia, 
y momentos antes de abandonar el 
templo, cedió la novia a la señor i ta 
' María Gronlier, bella y muy gracio-
ta sobrina del novio. 
Recibió de ella otro rumo, el dei 
I tornaboda, en dulce y cariñoso 
canje. 
.Monseñor Saíuz. ilustre Prelado 
de la Uíócgííís de Matanzas, ofició 
en la ceremonia.' . I 
F u é breve y solemne. 
De gran lucimiento. 
Apadrinaron la boda lo^ padres, 
de la novia, el señor José Ayenda-1 
ño Allende, importante hacendado y | 
caballero muy cumplido, y espo-
sa, la dama tan inturesante y tau 
distinguida JoseCinu Keruánctjz 
Blanco> de A v e n d a ñ o . 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, doctor Alfredo Zayas y Alfon-
so, f i rmó como testigo de la novia. 
Cuatro testigos m á s . 
Por la señor i ta Avendaño . 
E l doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, honorable Secretarlo de Es-
tado, y el hermano del novio, doc-
tor Agust ín Gronlier y Sardina, re-
presentante a la C á m a r a . r 
E l doctor Lorenzo de Beci. 
Y el señor Ar tu ro Santelro. 
Entre los testigos del novio, en 
primer t é rmino , el general Gerardo 
Machado, Presidente eleoto de la Re-
públ ica . 
E l Vicepresidente electo, doctor 
Carlos de la Rosa, y el comandante 
Alberto Barreras, Gobernador de la 
Provincia. 
Y el Alcalde de Matanzas, doctor 
Horacio Díaz Pardo, futuro Senador 
de la República, y el distinguido re-
presentante Juan Rodríguez Ra-
mí rez . 
Extensa en demas ía la reseña de 
la concurrencia tengo que renunciar 
a darla forzosamente ya que recla-
man otros asuntog de actualidad so-
cial el espacio de que dispongo y el 
tiempo con que cuento. 
Muchos de los invitados se reu-
nían después en aquella casa de In-
quisidor y Acosta de donde salió 
también para el altar, hace ya vein-
ticinco años, la amanto madre de la 
novia. 
En el comedor de la elegante man-
sión, engalanado con plantas y flo-
res por el j a rd ín VA Clavel, se sir-
vió un buffet esp lendid í s imo. 
A l hotel C e d í , dulce nido de í:ir¡-
toó amores felices, han ido los sim-
páticos novios de anoche. 
Una luna de miel empieza. 
Sea de venturas y de a l eg r í a s . 
L A L U Í S 1 T A 
G a r a n t i z a sus m e r c a n c í a s . 
C O L C H O N E T A S 
D e s d e : 
$ 1 . 5 0 h a s t a $ 1 2 . 0 0 . 
C O L C H O N E S 
D e s d e : 
$ 5 . 0 0 h a s t a $ 5 0 . 0 0 . 
A L M O H A D A S D E M I R A -
G U A N O , d e s d e : 5 0 c e n t a -
vos h a s i a $ 2 . 0 0 . 
D e F l o r S e d a , d e s d e : 
$ 1 . 0 0 h a s t a $ 3 . 5 0 . 
C O J I N E S , d e s d e : 8 0 c e n t a -
v o s h a s t a $ 2 . 5 0 , 
D e t a l l a m o s M i r a g u a n o y 
F l o r S e d a en todas c a n t i d a -
des . 
L i q u i d a r n o s F r a z a d a s a 
$ 1 . 0 0 . 
T O D O B A R A T I S I M O 
L A L U I S I T A 
M O N T E 6 3 . T E L F . A - 8 1 0 7 . 
H A B A N A 
t s t á 
S e ñ o r a : 
S u p o n i e n d o que sea us ted a f i c ionada a e ^ r 
l a b o r e s c a s e r a s que tan ut i lmente a y u d a n a mal enC:Íntaclor^ 
m i e n t r a s la i m a g i n a c i ó n se recren recordando m o l * ^ 
d a b l e s , d e s e a m o s q u e no o lv ide que nosotros tenem a§ra' 
p o s i c i ó n un c o m p l e t o sur t ido de todo lo que usted ^ ^SU cl's-
q u e r i r ; en e s t a m b r e , h i lo o seda de todos los c o l ó , a re-
s ido f a b r i c a d o s h a s t a l a f e c h a ; en agujas y todo ? qUC ^ 
a d m i n í c u l o s n e c e s a r i o s . S ^más 
A d e m á s de o f r e c e r l e tod^s los a r t í c u l o s que u s t d 
d e s e a r q u e r e m o s b r i n d a r l e t a m b i é n la v e n t a j a de or J a 
"̂ Cir-r- con-
a en sus | 
su l tar c u a l q u i e r d i f i c u l t a d o d u d a que usted teng 
b o r e s c o n la s e ñ o r i t a C a r m e l i n a C a r r a s c o , Profesora ^ « T k 
: de nuestro Departamento , á J -
m u c h o gusto le h a r á las i n d i c a c i o n e s que le sean útiles 
res , que e s t á a l f rente i0-
con 
n p a r a e m p e z a r a l g ú n t r a b a j o o b ien p a r a terminar el ya 
z a d o , si en é l h a s u r g i d o a l g ú n tropiezo . em?e 
L A F R A N C I A O b i s p o \ ] k \ m é 
LA CASA DE MODA ENTRE LA GENTE BIEN 
ANTE EL A.RA 
Fuanita Poej . 
v Julio C. iJustamante 
Otra boda m á s . 
Entre las de anoche. 
Fue rún los coutrayeutes Juattiia 
Poey y Barracjué, m'iy graciosa y 
muy bonita, y el joven tan corracfo 
y tan sinipático Julio Bustamante. 
Hechas" estaban las invitaciouss 
para Ia3 nueve y media en la Pa-
rroquia de Marianao. 
Encantadora la novia. 
Muy airosa y muy elegante. 
E l traje que lucía, modelo de 
Patou. procedía de la famosa maibon 
de Bernabeu. 
A su vez el ramo, creación de 
E l Clavel, el j a r d í n de las novias,; 
estaba combinado beilamente conj 
azucenas, sweet peas y gladiolos. 
Cuquita Bustamante, la encarita-' 
dora hermana del novio, lo dedicó a 
la gentil Juanita . 
'El señor Octavio Poey, padre de 
la desposada, fué el padrino de la 
boda. 
\ Y la madiúna, la distinguida se-
ñora l íosal ía Ruiz de Bustamante, 
madre .leí novio. 
< Testigos. 
Por la señori ta Poey. 
E l licenciado Je sús María Barra 
qué . el señor Tomás Mendive y el 
distinguido y muy estimado caba-
llero Narciso Maciá . 
E l doctor Carlos Pó r t e l a , i lust ie 
Secretario de Hacienda, ac tuó co-
mo testigo del novio. 
Fueron también testigos dei jo-
ven Bustamarte el doster R ica rd í 
Dolz, Senador de ^ P'fpública, elj 
fiector M. ' íut i Figuer,-, Magia:ra,.lo. 
de la Audiencia, y el comandante' 
Miguel Angel Ruiz . 
En la Lisa, en la preciosa finca 
La Adelita, del doctor Varona Sua-| 
rez, pasan los novios las horas pri ' 
meras de la luna de mie l . 
Sea de felicidad. 
Completa e ínex t iug ib le . 
Q t m i K i t l A D i PEDRO CARBON 
1 1 V M I K 1 L 
O'Reiliy esq. a Habana 
F-.sta casa e s t a r á para pri-
meros dé Muero, en el Edl-
l u o "HUMA' . 
A V E . D E L B R A S I L 
(TENIENTE REY) FRENTE AL 
NUEVO INSTITUTO 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
J A R D Í N " L A A M E R I C A 
El Mejor Situado de la República 
Inmensa variedad en Flores finas para 
Obsequios, en Cestas, Cajas o Ramos 
Modelos Exclusivos de Bouquets de 
Novias y Ramos de Tornabodas. 
Plantas de Salón, de Jardín 
Frutales y Arboles de sombra. 
Hacemos Ofrendas fúnebres: 
Coronas, Cruces, Anclas. Cojines, 
Columnas Truncadas, etc. 
Especialidad en Sudarios, tapizados con flout 
Precios Sin Competencia. 
Haga su pedido por el teléfono 
F - 1 6 1 3 
O R O S A , B O U Z A Y C » , C ^ 3 S , N ^ 
ANUNCIO DE VA DI A 
Enrique i O M A.MLLS. 
P O S T - H A B A N E R A S 
DRli íM\ 
A g u a M i n e r a 1 " C a b ^ e ¡ r o á , , 
VERIN-ESPAÑA 
V í a s U r n a r i a s , R í ñ o n e s y E s t ó m a g o 
R. JACINTO RODRIGUEZ San Ignacio 42, Telefono A-1852. Habana 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
ACABAMOS DE RÍCIB1R F R E S C A ^ 
kl::vutire.m.;s b P A Q U E T E S l b r e s d e g a s t o s , a l r e c i b o 
D E L A SUMA D E $1.00 
HBKMAXOS LQI'KZ S A A V E i m A 
AGUABATE 5G, E N T R E OBISPO t O ' R E I L L Y . APARTADO 1918 
C 11,497 alt 6(1 20 
De vuoita a Méjico. 
AriáenduriE'4^1 Cantillo. 
El calté'tyeroso y muy querido 
diplcmái.ct.. lia sido llamado, según 
¡ cable quy recibió ayer, por el nue-
vo Gobierno. 
Sensible la noticia de la despedi-
da de tui d iplomát ico que se habla cap 
tado en esta ciudad generales simv 
p a t í a s . 
V A L S A M 
La señora de Armendariz recibirá 
el día 5 de enero a sus amistades 
en la sede de la Legación Mejicana. 
Recibo de la tarde. 
Para despedida. 
m 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores ton las de " E L C L A V E L " 
Bouquetg para novias y ra-
mos de turnaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
í iores y Ramos ar t í s t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para re&alar a las 
artistas, de $10.00 a la máb 
valiosa. 
Banderas, E« ,udo3 . Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actes patr ió t i -
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y m á s extraordinario. 
Centros de mes» ar t í s t icos y 
originales para comidas y baa-
qaetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el fére t ro , ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, oes-
de $30-00 hasta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de t u l para cubrir el 
fére t ro tapizado de flores se-
lectas y eseogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S > U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N > k E L C L A V E L " 
A R M A N D Y G E R M A N O 
Genfral lee y S. Jylio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Desde la Argent ina . 
Una tarjeta que recibo. 
Me permito transcribirla íutegra-j 
mente por el singular interés de la 
noticia que contiene. 
Dice a s í : 
— " R u b é n E . stolek y Berta Sin-| 
german de S. participan a usted 
el nacimiento de su h i j i t a M i r i a m , ' i 
Trae !a tarjeta la fecha del 24 
de noviembre del año corriente. 
Grata nueva. 
Que doy con mi fel ici tación. 
En vísperas de una fiesta. 
Fiesta magna. 
Es la que se celebra mañana , c-on 
la represeri tacióu del poema bíbli-
co Navidad, en el Colegio de La! 
Salle. 
En el desempeño de dicha obra 
toman parte centenares de perso-
nas. 
Más de seiscientas. 
E . P . 
S E H A D E S C U B I E R T O U N A M I N A 
De aretes y collares de bolas en plata f i r a , desde $4.00 en 
adelante. 
LA MINA • JOYERLV 
BARBA T Co. desean a toda su clientela un reliz ano nuevo. 
A V E N I D A DE ÍTALIa 72, Teléfono M-274t2 — 
10045 2d-dic 28 
A r b o l e s G r a n d e s d e S o m b r a 
PINOS COMO LOS DE I^A P L A Y A D E MARIANAO.—FIOOS JiEN-
J A M I N OOMO LOS D E L PARQUE A L B E A R . 
PUEDEN VERSE EN L A 
F i n c a " M u l g o b a , , 
SANTIAGO D E LAS VEGAS 
Sucursal: G. Carrillo (S. Rafael) 8 
Teléfono: A-9671 
L A M O D A 
MUEBLES DE LUJO Y OBJETOS DE ARTE 
Artístico juego estilo Renacimiento Español, construido en caoba maciza. , se|ección 
La variada colección de estilos que en nuestros salones exhibimos, le íacihtara hacer 
ma» apropiada para su hogar. ohietos de ar 
Para nuestro departamento de regalos pró:;imamente recibiremos una gran remesa en o j 
. En su oportunidad anunciaremos cuando sean puestos a la venta. te rt nidad 
D O R A D O , P E O N Y C o . 




CUANDO USTED COMPRA PERFUMES PAGA TANTO POR E L 
FRASCO Y L A PRESENTACION COMO FOR E L CONTENIDO 
BaenclM (ex-
tracto) 




• i h u - quina 
•te. 
Nosotros vendemos sólo los per-
fumes. Puede usted probarlo 
sin compromiso perfumado sus 
pañuelos en las íuent&s de 
" L f l C f l S ñ flSTRñ" 
* L A CASA A8TRA", Consulado 
casi esquina a San Rafael, Ha-
bana. Agente General para las 
Ant i l l as . T . LUIS y Ca. 
Lealtad 131 ASTRA Tel M-63 52 
Lociones (con-
centradaa^ 
Diez j ocho 
perfumea dlfe-
rentei a $0,20 
t or»Ae 
Colonia» etc. 
(ORASE) FRANCIA. Lealtad 131 T e l . M6352. Habana. Cuba 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 
u s a mmi E N E U G W M O S 
V E S T I D O S 
F R A N C E S E S 4 
M o d e l o s c r e a c i o n e s de famosos art i s tas p a r i s i e n s e s , a p r o p i a d o s p a r a ios ^ 
n iones y f iestas d e ú l t i m o d e a ñ o , m o d e l o s d e l i c a d o s , de s e d a f ina en todos 
í 
y c o l o r e s . 
AÍ30 X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 28 de 1924 
P A G I N A ONCE 
S U B O L S I L L O i S O F I A 
v Vcltet., bordado en Kaso j Velveta 
$7 .00 
Baso y Velveta 
$7 .00 
Raso y Mato 
$ 7 . 0 0 
Raso y Velveta, Raso y charol 
y charol todo 
^7 .00 
Raso y Velveta 
$7 .00 
Raso v Velveta 
$7 .50 
K a s o todo 
$ 7 . 0 0 
Raso y Velveta Kaso todo, Kaflo /con calAdos 
bordados 
Í .00 
Raso v Velveta 
$7 .50 
$8 
Raso y Velveta 
$7 .50 
^.Quiere usted ver modelos de 54.00 6 $5.00?; basque " E l Mun 
dü" y el auunció 
D E s t a c i ó n T e r m i n a l mumiwmmnmmmum i m i n ^ ' 
J L U Z Y E G I D O 
T E L E F . A - 1 6 2 1 
J V I O S A l I N T E R I O R : 3 0 C T S . E X T R A i 
" 1 1 7 ^ 4 7 Sí l . 3d 26 
i E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l u s a l i m e n t o s 
átlDMALBi 
proftMor • • u 
PftCOltAd 
D I G E S T I O N 
S p é d a l d e l a I ^ E I C M H 
O L O R E S D E E S T O M A G O 
guez. Central Limones: señora Ame 
l ia Puig de Pri'melles e hijos. Agua 
cate: Manolo Revil la . Matanzas: 
doctor ilodofo Sotolongo; Fernando 
Lore to ; Angel Zapata; Pedro Vega 
y s e ñ o r a ; José García Vega. Central 
Santa Amal ia : J- F- Garc ía . Jaru-
atOVtlAlUUATU Ubi VlAJt^KUtS ^ 
OTRAS NOTICIAS 
E L A l > m \ l S T R A I > O R D E L P . O. 
D E L NORTE DE CUBA 
E l señor Oscar Alonso, Adminls-, _ 
trador del Ferrocarri l del Norte dei co: Magín Dadía; señor i ta Felicia 
Cuba y Vicepresidente del Fe r roo i - ¡ C a s a ñ a s ; Amador Rodríguez y í ami -
r r i l de Cuba, llegó ayer a c o m p a ñ a d o l iares. .Tovellanos: Rafael Garc ía , 
de familiares en el coche-salón Cao-'que r e g r e s ó por la tarde. C á r d e n a s : 
nao. 1 Ana María de F e r n á n d e z ; señor i ta 
En el mismo coche, llegó el señorj Mati lde F e r n á n d e z . Camagüey: loa 
Justo López, Tesorero del F . C. doctores Eugenio Méndez Capote; 
del Norte de Cuba, acompañado de! R o d r í g u e z Barona; Mario Castillo y 
familiares y del señor. Tomás deli Antonio Picahrdo, éste acompañado 
Real. | de familiares. Santa Clara: el re-
presentante a la Cámara Manuel 
UNA JIRA E \ LAS ALTURAS D E H e r n á n d e z Leal; los xcapitanes dyl 
B E L L A VISTA | E . N . .Barrero F T r u j i l l o ; el temen 
i te Romeu; Tomás Coya. Placetas: 
Ayer tarde fueron al reparto " A i - el representante a la Cámara Juan 
turas de Bella Vista" los jóvenes Espinosa. Santiago de Cuba: F ü l -
Carlos y Armando suá rez , Jesú-j do! berto Roque; Manuel Iglesias; Ma-
la Vega, Aveliuo Fe rnández , Edunr-i nuel Alvarez y familiares. Ciego de 
do Faxas para celebrar una ín t ima! Av ia : Luis Guerra v señora ; Josñ 
Q u i ñ o n a s . Camajuani: Miguel s u á 
rez y taminares. Cienfuegos: el re-
presentante a la Cámara Manuel 
Vi l l aón Verdaguer. 
Comida de pascuas, 
T R E N A G.UANE 
E L A L M LINDA 1ÍES Y E L SANTA 
CLARA 
A Matanzas fueron os clubs " A l -
mendares" y "Santa Ciara". 
Por este tren fueron a Puerta de 
Golpe, José , Manuel y Alfonso so-
lana. Taco Taco: Francisco Suá-
rez. Candelarias Fernando Mar t í -
nez; el coronel Celestino Baizán y 
su hija, doctora Consuelo B a i z á a . I 
Guane: Antonio Portuondo y fami-
liares; Pedro Pablo Fausa; José Da-| T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
vis; Rafael Vázquez; Ernesto Ma-j Por esta tren llegaron de Cien-
zorra. Pinar del R ío : Marcelino Uña | fuegos í ami l i a re s del doctor Emi l io 
.te y familiares. Alquízar : Eladio i del Real; Migue Cruz y familiarea. 
Novo y í a m i l i a r e s . i Manuel Gonzáez y s e ñ o r a , Caiba-
i r i é n : Francisco Degado y familia-
T R E N A SANTIAGO D E CUBA res; Lope 'Enchaustegui. Matanzas: 
¡ V i u d a de Campos e hijos; doctor Ig 
Por este tren fueron a J a r u c ó : ; nac ió J ú z t i s ; Jul io Capó; el repre-
M . Alvarez. Cá rdenas : Juan Alón i sentante electo Prisciliano Ptedra. 
so; Santiago Estevez J;-. doctor A n j Co lón : Carlos A t a l a , santiago de 
gel Lar r inaga . Matanzas: él ingenie Cuba: Víctor Mar imón; Juan Fer-
ro J . M . Garmend ía ; el represan I n á n d e z Mendoza. Central Narclsa: 
tante a la C á m a r a J . M . aedo; Jo- 'Jorge Fawler . G u a n t á n a m o : Santia 
sé Alvarez; Luis Guerken; ;Eladio go Espina. Recreo: doctor Antonio 
Gon^áleiz. Santa Clara: Conrado| Ort iz y familiares. Perico: el repre 
Ayala, representante do " E l Globo"; | sentante a la Cámara Aquil ino Lom 
la señora López, viuda del general; bard 
Monteagudo ; su hija María Mon-
teagudo de Quiñones y as hipas de 
ésta Esther y María Luisa; Luis V I 
dal; Bonifacio Mar t ínez ; Mar ía Pó 
rez. Jaruco: el oficial del E . N . 
Juan "Girones. Camaíjiley: señor i t a 
Leopoldina Molina y su sobrina Es-
tela Gilbert ; doctor Mar t ínez da la 
Cruz y familiares; señor i ta Georgi 
na Betancourt. Perico: Evelio Arr ie 
ta y í a m i l i a r e s . Santiago de Cuba: 
doctor María Antonia River i y su 
hermana Raquel. Aguada de Pasaje-
ros: Cristbal Ba r r i a l . Cascajal: Fe^ 
derico Montalvo sus hijas Mar ía ' Te 
resa y Celina; Tirso Andrea . Baya-
yo: Bi rg i l io Bohorques. Mana t í : Ma 
nuel Tellechea. Aguacate: doctoi 
Ramiro Capablanca y s e ñ o r a . Sa-
gua la Grande: Antonio F e r n á n d e z 
Central Carmen: doctor Aurel io Fer 
nández de Castro. Ca ibar ién : Fede-
rico Lav in ; Juan Queipo. Colón: Jo-
sé Antonio Mart ínez y Rosa María 
H e r n á n d e z . Morón: Juan M o r á . 
SABAS A L V A R E I 
A Bayamo, fué nuestro querido 
amigo el conocido comerciante de 
esta plaza, señor Sabás Alva ró . 
L A PROFESORA SICARDO 
A Perico, para formar t r ibunal de 
exámenes , fué la señor i ta Ramona 
S ica rdó . 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Güira de Melena: Arcadio Bacallao; 
Andrés Cordovés . Puerta de Golpe: 
F é l i x Zubizarreta. Los Palacios: 
Cayetano Rey y familiaies. san Dei-
go de los B a ñ o s : René Cabarrouy. L l 
monar: el P resb í t e ro Viera párroco 
de aquel iugar . Colón: José Rodr í -
R e p ú b l i c a de Santo Domingo, 301-
Santiago de Cuba: Luis T i ra to . 
Jovellanos: Emil ia Cobos, viuda 
de Erb i te y su hermana la señora 
Cobos, viuda de L lama . 
E L SECRETARIO DE LA GUERRA 
A San Diego de los Baños fué 
ayer- el general Armando Montes 
SeScretario de Guerra y Mar ina . 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 




OBRAS D E LOS HERMANOS SERA-
F I N Y JOAQUIN A L V A R E Z 
QUINTERO 
Teatro.—Tomo primero. P r ó -
logo. Esgrima y Amor . 
Pr inc ipa l . G ü i t o . La me-
dia naranja . E l Tío de la 
F lau ta . EÍ Peregrino. Las 
Casas de C a r t ó n . La Reja. 
Apéndice $1 
Idem.—Tomo segundo. Co-
medias y Dramas. La Vida 
I n t i m a . E l Patio. Los Ga-
leotes 
Idem.—Tomo tercero. Come-
dias y Dramas. La Pena. 
La Azotea, El Nido. Las 
Floros 
Idem.—Tomo cuarto. Saine-
tes y Zarzuelas. La Buena 
Sombra. Los Borrachos. 
E l Traje de Luces. El Mo-
tete. E l Estreno. Abanicos 
y Panderetas o ¡A Sevi-
l la en el Bot i jo! . . . . 1 
Idem.—Tomo quinto. Come-
dias y Dramas. La Dicha 
Ajena. Pepita Reyes. Ma-
ñ a n a de Sol 
Idem.—Tomo sexto. Come-
dia^ y Dramas. La Zagala. 
Amor a Oscuras. La Casa 
de Ga rc í a . A la luz de la 
Luna 
Idem.—Tomo sépt imo. Piezas 
Breves. El Ojito .Derecho. 
E l Chiqui l io . Los Piropos. 
E l Flechazo . E1! Amor en 
el Teatro. Loa Meritorios. 
La Zahor i . La Contrata. 
E l Nuevo Servidor. La 
•Aventura de los Cohe-
Aventura de los Galeo-
tes 
Idem.—Tomo duodécimo. Co-
medias y Dramas. Amores 
y A m o r í o s . ¿A quién me 
recuerda usted? Doña Cla-
rines. Los Ojos de Lu to . 
Un tomo rús t ica . . . . 
TRATADO IBERO-AMERICA-
N O D E MEDICINA INTER-
N A . — F a s c í c u l o X X . Contie-
ne: Enfermedades d^I apéndi-
ce.—Diverticulos iniestlnalea 
y diverticulopailas. — Disen-
te r í as .— Tricomonosis intes-
t ina l .— Ulceras y perforacio-
nes intestinales, por los doc-
tores Fidel Fernández. y 
Edmundo Escomel. Frecio de 
este fascículo 
o f í c > n a d e F a r m a c i a s b -
G ^ N DORVAUET. — Suple-
mento 44. Anuario farmacéu-
tico médico redactado en pre-
sencia de los Ppriódicos, for-
mularios y obras más mo-
dernas publicadas en Espa-
ña y el extranjero. 1 tomo 
en 4o. media pasta 
HEDATIDOSIS HEPATICA, por 
el doctor Marinao R. Castex, 
Profesor d^ Clínica médica en 
la Universidad de Buenos A i -
res 1 tomo en 8 0 . rústica . 
TRATAMIENTO DE LAS EN-
FERMEDADES D E L O S 
OJOS POR MEDIO DE L A 
IONOTERAPIA ELECTRICA, 
por el doctor L Baró. En es-
ta obra se da a conocer un 
nuevo método de tratamien-
to aplicable a gran número d , 
enfermedades de los ojos y 
que reúne la ventaja de ser 
inofensivo y de producir 
efectos terapéuticos sorpren-
dentes. 1 tomo en 8 0 . ' ilus-









1 . 0 0 
/ C9"na ,„.. ,,, Admitido en Ho.pitalo. do P»li í« • • • • • • 
I AC,DAS,Esp«gC¿'í;en'c CALAMBRES .CSCOZORES .ERUCTACIONES 
I ^«cun»* í DOLOROSOS, NAUSEAS. VERTIGOS. VOMITOS 
/ eflc^z,0''a ^ HlGADO • Facilita el derr¿me de la BILIS 
I Cn Us G A S T R O E N T E R I T I S de los piSsM cálidos 
V^LABOfiATOlRvr VVENTA , ! N T O O * » F A R M A C I A S 
^ ^ ^ ^ ^ X ^ i ^ 2 1 2 ^ » , l l , RUC de Caprl, 11 - PARIS 
NOTA.—Para el interior se car-
ga rán diez centavos sobre su pre-
cio, importe del franqueo. 
L A MODERNA POESIA 
Pi y Margal. 135. — Telf . A.-7714 
APARTADO 605 
Habana. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E i A M A R I N A " 
ADULTERIO.—Estudio jurídi-
co, p6r el doctor ManutJ 
Góngora Echenique. Que es 
adulterio.—Cuando hay adul-
terio.—yuienes cometen adul- x 
terlo.—Causas del adulterio. 
—La mujer adúltera.—Aman-
cabamlento. — Los maridos 
qup matan. — Medios pre-
ventivos. — Efectos de las 
sentencias de adulterio. Etc. 
etc. 1 tomo en rústica . . . .50.60 
TRATADO J J E QUIMICA OR-
GANICA E INORGANICA 
conteniendo las más impor-
tantes aplicaciones a las ar-
tes. Industria, agricultura, 
medicina, higiene, etc.. por 
Antonio de Grogorio Rocaso-
lano. Cuarta edición revisa-
da y aumentada. 1 tomo en 
4o. pasta valenciana 58.00 
A LO LARGO DEL CAMINO. 
—Ensayos de educación eco-
nónmica y social por Carlos 
Wagner. (Biblioteca Científi-
co-Filosófica) . 1 tomo en pas-
ta española 51-80 
LA ENSEÑANZA DEL ESPA-
ÑOL T:N ESPAÑA. — Estu-
dios de Filología por Amérl-
co Castro. 1 tomo en pasta 
española 51.59 
HISTORIA D E LA LENGUA 
LATINA.—Estudios de Filo-
logía por F Stolz. Versión 
castellana de Aniérico Cas-
tro. ) .orno en pasta espa-
ñol? 52.00 
L-Er^iONES DE SINTAXIS 
Y ANALISIS.—Resumen pa-
ra principiantes, por el doc-
tor Carlos Valdés Codina, 1 
' tomo en rústica JO.60 
METODO PRACTICO PARA 
APRENDER EL IDIOMA 
CHINO.—Manual verdadera-
mente práctico para aprender 
el idioma chino, sin necesidad 
de maestro, teniendo la tra-
lucción en español y con la 
pronunciación figurada, por 
Won Chong Fan. 1 tomo en-
cuadernado en tela 51-60 
LAS CoMrNIDADES ESCOLA-
RES ALEMANAS.—Estudios 
pedagógicos por los doctores 
Orunder, Nlemann. Truper y 
Lietz. 1 tomo rústica 50.60 
LA BANCA MODERNA.—Estu-
dios teórlco-prácllcos de Ban-
ca al alcance de todos. Obra 
indispensable para quienes 
deseen conocer esta rama, a 
la vez que útil como de con-
sulta para los que se dedi-
quen a esta profesión, por 
J. Menéndez Sierra. I tomo 
en 4o. encuadernado 52.50 
MANUAL DE ELECTRICIS-
TA.—Manual práctico para la 
construción de estaciones cen-
trales, dinamos, alternadores 
y transportes de energía, por 
Xdr. Curchod. Edición ilus-
trada con 114 figursa en el 
texto. 1 tomo tela . . . . . . . , 51.00 
JUAN DE L A CUEVA.— El 
infamador. Los siete Infan-
tas de Lara y el Ejemplar 
poético. Notas y comentarios 
de* Francisco A. de Icaza. 
Colección de Clásicos Caste-
llanos de La Lectura. Volu-
men 60. 1 tomo encuaderna-
do en pasta valenciana . . . . 52 00 
KNEIQI 'E A Km-X .—Al volver 
Preciosa novela. (Colección 
Hogar). 1 lomo encuad^rna-
MARY FLORAN.—Marí¿ Rosa. "" '0"80 
Novela. (Biblioteca Moderna 
de Novelas Selectas). i tomo 
encuadernado en tela 50 SO 
T.IBH,3RIA "CERVANTES'! DE R. VB-
I,OSO Y CIA. 
! AVENIDA DE ITALIA 62 (Antes Ga-
llan©). APARTADO 1115. TELEFONO 
A-4958. HABANA. ¡ 
E l r i c o t e j i d o d e l o s c a l c e -
t i n e s H o l e p r o o f e s u n a 
m a r c a d e d i s t i n c i ó n e n e l 
v e s t i d o , p a r a t o d a o c a s i ó n . 
U s a n d o H o l e p r o o f s e s i e n t e 
U d . s a t i s f e c h o d e l a c o r r e c -
c i ó n d e s u v e s t i d o y d e l a 
e c o n o m í a o b t e n i d a , p o r s u 
l a r g a d u r a c i ó n . 
© c cenia en lo* principales esta-
blecimientos. Materiales, seda, frente 
de seda, seda y lana, lana y mu-
selina. Para señoras y caballeros. 
Agentes exclusivo» y Distnbuidorea 
ADOT Y NUflEZ 
Freo. Vicente Aguilera No. 2 
HABANA 
C ^ I c e f í m s f f o l e p r o o f 
( P r o n ú n c i c s c J o l p n d ) 
4 
1 
c 11733 ld-2S 
E s i g e s m i R e o a l o d e P a s c u a s 
y flño N u s v o 
¿ Q u i e r e s flloo M j j o r ? 
selecclo T 
nado en;re lo"» di-
versos juegob de mim-
bre Italiano, expuesto» 
en las casas de 
TEXrZBHTO I tBT T HABAJTA 
M.N RAPAEt Y CONSULADO 
BELASCOAUT, jTUK. 81 Vi 
Ind 23 m. 
P A G I N A D O C E \ D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 28 
¿ Q U I E R E E L E G A N C I A Y E C O N O M I A S 
V I S I T E N O S 
ES RASO V MOLVKTA 
Tácójl rubajit. 
I \ ElASO \ V B L V E T j I 
oh glacé negro y en rharol todo, 
tucón cubano y medio tai <»n 
cubano 
$ 5 . 0 0 
>;\ MASO Y CHAHOL 
< IimioI totlo y raso y vclvcta, 
tacón cubano y medio lacón cu-
ba no 
$ 5 . 0 0 
L.N UASO V VELVE1 \ 
Tacóu cubano y medio taffón 
cubano. 
$ 7 . 0 0 
EX ÍÍASO V VVIAK/rA 
.con tiras d<' elást ico tacón r.K 
baño 
S 8 . 0 0 
í .> &A80 TODO 
« on tiras de inate, tacón cubano 
HIT.OO 
I N K A SO MATK V C HAHOL 
TODO 
Tacón cubano 
$ 5 . 0 0 
en 'aso y vefceta \ A p C f ) 
eá rmél i tá . En glacé f ' UüU 
gris perla. Kn glacé 
champán . Tacón cu- j ' 
baño 
Primoroso estilo de raso todo, 
bordado a mano, tacón cubano 
v imd io tacón cubano 
$ 8 . 5 0 
Tacón CUbam. 
$ 9 . 0 0 
Envíos al interior: 30 centavos extra. Gires a 
P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
Zulueta y Virtuíes . - Te'éfcno A-3922 
c 1173S 
P I L D I O R A S 
! C u i d a d o C o n 
L o s P u r g a n t e s ! 
Causan estreñimiento crónico 
y achaques prematuros 
Los médicos , en todas'partes del 
mundo, están dando la voz de 
alarma contrael uso depurgantes 
violentos tales como pildoras, sales y aceites que irritan y fatigan 
los intestinos. 
Si los intestinos están perezosos hay que estimularlos en una forma suave y 
natural para que reasuman su actividad sin irritación y sin violencia. El 
I AXO-PEP-SENdel Dr.Caldwelles especialmente recomendado para ello. 
Es un laxante suave y eficaz que contiene también substancias sedantes y 
tónicas de gran beneficio para los órganos digestivos. Es de sabor grato al 
paladar y resulta tan apropiado para el niño como para el hombre vigoroso o 
el anciano. El LAXO-PEP-SEN es el remedio ideal para la familia y no 
debe faltar en ningún bogar. Compre hoy mismo un frasco en la botica o 
pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 
De renta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN SYRUP COMPANY, Monticeüo, 111.. U . S. A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sis. Pcpsia Syrup Co., Depto. A?. Mooücello, 111.. E. U . A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 





D n J V Í B . C a l d i r é t i ' s í 
L ü x o ' P e p ' S e n 
S A N A T O R I O " D r . P É R M T O ' ' 
E n r e n ñ e d k d f ¿ n é r ^ M t v meni t l cs . Para Sias. exclus ivar t ieotc 
Caííc ¿ a i reto, aume vo LiurinabacoJL 
A L 
k s t a kocbe ; »:v e l c a s i n o 
; Todc está preparado para la gtai) 
i velada quo esta noche ofrecerá el 
Casino ¿Español a sus asociado.';. 
'Fiosia en la (iue t o m a r á parte prin-
cipal aplaudida compañía (|Uo d i - , 
rige Paco Martines, y eu La que f i -
gura la notable actriz Maruja Mar-
1 tinez. 
j Se pondrá on escena la zarzuela 
'en un solo acto,-.titulada " M i prima 
i Taucha", y la comedia "Los Fie* I 
rotes." 
| No hay para qué decir la attln^árj 
l^ión que habrá esta uoche en los ; a-1 
. Iones de las prestigiosa Ins t i tuc ión . j 
¡ Eu nuestras principales familias se' 
i han repartido numerosas iuvilatno-1 
| nea. • . 
L>x velada comenzará a las ocbí»; 
de la uoche. 
EN LA PLAZOLETA DI- SANIA 
KITA 
tíe ver i i icará hoy rfoaiiugu, ,! lav 
3 0 de 1." nKiiiana. como anunciamos 
ayer, y fuera d(» inocentada como al-
guien pudiera cree.', la demosf.ruciOu 
púb l i c i de los aparatos giiluiico^ 
"P 'oami té" para I» protección coiu'-ü 
incendios, que ofrecen los Kepr-soii-
tftñtes de la Foamil»; (Miilds Corpi» 
'ration. señores León lilso Ckiac. y 
Aütoino de la Ma/a 
Esper tácu lo este de verdadero in-
t e r é s que presenc iarán las fumnia* 
'de la localidad y que se ha i\<¿ Um-
Tar a cabo eu la Plazoleta de Sama 
'Rita, frente a la fábrica de "Cham-
pan Sport", de nuestro amigo don 
Maximino Blanco. 
Muy agradecido quedamos a la 
atenta invitación que se nos manda. 
LA PRIMElItA BODA T)E ENERO 
Anunciada esh- para el día 3 de' 
Enero, la boda de la s impát ica so-
ñor i ta Conchita Luis y R o d r í g u e z / 
con 9Í correcto y distinguido joven 
señor Fernand.) Machado del Río. i 
A las ocho y medie de la noche, en! 
ja residencia de] padre da la novia, ' 
calle de Adolfo dei Castillo, número 
2, esquina a San Antonio. 
^ e r á c padrinos de tan s impát ica i 
boda la madre del novio, señora Eu-
femia del Río Viudc; de Machado, v i 
nuestro viejo amigo el señor Angel, 
Luis y del Alcázav. padre del novio. | 
Agradecido por ja Invitación. 
hA PEREGRINACION A LA JATA 
Desde ei primer año en que Gust-
nabacoa comenzó a efectuar el so-! 
lemne acto de acudir a la "Jata". eu 
manifestación popular, como homo-
naje de eterno recuerdo a los que-
ridos hermanos que en aquellos so- i 
litarioo campos fueron inmolados, 
nos hn acompañado siempre el '.lus-
tre doctor Alfredo Zayas y Alfonso,' 
actúa1 Presidente de la Repúb l i ca , i 
Ni una sola vez ha faltado el doctor 
Zayas a esta peregr inación de los hi -
jos de Guanabacoa. Y el caso debe 
hacerse destacar, como lo hacemoi;. 
porque ello pone de manifiesto Plena-
mente, que el doctor Zayas, lo mis-
mo en su carác te r de particular que 
investido con la primera magistra-
tura de ¡a Nación, siente vivo afecto ¡ 
y gran cariño por todo lo relaciona- ; 
do con esta vil la. 
Este año ha sido doblemente la 
coucur encia que se ha visto en la 
peregrir-ación de la "Jata", y todos 
sentimos extraordinariamente la au-1 
sencia del bien querido doctor José 
María Collantes, impedido, í-or en-
contrarse enfermo de hacer uso de 
la palabra en el piadoso acto. Lo 
sus t i tuyó de manera bri l lante el doc-
tor Giodarno H e r n á n d e z Represen-
tante a la Cámara , 
E l i lustre Rector de los Escola-
pios Rvdo, Padre Prudencio Soler, 
asis t ió en compañía del Padre Jllftn 
Fuig, y también nuestro amado Pá-
rroco y varios Fraiuiscanos tuvieron 
a su cargo uu rG-uoaso al pie dt-l 
obelisco. 
Todo lo demás . relacionado con 
este acto de la "Jata", lo dló a co-
nocer ¿i DIAlí lO en su adición de 
ayer. 
HOY LAS ELECCIONES DEL 
LICEO 
ld-2S 
Esta tarde, & la una, se Velebran 
en los salones del Liceo, junt; 
ñe ra : ordinaria y de elecciones. Es-
tas se verif icarán con el n ú m e r o do 
sócios que coneurró'u. 
POR LOS TEATROS 
Cna gran función en Carral, (Ju-
rante i,*, tarde y líi noche."Con es-
cogidos programas. 
En Fausto, además de la ma t inée . 
la tanda elegante de cinco y cuarto, 
inaugurada recientemente-, y un mag 
nífico programa por la noche. 
Je sús f A L / A D I L L A 
a O T C U B A N O DE BELLAS 
ARTES 
Sin perjuicio de la ci tación hecha 
a domicilio, rogamos por este me-i 
dio a los miembros del Club, con- ' 
curran a las 4 de la tarde de hoy! 
domingo 2S de- los corrientes, a la! 
entrada del Cementerio do Colón, a 
fin de tomar parte un la peregrina-
ción que a la tumba del ilustre es-
critor cubauo José do Armas y Cár-
denas (Jhsto de L a r a ) , ha organi-
zado la prestigiosa Sección de Cien-
cias His tór icas del Ateneo de la Ha-
bana, acto para el cual ha sido 
Club especialmente invitado. Un dis 
tmguido grupo do damas depos i ta rá 
nuestra ofrenda floral . 
Se encarece la más puntual asis-
tencia. 
La Habana, Dic. 28 de 1924. 
Sergio Cuevas Zequeiru, Presiden-
te. 
Gerardo G. González, Secretario 
General, p. s. r. 
el 
$735.00, Cwi amiwe $65.00 mái Chassls solo $550.00. Con arranqui $65.00 más. 
Precios: L A. B. Habana 
L a P r e f e r e n c i a B a s a d a S o b r e 
R e s u l t a d o s 
M á s de l a m i t a d de los camiones en uso 
en A m é r i c a son F o r d s . 
L o r e d u c i d o de su p r i m e r costo, n o es el 
ú n i c o m o t i v o de p r e f e r e n c i a u n i v e r s a l . 
L a f a m a que t i e n e n los camiones F o r d 
de s e r v i c i o l a r g o , seguro , ef icaz y eco-
n ó m i c o , no t i ene pa ra le lo . 
M o v i d o s p o r el f amoso m o t o r , M o d e l o 
T, los camiones F o r d of recen l a m á s 
c o m p l e t a g a r a n t í a de s e r v i c i o r á p i d o y 
seguro . L o s camiones F o r d son los m á s 
e c o n ó m i c o s p a r a su negocio y son 
los que le d a r á n los m e j o r e s r e su l t ados 
p o s i t i v o s . S o n l o m á s f á c i l e s de m a n e -
j a r donde h a y m u c h o t r á f i c o , t a l como en 
los mue l les y en las calles es t rechas . L a 
t r a n s m i s i ó n p l a n e t a r i a de dos ve loc ida -
des, u n de ta l le exc lu s ivo del F o r d , s i m -
p l i f i c a e l c o n t r o l y f a c i l i t a el c a m b i o r á -
p i d o de ve loc idad en l uga re s conges-
t i onados . 
Pida usted a cualquier Agente Ford Autorizado 
uno demostración y datos sobre lo que puede us-
ted ahon-ar con el servicio Ford. 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
rail 
T O N I C O 
RECONSTITUYENTE 
SABOR EXQUISITO 




Señoras y Jóvenes 
de .pálidos colores, 
Etc , etc. 
ET«»duVin SI SEBASTIEN 
TALEXCE ÍOironáel FRANCIA 
DE V E N T A 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
V CrUOGUERIASL, 
U n a M u e l a P i c a d a 
impide Comer y Beber 
RELAMPAGO, cura los dolores de muo-
en "n0"* segundos. No hay más que po-
ner RELAMPAGO, en un algodón, colocarle 
en la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA- BOCA 
Niños o mayores, todo el que sufra doto-
res de rnuclas. debe usar RELAMPAGO 
Busque V. RELAMPAGO, siempre o.ra d<̂  
lores de muelas. w « «»-
Todas la* Boticas venden RfLAMPAGO 
L A S S I L L A S P L E G A D I Z A S 
S I M M O N S 
s o n u s a d a s e n l a s e s c u e l a s , i g l e s i a s , a l m a c e n e s , r t » » 
t a u r a n t s , l o g i a s , b a n q u e t e s , s a l o n e s p a r a a s a m b l e a s , 
p a r q u e s d e d i v e r s i o n e s , e t c . E n c u a l q u i e r l u g a r 
d o n d e s e n e c e s i t e a u m e n t a r e l n ú m e r o d e a s i e n t o s 
e n o c a s i o n e s d i v e r s a s , l a s s i l l a s S i m m o n s p l e g a d i -
z a s r e s u l t a n m u y c o n v e n i e n t e s . 
C o m o s e c o n s t r u y e n d e fina m a d e r a d e a r c e , 
r e s i s t e n l o s s e r v i c i o s m á s s e v e r o s , p u d i e n d o a d e m a s 
a l m a c e n a r s e e n u n e s p a c i o r e d u c i d o . 
S u p r e c i o e s r a z o n a b l e . N u e s t r o n u e v o m é t o d o do 
e m p a q u e , e s d e c i r , a c o m o d a r l a s m u y c o m p a c t a -
m e n t e d e n t r o d e u n a c a j a d e c a r t ó n g r u e s o e s p e c i a l , 
r e d u c e c o n s i d e r a b l e m e n t e e l c o s t o d e t r a n s p o r t a - » 
d ó n , y l l e g a n a s u d e s t i n o e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s » 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes del mundo, de camas de meta', 
bastidores, colchones, «illas nlegadizaa' y mueble» de metal. 
P L A K E SHORE URIVS CHICAGO, E. V. A. 
Representante: F . F E R N A N D E Z -
Moptoro y Bruzón 
Reparto Ensanche de la Habana, H A B A N A 
Tel.—A-6470 
1 •iiaaaaaaaaaaaaaaa*Haaaaaaa*t«aat kiaeaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaai SiiiaSaBSBBSaaMaBDHaaBBUBBBBaBi aiSiBaBaSaaaaaiBBEaaaaaauaaaaaBBi •iiSaaBaSaaNaBaaaaaoaBBaaaaMaaai 
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S o m b r e r o s 
Otra gran partida de pre.".¡oso modelos de sombrero de f ie l ío 
acabamos de poner a la venta les cuales hemos marcados a precios 
de costo en obsequio de nuestras estimadas favorecedoras. 
1 ambién ofrecerlos acabados de recibir una gran variedad de flo-
res de fantasía de seda, tisú y plumas. 
L A Z A R Z U E L A 
3 3 
aBaaaBaBai aaBaBasaai BBaaaaaBai aai 
• «••*• aaaBaai IBHBaiL • • • M i l • • • • • i 
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ZENEA Y ARANGUREN 2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O i R A P I D O - S E G U R O 
FAViJLIVA I K C A X 
H u u ^ - J Ó M I C O 
o r ' R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J C O M B E F R E Y R O U X 
A P E T I T E S : B R U N S C H W I G Y C ° 
^ T U N O 2 5 5 - A P A H r A D O fc33-T A - 7 3 4 9 - H A B A m . 
f l ' N E R A R i A D E P R I M E R A C L A S E 
I L F R E D O F E R N A N D E Z 
I M I G U E L . 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
Noticias del Municipio 
A LOS CONTRIBUYENTES 
El Departamento de Impuestos ad-
vierte, por este medio, a los contri-
ouyentes, que no hayau recibido la 
tarjeta de la alta de sus fincas ur-
banas, que pueden dirigirse directa-
mente a ese Departamento para pro-
.eorlos de los fallos correspondien-
tes a los recibos, a f in de que pue-
dan hacer efectiva sus contribucio-
nes, sin tener que pagar el diez por 
ciento de recargo. 
LICENCIAS ÜOMERCIACES 
De la Alcaldía se han solicitado 
las siguientes licencias comerciales: 
Francisco R . Sera, para tienda de 
seder ía y quincalla en Monserrate 
135 y Fél ix Bulloch, para cantina de 
refrescos en Malecón 3. 
COMISION HISTORIADORA 
Los coroneles Gut ié r rez y Lagoma« 
sino han comunicado a la Alcaldía 
haberse constituido en esta capital 
una Comisión historiadora de Cuba, 
la cyal se propone escribir la his-
toria de la Isla desde 1820 a 1920. 
t 
E . P . D . 
[ I S R . f R A N C I S C O A l V A R C Z Y G O N Z A L E Z 
HA F A L L E C I D O : 
m-SPUES DE RECIBÍ .{ LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo, a las 9 a. m. , 
los que suscriben su viuaa, hijos, hijas polí t icas, hermanos y 
demás parientes y amibos suplican a sus amistades se sirvan 
encomendar su alma a Dios y acompaña r el cadáver desde la 
cata mortuoria Calzada del Cerro 561; hasta el Cementerio de 
Colón, por cuyo favor yueda rán eternamente agradecidos. 
Habana, 28 de Diciembre de 1924. 
Otilia de UlTuíia, V iuda do A I v í . i c z ; Oscar .J . y Annaudo 
M. Alvares y de Urrat ia , K of (,".; Esther Lange de Alvavez; 
Kstrella L ima de Alvnrez; Manuel, Josefa y Angela Alvarez 
j González; R a m ó n Paya Gonzá lez ; Antonio, Felicitas, 
Anacleto, Rogelio, Blanca y AValdo (ausente) de Un-utia y 
Kamos; Telmo V'alent Calafell; Angel Suárcz y Suá rez ; An-
tonio Vi l a ; D r . J . ( iarc ía ATvarado; Pbro Manuel Espinosa 
(No se reparten esquelas). 
ZONA DE SILENCIO 
Por la Alcaldía se ha resuelto es-
| tablecer una zona de silencio alre-
| dedor del Hospitalj Municipal, si-
I guiendo el sistema establecido por 
j las clínicas americanas, a f in de que 
¡ los enfermos puedan tener la ma-
l yor t ranqui l idad . 
A ese efecto se colocarán unos 
! t r ípodes con la palabra "Silencio" 
en cada una de las cuatro esquinas 
de la manzana de terreno que ocu-
pa el Hospital Munic ipa l . 
Además se es tab lecerá una posta 
fija en ía esquina de Carlos I I I , 
Próxima al H o i p i ' a l , para que el v i - ' 
gi'ante de policía que la cubra exiiaj 
a loa automóvi les y i ranvías que va I 
y m a una velocidad moderada y no ' 
loquen el c i i>on n i el t mbre al p-i-
tar por ese lugar . 
Con esta posta f i ja s-o trata de 
evitar , además , que ocurran acciden-
tes desgraciados como el sucedido 
días pasados a l ser a n ri lada una 
mujer por un t ranvfa . 
PLOMAS D E A G I A 
Por la Sección de Invost igación 
se ha comprobado que trece Cucas 
urbanas sitaadas en el reparto San-
ta Amalia, nc t r ibutan nada al Mu-
nicipio por el concepto de plumas 
de agua. 
Los expedientes de comprobación 
de esas fincas han sido remitido3 al 
Banco Español para iuc» expida los 
recibos correspondientes y notifique 
a los propietarios que acudan a abo-
nar dicha cont r ibución 
VEHICULOS A LOS FOSOS 
El Inspector del Tráfico, señor 
Valdés Cruzado, envió ayer a los 
Fosos Municipales -cinco camiones, 
por no haber pagado 6ug d u e ñ o s el 
arbi t r io de venta en ambulancia, y 
un au tomóvi l particular, siete ca-
miones y una carretilla, por care-
cer de la chapa y permiso de circu-
lación del actual ejercicio. 
C r ó n i c a S o c i a l 
c c 11734 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
¡1111 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa part icular . 
$4.00 por la m a ü a n a y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo ?8.00. 
1 
Ü - 2 I I ] 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A 
con L a b 
Farmacias 
L o s que t e n g a n ^ ^ S ^ Bt^t l l^k o s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s C ü g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l a c t o y 
permi ten descansar d u r a n t e l a n o c h e . 
E L CENTRO MACEO 
No tiene casa a ú n . 
Pretensiones de algunos de los 
miembros de su ú l t ima Directiva, 
sostenida con terquedad en la junta 
que tuvieron en la noche del vier-
nes, hacen difíci l la celebración de 
elecciones y de la posible vida de 
este antiguo, prestigiosa y náda afor 
tunada sociedad. 
Por tanto el baile del 31 no se 
e f ec tua r á . 
Creo, sin embargo, que deponien-
do aspiraciones, algunos de los que 
ejercen, refractarios a que el señor 
Fernando H e r n á n d e z , Eugenio Ca-
pote o el señor Kinde lán , sean los 
elegidos, pueden lograr que no se 
deshaga el grupo de personas de 
buena voluntad y probada honradez, 
que quiere tener un presidente que 
les inspire confianza para levantar 
la colectividad que por muchas cau-
sas llegó a desacreditarse. 
E l señor Armando Díaz, actual 
¡ presidente de la Comisión reorgani-
zadora, i uede y debe ser colocado 
en la candidatura preferida del se-
ñor H e r n á n d e z , como director. 
Prometo a la Directiva, que con-¡ 
cu r r i r é a la j un ta del p róx imo vier 
nes. 
•Según se me ha pedido. 
nos reuniremos en la noche del mar-1 
tes, 30, en los sajones del Magne-
tcl, sito en Campanario, n ú m e r o 2 . 
BA T A C L A N 
De t r i un ío en t r iunfo va la Com-
pañía de Revistas Francesas, que 
ac túa en el Nacional . 
Se han rebajado los precios a f ib 
de que nadie deje de solazarse con 
esos actos que emocionan y hacen 
re i r . 
E l señor J o a q u í n González, repre-
sentante de la empresa, se siente 
satisfecho de las entradas que por 
noche tiene. 
SANTOS Y ARTIGAS 
Lo Compañía que tienen en Pay-
ret y que ya toca a su f in con l«s 
funciones de estos d ías , han alcan-
zado un lleno constante debido a 
los atractivos que diariamente ofre-
cen al públ ico . 
.MAGNETIO SPORT GLÜB 
Para hoy anuncian las elecciones 
que h a b r á de darle a esta sociedad 
deportiva de la calle de Campanario 
su nueva Direc t iva . 
A N T I L L A SÜPORT CLUB 
T a m b i é n hoy tiene elecciones, la 
sociedad és ta que radica en Jesús 
del Monte. 
E l señor P a d r ó n , no tiene r ival , 
se rá reelecto; los d e m á s oargos sí 
se rán movidos. 
JUNTA I>E CRONISTAS 
Con el f in de consti tuir la anhe-
lada Asociación de Cronistas Sociales 
S I D O N D E U S T E D V I V E N O 
H A Y G A S . . . . 
L A S C O C I N A S " V A P O " R E S O L V E -
RAN T O D A S SUS D I F I C U L T A D E S 
VENGA A VER LOS CINCO MODELOS QUE 
TENEMOS CON HORNO Y SIN HORNO 
C O C I M A S P A D A 
A L C O H O L O E S T U f l f l A 
A r e l l a n o y C i a 
^ A R T A A B R E U , ( a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
T E L E F O N O A-3329 
E S T A S C O C I N A S Q U E M A N 
A L C O H O L . E S T U F I N A , ESPIRITU 
M O T O R . L U Z B R I L L A N T E O 
G A S O L I N A . 
N O U S A N M E C H A 
C O N S U M E N U N G A L O N D E 
C O M B U S T I B L E C A D A 2 5 H O R A S 
m 
RECEPCION 
H a b r á una y con elementos dis-
tinguidos, que ya han empezado a 
inv i ta r . 
En la morada del señor Nicclás 
Hernández , popular y bien estima-
do industr ial . Lealtad, 141, la efec-
t u a r á como despedida de año , su 
amada esposa. 
Se h a r á reverencia a una imagen 
de costoso precio que han adquiri-
do y colocado en regio altar, y ha-
brá cena y baile. 
EN BEJUCAL 
Grandes fiestas en honor de San 
Lázaro , c e l e b r a r á n los d ías 3 y 4 . 
A las diez de la m a ñ a n a del do-
mingo, h a b r á una solemne misa por 
i l p resb í te ro s eño r Joaqu ín Trias, 
párroco de esa localidad. 
A las tres el torneo de cintas. 
A laa geis, la procesión sa ld rá por 
las principales calles. 
A las ocho, se q u e m a r á n piezas 
de fuegos artificiales en la piada de 
la iglesia. 
Dos bailes después , una en la dis-
tinguida sociedad "La Fraternidad" 
de la que es b lasón y gala la seño-
r i ta María Mercedes F ránqu iz , y d o -
ria Dorta, y en el Casino Español , 
del que es t a m b i é n flor estimada la 
señor i ta Matilde G i l . 
De la Víbora sa ld rán guaguas a 
todas horas, por cincuenta y cinco 
centavos ida y vuel ta . 
DRTVER SPORT CLUB 
Con un programa que mucho ha-
brá de gustar, t e n d r á un beneficio 
el lunes, 5, esta nueva sociedad que 
ya tiene arraigados cimientos entre 
nuestro mundb social. 
En el Teatro Capitolio. 
E L V I A J E A CIENPUBGOS 
No hay fecha seña lada para la i n -
augurac ión de la sociedad Unión 
Club . 
El s eñor Onofre González, presi-
dente de la misma, estima que será 
a fines de enero. 
CASINO MUSICAL 
DI martes, 6, verifica el baile de 
mes y el 17, t e n d r á otro . 
CORTESIA 
La distinguida y siempre elegan-
te señora Teresa Díaz Viuda de Val-
dés, madre da los estimados docto-
res Roberto y Liberio Valdés Díaz, 
ha tenido la delicadeza de comuni-
carme su traslado de residencia pa-
ra la bonita casa de Malo ja, 52. 
E l médico y el dentista tienen 
sus consultas en Lagunas, 8 1 . 
DE DIAS 
Se eetá hoy el s impát ico j co-
rrecto Jbren seño r Ju'llo García A l -
varez, ahijado que mucho quiere la 
amabi l í s ima señora Paullta de la 
Maza. 
Cumpliendo un encargo expreso de 
la hermosa y querida dama, sa lúde-
lo con el efusivo c a r i ñ o . 
También lo es tá la estimada maes-
t ra de Ins t rucc ión Públ ica , en Gua-I 
D A R A n u e s t r o s c l i e n t e s y 
* a m i g o s , y p a r a t o d o s l o s 
q u e , d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e , 
c o o p e r a n a l d e s a r r o l l o d e n u e s -
t r a i n s t i t u c i ó n c o m e r c i a l , d e s e a -
m o s u n f e l i c í s i m o A ñ o 1 9 2 5 . 
F . P A L A C I O Y C a . 
K £ P . D E L B / M S / L 4 2 - 4 4 - AG.—llAÜAM. 
E l i , 
D E S E A M O S 
A t o d o s u n P r ó s p e r o 
y F e l i z A ñ o N u e v o 
R E P A R T O M I M A R 
A m a r g u r a 2 3 T e l é f o n o A - I 8 3 3 
najay, señora Inocencia Silveira de 
¡Rodríguez. 
Para ella Igualmente, m i saludo. 
E L DIRECTORIO D E MAESTROS 
En la m a ñ a n a de ayer, sábado . 
Insertó el DIARIO DE L A M A R I N A 
el acta de este Directorio de Maes-
tros, aprobados y habilitados. 
La señor i ta Josefina Buergo Mon-
tero, que reside en Cuba, 23, altos, 
es su Presidenta, y el que suscri-
be, secretario elegido en la asam-
blea que se efectuó el lunes. 
E l sábado, 3, a las dos de la tar-
de, se r e ú n a n de nuevo en San M i -
guel, 119, entre Escobar y Gervasio. 
Se t r a t a r á n asuntos que convie-
nen a todos los maestros de los exá-
menes de agosto. 
. , Alber to Coffigny ORTIZ, 
L A S I N D U S T R I A S Y L A S 
D I S P O S I C I O N E S S A N I T A R I A S 
El doctor López del Valle, Direc-
tor de sanidad ha pasado en el día 
de ayer una Circular a todos los 
Jefes Locales de Sanidad de la Re-
pública, en la que les pide envíen 
lo más pronto posible una relación 
délas industrias. F á b i i c a s y Talle-
í e s que tesgan en cada uno de sus 
t é rminos y J éstos oúmple las dis-
posiciones Sanitarias exigidas en su 
Artículo 121 de las Ordenanzas Sa-
nitarias. 
'En cada una de estas Industrias, 
Fábr i cas , etc. , etc. , debe rán t a ñ e r 
un médico y en los casos que no 
cúmplan lo dispuesto se procederá 
de acuerdo con las disposiciones v i -
gentes. 
Tan pronto como ol Director da 
Sanidad tenga en su poder la rma-
clón de las personas que no cúmpleu 
lo dispuesto, p rocederá deacuerdo 
cqp las Ordenanzas Sanltarlaa. 
ANTES DESPUIS 
de tomar ta» 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flic». promueve el 
helio desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
«rictivas a las dama». 
TOPAS L A S BOTICAS LAS VENDEN 
\ . t u 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D F L A MARINA Diciembre 28 de 1924 
¡ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L P E R S O N A L D E L A O R Q U E S T A S I N F O N I C A D E N . Y O R K 
" R I A L T O " 
L o s 100 miembros de la Orquesta 
S i n f ó n i c a de New Y o r k representan 
IDO diferentes personalidades, tem-
peramentos, ideas y nacional idades . 
P a r a que estos 100 individuos pue-
dan ser utilizados debidamente, hay 
dos cosas esenciales: amor a l tra-
bajo y c o m p a ñ e r i s m o , o sea sprit de ! 
corps. Por tanto todo lo que signifi- i 
que rozamiento, ha sido abolido co-1 
nio un mal imposible de tolerar. E s - ! 
tos 100 hombres se han fundido en 
un organismo h o m o g é n e o , mental y 
f í s i c a m e n t e , para servir los intere-
ses de la Sociedad y del p ú b l i c o . 
Todos tiene por Damrosch el 
m á s alto respecto, y bajo su direc-
c i ó n los ensayos son un recreo pues 
el estudio y perfeccionamiento de las 
obras van a c o m p a ñ a d a s de innume-
rables muestras de su ingenio y buen 
h u m o r . 
Otro factor que j . .ega parte princi-
pal e ñ la e s p l é n d i d a u n i ó n de la 
Orquesta es los pccos cambios de 
personal. E s t o s m ú s i c o s , cas i todos 
distinguidos, han tocado juntos a ñ o 
tras a ñ o y se han identificado nacio-
nal , personal y musicalmente. Son | 
miembros de una gran escuela, ce-
losos de su buen nombre y p o s i c i ó n , 
ofrendando siempre lo mejor de s í 
mismos. 
Todos muestran alguna i n c l i n a c i ó n 
aparte de su p r o f e s i ó n a r t í s t i c a . 
Unos son aficionados a los deportes, 
otros gustan de la f o t o g r a f í a , todos 
son apasionados por el base hall . Uno 
es coleccionador de a n t i g ü e d a d e s y 
otro tiene m a n í a por los instrumen-
tos ant iguos . L o s instrumentos que 
se ut i l izan en la orquesta e s t á n en 
r e l a c i ó n con la Importancia de los 
e jecutantes . H a y varios v io l ines 'de 
gran m é r i t o que e s t á n asegurados en 
$ 1 0 . 0 0 0 . E l 40 por ciento de los 
m ú s i c o s son americanos nativos, el 
resto son c iudadanos amer icanos . 
L o s ensayos se conducen en i n g l é s 
y todos emplean este idioma en la 
vida d i a r i a . 
E s t a orquesta que el gran maestro 
W a l t e r Damrosch» dirige, o f r e c e r á 
dos conciertos p ú b l i c o s en la Haba-
na los d í a s 1 y 3 de Febrero por la 
noche, bajo los auspicios de la Socie-
dad P r o A r t e Mus ica l . P a r a estos 
2 conciertos se ha abierto un abono. 
Todas las personas que deseen ob-
tener informes pueden dirigirse a la 
S e c r e t a r í a de la Sociedad Pro Arte 
Musical , Ca lzada 76, Vedado, de 9 
a l i a . m . y de 2 a 5 p. m . T e -
\ é f o n o F-1323 . 
I ,A MAS G-RANDE M A T I N E E D E I . A 
H A B A N A 
r<lainamos la fliténción ft los n'fios de-
¡bldo a los magní f i cos regalos que se 
• les darán a más del magníf ico programa 
' que se presentará y que los te«ndrá 
'contentos desde la 1 hasta las 5. 
I E L , D E T E C T I V E I M P R O V I S A D O , E L . 
¡LIMPIA B O T A S y V A L L A U N OJO, 
!son tres comedias magníf icas , además, 
¡contlnuacirtn de SONANDO E L C U E R O , 
en la pel ícula que Billy Sullivan tltu-
llado LOS D E A G A L O P E , la comedia 
• PAGANDO y P E G A N D O y D U E L O A 
M U E R T E por Enox Beaker y L A S MU-
J B R S S P R I M E R O , por Billy Sullivan, 
William Pairbanks y E v a Novak. 
E n las tandas elegantes de ciinco y 
•cuarto y nueve y media Ultima exhibi-
|ción de L A D I V I N A E A R S A . por Bebe 
i Daniels, Norman Kerry y Lee Moran. 
| Mañana L A M l ' K R T E D E L AMOR, 
¡por Ramón Novarro. 
i Kl 31 a las 11 de la noche una tanda 
• especial para despedir ci año exhlbién-
Idose E L V A G A B U N D O D E P L A N D K S . 
I Y el día 2 de Enero al 8 estreno de 
la grandiosa película D K L ABISMO A 
L A C U M B R E , por George O'Brien. 
C I N E O L I M P I O 
D O S F U N C I O N E S E X T R A O R D I N A R I A S H O Y E N M A R T I 
Una soberbia matinée ofrece al pú-
blico de familias que tanta predilección 
siente por estas amables funciones, el 
concurrido y s impático teatro Martí . 
Cubre el cartel de la matinée la opere-
ta de la alegría E l Pa í s de las Campani-
llas, el éx i to máximo de la temporada 
Invernal, en la que tan brillante éxi-
to obtienen Eugenia ZCiffoli, Pi lar Az-
nar. Blanqulto Bárcenas, el barítono 
Muñiz, Juanito Martínez, bailarinas, se-
gundas tiples, y en fin, cuantos ©n ella 
toman parte. E l País de las Campani-
llas es la opereta revista, triunfadora, 
por su a legr ía y por su mús ica ligera y 
retozona. Como de costumbre, esta ma-
tinée comenzará a las dos y media. 
E n la función nocturna, de las ocho 
y cuarenta y cinco, dos son los podero-
sos atractivos que figuran en el pro-
grama; comenzará esta sorprendente 
función, con la representación de la 
popular ópera E l Gato Montés, que 
sirvió para debut del aplaudido tenor 
Martín Garralaga, y én la que tan so-
berbia victoria conquistaron la admirad-
ble Pilar Aznar, el potencial barítono 
Matís Ferret, en unión del tenor de-
butante Garralaga. Juanito Martínez y 
Paco L a r a , como de costumbre, insupe-
rables. 
E l otro aliciente es ley repos;ción es-
cénica de E l Cabaret de los Pájaros, 
la divertida fantasía , completamente re-
formada que nos brinda entre sus mu-
chas novedadés, la presentación del con-
junto E l Ba-Ta-Clan- en Martí con sus 
interesantes estrellas del Norte y otras 
cor.stelaclones de verdadera imporan-
cia. 
No obstante lo extraordinario de es-
te programa, regirán los precios de cos-
tumbre, dos pesos la luneta con su en-
trada. 
Para mañana se ha dispuesto, tma 
nueva representación de Salómé el éxi-
to definitivo de la rutilante Eugenia 
Zuffoli. 
Y el martes, se celebrará, la función 
en honor y beneficio del celebrado te-
nor cómico, con un programa muy su-
gestivo; en él figuran dos estrenos de 
verdadera importancia: E l Dragón del 
Dauro, zarzuela española en dos actos 
del maestro Agustín Bódalo, y E l Ca-
rácter Cubano, obra del patio, original 
del festejado Izquierdo. Y como final 
un gran acto de diversiones a cargo de 
los principales artistas de Santacruz. 
Se prepara el festival para honrar 
la celebración de las Bodas de Oro de 
L A B A Y A D E R A . 
M A Ñ A N A L L E G A A L A H A 1 A N A E S P E R A N Z A I R I S 
Mañana, a las seis, en'rará en nuestro 
puerto, procedente del de Veracruz, el 
trasat lánt ico francés "Espagne", que 
nos trae a Esperanza Iris , la gentil di-
vette,\ y a su homogénea y br;llante 
compañía de opereta, en la que forman 
artistas de tanta val ía como Carmen 
Tomás , Pi lar Escuer, María y Mina Co-
rlo, Enrique Ramos, Galeno, Ruíz P a -
rís, Banquells una serie de elementos, 
en fin, que han sabido conquistarse con 
la efectividad de una labor de primer 
orden las s impat ías del público haba-
nero. 
Todo está, dispuesto ya para la en-
tusiasa recepciótn que un grupo cre-
cido de admiradores va a dispensar a 
la Emperatriz de la Opereta. 
Un remolcador atracado al muelle de 
San Francisco, desde una hora antes a 
la entrada del barco que conduce a la 
Tris y a sus artistas, recibirá a cuantos 
deseen dar la bienvenida a la favorita 
4e la Habana*. 
Y sabemos de muchas personas que 
con el mismo fin han contratado varias 
gasolineras para salir a recibir hasta 
el Morro a la s'm par Esperanza. 
L a muy gentil artista, debutará co-
nro ya hemos dicho en el Payret el día 
2 de Enero, con el estreno de la últ ima 
opereta de Franz reliar, el autor célebre 
e ilustre, que concibió las páginas ale-
gres de L a Viuda, E l Conde de Luxem-
burgo, E v a , L a Danza de las Libélu.as , 
• tantas otras, considt-radas como ver-
daderas joyas en su' género . 
L a ú l t ima opereta y el últ imo triun-
fo de Lehar, se denonvna Frascmita, y 
fué estrenada por Esperanza Hris en 
su teatro de Méjico, con un éxito in-
menso para la obra y para ella que en 
la protagonista conquistó, según refe-
rencias de la prensa mejicana, una gran 
victoria personal. 
Frasquita, puesta en escena con gran 
lujo por Palmer, que contó para e'.la 
con la colaboración ef icacís ima de esa 
mago de la escenograf ía que se llama 
Salvador Tarazona. el cual pintó en es-
ta ocasión decorados prodigiosos, pro-
mete ser el primer acontecimiento de 
esta espléndida actuación operetista que 
se aproxima. 
A Frasquita seguirán más tarde E l 
Pa í s de la Castidad, extraordinario 
alarde de riqueza. L a Canción que no 
Muere, L a Danza de las Libélulas, E v a , 
Sangre de Artista, Benamor, y otras mu-
chas del vasto y selecto repertorio de 
la I r i s . 
Para el debut y estreno de Frasquita 
es tán ya a la venta desde hace días en 
la Contaduría del rojo coliseo, las loca-
lidades correspondientes, y hay gran 
demanda de ellas, cosa que advertimos 
para su propia comodidad al lector que 
desee asistir a la magníf ica fiesta tea-
tral . 
Hoy en la matinée de las 3, los epi-
sodios 3 y 4 de la sensacional serie 
| inetrpretada por Pearl White titulada 
¡LA R A T E R A R E L A M P A G O y Wesley 
iBarry en la graciosa comedia titulada 
P E R I O D I S T A . 
A las cinco y cuarto Caribbean F i lm 
presentan la graciosa comedia Para-
mount interpretada por el gracioso ac-
tor Douglas Me Lean titulada: POR UN 
M I N U T O . 
E n la tanda e'egante de nueve y me-
dia, Carrerá y Medina presentan la 
grandiosa producción Goldwyn interpre-
tada por la linda actriz Carmen Myers y 
oí genial acort George Wash, titulada: 
E S C L A V O D E L D E S E O . 
Lunes 29 en las tandas de Moda de 
cinco y cuartoy nueve y media Gonzá-
lez y López Porta presenta la grandio-
sa producción Metro interpretada por 
el genial actor Jackie Coogan titulada: 
E L V A G A B U N D O D E F L A N D E S . 
S I N H I L I S H O 
F i j a c i o n e s de los Es tados Unidos. 
E N 
L A L U C H A 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
S E Ñ O R A S 
S O L O P O R 1 0 D I A S 
Z A P A T O S 
J D E 
E N 
N I Ñ O S 
N A C I O N A L : L A S R E V I S T A S D E L B A T A - C L A N 
Como era U í esperarse, la segunda 
"Fiesta de la-Moda" celebrada aydlr por 
la tarde, obtuvo un é x i t j ruidoso. Nues-
tro público acogió con entusiasmo ese 
maravilloso destilo de trajes en el cual 
Múdame liasimi ha silbido poner todas 
las l ió las de su arte más refinado y 
qee trazaV toda la historia del atavío 
lemenino desde hace más de un siglo, 
pasando por nuestra época y lanzando 
una mirad aprofét ica hacia el futuro. 
Eso espectáculo de suprema elegan-
cia, hbaía sido en Par ís uno de lo» 
é x i t o s m á s positivos del Ba-Ta-Clan, 
y los más grandes crít icos de la Vi He 
Lumiére dedicaron entus iás t i cas colum-
nas en alabar el talento de quienes 
eran capaces de realizar prodigios es-
cénicos como esas "Fiestas de la Moda." 
D e s p u é s de esa pequeña pausa el 
cartel de nuestro máximo coliseo se 
Va ocupado nuevamente por "Bon Soir" 
la revista de los éxi tos . 
"Bon Soir" es el prototipo y s íntes i s 
ae la revista parisiense en todo su es-
plendor; quien la ha visto sabe lo que 
viene casi a constituir el espectáculo 
nacional francés . Como París es una 
vasta encrucijada de nacionalidades, es 
curioso observar lo "cosmopolitas" que 
son esas revistas: en ellas o ímos del 
mismo modo la dramática escena atis-
bada en "argot" apache, quo asisti-
mos a las graciosas evoluciones de bai-
larinas de un "fox" cantado en el in-
, g l é s m á s puro por Randall, el delicioso 
actor. 
Jacques Vitry triunfa cada noche en 
"Bon Soir". liste admirable actor, buen 
cómico, buen cantante, elegante y agra-
dable al público pone en valor todas 
sus magnificas condiciones en medio 
del desfile de suntuosas imágenes cine 
es el ú l t imo espectáculo de Madame R a -
simi. Bn ese cuadro inolvidable que e^ 
" L a Lbyenda dt la Rosa", interpretan-
do el papel del rey Saad, Vitry brilla 
extraordinariámentc, pues muestra su 
deliciosa esctiela de canto en un "vnl.s" 
exquisito, que el público le hace "bi-
sar" cada noche. 
Con él obtienen aplausos Mlle. Bo« 
ritza, poseedora de una bel l í s ima voz 
y que en " E l Jardín do las Elegancias" 
tiene a su cargo una linda romanza: 
Mlle. Rosay realiza una obsesionante 
interpretación de la "gigolotte" en el 
cuadro "Mon Homme/'; y esa otra sor-
prendente estrella. María Valente, asom-
bra cpda noche al público con sus in-
terpretaciones y excentricidadtjs musi-
cales. 
"Bon Soir" corstituye el espectáculo 
más variado que puede soñarse. De ahí 
su éx i to sin preq^dente. 
Hoy "Bon Soir" volverá dos veces al 
cartel de nuestro máximo coliseo. E n 
la matinée, a las dos y media y por la 
noche, a las ocho y tres cuartos. 
I d 28 
r 
¡ ¡ í S K - N O R I ! ! a i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
m**^ S A L F ^ KOCH c 0 1 1 * ^ ^ seguramente hacer desaparecer esa antigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. ^ i ^ e c e r c u 
Y SIN SONDAJES NI O P E R A C I O V E S Y S I N M O L E S T I A S mv^iw^TTT 
rá con las S A L E S K O C H la dilatacK-n de sus E S T R T C H M & S / h S S K 
rsftesPpUe:dantrltlr ^ COn ******* ™ ^ f ^ i ^ S d 
«i ^ o T ^ E ^ U I R A con ,as SATjER KOTSH que las M O L E S T I A S y D O L O R E S 
ror^» o rtowaPareZCan; calmando almoments. esas punzad^, esos e s S 
e n ? a „ftÍH tar,<f,Ue, a emI>~zar • o^nar. durante la micción o a l fin de 
olla a usted tanto le hacen padecer. 
L I . A ^ f n ^ ^ u co" líl? S A L E S KOCH*. que Ion C A L C U L O S Y A R E N I -
ü í í i s L dS . u «rlnl- ^aclendo 8U « " u l s i ó n InsenslHe y modificando la pro-
pensión de su orina a esas, ruovas formaciones calculosas. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S KOCH, que su catarro a la v e l l » k * » 
r * ™ ^ ^ r 3 ! K O C ? W 1 » " * " '"'val por su acc l ín rAplda y segura pa-
r» curar fcnlos los padecimientos. CONOESTIVOS O I N F E C C I O S O S del ana-
rato urinario, por su acción desinfectante en medio a l c i l in* enérgl^P 
i n A Í ^ ^ £ r ^ ^ Venta3a a IaS ̂ a s de 
WAT?¿T^eS^,?r; í •^^P ' , ,CaC,A•n* ,a• pIda, 8 la C L I N I C A M A T E O S . A R E N A L L 
M A D R I D Ofe, A * A ) el método MCpllcatlVo infalible. L A S S A L E S K O C H 
están a la venta en la Habana, en la farmacia Taquechel. Obispo. 87 y 
B S T A C I O N K D K A 
. E s t a e s t a c i ó n pertenece a la Wes-
tinghouse Company, de Pi t t sburgh, 
distante mi l doscientas ochenta mi-
llas de la H a b a n a . 
A las 6 y 30 pasado meridiano 
Concierto por la orquesta de la Aso-
s i a c i ó n A t l é t i c a de P i t t sburgh . 
A las 7 y 45: Concierto religioso. 
E S T A C I O N K F D M 
De la Magnolia Petrol ium Compa 
ny, de Iseauinoni . T e j a s , que tras-
mite con trescientos sois metros de 
longitud de o n d a . 
L o s martes y viernes, de ocho y 
treinta a diez y treinta de la noche, 
trasmite conciertos . 
/ L o s domingos, a las nuevti de la 
noche, trasmito concierto sobre asun-
tos rel igiosos. 
^ a E s t a c i ó n tiene una pofencia de 
quinientos w a t i o s . 
Dis ta de la H a b a n a ochocientas 
ochenta mi l l a s , 
E S T A C I O N K Y W 
Pertenece a la 'Westiughouse Com-
pans', que la tiene insta lada en 
C h i é a g o , I l l inois , y trasmite con 536 
metros de longitud de onda . 
L a e s t a c i ó n , durante las 24 horaa 
del d ía , trasmite cada 30 fciinutos 
diferentes asuntos de i n f o r m a c i ó n y 
les conciertos regu lares . 
Domingo 2,S de diciembre de mil 
novecientos veint icuatro: 
A las 7 pasado merid iano: Con-
cierto por la orquesta H a l l de C h i c a -
go. 
P r o g r a m a mus ica l arreglado por 
E d g a r Ne l son . 
Discurso que s e r á anunc iado . 
E S T A C I O N W O O 
De la John W a n a m a k e r ' s , de P i -
ladelfia, que trasmite con 509 me 
t ros . 
Domingo 2S de diciembre de mi l 
novecientos veint icuatro: 
A las 6 pasado meridiano: R e c i -
tal de ó r g a n o . 
A las 7 y 30: Concierto Rel ig io-
so . 
E S T A C I O N W f í T 
De la Genera l E l e c t r i c de Schn-
nectady. New Y o r k , y que dista mi l 
trescientas mil las de la H a b a n a . 
Trasmi te con trescientos ochenta 
metros de o n d a . 
Domingo 2 8 de diciembre de mil 
novecientos veint icuatro: 
A las 7 y í'O pasado meridiano. 
Servicias rel igiosos. 
A las 9: P r o g r a m a musical eje-
cutado en el Waldorf -As lor ia , re-
trasmitido en c o m b i n a c i ó n con la E s -
t a c i ó n W J Z . 
A h'.s 10: Concierto por el cuar-
teto del Instituto Hampton t a m b i é n 
retrasmitido por l a V / J Z 
E S T A C I O N W R C 
De Iü Radio Corporat ion or A m é -
rica de Wash ington , D . C , la que 
trasmite con cuatrocientos sesenta y 
nueve metros . 
L u n e s 29 do diciembre de mil no-
vecientos veint icuatro: 
A las G pasado meridiano: Cu^n-
,tos para los n i ñ o s . 
E S T A C I O N W E A F 
Pertenece a la A m e r i c a Telegraph 
and Telegraph Company, de New 
Y o r k , distante 1,300 mi l las da la 
H a b a n a . 
• Domingo 2 5 de diciembre de mil 
jnovecientos ve int icuatro! 
De 7 y 20 tt 9 y 15: Programa 
jdel Teatro dapitol io de N é w Y o r k . 
' De 9 y 15 a 10 y 30: Cotnida en 
honor de Ceci l of Chelwood, promo-
tor de l a A g r u p a c i ó n la "Pa?. del 
: Mundo", bajo loa ausp'cios de la 
i F e d e r a c i ó n "Woorow W i l s o n " y cu-
ya comida se e f e c t u a r á en el Hotel 
jWaldorf A s t o r i a . 
L A QMQ 
E s t a noche, de 8 a 10, o f r e c e r á 
un Concierto con var iado programa, 
la E s t a c i ó n O M G , de los s e ñ o r e s Ma-
nuel y Gui l l ermo Salas , de San R a -
fcel 14. 
E n t r e los elementos a r t í s t i c o s que 
lian de tomar parte figura la E s t u -
diantins. "Cuba' ' , que dirige el ins-
pirado compositor s e ñ o r Gumersindo 
. C a r d a . 
V E N U S P A R I 5 
• \ 
T O D O S L O S 
W T A 
A P R O V E C H E S E 
L Á L U C H A 
^ A G U I L A y ^ s t ^ l u 
H O M B R E S 
M O D E L O S Y E S T I L O S D E 
I N V I E R N O 
P R E C I O S L O C O S ^ m . 
- • A P U R E S E - - N O S E D E M O R E 
e s t a V E N T A L O C A 
D U R A 1 0 D I A S 
P E L E T E R I A " 
S O L O 
ABADINrC? A G U I L A Y E S T R E L L A 



































C A M P O A M O R 
H O Y D O M I N G O 2 8 H O Y 
T a n d a s E l e g a Q t e s 9 ' 4 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A P R E S E N T A N A L M A R A V I L L O S O 
O H I Q U I L L O 
J A C K I E C O O G A N 
E l n i ñ o precoz cuyo arte es 
ú n i c o en art i s tas de su edad y 
que puede compararse a l de 
cualquier es tre l la del c i n e m a . 
E n l a suprema p r o d u c c i ó n M E -
T R O , de grandioso argumento, 
que l leva pbr t í t u l o : 
E L V A G A B U N D O 
D E F L A N D E S 
Un bello c inedrama de encantadoras escenas, a veces d r a m á -
t icas y sent imentales y a veces de u n a comicidad ta l , que el es-
pectador goza Instantes de verdadera h i l a r i d a d . 
M U S I C A S E I i E C T A . Repertorio G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . 
G R A N M A T I N E E 
A L a U N A Y M E D I A 
L a Rev i s ta 
N O V E D A D E S I N T E R N A C I O -
N A L E S 
L a c inta educacional 
G R A N C O R R I D A D E T O R O S 
E l interesante d r a m a : 
S I E M P R E A T I E M P O 
Por R I C H A R D T A L M A D G E 
' E l episodio 4 de la serie 
P E L E A N D O S E G A N A 
Por J A C K D E M P S E T 
L a chistosa c inta c ó m i c a : 
U N A N O C H E D E L L U V I A 
E l episodio 2 de l a ser ie : 
L O S D E A G A L O P E 
E l sensacional c i n e d r a m a : 
L A P A N T E R A B L A N C A 
P o r S H O W Y B A R R E R 
C a r t e l de C inema tóg ra fos 
Viene de la página nueve 
U n B., Vedado) 
A la una y media: cintas cOmlcas. 
A las tres: episodios tercero y cuar 
lo de L a ratera relámpago, porr Pear 
White; Periodista, por Wes'.ey Barry 
A las cinco y cuarto: Per un miro 
to, por Douglas Me Lean. 
A las siete y media: episedios 5 ) 1 
de L a ratera relámpago. 
A las ocho y media: Perodista. 
A las nueve y media: Esclavo del d 
seo, por- Carmen Myers y Uessie Lov 
.-.NGüílTETraA (General CarrlUo y ^ ^ * 
t r a í a Palman 
el 5 p 
Ja. 5 
De una a cinco y cuartr: El últim 
robo, por Norman Kerry; Tuños de tif 
rro, por Reginald Denny; I':sa y corrí̂  
| (estreno) ñor Hoot Gibson. 
I A las ciilco y cuartc / a las m « 
¡ y tres enanos: E l amante prohibí 
.por L o I b Wilson y Jack Holt. 
i A las ocho y media: Pisa y 
i MRA. (IndnBtrla esquía» » Sl,n '"'í'; 
¡ A la una y media: Revista nú* J 
|15; E l indio bravo, por Buster Keaij 
¡Despaci to como un rayo, PorK- ' ¡J 
nald; E l Pueño de Diam, P01- ;la" 
¡Dav i s , Forrest Stanley y Pedro de 
doba; Sherlock Holmes, por John 
rrymore. fi0 J 
I A las cinco y media: El sue -j 
I Diana. 
A las ocho y media: el mismo 











e a i s c e . y i r , veaftao» ^ ^ 
A las dos y media: A cazn a 
rido; E l encanto de New YorK, v 
M 
m  ue í i ^ " ' . p« 
by Peggy; Una pelea por hono. 
William Fairbanks. prinlri 
A las cinco y cuarto: eP,s" ,„ hg«! 
ro de Péleardo se gana; Qi"» niA J 
la paga, por Reginald Denny 
Lnnotas $ 0 . 4 0 3 . 0 0 ^ 
T ~ l T 7 5 2 T d - 2 í ; 
A V I S O 
o A L , C O M K R C I O 
P A R A L I B R O S D E C O N T A B I L I D A D 
R E L A C I O N A D O S C O N E S T O S I M P U E S T O S 
D I R I G I R S E A 
L ó p e z , M o l i n a y C a . 
F A B R I C A N T E S D E - L I B R O S C O M E R C I A L E S 
L I B R O S 
B L . O C K S 
N A C I O N A L 
L I B R E T A S 
B I N D E R S 
T R E S S E M A N A S D E P R I S I O N PA-
R A L A M U J E R R U S A D E T E N I D A 
C E R C A D E L A E M B A J A D A D E L 
S O V I E T EN P A R I S 
P A R I S , diciembre 26. 
í o—, ' „ ffll, j 
Roque. Dorothy Gish y ^ " n t o *\ 
A Isa ocho y cuarto: fci ' 
New York . «nisodlo Á 
A las nueve y cuarto. ^ AdulterW 
mero de Peleando se Pa"H- % ucas. 
por Ana Nússon y Wllfred ^ 
U N T E S T I M O N I O t 
G R A N V A L O R 
Sr. D Í . X r t u r o C BoS(in^ab80«-
Muy distinguido doctor 
Me es satisfactorio 
que hace tiempo 160 r*°.i 
la P E P S I N A Y 
Q U E . .habiendo oM6"1"" c W » ^ 
' , ' en mucho!. <ie d(, ^ 
enfermedades h . ^ , ^ 
O B R A P I A 1 1 6 Y 1 1 8 - T E L . A - 2 3 3 4 . - H A B A N A 
A N U N C I E S E E N E L D í A R I O D E L A M A R I N T 
B a j o la a c u s a c i ó n de portar ar-
mas prohibidas hoy ha sido sen-
tenciada a tres^ meses de pr ta lM f 
Mar ía Dixon, la joven r u s a detem- fr&ctaria8 a otrof muclio^ 
d a - e l 11 de diciembre cerca de la (os; en m í m i s m o f l a p a r 
embajada del Soviet, ocupándof fc l e con notable mbjorla P 
uu r e v ó l v e r con e l que, s e g ú n d e c í a , jmago. ^ ^ es ^ iflj 
ró a l a po l i c ía , se p r o p o n í a m a m lr(H.omendar el uso de 1* ^ a ^ 
a ' L e ó n i d a s K r a s i n , embajador del jdjCina, a l a ver que ait» ^ 
soviet, para vengar la muerte de |el lestiiponio. de m' 
su hermano a manos de los bolshe- d e r a c i ó n . ^ ^ ^ |i 
viques. ¡ Ca]abazar de Sagua. J'1 
C u m p l i d a su condena, s e r á cxpul-!noveCientos veinticuatro-
sada del pa í s . - " 
Aunque la embajada rusa ha pe- j N O T A : ^ ^ imi t30 '0^"^ 
dldo permiso , para intervenir en l r ' | . ^ q " ^ h o m b r e B O S Q U E <!« 
causa, los tr ibunales le denegaron ej producto. i d - S 
tal privilegio. 
















a í ? o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 28 de 1924 
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catle •• •• •• 
•ancos. • • • * * 
cráneos vista 
na, 
'. cor"naS • • ' * 
l ' . ¡.".orillé 
K, o.ronas 
,: . coronas . . • 
»*r< âi.uia: Coronas 
I m i Dinares.. . 
. Leis ' 
'. jiarcos (el bil'ón) 





























¡ i : D l̂í,reS 
^ „ 66*1 
ien borras.. 5 i% 
ieSpaAola 
BOLSA DE MADRID 
\LA Diciembre 27- „ ^ , 
K cotizaciones del día fueron las 
¿^es t e r l i na : 33.73. 
Ifaco: 38.70. 
B01.SA DE BAXCEtOlTA 
•liona Diciembre 27. 
f^doüár se cotizó a 7.16. 
BOLSA DE PAWIÍ 
piciembre 27. 
precios estuvieron hoy firmes, 
l ú a del 3 por 100- 50 frs. 
E l o s sobre Londres: 87.32 frs. 
r;réctit-) del 5 por 100- 61.80 frs. 
|"doUar se cotizó a 18.5? frs. 
BOLSA DB LONDBBS 
Diciembre 27. 
por dinero: 57 1|4. 
United Huvana Rallway: 85 1|2 
Empréstito Bril&nicu üei 5 por 100. 
101 1|4. 
limpréstitc Drltánico i 7|2 por 100: 
97%. 
BONOS DB LA LIBERTAD 
Nueva YorK, Diciembre 27. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 100.30; 
bajo 100.2í; cierre 10.30. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101.15; bajo 
101.12; c ieñe 101.15. 
Primero 4 1|4 por 100: AUo 100.24; 
bajo 100.21; cierre 100.22. 
.Segundo ^ 1|4 por 100: Alto 101.3; 
bajo 101; cierre 101.2. 
Tercero 1 1|4 por 100: Alto 101.22; 
bajo 101.20; cierre 101.20. 
Cuarto 4 1¡4 per 100: Alto 100.14; 
bajo 100.12; cierre 100.12. 
U. S. Treasury 4 1|4 per 100. Alto 
104.24; bajo 104.22; cierre 104.24. 
Inter. Tel. and Tel. Co.: Alto 91; 
bajo 90 1|2; cierre 90 7|8. 
VALORES CTJBAIíOS . 
Nueva York, Diciembre 27. 
Ho.- so registraron las siguientes co-
tlzac'or.es a la hora del cierre para los 
vnloros cubanos: ' 
"Oouda Exterior 5 1|2 por 100 1953.-— 
Alto 96 5|8; bajo 96 l'|2; cierre 96 1|2. 
DeM-ia Exterior 5 por 100 de 1924.— 
Alto 96 112; bajo 96 1|2; c'orre 96 1|2. 
De-ida ExtfTlor 5 por 3 00 dé 1049.—. 
Cierre 95 r|4. 
¡ Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949.— 
" Cierre 85 1¡2, 
Cubi Ral.road 6 por 100 de 1952.— 
Cierre 83 1|2. 
Havana E. Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 93 1|2. 
-irAx.OBBS AZTJCAÍir.ROS 
Nueva York, Diciembre 2'7. 
American Sugar. Ventas 2,000. Alto 
53; bajo 5 i 1|4; cierre 53. 
Cuban American Sugar. Ventas 3,000 
Alto 29 5|8; bajo/29 1|4; cierre 29 5|8. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 1,600. A l -
to 14 1|»; bajo 13 1|4; cierre 13 1|2. 
Cuba Cana Sugar Pfd. Ventas 2,400. 
Alto 60 3|8; bajo 59 3|4; cierre 60. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 1,700. 
Alto 40 518; bajo 39 114; cierre 40 3|4. 
HENTO D E C A B O T A J E 
Ljuifiesto de cabotaje del vapor cu-
LíoLa Fe. capitán Lancasa, procedeh-
Re^ibarien y escalas, y. consignado 
fb Empresa Naviera de Cuba. 
| CAIBABIEN 
| í G. Bulle, 1 caja tejidos., 
i F., pipa vino. .. 
B Lamazares, 2 líos suela. 
f Shoe Corp.. 9 líos suela. 
lieto y Co., 2 fardos suela. 
f Naviera, 7 bultos muebles, 137 
kfises vacíos. 
fr. Madina, 1 lío suela. 
6, Suárez, 2 tambores aceite, 
lucera y Co., 5 líos suela. 
J. Sastre, 1 lío suela. 
J. González, 120 barriles botellas va-
[v, Rodrigue!, 2 líos suela. 
I.V, and Anglo' SWiff Co., 36 cajas 1c-
[?, Etcheverry, 20 fardos suela. 
"Q, Gallastra, 30 pacas esponjas. 
Shoe Mf., 4 fardos suela, 
J. Castro, 13 líos suela. 
[W,-B. Fair Co., 1 tina queso. 
IV. lulia, 233 envases vacíos, 
büJ PARA TRASBORDAR EN LA 
, HABANA PARA GIBARA 
Kifioz Hno., 4 cajas chorizos., 
fülS. DE TANAMO 
t, Fod, 6 cajas chorizos. 
C i l E Á C I O N D E C H E Q U E S 
S I T U A C I O N D E L O S 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
EN LA BOLSA 
C o d q í j . vond 
Nominal 
14 
ico Tfaacnal . . . . . . 
w Español . . . . . , 
'•ico EspífloJ, cert., coc 
•"w Español, con l a . y 
h' 5 por ICO cobrado . . 
\M- i po; 100 cobrado.. 
• '"co de Penabad Nominal 
pota.-Estoa tipos de Bolsa son pa-




Vapor Antolín del Collado. Cargando 
para Vuelta Abajo. Saldrá el día 30. 
Vapor Puerto Taraf. Salió ayer da 
Puerto Padre a las 11 a. m. Llegará 
mañana. 
Vapor Caibarlén, en revaración. 
Vapor Bolivia, llegará hoy a Cárde-
nas. Se espera el miércoles. 
Vapor Gibara en Antilla. Viaje de 
ida. 
Vapor Julián Alonso. Salió ayer de 
Santiapyi de Cuba para la Costa Norte. 
Vapor Baracoa. Saldrá hcy para Cai-
barlén y Costa Norte. 
Vapor La Fe, llegó hoy procedente 
de Cárdenas. 
Vapor Las Villas. Atracado m el 
tercer espigón de Paula. 
Vapor Cienfuegos en Manzanillo. Via-
je de ida. 
Vapor Manzanillo, en Jdcaro. Viaje 
de retorno. 
aooCNdeiiil etaoi shrdl shrdlu shrdloo 
Vapor Santiago de Cuba. Se espera 
boy procésente de -Manatí. 
Vapor Guantánamo, en reparación. 
Vapor I-Tabana. Saldrá hoy de San-
tiago de Cuba para Santo Domingo y 
Puerto Hico. 
Vapor Euseblo Coterillo. Saldrá, hoy 
para Baracoa, GuantánairV), (Boquerón) 
y Santiago de Cubn. 
Vapor Cayo MámbI, Salló ayer de Cien 
fuegos a las 11 a. m. Se esnera maña-
na. Trae 27.000 pies de madera. 
Vapor Cayo Cristo. Saldrá hoy para 
la cos'ta Hur. 
Vapor Rápido. Saldrá hoy para Ma-
natí, Puerto Padre (Chaparra) y Ba-
ñes . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Enero (1925) 24.32 
Marzo (1925) 24.72 
Mayo (1925) 25.06 
Julio (1925) ..^ . . 25.17 
Octubre (1925) . . . . , . ' . . 24.65 
m I n d i a O i l R e f i o i n g C o m p a n y o f C u b a 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 
OFICINA PRJHCIPALí OFICIOS 40. — APARTADO 1363 
gasolima 
¡Encina. 
B r i l l a n t e ^ 
^ O L E O REFINAtO 
OIL (para motores) 
^ 0 IL (Par. m o t o r a 
^ C J O R I N A (para t ^ , ^ 
^ N A (para cocina.) 
^ ' N A S . REVERBEROS Y 
J ^ T f ADORES DE ESTUFI-
HABANA, CUBA 
ACEITES LUBRICANTES 
- GRASAS LUBRICANTES 
BUNKER OIL (petróleo 
barcoa) 






Transbordador BOUZO con vo ladora y carreteles de h ie r ro y clocHe con tacones desmontables de acero. 
El transbordador B O Ü Z O es e l m á s perfecto para el t ransbordo de c a ñ a y el que opera en menos t i empo v coa 
mayor prec i s ión . 
Transborda m á s de 3 0 carretáiis po r hora. 
El transbordador BOUZO se puede suministrar con el conocido m o t o r STOVER. de la casa H O R T E R . el que m i e -
¡de verse en la f o t o g r a f í a . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
, La venta en pie. 
i El mércalo cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno: do 6 y siete octavos A 
7 centavos. n 
Cerda: de 10 y medio a lo cen-
tavos el del país y de 13 y medio 
a 14 el americano. 
Lanar: de 7 y cuarto a 8 y me-
1 dio centavos. 
3Iatadero de Luyanú 
¡ Las" reses beneficiadas en esto 
1 matadero se cotizan a los precios si-
guientes: 
Vacuno: de 24 a 27 centavos. 
Cerda: de 36 a 4 4 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 110; Lanar: 23fl. 
Matadero Industr ia l 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 24 a 27 centavos. 
Cerda: de 3 6 a 44 centavos. 
Lanar: de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 365; Cerda: 333; La-
nar: 79. Entradas do Ganado 
Conforme anunciamos, ayer llegó 
un tren de Oriente, con 14 carros 
con ganado vacuno para el consu-
mo consignado a Serafín Pérez . 
M A N U 
Z E Q Ü E I R A , FRENTE A SARA V I A . 
o u z o 
TELEFONO M - 7 0 9 7 . 
ÜiíDALClÜ C ?038 
D E A G R I C U L T U R A 
PRORROGAS 
Por la Dirección de Comercio e In-
dustria de la Secretarla de Agricultu-
ra han sido prorrogadas las fianzas si-
guientes: 
A la Compañía Federal de Seguros, 
la número 3405, que garantiza al se-
ñor Carlos Reinaldo como Corredor de 
Comercio en la plaza de Cárdenas. 
A la Compañía de Fianzas La Insu-
lar, la número 6510, que garantiza a 
Manuel Alarcón como corredor Nota-
rio Comercial en la plaza de la Ha-
bana,, 
LA ASOCIACION NACIONAL SE 
HORTICULTURA 
Esta Asociación se reunió en Obispo 
50 altos, procediendo a la aprobación 
do su reglamento social, tomando dis-
tintos acuerdos, entre ellos el de v i -
sitar al Presidente electo general Ma-
chado para felicitarlo y darle cuenta 
de los propósitos que guian a la Aso-
ciación, que consisten en el mejora-
miento del desenvolvimiento de todos 
lo* ramo» dft la Horticulturu en el 
país. 
PERMUTA APROBADA 
La Secretaría de Agricultura ha ac 
cedido a la permuta solicitada por los 
corredores de Comercio de Marlanao y 
la Habana, señores José M . Morán y 
Arlstldes Rulz, respectivamente, a cu-
yo efecto se ha mandado a cancelar las 
fianzas de ambos para constituirlas 
nuevamente. 
CAMBIO DB PERSONAL 
En breve habrá un amplio cambio en 
el personal de la Secretara de Agricul-
tura, ordenándose que todos los em 
pleados ocupen sus puestos en prople 
dad, cesando las comisiones. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
tílEUCJkXiO DB GRANOS 3B CHICAGO 
Entregas futuras 
Chicago, Diciembre 27. 
TRIGO 
Diciembre. 






Mayo.. . . 
Julio . . . 
Abre 
»', . . 127 i/á 
. . . . lU Vi 
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Oleo a 11 7|8. 
Aceite semilla de algodón a 11.40. 
Arroz Fancy Head de 7.50 a 8.00. 
BacaaD de 13.00 a 14.50. 
Cebollas a 3.00. 
Frijoles a 9.30. 
Papas de 1.85 a 3.60. 
25XRCADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
Chicago, D'clembre 27. 
Los siguientes precios regían a la 
'lora del cierre: 
Trigo rojo número 1 a 1.90. 
Trigo número 2 duro a 1.82 1¡2, 
Maiz número 2 mixto a 1.28. 
Maiz número 2 amarillo a 1.34 1|2. 
Avena núihero 1 blanca a 63 1|4. 
Manteca a 16.92. 
Costillas a 10.00. 
Patas a 16.50. 
Centeno a 1.51. 
¡ I M P O R T A N T E ! 
La Agencia de la 
H A R L E Y DAVIDSON 
se t ras ladó a la Ave. de la, República 
(SAN LAZARO) 390 esq. a Espada. 
En este local ha l la rán mis clientes 
¡ el Más completo surtido en piezas, ac-
I cesorios, máquinas reconstruidas en 
perfectas condiciones y los último' ' 
modelos de 1925. 
Agente para Cuba: 
J O S E P R E S A S 
Ave. de la República (San Lázaro) 399 
.-iSr—T-^ 1 -
Cebada de 90 a 9t., 




Enero . . 
Mayo . . 
. . . . 14 P7 






COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
VELAS 
BOMBAS Y TANQUES PAIÍA 
GASOLINA 
'ACIONES EN REGLA, BELOT, MATANZAS, CAIBAKIEN. NUE-
^ ANTILLAS, SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
FUEGOS 
D O g ^ ^ 0 3 EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS D i TO-
$ J ^ S T R O S PRODUCTOS, EN CUALQUIER CANTIDAD QUE 
POR BARCOS DIRECTOS, PATANAS. CARROSTAN* 
QUES, TAMBORES, BARRILES Y CAJAS. I 
EsTABLECID0 EN 1905 CAPITAL PAGADO: $500,000 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c e a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
Partamento de Bienea Departamento de Seguros 
Cajas de Seguridad - Valores en Custodia 
Tendrem 
08 "^"cho gusto en explicarle nuestro servicio en 
detalle, por carta o personalmente. 
^ i s p o 5 3 H a b a n a 
SiE. Unidos, cable 3 '32 P. 
S|E. Unidos vista 1 |16 P. 
Londres cable . . • •. • • • • 4 .7» % 
Londres vista '*-72 
Londres 60 d|v 4.71 % 
París cable . . 
París vista •» B-42 
Bruselas vista •• 5-02 
España cable 14.05 
España vista . . 14.03 
Italia vista 4.31 
Zurich vista 19.45 
Hong Kong vista 55.GO 
Amsterdam vista 40.45 
Copenhague vista . . . . - •, 
Christianla vslta 
Estocolmo vista . . . . . . 
Montreal vipta / í4 D. 
Berlín viste •• 
NOTARIOS ES TTTBNO 
Para Cambios: Aristidís Ruiz. 
Para «ntervenir en la cot'zacion ofi-
cial de la Bolsa de la Halnna: Miguel 
Melgares y Oscar Fernández, 
Vto Bno Andrés E. Campiña, Sindi-
co-Presidente. — Eugenio E. Caragol, 
Secretarlo-Contador. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
•Enero 16.40 
Mayo 16. ?5 16.70 
MERCADO EE VIVERES 
Nueva York, Diciembre 27.. 
Trigo rolo Invierno 2.01. 
Trigo duro invierno 1.92. 
Heno de 24.00 a 25.00. » 
AVena de 70.50 a 76.50. 
Afrecho a 32.00. 
Manteca a 18.45. 
Harina de 8.70 a 9.00. 
Centeno a 1.61. 
Grasa de 9.25 a 9.76. 
Maiz a 1.44. 
IiAS PAPAS EN CHICACK 
Chicago, Diciembre 27. 
Las papar biancas de Wfsconsln. en 
sacos, se cotizaron de 1.10 a 1.25 el 
Quint.T, de Minnesota y Nt.»th Dakota. 
vie 1.00 a 1 10; papan ro3ad?s de Idaho 
de 1.75 a 2.00. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
TEODORO PAJfEQUE 
Por escritura otorgada ante el 
Notario de la ciudad de Manzani-
llo, licenciado Manuel Fuentes Gar-
cía, ha quedado disuelta la sociedad 
mercantil que giraba en aquel po-
blado bajo la razón de González y 
Paneque, habiéndose adjudicado to-
dos sus crédi tos activog y pasivos 
y d e m á s pertenencias de la referi-
da sociedad, el señor Teodoro Pa-
neque, el que ha conferido poder a 
sus empleados señores Manuel Ra-
mos Ramos y Pedro Pascual Pane-
•que, para que lo representen en to-
dos sus negocios. 
A S E G U R E S U S E G O N O M l ñ S 
Guarde sus ahorros por pequeños que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde estarán segu" 
ros y aumentarán a razón del 3% de interé» anual 
abonado trimestralmente. 
T D e R o u a i B a n k o í G a o a f l a 
Activo. Más de $570.000.000 
676 Sucursales en el Mundo 
66 Sncnnales en Cuba 
Sucursal Principal en Cuba 
AGUIAR. 75. 
HADANA 
M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S , A 
SE ORE TA RIA 
Reportadas por los Ccleg'.os 
do Corredores 
Cienfuegos 2.6005S0 
Deducidas por el procedimiento señala-







C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incenuio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: [ i c i o del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e t ó t o n o s Nos . M - 6 9 0 1 tt-6902 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 u HABANA. 
Habiendo acordado e! Consejo de 
Adminis t rac ión de esta Empresa, en 
eesiOn celsbrada el día 23 del co-
rriente mes, repartir el dividendo 
número treinta (30) , de uno y tres 
cuartos por ciento de su valor nomi-
nal a las acciones preferidas, co-
rrespondiente al ú l t imo trimestre no 
pagado, se hace saber a los Señores 
Accionistas que podrán hacerlo efec-
tivo a partir del día 15 de Enero prC 
ximo, en las Oficinas de la Adminis-
t rac ión de la Empresa, San Pedro 
No. 6, de 9 a 11 y de 2 a 4, todos 
los días háb i l e s . 
Habana, Diciembre 23 de 1924. 
Luis Octavio Divinó 
Secretario 
C11696 3d-27 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
DEPARTAMENTO DE PLUMAS DE AGUA 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 2 4 
Se hace saber a los concesionarios 
de servicios de agua, que pueden acu-
dir a satisfacer sin recargo, las cuo-
tas del expresado Trimestre, así co-
mo metros contadores del anterior, re-
bajas y aumentos de canons que no 
han podido ponerse al cobro hasta 
ahora a las Cajas de este Banco, sito 
en la calle de Aguiar número 81 y 83 
entresuelos, taquillas Nos. I y 2 de 
las calles comprendidas de la A a la 
L L y de la M a la Z respectivamente 
todos los días hábiles desde el día 5 
de Enero al 3 de Febrero de 1925, du-
rante las horas de 8 a I I de la ma-
ñana y de I a 3 de la larde, a excep-
ción de los sábados que será de 8 a 
11J/2 a. m . advirtiéndoles que el día 
4 de Febrero de 1925, quedarán incur-
sos los morosos en el recargo del 'diez 
por ciento. 
Asi como deben presentar a los re-
caudadores el último recibo satisfecho, 
cuando se trate de fincas que no es-
tén numeradas, a fin de facilitar la 
busca de los siguientes. 
Habana, 20 de Diciembre de 1924. 
( F . ) J . M . de la Cuerta 
Alcalde Municipal . 
(F . ) Isidro Olivares 
Presidente de la Junta Liquidadora del 
Banco Español de la Isla de Cuba 
C 11630 5 d 24 ' 
D I C I E M B R E 2 8 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N 
B O L S A D E L A H A B A N A 
En la sesión celebrada en la mañana 
de ayer en i? Bolsa las cotizaciones de 
los distintos valores riffforbn firmes. 
La demanda de acciones y bonos fué 
regularmente activa, especialmente en 
bonos de Cuba y acciones del Kléctri-
co, Jarcia Ce Matanzas y ^'evieras. 
En la cotización oficial sí- operó en 
comunes -de Pérfumerla Nacional a 14 
de valor. 
Eld ía de 2 de Enero se cotizarán ex-
cupón los bonos de Unidos, Eléctrica 
de Santiago, Cuban Telephone, Cervece-
ra Internacional y las obligaciones de 
primera y segunda hipoteca del Ayun-
tamiento de la Habana. 
El día último de este mes se cotiza-
rán exdividerdo las accionen de la Nue-
va Fábrica de Hielo. 
Tan pronto pasen las liquidaciones y 
balances de fin de ako, ¿o. espera ma-
yor actividad en el mercado. 
COTIZACION O F I C T A l 
Bonos y OhUg-acione» Comp Vena 
6 R. Cuba Speyer . . . . 
6 R. Cuba D. Int . . . . 
4% R. Cuba 4 1|2 por 100 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 
5 R. Cuba 1917 Puertos. 
5% R. Cuba 1923 Morgan 
6 Ayto. Habana l a . hip 
6 Ayto. Habana 2a. hip 
oi'tiira • tlciguín, ía. 
Hip 
5 F . C.Unidos perpetuas 
6 Banco Territorial, serie 
B. $2.000.000 en cir-
culación . . 
6 Gas y Electricidad . 
5 Havana Electric R y . . . 
5 Havana Electric Ry. 
H . Gial . (10.828.000 
en circulación . . . . 
6 Eléctrica Stgo. Cuba, 
tí Matadero l a . hip. 
5 Cuban Telephone . . . . 
6 Ciego de Avila . . . . 
7 Cervecera In t . l a . hip 
b Bonos F. del Noroeste 
de Bahia Honda a 
Guane, (en eclrcula-
clfln Sl.ooo.ouo).. 
f Bonos Acueducto da 
Clnfuegos 
t Bonos Ctt Manufactu-
rera Nacional . . . . 
I Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . 
8 Obllgs. Ca. Urbanlza-
dora del Parque y 
Playa de Marlanio . 
t Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
íCa. Consolidada de 
Calzado 
I Bonos ¿a Hip. Ca. Pa-
ciera Cubana 
7 Bonu.s Hfn. Ca. Lico-
rera Cubana 
t Bonos Hip. Ca, Nacio-
nal de Hleio 
* Bonos Hio. Ca, Curti-













































Idem Idem beneficiarlas.. 
L'rust t.o. $¡>iiu.uuu en cir-
culación 
dancu de Préstamos sobro 
Joyería. ($50.000 en cir-
culación . . • 
F . C. Unidos . . . . . •• 
Cuban Central, pref. . . . 
'"uban Central, com . . . . 
F. C. Gibara y HoIgutn¡ . 
Cuba R. R 
Klectric S. de Cuba. . . . 
Havana Electric pref.. 
Havana Flectric comunes. 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Cervecera In t . preferidas. 
Lonja del Comercio prer. 
Lonja del Comercio com. 
r>a tíuriidom Coonna. • • 
Teléfono, preferidas . . 
Idem comunes 
Ir.itr rei«(ii. .ne -̂ nd Tele-
graph Corporation . . . . 
Mu Lanero i lio UaLMUi. . . . 
'ndustrial de Cuba . . 
7 por 100 Naviera pref.. 
Naviera, comunes 
Cuba Cano preferidas.. . . 
Cuba Cañe Comunes . . . . 
Ciego de Avila 
i uiu uuuana de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550,000 pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación ten circulación 
$1.110,000 
Unión Hispunoamericana da 
Seguros , 
Idem Idem beneficiarías. 
L i i . u m Co. füüO.uuo en 
circulación 
Cuban i'ne and Ruber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes . . . . . . . . 
7 "lo Ca. Manufacturera 
Nacional pref 
Ca. Manuf^jiura Nacional, 
comunes 
Constancia Cooper 
Ca. Licorera Cubana com. 
1 ü|0 Ca. Nacional de Per-
fuemerfa. pref. $1.000.000 
en criculación 
Ca. >aciunai ue Perfume-
ría Si i'Mt.Oyt) en circu-
lación comunes . . . . . . 
Ca Aouecucco Cienfuego». 
7 0!0 Ca. de .larcía de Ma-
tanzas, pref 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 
Ca. Cubana de Accidente. . 
"La Unión Nacional'. Com-
pañía General de Seguros 
y Fianzas, preferidas . . 
Idem ídem benf 
t!a. Urbanizadora del Par-
que y Playa de María nao. 
preferidas. »-
Ca. Urbanizado/a del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
Ca. de Construcciones y 
Urbanlzacifin pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . - . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compaftia Consoli-
dada de Calzado (pref. 











































R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, Diciembre 27. 
La se-sión de hoy en el mercido 
del crudo estuvo encalmada, anun- j 
c iándose solamente una venta de ' 
7000 sacos de Cuba, inmediato em- • 
barque, u 2 13|16 centavos costo y | 
flete, lo que significa una baja aie i 
1¡16 de centavos, con lo que el | 
precio local fué de 4.59 centavos! 
derechos pagados. La Federal Sugari 
Kefining Co., fué la compradora. | 
Aunque no hubo más ofertas a me- 1 
nos de 2 7|8 centavos, se cree en ; 
los círculos azucareros que de ha-1 
berse hecho ofrecimientos en firme ¡ 
1¡16 de centavos más bajo, no hu-1 
hieran faltado negocios, pero las re- ¡ 
finarías no parecen dispuestas a ad- ! 
qui r i r azúcares a más de 2 3|4. 
FUTUROS pE AZUCAR CRUDO. 
E l mercado de futuros en crudos 
abr ió irregular, desde 1 punto más 
alto a una baja de un punto y ce-
r ró con alza de 7 puntos en febrero, 
mes inactivo y des.de sin cambio a 
4 puntos más alto en los demás me-
ses. Las ventas se calcularon en 10 
mi l toneladas. El mercado se sostu-
vo notablemente firme en todos los 
meses, reflejando la demanda para 
Julio y Septiembre, la cual se viene 
manifestando desde hace d í a s . Exis-
ten ahora 48,528 sacos de azúcar en 
los almacenes de Nueva York, pro? 
piedad en su mayor parte de intere-
ses cubanos. 
B O L S A D E N E W Í O R K 
DICIEMBRE 2" 
Pnbi icumot l a to ta l idad 
de las transacciones en Bo-
nos en U Bolsa de Valores 
de New Y o i k . 
BONOS 
7 . 9 9 4 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 0 5 7 . 8 0 0 
Los cfiecfo ¿ a n j e a d o s en 
la " C l í a r i n g Hou?eM de 
Nne?a Y o r k , i m p o r t a r o i : 
7 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
n 25 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
En la tarde del día 24 del actual 
celebró sesión la Directiva'de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Isla de Cuba: 
Presidió el señor Carlos Arnoldson, 
presidente titular, y siendo las cuatro 
de la tarde, declaró abierta la sesión 
y ordenó al Secretarlo la lectura del 
acta correspondiente a la Junta ordina-
ria anterior, que fué aprobada por una-
nimidad. 
dló lectura a la oomunicación di-
rigida por la presidencia, cumpliendo 
acuerdo de la Junta Directiva, al? se-
ñor Secretario de Hacienda, en 23 del 
mes actual, para recordarle el interés 
que la Cámara, tiene en que normalice 
la distribución de la moneda de pla-
ta y fraccionarla por toda la Repúbli-
ca, descongestlonando de ella a la pla-
za de la Habana, conforme a la su-
gestión presentada por la Junta Di-
rectiva a la consideración de la Se-
cretarla por escrito de 17 de Julio úl-
timo. A indicación del señor Arnoldson 
se acordó recomendar al señor Secre-
tarlo de Hacienda la utilización ofi-
cial del Correo para remitir a los lu-
gares del interior, satisfaciendo la de-
manda de tales especies metálicas, que 
existe en los centrales azucareros en 
•sta época del año para el pago , de 
Jornales y otras atenciones propias do 
la zafra, la moneda do plata y níquel 
estancada en las arcas de Tesorería 
Fué leída la comunicación de la Se» 
cretarla de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, fecha 15 del corriente mes, 
participando a la Cámara que a f i -
nes de mes venjlrá a la capital una 
delegación comercial presidida por el 
honorable Thomás A . Low, Ministro d» 
Industria y Comercio del Canadá con 
el fin de estrecha y desarrollar la» 
relaciones comerciales con nnestro 
pas, y solicitando cooperación de esta 
entidad. Leyóse asimismo la respuesta 
dada por la presidencia de la Cámara 
en 19 del que cursa, por la cual se 
ofrece a la Secretaría nuestro modesto 
concurso Informativo, siendo aprobada 
por la Junta esta comunicación de la 
presidencia. También informó el señor 
Presidente que ee había publicado e/» 
la prensa periódica un llamamiento a 
los comerciantes interesados en el trá-
fico de mercancías con el Canadá, a 
f in de aproximarlos en la Cámara ' • 
la Delegación que nos visitará. Tam-
bién debe participarse la noticia a la 
Asociación de Representantes de Fir-
mas Extranjeras. 
El asunto relacionado con la solici-
tud de los señores Angones y Ca., f ir-
ma asociada a la Cámara, de fecha 4 
del actual, fué destinado a informe del 
Departamento Legal, cuyo letrado di-
rector debe tomar las impresiones que 
le sean necesarias para el mejor cono-
cimiento de la cuestión cuyo estudio 
se le somete, de los miembros de la 
Sección de Comercio de la Junta Di-
rectiva, o de quienes más considere 
en situación de informarlo del proble-
ma. Posteriormente debe volver la so-
licitud de los señores Angones y Ca^ 
ya informada por el letrado, a consi-
deración de la Junta Directiva. 
Tocó el turno al preámbulo de la 
Memoria de los trabajos de ,1a Junta 
Directiva en 1024, redactado por el Se-
cretario de la Corporación y examina-
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
XI promedio oíízi&l de acuerdo 
¿ca el Secreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrifuga pola* 
xizacióa 99, en almacén, es oozr.o 
MES SE DXCtEKBBIS 




Sagú a 3.943883 
Clenfnegos.. . . . . . . . . 3.932643 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Las compensaciones ef ec Inadas ayer 
por el Clearng House -ie la Habana, 
ascendieron a ?2.844,653.3?. 
do por el señor Presidente. Lá Direc-
tiva concedió la necesaria autorización 
paVa prescindir de su lectura en esta 
acto y que se repartieran las prime-
ras pruebas de Imprenta entre los 
mlembos de la Junta, a fin de consul-
tarles previamente a la publicación 
definitiva, sobre el contenido de di-
cho preámbulo. 
Traído por el Secretarlo a conside-
ración de la Directiva, fuera de la Or-
den del Día, el reciente decreto presi-
dencial, número 1761, fecha 19 del ac-
tual, publicado en la Gaceta Oficial 
del 23 para Que entre en vigor trein-
ta días después se le dló lectura. El 
decreto se refiere a nuevas formali-
dades, verdaderamente enojosas, que 
deben llenarse para la importación de 
mercancías que adeudan derechos ad-
valorem; y considerándolo la Junta de 
gran importancia para los elementos 
representados en la Cámara por lo que 
trastorna el procedimiento regulado en 
las Ordenanzas de Aduana vigentes, 
recomendó que se pidiese informe a.\ 
Departamento Legal, con el concurso 
de la SeccJón de Comercio, a fin de 
que el señor Presidente de la Cámara 
pueda actuar en nombre de la Junta 
Directiva. 
Las sugestiones del señor Juan Ma-
nuel Planas, ingeniero civil de la Uni-
versidad de Lieja, para que la Cámara 
apoye una iniciativa de La Tle Tocmnl-
qne et Indnstriallo, revista de París 
que lleva publicados una serle de ntl-
meros especiales para la propaganda de 
países de Europa, América, Asia y 
Africa, a fin de consagrar también una 
edición extraordinaria a nuestra prós-
pera Repúblca, fué muy bien recibida 
por la Directiva. 
La publicación estudiaría y expon-
dría los aspectos económico, Industrial, 
agrícola, comercial, de turismo, etc., 
sobre unas bases de ejecución que pre-
senta el señor Planas en un memorán-
dum comprensivo de la Idea a desa-
rrollar con el concurso de la Cámara. 
La Directiva acuerda prestar la coo-
peración de recomendar al Ejecutivo 
que subvencione el proyecto, si otras 
organizaciones, a las cuales debe acu-
dir también el señor Planas, lo encuen-
tran de Igual manera conveniente a los 
intereses nacionales. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión a las cinco 
de la larde. 
Enero. . . 277 278 277 278 278 
Febrero 277 
Marzo. . . 280 282 280 282 282 
M a y o / . . 292 292 290 292 292 
Ju l io . . . 302 304 302 303 303 
Agosto 308 
Septbre . . 312 317 312 317 317 
AZVjOAB REFINADO 
Se espera que las demás retine-
r ías locales y de -fuera del puerto 
acepten el precio de 6.25 centavos, 
fijado por la Arbuckle Co. , para 
las entregas en Enero contra los 
arribos de «rudos comprados a los 
precios de la nueva zafra. Mientras 
tanto las ref iner ías es tán ejecutando 
las pocas órdenes que reciben para 
embarque inmediato, a base. de 7 
centavos. Debido a la escasez de gra-
nulado se espera una buena demanda 
a principios d e l ' a ñ o próximo, supo-
niéndose que para entonces hab rán 
llegado arribos de crudos y reg i rán 
los precios de la nueva zafra. 
E l mercado de futuros en refinado 
estuvo nominal . 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, Diciembre 27. 
Las cotizaciones de los bonos con-
tinuaron avanzando hoy bajo la di-
rección de las emisiones de cobres. 
De acuerdo con el alza de las accio-
nes, muchos de los bonos de ese gru-
po lograron elevadas cotizaciones pa-
ra el año con ganancias de 1 a 3 112 
puntos. 
Magna convertibles del 7, que han 
estado avanzando a razón de 3 pun-
tos por cada punto de ganancias en 
sus acciones, se vendieron a 136 
hoy antes de descender al cierre a 
133 1|2, con una ganancia de más 
de 13 puntos en la- semana. Ana-
conda del 7 cerró a 103 y Chile Coo-
per del 6 a más de 1 1 1 . 
La demanda para las demás ac-
ciones industriales fué grande y mu-
chas emisiones ferroviarias avanza-
ron . 
Los despachos cablegráf lcos anun-
ciando que el Consejo Aliado de Em-
bajadores había decidido no evacuar 
el á rea de Colonia el 10 de Enero, 
fecha estipulada para la /retirada 
con tal de que Alemania cumpliese 
sus obligaciones de acuerdo con el 
tratado "de Versalles, causaron algu-
na incertldumbre en las operaciones 
sobre los bonos extranjeros. Loa bo-
nos municipales y de los gobiernos 
a lemán, aus t r íaco y francés descen-
dieron varios puntos. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 




Estado del tiempo, sábado 7 a. m. 
Estados Unidos, altas presiones su-
bren todo el terr i tor io extraordina-
riamente en mitad occidental con ba-
jas temperaturas. Golfo Méjico, ba-
róme t ro alto, vientos del Norte al 
Este, moderados. Pronós t ico Isla: 
buen tiempo hoy y el domingo igua-
les temperaturas terrales y brisas 
frescas. . 
Observatorio Nacional. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
' NUEVA YORK, Diciembre 27. 
i Las cotizaciones de los valores 
I desarrollaron un nuevo entusiasmo 
laicista en la breve sesión de hoy, 
. escalando hasta lo» más elevados 
I niveles más de 50 emisiones sobre 
| un volumen de operaciones que ex-
cedió de 1.160.000 acciones. La 
mayor parte de las acciones indus-
triales establecieron cotizaciones má-
1 ximas. 
i Diez y nueve acciones de cobres 
I batieron sus anteriores records altffs 
Ipara 1924, alcanzando muchas de 
¡ ellas ganancias neas de 1 a t2 pun-
tos. 
Los valores de las empresas de 
material ferroviario tuvieron brusca 
demanda al circular noticias refe-
rentes a qu evarias compañ ías es tán 
adquiriendo mucho material . Amer i -
can, Baldwin y Lima (Locomotoras), 
American Car y Foundry, American 
Brake Shoe, Railway Steel Springs 
preferidas y Pullman se vendieron a 
los mejores precios del a ñ o . 
Las comunes de la United States 
Steel pasaron de 120 por vez prime-
ra desde 1917. Otras emisiones que 
t ambién ganaron terreno fueron 
Louisville y Nlashville, Nor fo lk y 
Western, United States Cast I ron 
Pipe, Radio Corporation, Hudson 
Nash y General Motor, Wor th ing-
ton Pump e International Harvester. 
Otros renglones fuertes fueron Ame-
rican Express, International Paper, 
Otis Elevator, Republic Steel y W i -
Uies Overland preferidas, con ganan-
|cias de 2 1|2 a cerca de 11 puntos. 
E l cambio extranjero desplegó un 
tono fuerte. La demanda de la l i -
bra esterlina avanzó, a más de un 
centavo a $4 .71 3|4 y casi todas las 
demás divisas europeas mejoraron 
moderadamenfe. 
P R E C I O 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Algo pesado en relación con las no-
ticias del mercado americano, estuvo 
ayer el mercado local de azúcar. 
Algunos refinadores están haciendo 
presión de baja, con el propósito de ad-
quirir azúcares a bajos precios. 
Algunos expertos creen que los es-
timados de la zafra actual puedan ser 
algo exagerados. 
Las exportaciones de azftcar por to-
dos los puertos durante la última se-
mana ascienden a 327,217 sacos de 
azúcar. 
Las ventas de azúcar de Cuba en la 
pasada semana fueron 150,000 sacos. 
De Filipinas se vendieron solamente 
mil toneladas. 
R E V I S T A S E M A N A L D E L 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
(POR CABLE) 
NEW YORK, Diciembre 26. 
La Revista Semanal de lIos seño-
res Czarnikow Rienda Co. , publica-
da aquí hoy, trae la siguiente iníe-
dcsante información sobre el merca-
do azucarero: 
"Con motivo de las festividadog Je 
Pascuas y Año Nuevo, t a n t j este 
mercado como el europeo es tán pe-
co activos, y las operaciones regis-
tradas han sido de escasa importan-
cia . 
A pesar de que podr ían conseguir-
se ahora azúcares de Cuba para em-
barque en Enero a 2.87c. l ibra c a . 
to y flete ( 4 . 6 5 ) , se espera que los 
precios reacc ionarán con las fuertes 
compras que han de efectuarse des-
pués de las festividades. 
Es tal la presión que estA ha-
ciendo en el Reino Unido el azúcar 
refino del Continente, que ha do do 
lugar a que un refinador de Graanecie 
se haya visto obligado a cerrar sus 
puertas temporalmente. Los azúca-
res de Checoeslavia con t i núan sin 
¡cambio a 18 ( 3 . 7 8 c . ) para entrega 
I de Enero a Marzo, y las del Peni 
la 1419 costo, flete y seguro (3 .10c. )" 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, Diciembre 27. 
Un decfdido avance ise reg is t ró 
en el mercado de cafó .hoy, con buen 
apoyo por parte de los distribuido-
res y de los intereses bras i leños , con-
tribuyendo al alza la s i tuación del 
mercado de costo y flete. E l merca-
do abr ió desde 8 puntos m á s alto a 
5 m á s bajo, y más tarde Marzo ven-
dió a 21.45 y Mayo a 20 .3z . Los 
precios de cierre mostraron un avan-
ce neto de 25 a 36 puntos. Las ven-







Han comenzado a moler los centra-
les San Agustín, en Caibarién; Miran-
da, en Ántilal; Jesús María, en Matan-
zas, y San Agustín, en Clenfuegos. 
Hsta la fecha muelen 75 centrales. 
El mercado de New Tork abrió sin 
cambio, con vendedores a 2 7|8 cen-
tavos libra costo y flete, para despa-
cho de la primera quincena de enero. 
Se anunció la venta de 7,000 sacos 
de Cuba a 2 13|16 centavos libra cos-
to y flete, para pronto despacho a la 
Federal Sugar Co. 
MERCADO SE CARDENAS 
Las existencias de azúcares en la 
plaza de Cárdena»! do la actual zafra 
hasta el día 20 del presente mes as-
cienden a 16.800 sacos. 
Se ha creado ^ 
D I A R I O D e T I Í m S v ^ 
co. Provincia do ¿ /Na ¿ «ti 
«o de los señor « ' ^ C!araT> 
C- con los cuaie t e 2 y C o . > 
de entenderse nnl . aa la L 
<|o aquella l o c a f S ^ s ^ > 
^ Enero p ^ ^ ' ^ 
^ a n a . 2 . i d e D i c i e m b r e i ^ 
A A Joaqnín p Í liK 
fia s 
A g r i c u l t o r e s 
INSECTICIDA r r » ' 
S A N ¡ s m o u m L , 
'KSTRUYR LA M ü S r r 4 ^ 
HORMIGA. B I B I J A ^ / H 
Harqnés de L t T 
n TELEFONO ^ S7 
C 10881 1 -490- HABA\. 
Ait t ; A 
S A R R Á 
LA MAYOR * SURTE A'TODArt i *m 
ABl ERTA ÍSSoS V o ^ ^ r ^ l A S 
MARTES TODA LA NOCHE S Y L°* 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Quieto rigió el mercado local de cam 
bios. 
Los cambios sobre New Tork, soste-
nidos. 
Las divisas europeas abrieron con 
precios altos, sosteniéndose jen la mis-
ma situación hasta el c'erre. 
Las pesetas se cotizaron al cierre a 
14.06 cables y 14.05 cheques. 
Las libras esterlinas, con tendencia 
de alza. 




N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, Diciembre 27. 
Las acciones de los cobres han es-
tado mejorando de manera decisiva 
siguiendo el avance que se registra 
en el precio del metal que se espera 
llegue a ser el más alto en casi 18 
meses. Se predice el precio de 15 
centavos para el cobre para 1925, 
pero los consumidores anticipan que 
dicho precio ba ja rá en vista de las 
¡pers is tente demanda. 
El distr i to financiero tiene cono-
cimiento de que el próximo lunes 
so ofrecerá al público un emprés t i to 
do $10.000.000 de la casa Krupp, 
en forma de bonos amortizablos en 
5 afios, con el in te rés del 7 0|0, que 
se venderán a 99 114. 
E L D O C T O R S A N D R I N O E N 
A G R I C U L T U R A 
En la mañana de ayer estuvo en la 
Secretaria de Agricultura el doctor Ro-
gelio Sandrino, abogado de los seño-
res Lucio Betancourt y Catalino Colla-
zo, para tratar del conflicto que a és-
tos se ha creado con el hecho de que 
el Trust de encomenderos se niega a 
que se sacrifiquen reses de la pro-
piedad de dichos señores en él Mata-
dero Municipal. 
Para el próximo lunes se citará por 
el Subsecretaría de Agricultura al se-
ñor Manuel Roca, presidente del refe-
rido trust para ver si se le pone so-
lución al problema, ya que hasta el 
presente no se. ha obtenido resultado 
de las gestiones realizadas cerca del 
Alcalde Municipal. 
C O M P A Ñ I A S D E F I A N Z A S 
Y S E G U R O S 
El Cónsul General de los Estados 
Unidos en la Habana, ha solicitado de 
la Secretaría de Agricultura una rela-
ción de todas las Compañías de Fian-
zas y Seguros, debidamente acredita-
das en Cuba. 
New Tork cable.. 
New York vista 
Londres cabie • • 
Londres vista . . 
Londres 60 d ía s . . 
París cable . . . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable.. 
Hamburgo vista. . 
España cab'e.. . . 
España vista . . . 
Italia cable . . .-. 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurlch cebla . . . . 
Zurich vista ... . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cabio • • 
Toronto vista . . 
Hong Kon? cable 




































FARMACIAS i [ S í f t 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Laa exportaciones de azúcar reporta-
Bas ayor por las Adp»"üo en cumplí-
mlent» de ios aparta^d primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las sí-
grulenita: 
Aduana de Nuevitas: 96,452 sacos.— 
Puerto de destino: New i'ork. 
Puerto de destino: New Ycrk. 
Aduann de Antil la: 3.000 sacos.— 
Aduana de Júcaro: 25,000 sacos.— 
Puerto de destino: Fiiadelfia. 
Aduana do Santa Cruz: 15,490 sacos. 
—Puerto de destino: Fiiadelfia. 
Aduana Je Santa Cruz:, 15,490 sacos. 
—Puerto de destino: Fiiadelfia. 
Aduana de Clenfuegos: 20,000 sacos. 
—Puerto de destino: Fiiadelfia. 
DOMINGO 
Animas y Campanario 
Paula 56. 
Crespo 7 y Refugio. 
Trocodero número 113. 
Infanta y ¿jan Rafael.' 
Cerro número 815. 
Jesús del Monte 2157. 
Belasccaín número 110, 
Jesús del Monte número 47j 
Jesús del Monte nu.nero 590' 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 367 I 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15 (Cerro) 
12 y 21, (Vedado). 
Quinta y Baños, (Vedado) | 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo, 
Escobar y Sn Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta y San Rafael. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 6¿ . 
Revillagigedo y P Cerrad». 
Esperanza número 57. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
C 14, (Vedado). 
Zapata 11 entre A y B. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I 
Belascoaín y Virtudes. 
Zanja número 115. 
Corro entre Prensa / ColH 
Merced 92. 
Belascoaín 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo y Sitios. 
15 entre Concepción 5 Dolores. 
10 de Octubre número 114. 
Santa Catalina 61, Víbora. 
Luyanó 121 . 
( f H o t e l W A L T O N 
Inmejorable siluaciCn, Calle 70 
y Columhus Avo. Tranvía» »' 
frente, elevados y subway. 
NEW TORK 
Esplendidas habitaciones con f 
sin baños. Lujosos departan:» 
tos para familias a precios raso 
nables. .-w 
Escribanos interesando 
mes o háganos sus reservación* 
por cable o correo. H A B L , a » v 
CASTELLANO.- . _ 
Diríjase a» B. WCO, Admor-
Nuestra Barbería es 1* ro«° 
re las do habla española 
v í ñ o s P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D : S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
mi T I N T O 
En PIPAS. 
„ MEDIAS PIPAS. 
CUARTOS 
E N BORDALES AS. 
„ CUARTOS. 
E N CUARTOS. 
A U L L A E S P E C I A L } 
E N CUARTOS, 
U N I C O S A G E N T E S B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . O f I C I O S 4 8 , H A B A N A 
S e R e c i b e n O r d e n e s ; A l m a c é n , T e l . A - 7 1 8 0 L o n j a , T e l . A - 5 2 5 7 
IDEAS PASOS. T E L . M-40ñ0 ^ H.50"* 
e m e d i a 
cualauler reclamación en el 
rara de' periódico diríjase al te-
rt- M 8404. P&ra el Cerro y Je-
:e:0M Monte, llame al M 9 9 4 . Pa-
,ú5 ?'rpuao. Columbia. Pogolottl y 
S ^ . l i w . F . O . 7090. J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asoclsda «8 Ja «n,ca 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las noticia* cable-
gráficas que en este DIARIO «e pu-
bliquen aaí como la Información lo-
cal que en el mismo ee Inserte 
E L C O N S E J O A L I A D O D E E M B A J A D O R E S 
S r D O N O T I F I C A R A A L E M A N I A Q U E E L A R E A D E 
C O L O N I A N O S E R A E V A C U A D A E L 1 0 D E E N E R O 
ra y F r a n c i a d i s c u t e n s o b r e l a i m p o r t a n c i a d e las 
laciones de las c l á u s u l a s d e l d e s a r m e p o r p a r t e d e los 
^ a l e m a n e s , las c u a l e s p a r e c e n h a b e r s e c o n f i r m a d o p l e n a m e n t e 
iiirFSES Y B E L G A S J U Z G A N A L A R M A N T E Q U E A L E M A N I A 
^PARASE A C C E S O R I O S P A R A 4 0 . 0 0 0 A M E T R A L L A D O R A S 
r |0S c írcu los o f i c ia les a l 
sobre el a c u e r d o a d o 
e m a n e s se n e g a r o n a t r a t a r 
p t a d o , n e g a n d o q u e p o s e a n a r s e n a l e s 
ocultos y q u e sus f á b r i c a s p u e d a n h a c e r g r a n d e s c a ñ o n e s 
.sis Diciembre 27. 
I ^ V " Consejo aliado de Embaja-
f l dores acordó hoy los términos 
Hj de la carta que se xlirigi;\l a 
ania anunciándole que el área 
'̂ Colonia no será evacuada el 10 
Enero. Esta era la fecha estipu-
F R A N C I A V LA GRAN BRETAÑA 
DISCUTEN S O B R E LA IMPORTAN-
CIA l>E L A S VIOLACIONES 
PARIS , Diciembre 27. 
Las supuestas viciaciones por par-
de Alemania del tratado de Versa-
Ues, en lo que a las cláusulas del 
desarme se refiere, fueron estudia-
das hoy por el Consejo- Aliado de 
Embajadores. E l Consejo dio ins-
para la evacuación por el tra-
' Je Versalles, siempre que Ale-
nia cumpliese las obligaciones que í 
mismo tratado se le imponían, trucciones a su secretario para que 
.fin de la carta probablemente redactase una nota informando 
L A S C R E D E N C I A L E S D E L 
O B I S P O B O N E O F U E R O N 
P R E S E N T A D A S Y A A L 
G O B I E R N O 
BUENOS A I R E S , diciembre 27. 
El Obispo Boneo ha enviado 
al Ministro de Estado, señoi Ga-
llardo, para au aprobación por 
el Gobierno, los documentos 
pontificales que le acreditan 
como administrador apostólico 
de la Archidiócesis de Buenos 
Aires. 
El Obispo ai principio se ne-
gó a cumplir con esta formali-
dad y con tal motivo se creyó 
en una tirantezj de relaciones 
entre el Gobierno de la Argen-
tina y la Santa Sede. 
U N A T E R R I B L E G A L E R N A 
A Z O T A L A S C O S T A S D E 
I N G L A T E R R A Y F R A N C I A 
C o m o r e s u l t a d o d e l t e m p o r a l , 
v a r i o s v a p o r e s h a n c o r r i d o 
ser io p e l i g r o de n a u f r a g a r 
UN V A P O R N O R U E G O E N C A L L O 
A L N O R T E D E T R O N H J A M 
dará a la publicidad hasta que 
¡"üga tiempo de llegar a Berl ín . 
La nota será presentada por los 
¡ fo embajadores al Berlín slmultá-
nte, según se anuncia, ofre-
Endo de esta suerte los aliados un 
al 
gobierno alemán que la cabeza de 
puente de Colonia no será evacua-
da, como estipula el tratado, el 10 
de Enero. 
Los Embajadores aliados recono-
cieron por unanimidad que Alema-
nia está volviendo a armarse y que 
(rtn,e sólido a Alemania. Aunque ^ progresiVa retirada de Rhlnlandh 
líneas generales del documento1 
üaedaron trazadas hoy, la nota re-
debe ser precedida de una nueva in-
vestigación ^or parte de los g\o-
biernos interesados. Hubo, sin em-
bargo, diferencia de opiniones acer-
ca de la importancia de las violacio-
nes del tratado (y la consecuente 
amenaza para la seguridad de los 
aliados. 
L a Gran Bretaña parecía incli-
nada a reducir los casos específicos 
de violación informados por la mi-
sión del control militar, aunque con-
viniendo en que la cuesitón debe 
ser investigada antes de adoptarse 
una resolución definitiva. Los fran-
ceses y los belgas, por otra parte, 
consideran que los alegados descu-
brimientos de accesorios reciente-
mente construidos para 40,000 ame-
tralladoras, son alarmantes. 
L a firme ^actitud 'del gobierno 
f iancés, partidario de una inmedia-
ta decisión en el sentido de que la 
cabeza de puente de Colonia sera 
fibirá algunos toques finales, razón 
r ]a cual no será firmada por los 
Embajadores hasta la sesión del pró-
jimo miércoles. 
El hecho de que se invierta tanto 
¡empo en la redacción de la nota 
¡li interpreta en el sentido de que los 
Embajadores darán a Alemania una 
aplicación acerca de las razones que 
¡ienen para posponer la evacuación 
je la cabeza de puente de Colonia. 
Los franceses* desean decir a Ale-
nanla que la evacuación se ha pos-
puesto a causa de haberse descubler-
u armas en franca violación del tra-
tado do Versalles^ mientras los In-
geses prefieren ilimitarse a decir 
{ae la evacuación no ocurrirá. 
El Mariscal Foch estaba prepara-
co para comparecer ante el Consejo 
da los Embajadores para dar cual-
piera explicación que éstos conside-
rasen conveniente. Todos los miem- ocupada definitivamente hasta el ab-
Iros del Consejo llegaron a la hora!soluto cumplimiento del tratado de 
de la convocatoria, M . Camben, por I Versalles, por Alemania, sorprendió 
Francia; Lord Crewe, por la Gran ! a los diplomáticos, debido a que la 
Bretaña; el Vizconde Ishii, por e l ' política exterior del Primer Minls-
Japón; el barón Avezzano, por Ita-1 tro Herriot se ha basado en gran 
parte en una Entente franco-ale-
mana. 
Esta actitud de los franceses se 
explica en los círculos políticos co-
mo originada por la convicción por 
parte del Primer Ministro de que la 
manera definitiva, por ahora, la j responsabilidad de las llamadas vio 
«Mtión de la posible fecha para la laciones de las cláusulas del arma-
evacuación, ni escoger uno de los | mentó del tratado de Versalles se 
atribuirá a los nacionalistas de Ale-
mania y que la reacción final favo-
recerá a los socialistas demó?r;itas 
de aquel país y facilitará la forma-
ción de un gobierno anti-nacionalista 
en Ber l ín . 
Los órganos socialistas de esta ca-
pital, que están apoyando al gobier-
no de Herriot, respaldan la enérgica 
actitud del Primer Ministro, aunque 
la prensa considera generalmente 
I¿ cuestión referente al medio de I que la persistencia de Alemania on 
efectuarla cuando se reciba el infor. I ignorar su compromiso para el dt-
•"e de la comisión de control queda sarme ha debilitado grandemente la 
L L E G A R O N A I T A L I A E L 
O B I S P O N O L I Y E L R E S T O 
D E L G O B I E R N O A L B A N E S 
lia, y el barón de Gaiffier, por Bél-
gica; Myron T . Herrick, Embajador 
de los Estados Unidos, asistió como 
observador extraoficial. 
Los Embajadores acordaron que 
no era necesario dejar solucionada 
«iterios sustentados por Francia y 
\\ Gran Bretaña sobre la convenien-
cia de efectuar la retirada, infor-
mándose que los ingleses se mues-
tran inclinados a que la evacuación 
se realice después de recibido el in-
lorme completo de la comisión del 
control aliado. Lo esencial, por el 
nomento, según se convino, fué no-
üficar a Alemania que la evacuación 
¡o podía realizarse el 10 de Enero 
C o n l a o c u p a c i ó n de T i r a n a 
p o r I d s r e v o l u c i o n a r i o s , se 
c r e e r^ue d o m i n a n l a s i t u a c i ó n 
ROMA, diciembre 27. 
E l Obispo Fan S. Noli, primer 
ministro de Albania, y la mayor 
parte de los miembros del Gabine-
te albanés, junto con numerosos 
oficiales del Ejército nacionalista y 
de la gendarmería, han llegado a 
Barí* Italia, según despachos recibi-
dos en la noche de hoy. 
LOS R E V O L U C I O N A R I O S D E A L -
BANIA DOMIN A X L A SITUACION 
B E L G R A D O , diciembre 27. 
Con su ocupación de Tirana, el ex-
primer ministro Ahmed Zogu, jefe 
de los revolucionarios de Albania, 
ha llegado a dominar la situación 
en todo el país y ha convocado a 
los miembros de su Gobierno ante-
rior para que se reúnan en la capi-
tal, segx'in los despachos recibidos 
por la prensa. 
Lae tropas que apoyan al Gobier-
no de Pan Noli se dice que han 
evacuado de Scutari y E l Hasan y 
se tiene entendTdo que no se regis-
trará gran resistencia en el Sur. 
Bairum Tsour está en su poder con 
unas pocas partidas de partidarios 
suyoe en la región situada al Oes-
te de Prizren. 
Anúnclase que Fan Noli está en 
Durazzo, donde confía en poder to-
mar un vapor. (Un despacho de 
Roma reproduciendo la noticias que 
se recibieron anoche en dicha ca-
pital deeía que el Gabinete de Fan 
Noli había embarcado en Durazzo 
para Avalona.) 
Numerosas tribus que se manifes-
taban indiferentes a la revolución 
comienzan a recibir a Ahmed Zogu 
como libertador. 
nblerta para ser discutida en el mo-
mento oportuno. 
Herr von Hoech, Embajador ale-
ado, según se tiene entendido, el 
"•terio alemán acerca del mal efecto 
la no evacuación produciría en 
^Política interior de Alemania. M. 
jamben, que es presidente del Con-
wnbon, que és presidente del Conse-
posieijón dal gobierno francés, n 
causa de la confianza que había 
abrigado acerca de la disposición da 
"tón, que vió a Jules Camben, mlem- los alemanes de llegar a un comi>le-
kfe francés del Consejo de Embaja- | to acuerdo con Francia. 
antes de la reunión, ha reite- i " l / E C L A I R " S E R A P E R S E G U I D O 
P O R PÜBIJGAR DOCUMENTOS 
S E C R E T O S 
P A R I S , ' Diciembre 27 . 
E l Ministro de Justicia dió hoy 
instrucciones a los tribunales para 
que instituyan un procedimiento 
contestó que tomaba nota de las contra el periódico "L'Ec la ir" por 
•"anifestaciones del Embajador ger- I "la publicación de documentos secre-
íano, pero que no podía dar segul i- I tos referentes a la defensa nacional 
r̂ es respecto a cuáles pudieran ser y a la seguridad exterior del esta-
1,8 resoluciones del Consejo, puesto do". 
?lle la cuestión nada tenía que ver " L ' E c l a i r " publiaó esta mañana 
^ la política interior solamente, si- copia de un supuesto informe del 
Que afectaba más a la seguridad ' general Nollet al Primer Ministro 
"'os aliados, como en el tratado de I Poincaró cuando el general era pre-
^rsalles se advierte. ¡sídente de la comisión Inter aliada 
.Los Embajadores decidieron que i del control militar en Alemania. E l 
' oota sea presentada colectivamen-' periódico, junto al informe, publica 
j. Por los Embajadores de Francia, ¡ comentarios acerca de la actitud del 
ttsuran Bretaña, Italia, el Japón y \ general Nollet, como presidente de la 
"'ca, con el fin de demostrar al; comisión, que contrasta con su ac-
tual política como Ministro de la 
Guerra. 
L a queja formulada contra el pe-
riódico, hecha por el general No-
llet en persona, basándose en la ley 
del esplbnaje, motivará severas pe-
nalidades en el caso de que los tri-
bunales declaren culpable al direc-
UNA EXPLOSION A BORDO DE 
UN BUQUE CAUSA CENTENA-
R E S D E VICTIMAS 
íj erno alemán que no existen di-
, ncias de criterio entre los .r.ia-
acerca del asunto de desarme. 
JmmfÍ?CIALISrrAS A C E P T A N L A S 
•«HPICAOIONES D E L SENADO 
PARIS - A L A AMNISTIA % 
' ¡ ¡ ¡ í A¿IS• diciembre 2 7 . 
• Hpt-S ÍO(,ialistaH han salvado al p r l - I tor del periódico. 
íanri Ser. tarrojad(? del poder, GUN A C U E R D O HASTA D E S P U E S 
f,:0,.61 Proyecto de ley de amnis-1 D E L A MODIFICACION 
íiimlíÍScutiera en la Cámara de U m B E R L I N , Diciembre 2 7 
TOKIO, diciembre. 27 
Varios centenares, de víctimas 
se registraron cuando un carga" 
mentó de pólvora hizo explosión 
a bordo de un buque en la bahía 
de Otaru, centro comercial de la 
isla Hckkaido, en la parte no-
roeste del Japón. 
Como resultado de la explo-
sión rcurrió un desastroso incen-
dio- según !as noticias recibidas 
en esta capital. 
Trescientas personas heridas en 
una terrible explosión de dina-
mita ocurrida en el puerto japo-
nés de Otaru 
TOKIO, diciembre 28. 
Calcúlase que en la explosión 
de un cargamento de dinamita 
ocurrido ayer en el puerto - de 
Otaru, Isla de . .okkaido, parte 
nordeste del Japón, han resultado 
heridas 300 personas, pereciendo 
50 más. L a explosión sobrevino 
en el momento de ser transbor-
dadas 600 cajas de dinamita. 
Un barco de gran tonelaje sufrió 
grandes desperfecto.^ hundién-
dose varias embarcaciones meno-
res y. las casas del litoral queda-
ron en ruinas. 
Han convenido en acop- I Hasta que no sea oficialmente no-
modificaciones introducidas 1 tificado por el Consejo Aliado de ^ ¡as kr ei L r T 1 




rse el caso que tales modifi-
itranj 6s. 110 se avienen con el pro-
s i s t a priIlclpi0s del Partido su-
resoluciOn, que se adoptó 
Embajadores, acerca de que la ca-
beza de puente de Colonia no será 
evacuada el 10 de Enero, como dis-
pone el tratado de Versalles, el go-
bierno alemán no realizará ninguna 
acción diplomátioa de protesta ni 
°PUés A. oc auuytu atüiuu ui^iwm — 
(íi ^ una votación celebrada sugerirá que el asunto sea objeto ¡,0,»(lici C(?nferencia del partido, es! de negociaciones. 
i|»ome ""^ y e»tá supeditada a la ! Los círculos oficiales también se 
• de-i Primer ministro Herriot1 negaron a discutir el acuerdo adop-
fctado*1^ en la Cámara de los Di-jtado hoy en París y, por ahora, iv 
^ihi^L quo hará todos los esfuerzos I mitán sus comentarios a >l€8 "tt,tt l«u i ; itán sus co emanus a rechazar 
ôviavi Para que las compañías fe-' categóricamente, las acusaciones «ino 
W / i ^ ^ d ^ t a n a los obreros se hacen de que Alemania posee ar-
«pnsecuencla de da j señales ocultos y que sus fábricas 
Las modificaciones de acero ««••án convenientemente '̂OdliciH • ^ ̂  ^ ̂  
j^to dé , por el Senado al pro- ¡ equipadas para construir cañonea de 
Ef^to do i 7 de amnistla deja el I grueso calibre. 
I l 8 » la readmisión de los obre-1 No se sabe si el gabinete Marx-
l^e ennf de las empresas, Stressemann estará en el poder cuan-
^ social! ía los d e s e o 8 del par-! do la notificación se haga formal-
R anterin,.8^ y 86 0pone a un acuer- ^ mente al gabinete, pues el Reichstag 
0Wjrat • la Cámara nue decía. I recientemente elegido se reunirá el 
f. La req i13 la readmisión. ¡ f'<a 5 de Enero y se tiene entendido 
í é ^guiri T11 de 108 socialistas [que el presidente Ebert desea tener 
í s f"ncion •6 Una confereacia de \ solucionada, definitivamente, para 
^1 blnn 08 de todos los Partí- entonces, la crisis gubernamental, 
oque izquierdista. Los Organos lacionalistas, qua es-
tán pidiendo la entrada del part'do 
Westerp-Von Tirpitz en el próximo 
gobierno, insisten ahora con m.'is 
energía en su demanda en visti de! 
supuesto cambio que se ha operado 
en la actitud del Primer Ministro He 
rrito, en relación con el problsu.a 
exterior existente. Los .reaccioma-
' rios alemanes insisten en que el pr> 
ceder anglo-francés respecto a la eva-
¡ cuaclón de la cabeza de puente ne 
i Colonia, demuestra de manera con-
¡ciuyente que un gabinete liberal en 
Alemania no sería bien recibido en 
Londres y París. 
Los periódicos alemanes unáuinie-
! mente protestan contra la conL:njN-
da ocupación de Colonia, admitiendo, 
'sin embargo, que la presencia de los 
i irgleses ¿n el Rhin puede ser de-
seable, después de todo, mieqtras los 
franceses y belfas estén en el lluhr. 
L a perspectiva de inmediatas coir-
I pücaciones en la política exterior 
1 de? "Alemania, ha precipitado la de-
! manda por parte de varios círcul:?s 
de que se pida a los nacionalistas 
que participen en el nuevo gooierno 
! a fin de obligarles a aceptar la res-
ponsabilidad por la política quo debe 
seguir el Reich. 
D o s b u q u e s s a l i e r o n e n a u x i l i o 
d e l S h a r t e , d e l a M a l a R e a l q u e 
p i d e ser s o c o r r i d o e n s e g u i d a 
PARIS , diciembre 27. 
L AS costas de Francia ^stán sufriendo los efectos dt una violenta galerna, y H esta-
ción inalámbrica de Cherburgo ha 
recibido numerosos mensajes de los 
buques que están navegando por las 
cercanías, solicitando auxilio . En^ el 
día dé hoy se despacharon varios re-
molcadores para uaxiliar a los va-
pores 'Antiope", "Dallington" y 
"Wihterjilk", sorprendidos por ma-
res gruesas. 
Los botes salvavidas que fueron 
echados al agua desde el "Lorient" 
salvaron la vida a los tripulantes 
de los vaporcitos "Lyon" y "Momo 
Ladessus". E l vapor noruego "Sa-
turn" fué arrojado sobre los arre-
cifes de la costa y se da por per-
dido. 
Desde el Havre, donde todas las 
salidas se suspendieron, comunican 
que el vapor Inglés "Euryades" ha 
regresado a puerto, con grandes ave-
rías . 
UNA V I O L E N T A G A L E R N A AZO-
TA A L R E I N O ¡UNIDO, CAUSAN-
(DO E S T R A G O S 
L O N D R E S , diciembre 27. 
Una fiera galerna, acompañada de 
grandes aguaceros, ha estado azo-
tando desde anoche al Reino Uni-
do, dejandíj. huellas de su paso en 
muchas partes del territorio.. 
L a navegación está completamen-
te desorganizada por causa del tem-
poral y se han recibido despachos 
inalámbricos de varios buques que 
se encuentran en peligro. E n el ca-
nal de la Manoha las olas alcanza-
ron alturas de treinta y cinco pies 
y muchas salidas han sido cance-
ladas . 
E l servicio continental aéreo ha 
sido suspendido. 
E n ocasiones, el viento alcanza 
velocidades que arranca los árboles 
de raíz y destruye las casas hasta 
los cimientos, al mismo tiempo que 
la. enorme cántldad de agua que cae 
en forma de aguaceros provoca des-
bordamientos en los r íos . Se han 
desbordado el Támesls, el Severn, 
el Wye, el Dyfls y el Welsh Des. 
Millares de acres de tierra bája se 
encuentran completamente sumer-
gidas . 
K L V A P O R NORUEGO uSOR-
T L A N " E N C A L L O A L N O R T E D E 
TRONHJAM 
CRISTIANIA, diciembre 27. 
E l vapor noruego "Sortland", con 
casco de acero, de seisclentag trein-
ta y tres toneladas, ha encallado al 
Norte de Tronhjan:. 
Todos los tripulantes, con excep-
ción de un marinero, que ha desapa-
recido, fueron salvados. 
S E P R E D I C E P A R A N U E V A 
Y O R K UNA S E M A N A E N 
Q U E S E S E N T I R A 
M U C H O F R I O 
N U E V A Y O R K , diciembre 27. 
Varios días de frío, a partir 
de la noche de hoy, prometen 
a los neoyorkinos los meteoró-
logos locales. L a ola de frío 
procedente del este, dicen, pa-
sará por Nueva York esta no-
che y mañana por la mañana 
y la temperatura descenderá a 
10 grados sobre cero, continuan-
do su descenso más tarde hasta 
0 o acaso uno o dos grados ba-
jo 0. Los meteorólogos no creen 
que la temperatura pase de 0 
hasta fines de la próxima se-
mana. 
E N M E X I C O E S T A C I R C U L A N D O U N M A N I F I E S T O 
Q U E S E D I C E F I R M A D O P O R A N G E L F L O R E S , E N 
P R O T E S T A C O N T R A L A S U L T I M A S E L E C C I O N E S 
A u n q u e los o b r e r o s d e l a L i g a M a r í t i m a de V e r a c r u z , q u e 
h a n s ido r e a d m i t i d o s , m a n i f e s t a r o n q u e r o m p e r í a n tas pueiftas 
c e r r a d a s p o r los d e l a C o n f e d e r a c i ó n , s igue e l conf l i c to 
P A R A E F E C T U A R UNA C O M P L E T A R E O R G A N I Z A C I O N MONE-
T A R I A , S E F O R M A UNA S O C I E D A D A N O N I M A P O R 15 AÑOS 
E n e n e r o p r ó x i m o c o m e n z a r á n e n V e r a c r u z los t r a b a j o s p a r a 
la r e c o n s t r u c c i ó n d e los f e r r o c a r r i l e s d e l d i s tr i to , y a este 
f in c o m e n z a r o n a l l egar g r a n d e s c a n t i d a d e s d e m a t e r i a l e s 
u 
CIUt>AD D E MEJICO. Dic. 27. iieparaclones conmenzarán por^ el 
iN manifiesto revolí";ionario 
protestando contra la validez 
B A L A N C E D E L T E S O R O D E 
F R A N C I A D A D O P O R E L 
M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
de las últimas elecciones pre-
sidenciales y que se dice está f i r -
mado por el candidato derrotado, 
general Angel Flores, ,ha estado cir 
culando subrepticiamente en esta ca-
pital. E n los círculos oficiales se 
cree que e» una maniobra de los 
enemigos del gobierno con el fin de 
comprometér al general Calles y a 
sus amigos en una revolución. 
tramo de Veracruz a Tierra Blan-
ca. 
L A 'CORONA" R E P A R T I R A CON 
SUS K M P L L A D O S 
D i c e q u e los gas tos d e l a 
g u e r r a d e b e n s e r d i s t r i b u i d o s 
p r o p o r c i o n a l m e n t e en tre todos 
PARIS , diciembre 27. 
Las deudas de Francia a los Es -
tados Unidos y la Gran Bretaña, as-
cendentes a cerca de treinta y un 
mil millones de francos oro, no fi-
guran en el pasivo del Tesoro fran-
cés, como puede observarse por el 
balance que acaba de publicar el 
Ministro de Hacienda, 
Lag sumas que se deben por otros 
países, incluso los anticipos para la 
guerra a Rusia, y después de la 
guerra, que suben a quince mil mi-
llones de francos oro, tampoco fi-
guran en el activo. Este balance ha 
sido publicado con el propósito de 
crear confianza en el país, como di-
ce el documento.# 
Por otra parte, los ciento tres 
mil millones de francos papel, como 
capitalización de la participación 
LOS F E R R O V A R I O S D E V E R A -
CRUZ AMENAZAN CON UÑA H U E L 
GA G E N E R A L 
CIUDAD D E MEJICO, Dic. 27. 
E l trabajo en los talleres, alma-
cenes y oficinas de la compañía 
terminal ferroviaria de Veracruz se 
espera que se reanudará hoy, hablen 
tío declarado los obreros readmiti-
dos pertenecientes a la Liga MarP 
tima que romperían las puertas que 
habían sido cerradas el jueves por 
la noche por los miembros de la Con 
federación de Obreros de Ferrocarri-
les. Las puertas fueron cerradas 
cuando los ferroviarios se declara-
ron en huelga de protesta contra la 
decisión del departamento del Tra-
bajo cancelando el convenio Celaya 
aprobado por la Liga y la Federa-
ción, en el cual intervino el Presi-
dente Obregón para solucionar un 
conflicto que se estaba prolongando 
demasiado. 
La cancelación del pacto amena-
za con volver a reproducir las con-
diciones que prevalecífin antes de la. 
firma y que tan considerables perdí 
CIUDAD D E MEJICO, D i c 27. 
Según las in'tormaciones recibida» 
en el Ministerio de Industria y Co-
mercio la Compafña Pétrolera " L a 
Corona" se ha comprometido a ha-
cer partícipes de sus utilidades a 
los elementos que la sirven. 
L E Y PARA fe AS INSTITUCIONES 
D E C R E D I T O 
CIUDAD D E MEJICO, Dic. 27. 
E l presidente Calles firmó la ley 
de las instituciones de crédito, redac-
tada por la Convención Permanente 
de la Convención Bancaria, señalan 
do las bases sobre que deben fuii 
cionar las instituciones de crédito 
en general. 
Los Bancos venían gestionando 
la adopción de estas dieponiciones 
desde mucho tiempo atrás . E n la 
semana próxima será dado a cono-
cer el texto de la misma. 
E N C U E N T R A S E VEN PEíLJGRO E L 
VAPOR " S A K T H E " , D E L A M A L A 
R E A L I N G L E S A 
LAXD'S END, Ing., diciembre 27. 
E l vapor "Salthe", de la Mala 
Real Inglesa, que navegaba desde 
Southampton para Sur América, en-
vió varios despachos inalámbricos, 
anunciando que se hallaba en peli-
gro al Sudoeste de las islas Scilly, 
y que necesitaba inmediato auxilio. 
Dos buques fueron despachados 
para que socorrieran a "Sarthe". 
Un mensaje del "Sarthe" fué in-
terceptado a la una de la madruga-
da, tiempo standard del Este, p"r 
la estación de East Moriches, L . I . , 
de la Independent Wlreles •* Tele-
graph Company. E l mensaje no da-
ba cuenta exacta de la situación del 
buque. | 
L a Royal Mail ha declarado que 
ese buque no llevaba pasajero. A 
lag cuatro de la tarde de hoy, la 
compañía no había logrado estable-
cer comunicación con el buque, y, 
por lo tanto, no tiene detalles acer-
ca de su posic ión. 
francesa en el plan de anualidades das causó al puerto. Los temidos 
choques entre las faceíones se han 
desvanecido, sin embargo, a causa 
de que a los miembros de la L^ga 
se les dará protección militar, pero 
la Confederación amenaza con ir a 
la huelga general en la división de 
Veracruz si el trabajo se reanuda. 
Actuando a petición del Goberna-
dor Jara, el general Almazán, co-
mandante militar, ocupó ayer los pa 
tios de maniobras, expulsando a lorj 
grupos que dejaron los huelguis-
tas y apoderándose de la oficina te-
legráfica. Los miembros de la Liga 
del convenio Dawes, aparecen in-
cluidos en el activo. 
Aunque las deudas aparecen omi-
tidas en el balance, sobre ellas se 
trata en varias páginas del docu-
mento, reiterando el Ministro de Ha-
cienda, Clementel, la tesis francesa 
de que estas deudas forman parte 
de los recursog generales de los 
aliarlos puestos en juego durante la 
guerra. N 
Arguye que la equidad parece exi-
gir, además, que los gastos de la 
¿uerra deben distribuirse entre los 
ai lados, en proporción a la riqueza 
do cada uno, sin tener en cuenta el 
deslino especial que impusieron las 
necesidades del momento. 
E l Ministro de Hacienda insiste 
en que Francia, por esta razón, de-
be ser objeto de un trato especial. 
Hace notar en el Inventario que la 
elección del suelo francés como cam-
po de batalla ahorró a los aliados 
mucha sangre y mucho dinero. Tam-
bién advierte que los Estados Uni-
dos y la Gran Bretaña percibieron 
ingresos sobre las utilidades hechas 
por las firmag americanas y britá-
nicas que sirvieron órdenes france-
sas cuando la guerra. Sugiere que 
la ascendencia de tales derechos se 
deduzca de la deuda francesa. 
E L CONFLICTO D E V E R A C R U Z 
CIUDAD D E MEJICO- Dic. 2 ? ) 
Noticias de Veracruz dicen qua 
ayer a las seis de la mañana la Co-
misión de Huelga de los Ferroca-
rriles Confederados que presta s e r -
vicio en la Compañía Terminal, al-
macenes, oficinas, patio, andenes, 
máquinas etc.. se retiró a su casa, 
¡quedando :so'aiTjiinte una comisión 
de los huelguistas para evitar desor-
denes. Las llaves de las Oficinas 
en la Terminal las recogió el Comí 
té de la Huelga. 
E l Gobernador de esta ha pedido 
garantías al Jefe de Operaciones mi-
litares para los trabajadores llguis-
tas que desen prestar sus servicios 
y este ha proporcionado tropas pa-
ra guardar el orden. 
marítima reanudaron el trabajo por 
la tarde. 
S E R V I C I O (RADIOTFILEGRAPICO 
D E L D I A R I O D E L A MARINA 
R E O R G A N I Z A C I O N / M O N E T A R L 1 
CIUDAD D E M E J I C O , Dic. 27. 
E l presidente Calles firmó hoy 
los decretos mediante los cuales se 
precederá a la completa reorganiza-
ción monetaria, constituyéndose- una 
Sociedad Anónima con duración de 
quince años y un capital de quince 
millones de pesos oro nacional, di-
vidido en ciento cincuenta mil accio-
nes de a cien pesos en dos series. 
M. Clementel termina declarando L a clase "A" serán en total seten-
que, Francia, no tiene la menor in-ita y seis mil cuiink-ntas y la clase 
tención de repudiar sus deudas, si- " B " setenta y tres mil quinientas. 
no que está convencida de que una 
apelación « la conciencia y a los 
sentimientos de justicia de loa alia-
dos no será inút i l . 
E L O B I S P O B O N E O S O M E T E A L 
G O B I E R N O A R G E N T I N O SUS 
C R E D E N C I A L E S 
BUENOS A I R E S , diciemhre 21 
NAUFRAGA F R E N T E A UNA D E 
LAS H E B R I D A S I N P E S Q U E R O 
A L E M A N 
L O N D R E S , diciembre 27. 
Sábese que frente a la isla de Is-
lay, una de las Hébridas, ha nau-
fragado un barco que se cree s ja 
un pesquero alemán que zarpó el 
jueves de Talbert, costa occidental 
de Escocia. 
Créese que hayan perecido los tre-
ce hombres de que constaba su tri-
pulación. 
Ha causado hoy general sorpresa 
la decisión del Obispo Boneo al en-, 
•viar a» Ministro de Estado Gallar- 1 
do, para someterlos a la aprobación 
del Gobierno, los documentos pontl-
tficloa que lo acreditan como admi-
oiistrador apostólico de la archidió-
cesis ae Buenos Aires. Tanto en "ios 
clericales como en los de la prensa 
•capitalina se esperaba que el pre-
lado insistiese en negarse a presen-
E l gobierno suscribirá totalmente 
todas las acciones de la clase "Ar' 
y las de la clase " B " las suscribir 
el Gobierno y particulares y al for 
marse la Sociedad deberá ya es-
tar pagado por lo menos 1̂ cincuen 
ta por ciento del capital. L a mis-
ma tendrá por objeto cuidar de to-
do lo relacionado a la fabricación, 
emisión y cámbio de monedas, y ma 
nejo del fondo regulador de la cir-
culación monetaria. También podrán 
hacerse operaciones bancarias. 
M E N S A J E MAL 
TA DO 
I N T E R P R E -
( OMENTARIOS A L PIÍOGRAMA D E 
GOBIERNO 
CIUDAD D E MEJICO, Dic. 27. 
Noticias de New York dicen que 
lian sido recibidos ayer con marca-
do interés en los centros industria-
les, bancarios, de negocios y do^do 
quiera que se olnerven al detalle los 
asuntos mexicanos, los informes co-
municando el programa de orden y 
economía implantado por el Presi-
dente Calles. 
E n opinión general se dice que si 
se Heva a cabo compleatmente eso 
programa, México afirmará no so-
lamente su situación interior sino 
que solificará su crédito eñ el ex-
tranjero pudiendfí obtener quecos 
banqueros se dispongan a hacerig 
un empréstito de primer orden en 
condiciones ventajosas y que sirva 
para fomentar las riquezas naciona-
les. 
Se dice que un prominente ban-
quero declaró que la seriedad y or-
den en los procedimientos de un Go-
bierno es la base de su crédito en 
el extranjero y que el Presidente Ca 
lies ha demostrado que tiene carác 
ter de gobernante. 
CIUDAD D E MEJICO, Dic. 27. 
yersia. 
L a negativa del obispo a cumplir 
UN BARCO IGNORADO SIÓUE LAN 
//ANDO A L E S P A C I O s i s L L A M A -
DAS D E A l X I L I O 
NEW Y O R K , diciembre 27. 
Esta noche han vuelto a parar 
durante cierto período de tiempo las 
radio-circulaciones recreativas, per-
cibiéndose de nuevo las llamadas de 
S. O. S. lanzadas al espacio por 
un barco desconocido, que se en-
cuentra en peligro. 
Créese que el misterioso buque se 
halle frente a las costas norte-ame-
ricanas del Atlántico, entre Norfolk 
y el cabo Halteras. L a estación del 
cabo Hatteras está haciendo gran-
des esfuerzos por ponerse en con-
tacto directo con la nave y conocer 
de su situación y contratiempos. 
Las llamadas de auxilio no dan 
ni la altura del barco ni la natura-
leza del percance. 
E l Ministro de Relaciones decla-
ro hoy que |ha sido mal interpreta-
do el texto do su mensaje al C ó n -
sul de México en San Antonio Te-
tar sus credenciales y poner en telajxas, pues la única declaración quo 
de Juicio la competencia del gobier-jhizo fué de que el Gobierno no ha 
(no ai-gentino en la presente centro- dictado disposición alguna que pro-
hiba la entrada o regreso a los ex-
patriados, si así lo desean, pero sí 
(coa la formalidad de presentar sus oxigiélldoles la responsabilidad a to-
'credenclales haoíí.. parecer.nm.nente|(1os aquellog qtte ]as X x u V ^ con, 
•una considerable tirantez de relací0-¡trníd i ^ «o xiuu«riau cuu 
íies entre el gobierno argentino y lai V 0" j • • • . . .^ . 
Santa Sede.-En una carta que reml-1 Eso d? exjgir responsabilidades 
«tló con-lofl documentos, el Obispo!110 es más que la interpretación del 
! Boneo manifiesta que, habiendo con-'proPóslto (?lle liene el Gobierno de 
sultado a varios consejeros de com-iliacer Justicia 8 introducir la ñor-
Tietencia.. estába convencido de que 
en modo alguno había dejado de 
leumpla' sus deberes como obispo y 
•como ciudadano, agregando: 
"Pero en deferencia a mi profun-
<da consideración hacia el gobierno 
r a la-, normas de prudencia que la 
Santa Sede ha dictado a sus obispos 
malidad en todas las ramas, 
R E O O N S T R U ^ r i o V D E F E R R O G A -
R H I L E S 
CIUDAD D E MEJICO, Dic. 27. 
Se encuentra en esta capital a 
en sus relaciones con los gobiernos ¡donde fué llamado para conferenciar 
ft-iviles, se me aconseja que a W con e¡ Directoí General de los Fe-
none toda controversia legal y acceda rrocarrlIeS Nacionales el Süperln-
• í e í e r E ' ' ^ doCumentos pudente de la División de Veracruz 
\ j a l objeto de recibir las últimas ins-
trucciones para iniciar en Enero pró 
ximo los trabajos de reconstrucción F A L L E C I M I E N T O D E L A D M I R A -
D O P I N T O R Y E S C E N O G R A F O 
RUSO L E O N B A K E L 
l^ARIS ,dip. 27. " 
A la edad de 58 añor., ha falle-
en esa vía. Tiene ya órdenes de ele 
var a mil quinientos los hombres 
en el personal de vías, que opera-
rá a las órdenes de dicho funciona-
rio. 
Se han recibido ya noventa mil 
cldo hoy, en su residencia de esta!durmientes de maderas duras y los 
capital el célebre pintor y fcdc.^t/)- Contratistas han comenzado a e n -
grafo ruso, León Nikolaievitch, Ba 
ket. 
tregar en la Estación de la Refor-
ma noventa y cTnco jmll más . Las 
E l i P R E S I D E N T E C A L C E S P I D E 
A L P U E B L O Q U E T E N G A P A C I E N -
CIA, TRANQUILIDAD Y F E E N 
SUS E S I T E R Z O S 
CIUDAD D E MEJICO, diciembre 27. 
E l presidente Calles ha lanzado 
hoy una proclama pidiendo al pue-
blo que lo puso en el Poder que 
"tenga paciencia, tranquilidad y fe" 
mientras él consagra sus esfuerzos 
a restablecer el equilibrio financie-
ro de la nación y hacer que Méjico 
pueda vivir de sus propios recursos. 
E l Jefe del Ejecutivo declara que 
su programa no es de inmediato des-
arrollo, puesto que el restablecimien-
to de las finanzas del país son re-
quisito indispensable para ello. Di-
ce que consagrará todo su tiempo a 
estudiar loa presupuestos naciona-
les en la esperanza do poder justi-
ficarlos plenamente dentro del pri-
mer año de su período presidencial; 
hasta entonces, será imposible dar 
aplicación práctica a las reformas 
sociales que abarca su programa. 
Estima que los únicos medios de 
obtener unos presupuestos equili-
brados estriban en reducir los gas-
tos e inspeccionar escrupulosamen-
te las reciudaclones públicas. Ob-
tenido esto, acometerá el importan-
te problema de dar educación al 
proletariado y a los campesinos. Di-
ce que los campesinos necesitan ape-
ros agrícolas para explotar las por-
ciones de tierra que les fueron ad-
judicadas. 
Refiriéndose al ejército, el Presi-
dente anuncia que los cuerpos ar-
mados de la nación serán puestos a 
la altura que merecen, limitándose 
su misión a mantener la paz el 
territorio mejicano. 
E l presidente Calles rinde tribu-
to de admiración a su predecesor, al 
declarar que la estrecha unión exis-
tente entre los altos funcionarios 
gubernamentales lo capacitarán pa-
ra acometer la tarea que se ha im-
puesto, unión que se debe fateira-
mente a la labor desarrollada du-
rante los últimos cuatro años por 
el general Alvaro Obregón, como 
Presidente de la República. 
P A G I N A D I E C I O C H O O T A R I O D E L A T M A R I N A . D i c i e m b r e 2 8 de 1 9 2 4 
J a v i e r O c h o a V e n c i ó A n o c h e a l C a m p e ó n d e l M u n d o C o n s t a n t L e M a r i n 
i A I A I A l ' L A M A S E M O C I O N A N T E D E T O D A S L A S L U C H A S E F E C T U A D A S 
J A I - A L A I E N L A H A B A N A H A S I D O E S A D E A N O C H E O C H O A V S . L E M A R I N R 
¡ A v e m á r i a , c ó m o b a j ó l a p a l o m a ! A n t e u n l l eno e n o r m e y u n en-
t u s i a s m o de l i rante , se c e l e b r ó l i N o c h e de O r o e n e l J a i A l a i . 
¿ L e due le o no le d u e l e ? í l o l a y A n g e l , L u c i o y A b a n d o , 
h i c i e r o n de l p r i m e r o u n g r a n p a r t i d o . 
H O Y , D O M I N G O , D O S G R A N D E S F U N C I O N E S 
E N E L I M P O N E N T E F E N O M E N A L , L A S P A R E J A S L L E G A R O N 
A L T I V A S A L E M P A T E T R A G I C O . G A N A R O N L O S C A Z A L I S 
B I T V I S T A . . . w-ov..^.^.. „ _ . 
De nue era sábado frenético y .pas-y 29. L a ovacián fué delirante 
cual1 en vista de .que oste sábado caía Gran expectac ión* faacn e] 
nroctsamente en Noobo de Oro; en vi.sta resta el Ffn6mep& con dos pnr 
nes iguales siguieron en 2,1, 24, 25, 2» 
E L C U B A N O J U A N B L A S C O I B A Ñ E Z V E N C I O A L B E L G A S A I N T M A R X A L L E V A N T A R S E L A S 
C O R T I N A S , E N L U C H A L I B R E 






•, des los .dVf"cuadro 'se esu'uMb'iun) liad., fuer;.; cojo de derecha el 
ponioüdo redondos do jneffo, debiendo Mayor y desde inora por dentro y al 
per cuadrados, ya que forraan en el frontis, tanto. 
Cuadro de reclutas disponibles a meter Un trabuque espantoso, 
l a cafift en el peloteo; en vista de que Hablan ganado los Cazalis , 
o«..lde. eeíTunda clase Han pasado a l a ) A h í todo fu^ formgjbt t 
primera, poniéndose m á s pasaos que; I . A S Q U I N I E L A S 
las uasas de Málaga y dos pasas un L a primera Marcelino, que esta que 
tanto entero- en vista' de que de las absorve. Y la segunda. Altamira, 
primera, se bar. . levado a To fenomenal que las abatacla.-i 
ein pedir permlM a Santos y Artigas, j Y los fauAticos. ohcantados. 
y los de lo fenomenal se han.montado} Hoy, par de funciones, 
en las narices de .Marte, y- desde el . 
planeta «martillan que aplanan, y en | 
vista de que no faltarla en la fiesta 
alegre del Jai-Alai , a lgún que otro vista 
de Aduana corto de vista, resultó que | 
todos los fanát icos decidieron acudir^ a 
K I V E B O . 
DOMiriGO £8 D E D I C I E M B R E 
A ^ A S 2 Y 30 r M 
PrlmJir partido a £5 tantos 
,.6n ocular de la vista que ano- ! rpaberhiHa y Llano, blancos. 
ie de Oro. que es .decir noche Juanlto 
de' relumbres, de quimera y de. locura, 
se celebraba en casa de Capetillo House, 
y Argiielles Company. 
" ¡Caballeros, cómo bajó la paloma. 
E l lleno estaba más relleno que Mar-
Kraoza/ Menor y que Oc'ioa, 
Elobi; 
tln q̂ ie 
que ya t 
música; cundía la alegría; reían lus 
palmas; el concurso femenino esta eu 
pleno y pleno de elegancia, de S r v - , i . 
de belleza. Y el aspecto era WS» des-
lumbrador que nunca. L a afición se 
exalta cada día m á s . Volvemos a las no-
ches de los millones en cifras; p»ro 
volvemos. 
Al entrar en Concordia, se me acer-
caron" varios' fanát icos y me provun-
taron que s i le dolía el brazo al l-euO-
meno. • . -
—Me encoJI de hombros. 
—No es por nada, sabe usted; es ".ue 
Bl'le duele como el miércoles el Jal-AlaJ 
bc. derrumba hoy. 
¿DE S E G U N D A O D E P E I M E B Í l ? 
De primera. Nada de segpnda. Y a ro 
tenemos en Concordia" segundas ni pa-
ra los .turistas barat ierés . Aquí iodos 
viajamos en primera en el tren de la 
emoción . Puos de muy primera, con 
vagón restaurante y coche-catre, puede 
calificarse el i.rimer partido, que pé-
lóteai*on""mir/ bien y durante u^* RntS* 
de las alongadas, los blancos, Klol.i y 
Aiiirtí -v los azi.Us, Lucio y el {,'fcw< 
^Sftrílb-./' ' • • ' • 
Kl pelot-ío ee sostuvo siempre con 
pu^iTzii- líts ventajas fueron muv c^r-
tas-,' bpovo y elegantes el tronar en-la 
defcns.n y en el ataque, y los empates 
coi.-.- l lamidas de la trompa intrépida 
ni JUlcIr. f in?l . E n 1: 3; 5; 6; S; 3 y i0; 
a un avai ce azul su.íedió otr > blaiico; 
nuevos empates cr. ^7; 18 y 20. % a 
morir d? cansancio los dos blan^j?. que A E U I i E a 
y j w podían ccr la pelota. 
Se había peloteado bien. 
Los blancos quedaron en 21. 
Indudablemente, los de la segunda 
fila han pasado a la primera. • 
D E C I A M O S Q U E . . . 
E l lleno era relleno cuando comenzó 
el peloteo. Ahóra, a la hora de comen-
fBÜ la gran tragedia, todos ¡os mons-
truos de cien mil cabezas se asoman 
como, racimos a la contra-cancha. Los 
que ño pudieron entrar con entrada ni 
colarse sin ella, que los hay, se aprt-
tujaban a las rejas del rebote, v de 
Lucena con el ansia que esperan el 'n-
dujto los encarcelados y ejercían « de-
rtcho del entas:asmo con más gritjs 
que los de dentro. 
Dec íamos , tarabií-.n que los de la ca-
tegoría fenomenal se hablan nnnia-Jo 
ffobre las narices de Marte, y qué df-s-
d«" alU amartillan que aplanan. Y sn-
go que continuar diciendo a voz en ciie-
llo, porque anoche lo demostraron una 
vez m á s y con más enjundia los blan-
cos, .-Cazálls Mayor y Cazális Men.^r. y 
Jos azules, el Fenómeno y Ansola. P u . m ^ 
CQante se diga del Impetu, del -joraje. 
dol rencor, de la destreza, de la arro-
gancia, y de lo imponente d«l pfi¡orei>, 
todo, absolutamente todo, resultará pá-
lido ante , la portentosa realidad que a 
todos nos asombró y que todos vimos 
y olmos en silencio, casi religiosamente. 
AHI todo fué grande. 
No hubo empates de entrada. Los 
blancos salieron por delante, con unsi, 
con dos de ventaja; ventaja que des-
contaron los azules empatando en 15. 
L'n temblor de tierra. 
Los Hermanos ni se conmovieron ni 
se tambalearon. Por delante continua-
ron. Por delante hasta los 21, donde 
los azules Insistieron con el empate. 
Otro terremoto. Continuaron los cua-I Gabriel 
tro Imponentes. Los azules Pasaron; | T u a ¡-.i 
pero los blancos volvieron por lo suyo. I 
"Y sefiores, peloteando como cuatro leo- Teodoro 
Erdozk. IV , azules 
A sacar blancos del 10; azules del O1̂  
Trímera quiniela 
Machín; tórdoza Maybr; 
Anstondo; AbaivJc; 
Oabnel; Millán 
Segundo partido a 30 tantos 
Millán y Erdoza Mayor, blr.ncos, 
Üabrjel y Machín, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segunda quiniela 
Tabernil la: Llano; 
Krdzoa I V ; Hlginiu; 
Odrlozcla; Gárate 
A DAS 8 V SO F M 
Primer partido a 25 tantos 
Gáraté y Odriozola, blancos, 
Higinio y Angel, azules 
-A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera qulnleVa 
Egui luz: Martin; 
Erdoza Menor; Maice'ino; 
Larrusca ln; Cazalis Mayor 
Segundo partido a 30 tantos 
Larruscaln y Martín, blancos, 
Eguiluz y Teodoro, azules 
A sacar Mancos y azules del 9 112 
Segunda quiniela 
Anso!a; 
Larr lnaga; Gárate; 
Jáurerui ; Lucio 
ZiOS P A G O S D E a y e h 
Prime i partido: 
Con el 1> t i o m á s completo y el 
m á s del irante de los entusiasmos se 
celebraron las luchas anoche en el 
C u b a L a w n T e n n i s . L o que tenia 
que ser pues el atract ivo del match 
entre e l c a m p e ó n del mundo, Cons-
tant L e M a r í n , y el L e ó n de Nava-
r r a , J a v i e r Ochoa, no era para me-
nos.- Se les serv ia a los f a n á t i c o s 
el plato m á s fuerte del gran m e n ú 
Greco Romano , los dos mejores lu-
chadores que se conocen hoy en el 
mundo a l a redonda en ese emocio-
nante sport de intel igencia, agil idad 
y fuerza . 
R e s u l t ó vencedor J a v i e r Ochoa, 
d e s p u é s de l u c h a r dos rounds de 15 
minutos con dos de descanso y ve-
nir el round s in t é r m i n o de tiempo 
hasta resul tar vencido uno de los 
dos. y a los 3 5 minutos de continuo 
batal lar, d e s p u é s de. los dos rounds 
mencionados, l o g r ó el L e ó n de N a v a 
r r a ap lanar las espaldas del belg:i 
sobre el c o l c h ó n eu medio de la • 
o v a c i ó n m á s del irante que se recuer- i 
da en e s p e c t á c u l o de esa naturaleza j 
eu la H a b a n a . 
?Ja lucha r e T i s l i á desde s i co-
mienzo los caracteres m á s e n é r g i -
cos, m á s violentos por ambas par - , 
(es, pero en la mitad del pr imer i 
round cuando Ochoa estaba en u n a ¡ 
s i t u a c i ó n desesperada y L e M a r i n ' l e 
h a c í a ponor la espalda sobre el col-
c h ó n , se Valió Ochoa de una mano l i - | 
bre para t i rar del pelo al belga, y | 
d e s p u é s que este hubo soltado la 
che por sus innumerables s impatiza- J u a n Dlasco I b a ñ e z y e l * » : a m p e ó n 
dores . 
L a p r i m e r a de las luchas de l a 
noyhe f u é la l ibre entre el cubano 
L O S T I G R E S D E L H I S P A N O 
J U G A R A N E S T A T A R D E 
C O N E L V I G O 
Hoy por la tarde se celebrar&n 
en Almendares Park tres buenos 
parados de fútbol , Xos quer sin 
duda alguna, l levarán a esos terre-
nos, un gran contingente de fanát i -
cos. 
A cont inuación publicamos el pro-
grama de los juegos, y el nombre de 
los árbitrog que van a actuar: 
A las 18 y 45: Cantabria y Centro 
Gallego. Referee: Cabrera. 
A la 1 y 50: Rovers y Cataluña: 
Referee: Albisu. 
A las 3 y 50: v igo e Hispano. Re-
feree: Heredla. 
de P é l g l c a Sa int Marx, obteniendo 
I b a ñ e z u nresonado tr iunfo a l mi -
nuto y medlo'-'del segundo r o u n d . 
Cada r c u n d celaba marcado a diez 
minutos de d u r a c i ó n , no habiendo 
necesidad de lachar m á s de uno, y 
o i n u t o y medio del o tro . 
Onl fh lko Ka-wamula , el profesor Ja-
poriés , v e n c i ó a l h é r c u l e s germano 
americano <iue responde al nombre 
de S a m s o n . E l j a p o n é s le d i ó e l 
hondicap de unos sesenta ki los de 
C o m o e r a s á b a d o p o p u l a r , todos los d e l pueblo s o U 
a c t o de p r e s e n c i a e n e l H a b a n a - M a d r i d . - ^ O t r o nrnl 
e s t u p e n d o s . D o s f o r m i d a b l e s d e c e n a s . L o 
« prologo de lo, 
y C o n s u e l í n ' ganaron bolita 
H O Y , D O M I N G O , G R A N F U N C I O N P O R L A T A R D E 
L A E I B A R R E S A Y G R A C I A N D D I E R O N C H A N C E A ^ a d a „ 
R I A C O N S U E L O , Q U E S E Q U E D A R O N E N H Y ^ 
Sábado popular. Fanát icos populares 
en los tendidos; fanát icos populares en 
las altas gradas; fanát icos bastante obe-
sos y bastante burgueses en las can-
chas. Y en los palcos lo de.todos los 
sábados popularos, los viernes señoria-
les y los lunes deslumbradores; unas 
niñas y unas damltas de las que hacen 
exclamar a los ancianos tenorios: 
—¡Qué mujeres! 
Un lleno de los hinchaos; una alegría 
Inmensa; un entusiasmo jocundo y cla-
moroso. L a s raquetlstas y las raquetas; 
lo vencedor. 
G u i l l e r m o P I 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
S K I S P U R L O N E S — P A R A K J K M P I . A R E S D E 4 A5;Os Y MAS. P R E M I O SS0O 
B O D A N Z K Y fcS Kti M E J O R EKI» G R U P O 
Caballci Pasos Observuclono» 
presa se dieron •mboa de golpes. casijBodanzy U I Pudiera estar demasiado corrido. 
un boxeo de hombres salvajemente Drapery iy¿ Ayer o c m iC reguiu/. 
agresivos, motivando esto cinc el de gg^gf 109 Parece estar *n n a j a forma. 
legado do la C o m i s i ó n Nacional de Tambir-ñ correrán:* * P w í ¿ * BxpwM. Ú t r o S f j r » C h o o í * l l i l ' ^ f e B 
Boxeo, teniente C o l í n H e r r e r a , m u í - Ponza Kay, ( 109 y F i r s t P.lusn. 112. 
112 
Caballos 
$ 3 6 6 
tase con diez pesos al L e ó n de Na-
varra por su proceder .un" poco en 
desuso en tales casos . L e M a r í n ten 
dió la mano a su oponente y se die-
ron un fuerte a p r e t ó n para comen- ^ 
zar de nuevo . Ochoa p r e g u n t ó a l ' m í s k M u m i ' . ' . 
delegado d e . l a C o m i s i ó n s i se po- Crestwood Boy 
día golpear con la pa lma de las nia i H t ^ , " b i ¿ n 
nos. c o n t e s t á n d o l e el delegado que 
se lo preguntara a l referee . E n to-
do el tiempo la l lave favorita emplea 
da por L e M a r i n para l l evar sobre 
el c o l c h ó n a Ochoa era la de cabe-
za, pero el n a v a r r o es demasiado 
fuerte p a r a dejarse abatir: y logra-
ba s iempre sa l i r a iroso . E n los úl-
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) , 
SI J I R L O N E S P A R A KJkMPI^ARKS DI-, 4 A^OS Y MAS. P R E M I O $600 
112 tíu tM«r:oi la capacita. 
112 Si no tuviera jamones 
10J> Algunas 1í d.ui cliar.ee. 
112 Condenado a ser vencido. 
112 E s t á ¡K'cho una ja iba . 
correrán: Hopeful, 112; Elga. 109; Midnight Stories. 112; Dahin-
da, 109 y Hlndoostan, 112. 
T E R C E R A C A R R E R A . ( R e c l a m a b l e ) . 
£ 1 2 Pt l U . O N K S . — P A K A E J E M P L A R E S D E D O S A S O S . — P R E M I O $600 00 
_ . „ w a » d i : r i . U ! s t e s í a v e l o c i d a d 
Caballos P&aoi Obaer racione» 
wanderlust. . , 
Rocklng 
Lord Hargravo 
M a l a . . 
L U C I O y A B A N D O . Llevaban 179 bo-
letos. 
Los blancos eran Elo la y Angel; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 175 
boletos que se hubieran pagrdo a $3.73. 
fn inera ^ m í r e l a : 
M A R C E D I N O 
Erdoza M<>nor. 
M A R C E L I N O . . 
Martín 
Cazalis Menor 




$ 4 . 4 7 













timos tre inta y cinco minutos l l e - | Hend'r'ick! 
v ó s iempre kt ofensiva el e s p a ñ o l También 
qiiien no d e s m a y ó ni un instante 10&; Mltzl 
hasta agolar al belga y dominar lo . 
Esto1:/ seguro nue el L e ó n de Nava-
r r a j a m á s o y ó una o v a c i ó n m á s c á -
l ida que esa que se le r i n d i ó ano- ^ 
E L Y A C H T C L U B V E N C I O A L 
V E D A D O T E N N I S 
106 Puede llegar en punta. 
• • • • 103 Tlp sempiterno, pero no gana. 
105 Hoy lleva contrarios fuertes. 
108 AlKÚn tita sorprenderá. 
• • ' 103 Otro de la misma familia. 
correrán: Crystal Boer, 100; j j g Time, 93; Caribe, 103; Slipaway,, 
Me Gee, 92; Lady Huon, 100 y Bobs Ilopr; 94. 
C U A R T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I S P V H D O K E S . P A R A E J E M P L A R E S D E T K E S ASOS. P R E M I O $600.00 
B R I S E HAI i I i D E B E T R I L N F A R 
Caballo» Pobos Observaciones 
•»« j L e favorita hará lo que Variation.' 
Kenaall , U l estjdo corriendo mal . 
Pr ívate Peat , . . 115 Tiene vergüenza, que es bastante. 
Keaolani n o D u i i que pu»da aquí 
También correrán: Solomcns Kil ts , 102; Col4 Pat, 115; Gonwithim. 107 y 
Sil ver .Sprlngs, 111. . • 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( N o Rec lamable ) . 
Anoche se efectuaron ante una gran S E I S P U R l . O N E S . P A R A E J E M P L A R E S D E DOS A S O S . — P R E M I O $700.00 
concurrencia los matchs do basket ball TESTTQLE S I [ ¿ U V A U N J O C K E Y 
en opción al Campeonato Júnior de la Caballos Pasos Observaciones 
Unión At lót ica . 
?eso, l legando a derrotar al ame-
•Icano a l apl icar le una l lave de bra i^lc.!,n?c,6n del Viliv^n; toda esa duda, 
. 4 A . misterio y azar nos trae a todos tan 
ZO en el quinto TOUná, Eb le apo- ¡azarados que andamos que no sabemos 
d e r ó de un remo del yanqui g e r m á - | C ó m o andamos; con el cráneo por lar» 
nlco y cuando el referee B e n j a m í n ;^er^s¿yerlos J » " « t e s por todo lo alto, 
G o n z á l e z o y ó que se quejaba t o c ó j silencio.' Salón los chicos. De blan-
en el hombro al j a p o n é s d e c l a r á n d o - ¡ c o , Ulacia y Ensebio; de azul Cuezala 
y Esquivel . Los cuales para tener con-
tento al soberano de todas las locali-
dades nos soltaron un bailante partido 
que sacó de quicio los chalecos. J u -
gando muy bien cada par, y acompaña-
dos por la mfisica sonora de las pal-
mas, pasan a la par los dos pares igua-
les por l ; 2; 3; 7; 8; 14; 15; 1G; 20 y 21. 
Diez empates de la serie del cañonazo 
de las nueve. 
Lo demás se lo llevaron Guesala y 
Esquivel. pronto y bonito. 
O T R O O R A N P A R T I D O 
¿ E l segundo también resultó de los de 
"ande el movimiento numérico''; poro 
no estuvo lo inquietante del gran pró-
logo . . 
De blanco, Sagrarlo y Petra. 
De azul, Lolita y Consuel ín. 
Buena decena y completa, de gran 
peloteo, toda la primera decena; supe-
rior y completa, de peloteo silbador y 
crujiente la segunda; en la primera''s^ 
confundieran los números en 1; 5; 6; 7; 
en la segunda en 14; 15 y 17; en la 
j tercera no hubo de qué . Lolita, que 
¡saca como para llevarla a sacar bille-
t e s de los Bancos que los tengan; que 
puede que no los tenga; y Consuelín. 
que es tan maestra como Bolita, desa-
rrollaron un plan tan magnifico y tan 
certero, que aplanaron a la Sagrario y 
a Petra, c lavándolas al tanto 23. Estas 
clavadas tuvieron un final muy desi-
gual. 
Aplaudimos a la sacante y a la Bo-
lita. 
E n el tercero, del cual esperábamos 
la mar de cosas, no ocurrieron aconte-
cimientos, conmocionantes ni fenomenal 
les. Pues las blancas, E ibarresa 'y Gra-
cia, y las azules. Sara y María Con-
suelo, salieron totalmente divocious, que 
dicen los francaises. 
Pues todo lo bien, lo bravo, lo altane-
ras, lo pegantes que estuvieron la Eiba-
rresa y Gracia, lo estuvieron de desa-
rregladas, descompuastas $ pifiantes 
la Sara y la María Consuelo; tan malitas 
estuvieron que no pasaron del que todo 
lo tuerce, que le dicen al catorce. 
t A S Q U I N I E L A S 
Mary, la de la canción ¡Oh, Mary' 
s© l levó la primera quiniela. T la se-
gunda la Eibarresa, que es de ''as que 
arrasan. 
Y los fanát icos se fueron tfin entu-
siastas como llegaron. Vuelven hoy do-
mingo de gran descanso dominical. 
Don P E R N A N D O . 
DOMINGO 28 Dls 
^ A L A S 2 Y 3 0 p ? * * B 
Primer partido a ^ • 
P i s tón y Gárate. ¿ I J * ^ 
Guezala y , 
A sacar blancos del ,„ quIn' aiul*i 
i Primera ^ í ™ * * * 
Carmenchu; Lolita; Encarra-
Paquita; AnirelL- a " ' 
M a r y ^ ^ s 3 0 ^ 
- - c a r ̂  / ̂  M 
Segunda quin,*, 10 HÍ 
Gracia; Consuelín; M. Consuelo-
T e r c e r ^ l ^ ÜSefina: m ^ lercer partido a 30 tsntot 
Eibarresa y Loi¡na) b,anC(,s 
Sara y Josefina »„., 
A sacar blancos del 12; azu-es der ,^ 
L O S PAGOS DE AYEa 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 2 , 8 6 
C U E Z A L A y E S Q U I V E L . Llevaban « 
boletos. ^ 
Los blancos eran Ulacia y Kusebio. 
se quedaron en 22 tantos y iitvaba' 
25 boletos que se hubieran âgado 4 
| a .33 . 
Primera quiniela: 
MAR"/ 
O L D M N N E K E S TIKL UOMlVGUKltO 
Pesos Observaciones 
. 4 4 . 1 4 
Tantui ütos Dvdo. 
Luz 
M A R Y 
Sara 
Sagrarlo 
Isabel . . . . . . . 
Maruja 
segundo partido: 
A ^ U L E h 







15S 2 vi 
$ 3 . 0 4 
$ 3 . 7 8 
H E R M A N O S C A Z A L I S . Llevaban 292 
boletos. 
Los azules eran Erdoza Menor y An-
sola; se qurdaron en 29 tintos y lle-
vaban 30G boletos que se hubieran pa-
gado a $3.(12. 
Segunda q u i m e » : 
A L T A M I R A $ 5 . 1 9 
Tantos Btos. Dvdo. 
E l í i v e del Habana Yacht Club ven-
ció al del Vedado Tennis con score de 
"'YPOeri team del Belén derrotó al De 
L a Salle con anotac ión de 27 por 20 . _ 
V A R I O S D E S A F I O S D E F C O T 
B A U , S E S U S P E N D I E R O N E N 
L O N D R E S P O R E L T E M P O R A L 
L O N D R E S , dic 2 7 . 
L a tormenta de agua y Tiento 
que se h a desencadenado hoy obli-
gó a posponer var ios importantes 
d e s a f í o s de football de la E n g l i s h 
Associat ion L e a g u e . _ _ _ _ _ _ _ _ 
A L T A M I R A . 
Arlstondo . . 













J O V E M , C Ó M V E H Z . A S E : 
U R E T m N A 
E S L O M E J O R . 
M I T C H E L L 
J a , j a , j a . C ó -
m o gozo d a n d o g a -
n a d o r e s . D i a r i a -
m e n t e d e m u e s t r o 
q u e s o y el v e r d a -
d e r o t ipo. E l v i e r -
nes , 3 g a n a d o r e s c o n C o l o s s u s , 
$ 6 . 9 0 de s p e c i a l . A y e r , 4 . M i S p e -
c i a l g a n a f á c i l . P a r a h o y tengo 
b u e n a s e l e c c i ó n , p u e s c o n f í o s u p e -
r a r a todas . D e v e n t a e n e l P l a -
z a y d e m á s l u g a r e s . 
10031 28 Dlc 
^ ¡ A L E G R I A D E P A S C U A S " ! 
Tesuque 193 Ha estado corriendo con Iojí AMO. 
Cottager 104 Bffta es un buen ejemplar. 
£uf í l e*r 106 Otro que puede hacer una barbaridad 
Gola Bal l 104 Se rajó en su anterior. 
También correrán: Broadway Kose, 101; J . G . Bickel, 104 y Ruby Marsh 101 
S E X T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I L L A Y I j i e P A R A E J K M P L A K I S D E 3 A5ÍOS Y MAS. P&EMIO S800 
R K A P E N UNA C A R K K K A D I P I C I L 
Caballos Peso* Observaciones 
L O L I T A y C O N S U E L I N . Llevaban 75 
boletos. 
Los blancos eran Sagrario y Petra; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
46 boletos que se hubieran pagado t 
$4.77. 
Segunda quiniela: 
E I B A R R E S A $ 5 . 2 5 
Tantos Btos. Dvdo, 









E I B A R R E S A . . 
Petra 
Gloria 
M . Consuelo. . . 
Gracia 
Consuelín . . 
«ro_r partido: 
B L A N C O S 
E I B A R R E S A y G R A C I A . Llevaban 5J 
boletos. 
Los azules eran Sara y M Consue-
lo; se quedaron en 14 tantos y Hw»-
ban 44 boletos que se huhicran pagado 
a |4 .04 . 
$ 3 4 1 
Keáp , Í09 Tiene un buen chance. 
Malt . . . . • 98 Primera salida. E s luminaria 
Main Sprlng. . . 101 No lleuran'i lejos del leader. 
Kandel 102 Está en malít fo f ína . 
También correrán: Rdliabüity, 97 y F i n c a r l e , 102. 
S E P T I M A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
M I L L A Y OCTAVO. P A R A E J E M P L A R E S DE 2 A5fOS Y MAS. P R E M I O C70O 
K E L M A N S I S E 1 E O C U R R E C O R R I U 
Caballos Pesos Observaciones 
Eelman lOá Neurasténico confirmado. 
Henry J 103 E l caballo del fianqueré. 
Capla '^ Adams 101 Corro muy bien la distancia. 
Shafe 105 L a victima do San Charles . 
Tamblón correrán: Cromwell, 106; Hlgh Gear, IOS; Locust Leaves. IOS v 
Christtc Holters. 103. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A .—P r e m i o $C00.—Para ejemplares de todas edades.— 
Reclamable. Cinco y medio Furlones. 
Caballos Ebs. Jockey at . P í a . sh. 









$75.40 $21.50 $13.50 
4.40 3.60 
5.40 
Tiempo: 1.0S 2|5. Ganador, jaca de cuatro aftos. hijo de Ormesdal© - Bluo 
Hacer, propiedad de M . E . Thompson. 
, También corrieron: St. Faust, Quiet, Josephlne C , Knot Grass, Pony E x -
'press, Elwood K . , Summer Moon y Sancho Panzy. 
S E G U N D A C A R R E R A .—P r e m i o $600.—Para ejemplares de todas edades.— 
Keclamnble. Cinco y medio Furlones. 
Caballos Lbs . Jockey s t . P ía . sh. 
Louise Wagner 








$ 7.90 $ 3.60 $ 2.90 
4.60 2.90 
2.70 
C o m p l e t e s u 
o p t i m i s m o 
c o m p r a n d o 
u n t r a j e e n 
n u e s t r a c a s a 
S A C O 
P A N T A L O N 
Y 
C H A L E C O 
1 5 ^ 
$ 2 0 ^ 
$ 2 5 5 ^ 
$ 3 0 ^ 
E L C I N C I N N A T I 
E G I D O 2 3 T E L E F O N O M - 5 5 8 9 
n i iatv 
J 
Tiempo: ÍV)7 415. Ganador, potranca de tres años, h i ja de Cnmpfire-Amans 
y propiedad de E . E . Major. 
También corrieron: Rock of Ases. Harán. Service Fiap. Miss Holland, Queen 
Own, Camphor, Long: Gureen, Huttontropt y Apple Blossom. 
T E R C E R A C A R R E R A .—P r e m i o $600._Para emplares de 4 afios y m á s — 
Reclamable. Seis Furlones . 
Caballos Lbs . Jockey s t . P ía . Sk. 









$ 6.40 $ 4.10 $ 3.40 
8.40 5.10 
5.30 
Tiempo: 1.11 315. Ganador, jaca de runtro aflos, hjo de J . H . Houffhtón-
Smllinp: Magr y propiedad de G . F . Jenkins. 
i Tambi'-n corrieron: Drapery, Trlcks, Chandeller, Czardom, Jelllson, Black 
! Top. Basful y Unele Sonny. 
C U A R T A CAI; i t i r a . — P r e m i o $600.—Para ejemplares de tres años . Recla-
mable. Seis Furlones. 
¡ Caballos Lbs . Jockey s t . P ía . Sh. 
Jeroboam 





$ 8.80 $ 3.80 $ 2.70 
3.10 2.40 
3.20 
Tiempo: 1.13. Ganador, jaca de tros años, hijo do Hessian-Disparaty y 
propiedad de J . S í lver lo . 
Tambi.'n corrieron: Bonnio Llzzle. Follow M.í , Gallcon y Ir l sh Frleze 
QXJINTA C A R I t E R A — P r e m i o $1,000^—Para ejemplares de todas edades.— 
Ilandirap. Seis Furlones. 
Caballos Lbs . Jockey s t . P ía . 9k. 
Variation 108 Burns $ 7.20 $ 3 . 6 0 $ 3.1b 
Danger Cross . . 102 Elston 3.90 3.40 
Nimrod 122 Neal 3.'30 
Tiempo: 1.12. Ganador, potranca do tres años, hi ja do Hlgh Noom-Catalna 
y propiedad c'o Park Stable. 
También corrieron; Rough and Ready. Kosamond, Mlghty y Rebuke 
S E X T A C A R R E R A .—P r e m i o $600.00.Para ejemplares de tres años y más 
Reclamable. Milla y 50 Yardas . 
Caballos Lbs . Jockey s t . P ía . Sk. 
Collle Tokalon 








$22.00 $ 12.00 $ 7.3u 
7.90 6.*» 
3.20 
Tiempo: 1.43 2i5. Ganador, potranca <5o tres nfios, hi ja de Collnet-Lady To-
kalon y propiedad de F . A . Pearce. 
TambiOn corrieron: Peter Plers» E ^ r n i t y , Tugrs, Colllslon, Paula V . , 
GrandsQn. Tablean D'Honner y Montlllo. 
S E P T I M A C A R R E R A . — P r e m i o $700.t—Para ejemplares de 3 años y m á s . 
I<?cl(imable. 1 Milla y 60 Yardas . 
Caballos cu. Jockey s t . P ía . Sh. 
Anhle Lyle 
Muskallonpt 







$ 6.30 $ 4.30 $ 3.30 
€.90 $ 5.50 
3.00 
f j^fa' 1-42 3':'• Ganador, potranca do tres años, h i ja de Ks/oba-AJIc Warfteld y propiedad <1e J . B . l'artrldtro. 
Dutlma, A t t ü a y Conscript. 
E S E L R E L O J D E M ñ Y O R P R E G I c S I O N . 
M ñ S E C O N O M I C O Q U E E L 
G U f l D R r t N T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
I E S U S P A T I N O Y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
AííO X C I l J I A R I O D E L A M A R I N A Dic iembre 28 de 1924 
/ A G I N A D I E C I N U E V E 
4 / 
t i 
a s 1 O A . M . s e J a e g a e l 2 . 0 d e l a S e r i e H a b a n a M a r i a n a o e n A l m e n d a r e s 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o L u c h a r á E s t a N o c h e c o n e l L e ó n d e N a v a r r a 
l í O S C A R L E V I S E N E L B O X , P E R D I E R O N 
! R O J O S D E H A B A N A E L P R I M E R J U E G O 
¡ ( I A S E G U N D A S E R I E C O N E L M A R I A N A O 
mefio e m p u j ó las dos pr imeras carreras con un sonoro h i t a l 
£1 PaD* per0 luego le empata ron el juego con dos \ iU seguidos, 
CeD dieron los marianenses, d e s p u é s que Reggins c o m e t i ó u n 
Jrror que Puso a P8^161,0 en segunda. 
Empatado el juego, los marianenses 
¡ H O Y ! 
, rianao venció ayer en el primer 
El Mf"," segunda Serie del Campeo-
l»rf0 Habana, teniendo este team en 
iiio aI API d'amante a su pitcher es-
í ffnncrar l>vis. Y lo venció porque 
ir»lla Guanabacoa, Emilio Palmero. 
II^A^Á su trabajo en el box con el 
^ ' W d o r de saliva, _y ayudado con 
PT de sus companeros, salió ai-
battuiB ¿j^io entablado. 
*t0 en n los rojos, los primeros en 
' Fu*1-0", hielo. En la segunda enlra-
'):apeI¡ ron las dos primeras anotacio-
j» b', match las cuales, para mayor 
t65 Ha! oanámeño, fueron empujada* 
t]or sing16 él <íl6 al iaxáín cen" 
u*'' -«isodlo lo comenzó Sheehan ro-
ñor el territorio de Chlqultlco 
pero entre éste y Pepln Pé-
0 hit 
al bateador. Después 
el pt-l-
de'la tarde, y estando "Jugando 
l.icieron out al 
* £ el torpedero rojo, dló l pe
Palmero trató de sorprenderlo, 
tíSa'v>mo ei Inlclallsta mofara el tiro 
? ¡ríilzo el pltctter, el corredor lle-
;I1Vflta la antesala. Palmero, se desa-
»' ^ ñor ese error, perdió n^mentá.-
m.nte «1 control y dló la base por 
fSTñ Douglas, Quiem en seguida se 
¡ 2 con éxito al robo de la segunda. 
-irlandés" parece qu© se con-vencló 
7 «ub iodo había de hacerlo él con su 
/ „ y con muy buenaa curvas logró 
¿anlcar la brisa a Gastón. Todo 
: nellgro parecía haberse conjurado 
n «so pónchete, pero no result* así 
rnue Oscar Levls disparó una linea 
r encima de la adulterina y con ella 
Utaron Rlgffcns y Douglas. Más Ur-
rpafto también dló hit por el mismo 
,,' r pero Holloway que le seguía en 
fuso de la jeringuilla, no "ligó" con 
uvis ni con Palto, sino con Gastom, 
rnwlando en home como si fuera una 
La de bastos. 
' También los Elefantes hicieron sus 
primeras carreras, con las cuales 
srapataron el score a Ifuerza de 'Te-
5/ Fué en la quinta entrada. El loco-
tuerdo Rodríguez fué el primer out 
mr la vía aérea central. Palmero dló 
J, rolling por el campo corto con et 
otie fabricó un error en mal itiro a pn-
Mra, el player Riggens, alcanzando el 
bateador la segunda almohadina. Lo* 
pito se equivocó y le sonó uii buen te-
Vtaio a Levls con el cual entró en ho-
ne el pitcher, y momentos después lo 
hiio Uinibién el empujador,, al dar Pepín 
Pérez un hit al left. En esto acto tam-
Vén Mprito so anotó un hit al« cuadro, 
Mn dospués Dressen bateó con poca 
'inuna y su rolling dado en dirección 
il short sirvió para que Riggens con-
•pcclonara un double-play, pisando la 
Intermedia y tlramdo después a Pepín 
lérea PMa. 
lograron hacer una nueva carrera inAa 
en el séptimo acto, y otra en el octavo, 
cosa que no pudieron hacer los rojos, 
cargando entonces con la derrota a po-
sar de haber pitcheado su pitcher es-
trella. * 
Eso, después de todo, no es más que 
una demos.traolón de lo que hemos 
venido diciendo anteriormente: Que el 
Mariana© no es ninguna papa suave, y 
que cuando su pitcher se presenta en 
forma, puede ganar y perder con cual-
quiera de las otras novenas. 
Alfonso Renán Pedredoz, 
A continuación va el scorer: 
HABANA 
V . C. H . O. A. E. 
M A R I A N A O Y H A B A N A 
H o y , p o r la m a ñ a n a , a las 
diez, se e f e c t u a r á el segundo 
juego de la Serie entre Leo-
nes y Elefantes, que el p r ime-
r o se e f e c t u ó ayer y lo perdie-
r o n los pr imeros , a pesar de 
que pusieron a su pi tcher es-
t re l l a para asegurar. 
M é r i t o Acosta , que e s t á aho-
ra m u y opt imista d e s p u é s de 
su t r i u n f o de ayer, asegura 
repet i r en J a m a ñ a n a de hoy, 
pero h a b r á que oir el comen-
ta r io de Mike G o n z á l e z . 
s e e n c e n d i ó e p a q ü e t e E N T R E P A B L O A L V A R E Z Y J A V I E R O C H O A i H A s i d o s u s p e n d i d o e 
D E C 0 H E s : f i E L T E R C E R E X I S T E N V I E J A S R E N C I L L A S Q U E E S T A 
A C T O , S A L T A N D O H O L L A N D 
Herrera, 3b.. 
Holloway, cf. 
Haas, I f . . . 
Torriente. r f . , 
Sheehan, 2b. 
Ri'ggins, ss 2 
Douglas, Ib 3 
Gastón, c 2 
Levls, p 4 
Jiménez, 3b 1 
M . 4 3 3 9 - S P O R T S 
Los player? almendaristas convi r -
t i e ron el diamante yumur ino en 
una especie de carrousell hu -
mano. 
Matanzas. Diclembr» 27. 
DIARIO DE UA MARINA. — HaVana. 
("on mucha furia empegaron su juego 
do hoy los azules del Aln ondares, pues 
después de hacerle dos carperas a Ho-
lland en el inning de apertura, le hi-
cieron cinco -«nás en el tercer acto, en 
el cual saltó Jel box, teniendo uue sus-
tMuirlo el veterano de cien combates 
gloriosos José Méndez IfUguez Colmenar 
del Valle y Tapón, a quien le hielen^ 
una anotación más con hit que le dit 
Joseíto Rodríguez. 
José Acosta, que habla empezado s í 
a mano viene pai-a hacerle la boca agu* 
a los villareños, siguió en el centre 
del diamante en vista de la ventaja ini-
rial, logrando saür airoso. Solament» 
clncO carreras pudieron hacerle durante 
los nueve innings que duró el match 
El Almendares llegó en total a 14. 
Mañana domingo, por la mañana, se 
efectuará el segundo juego y por 1*» 
tarde el tercero. Por correo detallo. 
OTERO, 
Corresponsal. 
Totales . . . . 29 2 9 24 15 5 
MARIANAO 
V. C. H . O. A. É . 
López, cf 2 1 1 1. 0 0 
Pérej , Ib 3 0 1 . 8 0 1 
Acosta, cf 2 0 1 1 0 0 
Dressen, 2b. . . .'. . . 3 0 0 5. 1 0 
, Koenlng, 3b 4 0 0 2 3 0 
I Guerra, rf 4 1' 1 0 0 0 
Quintana, ss 3 0 0 2 4 0 
I Rolriguez, c 4 0 0 8 4 0 
i Palmero, p 3 2 2 0 3 0 
C U L M I N A R A E N B R I L L A N T E E X I T O E L G R A N 
C A M P E O N A T O F E D E R A L D E B O X E O 
A M A T E U R 
N O C H E S E A C L A R A R A N 
M A T C H D E F O O T B A L L D E 
C A R I B E S Y A M E R I C A N O S 
D E B U T A R A N EN E L P R I M E R M A T C H U N YUGO E S L A V O Y U N 
H U N G A R O QUE ES CAMPEON O L I M P I C O POR TRES VECES 
E l oso de C a h a ñ a q u i n t a , H é r c u l e s de Sieres, l u c h a r á nuevamente en 
J iu Ji tsu con el profesor K a w a m u l a . 
Totales 28 4 6 27 15 1 
La convocator ia vence el d í a siete de ene ro .—i ln ive r s idad . For tuna , 
Liceo de Regla y otros importantes clubs, p a r t i c i p a r á n en la con-
t ienda . 
En breve, podrán los fanát icos oficinas en Prado n ú m e r o 61 , la 
Anotación por entradas 
Habana 020 000 
Marlanao 000 020 
del pugilismo gozar nuevamente de 
2 lotra importante contienda de puños 
11]¿—A perteneciente cfila, al Campeonato de 
jla Fede rac ión Nacional de Boxeo 
SUMARIO AmaLour. La convocatoria para es-
Two base hits: López. ' t ^ extraordinario Campeonato, en e l ! to . 
Sacrifice hits: López; Pérez; Dres-|(ÍUe pa r t i c ipa rán entidades de pres-! Vice Presidente y Director Gene-
SesÍoSnÍnbtse»: Holloway; Palmero. | t igio en nuestro ammbiente depor- j ra l : señor Raúl González Sellen. 
Double plays: Quintana a Pérez; ^ i v o , vence el próximo día siete de Secretario Tesorero: doctor Ale-
Sheehan a Riggins a Douglas; Palme- Enero a lag niK.ve de ia noche, re- jandro P é r e z . 
^Stru^'^ur^Palmfro16?;-Levls 3. ^ ¡cordándoles a los Clubs que aún uo 
Bases on balls: Palmero 6; Levls 4. ¡Jiayan presentado su inscripción, na 
Dead balls: Palmero a Haas. iirnpprtin i h-ír-orln antp<? df» esa fe-Time: Dos horas cinco minutos. iproceaan a naccuo anr.es ue ebd, le 
Umpires: González, home; Magriñat, cha, si es que desean contender en 
Scorer: Hilarlo Fránqulz. 
IOS U L T I M O S J U E G O S D E L R E C A U D A C I O N D E L E S T A D O 
C A M P E O N A T O D E A M A -
S E E F E C T U A R A N E S -
T A T A R D E 
Esta tarde a la una y media y en los 
lermosos terrenos de Víbora Park, se 
'>ará a efecto el homenaje a los doc-
hna José López del Valle y Cleme»te 
Inclán, orgamizado por el Director de la 
Asociación Deportiva do Sanidad, señor 
Enrique Bringuier, quien desea que en 
f?a simpática fiesta, exista la confra-
m̂idad entre los teams de ese cir-
cuito. 
Exista |lnusltado «ntusla«m|o entre 
n fanáticos por asistir a los últimos 
¡Mgos, como también por presemclar 
'•i entrega de los títulos a los doctores 
José López del Valle y Clemente In-
«n, al primero, como Presidente de 
Honor de la Asociación Deportiva de 
«nidad, y al segundo de Socio de Ho-
,.E' Primer juego será entre Univer-
(idad y Deportivo de Sanidad y el se-
™d0 e"tre Fortuma y Liceo de Regla. 
D E M A R Y L A N D P O R L A S 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
forman personas respetables, de re 
conocida solvencia mora l . La D i -
rectiva es tá constituida en la si-
guiente forma: 
Presidente: Capi tán José M . Co-
Vice Secretario: señor J . Rey--
Los yankees alegan no haber po-
d ido conseguir el permiso del 
Depar tamento Nava l de los Es-
tados Unidos. 
No habrá juego de foot ball esta 
tarde en el Stadlum de la Universidad. 
Un cable recibido ayer en la Comisión 
AtlOtlca Universitaria, procedente de 
Key West, nos ajiuncló que los players 
pertenecientes al U . S. Naval Corps, no 
podían embarcar por no haber obtenido 
autorización para ello, de la Jefatura, 
Naval de los Estados Unidos. 
Es de lamentar que causas mayores 
priven a los fanáticos del varnil e In-
teresante sport, de presenciar ese jue-
go, pues por las coaidiclones del team 
que debió visitarnos y por la excelente 
forma en que se hallan los caribe» uni-
versitarios, este match prometía gran-
des emociones. 
S E P R O N U N C I A N C O N T R A E L 
C A M B I O D E L A S R E G L A S 
D E F O O T B A L L 
! orno Vocales figuran los s e ñ o -
ras: Fernando Gil , Ju l i án Modesto 
Tviiiz y Antonio Rodr íguez . 
GRANDES A Tíí,ACTIVOS 
Aparte d-i los atractivos naturales 
•que siempre pmporjiona a los par-
ticipantes en la contienda y fanát i-
cos que presencian Jas luchas de bo 
-xeo, el Director General de esto 
tener una película en la que apa 
rezcan todos los boxers contendien-
tes, actos de entrenamiento y pe-
leas importantes, lo que será un ali 
B A S E B A L L E N B E L O T 
el evento de boxeo, quizás más gran-
de y de más lisonjero éxito, de los 
que se^hayan celebrado en Cuba. 
L o r CLUBS QUE PARTICIPABAN 
Hasta el presente, tenemos la im 
presión, recogida en buenas fuen-
tes que ingresa rán en -esca contien-
da pugil ís t ica de amateurs, socieda-
des sportivas ta nimportantes, c o -
mo Fortuna, Royal Bank Club, His 
BAL.TIMORE, M d . dic. 27. paño América , Liceo y Deportivo de 
Según la nota puollcada por la^iegia . E l Pilar, Universidad Nacio-
comisión de las carreras del_ Es ta - ira l y otras no menos importantes ¡«if'11^ máximo para los pugilistas, 
do, MaryUnd recibirá este año 'r¿L><ÍUe no pertenecen a la Ünión At lé - ' 
mi l pesos, como ingreso proceden tes jti<;a de Amatours de Cuba. Con la 
de los cuatro h ipódromos de una mi- |part j f . ipación en la contienda de 
lia en Havre de Grace, PimlJco, fcauij^ referidas entidades de sport, no 
reí y Bowle , . , , vacilamos en asegurar, como ante-
Este ingreso procede de los do» 
conceptos siguientes: 
1.—Del impuesto de $6.000 por, 
i Y*1: * \„A„ v,,Vva Por demás , asegurado. cada día decarrera en cada b i D Ó ^ ^ inscripcjón de hoxeaáoreSt nó 
" T ^ D e l impuesto del 15 por c i e n ; ^ ^ de ciento cincuenta por lo 
to sobre el Ingreso neto do caaa " ' e n ° s ' apareciendo entre ellos to-
h ipódromo durante el a ñ o . dos los Peso3- La Federac ión >,acio-
En el año se celebran 92 días lial se regirá por las reglas del bo-
de carreras. ixeo amateur ^e los Estados Uni— 
Se calcula extraoficialmente que^08-
cerca de $51.000.000 pasaron porj La Federac ión Nacional de Boxeo 
las m á q u i n a s de la pari-mutual en Amateurs, que tiene establecidas sus 
los 4 h ipódromos este a ñ o . 
ocasiones. 
IWaterich y Jahes serán los prota-
gonistas de la primera contienda de 
esta noche. Dos estrellas del recio 
¡deporte que han felicitado inscrip-
Ición en el breve torneo que se nos 
?*™Ee™l iJ™™ 11 ? r 0 y ^ 0 ^ 1 ™ n e presentando, y que sin g é n e r o 
de dudas log ra rán adquirir un com-
parte superior, Izquierda: José Rogelio Bato, Campeón de Asturias, y el pro-
fesor Japonés OnlsMio I a-wamula.— Parte Inferior, Izquierda: Pablo Alva-
rez (Español Incógnito) y Javier Ochoa (León Tasco). Estas 4o<3 parejas de 
formidable,! atletas aparecerán luchan do esta ñocha sobre el colchón del 
Cuba La wn Tennis. 
Los empresarios Parga y Caicoya y tienda re lámpago , la ana tomía gi-
en el programa de esta noche pre-Igantesca del Navarro cayó violenta-
sentan a los fanát icos dos nuevos i mente sobre el cuerpo hábil del Bs-
y valiosos ejemplares del co lchón . . . ¡pañol Incdgnito. . . Hubo protestas. 
Se trata de un terrible luchad oír ¡hubo algazara en la sala, p e r o . . . 
jugoeslavo y de un liúngáro", cam- El Thcógnito en vano t r a t ó de 
peón olímpico este úl t imo en Jres¡cojisf-swir «na pelea de revancha . . . 
Terminó el Torneo y los humores 
gaedaren escondidos pero' no olvida-
dos . . . , 
Hoy se nos anuncia que Ocboa y 
el Español Incógni to s a ld rán al col-
chón para discutir la sup remac í a . 
NUEVA YORK, dic. 27. 
Resoluciones contra la, adopción 
de cambios radicales en las regla» 
del foot ball , especialmente con re-
íe rehe ia al forward pass, fueron 
aprobadas hoy en la r eun ión anual 
de la Eastern Associatlon of Tnter-
collegiale Foo Bal l Offlcíals en ol 
Hotel Aster . 
Se recomendó en varios casos que 
continaran en vigor las antlgaus 
reglas y la decisión .de más inte-
rés fué lá referente al klck-off, que 
los funcionarios acordaron pasi:a 
del mid-field a la l í n e a ' d e 40 yar-
das para impedir la frecuencia de 
los touchbacks que se advir t ió en 
i la temporada pasada. También se 
¡ realizó una regla úe hace dos anos 
i en v i r tud de la cual un offside play 
dentro de la i ínea de 10 yardas so 
convert ía en un touchback. 
Las recomendaciones de los fun-
cionarios re t r a s l a d a r á n a la comi-
sión de reglas que ce lebrará la nró-
xlma semana su r eun ión anual . 
jriormente decirnos, que el 
testo Campeonato Federal 
éxito de 
está por 
C 0 L L 1 N S , C O N F E R E N C I A R A 
C O N C O M I S K E Y 
CHICAGO, doc. 27. 
pleto erraigo en el án imo de los fer-
vientes de este deporte. 
¡ F r o n t e a frente, por f i n ! 
Para aquellas personas que han se-
Rato vuelvo con el j aponés . 
Cuando Rato solicitó del japonés 
una lucha L I B R E , és te se negó d i -
cundo que sólo estaba dispuesto a 
contender er. J u t - J i t s u . . . E) va-
liente v entusiasta asturiano, a! ver-
U N A C A R T A D E L E M A R I N 
A L E S P A Ñ O L I N C O G N I T O 
guido con detenimiento el curso dei.se derrotado ante los espectadores 
los" retos cruzados entre el español ¡cúnanos, decidió aceptar una vez 
Javier Oc.hoa, el ídolo de Navarra, y más en Jiu Jitsu, convencido de que 
Pablo Alvarez, el gallardo peleador i e l iminará al j aponés aunque para 
de las tenazas t rág icas , se rá una 
nota de a legr ía intensa la noticia de 
que se ha consentido un match en-
tre los dos adorados del público ha-
banero . 
Ochoa 
ello tenga que llevar sus esfuerzos 
basta el l ími t e . 
Eddie to l l ina , nuevo manager -Je 
los White Sox de Chicago, l legará 
a esta ciudad el lunes próximo para 
conferenciar con el presidente Co-  fia aceptado un bout 
miskey acerca de los pianos para él ¡Páblo Alvarez en lucha l i b r e . . . 
iaje de entrenamiento de 1925. Hace a lgún tiempo estos dos pu- Greco-Romana y ei cubano J\ian 
gjlistas midieron las fterzas en ¡Blasco Ibáñez, de quien tienen los 
nuestra Capital, y Ochoa resul tó v ic- ¡ fanát icos la m á s grata Impres ión , 
terioso, dejando en el sentir g e n e - í ? e r á un match a LUCHA L I B R E , 
terrenos, en opción a l Premio Be-
lot. 
Son los contendientes en el pr i -
mero, Belot y Liceo de Gasa Blanca, 
y en el segundo Deportivo de Re-
Existo gran entusiasmo para pre-
c i a r los dos grandes desafíos que ,
^ ebrarán hoy domingo en estos gla y Nueva Fábr i ca de Hielo. 
D e $ 6 ° ° a $ Í 2 0 0 
R O C K O S H O E C o . 
80 MODELOS DlfíRENTES 
El club t o m a r á el tren en Shreve-
port . L a . Collins, según se tiene en-
tendido, desea adquirir un aüor t 
átop y dos pitchers. ra! un vago temor. . . F u é una con-
^ e l o ^ T f 0 5 Zapatos m*s ^ g a n t e s para caballeros. 8 0 
y de .0S, jrentes a cual m á b nuevo, todos de ú l t i m a moda 
Én res° los Precios. Desde el m á s bara to hasta lo me jo r . 
^ fortuna111 ^ Zapato para ca^a 811810 y un Prec*0 Para ca-
C U B A 
i 
t e n a B E N E l l 
B A Z A R I N G L E S 
8. Rafael eso. Industria 
J v b í e p r e o c u p e s N e n & v i u p & d r c 
l u d s j c o n i i h u é i fomando e/exqu/rifo 
V I N O T D E S D I O S 
E L P R E D I L E C T O D E 5 5 . M M . L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
H E V I A y C I í 
O D R A P I A 1 1 y 1 5 T E L E P O N O . M - 1 6 2 7 
Señor Pablo Alvarez. \ 
Muy señor mió: 
Lamento mucho que un accidente 
fortuito en la lucha de antier haya pri-
vado a usted de continuar luchando, 
circunstancia que por el código de lu-
cha me dló la victoria en el encuentro 
celebrado en el Cuba Lawn Tennis. 
Como quiera que en dos oportuni-
dades he retado a usted sin haber lo-
grado hasta ayer el poder enfrentar-
me con El Español Incógnito, ofrezco 
a usted una nueva oportunidad para 
llevar a efecto un match único y final 
entre nosotros, bien entendido que se-
rá esta la última vez que podamos lu-
char y que probablemente no será has-
ta que haya cumplido los compromisos 
que me llevarán a México en la próxi-
ma semana. 
Debo a usted esta satisfacción como 
profesional que soy y campeón acos-
tumbrado a vencer por declaración de 
mis adversarlos y no por accidentes. 
El público tiene derecho a la deci-
sión que la Comisión de luchas deter-
minó de acuerdo con las reglas del ar-
te; pero para mi satisfacción si Ud. lo 
oche han de lie- desea' estaré a 8US 6rdene3 a ml re-
José y Prado 
Quizá 4 H á s 
Ibáñez en el projrrania. 
La tercera pelea del programa de 
con ¡Psta noche en el Cuban Lawn Ten-
nis es entre el campeón mundial de 
teniendo en consideración que Ibá-
ñez en esta clase de contienda tiene 
más chance y el t r iunfo acaso pue-
da son r e í r l e . 
Puede decirse, en resumen, que 
var al local do San 
^público numeroso . . . 
numeroso de toda la t empanda . 
Son populares los precios de hoy. 
Bf lBE R U T H AL BATE 
Batea 10 jonrones seguidos. 
Ult ima novedad en Juguete 
mecánico. 
HOME ' K T N KTXQ 
(Invento de Prlsch 
de los Gigantes) 
greso de Méjico, por espacio de cuatro 
dias que permaneceré en la Habana. 
Atentamente. • 
Constant LE K A R I K . 
De venta l a L A CAPERUCITA, 
Habana, 110. Te l . M-0450. 
Apartado 227. 
A l recibo de | 1 . 2 5 y 20 «ta. pa-
ra franqueo. 
O 11.449 O t̂ 7d 1» 
114 
g l £ M A 
^ ^ ^ ^ ^ C I N C O M I N U T O S 
i ^ S O N S U F I C I E N T E S 
P A R A L A A F E I T A D A ^ ^ " ^ 
I D E A L V ^ ^ K . 
M E N N Ü 
Esta carta ha sido entregada por el 
campeón belga a nuestro amigo Rami-
ro de la Presa, quien Uos envía la co-
pia para su publicación, 
SATO NO ESTA COKTOBME CON BU 
DERROTA A MANOS SE ONISUCO 
El valiente luchador astur Rogelio 
Rato, que tan brillante demostración 
dió en la lucha del jueves 25, se ha 
dirigido a los promotores Parga y Cal-
coya solicitando un doble encuentro con 
el japonés Onlehiko a lucha libre y 
Jiu Jitsu, dándole el handlcap de re-
sistencia en lucha libre sin aollcltar 
handicap en Jiu Jitsu. 
Los promotores hicieron proposicio-
nes a Onishiko sobre este encuentro; 
pero el Japonés objetó que siendo él 
el vencedor era quien tenía derecho a 
poner las condiciones para una revan-
cha que ]e dará, pero solamente en Jiu 
Jitsu. 
Los partidarios de Rato no están 
conformes con el resultado final de la 
pelea del Jueves, en la que Rato llevó 
la ventaja desde el primer momento. 
Para los fanáticos partidarios del as-
tur la lucha no tuvo una decisión 
limpia. En cambio el referee y los de-
legados de la Comisión declararon que 
el Japonés venció en buena lid con 
una soberbia' llave de estrangulación. 
El público verla con agrado esta lu-
cha. 
La mejor Informaiolón.—Once anos de 
servicio en Cuba y alto crédito.—Lleve 
a Oriental Park ml segura Información. 
Precio sólo UV PESO. De venta en el 
Hotel Plaza. Bohemia, Neptuno 2 y Zan-
ja y Galiano. 
1003< 1 d 28 d 
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f V U T O M O V I L I S M O Y A V I A C 
Por F E R N A N D O U - ^ E Z Ü R T I I , D irec tor d«« " A U T O M O V I L C E C U B A » ' 
N u e v o p r o c e d i m i e n t o 1 p a r a 
d a r a l o s a u t o r a ó v ü e s , e s m a l -
t e d e c o l o r 
T A S D E A V I A C I O N 
i LA U K . W BHKTAS A NO AÍÍANDO- de la República puso un vagón espe-
cia J a su disposición; pero la red 
ferroviaria do- aquel país no es muy 
I O 
NA I OS D i l U G I B L K S 
an. | E l rainlstro iuglés de Aeronáut ico 
t j u ) ' c o m e n z a r á ou breve la ejecución do'tupida, y para visitar todos los es-
su plan de enlace, por vía aérea , lablecimientcs de b u Orden tuvo que 
do la Jndia con Inglaterra . recorrer caminos iuiransltablcs. Una 
Se ha elegido Cardington, pueble-,do las vece.s se encon t ró que el r ío 
ó. cito inmedialo a Hedfort, como basH|habla dejado de ser navegable. La 
AHÍ se encuentra el R 33 monja no ao a r r e d r ó . No pudiendo 
La taanca 
Bing (estado de Michigan, E L 
anuncia que ha aplk-ado a sus co-
ches un nuevo procedimiento para 
esmaltar, según 
dmrse a las corrocerlas de autom 
riles, esmalte de color ^ ^ ^ ¡ ¿ 7 ^ 0 'los ensayos preliminares. ¡Ir por e¡ agua, fué por el aire y lle-
Mstro y la durabilidad ^ r a c , ^ 08 liil]ore3 de Carair.6t.on gó a Puerto Barrio en . av ión . Allí 
t e m a n al esmalte n«ero <^rriente j ^ ^ ^ ^ m i dirigible de tlpo m0. tampoco había manera de salir. M * 
ÍLa mencionada c a f nfo0 ^ " " ^ derno. que será el mayor globo aé- jor dicho, quedaba una, el av ión ; 
U s t e d P u e d e O b t e n e r T o d a s L a s V e n t a j a s n 
w 3 G o m a s B a l ó n C o n L a s G O O D Y E A R 
I n t e r c a m b i a b l e s 
tí público este importante progreso permanecer 
antes de c ^ ^ . f ^ el aire tres semanas, navegando 
de que en rea/ldad ^ «l . ^ " ^ a una velocidad de 120 k i l ó m a r o s 
buscado, para lo cual necesitó vanos 
años de experimentos y pruebas. El ^1 u ' \ 
ensayo se ha venido efectuando du- coXCIjI{SO r R A X C E S DE AE-
xante los í " 1 ^ ™ ^ » ^ ^ ItOPLANOS JJJ: TURISMO 
tomóvües de turismo del sport, de Ha empfe,a..lo a de8arrollarse en 
Francia este concurso, que se corre esa casa. 
E l esmalte negro había sido l^sta ^ ^ un recorrido de 2 i l00 kI ,óme. 
ahora el normal para automóviles , . ^ diferentes ^ 
tan solo porque puede aplicarse ba- En nnestvo núm(íro próximo da-
remos cuenta detenidamente de la 
marcha del mismo. 
DECLARACIONES DE P E L L E T I E R 
Le Solcil, de Marsella, ha inter-
'viuvado al héroe del " r a i d " Par í s -
Tokio, cuando iba a zarpar el Plior-
'tos. E l cé lebre aviador se negaba, 
• alegando su ca rác t e r mil i tar , a con-
| testar al interrogatorio del periodls-
5'ita, pero éste logró algunas Impresio-
pero esta vez ten ían que recorrerse 
1,000 ki lómetros , gran parte de ellos 
por encima de loa A n d e s . . . 
Una mañur,d. estando en ia igle-
sia, oyó el ruido de un motor. Sus-
pendió las r.legarias y fué corrien-
do al campe do nterrizaje. 
E l piloto era a l e m á n . La monja 
le d i jo : 
—Tengo una entré-vista m a ñ a n a 
en Barranquilla, con el obispo; ¿po-
dr ía usted llevarmo con mis dos com-
pañeras? 
El piloto se q u e d ó un momento 
perplejo. Le parec ía imposible que 
aquella monja, de faz pál ida , qui-
siera emprender tan largo viaje, y 
como única respuesta le p regun tó a 
su vez-: 
—Pero, .hermana, ¿sabe usted que 
Barrnnqul í la está a 907 k i lómetros 
de aqu í ? 
a—L o sé, lo s é : pero no Importa— 
le contes tó tranquilamente. 
Y el piloto ya no tuvo nada que 
objetar. 
Tros cuartos de hora después el 
avión par t ía , l levándose las tres mon-
viaje fué d u r í s i m o . A la sali-
2 grados, remolinos de aire y 
rata y r á p i d a m n t e . Si al mismo es-
malte se agregan materias coloran-
tes, la alta temperatura de los hor-
nos afecta la mezcla, y la pieza es-
maltada resulta ahumada y cubier-
ta de vetas. E l único modo que 
había de obtener una superficie de 
color bien satinada era emplear pin-
tura y barniz—procedimiento lento 
y relativamente costoso. 
Esta invención de esmaltes de co 
lor que resistan el calor de los hor-jDeg-de aqUOi Viaje 
nos de esmaltar ha causado una ver- Las etapag ^ « ' d t t f M fueron las 
dadera revolución de ideas en la in-lde, Par í s -Bucares t , a causa de la l l u -
tíustria del barniz y la pintura. Á X i ^ de la nieve y de Ia bruma y por 
principio, cuando la casa 01dsmo-Ua3 ¿1^11*6* de orientarse encima 
Jíile dió a conocer el f in que bU3-;de Hungr í a , que estaba Inundada;;jas. 
Aába. los fabricantes de pinturas y i t ambién la etapa B ^ n g k o k - S a ' g ó n . ! E l 
barnices declararon que era impo- :por el vlento eI s o l lag tempestados ¡da. i 
£ible lograrlo; y en efecto, lo era y ja necesidad de subir a una gran'en la parte mon tañosa un frío que 
Con los materiales y los conocimiea- i ¡ , ] |nra pellotier se mofa de las!se' metía en loa huesos, 
ton de que entonces se disponía. Sin;<'(.j1jnerjas.. je ¡mpi(iieron llegar1 En el camino el piloto, viendo a 
embargo, la exper imentac ión perse- haí.tH Tokio . Recuerda con sptlsfac-lia? pasajeras mareadas, propuso el 
yerante con procedimientos entera-¡Cj¿n ]a8 grandes recepciones que se'descenso; pero la superiora le recor-
*añute nuevos, y finalmente los en-' h i ^ r o n en su honor en Hanoy y i d ^ su promesa do estar aquella mis-
yRayos hechos con aceite vegetal de shanghay. I i r a noche en Barranquil la . E l piloto 
IjX China, condujeron al f in , a los i En todas partes le colmaron de'cumP'^0 811 pahibra. a las seis ho 
resultados que se buscaban. |honores. E l emperador de Annan 
K l esmalte de color se aplica ca- le concedió la cruz del Dragón ; «1 
i * de la misma manera que el ne-,rey ¿e Laos lo envió la condecora-
gro y se somete a igual calor en |c jón del Elefante blanco, y en Shan-
hornos ordinarios de esmaltar. 'ghay le regalaron uu vaso de jado. 
E l nuevo procedimiento lleva m u - ' ú n i c o en eu g é n e r o , 
chas ventajas al del barniz y la pin-[ Hablando de las consecuencias tóc-
tura . Con nueve horas solamente iépoleas , declaró Pelletier que las eta-
puede esmaltar de color una carro-|pas regulares de los viajes largos 
cería , mientras que para pintarla y ¡pueden llegar a los 1,000 ó 1,200 k l -
barnizarla se necesitan por lo me- j lómet ros , mientras que hace un año 
nqs diez días . E l esmalte de color parecía el m á x i m u m los 500. 
tiene cierta elasticidad que lo pro- Interrogado acerca de sus proyec-
tege. Los r a s g u ñ o s ordinarios pue-¡ tos , dejó entender al periodista que 
den quitarse por mero frotamiento,, que preparaba un viaje de mucho 
sin necesidad de un nuevo esmalta-1aliento pof encima de Af r i ca , 
do. Lleva t a m b i é n al barniz y la] 
•pintura la ventaja de que no se ¡PARA R E P R I M I R LOS VUELOS 
ras y cuarto de la partida habían 
franqueado los 99 7 k i l ó m e t r o s . 
Las autoridades ¡es prepararon un 
recibimiento entusiasta, y hasta las 




El ministro Inglés de Aeronáu t i -
ca es tá organizando un servicio de 
aviones entrn Londres-Madrid y Lon-
dres-Roma. No t r a n s p o r t a r á más quo 
corre.spondfen?ia urgente. 
S i n c o s t o n i d i f i c u l t a d a l g u n a s o l a m e n t e h a y q u e g a s t a r l o 
q u e c u e s t a n l a s g o m a s . 
A u n q u e p a r e z c a i m p o s i b l e , e ü o e s u n h e c h o v e r í d i c o . 
L a s v e n t a j a s d e l a s g o m a s B a ! o n p u e d e n s e r o b t e n i b l e s c o n 
l a s G o o d y e a r I n t e r c a m b i a b l e s s i n e q u i p o e s p e c i a l a l g u n o . 
L a s G o m a s B a l ó n G o o d y e a r I n t e r c a m b i a b l e s p u e d e n s e r 
a j u s t a d a s a s u s r u e d a s a c t u a l e s , y a s e a n s i n p e s t a ñ a o l a s 
d e 3 0 x 3 % > c o n p e s t a ñ a . 
E q u i p e s u a u t o m ó v i l c o n g o m a s d e b a j a p r e s i ó n , y d e 
m á x i m a f l e x i b i l i d a d c o m o s o n l a s B a l ó n G o o d y e a r I n t e r -
c a m b i a b l e s y r e c i b i r á e n c a m b i o , d u r a b i l i d a d , c o n f o r t y 
e c o n o m í a . 
S o l a m e n t e l a s G o m a s B a l ó n G o o d y e a r I n t e r c a m b i a b l e s 
e s t á n h e c h a s c o n e l f a m o s o t e j i d o d e c u e r d a " S u p e r w i s f . 
presenta 
nado. 
un aspecto terso y sati- ' 
D E D I N A M A R C A A A L E -
M A N I A 
A fines d i junio pasado, durante 
tres días una gran carrera automo-
vilística desde Dinamarca a Alema-
nia, ida y vuelta mantuvo animado 
I T A L I A TAMBIEN CELEBRA COX-
C t USOS DE VUELO SIN MOTOR 
El primer concurso de vu-ílo sin 
agrieta con facilidad, y siempre,PELIGROSOS DE LOS AVIADORES mot0r que se celebra en I ta l ia em-
El público f rancés , emocionado por p ^ ^ á 0l día l o . de octubre, y du 
el t rágico accidente de Bourg-la Rei-
ne, fe pregunta si no es hora de que 
se le proteja eficazmente contra los 
aviadores imprudentes. E l Gobierno, 
para tranquilizar a 'a oponlón, ha 
publicado en la Prensa una nota ofi-
ciosa, en la que se dan a conocer 
las instrucciones cursadas a los avia-
| dores, con fuerza legal y de cuyas 
infracciones clan parte los gpndar-
ra rú catorce d í a s . Eí lugar elegido 
es las colinas do Sisemol. 
V N D I R I G I B L E D E "SPORT" 
los entusiasmos de los aficionados lí ' * i ai „ „ . , I anwuixauuan agentes d i contribuciones. Como 
F . V ^ h 1 1 1 0 ^ 6 paises'!regla general, se considera que con-El recorrido de este Importante'traviene a lo mandado el a v i ^ o r <1Ue 
circuito pasa de Copenhague a K i e l yui.le sobre una población a meno3 
por Odense y Kold ing ; de Kie l toca lele 500 metros. E s t á prohibido volar 
Hamburgo, Hannover; Magdeburgo; ¡sobre poblaciones de 10,000 a 100 
doble a Ber l ín ; baja a Lipsla; Dres- jmll ihabitantes a menos de 500 me-
de; Freslau; de al lá empieza la vuel-jtros para los aviones multimotores 
ta por Francfort; Stettin y Rostok; y el doble para los monomotores. So-
y alcanzando Kie l por este camino, 
vuelve a Copenhague. 
Son más o menos 2.700 ki lóme-
tros de camino con desniveles apenas 
sensibles, lo que pe rmi t ió a los más 
esforzados concursantes alcanzar 
buenas velocidades, con un prome^ 
dio de 5 4 k i lómet ros por hora, apro-
slmadamente; mientras los dos ter-
cios al menos de los corredores que-
daron rezagados a varioH trechos. 
La clasificación final presenta ex-
celentes resultados. En la catego-
ría hasta 2000 eme, el corredor He-
b're ciudades de m á s de 100,000 ha-
bitantes se debían tstas cifras. Co-
mo 'os aviones llevan el n ú m e r o de 
la mat r í cu la suficientemente grande, 
el agente puede apreciar si el avión 
es tá más alto o más bajo de la a l t i -
tud l ími t e . 
Observada una Infracción, el pre-
fecto do, policía transmite a la Ae-
nmántic!! el n ú m e r o de mat r ícu la , a 
f in de indentificar el avión y su p i -
loto, y efectuada la identif icación. 
E] "Times" ha publicado un l ia 
mamiento de vn miembro del Real 
Aero Club d.; Inglaterra, proponlen 
do ia fundación de un Club q m 
practique el "yachting" aé reo a bor-
do de un dirigible ex profeso que no 
tonga más de siete toneladas de ca-
pacidad y al cual puedan subir vein-
te pasajeros. Este dir igible, cuyo 
coste calculan en 650,000 pesetas, 
lo adqui r i r ían a escote, entre veinte 
socios del Club. 
/.Bs que no hay en Inglaterra, pre-
gunta el articulista veinte personas 
capaces de consagrar seis mi l v pico 
de duros a seinejante "sport"? 
Este deporce es muy superior, co-
mo diversión, al "yachting", y no 
presenta mayores peligros n i d i f i -
cultades. 
El ministro del Aire ha Informa-
do favorablemente este proyecto, y 
será Interesante la acogida que le 
d ispensará el públ ico . 
FUSELAJES DE F I B R A 
El ministerio de Marina de los 
degfaad Schou, quien guiaba un co-
che Fiat 501 presente en ese cer-
tamen, llegó único de su ca tegor ía ; 
en horas 49.20, mientras los de-
más concursantes de dicho cilindra-, 
Je, se retiraron durante el viaje. |tí('u,0 4S2 Código penal. 
Hedegaard Schou ocupó el según- L& Prensa francesa ha pedido la 
do presto en la clasificación g e n e - j r ñ n r a d a de Ucencias, 
ral , después de la máqu ina F . N . 
de Rasmu&sen de la categoría de E L " R A I D " D E TRES RELIGIOSAS 
la ca tegor ía de 30 00 eme. , La suneriora de una Orden religio-
En la ca tegor ía 3000 eme, des-'sa de Colombia embarcó en San Na-
pués de la F . N . llegó segundo un zario para visitar a sus hermanas 
Essex guiado por H . E r l l n d ; de los.de Colombia, y como no sabía es-
cochas de cilindraje superior a 3 0 0 o | p a ñ o l , llevó consigo a una monja 
eme. llegaron a la raya Danie l sen¡que lo habla. 
la Comisaría de policía instruye, el Es(ados Un,j0fi tiene en pruebas en 
sumario. g estacio.'ios aé reas de Pensaccla 
Las sanciones qu^ la le<y dispone y Anacostia tres aeroplanos cuyos 
son: (fuselajes han sido construidos cou 
Multas de 100 a 500 francos y f ibra , 
prisión de uno a c.inco d í a s . En ca-
po de reine.(Icncia, so aplica el ar-
a 
G O M A S B A L O N 
en Wil lys Knight en horas 49.25 y 
Meyer en Hudson a. 57 .80 . 
En Puerto Colombia fué recibida 
con grandes honores; el Presidente 
G O O D ! Y E A R 
Espérase con in t e ré s el resultad'» 
de 'as experiencias pu^s si se rea-
hzasen las optimistas durante toda su 
ran r . nuevo proced , - |durac ión el uero lall0 ea ta rá en con8. 
construcción permi t i r ía L . . . . . . 




una producción sumamente r áp ida . 
L A AVIACION E N E L COXGO 
BELGA 
La l ínea aérea Leopoldiville-Elisa-
bethvllle será inaujurada en breve 
plazo, sirviéndola uvlones» Handley 
Page trimotores. 
En la actualidad, y con los medios 
de cjue se dispone, se tarda cuaren-
J i lómet ros del recorrido. 
El viaje de mes y medio se r e d u - ¡ a p a r a t o a lemán , do const rucción i t a - í l a s autoridades de ios grandes cen - jd rán que pagar una 
eirá, por medio del aeroplano, a dos i liana, con motores ingleses y radia- tros comerciales los represe 
dore? franceses, hubiera de tomarjdel ministro del Ai re . El ministerio 
posesión, con la bandera noruega, ¡hará entrega a cada Aero Club de 
de un terr i tor io ár t ico que pudiera ¡una suma suficiente para que ad tante comuLicaclón radiote lefónica 
con los a e r ó d r o m o s . 
CONFLICTO DE NACIONALIDADES 
E l corresponsal en Norte América 
de ' La Gazzf tta deH'Aviazioue", co-
memando el desistido vuelo de 
Amundsen al Pelo Norte y la pro-
yectada par t ic ipación de un piloto 
norteamericano, dice que en. los Es 
L a a n e m i a 
es la precursora de la tubercu-
losis. 
En la edad florida se opera una 
transformación fisiológica en el or-
ganismo de la jovencita que va a 
ser mujer. En tal período peligroso, 
es cuando deben tomar un podero-
so regenerador que corrija los des-
arréglos, estimule el apetito, dé fuerzas, ayude-
al desarrollo e inicie una vida exhuberante y 
plácida 
Médicos de renombre prescriben como el más 
fficaz de los reconstituyentes al 
jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D I 
Bcchacr lodo frasco (ra* 
U exterior HIPOFOSFITOS do por la Real Academia de Medicina, i r a 
A U J U | 
td« 00 llrv« en la etique- 1̂ 1 
5FI  SALUD ea rojo. t*i 
y cinco días en .nibrir les 1,900 jtados Unidos resultaba ex t raño quo 
v Haced uso de l a % f 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G 
que es el remedio e f i c a c í s i m o en l a B R O N Q U I T I S C R O N I C A , 
e n los R E S F R I A D O S ant iguos y descuidados , e n l a 
C o n v a l e c e n c i a de ia P N E U M O N Í A y de l a G R I F P E 
Ly e l mejor agente c u r a t i v o de l a T U B E R C U L O S I S 
P r o c u r a á los N I Ñ O S d é b i l e s y propensos á B R O N Q U I T I S , 
^un t e m p e r a m e n t o res i s tente y P U L M O N E S R O B U S T O S , ' 
Millares de Enfermos le deben sn e m c l ó n . 
L . P A U T A U B E R G E 
y 10. Rué do Constantinople 
ur. piloto norteamericano, sobre un miemos se pondrán en contacto con 
l  -¡u 
en tantos será mayor que la que se 
los Clubs de Golf, más I o s -
extras por el uso de los aero 
 
acabar por pertenecer a Dinamarca, quieran algunas avionetas del tipo 
El caso constituye una real y cu- do las que lian de tomar parte en 
riosa amalgama do nacionalidades, [el concurso de Lypne, del 29 de sep-
tiembre. Natutalmente, que va r i a r á 
CUEACION n r ABRO CLUBS E \ la cantidad con la importancia de! 
I \ ( « L A T E R R A [Club. Además , durante el tiempo di 
"Le F í g a r o " anuncia que el ml-icho se da rá una subvención para I o í 
nistro inglés del Aire es tá dispuesto | gastos de entretenimiento, compra 
a conceder, durante dos años , su ¡de material y recambio. Los Clubs 
apoyo finamiero a unos diez Aero ¡han de comprometerse a poner otro 
Clubs. Para la const i tución de los tanto que el Gobierno. 
y la conservación de los campos 
aterrizaje. El objeto que oer.ig" 1 
ministro es crear «.na ^er^'int 
éervit aérea que pueda ser 
ut i l idad en caso de guerra J « ^ 
que Inglaterra sea tan Porosa 
el aire como lo es .va en ei 
La prensa Inglesa ^ 
lía del primer donativo. ^ 
Continúa en la 
r ; 
U L T I M O S M O D E L O S 
H E R R A J 
•4e. PARIS .( 
i . 
P A R A C O N S T R U C C I O N E S 
M O D E R N A S . 
V E A N U E S T R O E X T E N S O 
S U R T I D O Y P R E C I O S 
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U T O M O V I L I N O C I J L J L v M Y S O 
Por FERNANDO L o PEZ ORTIZ, Director del "AUTOMOVIL DE COBA 
U S C A R R O Z A S A U T O M O V I L E S 
que se ajusta perfectamente a la 
nmrc.ha lenta que han de llevar en 
los entierros. Puede acortarse o au-
nientarse su velocidad a merced del 
que las g u í a . 
E l señor .Miredo Hernández , cuyo 
recieron los automóvi-
CJaDd0 aSL fueron forzosamente 
, ios tráfico. E i público 
Sjr*»dofle ..nuéllos de tal manera 
V e ^ a f . s fué imposible soste-
U » ŝt0S • rible competencia. L n 
su irref:,r compararse n i en la j t r i ' t c excjui!>itc y dón de gentes le 
he no Pod . ,nDÜ ni en su como-¡lian valido tantas s impat ías , ha lle-
ívoai* de' ^ J o ^ ó v i l . Hoy n i en 
E d t0Unl UCI': ios paseos se ve un 
^ t .Ado por caballos. 
ílüií-u10 1 "-hes de los bautizos, d..' 
n̂ 103 Ao los entierros han id,. 
5 Meciendo. Los han ido susti-
EL RECALENTAMIENTO DE 
LOS MOTORES 
'C r a u t o m ó v i l e s , ya lujoso., 
J^destos, nu- el c a d á v e r . 
jos larg n los antiguos en su eco-
irentajan a ^ ^ . ^ ^comotr iz y 
joBiía. f n . : ' z 
t« su S las" viejas carrozas mor-
^ tiradas por parejas de ca-
norias t,ra^diendo su lugar a laa 
•*,loá l fúnebres automovil ís t icas 
t*0 <A*1 expresamente para los 
^iruídaSFn las grandes ciudades 
&úerT0S:;a Inglaterra, Italia y otras 
da Francia, i n g ^ carrozas 
^ ^ ^ / r a conducir el cadáver al 
áe Ser io Las familias se van dan-
^ . Z áe que por su aspecto, por 
¿ofU Aciones económicas y por su 
^ f s S U son preferibles las 
^ L automóviles. 
^ en la Habana se va in-
TaroÍnd0 él uso de estas carrozas. 
t)áVCTc J funeraria dedicada ex-
nivamenfe a este servicio. La ad-
t l t ro con singular esmero y con 
rnulcsa diligencia el señor A l -
5 'Hernández. Sus distintas ca-
^s . í u tomdv i l f l s se acomodan a 
^ las fortunas. El mecanismo de 
carrozas w de tal naturaleza 
nado una héceSi^ad con el servicio de 
sus car rozas-automóvi les que día 
tras días han de ir ganando terren > 
como les sucedió a los antomóvilos 
de t ráf ico, de paseo, de bodas y do 
bt-utizo. 
DESAPARECEN 
Así como el cabullo va desuparockn-
do para ceder el lugar a los vehíéulQSJ 
a motor, parece iiut; el buey tambiOn c-- i 
tá llamado a dtsupartcer a medida que, 
líos tractores van Intruduciéndose ca-
j da vez más en las faenas agrícolas.' 
Los agrieultort-s csUni iiicuiitrundo quoi 
leBtas máquinas bucen el mismo traba-
| jo que los bueyes y. Jo que es más im-
' portante, bailen más trabajo en el mis-
mo tiempo y lo bacen mejor. Agrega-
do a esto el hecho de que el tractor 
I no consume forraje ni se enferma n i . 
¡se niuere> s<5 explica que el agricultor I 
lo prefiera a los bueyes pues no sola-• 
mente resulta m&á eficiente para el • 
trabajo, sino que le proporciona unal 
economía positiva. I 
Como ejemplo de lo que puede hacer 
un tractor, bace poco un tractor Ford-I 
I son equipado • con est.-ras, llevó un 
j "traücr" sobi-e el cual iba una locomo-1 
tora Fordson K. una distancia de 
i 25 kilómetros, desdi la ciudad de Cien-1 
Ifuegos hasta el rentral Ferrer, sobre] 
I una,, carretera en las peores condiciones; 
I que sea posible imaginar, pues así c» 
¡llamada la carretera, do Cienfuegos a 
' Rodas. 
El tractor con esteras hizo perfocla-
mente el trabajo de balar la zorra 6ó-
ore aquellas lomas de diente de pi'rro 
alcanzando una velocii'id casi ecjijiva-
lente a la de un camión cualquiera, 
llamando poderosamente la atención en 
todo el camino. 
r 
C A J A S D E B O L A S S . K . F . 
P A R A A U T O M O V I L E S , C A M I O N E S , E T C . 
DE S U P E R I O R C A L I D A D , F A B R I C A D A S D E L M E J O R 
A C E R O S U E C O 
E n existencia de todos t a m a ñ o s y tipos 
Sol ic í tenos Precios 
Compañía S. K. F . de Cuba 
O'REIÍ L Y , 21. 
Habana. 
Resulta perjudicial hacer funcio-
nar un motor que se haya recalenta-
do, en la misma forma que serla do 
graves consecuencias para un hom-
bro si se pusiera a hacer un trabajo 
fuerte estando con fiebre muy a l ta . 
Cuando el agua comienza a hervir 
en las camisas ck; agua y en el ra-
diador, es' s ín toma do que algo anda 
mal en alguna parte. Lo primero 
que debe hacerse es ver si el tras-
torno se debe a falta de agua. Por 
lo general, el conductor llena el ra-
diador cuando advierte que és te no 
tiene agua suficiente, volviendo lue-
go a par t i r . Pero si ei recalenta-
miento se produce otra vez. el agua 
no puedfe entonces remediar la si-
tuación . 
Las causas más comunes del reca-
lentamiento son: lo . , rotura o f lo-
jedad de la correa del ventilador; 
2o.: motor con mucho carbón, ade-
más de la correa un poco resbaladi-
za ,o una mezcla muy pobre; 3o., 
la chispa demasiado retardada; 4o., 
alguna obst rucción en el sistema de 
refr igeración. 
En enfriamiento de un motor -se 
efectúa por conexión más bien que 
por radiación, a pesar de que l l a -
mamos radiador al aparato de ref r i -
geración. Este ú l t imo es simplemen-
te un aparato que permite que la co-
rriente de aire, provocada por el 
ventilador y por el movimiento de 
avance del vehículo , se Heve al ca-
lor impartido a los tubos del radia-
dor, o celdas, por el agua caliente. 
El sistema es tá construido en for-
ma de que una cantidad de agua 
circule por todo el sistema en un 
tiempo dado, y si la circulación de 
agua se reduce, és ta llega a| radia-
dor más caliente de lo que normal-
mente debe l legar . E l agua en las 
camisas de1, motor se encuentra ge 
neralmente a S2.2. grados y en tiem-
po muy caluroso llega quizás hasia 
í>7.7 grados. Cuando llega a cien 
grados, el agua hierve. Una gran 
parte del calor de la explosión pasa 
inmediatamente a1̂  t r avés de las pa-
redes del ci l indro hasta el agua, y 
esta ú l t ima es forzada hasta el ra-
diador para que se refresque. Si* se 
produce una acumulac ión de sedi-
mento en el radiador, o en las ca-
misas de agua, esto da motivo para 
que la afluencia de agua disminuya 
en intensidad y llegue a calentarse 
tanto que el radiador no puede en-
fr iar la lo suficiente. Cada vez que 
el agua cumple un circuito, se pone 
más caliento que en la vuelta ante-
rior, y así en poco tiempo llega a 
hervi r . 
En el sistema a termo-sifón el 
agua circula en forma natural . No 
existe bomba. E l agua caliente se 
eleva hasta la parte más alta y en 
esta forma va hasta el radiador. Si 
el sistema no es t á completamente lle-
no de agua, la circulación no pue-
de tener lugar . Por consiguiente un 
motor con sistema a termo-sifón de-
be ser provisto de agua todqs los 
días . 
Cuando un motor funciona con la 
chispa retardada, toda la llama de 
la explosió i se pone en contacto con 
una gran superficie de pared de ci-
l indro, impar t i éndose calor excesivo 
al agua que se encuentra en las ca-
misas. A cada explosión que se pro-
duce, el agua corre un poco más ca-
llente, de modo que después de un 
corto tiempo llega a hervir . 
ANUNCIESE EN EL " D I A R I O " 
DE LA M A R I N A " 
A U T O S D E U S O 
G r a n L i q u i d a c i ó n d e F i n d e A ñ o 
F u n c i o n a m i e n t o M e c á n i c o G a r a n t i z a d o p o r E s c r i t o 
Sin alterar los orecios de nuestros coches usados, que el mes pasado rebajamos al extremo de ven-
derlos solamente al contado, hemos acordado ofrecerlos con 
F A C I L I D A D E S D E P A G O - - S IN I N T E R E S E S - - SIN EXIGIR FIADOR - • SIN EXIGIR S E 6 Ü R 0 
ALGUNOS DE NUESTROS COCHES USADOS 
BUICK, moderno, Canadá , 7 pasajeros. 
BUICK, moderno, 5 pasajeros. 
DODGE, ultimo modelo, ruedas alambre 
ESSEX, 6 cilindros, tipo 1924. 
CLEVELAND, en magnífico estado. 
CADILLAC de todos tipos y precios, 4 y 7 pasajeros 
CHANDLER, motor Pikes Peak, 7 pasajeros 
CHANDLER, varios tipos y precios. 
PACKARD, de 6 y 12 cilindros. 
REVERE, 5 pasajeros, 6 ruedas alambre. 
SINGER, 7 pasajeros, elegantísimo. 
HUDSON, 7 pasajeros, prerio de ganga. 
JORDAN, 7 pasajero*, buena oportunidad. 
COLE, 4 pasajeros, Sport, en buen estado. 
MURRAY, 4 pasajeros, gran lujo, regalado 
COCHES CERRADOS 
HUDSON, tonríng-Iimoqsme, espléndido. 
WINTON, lónodsine-town-car . 
RENALUT, coupé gran lujo, muy barato. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
de uso en parte de pago. 
-Siendo los precios tan reducidos, no podemos aceptar otros coches 
J . U L L O A 
P A S E O D E M A R T I ( P r a d o ) 3 , 5 y 7 
Y C í a . 
T E L E F O N O M - 7 9 5 1 
DE S D E h a c e quince a ñ o s se v i ene fabri-cando el H u p m o b i l e c o n los mejores 
materiales que se han podido obtener . Y de la 
m i s m a m a n e r a , e! n u e v o modelo H u p m o b i l e , 
se cons truye al presente con e l m a y o r e smero 
posible, h a c i é n d o l e resistente p o r todos con-
ceptos y tan c e r c a de la p e r f e c c i ó n m e c á n i c a 
c o m o l o p u e d e s e r l a o b r a h u m a n a m e j o r a c a b a d a . 
Ü u p p M o l a r C s r C o r p o r a t i o n 
26*5 MlLV/AUKtE A I / f W / E , 
DtTROIL M I C H m N , t U. A . 
H u p m o b i l e 
EL NUEVO TREN "AUTOMO-
BILE SPECIAL" 
Debido al incesante incremento 
que en los Estados L'uidos está to-
mamlo en estos ú l t imos tiempos, la 
ludubtr ia Automovi l í s t ica . La Com 
p a ñ í a Ferrocarr i lera The Southern 
Railway System, acaba de dedicar 
un transporte especial de automó-
viles y sus anexos, en su gran red 
ferrocarri lera. 
Dicha decis ión ha obtenido el be-
nep lác i to no solo de todos los fa-
bricantes de au tomóvi l e s americanos 
sino que t a m b i é n de los distribuido-
res cle a u t o m ó v i l e s y accesorios, en 
¡aa ciudades localizadas on la par-
te Sur de dicha nación, y de los paí-
ses Sur y Centro Americanos que 
t i¿nen conexión con dichos produc-
tores, í 
Estos trenes es tán ya circulando 
diariamente transportando solamen-
te como dec¡mos más arriba, auto-
móvi les , camiones, y accesorios en 
general. , 
El i t inerario del "Automobile Spe-
! c i a l " comienza en la gran ciudad de 
! Cinclnnati . en el listado de Oblo, 
1 U. S. A. por ser esta ciudad la pr in-
¡ cipa] de entre todas ellas, localizada 
l e u sitio e s t r a t é g i c o , en la zona'Nor-
te.» donde se hallan t ambién locali-
zados el mayor grupo de importan-
tes fábr icas amcricanay de produc-
ción de a u t o m ó v i l e s y sus anexos, y 
ser desde los comienzos del desarro-
llo de la Indust r ia Automovil ís t ica 
en dlcbo país , la que mejor conexión 
ferroviar ia presenta con las ciuda-
des y pueblos lbcalizados al Sur. 
Por idén t i ca s razones se ha dado 
t e r m i n a c i ó n a dicho itinerario en 
la importante ciudad americana del 
Sur o séa^e en la ciudad de Atlan-
ta. Estado de Georgia, U. S. A. 
Desde unos a ñ o s a esta parte, la 
ciudad de - i t lan ta , ha venido a ocu-
par 5< m á s importante lugar como 
^ . d a d dis t r ibuidora para todas las 
ciudades localizadas en esta o t ra 
zona, as í -como ha extendido su al-
cance comercial muy ventajosamen-
te con los pa í ses latinos del centro 
y sur Amér ica . 
Nos place consignar que el " A u -
tomobile SpeHa'.'" on su primer via-
jo de apertura se .bailaba compuesto 
de t reinta y a ú a t r o tragatas de fe-
rrocarr '! . llevando en ellas ' au tomó-
viles y accesorios por valor de cerca 
de 5¡200.000.00. 
Según cá lculos do la Tbe Southern 
Ratlway System, el volumen a trana-
agujerito invisible casi, pero por el , l ima. 
portar en los meses venideros i rá pesado por distintas razones. Ante , repara. E l exceso de soldadura h a b r á 
en crescendo a medida que avance todo, puede estar atnevesado por* un ¡que sacario cuidadosamente con la 
la presente estación, y esperan ellos 
demostrar tanto a los fabricantes 
como a sus distribuidores, la incal-
culable ventaja que para ellos habrá 
de reportarle, descongestionandu los 
cuaj penetra la esencia. Entonces la 
nafta invade el espacio libre del f lo-
tador y lo vuelve más pesado. En 
este caso h a b r á que soldar 'e l agu-
d^partamentos de" embarque de las í e ro ' Pero ^ cuidado, pues el ex-
pplmerá8 y facil i tándoles a los se-¡ceso de somadnra aumenta el peso 
gundos una más r áp ida entrega de del ^ a d o r y ei inconveniente no se 
las mercancías y por consiguiente! 
proporcionándoles indirectament,} un 
mayor volumen de negocios dado el 
corto plazo de entrega y recibo gra-! 
cías al nuevo y espléndido servicio 
introducido por la The Southern 
Railway System, con el "Automobi-
le Special". 
La t r anspor t ac ión de automóvi les 
y accesorios en fragatas especiales 
no es nada nuevo en la Industria 
ferrocarrilera, pero no por ello deja 
de tener 'un alto significado el paso 
dado por la The Southern .Raihvay 
System, al reunir en forma de ua 
solo y carac te r í s t ico " t r en" un ser-
vicio que hasta ahora venía efec-
tuándose en combinación con el 
transporte de otros productos de es-
casa importancia. Su decisión pues 
al diferenciar el transporte de auto-
móviles y accesorios por sus líneas, 
demuestra palpablemente que el ne-
gocio y volumen del mismo que 
aporta dioha industria automovi-
lística a favor de las empresas fe-
rrocarrileras es actualmente digna 
de la preferencia al igual que otras 
de no menor importancia y escala 
que desde hace años ya gozan de 
tal ventaja, y esto lo acaban de com-
prender con sumo acierto los direc-
tores de tan importante compañía 
ferrocarrilera. 
En alguuos casos, muy raros por 
cierto, el exceso de peso se debe a 
defectos de cons t rucc ión . Siendo así . 
el único recurso que hay es devolver 
el carburador al fabricante para que 
lo provea di; un órgano que se adap-
te perfectamente a sus funciones. 
ALGO SOBRE EL FLOTADOR 
DEL CARBURADOR 
Como se sabe, ei flotador que se 
halla en la c á m a r a de nivel constan-
te del carburador es desplazado por 
la esencia que, cuando alcanza un 
cierto nivel, levanta el flotador y és-1 
te obtura la entrada de nafta. Se 
comprende, pues, que es necesario 
que este flotador tenga uu peso bien i 
determinado para que pueda obtu 1 
rar el orificio de llegada de la esen- I 
cia, apenas el nivel on la cámara sea 
el requerido. Si el flotador es de ! 
masiado pesado no será levantado a ; 
tiempo y provocará un .TUirdo en la 
obturación, y a voces hasta esta ope-' 
ración no ¡-e efectuará completamen-
te, y entonces el carburador se, 
aboga rá" . 
E l flotador puedé ^er demasiado 1 
P e r c e p c i ó n d e 
a u d i c i o n e s l e j a n a s 
Ea el cómodo reciato de m hogar puede U d . 
oír con toda claridad los conciertos que tienen 
lagar a mucha* millas de distancia. Deleítese 
oyendo admirables orquestas, instructivas con-
ferencias, trotes vocales e instrumentales pos 
eminentes solistas y las últimas producciones 
del seductivo Jazz. La clara y bien definida 
percepción a grandes distancias depende may-
ormente de los bulbos que U d . ose en . su 
aparato receptor. 
Esté seguro de que los bulbos que U d . 
obtenga sean Radiotrón. A ellas debe la 
moderna radio-telefonía n i eficacia y progreso. 
Para obtener una recepción ópt ima en su 
aparato, deposite su confiama en el nombre 
R A D I O T R O N y el famoso emblema RCA. 
Radio Corporation ot America 
Distribuidores para Cuba: 
G e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y W e s t i n g h o l t s k E l e c t r i c 
o f C u b a I n t e r n a t i o n a l C o . 
Premie $4.50 
AputMfo 168a 
Habana, Coba Edificio Banco Nackmal de Coba Habana, Cuba 
R a d i o t r o n s 
Marca Rcfbtrada 
P A G I N A V E Í N T Í D 0 5 D I A R I O D E L A M A R I N A Diciemur& 28 de l<fe* 
A g o x c n 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I C V k t 
L A T U R B U L E N C I A D E L O S G A S E S E N L O S 
M O T O R E S D E E X P L O S I O N 
Contrariamente a lo que puJiera. vaporización defectuosa dq la mez-
«Vaerse. el fenómem; designado c o i i j d a . , , . k 
eí nombre de ' turbulencia'.' ora c.o- Como que la tuibulencm se ob-
nocido mucho tiempo ha; s m t i n - tiene, principalm^ule. por a grun 
barso hasta estos úl t imos añoa no velocidad de los gases al entrar por 
ha enir-ido en el dominio púb l i -o . la válvula de a d m i s i ó n ' y au movi-
Es principalmente en IngMte-r.x ! miento durante la compresión se ex-
y en los Eatados Unidos donde tos!¿He» el hecho desde hace mucho | 
técnicos fee han preocupado del í i j - | tiempo observado que los motores 
toros ^práctico que el estudio de ü 
turbulencia podía tener favorecien-
do i-i rendimiento de los motores db 
explosión 
AI ingeniero Ricardo son dol)J:l33 
mu ' t i tud de trabajos y expen-rfeias 
p:ira oí mejor aprovechamiento de 
la combus t ión de los gaees a ba-se 
de favorecer la turoulencia. El re-
sultado ha sido la smodificaoionen 
de carrera larga dan mucho mejor 
rendimiento que los otro.s, debido 
a la remoción de los ga^es, mucho 
más intensa que aquél los practican. 
Para no disminuir la velocidad de 
los gases es necesario que la cáma-
ra de explosión tenga una forma ade-
cuada, pues las irregularidades que 
ofrezca c r e a r á n bruscos cambias de 
dirección a Jos gases, frcmándolos, 
la forma de la culta, que tanto Ili 
lliarorl la a tención al aparecer los 
motores construidos teniendo en 
cuenta el fenómeno de la turouien-
cia. 
en la disposición de las válvulas y | provocando remolinos, ocasionando 
depósi tos de esencia poco apta para 
la combus t ión oompjleta. Por este 
motivo precisa que la c á m a r a de ex-
plosión tenga una forma lo más re-
gular y s imétr ica posible. Y como 
Poco después el estudio de la tur-1 prot.otiI)0 ^e regularidad lo mejor 
bulencia y sus apliaciones u t i l i t a - j es la c ¿ m a r a semi.e&férica, una apro-
rias conseguía llamar la a tención de ; xjmaci5u ¿e ia cual la ofrecen los 
todo el mundo que se interesa Por: motores actuales con el árbol de cx-
las cuestiones de motor y las apl i- i céntr icas en la Cuiata. 
caciones francesas úe estos úl t imos Es tanlb¡én un punto importante 
tiempos consagran grande atención | el del alumag8> su avance y la co-
a este asunto, ya mucho antes co» , lncación de la bujfa. por la mayor 
mentado por la prensa especaalista ; facilidad a la igniciólí que presenta 
de lengua inglesa (ja mezcla carburante 'cuanto mejor 
Esta cuest ión actualmente es el l volatizada está y por la mayor ra-
caballo de batalla de todos los cons- I v[¿ez COlI1 que el encendido se pro-
tructores y así vemos como se va, I paga gracjaa a la velocidad de que 
generalizando cada día más la adop-I aqué l l a es tá animada, un motor con 
ción de la llamada " c á m a r a de t u r - | c ¿ m a r a de turbulencia no necesita 
bulencia". Esta adopción es la anh \ n ava,nce crecido. 
ha conseguido principalmente el En Jag proximic}ade3. de la bujla 
gran mejoramiento de muchos moto- L m donde el e{ecto de la tu rbu . 
res. «obre todo los construidos « t e ' f j ^ €g óptini0; contribuyeado la 
I colocación de aquél la a la rapidez 
Icón que se propaga la deflagración 
Pero esta colocación está deter-
minada por la forma de la culata 





las válvulas en L , que a pesar de su 
pequeña cubicación han dado resul-
tados sobresalientes, muchos de los 
cuales en las pruebas ú l t imamente 
celebradas. 
Seguramente el famoso Austin Se-
ven el de las recientes performan-
ces ne las 200 millas de Brooklands 
y en las tentativas de records en 
Mont lhéry , es tá equipado con un mo-
l e r provisto de una cámara de tur-
bulencia cuidadosamente estudiada. !cia' ^ en algunos casos no son las 
como tendremoe ocasión de compro- ^ u e indujeron a Ricardo al estudio 
bar así que nos sea posible, ocasión ,de esta, cuest ión, serán tratadas en 
que se p resen ta rá , según noticias;un a r t ícu lo que publicaremos en 
Hablaremos de ello al examinar los 
distintos tipos de moitor provistos de 
c á m a r a de turbulencia. 
La descripción de las formas fa-
vorables y las consecuencias aporta-
das por los fenómenos de turbulen-
que tenemos, muy en breve. 
La turbulencia es un estado de 
agi tación extraordinaria de los ga-
ses que legan al ci l indro; en su vir-
tud los gatees adquieren un movi-
miento giratorio en sobremanera rá-
pido que favorece la mezcla ínti-
ma del aire y la esencia, dos cuer-
pos en estado físico diferente, gas 
y Iquido. y por lo tanto difíciles de 
reducir a una mezcla completamen-
te homogénea , más teniendo en 
cuenta la rapidez con que se suce-
den los tiempos del motor, todo lo 
cual impide que la vapofización de 
la esencia sea completa y parte de 
ella no se volatilicq, 
Es fácil darse cuenta, pues, que 
para obtener el máximum efecto ex-
pansivo de la explosión de la mezcla 
gaseosa que entra en el cil indro, 
conviene que ésta sea. valga la fra-
breve. 
EX MONTLHERY 
L A T E N T A T I V A D E L E V A C K 
P A R A E L R E C O R D P E L A S 
S E I S H O R A S 
Le Vack. el popular recordman i n -
glés, t en ía el propósi to de atacar con 
su motocicleta de 350 c e . el record 
de las seis horas, de la ca t egor í a . 
A pesar de ^ tiempo pésimo y de 
la l luv ia , no aplazó so tentativa y j 
se lanzó a la pista a unos 120 po r i 
hora. Cuando llevaba cubiertas 300; 
k i lómet ros , se vi¿ obligado a aban-; 
se. lo m á s gaseosa posible sin que ?01\a7r ^ ? ! ! 'Pana *e m a s n e t 0 - I 
queden pequeñas gotas l íquidas que Le S " * *<> UpÜ en este ensayo sn , 
no se vaporizan ín t eg ramen te , per !proP6sit0' no l i a n d o batir las dU 
manecen en estado inerte y son ex-
pulsadas en pura pérdida Además , 
la presencia de pe-queñas gotas líqui-
das desfavorece la ráp ida propaga-
ción del éncendido. su combust ión 
es imperfecta, y los residuos de es-
ta combust ión en parte no son ex-
pulsados por el escape, sino que se 
depositan en las paredes del eilindro 
formando la calamina 
La turbulencia tiene por objeto 
provocar un estado de agictación de 
los gases. lo cual los mezcla íntima 
y homogéneamen te , evitando que se 
dispongan en capas según sus res-
pectivas densidades. Esta mezcla tan 
ín t ima y homogénea aumenta la pro-
pagación del encendido en propor-
ciones considerables, condición esta 
de inestimable valor para la u t i l i -
zación de carburantes pobres, eco-
nómicos, poco inflamables, lo que a 
su vez permite una comprensión más 
elevada y esta compresión aumeata 
el rendimiento y amengua el consu-
mo. 
Como es fácil comprender, cuanto 
mayor sea la homogeneidad de la 
mezcla de gases que llega a l c i l in-
dro, tanto ,mayor será la eficacia de 
la turbulencia; ésta se enca rga rá en-
tonces do la conservación y acabado 
de esta homogeneidad. 
E l análisia de los gases salidos 
por el tubo de encape da la medida 
del grado de turbulencia. 
En una combust ió i f perfecta, los 
gases de escape sólo contienen anhí-
drido carbónico, vapor de agua y ni-
t rógeno . Esto en una combust ión ín. 
tegra, pero en realidad, los Motores 
expulsan el ga« con cierta cantidad 
de óxido do carbono; cuanto me-
í ior sea ésta, mejor hab rá sido la 
combus t ión y por tanto mayor ren-
dimiento térmico. La presencia de 
oxígeno indica exceso de aire o bien 
tandas, en los tiempos parciales, del 
recordman Dance. 
P r ó x i m a s pruebas en Miramas. 
Los recientos éxitos del au tódro -
mo de Mont lhéry han despertado los 
tntusiasmos de los marselleses, que 
tenfhn su pista^casi tan olvidada co-
mo hasta ^>ora pe tuvo entre nos-
otros la pista do Terramar. 
Para correrse el día 16 de noviem-
bre, el Automóvi l Club de Marsella 
organiza una prueba handicap reser-
vada a aficionados, con coches de 
tur ismo. La carrera se cor re rá en 
varias series y una final de 10 kiló-
metros (dos vueltas); las salidas se-
' r á n dadas en ilíneas^y los handicap 
•se es tablecerán en segundos. 
Otra prueba que está anunciada 
para correrse sobre la misma pista, 
es el campeoato anual del Moto Club 
de Marsella. 
Esta carrera so ce lebra rá el día 30 
de Noviembre, sobro 10 k i lómetros , 
salida parada. 
La prueba es tá reservada a los 
siguientes tipos de vehículos : velo-
motores 100 c e ; motos 175. 250, 
350, 500. 750 y 1000 c . c ; side-
cars 350.. 750 y 1000 c e ; a los 
cyelecars 750» c e y n los coches mi l 
100, 1.500. 2,100." 2,750 y 3.500 ce. 
de turismo v carreras. 
T i p o s n u e v o s d e b e l l e z a 




"T OS Q U I N C E nuevos modelos Stude-
baker tienen u n v i v o aspecto de 
JLmaéf belleza. Su d i s e ñ o y acabado son 
agradables y de suma d is t inc ión . 
L a D i s t i n t i v a C a r r o c e r í a D ú p l e x 
L a nueva c a r r o c e r í a del Studebaker D ú -
plex, c reac ión exclusiva de Studebaker, 
es tan hermosa como prác t i ca . Repre-
senta u n t ipo nuevo de a u t o m ó v i l , dife-
rente de todos los producidos hasta hoy. 
E n su c o n s t r u c c i ó n se combinan el mo-
delo abierto y cerrado; en 30 segundos 
puede convertise este D ú p l e x abierto en 
u n c ó m o d o coche cerrado, bajando sus 
cortinas Studebaker de rodi l lo , a los lados. 
Sin embargo, la belleza de los nuevos 
modelos no se basa solamente en las 
mejoras de d i s eño , sino en una serie de 
muchas mejoras. 
Radiador niquelado largo de hermosas 
l í nea s , que se extienden hacia afuera en 
la parte del frente, d á n d o l e gracia espe-
cial. L a cubierta del motor , ancha y recta, 
armonizando sus moldeaduras con las de 
la ca r roce r í a . L o s paralodos son anchos 
y de elegante curva tura , d i s e ñ a d o s espe-
cialmente para n e u m á t i c o s "balloon", con 
los cuales se equipan los nuevos m o -
delos Studebaker. E s de l lamar la a ten, 
c ión el br i l lante y bello contraste del 
acabado de esmalte negro de los para-
lodos, y el color madera natura l de las 
ruedas. E l equipo entero de guarnicio-
nes tiene t a m b i é n abundancia de belleza. 
B e l l o y P r á c t i c o 
Pero no solamente su aspecto y d i s e ñ o 
dist inguidos son las cualidades que l l a -
m a n la a t e n c i ó n del púb l i co ; h a y t a m b i é n 
cualidades en el in ter ior , que t a m b i é n 
merecen encomio. L a potencia adicional 
del famoso m o t o r Studebaker, es una. L a 
mayor d u r a c i ó n de l cbassis, debido a que 
sus bastidores son m á s resistentes y sus 
cojinetes y pernos art iculados m á s gran-
des, es otra. A d e m á s , su mecanismo es 
m á s efectivo, debido a mejoras hechas en 
los engranajes de su t r e n desplazable; el 
mecanismo de embrague de acc ión m á s 
suave; mayor p r e s i ó n de frenos en las 
ruedas traseras (frenos h i d r á u l i c o s en las 
cua t ro ruedas s i se desea); manejo m á s 
fácil, a consecuencia de la a d o p c i ó n de u n 
disefloe spedal de mecanismo de direc-
neu-d ó n , admirablemente adaptable a 
m á t i c o s "bal loon". 
N u m e r o s a s C a r a c t e r í s t i c a s 
E x c l u s i v a s 
E l equipo de Aos nuevos Studebaker es 
completo, i n d u y é n d o s e l á m p a r a s de ca-
peruza, vent i lador de caperuza, que fon -
d o n a por medio de pedal, cerradura del 
t r en d e s p l a z a r e , c o m b i n a c i ó n de l á m p a r a s 
trasera y de s e ñ a l de parada, y porta-neu-
m á t i c o con cerradura. Bajo el cr is tal d d 
parabrisa, en fo rma de óva lo e i l umina -
dos por una lampar i t a escondida, v a n ins-
talados, u n reloj de ocho d í a s de cnerda, 
^velocímetro , a m p e r í m e t r o , indicador de 
p r e s i ó n d d aceite, indicador de gasolina. 
L a s l á m p a r a s se endeuden y apagan por 
medio de palanca encima d d volante de 
d i recc ión . 
N o hay palabras para describir los nuevos 
modelos Studebaker. H a y que verlos 
para apreciar su belleza, sus ventajas 
exclusivas, su gran refinamiento. A u n 
sin otro objeto que d de enterarse del 
progreso en d i s e ñ o a u t o m o v i l í s t i c o , vea 
U d . estos nuevos m o d d o s Studebaker, 
E l los representan el resultado supremo 
de los 72 a ñ o s de experiencia de la Stude-
baker. Venga a nuestros salones de ex-





















W i l l i a m A . C a m p b e l l I n c 
. P r e s i d e n t e Z a y & s 2 y 4 . 
H a b a n a , C u b a 
S T U D E B A K E R 
E S T E E S E L A Ñ O D E L S T U D E B A K E R 
A S M A C U R A 
¿Xo p a H i ' i p a r á "AHa Tíomeo'' on el 
í i r a n Premio de Kuropa 1026 
Según noticias que un rotativo 
francés cree seguras Alfa Romeo no 
par t i c ipará al Gran Premio 'ie Eu-
ropa 1.925, pero en cambio cor re rá 
el fJran Premio de Francia con su 
equipo completo. 
La noticia i m s parece un poco 
prematura, ya que aun que la casa 
A^fa Romeo tuviera el propósi to de 
.ibstenen^e, scgurnrcente no habr ía 
hecho pública tan pronto la noticia. 
E l Asma se cura radicalmente con! 
ASMACURA, de venta en todas laa 
¡Droguer ías y Farmacias, 
i Premiado con Medalla de oro j 
1 Cruz de Méri to en la Exposición In -
ternacional de Milán, I tal ia , en la 
|curación del A S M A . 
¡I Depósi to : Farmacia Santa Elena: 
J . del Monte N . , 2 8 0 . Tel. 1-2371, 
• 8613 
H A B A N A 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
E L M O T O R " W I T T E " 
C O N R E G U L A D O R D E E S T R A N G U L A C I O N P A R A T O D O S L O S O B J E T O S 
Consumo petróleo, gasolina, alcohol y productos do In destilación d-el petiróleo. 
CajlÍdad suPorior—precio módico. Económico y de ma-nejo sencillo. Knoecdido de alta te-n-
1 sión. Con excedente de fuerza y ácil de poner en marcha. Se e u m i i l Ira en potencias de 2 a 25 ca-
, ballcrs de fuerza con bases para cut"esquiera clusfea de instalacionee. Lo garantizamos plenamente. 
Maquinaria para panaderías . 
Losas refractarias de 16 x 16 pulgadas, puer ro , Válvulas y Lintemaa. Motores Eléctricos 
"Valley" coa cojinetes de bolas, cao-ga acumuladorea "Valley" para 110 y Í 2 0 Volts. 
G U S O , H N O . Y C O . 
• >Meroaderes número 1.—Habana. 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s d e C H A M P I O N M a c h i n e r y C o . 
c 112eF ai t . 3d-14 
B A Ñ E S E C O N B O M B A " P R A T 
>; . / . i 
L A M A S S E N C I L L A , L A Q U E D A M A S A G U A 
C O N E L M E N O R C O S T O 
N U E S T R A M E J O R G A R A N T I A S O N L A S I M I T A C I O N E S 
A G E N T E S E X C L U S I V O S G A R C I A & G A R C I A M O N T E 2 - G T E L M - 1 3 7 3 
F A B R I C A C I O N E I S P A Í S I O I - A 
a n o x n i D1AK1U Dt L A MAKÍINA d ic i embre ¿& de i & 
f A G I N A V S l N T f T R P * 
T U A 
O M O V I L I S M 
Por F E R N A N D O L O P E Z O R T i Z , Dlreoter émí « A U T O M O V I L DP C U B A 
N O T A S D E A V I A C I O N 
Viene 
de 1» página veinte 
D E L M U N D O A E R O N A U T I C O 
N O I C I V A A Y O 
res aeroplanos de dos asientos 
en(¡!g de un « I * * 0 ' 
o entrar en :a fase de ejeou-
Va 1 nrovecto de unir la India 
,n,fl Metrópoli por medio de d i r i -
ü la Cardinpton, la base ele-
?ibIe9'_» a empezar la construcción 
pida- vpaf_id0 de 130,000 metros cú 
|e un rjg,u 
^ - a « E O K G A M / A C I O X DE L A 
U E V Í H O ^ L T l C A 1 T A L L I N A 
l na acontecimientos políticos de 
. han provocado grandes refor-
]ulUi ja ..rganlzación adminlstra-
de la Aeronáut ica . 
U f « iefes de la misma ,han tenido 
Emitir v un decreto ha supn-
QÚ<ÍA a intendencia general del ra-
Ii,!d v reducido a dos las tres Direc-
^ L su/eriores que h a b í a . Por 
i S a d e s de economía se han 
" nrfizado muchas plazas, reaucien-
f ai mínimum ¡os funcionarios do 
d0 ai i t i ra Un detalle da rá idea 
r - t a . economía, . E l Cuerpo ds 
Tl 2enIeros se componía de 869 per-
1 Pues bien: han quedado re-
6 idas a 100 ingenieros, 64 oficia-
^ m i s a r i o s T S'34 civiles En la 
.nialidad convergen todos los es-
'.'."rzos a perfeccionar los aparatos 
y . el armamento. So han ensayado 
18 tipos de aviones libres y cuatro 
tipo de motores. 
UN GRAN PEDIDO DE AVION ! < 
I-A V U E L T A A I ; MUNDO H A TER-
¡ MINADO 
Los aviadores norteamericanos 
Smith y Nelson han terminado su 
E l Gobierno servio ha encargado i ^ 1 ! 1 ^ 0 yi^e ^rededor del mundo. 
100 avienes Breguei tipo X I X 
decidido 
realizada 
visad, en presencia de los oficiales 
de la Aviación servia. 
a ogufci I X . Ha ***** íreg<Í?0 a E1 Salvador el-
la compra la demost rac ión Primero de soptiembre. y por Boston, 
en el ae ródromo de No- ^l.eva York ' ^raslungton' W*™' 
nroCO„f.ia ñc n̂a ^f?^iQine LnicaS0 V Omaha, se dirigieron a 
San, Diego, California, donde llega-
ron el 22 del mismo mes. 
VUELO NOTABLE DE UN PILOTO r ^ L T ^ ^ ^ d f d e qUe 
,entraron en lor. Estados Unidos, por-
A L E MAN Ul'ütí fué precioo multiplicar las es-
talas para atender a los ruegos de 
E l aviador Zimmermanu ha rea- muchas ciudades que deseaban re-
lizado ú l t imamen te el viaje Dessan-
Constantinopla en quince horas de 
vuelo, pilotando un "h idro" metál i -
co "Junkers" con el nuevo motor de 
la misma marca. 
cibir en triunfo a los héroes de la 
vuelta al mundo. 
A l f in , el 25 de septiembre aterr i-
zaron en Santa Ménica, donde que-
dó cerrado el colosal c i rcui to . Pero 
aun continuaron hasta Seattle, pun-
to en el que dieroa por terminada 
LAS MANIOBRAS NAVALES IT A- su empresa. 
L IANAS I La expedición saliera de Peattle 
'el 7 de abri l . Habiendo invertido. 
Por primera vez, desde la guerra, ;por lo tanto, cinco meses y veinti-
ha efectuado maniobras la flota íta-jdó.- úlas en su ^'nje alrededor del 
Mana, tomando pane en el»as las .globo. 
fuerzas a é r e a s . Los diflgibles h i - I Desde oue Ib-garon al Canadá se 
rieron muy lucido papel. Entro las les unió de tfuéVp Wade, cuyo apa-
enseñanzas do este simulacro naval. ,raf( • vesu,fara destruido al ser iza-1 
recogeremos una tan sólo: la de que 00 a borfl0 del "Richmond". des-¡ 
pueo do un alorrizaje cerca ÚP Is-• 
porta-av:o-,lundia i 
| El argentino Pedro Zanni. en cont-i 
• ' ¡ 'añía de su mec&nicp Belt^rame, i t l - j 
ItiMita ahora h< vuelta al mundo, p i - j 
luiando un/F'okkor 150 I I P . Xapier. i 
iC'lUíí ría A •r,! tí ( í.̂ rl o ,>1 O i! ,) « i,. 
I ta l ia necesita buques 
L a h i g i e n e i n t e r n a h a r á m á s e n 
f a v o r d e s u t e z q u e l o s c o s m é t i c o s 
U C H O se sorprenderían quienes admiran el fresco 
cutís y la radiante hermosura de las mujeres famosas 
por su belleza, si supieran qué poco usan ellas los cosméti-
cos. Su secreto es muy sencillo y reside en la Higiene Interna. 
E n la mayoría de los casos, es macho más efectivo hacer 
desaparecer las impurezas interiores del organismo que 
'itJ ' sujetarlo a tratamientos externos. L o s médicos eminentes 
recomiendan LAXOL, el aceite do ricino purísimo y que es "tan dulce como la 
miel" como el mejor tratamiento para los desórdenes digestivos, la disenteria, 
cólicos, fiebre, envenenamientos y barros o manchas en la piel, etc. 
Ideal para los niños, los Inválidos 7 las personas que sufren de debilidad es-
tomacal, el LAXOL no se repite, ni causa náuseas. Es un laxante efectivo, sea 
cual fuere la edad de quien lo tome. No olvide Ud. pedir a su farmacéutico el 
LAXOL genuino, que se vende en botellas azules 7 que recomiendan los mó-
dicos de todas partes. 
l L A X O L í 
"¿Por qué no un ponche en la próxima es-
cena?" 
"Porque el público notaría que tenemos 
gomas K E L L Y en todas las ruedas." 
S O N R I A S E 
C O N 
K E L L Y S 
R o d H ^ n ^ y H n o . , D i a t r i b u i d o r e » G e n e r a l e s 
v e n i d a d e W a s h i n g t o n ( A n t e . M a r i n a ) 1 6 - 1 8 
H a b a n a 
, 'Salió de msterdam el 2(5 de j u 
' l i o y Hegó .1 Calcuta el 7 de :igosto. 
¡ i i iv i r t iendo/sólo un día más que Pe-/ 
i I M I e r d'Oisy desde Par í s al mismo, 
punto, 
M e r i o d e l o s 
• M o s q u i t o s 
No Importa si me pican, porque 
tengo MENTHOLATUM que d i 
alivio inmediato y elimina la 
picazón. Infalible contra las 
picaduras de insectos y plan-
tas venenosas. Alivia pron-
tamente el dolor, y extermina 
completamente los gérmenes 
venenosos. Millones lo usan y 
testifican sus poderes curativos 
maravillosos. 
Indispensable en el hogar 
ofrece los mismos resultadoe 
para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, ecrema, 
irritaciones c inflamaciones de la 
piel, catarro, resfriados, etc., etc. 
Se vende solamente en sus tres 
envases originales—pote, tubo 
y lata—en todas las boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company 
Buffaio, N. Y.. E. U. A. 
Cuando salía de Hanoi para Hong 
Kong, el 1!» de agosto, capotó , rom-
piendo el aparato. 
E l 22 de septiembre pudo reanu-
dar su interrumpido viaje, y iha He-
gado al Japón , aterrizando en Ka-
sumiga Ura el 11 de octubre. 
Por su parte. Sacadura Cabral 
piensa emprender pronto su anun-
ciado viaje alrededor del mundo, 
utilizando aviones Fokker especía-
les . 
DOS GHAXDES VUELOS: PARIS-
RABAT Y LONDRES-TANGER 
Sin previa preparac ión , con apa-
ratos ordinarios y sin la m á s míni-
ma organización de ruta, acaban da 
realizarse do? «grandes raída, que en 
una época do menos proezas aviato-
rias que la presente, hubieran des-
pertado admirac ión profunda. 
El capit&ti Weiss, con el teniente 
Van Caudemberg, salió de Par í s -Le 
Hourget pilotando su Breguet-Re-
nauh 300 KP. . y después de hacer 
escala en Cliateauroux, Toulouse, 
Perpignan, Barcelona, Alicante, Má-
laga y Tánger , llegó a Rabat. Pasó 
a l ' I cuatro dias. y el 19 de septiem-
br< emprendió el viaje de regreso a 
I'ari?, por la misma ruta, habiendo 
recorrido 6,000 k i lómet ros en total. 
R] piloto inglés Cobham, que se 
hizo célebre por sus numerosos raids 
a t r avés de Europa, transportando 
a ricos pasajeros en viajes de pla-
cer o de negocios, y o.ue ú l t imamen- j 
le ganó la Copa del Rey d?- Ingla-¡ 
ierra, a bordo de un D . H . 50, mo-
tor 140 H P . Siddoley Puma, llevó 
a cabo, sobre este mismo aparato, 
un viaje admirable. 
E l 19 de ociunre «alió de L»on-j 
dres-Croydon. a las fiéis de la m a ñ a - ¡ 
na. y a las quince y diez minutos! 
aterrizaba en nuestro ae ródromo do | 
Cuatro Vientos, después de volar 
i l,4cS0 k i lómet ros , sin escala, en nue-
[ve horas y diez minutos., 
¡ Media hora después par t ía nueva-
mente para Tánger , en donde tomó | 
tierra a las siete y veinticinco de la ¡ 
¡ t a rde , repartiendo los periódicos pu-
¡blicados en Londres el mismo d ía . 
To ta l : 2.080 k i lómet ros en 12 ho-
ras y 55 minutos de vuelo y 13 ho-
ras y 25 minuto? de tiempo total. 
A las siete y veinte de la m a ñ a n a 
siguiente emprend ió el regreso, pero 
hubo de renunciar a efectuarlo en 
un solo día por el camino seguido 
a la ida, a causa del mal tiempo que 
reinaba en el centro y Norte de Es-
paña . Eligió el l i to ra l de Levante 
y descendió en Málaga a las ocho y 
cincuenta minutos. Salió a las diez 
y cuarenta y jinco y voló sin escala 
por la ruta Almer ía . Alicante, Valen-
cia. Barcelona, Gerona. Narbonne. 
hasta Toulouse, en donde a te r r izó a 
las seis de la tarde. 
De Toulouse salió al día siguiento 
a las seis y treinta de la m a ñ a n a , 
y, t ambién sin escala, cruzó Francia 
y llegó a Londres-Croydon a las doce 
y cincuenta minutos . 
En resumen* un viaje complot) 
ule 4,800 k i lómet ros en 55 horas y 
sólo 2S de vuelo. Uno de esos via-
jes que aerditan al piloto, al aero-
plano y al motor, y que prueban, 
sin dejar lugar a dudas, las ono'-
.ttelB posibilidades de la aviación en 
l:i actualidad . 
H m a r a v i O o s o m o d e l o de l u j o 5 1 9 , p u e d e s e r , s i n l a m á s l i g e r a 
d u d a , c a l i f i c a d o c o m o e l c o c h e q u e r e s u m e j a m á s r e f i n a d a c a l i d a d m e -
c á n i c a , c o m b i n a d a c o n u n a c a r r o c e r í a , c u y a b e l l e z a a r i s t o c r á t i c a de 
l i n e a s y s o l i d e z de c o n s t r u c c i ó n , r e p r e s e n t a u n p o l e r o s í s i m o a t r a c t i v o . 
R e s p o n d i e n d o a s i m i s m o , a l a s n e c e s i d a d e s de u n m e r c a d o m á s 
a m p l i o , o f r e c e l a " F h t " c o m p e n d i a d a s e n s u m o l e l o 5 0 1 , l a s v e n t a -
j a s de u n c o c h e l i g e r o , c o n f o r t a b l e y n o t a b l e m e n t e e c o n ó m i c o e n s u 
s o s t e n i m i e n t o , a u n p r e c i o q u e , d e p o r s í , c o n s t i t u y e u n a de s u s m á s 
s o r p r e n d e n t e s c a r a c í e r í s t i c a s . 
I A N 6 E M O T O R C O M P A N Y 
A v e . W a s h i n g t o n 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) H a b a n a . 
de Amundsen, para hacer un vuelo 
notable, y decidió llevar a cabo la 
ruta de los aviadores norteamerica-
nos. 
L O S A V I O N E S C O N T R A L O S L O S T R A N S P O R T E S A E R E O S 
OE PISA A GROENLANDIA 
Locatel l i . el. célebre piloto fascista 
italiano acordó util izar su Dornier 
Wal de la desistida expedición polar 
El 25 de ju l io de Pisa, y por IVIar-
senit, Lausaune, E^traburgo y Rot-
terdam, voló en fcla,r)ar; sucesivas has 
la Kotterdam. voló en etapas suce-
sivas hasta Brough, H ü l l . 
E l 9 de agosto hizo la t ravesía 
de Brough a las Orladas. De allí vo-
ló a las isla.: Féroe , y el 18 llegó a 
l leykjavick. Islandia. Tres días más 
tarde emprend ió la t raves ía a Groen 
landia, ai mismo tiempo que los pi-
llólos yanquis, pero el funcionamien-
to defectuoso de uno de los dos mo-
jí ores le obligó a descender cuando 
¡se encontraba a unas cien millas del 
¡Cabo Farewell y había volado ya 
jmás de ochocientos k i lómet ros sin 
novedad, 
Locatelli pensaba arreglar la ave-
r ía y remontar de nuevo el vuelo, 
pero el mar estaba agi tadís imo, y 
un montante y el v'nión de profun-
didad sufrieron en el descenso. En-
H I E L O S 
Salud de sus niñas. 
E l 7 5 p o r c i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s p r o v i e n e n d e 
l a m a l a e l i m i n a c i ó n , o s ea e l e s t r e ñ i m i e n t o . E s t e g r a v e 
d e f e c t o p u e d e c o r r e g i r s e s i n n e c e s i d a d d e a p e l a r a l o s 
p u r g a n t e s u o t r a s d r o g a s q u e f o r m a n h á b i t o s p e r j u d i -
c i a l e s y q u e l o s n i ñ o s d e t e s t a n . 
E l s a l v a d o t i e n e c i e r t a c u a l i d a d l a x a n t e r e c o n o c i d a 
p o r l o s m é d i c o s h a c e a ñ o s . 
P o s t ' s B r a n F l a k e s es e l s a l v a d o , e l a b o r a d o m e d i a n -
t e u n p r o c e s o e s p e c i a l y e x q u i s i t a m e n t e c o n d i m e n t a d o 
c o n j a r a b e d e m a l t a y s a l . E s u n a l i m e n t o n u t r i t i v o q u e 
t a m b i é n a y u d a a n o r m a l i z a r e l f u n c i o n a m i e n t o d e l o r -
g a n i s m o . 
V i r u t a s D i S a l v a d o 
De venta en todas las t iendas de v í v e r e s . 
P E R O c e r c i ó r e s e que sea POST'S , 
P O S T A S 
B R A N F L A K E S 
CON OTROS COMPONENTES DE 
T R I G O 
A L I M E N T O L A X A N T E 
Posium Oreal Co , Inr 
BiitUc Crrclc Mich. 
(nbnrHntes lambióa de 
Posi Toasti«, Grmpe Nutt 
y Postum 
STARKS inc 
A P T 2101 
HABAN 
¿ H a c o m i d o U d . H o y s u s a l v a d o ? 
Una escuadrilla americana se dedi-
có la primavera pasada al bombar-
deo de unos t émpanos de hielo que 
obs t ru ían la Platto River y amena-
zaban, p v su acumulac ión , la l ínea 
férrea de la Unión Pacific. Tra? al-
gunos ensayos frustrados, se arroja-
ron bombas de 100 y 300 libras pa-
ra formar e! éánal necesario para 
la deriva de los hielos. 
E N R U S I A 
tonces decidió esperar a que el mar 
se calmase, y una vez hechas las re-
paraciones, ganar la costa. 
Mus la espera fué vana y el tem-
poral cont inuó rodo el día 22, el 2:j 
y el 24, mientras que las corrientes 
alejaban al Dornier de la costa, 
a r r a s t r ándo lo a \v deriva, y la t r i -
pulación sufría los efectos del olea-
j e . ' 
En un reciente trabajo aparecido 
en " L ' A u t o " fie había de 2 2 l íneas 
aóroas en servicio c en proyecto so-
bro el terr i torio ruso, lo que supono 
poca cosa para lu vasta ex'.ensióu 
de la república de ,os soviets. Pero 
la realidad es lodavía más modes-
ta. La mayoría de ''sitos servicios de-
peiulcn del ' 'Dobrolei" , cuya situa-
ción fii-anciera no permite que fun-
cionen con i ' igulnr idad. Además, sus 
relaciones cen laá autoridades obs-
taculizan muchas veces la buena, 
marcha de la empresa. Baste un do-
talle: la linea Moscú-Nijni Novgo-
rof, qujS es la de explotación má^ 
fácil, presenta una estadís t ica de 97 
viajes en 192:!. En la memoria leí-
da a los accionistas de esta empresa 
hay un detalle muy g r á i i e o . Veinte 
aviones le han costado 62 6,000 ru-
blos ó rc , lo que viene a ser u u í - ' S 
160,000 pesetas cada uno. 
Es tá en preparativos la línea Mos-
cú-N'insA, que ferá una etapa de la 
línea do Varsovia. 
O F E R T ñ E S P E C I A L 
T r a j e s de C a s i m i r p a r a C a b a l l e r o s , 
e n d i f e r e n t e s m o d e l o s 
o 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n t r a j e s d e n i ñ o s y 
j o v e n c i t o s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
'tmm sporr 
M . G ó m e z ( M o n t e ) 7 1 7 3 , f r e n t e a A m i s t a d 
T e l é f o n o A - 5 1 3 1 
«Jct.ñ *t)k. 
. - A G I N A V E T N T I C Ü A T R u D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 28 de 1924 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
r e v e l a c i o n e s d e UN p e r i o - S I M P A T I C A F I E S T A D E G R A -
D I S T A I T A L I A N O A C E R C A D E 
L O S P R O C E D I M I E N T C S F A S -
C I S T A S 
P i o r r e a A l v e o l a r 
m \ \ INDO AL R.P. tSÍÍBAN RIBAS EN SU FIESÍA ONOMASTICA . 
ROMA, diciembre 27 
Los periódicos de 
blicau hoy faccfsimiles del llama 
do " M e m o r á n d u m Rossi", escrito en 
defensa propia, por Cesare Ross!, 
jefe de la oficina de prensa del go-
bierno fascista, narrando lo acaeci-
do desde eí descubrimiento del ast-
Binato de Matteotti hasta que 61 
(Rossi) fué detenido por la pol icía . 
El 22 de junio, Rossi se ent i regó a 
los agentes que lo venían buscando 
bajo la acusación de ser uno de los 
instigadores del supuesto secuestro y 
ssesinato de Matteotti , y en la ac-
tualidad se halla en la cá rce l . 
El m e m o r á n d u m trata del régi-
D U A D O S U N I V E R S I T A R I O S 
EL í iR( PO d e LOS ABOOAPQ^i creyó por muchos años que era una 
DE 1917 CELEBRO ¿ N O C E S ^ i afección puramenlb local; pero se 
la oposición I AC'OSTUMn 11A1 ) \ TOMIDA A N l ' A L demosfado, sin embargo, que 
La inflamación supurativa de \h 
cavidad er. qao es tán engastados los 
dientes, llamada piorrea alveolar, se 
Con motivo do celebrar su santo cnslai. deJ templo, a su Superior en 
el día fie tan querido como estima-(su onomást ica fiesta, 
do jesuí ta , Superior de la Residen-] Ki lerno usado por el I'adre Ribas 
t ía de la calle de Bolívar (antes en esta misa, era nuevo, usado por 
l .vina», le fué rendido un hermoso primeva vez, uno de los nnmeroson 
homenaje de s impat ía y cariño por rogalcs que Ib fueron hecho» en su 
I,i ; asociaciono;; <iue radican en la d í a . 
Lennosa iglesiu del Sagrado Cora-1 
i t a \ por las personas que adnrvun ; i ; i i c e i t i o n GENBRAl i 
tu gran apostolado en favor de l a ! A las nueve se Inició el desfile 
j i l igión. ' \*n iglesia, pasando los asistentes 
Fve&yi/rto a este apostolado ya be- al ¿alón de recepdono? del templo. 
i . í o í . hablado en esta crónica del d í a . Allí el Padre Rivnr dir igió la pa-
otí Utbrá a los ntlslenles pam darles 
A las 7 y 15. cuando l legaíros al llas gracias, primero por f l acto her-
templo. éste estaba ocupado por mi- in.oso que acababa do presenciar, acto 
moroso v escogido público como ea que alegra el pirtia j ffemiteatri que 
los dlaa de grüi/ Ciesta. 'aun quedan almas flue naben luchar 
Pocos momentos ues-pués de las por la Imena causa, esto es, por ia 
gete v treinta dió principio la misa Ireligión caldUcf. 
de comunión general en la que o f i - i Luego las felicita por la ayuda 
ció el festejado <!«« le pregan en su labor, labor l'iensa; luego en el movimiento fas-
Fmpezó con Exposición del San- ¡desde luego, dice el Padre Rivas, cista y por úl t imo, en el gobierno 
tlhimo Sacramento Pudimos admi- our está c blicrado a desempeñar , por lascista. indicando lo mucho que en 
rar !a gran < ustodia estilo gótico, 'cieber a la Compítñia de J e s ú s . él confiaba el dictador y cuán tos es-
única en su clap.e en la Habana; la i Les habla luego (Ul Sagrado Co- fuerzos hizo por disuadirlo del uso 
norte superior de e;t:v custodia re- vazón de Jesús por e! cual todas de- de la violencia. 
presenta exactamente la torre .de la ben l i ab r jo r sin dos.anso. ñ El y só- Declara el m e m o r á n d u m que des-
gren iglesia da Roma. lo a El le debemos los grandes be- pués del asesinato de Matteott i los 
Ayudado por los croa'stas católi- neficios y favore? que hemos reci- tascistas, el gobierno, y la prensa, 
co« del DIARIO DE LA MARINA, bido duianle el año que es tá f inal!- i n á n i m e m e n t e , y con fines venga-
Lorenzo y Gabriel Blanco, y del zando. tivos "me atribuyeron, por medio de 
Ilc.iini.no DurfiuteJs, sacr is tá i . dci Ts'o desmayc'is srgind en vuestro la intr iga y del miedo, la organiza-
t. :nplo. dió princ ipio la misa de co-¡noble e m r e ñ o y presiacintc vuestra ción de varios actos de violencia o 
munlóii Que fué cantada. iccc peví ción y si es. verdad que en- irregularidas que ocurrieron desde 
El coro integrpdo por los cantan •'contraremos muchas dificultades, Sífl la t r iunfa l marcha de Roma", 
(es P. Larrea y Sres. Rueda y Urres-jlo es menos que con fe y constancia i Rossi prosigue, diciendo^ que to-
ta razú . bajo la dirección del maestro ¡l legaremos ai t r iunfo que nos pro- . do esto era contrario a su tempera-
Toribió Azplazu, Intcrfiretaron esco- prnen-f s. ! mentó político, moderado de natu-
gida miFa. Damas y caballeros fueron luego I raleza, y agrega: 
A l momento de la comunión 8? desfilando anle el Padre Rivas, el ¡ "Quisiera decir de una vez que 
acercan cientoo de fio'es a comnlgn |cunl iba entregando a cada uno. un , todo lo ocurrido fué debido a la 
en perfecto orden. E^te sentido ho- precioso detente primorosamente b c - l voluntad directa, aprobac ión o com-
menajp manifiesta claramente la ej- jdado. i ¡.licidad del presidente del* Conse-
timación general que se na granjea- Pedimos al Señor que acreciente j0>; 
do el muy querido Padre Ribas cu- ¡ sus actividades, acreciente su entu-
ire los habitantes de la Habana. eissmQ. y le ¡tó todas Ins energ ías 
Terminada la misa se hizo la re- ' r e c e í a r i a s para que en la laboriosa 
serva-cen ol Sant ís imo, ayudado por'senda que le ¿Stá encomendada, pue-
ci capelláii Patiro Joaqu ín ^Tofres. ida ser factor principal del bien mo-
Mientfás eí celebrante se retira- ra] y material do ios unmerofas al-
ba del altar, el enro ejermtaba pre-mias que diri.-rej. 
c-iosos cantos al Niño do Belén. Lo más selecto y escogido de la 
El altar lúoia un ar t ís t ico adornó jsdclédad, acudió a rendir felicitación 
floral de eoler blanco, delicado ob-¡FÍr.cera al modesto jesu í ta , testimo-
requlo del l í e r m a n o Dafántez , sr< Iniándole con pumerosos regalos. 
_ , ^ ^ , esa enferi j«dn.1, que es una de las 
En la bella y elegante tsrraza cau3ag m^s frecuentes de la pérd i -
moderno Hotel BrlstoL de " « f ^ r o es causada por un 
est-rtulo amigo el seSor Ete.v.no, cor.stitu. 
Grapiello. ce lebróse anoche la "O-
mida anual de ios abogados gra-
simpaMcO' 
Lltucional en el cual 
existe en moyor o menor grado la 
retención cíe sustancias excrementl-
Estir descuorimiento ha per-duadoií en 1917, grupo 
que se r eúne dos veces al año en: n • expliquemos la 
^ Z M T ^ r ^ T i e m b ^ I ̂ c u e " c l a con que los gotosos y los 
L c a m i n X s ' a m a ^ n " ' ¡ a 6 ' j - u m á t l c o s sufren de piorrea alveo-
I T i o s ^ Z * ^ ****** - i c á r e o s que gene-
,.j(g ; ¡ r a í m e n t e c iurren en las coyuntu-
Ocupá n presidencia el doctor; ras de las personas gotosas, o reu-
Gustavo Ramírez ül ivel la , Fiscal de^ mát icas . 86 forman también en la» 
men fascista en general y de las I la AuJiencia de la Habana, toman-j cavidadei de las mand íbu las en que 
numerosas medidas agresivas toma- do asientos'a uno y otro lado del; es tán encrOadcí los dientes, donde 
das por los fascistas antes del des- mismo los doctores L'rbano Gody y| producen una inflamación destruc-
tubrimiento del crimen Mat te t t I . I Luna A . Martínez, que frmaban lai tora de lo¿ tejidos. Esta inf lamación 
Describe los cargos que ocupó prime-1 comlsióv organizadora: los señorea asume con el tiempo un ca rác te r su-
ro en la redacción de' "Popoio D ' I Cesar Faget. en representac ión dell purativo. y a consecuencia de esto 
I ta l ia" , ó rgano de Mussolini en la | director de " E l Mundo": Moisés Al-1 los dientea pierden su soporte y se 
mansa, por el Directoc de "La P>en;caen 
L A 
A L M A C E N C O M E R C í a o DB PAPEL, EMPRENTA ^ 7 ^ ^ \ I 
ESCRITORIO ^^ECTOs ü ^ 
s 
I ** * Kl,,ECT
C R O M O S P A R A A L M A N A O l i p 
GRANDIOSO S d i r i D i , V J t 
T a r j e t a s d e F e l i c i t a c i ó n 
PARA AÑO NUEVO 
L i b r o O f i c i a l p a r a e l I m p u e s t o h . i , 
I L MEJOR QUE SE FABRICA 1 1% 
L I B R O S E N B U N C O P A R A E L C O M E R C I O EN m ^ y 
S U A R E Z & C U E T o 
Telf . A.2704. San Ignacio esq. h Mural la . Apartado l o . u 
i i uo' nal» 
Los depósi tos de sarro que 
Relata varios casos en que se h i -
zo uso de los "clubs" cruelmente y 
se administraron a varias personas 
acto. 
Entre Jos asistentes figuraban fis-
cales de Audiencias dei interior ; 
Jueces ,Ie distintos y lejanos té rmi-
Ito de r ic ino: í * municipales, que oportunamen-
, • te solicitan licencias para asistir -
tan a menudo se ven junto a las en-
cías, son generalmente uno de los 
primeros indicios del desarollo de la 
piorrea alveolar. 
En unión do un tratamiento lo-
cal adecuado. Salvitae suele ser un 
agente e f i ««z en esta enfermedad, 
porque tiende B evitar la formación 
de depósitos calcáreos en las caví-
dades ocupidas por los dientes. 
alt. 
S O B R E L O S I N G R E S O S D E U N A 
D E M E N T E D I S P U T A N V A R I O S 
P A R I E N T E S D E L A I N F E L I Z 
NEW YORK, diciembre 27. 
" Entre log muchos parientes de la 
D*i señora Ada A . Flagler, infeliz de-
Hotel señor Sandalio Menóndez, pro-! mente recluida en un manicomio de 
cedente del Palacio Presidencial, fuói és ta , la señora Emma P . Cox, de 
muy celebrado, así como también el Filadelfia, es la úl t ima en hacer va-
sexteto del " B r i s t o l " que amenizó elj ler legalmente sus derechos sobre la 
suma de $375.000 a que asclendd 
el superávi t alcanzado por las pro-
piedades en usufructo dejadas a fa-
vor de Mrs . Flagler , 
Mrs . Flagler era esposa del falle-
sa", y nue.'tro compañero Ric i rdo 
A . Casado, representando a nuestro 
Director 
Entre frases Ingeniosas y ch!íj:es 
de buen goesto, se hicieron los ho-
nores al siguiente exq/isito m e n ú : 
Toronja mercantil 
'Entremés con incidentes. 
Sopa jur ídica 
Troncho de pargo de Mayor CuaLUa. 
Polo embargado ea cacerola. 
Ümelet te preventivo 
Aguas minerales 
Ca fé .—Tabacos 
Rioja b l a n c o . — í l i o j a t in to . 
Champagne. 
Eí servicio esmerado, bajo la di 
rección del competente má i t r e 
m l k 
¡a manifestación formada contra la 
residencia del ex-presidente N i t t i y 
I la destrucción de varios clubs ca-
tólicos en la región de Brianza, to-
estas fiestas de los abogados gra 
dundos en 1917. 
La comisión organizadora del han 
quete de anoche fué objeto de Jni 
cido Henry M . Flagler, alto funcio-
nario de la Standard Oil Co. , quien 
se divorció de ella en el Estado de 
la Florida por la anormalidad de 
do lo cual, según él. fué ordenado I voto de felicitación por la brillantez « « e s t a d o mental A beneficio de la 
por Mussolini en per-ona. Rossi1 del acto, indicándose al nombrar a -nobIe demente M r ; Flagler creó un 
A l ip nueve de la m a ñ a n a . Misa 
solemne con órq i . f s ta . Exposición 
de S. D . M . y s e i m ó n . 
Loivn/.o i ILANCO. 
J A FIESTA DE IOS SANTOS INO-
> r E N T E S 
Conmemora hoy nuestra Santa 
Madre la Igles'a el mart i r io de 1 -s 
Pantos Inocentes, el cual nos lo r .-
ficre así San realeo 
"En KinH tiempo: m í nge l -.M A N C L A D O E L E X T R E M O D E L ' , tizando esto la nueva línea entra-
H A S I D O D E S E M B A R C A D O Y 
| mega tener ninguna responsabilidad 
¡ concreta o directa en el asesinato 
de Matteotti , pero admite que estu-
I vo complicado en los ataques que le 
( 1 nerón objeto el diputado Misuri y 
e! capi tán Fo rn i . 
Señor apareció en suoños a Josf! di-
Viéndole: levánta te , lema al Niiui y 
a bu .V:;dre, y huye a Egipto, f es-
tá te all í hasta que yo te avise, por-
que Herodes ha de buscar al Niño 
p;i:;; m á t a r l e . Levan tándose José, 
tomó al Niño y v su Madre, de no-
die, y se n-tivó Egipto, donde 
s»- mantuflp baaV la muerte de He-
rí i ' - - ; de « n e n e que se cumplió lo 
que d .io el Sevor por boca del Pro-
feta: Yo llamé del Egipto a mi H i -
30. Entretanto, Herodes, viéndolo 
burlado de les Magos, se i r r i tó so-
rá en servicio como expreso o cable 
rápido entre este puerto y Puerto 
Rico. P a n a m á . Santo Domingo, y 
otros puntos del Caribe. 
York. El otro extremo del cable se-
rá desembarcado en Piinta Pesca-
Itreiaañera y mímdó ma.ar a todo^ , te legráf icamente a Cuba con New 
los niños que había en Belén y en 
toda su comaifa. de dos íiñoi abajo, 
eonfornae ai tiempo de la "apar ic ión 
de-la estrella", que había averigua-
(lo de los magos. Vióse cumplida! 
entonces lo que pre'd:jo el Profeta ' 
J e r emías diciendo: Hasta eu Roma 
st oyeron las voces, muchos lloroa ff 
y alaridos. Es Raquel que llera sus 
h'jcs í.in queiei consola.se, porque 
no existen' '. 
CULTO t ATOLI» o PARA HOY 
Hn loa diversos templos, Misa so-
lemne y adoración del Niño Jesús 
C A B L E O Ü E U N I R A T E L E G R A -
F I C A M E N T E A N E W Y O R K 
Y C U B A B 
XKW YORK, diciembre 27. 
La nutrida dotación del buque ca-
blero "Colonia" t e r m i n ó hoy las 
eperaciones de desembarco y ama-
rre del extremo americano del nue-
vo cable que, formando un eslabón j cable. Mañana , una vez conectado 
más en la red de la Central Amei l - el extremo desembarcado con el ca-
can, y la West Indian, subsidiarias! bie principal, el "Colonia" se h a r á 
de la Al l America Cables Inc., uní- j a la mar rumbo al Sur. y espera teñ-
ios doctores Aurelio Méndez y Ar -
mando Gómez A^aya p t ra orgau'-zar 
el próximo almuerzo de junio , que 
tenga efecto también en la terraza 
del Hotel Br i s to l . 
Cerca de las once de la noche, 
te rminó la s impát ica fiesta. 
Entre los asistentes, a d e m á s do 
los ya mencionados, recoraamos a 
fondo usufructuario, para tender a 
su sostenimiento, consistente en ac-
ciones que hoy valen diez millones, 
novecientos mi l pesos. Como quie-
ra que los ingresos obtenidos por 
este fondo son mucho mayoreg que 
la cantidad necesaria para el soste-
nimiento de Mrs . Flagler, de vez 
en cuando el superáv i t pasa a ma-
f l A L T O - P A R L A N T E p a r a s o l a z 
d e l a s f a m i l i a s 
En la hora recreativa, después de la cena, 
cuando la familia se reúne en la sala- el ALTO-
PARLANTE, "Table-Talker" Brandes cumple con su 
misión de dar diversión. 
Su tono suave embellece* la música que repro-
duce el aparato. Su tono sonoro enuncia, clara y 
perfectamente cada sílaba de un discurso o can-
ción. Su tono intenso es adecuado para llegar a 
todas partes de la sala. 
ColoqueL) en la mesa. Es de atractiva apa-
riencia, simple en contornos, de diseño agradable 
de un acabado color pardo neutral delicado. Es un 
ALTO-PARLANTE del todo satisfactorio. 
Distribuidores ara Cuba: 
Cía. Westlnghonse Electric Internacional 
Edificio Banco Nacional de Cuba 
Habana Cuba 
General Klectrio Co. de Cnba. 
Habana Cuba. 
los doctores Pablo Carrera Juzllz,; nos de los parientes más próx imos . 
Rayl Coartada, Jorge Sánchez (la-
larraga. Gabriel Gastón, Hildefonso 
García Osuna, Miguel A . Busquet, 
Las mil quinientas millas de ca- Manuel F e r n á n d e z Supervielle, En-
ble de que consta la l ínea fueron! ri<lue T1^nsó, Gonzalo y ECopoUo 
tra ídas a New York desde Inglate-
rra por el "Colonia". Para facilitar 
las operaciones de t ierra han sido 
desembarcadas unas diez millas de 
der 1 razón de doscientas millas de | 
cable por d í a . 
Ledón, Raú l Fe rnández Meflerj», 
Caries Morales, Miguel Oliva, Fran-
cisco Lámelas . NcWísio Ledón , Jo-
sé Romaguera, Eugenio Sánchez 
Agrámente (h) y nuestro antiguo 
compañero en la prensa Custavo 
Herrero. 
Plácenos felicitar a todos por el 
entusiasmo y la constancia con quo 
a t ravés de los años cuidan de man-
promedio. 
d í a . Si logra mantener ese | tener e intensificar la sana amistad 
, el "Colonia" se ha l la rá en nacida al calor de sus estudios uni -
dores, bahía de G u a n t á n a m o . Rea- aguas cubanas dentro de ocho d í a s . ' versitarios 
Mrs. Cox es prima de Mrs . Fla-
gler, y en enero cumpl i rá ochenta y 
un años de edad. En su pet ición, 
establecida ante el Supremo, dice 
que tenia gran intimidad con Mrs . 
Flagler antes de enloquecer é s t a . 
La peticionarla dice estar segura de 
que si su prima gozase de todas sus 
facultades mentales, no vacilarla en 
ayudarla. 
Hay ya un hermano, dos sobri-
nos y una sobrina en segundo gra-
do de Mrs . Cox, que ya gozan de 
los beneficios de dicho s u p e r á v i t . 
E ' Tribunal Supremo n o m b r a r á un 
Arbitro para que falle en cuanto a 
la solicitud de Mrs . Cox. 
\artado 1689. 
Superior 
T e l é f o n o 
Tono Igualado 
Parlante 
r a n 
Nlvy Tvp« 
^ I N m b r e q u e m v m W ^ L o 
recordarse en % á i o U k f o n í a 
T E M B L O R E S D E T I E R R A R E G I S - Estrado hoy varios temblores da 
T R A D O S P O R U N O B S E R V A T O -
R I O I T A L I A N O 
HOMA diciembre 27. 
E l Observatorio de Faenza ba r » 
t ierra intensísimos que duraron dos 
"horas . A l parecer, el centro de la 
t e r t u r b a c i ó n se hallaba a alguna di»-
tancia de I ta l ia . 
( i LTO CATOLICO VWW MAÑANA 
El Jubileo Circttlur en Santa Te-, 
ri-sa. 
En los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
IUSTIUO ESPIRITUAL 
En San Francis.o, reU:o espiritual 
para los Terciarios y demás fieler;. 
( AIMTULO . \ \ r A l , DE I.A V. O. 
T K K r E l l A i n : SAN r i : A N C » s c o 
El jueves próximo celebra la V. 
u . Tercera de San Francisco, su Ca-
pítulo anual a las tres pasado meri-
diano . 
LA El ESTA ONOMASTICA I)E L A 
feOMl^A-NiA 1>E JESIS 
E] jueves l o . de Enero celebra la 
Ccmpañía de J e sús su t . í s t a onomás-
llca con gran esplendor. 
APOSTOLA IK' l>E I^A ORACION 
DEL T 1 M I LO DE KEINA 
Prepara solemnes licstas al S-i-
g.ado Corazón de Je»üa los días 31, 
ilej corriente y 1 y ü del entrante 
r i es. 
Si;( ( ION ADORADORA NOCTUR-
NA DE L A HABANA 
Celebra Boleinné V'igiiia en la no-
che del 31 dld corriente. A las do-
04*» Misa y Comunión . 
Es pública, pudiendo asistir los 
f 1 ips que lo cet^ea. 
RRCUELA PAIIIJOQVIAL DEL 
CEHRO 
Hoy. solemne dis t r ibución de 
¡•^uinaldos. am*-' izándose el acto con 
función cívico--fligiosa . 
SANTA MARTA 
'•'.l lunes, día 2?. celebrará su 
f ; ia mensual la Ai cbicofradía d̂ * 
fciinta MüiM.n. que radica en la igle-
| n de Nuestra Sonora del Carinen. 
A las o'.-ho y treinta, misa canta-
¿M, sermón por el Padre Juan de la 
Cruz. Director de la Asociación y 
procePión al final por el interior del 
templo 
U.LV.SIA DE LA MERCED 
La Arcblcofrad.'r. de «a Guardia 
íle H) :v . i dsl S. Corazón de Jesús 
\. denuM Asocíamenos del templo de 
la M'i •••od. ce lebrcrén una Solemni-
s 'o i i ^.vstu, pr^n despedir el año 
que termina y coiaenzar Cclismenie 
e nuevo: deba fiesta será el 28 de 
l . ' i ' iomlrc 
S í : i . M:: i í : i ReVMil Vrta. de Zor»- M-i. 
Cam.í Tva. 
C. Izurriaga, 
D ' r c iqr . 
.M¡«n i Zorrilla Vdn. da Milagros, 
P r^ lden 'e . . 
M . i . Bsteti V. «lo Cañal , 
Vice a"Sfs! ¡'•uta. 
Brt«. Au>- ra Montoulieu, 
Seere.aria. 
PRO(. RA M A 
Día 28 de Diciembre 
A lar í-iet3 v mfdiH de la mañana . 
Mis , d0 Comuniór General para to-
la Alyocfactoneti y demás que deseen 
igromnlgar romo fin de año , en el 
altar do la Milagrosa. 
A L O S E N F E R M O S D E L P E C H O I N T E R E S A E S T A L E C T U R A 
E L E N F E R M t ) D E L P E C H O A G R A D E C I D O P O R S U C U R A C I O N , E S E L fflETOR P R O P A G A N D I S T A D E L A S B O N D A D E S D E L " G R Í P P O L ' 
Vedado, 24 de Diciembre de 1924 1 
Sr Dr Ar tu ro C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido Doctor: . 
Encontiandome con un catarro muy fuerte. y atacado de 
agudís ima tos. me decidí a tomar su acr 'ditado preparado "Gi ip -
pol", st .uurí.; ini ' . de encontrar ru él un remedio infalible a mis 
males y efectiva monte a los días de üflfflo, la tos des-
apare- ió . encontr.'n.di.me ya tosal.uente restablecida por lo que 
altamente agra*»vlda , le eni 'ío ias presentes \ l íneas para test í -
monii.:-le una vez nrás la efica-via de su excelente preparado. 
De usted atentamente, , 
HEP.MINV ALFONSO 
Sic. —5a. n ú m e r o 70.—Va ado. 
/ 
Pinar del Rio, 26 de Mayo de 1915 
Sr. Dr . Ar tu ro C. Bosque. 
i{a.) ; . . i ; i . 
Muy señor mío: 
He usado, con brillante resultado su preparac ión "Gr ippo l " . 
y con sólo dos pomos, fué lo fiU.'iciente para curarme un ciiLa-
rro. el cual, otras medicinas no pudieron curar. 
Lo he recomendado, también a dos amigos míos y han obte-
nido idénticos resultados. 
Yo estoy muy agradecido de 1 berlo usado; y si pueden servirle 
de algo estas l íneas puede uti . j arlas, como usted mejor crea. 
De usted atentamente, 
MARIO GONGALE/, 
Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Caibar ién, Junio 20 de 1915 
H a l a ü c . 
Muy señor mío : 
Habiendo leído v-arias veces en un periódico de esa locall-
lidad ijue daban a usted las graclis por el específico y tan nom-
brado "Grippol" , que tan bueno? resultadoes les hab ía propor-
cionado y siendo como es verdad, no quiero ser menos que dichos 
señores, darle a usted las más efectivas gracias y al mismo tiem-
po para que usted pueda dar pu dicldad a esta carta si lo cree 
conveniente. 
Hace a lgún tiempo que venia padeciendo de un dolor de es-
palda y unos catarros que por muchas medicinas que he tomado, 
de nada me sirvieron, cuando cr?ía llegar a encontrar remedios 
para ni curación, hasta que tu-e la suerte de leer el anuncio del 
GRIPI 'OL me de t e rminé a íomailo, cuando tomó el primer pomo 
noté mejor ía ; pero al segundo me encontraba completamente 
bien de todo aquel dolor de espalda y el catarro aquél tan fuer-
te que me cafa. 
Le ioy las más expresivas gracias y queda de usted, atento y 
s. s . q. b. s. m. 
IÜG1 | UTO CA PDEVILA M E L I A N 
Habana. Casa de Beño ficencia. Febrero 7 da 1914 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque 
Habana. f 
Muy señor m í o : 
Tengo el gusto de manifestar a usteJ quo su preparado GRIP-
POL es una medicina que cura de verdad: hacía do<3 meses aue 
venía pcdoclendo de una perlinaz tos a consecuencia do la grip-
pe y con dos pomos que he tomado, hoy me encuentro cubado. 
Esa medicina es tan prata ai paladar que las personas la to-
marán gustosas para todos los padecimieníog de las vías respi-
ratorias. Queda agradecido a 113 ed su a f í m o . y S. g . 
(P ) MANUEL G A V I L A N 
Unión de Re;'es, Enero 1 de 1915 
Sr. D r . Ar turo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío y de m i mayor cons iderac ión: Altamente he da 
quedar a usted agradecido por e gran beneficio que he recibido 
en mi salud con el uso del GRIPPOL. Hacía tiempo que venia 
padeciendo de una pertinaz afección cá ra r ra l , que a pesar de una 
inl ln idad do medicamentos, unos de botica y otros caseros, 
que habla tomado, n i n g ú n alivio había experimentado en m i do-
lencia, a ! f in . una señora amigamía , me recomendó el GRIPPOL 
y a las primeras dósis fu i s ln t i én lome mejorado y hoy me encuen-
tro del todo restablecido. Desde entonces no hago m ¿ s que cele-
brar tan excelente medicamento. 
Yo le autorizo a usted para que haga pública esta carta, si 
quiere, y siempre es ta ré dispuesto a dar referencias y recomen-
dar su preparado, como lo hago cada vez que se me ofrece oca-
sión a todos mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la ocas ión presente para ofrecer-
me de usted aftmo. g . S., 
DOMINGO CABRERA 
Bjc, Calle de Angeles n ú m . I , Unión de Reyes, provincia de 
Matanzas. 
Sr. Dr . Ar turo C. Bosque. 
Habana. 
S'íüor de toda mi consideración: 
No cumpli r ía con m i deber .d.io expresara a usted mal profun-
do reconocimiento y sincera ¿-at l tud por haber logrado curarme 
de un fuerte catarro bronquial con su magnifica medicina GRIP-
POL. 
Esto testimonio lo doy movido por un sentimiento de piedad 
hacia ia inmensa legión de enfcrjios que ignoran ei resultado 
maravilloso del méd icamen te ro/erido. 
Queffo de usted Ctfn la mayor consideración, S- S-
MARCELINO GONZALEZ 
Slc. Anduani n ú m e r o 5. 
J1 
. .Sr. Dr. Ar turo C. Bosque. • 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Padeciendo de un catarro grippal por espacio de un nies y 
habiendo probado con varias medicinas, no encontraba mejoría, 
me decidí a comprar Grippol y no había terminado el frasco, 
cuando esapareció el catarro pertinaz, encontrando en él una me-
dicina verdad. 
Me he decidido a testimoniarle mi agradecimiento, por ser 
usted el preparador del satisfactorio medicamento. 
Soy de usted con la mayor consideración, 
VICTORIANO DE L A VEGA. 
P. D.—Publique la presento para general conocimiento. 
Slc .—Marqués de la Torre y Princesa. 
Sagua, 12 de febrero de 1923. 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío . . 
Habiendo leído en varios periódicos, varios testimonios del es-
pecifico llamado "Grippol" , me de t e rminé a comprarlo, pues pa-
decía do un fuerte catarro y mucho dolor de cabeza y en segui-
da que tomé el primer pomo sen t í ©1 alivio de la cabeza y se » 
desaparec ió ol fuerte catarro que desde hacia varios meseg me «J 
nía mortificado y cuando tomó el segundo frasco me encpD^ 
perfectamente bueno y en prueba de m i agradecimiento h^ga.do 
la presente lo que crea usted conveniente y queda agradecí 
de üsted, S. S., R. DIANA. 
Sr. Ar tu ro C. Bosque. Ciudad. 
Cárdenas , 25 de Enero de 1912 
Sr. Dr. Ar turo C. Bosque. 
Señor : 
Tengo la satisfacción do decirle que he usado un frasco do 
su preparado "Gr ippol" por encontrarme padeciendo de una tos 
muy pertinaz y casi a mediado del pomo he obtenido tan buen 
resultado, que me encuentro impelido en prueba de agradecimien-
to enviarle a usted esta carta de la cual puede hacer el uso quo 
más lo convenga. 1 
Queda de usted atento y S. S., 
O. A . BUSQUET. 
Sr. Ar turo Bosque. 
Respetable s e ñ o r : 
Un sentimiento de grat i tud 
y hacerle saber mi más profundo 
te medicina "Grippol" . 
Lo considero eficaz para la 
este mal, solamente un pomo que 
cíente para ' encontrarme s ú m a m e 
Puede hacer uso de esta ma 
sonas que ignoran el resultado de 
Habana. 
me Impulsa a dir igirme a usted 
agradecimiento hacía su excelen-
Muy señor mío: . ve. 
Habiendo leído en un periódico de esta localidad, v fna^ , 
ees en que le daban a usted las gracias por el específico tan ^ 
brado y llamado "Grippol" quo tan buenos resultados les n 
proporcionado y siendo como es verdad, no quiero ser men ja 
dichos señores darle a usted las gracias y al mismo tiempo ^ 
que usted lo pueda dar publicidad a esta carta si lo cree ^ 
niente, hacía a lgún tiempo quo venía padeciendo de 'J11 3 do de 
res y un catarro que por muchos medicamentos que he di0 
nada me sirvieron cuando no cra ía Regar a encontrar el r ^ 
para m i curac ión hasta que tuve la suerte de leer el anl111 imer 
teg indicado y me de te rminó a tomarlo; cuando tomé el £ com. 
pomo noté una gran mejoría , poro al segundo me encontrao ^ 
pletamonte restablecido del mal que venía padeciendo, * «JLJ del 
ba de mi agradecimiento hacia usted por el buen resmu» ^ g 
mismo, le doy las más expresivas gracias y queda de u9!6" 
n w s m . . B . A L V A R E S Q B . S. 
Slc.—Jes-ús Mar ía n ú m e r o 92. 
grippe, pues estando atacado do 
no l legué a concluir, fué sufi-
nte curado. 
nifestación en benefüo de las pev-
un mediamento tan valioso. 
( F . ) R. M . M A R R E R O . 
S|c.—Calle de Bolondrón n ú m e r o 8, Unión de Reyes. 
Sr. Proparador de " B l Grippol" . 
Muy señor mío : «n i s t a que 
Esta tiene por objeto manifestarle la curació . COI°^Btl6mpo 
he obtenido usando su magnífico preparado. Hace mucriomn1ftSto f 
padecía de un catarro crónico quo me ten ía sumamente 
ñas . Hoy, gracias a D os 
y debo mi curación a los 
olesto 
por el cual t o m é muchas medici- ña s . oy, gracias a Dí°g,{rasco« 
veo 
libre de tan penosa enfermedad 
del "Grippol" >que he tomado uso qu» crfla Lo autorizo para quo haga de esta carta el 
conveniente. a . - ^ « a k 
Do usted atta. y S. S.,- B U G B N L i F E R N A N D A 
Slc.—3 número 103, Molona del Sur. 
E l " G r i p p o l " e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r , L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o ^ 
ANO O Í A R Í O D E L A M A R I N A 
PAGINA VEINTICINCO 
C o n o c e n Y A L O S D E T A L L E S D E L A P O L I T I C A S H E P H E R D R E L A T A L A S C I R C U N S T A N C I A S D E 
primera pagina no ha muerto, como se an'tncló m-cienteménte. Anunciase qu« perma-
nece en Tazarut, paüecieml.i una 
netritis crónica. . .torio Militar pidiéndo-, al D'ir as como la aplicación 
i ^ ^ ' i a libertad condicional 
>e:' deaquelios cuya conducta 
tô 03 nava sido buena y 
^ CpHdas ya las tres cuar-
m cUmP^ las penas que les . 
Srtes ái:t' Dor ios tribuna-i T E T U A N . aidemore 2t 
ÍlBPu£S 
L/AS K S O U A D K I L L A S AKllIvVr» 
C ONT1N ÜAN UOMBAJRDKA.\ 1 lO 
LAvi COXCK.NTKACION Lí* 
. wi.NTK S E E S T A N 
P ^ ¿ K V A S C O N C E N T R A 
f î , diciembre 27 
****** rda escuadrilla U seSU reconocimientc.3 por 
T:pn Lassen y Afrau. bom-
> áe 7 ' concentraciones del 
\so- „„„na QTiiinr.ian oue es 
Las escuadrillas aéreas coníinúaii 
bombardeando las concentracione-j 
rebeldes de Anyera, si bien se lle-
nen noticias de que algunas íaccio-
nes de esa tribu han pedido pei-
dOn al Majzen. 
L k M U E R T E D E L " M I L L O N A R I O H U E R F A N O " 
Diciembre 28 de 192-. r 
CHICAGO, d i / . 27. 
William Shepherd, bajo 
cuidados estuvo Will'am Nolson Me 
Cllntock, más conocido por el "mi-
llonario huérfano", por voluntad A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
f9'0 herradores anuncian que 
| parientes más próximos, dijo qu« 
s no quería dejar nada a sus primni». i 
Siete primos de Billy contrataroc 
en fecha reciente los servicios de un ( 
abogado con el propósito de dar los 
expresa do su madre, Mrs. Emm^j pasos legales necesarios para pro^a:-
NeiSón "Me Clintock desde el tallo-'la autenticidad del testamento, 
cimiento de ésta, ha relatado eslai Concluye shepherd declarando 
noche, a su modo, los circunstancias1 que, según suv. informes, Billy cayó 
que concurrieron en ia muerte del enfermo en el transcurso "del ju'?í;<> 
muchacho." 'de foot ball Dartmouth-Yale, cele-
Hábilmente InterrogaGo por Cna brado este otoño, pero no se r«'| p t ^ o 
fiscal>| auxiliares, shepherd negó | cluyó en el lecho hasta diez a t á « W i A J O T { t A P ^ J J P H W i S / S f 
rotundamente que hubiese nada üe, después. Fué l l á m a l o el doctor M - f ^ 0 ^ ^ ^ ^ ? c W o ^ w W 
anormal en el fallécimiento del m u - ] H . Stolp, médico de cabecera dejgas. bario y demás servicios. Precio: 
aérea ha i BLASCO 1BAÑEZ NO S E B A T l l L i í chacho, acaecido en 4 de diciembre los shepbera, y al darse ó.3te cueu- Ui25. informan A-3317 y A-3891. L a 
el OOX "SCS'riTL'TOS", SEOL'N H A | e n »a res¡dencia del declarante, y ta de la gravedad delestado de Bl-¡lla^0e ^ l£ído- 31 dc 
D E C L A R A D O ¡dijo enfáticamente que se hizo fo : lly pidió que se le permitiera Ha-' " ;—< 
ido lo posinle por sacarle la vida.'mar a consultar a otros colegas í«n-¡K-N;T FRANCO KNTRB SITIOS Y p e -
M B N T N í E , Francia, Dic. 27. Sostiene Shepherd que el huer ía - iyos . Shepherd le contestó que *sta-
r propia iniciativa y voluntad,1 ba dispuesto a hacer todo lo posl-i servjCj0S e'n .35 ]iave « informes 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
"Estoy dispuesto a sostener un;u0' po 
uñero de enemi-1 duelo con cualquiera persona a quien1 otorsó sl testamento que da a ios ble por salvar al muchacho. VInolen Sitios 
«r» n^01"^™ nue en los días 1 haya ofendido en dei-jiísa de la u-1 esposos Shepherd, tutores del mu un especialista y d^a^mosticó come! 10148 
el campo Ihovtnri ti* mi t.MÍ̂ " rí\in virot.<u ^ chacho la mayor parte de lo? Vebre tifoidea la enfermedad de B i -
$ í 
169 A . 
6 en. 
. en bertad de i país", dijo VicenUi 
Ibáñez, novelista español,: 51' ^ •0()<} a nue í*10 has causaron grandes da- Blasco 
I'*5',0al aldeas enemigas de Sidi r refiriéndole a los numerosos desa-¡ 
fíos que, ¡íegun se dice, ha recibido 
párlé de 
se eleva la 
lais aldeas Bugasi 
1 a con&íouencia de su folleto censu-
OVIEDO¡ raudo al lley Alfonso y al Directo-ui.R\\I>OK D E ; Rey 
^ (K)b^'Y IÍXTRAUA D E L O S ¡rio Militar. 
a»0 
diciembre 27. 
terview celebrada el 
viernes pasudo, Blasco Ibáñez de-
claro que solamente se batiría con 
de esta provincial el 'Rey Alfonso y el general Primo 
a orden prohibiendo, de Rivera, presidente del Directo-
Gobernador 
difíado una m s de doce años ¡rio Militar 
a los cinei3 sin ir 
alguna persona garran 





Parece ahora que el 
novelista Ha cambiado de idea res-
pecto a sus contrariéis en el campo 
del honor, si bien ha limitado su 
na , lly. Poco después do efectuado elj L A M P A R I L L A 2 0 
cienda de los McCllntock. , diagnóstico M infortunado (oren |casi eSqUina a Cuba. Se alquila el piso 
Al desmentir la versión que pone empezó a c;elírar y asi siguió, fuera principal que forma salOn corrido, 10 
en s^s labios el calificativo de "mer- de pocos minutos de aicidez, hasta por 30 metros de planta, arcuadoipara 
cenaría" para Miss Pope, novia -el que una semana mas tarde pasá a 
infortunado joven, Shepherd maní-; mejor vida 
festó que tanto él como su esposa. 
no han teniao más -que atenciones E S T I M A D O A Z U C A R E R O MUN-
0 ¿ o í I r r ^ r a í 1 ^ D I A L B R I T A N I C O P A R A L A 
Se aiqu¿ln, acabada de fabricar, la 
mejor situación de la Víbora, a la 
Irisa, una cuadra de Estrada Palma 
y próxima a la Calzada- portal, sala, 
iccibidor, tres cuartos, baño regio, 
clox, comedor, pantry, cuarto alto pa" 
ia criados, con servicio para los mis-
mos, entrada independiente, decorada 
con mucho gusto' alquiler módico. In-
forman: Estrada Palma 20. 
10117 2 en. 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y modernas casas Lu-
yanó 147 149 y 149 C, entre Cueto y 
Blanquizal. Informan Monte 147. Pele-
tería I.a India. Teléfono M-1955. Pre-
cio S50. 
100)6 11 en. 
S E N E C E S I T A N 
club exposición de muestras, colegio, 
amplia cociña, etc. F-1545 y A-1803 o 
el portero en la misma casa, informan 
10080 30 de. 
DOS 
1 fa-SE A L Q U I L A U ^ A S A L A C O N ventanas a la calle, para oficina o 
milla. Calle Cristo 33, altos. 
10171 20 Uc 
SE A L Q U I L A E L B A J O D E O Q U E N D O 
su prohíjaao. Can arregla 
memo, .Miss Pope percibirá $8.()uü P R O X I M A Z A F R A 
anuales. N U E V A Y O R K , diciembre 27. 
Annqué el Coronel Os(rar Woltr Según el Bankers' Trust Co.. d e ^ V ^ n e V ^ e ^ 
niega que en la vísecera estomacal Kueva York, ios estimados británi-; 10191 20_?c-
del cadáver del muchacho, exhuma- Cos fijan en 22,427,000 toneladas e l ! s ^ T a l q u i l \ N ESPLENDIDOS ALTOS 
do la víspera de Navidades, hayan (i-endimiento de la zafra mundial Ide'Príncipe 28 112. Salo, saleta, 4 cuar-
'matógrafos la obligación en quel nuevo pronunciamiento, manif están-¡ aparecido restos de cuerpos sólidos, azucarera del año próximo. Europa'tos. cocina de g-as, doble servicio sa-
^¡.n^de someter las películas ajdo que no se batirá con "suetitu-! los médicos forenses no han dado producirá cerca df dos millones dQ.'nitario, dos meses o fiador. Llaves o 
S n de la censura antes de ex-uos". . j hoy a la publicidad ningún nnevu toneladas de azúcar más que la z a - i " ' S T SU 3 T e n . 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Se traspasa una casa, completamente 
llena, muy antigua, en la Calzada de 
Jesús del Monte, junto a Santos Suárez, 
sin repalla, por tener su dueño otroa 
negocios que atender. Informes Jesús 
del Monte 479, ide 12 {i 1 112 y de 8 
a 10 noche. Teléfono 1-1625. 
10172 len. 
SE ALQfJILA ESPLENDIDA CASA POIÍ 
$40 MunlclrUo 137 entre Justicia y Fá-
brica, al fondo, con entrada indepen-
diente, departamentos y habitacionefi 
con luz eléctrica. Informes Monte 319 
Tel. A-G045. 
10207 30 dc. 
i al público. Hace algunos días se rumoró que ¡informe oficial referente a la autop- fra oasada. L a producción total 
¡Blasco Ibáñez había sido desafiado ¡sia que er.tán practicamlo. Es cosa mundUl, tanto de caña como de re-
«j^^níA D E L CORONEL GOX-1 por varice preeminentes jefes poli-; sabida que la ingestión de elementtr- molacha, alcanza ya ahora el pro-
' CAUlIASrO K S T A B L E C I O I ticos y miliares españolerj que se | sólidos .;s fatal para los enfermos .medio de los tres años que prece-
! ' I v a n i 1 ; v a p o s i c i ó n 
[iAGHE. diciembre 27. 
columna que manda 
González Carrasco realizo una 
coiusistente en establecer 
posición y avanzar por aiobra 1 nueva 
derscha del río Mecha ¡iiargen 
. efectuando el movimiento con 
\ oposición por paite .leí ene 
T Logró sus objetivos ::o¿ pe-
¡aas pérdidas. 
u columna del coronel Üo'nix 
J ;ó un avance a la posición d*-
':rapta cou l'gera oposición. 
, w DOS ZON A S REIN A R E L A -
1 i v a TRANQUILIDAD 
mencionaba entre ellos „al general 
Aguilera, general Aizpuru. Vizconde 
de E z a * exministro de la Guerra, y 
Benigno Várela, director del perió-
dico "La . Monarquía". Blasco Iba-
S A N L A Z A R O 158 
; consideraban, personalmente c íendi - ide fiebre tifoidea'; E l correspondien- 'dieron inmediatamente a la guerra, 
.dos en el folleto^recientemente pu- te certificado de defunción cita la Los técnicos calculan que el rendi-
hlicado por el novelista contra el I fiebre tifoidea como causa de Ja miento de la remolacha azucarera 
el coro-1 Rey y el Gobierno de España. Se ¡ muerte* 'del joven McClintock. .europea será en 1924-25 de 
Shepher concurrió a la oficina del 6,961,000 toneladas, contra 5,057,000 EsqUina Blanco Sd alquilan las dos 
fiscal en las úit'iT.as horas del día -toneladas en 1923-24. Espérase que plantas altas. Cada" una compuesy. de 
de hoy y prestó declaración. She- fste a3o la zafra cubana r?base to-'sala, comedor, seis cuartos dormir, co-
pherd y su esposa se encontraron da vía más el record anterior, o b t e - ! c í n a . ^ ea? ̂  dobles servicios. Pueden 
por primera vez con McClintock el - — ^ — x nKo «««¡alquilarse juntas o separadas 
SIS ALQUILAN LOS ALTOS SEGUNDO 
piso, do la casa Aguila 50, por Animas 
fsntradii B. Recibidor, sala, tres cuartos, 
baño intercalado y cocina dc gas. La 
llave en el p̂iso de al lado. E l dueño 
en Paula y Egido, bodega. M-9272. 
101 75 1 en-j 
ñez declaró entonces que no había! año .de 19G7 en Chicago y más tar-
recibido ningún desafío de dichas I de se pusieron a Viví* Junt / i . 
perrynás. I Mrs. McClintock dejó todos su» 
Se anuncia que el Vizconde de! bienes a su hijo Billy, nombrando 
Eza se encuentra aún en París i n - l * Mrs. Shepherd como albaceaá y 
tentando negcMar la publicación deja Mr. shepherd y al abogado A . 
un articulo en rsspuesta al folleto i " 
de Blasco Ibáñez. Los generales] 
nido la zafra pasada con 4,052,000 ¡^"la^bodegá'.^rnformaTl^ Lúpez 
ifoneladas, acusando loá estimados Oña. Aguiar 71, Departamento 410. Te-
de la oróxima cosecha una produc-¡íéfono A-8980. 
•ción aa 4,500,000 toneladas. ie0Bi - en- , 
E l referido banco dice que los! 
azucareros creen muy podble el ad N E P T U N O 3 5 4 A L T O S 
venimiento de una nueva época de 
Reicíiman, como tutci-es del mu- viicha entre la remolacha y la caña. 
Shepherd manifestó asimismo cui» ¡ ( N ¡ N F O f í M F S O R R F í A 
Billy Me Clintock vivió con ellos O* ̂ 11 ^ f ^ " ^ J l / D I l L L ñ 
lio si fuera su propio hijo, existum-1 M I I F R T P l\V < < T A ^ I A I l T ^ , , 
do una mutua corriente de profun-1 I r l U L A l J D l/Lt I H i l H J l l U 
do afecto. Como quiera que B'uly 
Entre Basarrate y Mazón. Sala, come-
dor, tres cuartos de dormir, cocina de 
gas etc. Es moderna. La llave en la 
bodega. Renta $70 con dos meses en 
íendo o fiador. Informa: Enrique Ló-
pez Oña. Aguiar 71, Departamento 410 
Teléfono A-8980. 
liiOSO 3 en. 
las Na F U E VICTIMA D E SU GI A P K R I A . 
SAN R A F A E L E I N D U S T R I A 
¡En el Boulevard de San Rafael. Cedo 
• uno o dos salones, haciendo esquina de 
| fraile, vista a dos calles, espléndidos 
para salón de belleza, comisionista, bu 
SE AliQUILA LA CASA ARMAS 32, 
entre Santa Catalina y San Mariano, 
pegada al Parque Sala, saleta, 4 cuartos 
baño intercalado, traspatio con arboie-
d. Alquiler $60. La llave en la mis-
ma. Informes: I-1S53. 
C 11761 4 d 28 
EN $75 Y FIADOK. LOS ALTOS DE 
Calzada de Jesús del Monta 556 A en-
tre San Mariano y Carmen. Terraza, 
sala, comedor, 5 habitaciones con la-
vabos, baño, cocina y doble servicio. 
La llave en los bajos. Teléfono 1-4849. 
10105 6 en. 
C R I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PENIN-4 
su lar para los quehaceres de la casa.! 
Cerro 466, por Auditor. Sr. Martínez. 
10119 • 30 Dic. 
UNA BUENA CRIADA QUE SEA FOU-
mal y conozca su obligación, se soli-
cita en la callo 17 y J . Se prefiere d« 
mediana edad. 
10131 30 dc. 
SE SOLICITA EN EMPEDRADO 43. 
altos, una criada española, sí-ria y trai 
bajadora, de mediana edad. En la mis-
ma se solicita una cocinera que sepa 
cocinar bien. Se recibe de 1 a 4. 
10184 30dc. 
C O C I N E R A S 
EN P ESQUINA A TERCERA EN E L 
Vedado, se necesita una buena cocinera 
blanca y que duerma en la colocación. 
En el chalet de la torre. Sueldo $25 
a 36. 
10067 29 (!(-. 
Cocinera. Se solicita en Consulado 85, 
altos. ' < 
10039 30 dc. 
Eín C A U D E N A S 65. A L T O S . S E S O L T -
clta una huena cocinera peninsular, nue 
sea formal y aseada. 
10156 30 dc. 
V A R I O S 
g DOS SOCIOS DE COARTO; 
T4.50 mensual. Habitación tren 
SOLICIT 
pagando 
quísima y de confianza en Sol 110, pr 
gumen por Paredes. 
1^52 31 úi:. 
E L T A L I S M A N 
Se solicitan personas que tengan ll\yr»fi 
usados y deseen venderlos. Tam 1 
máquinas de escribir, estuches matoná-
|ticos, sello» usados, aparatos de Ingo-
mería. Inmediatamente a domicilu-. ALQUILO BARATOS, DOS PISOS AL 
tos, independientes. Calzada de Jesús,1 librería El Talismán" "ibajos de Pavr'* 
del Monte 258, entre Santos Suárez y POr ^an José. Tel. M-5591 
Enamorados; con sala saleta, comedor 
y cinco cuartos, baños intercalados, 
servicios dobles y cielos rasos. Llaves 
bajos Peletería. Informes A-6523. 
10138 x en. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS 
Suárez 3. Terraza, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, doble servicio, cocina 
y cuarto de criados, la llave en los ba-
jos. Informan Teléfono F-2444 
10154 1 en. 
C E R R O 
Aguilera y Aizpuru se necuentran 
en Madrid. 
mmlD, diciembre 27. i • 
q comunicado oficial facilitada i PRIMO D E R I V E R A DIOK Q L E 
.¡mailaiia en la oficina de infor- j R E I N A ABSOLUTA TRANQUILI-1 gjgm~nr'Te' nerMa'cnn^os en 
Stones de la Presidencia dice que ¡DAD E X L A ZO^A ESPAÑOLA ^ ¡ « ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ a ^ " ™ < > C ^ 0 ^ ? x L E M ^ 
^ do.3 zonas de combate en, A I R I C A | acud.ó ^ diciénole que penjaba. p O R Q ^ K L E T E M A MIEDO 
•ruecos reina relativa tranquili-| Ininr^av tP^rampntr» I ĵOS agentes de la-Pol ic ía J u d i c i a l . 
4í,no habiéndese regis^do man! MADRID, diciembre 27 T PreJuMÓ el' joven 3 snepliern ¿ [ * * o r * Padrón y Piedra, comisiona- ^ u ^ ^ ^ Q W * * núlneí0 2' escíuina a San 
e algún que otro tiroteo un los" E l Directoiuo Mihtar ha celebrado, forma^n VP*aYtiáos 
tores orienta^í. 1 su habitual cOnfsrencia te efomca j bj.ene3 ,ago de morir . . ^ intest;iff>.. 
con su presidente, el general Primo iv a] e su illieto y pr , , , ,^ , café " E l Bosque", en Monte y Mata-
de Rivera, quien comunica que> r e í r | l r { a n a parar a man0ij; de sus dero, en el que perdió la vida Ata-
ña la mayor tranquilidad en toda i nagildo Pardo Andrade (a) Tana-
la zona española de Africa, y dice! 
^ dos para la invest igación del hecho j tar y demostrar el Lunes de 0 a Lí y de 
de sangre acaecido anteanoche en el 2 ?AA' OA ^ 
IOj.80 30 dc. 
BABUXI V I V E , AUNQUE EN-
FERMO, EN T A Z A R U T 
JUAX, diciembre 2 7 . 
se ha comprobado que el Raisunl'guen descansando 
J " ' 1 ! ? " ? . a , L a „ l u d!staoa<ia3 sl- U n a m a n z a n a d e c a s a s 
i Q U E D A R O N I N A U G U R A D A S L A S O B R A S D E L . . . 
de la primera página ^sident'i del Centro y socio fundador 
E l señor Fernández Llano, tuvo hoy zarpa el buque noruego "Mar 
,jito, han rendido un extenso infor-
ime al Juzgado de la Sección Tercera. 
En el mismo exponen que el ma-
i tador de Pardo fué Cándido Peña 
j González (a) E l Rubio o E l Colora-
ido, de Burgos, España,a de 4 0 años, 
por "Spes", con un cargamento de carrero, ^in domicilio. L a causa de 1 . , 
azúcar del central "Río Cauto", y la agresión fué el miedo que teníais10!1 con entrada mcependiente por 
Viene de la primera nágina 
SE ALQUILAN LOS MAS COMODOS Y 
elegantes bajos de la casa San Ilafael 
120 314, esquina a Gervasio. Tienen: 
sala y saleta bien decorados, tres bue-
nas habitaciones, espléndidos servicios. 
Las llaves en la carnicería. 
10195 6 en. 
Se alquila la casa Cuba 8 bajos con 
1 zaguán, sala, saleta, 3 cuartos, un 
E l Rubio a Tanajito, que a pesar de H&;Suíar V servicios sanitarios comple-
E N E L C E R R O 
Se alqila la casa de altos y bajos de 
Cristóbal, con sala, comedor tres cuar-
tos, baño intercalado y una gran co-
cina, oda nueva. Su lueño en San 
Cristóbal, l-A. 
9876 | e 
-i0170 ._ „ 30 dc. 
A G E N T E S E N E L I N T E R I O R " 
Solicitamos para trabajar en combina-
ción obteniendo órdenes para licencias 
d^ revolvers, pasaportes, cartas de ciu-
aanm», etc. No requiere experiencia. 
Garantizamos buenas utilidades Escrf-
banos Fernández González. Amargura 
94. Apartado 2330. 
. 6 en. 
C K í A D A j M m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
jresiiente respectivamente de la 
tióu de Sanidaa : los de la Sección 
iReTeo y Adorno, señores Manuel 
y Alberto Rodríguez; el Pre-
idenU de la Sección de Inmigra-
Iíód, señor José Cuenco y Bodes; 
liximilianj Isoba y Alberto Peón, vo 
la un recuerdo para los inic adores de tener", para New York, con otro su edad era "guapo" y tenía varios 
la magna obra que los reunía al ¡ cargamento del central "Isabel". 
Inaugurar las obras, del Palacio So-, 
icial, que ocupará ei lugar de la vie-| 
ja casa solariega, que ian gratos re-; 
•cuerdos tenía para los asturianos, 
que ella constituía un orgullo, 
la Sección de Instrucción, Ramiro Dijo gue la situación presente no' 
onso. Secretario de la Sección de pudo siquiera ser sonada por aquel 
Marino Cano, de la ia idea del Centic Asturiano, ni 
aun por los que después vinieron a 
.^umará^ a ellos. / 
Dice que el Centro Asturiano na-
ició al calor de la bandera españo-
'la y q.if hoy progresa y se desarro-1 
voca'les: sem.res Antonio Mén- Ha ba.c los auspicios de la hermosa 
Manuel F Fernández, Benja- bandera cubana, que una y otra apa-; 
Menéndez, Laureano Alvarez, recen noy uniendo los cor^nes^ y 
ft Muñiz, Manuel Hevia, José ' p - I I " 
Estrada Puntoja 
Corresponsal 
R U L E T A SOBPRBN DII>A 
istraerión; 
fceiSn de Propaganda; José Fer-
Mw, de Interesas Materiales; los 
tfíísiaentes señores doctor Fer-
Llano y Maximino Fernán-
Sanfefliz 
casos de l&siones. 
E l Rubio era actualmente prote-
gido del dueño del café E l Bosque, 
nombrado Joaquín Dueso Granado, 
que le daba de comer, y antes prote-
gía a Tanajito, viendo éste con ma-
los ojos su preterición y habiendo di-
cho públicamente que E l Rubio se 
j las tenía que pagar, *Esto, que llegó 
los. Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 
22, altos ;el papel dice donde está 
la llave. * 
10073 30 dc. 
SÉ ALQUILA E L PRIMER PISO ALTO 
de Oquendo No. 9 con sala, saleta, ga-
binete, tres- habitaciones, baño interca-
lado y cocina de gas y agua calient.t. 
Informan Xeptuno 168. Tel. A-4238. 
10192 30 dc. 
H A B A N A 
Guanabacoa. diciembre 27. 
DIARTO D E L A MARINA. 
Habana. 
Provisto del correspondiente man- a oídos de E l Rubio hizo que adqui-iSe al ¡la ,a ^ M¡s¡ón g ah con 
¿amiento Judicial, el Jeie de la Po- riera un cuchillo hace pocos días f 1 1 1 1 . 11 ^ l l - " i 
licía Municipal de esta villa, capí-i que al verlo de espaldas a la calle |sa!a'. comedor, dos ̂ cuartos y demás una habitación a homores solos o se 
tán Ramón Beltrán, secundado por | recostado en el mostrador. Le hiriera 
EN E L CERRO. 'CALLE SANTO VENIA 
No. 12 se alquila una habitación pro-
pia para hombres o matrimonio. Pre-
cios módicos. 
10037 31 dc. 
Se alquilan en el Cerro, los lujosos 
y cómodos bajos de Patria 1 A- con 
garage y sin él; no deje de verlos; 
su precio es módicos. * 
10178-79 2 en. 
L ESEAN POLOCAUSE 2 All CHACHAS 
con familia d- moralidad, una de' ma-
nejadora o criada de mano y Ir- otra 
pan, cuartos y coser. Informan al Te-
leíono M-C473 
10201 ' >30 dc. 
C R I A D A S P A R A I M P 1 A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
H A B I T A C I O N E S 
^ « . V COLOCACION UNA JOVEN pe-ninsular para criada do habitación o co-medor o manejadora, sabe cumplir bien Informan: Tenerife número 7* ? medí" entre Carmen y Rastro, primer Dláo cuarto núnuro l . ^ « u e r pibo, 
J £ l 2 t 30 Dic. 
DESiüA COLOCARSE UNA JOVEN rs" 
panola de criada'de cuartos o maneja-
dora. Informa Zulueta 71 ñor Dr« 
e0?t,3̂  Tintortíría. ^Tel. Al35P85̂  
- 10126 30 dc. 
S E A L Q U I L A 
Rfe, Basilio Fernández Solís, Sal- Paña, para Cuba y na honor inmenso 
Mcr Alvarez González, Cipriano 'Para e1 Centro Astunano pefler hon-
^Mez, Resiitutc Alvarez, 'Pedro rarla, con la construcción de su 
taález; ^ Mi'-o.nda. Felipe R . Palacij , 
¡o, José Cueto, Fermín Gon- Hace votos por' que la unión de 
los vigilantes a sus órdenes Barro-¡ dándose a la fuga al verlo caer, y 
so. Corral y Esporún, se constituyó | arrojando el cuchillo en la^calle. 
en la casa M. Gómez esquina a Ver-
ustituye un orgullo para Es- salles, domicilio de, Juan Hernández. 
onecido por "Guango", por tener 
noticias de que en su morada sej 
iugaba a la ruleta, la que efectiva-1 
mente existía y fué en el acto ocu 
pada. con todos sus utensilios 
P o r ¡ a o f i c i a l i d a d 
Viene ce la primera pág-ina 
al bien de la Patria, 
servicios. Informa: 
caderes 22' altos; 
de está la llave. 
10077 
Alvarez. Mer ñoras solas. Es casa seria. Trocadero 
109, bajos. Teléfono M-7093. 
9557 28 d 
el papel dice don 
30 dc. 
LOC W. PARA ABRIR UN CAFE TF.N-
go i # > cerca del Parque, es una gran 
esquina y no paga alquiler, largo con-
trato pasa el carrito. Trnbadelo. Cres-
po S2. r.ifé. de 1 a 3 y de 8 a 10 no-
che. No tra|o con palucheros. 
102Í] 30 dc. 
^y ,otros. .españoles y cubanos sea más firme ômo varias escopetas de tiro 
"«•a casa de salud "Covandonga- '^da d<a, por que tremolen eterna- blanco, infinidad de apuntes y otros 
ttor Agustín de Varona y Gonzá-
•dei Valle, al Administrador, se-
/"anclsco García Méndez, a lo= 
fainos aí 'Di iector Facultativo, mente en lo alto de las torres del 
nuevo edificio ambas banderas; por el Juan Hernández, 
ia felicidad y prosperidad de las au- Una vez que prestó fianza 
toridaaes cubanas y de todas las cien pesos quedó en libertad, 
toes MañufTviámonte .Térez d ¡ 'Pociedade. españoiss que comparten Cortés. 
Reyes. LamotlK, Suárez y Figue- 'con 61 Ceutro Asturiano su alegría Corresponsal, 
y t' capellán dc la "Covadonga" 
m Gallol 
f a j e r o del Centro, señor Je-
Mor g; cl ofic,^- auxiliar de Se-
"^a. seor Martín del Torno; el 
•fcto. Directo- Facultativo de 
| N o mre. toi Artístico del'Pa- 'blasones de la raz^, exponente de ¡ch 
0 '^turias", señor Manuel del «randos alientos que atesora de la 
•riqueza de su idioma, de sus ínmoi-
.tales concepciones en el arte y en 
la ciencia. 
•con el Centro Asturiano su alegría 
•y por todos los asociados. 
Habla después el doctor Varona, 
'dedicando hermoso? párrafos a la 
obra riel Centro Asturiano que en-
traña grandes ideales y aspiraciones 
•siiblimos, tendicntoK todas a la per-
¡durab'.'idad de las virtudes que son 
de 
E L OENTRAZi. " \ . SKxOKA DHL 
! V I M E X " ROMPIO LA 3 I O L I K . \ n A 
está la llave. 
10076 
erca-i 
el papel dice donde | 
que no otro 
a | i es el programa del Partido Liberal. 
J — E l general Machado—agregó el. • ; 
licenciado Barraqué—, al vestir nue-¡Se alquilo Escobar 9, bajos con sala, 
ido va mente su antiguo uniforme en ho- caleta, 5 cuartos- baño y demás ser-
nor de sus compañeros de armas, haivjc¡os rnforma Sr. Alvarez. M 
cumplido con un deber, porque el! • i. 
, general Machado ha sido siempre un G 
• .soldado disciplinado de la Patria, a 
la que consagró sus juveniles arres-
| tos durante la guerra por la eman-
! cipación; a la que sirvió ya libre, 
¡con lealtad acrisolada. 
E l general Machado sabrá siem-j SB a l q u i l a E N E L VEDADO. L A C A -
pre, desde el Poder, corresponder a sa calle 25 entro 6 y 8 No. 445; es 
¡as nobles enseñanzas de nuestra mi- 1T1uy cómoda y capaz. Se compone de 
liria m iMipn-íMirlr. ol nrrfon v voion 1 portal sala, hall, seis cuartos bajos y 
J cía, ma iten endo el oiden y velan- u.„s scrvicios sanitarios; gran comedor 
uo por los meros ciudadanos, ha- y cocina, departamento alto con dos 
ciendo, en fin, que se mantengan' Í1flb,tacione!1 .completamente indepen 
GALIANO 52, ALTOS. SK ALQUILA 
una espléndida, fresca y clara habi-
tación, prepia para un matrimonio o 
varios jóvenes y para el día primero 
un bonito departamento de dos habita-
cior.es con baño y demás servicio. 
10202 SOtíQ. 
PUADO 33, ALTOS, SE ALQUILAN 
habitaciones con lavabo de agua co-
rriente, vista a la calle, agua caljente 
en cl baño. S© da toda asistencia. 
lOlftO 30 dc. 
30 dc 
V E D A D O 
Nuestra Señora d 
bre 27. 
» Vía Caraballo.) 
DIARIO D E LA MARINA 
Habana. 
diciem-
, diente. Además tiene un gran terreno 
Esta tarde, a las tres y quince, i incólu.ines e intangibles las sagradas' .mexo perfectamente limpio y con agua, 
i i - m p i ó la moHenda este central, no - C01^UJS,tas de la revolución. ¡en cl que hay algunas construcciones 
hahiPndo tenida intpn-inción hlMi ' Finalmente usó de la palabra el J31'.163- i'i orma su dueño. Manrique 117 
, naurnao tenioo interupcion '"K'1-, rpnp,.ai xinobort,-, p i S^-Li^,»*!^^06" cntrc Salu'd y Dragones. Telé-
ud en bus distintos departamentos. eeneial M'}c,iacío- ^1 Presidente, ^, ,0 M-1G3G. 
K 1A CASA CONSTRUCTORA 
[ Lnieron ai acio. el Presidente 
. ^'irdy and Henderson Co ." , 
-•'«"lard E . Prownson; Henr/ 
Jo- o vice-Prosidente, los inge-
i.'Arquitectos, señores José Sa-
Wb" 0- ^'Sarola Cowan. 
1 íl .T^0"' Gerente de la " 
^fdeTson Trading Co". Mr. 
^eronte dtl "National City 
l l . Di ; . R K O l l E I F t l U O S 
Comienza diciendo que se encuen-
tra alh a virtud del llamamiento, 
aue le hicieron los asturianos y el 
acto de estar allí lo dice todo. Ma-
,ula del Honorable Presidente de la 
IMí-nase' la producción de esrei 
a fio cu cionto cincuenta mi] dfacos 
ún o trece arrobas. 
S. M. Péro / . 
Corresponsal. 
len vimos ali: a Mr. William Kepública cuya representacióa os-
tenta su compañeni el Secretario ue 
GobernHción y afirma que el doctor 
Zayas, tiene en su espíritu y en su 
corazón 
I e'.ecto agradeció, con frases o í quel 90075 
pa .pitaba la e me ción, a sus viajos ¡ CASA 
^amaradas del ejército aquellas aten-
ea nes y cortesías, y prometió reali-
zar una obra ejemplar de gobierno, 
j y hacer que bajo su dirección prn-
iga. con renovados est ímulos , la Re-
31 dc. 
Para matrimonio sin niños o señoras 
solas, se alquila un espléndido depar" 
lamento con 3 balcones además otro 
departamento en la azotea, propio pa-
la familia con balcón a la calle. Agui-
la y San José, altos del café. 
10136 31 dc. 
Hotel Imperial. Zulueta 3. La casa 
preferida de las familias estables y 
del interior, ¡ixcelente comida. Buen 
liato. Con vista al Prado y Parque 
Central. 
10109 t 11 en. 
JOVli.ís PENINSULAR DESEA COI 6-
carse de criada de cuartos o maneja-
uora; es cariñosa con los niños¿ tie.m 
buenas referencias y lleva tiempo en 





DESEA COLOCAKSE UNA JOVEN PF-
ninsular para coser. Sabe 
figurín 
10143 Tel. P-5947. 
cortar por 
30 dc. 
DES KA COLOCARSE, PARA CUARTO11 
v coser en casa de estricta moralil?^ 
una joven que acaba de llegar l e r l 
paña Ti3ne quien I« recomiende. Obra-
pía 113, segundo p so 
10158 r • " ,„ ; 
30 flr. 
C R I A D O S D E M A N O 
a 
Telé" 
Sc ofrece criado de mano. L a Perl 
de San Francisco. Oficios 32 
fono A-7920. 
30 dc. 
Un joven español solicita colocación 
de criado en casa particular; es prác^ 
tico y tiene referencias. Tel. M-2013 
de 8 a I I , por la mañana. 
* m 7 30 dc. 
C O C I N E R A S 
ilicite 
19 No. <? ENTUE N Y O, A L A I L , 
entrada del Vedado, se alquila. Jardín. ¡bana' sc a'^UJla un magnifico depar 
portai.r. cuartos baño grande compic-1 lamento, bien amueblado y con todo 
to, comedor al fondo, cecina en cuerpo! • • o - • J l » • 
anexo, garage y cuartos de criados, con1 serv,Clo. Daño privado. Precios mó-
•blasón más de Asturias, que habla- por pública su prodigiosa marcha 
ra"de ios que'saber, sentir hondo "y !a senda de la civil ización y del pro-
una'devoción profunda por pensar claro. sreso, que han hecho de Cuba la ad 
LA PRENSA 
Micha' 
«oa allí al señor Miguel 
- t i ! !E1 Paí»": José Benltez, 
^UCha" ación d6l Director de 
K* *vÍ^ tÍE pizarro. Direc-
Lr*iCDn d ^"Pañola; Antonio 
S z nPOr " E i So1": Celestino 
W ; n Lrect0r la revista " E l 
ríro-;0 de Asturias . 
K t̂crpo6'. doctor Ramiro Guerra, 
K a ,^1- DIARIO DE LA MA-
ios españoles v una admiración sin-
cera para los asturianos. 
Siente verdaderc placsr al encon-
trarse eu aquel homenaje que los es--
pañole.-. rindeYi *i Centro Asturiano 
por que allí están confundidos astu-
riano», gallegos, valencianos, anda-
luce? ce todas las regiones de Es-
pañ 1. y que é! como cubano, como 
abogado y como Sscretario de Jus-
Fe'ríianrio tlcla, no podía negarse a concurrir 
Termina reafirmantlo su profunda miraéldn del mundo. 
servicios y lavandero en plano inferior 
a la vivienda. Alquiler $150. Informan 
Línea l . F-1515. 
10°"' 31 dc. 
para corta fíi¿»¿Iia, una 
peninsular que sepa cocinar y que sea 
limpia. Tiene que dormir en la colo-
i n ̂  Aguila 11 3, esquina a San Ra- cación y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Se exijen referencias. Sueldo 
$35 y ropa limpia. Galle 17 entre I 
y K. 150. altos 
10140-41 | 





P R A D O 117 
Pe-iñi red0 Pons 
. H e ^ : t d e 'La P r e n s a - Jo 
l ^ I f A1.:1' flfc " E l Comercio 
Gi. Director 
"Man Sen Yat 
esno, de ' E i Mun-
r. la celebración de aquél acto su-
blime aue encarnaba en sí. el gran-
dioso porvenir d-1 Centro Asturia-
no.' que era un filio prestigio histó-
ilcu tn la Repi'ib-lca de Cuba. 
Hable de Asturias a la que cali-
'tícai lionor de España por que el 
satisfacción en participar de aquél 
.acto, en el que están hermandos 
y confundidos los asturianos, los cu: 
tanu, y españoler todos, confundi-
das también sus banderas, felicitán-
dolos por su obra inmortal. 
Grandes salvas de aplausos tri-
butan ¿os allí congregados a los ora-
dores . 
E l I-residente toma en sus manos 
una p."gueta y con ella da unos gol-
pes a nr.a de las columnas que allí 
— E m p e r o — a g r e g ó — quiero sig-
nificar que en mi gobierno te ley 
ectará siempre por encima de la es-
pada, aunque espero que la esyada 
sea como siempre, el más firme sos-
tén de la ley. 
Las últimas palabras del Presi-
dente electo, reiteradoras de su pro-
funda gratitud, fueron ahogadas bar 
jo una imponente tempestad de 
aplausos. E l general Machado, por 
Seijo, poi " E l Triunfo"; nombre de Asturias y lo^ asturianos 
aez Grtiz, del "Correo «figuran en ella a través de todos 
7 Antonio Gil de " L a m-,s in'n.oos y nombres do asturia-
6e yerguen de la antigua construc-1 uIt,Ino' dJó un viva a í ú e fué 
contestado por todos los preeentes. 
E l menú fué verdaderamente ex-
quisito y servido magistralmente. 
Helo aquí: Hors d-euvre variés. re 
»ión, viniendo ésta ' al suelo. 
üé:%né3 se obsequia a la concu-
rren: a con sanwiches, ponche y ta-
bacos . 
alquila la magnifica casa de Herrera 
NOTO. 100 tnt™ Blanquizal v Rosa En-
^iquez, con pirtal. sala, recibidor y 4 
leve oeur a la Alman, Posson. Pau-1 f1rand',s tartos y un Rran patio La 
SE ALQUILA C A L L E O ENTRE 17 Y 
19, un piso con todas comodidades. Tie-lo 1 • r 1 1 1 • 
ne p-arage. Puede verse a todas horas. alquilan esplendidas habitaciones 
^ l í í S ? Piloto' ' ¡con muebles o sin ellos; las hay en 
M ^ t - i i , . r-iiKir",-—„r rra—2- iI* azotea, para hombres solos, desde 
ALQUILQ CHALET PLANTA ALTA,1 *oc nn \ -J x J 
calle C No. 147, entre 15 y 17 con r . i j ^ ^ J . W , con excelente comida y toda 
5.V S: ^ « ^ V ? 1 ^ . fu" l0 ,y I : Tia^o.'!asistencia; hermosas vistas, frente al Meció $115. La llave en los bajos. In- t i 1 n 1 Ntnvin- Campanería. M-7785 Ifiabana rark. 
so dc. I 10102 3 mir.n en. 
E S Ü S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y l U Y A N O 
HABITACION ALTA ESQUINA. BAL-
cf>n corrido, tranvía en la puerta, gran-
de, fresca, clara y muy barata a per-
sonas formales. Empedrado 51 altos 
10137 30 dc. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
>, hombres solos o señoras solas. Precio 
\ .V0 ,^A^ AI'TO DB LUYANO, REi SI5. Rayo 58. altos. precio 
122" • 30 dc. 
C R I A N D E R A S 
mln^ ?L,RA DESEA COLOCARSE " 
media leche y después leche entera si 
• desea, buena y abundante lecbo 
versa 
se 
No importa ir al campo. Puede 
int»^' Vineeas f)2. altM. 
'- ' 31 dc. 
C H A Ü f F E D R S 
piette d-prago mayonesa: Entre Ro-
ti, Paulet. en casserola. Chanten 
VA ERA HORA l ave en la bodega de InfanzOn y Rosa Lnnquftz. 
l012tí 1 
4 en. 
. a todos los concu- ron los bardos cubanos Heredia. la ra: Y-, era hora! Pensamos a] notar 
L ^ t a b encl0 c] concurso AvelUneda y tflnlo? otros cuya glo- b u piofunda emoción el calvario ron 
C.^yipj. rt" ^ acto memorable en Tía ri-, se éc ip=firá jamás . ¡que itabrá estado contemplando las 
' ^ cotiRr , ,ri) Asturiano que En Ip? artas y en las ciencias As-j rutlíítí (te su Cebtro, en los años 
.^^hre d eB'a anunciando qus turias está representada, prodiga- transcurridos desde la catástrofe tH\ 
0ci"r Fernáa ^DÍre"Ur:i hablaría mente para honor de EspaTia. Afir-
a^ez Llano. Ex-pre- ma que la obra iniciada será un 
ral San Francisco: Tabacos Nacio-
nales Trinidad, -Hermanos e Hijas 
de José Gener. 
Amenizó la fiesta la banda del 
Sexto Distrito Militar, que regaló a 
¡ i u h h . i o . Cuantos habrán dicho ayer . loíi concurrentes con un programa 
lo mh-mo que el vitjecito. ¡musical deliciosamente ejecutado. 
LO MEJOR D E L R E -
Víbora, casa. sala, come-
os, servicios sanitarios 
patio para crfa. pisos de 
Josefina esquina a Jor-
1 lado Precio $20, dos 
fondo. Craliano 50, por Con-
EN NEPTUNO 183. RE ALQUILA UN 
espléndiS.) departamento con balcOn a 
la calle. También hay habitaciones con 
lavabos de agrua corriente. 
1018" * 31 dc. 
V E D A D O 
6 en. 10160 
fl B ALQUILA LA-MODERNA CASA 
Octava 27 entre San Francisco y Ml-
agros. _ RCparto LawtQni Vfbora COn 
nabltaciones, lavabos en todos los cuar-
tos, parage, cuarto de criados, esplen-
dido baño on $70. La llave al lado 
lonv.an - Calzada 64. Vedado 
10187 ' 30 dc. 
In-
A P A R T A M E N T O S D E L U J O 
en ol Vedado. Los más lujosos apar-
tamentos de la Habana, con todo el 
confort moderno, compuestos de sala 
ball. comedor, baño Intercalado comí 
pleto; cocina. Y dos o tres habitacio-
nes. Todos con vista n la Calzada y 
al mar. Sin muebles. Sólo para fan*/-
cortas y de extrlcta moralidad 
económicos. Informes en ol 
nusmo; edificio Echeverría. Calzada de 
Vedado eotre J e I . 
1ÜJ53 U eaM 
lias 
Precios 
DESEA COLOCARSE CHAUFEUR MK 
ffl^í d^ m< îana edad, español, re í 
clén legado, buenas referencias, casa 
particular o comercio; va al cam¿o I n -
forman Teléfono A-2348 
10139 
1 en. 
A U M E N T A N L O S P R O H I B I C I Q . 
N I S T A S SUS A C T I V I D A D E S 
D E A 8 0 N U E V O 
NUEVA Y O R K . Diciembre 27. 
R . Q. Merrick, jete ^liviaional 
prohlblfcionista para Nueva York y 
Norte de Nueva Jersey, dijo hoy que 
los raída en la víspera de año nuevo 
serán mayores que nunca. 
" E l pueblo de la ciudad de Nueva 
York—*dijo Mr. Merrick—se disgus-
t a r á profundamente si nosotros no 
realizamos nuestra acostumbrada se 
ne de raids en vísperas de año nue-
vo a lo largo de la Gran Vía Blanct 
Pues bien, no 
enoj'o 
a. 
caeremos en su 
Nuestros j-aida serán este 
año mucho más importantes" 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 de 1 9 2 4 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
''••".'i' naí- «.c Ofrece para llevar OOhtA-
Por ^ e n a s referen-
V A R I O S 
E S T O S S I S O N N E G O C I O S 
Ocasiftn excepcional. Cana» en la Ha-
bana de í,rt.6ü0 a plazos; calle de F.a-
peranza. Hala, comedor, dos cuartos, azo-
tea, renta. ? ü 0 . Santa llosa, sala, co* 
ir'rdrpr tres cuartos, azotea, renta $a0; 
Corrales, sala, comenlor, un cuarto, azo-
toa, renta $35; Cádiz, dos plantas, ma-
dera, rauta 1^0, precio 5t.ol'0; Ueparto 
¡Buen Hetiro. mamposterta, 7x27, portal, 
' sala, conu-dor, cinco cuartos, renta $4 j 
precio $3.000. Np corredores, üa l iano 
No. 59, j^or Concordia. 
10163 í <*«• 
U R B A N A S 
T . l m , i - Üúi U A X T K D , A M E R I C A N 
u l M 'v u e a l r e i r - ^ emjploy boy with 
' T J n ^ h ( s W d y position 
1 Vi."!!! l^v» apply i" person room 
^ S f o ^ ü ilank o? Canadá Bulldlng. 
ÍÜ08J . 30 Ulo. _ 
B S t A Ñ O U MIONOS D E 30, Q U E HA-
b̂ e Yflg-és, soltero, para ayudante de 
guarda-almacén y ^reno nocturno. Re-
cortar al edificio Banco Canadá. Cuar-
lo 312. dcsouéa de las 5;0ü P- " ] ; . 
10088 u0 
E S P A O L MEDIANA EDAD. CONOCE-
u". <ie insl^s, (i^sea c o l o c a c ó n para ele-
vador. >v.vno. Portero u ,otra cosa Di-
rleir»é .i Virtudes 1GJ. Tel. H-6MX. 
tí. Fernández. , 
1U12.S t ' L - -
E S T O S S I S O N N E G O C I O S 
Kn lo mejor de la calle Kactoría, ven-
do una casa 4* dos plantas, moderna, 
renta J90, en $8.000; otra de do» plan-
tas, en lo mejor de Maloja, renta $60, 
en $6.000; otra en Campanario, muy 
cerca de lloina, de dos plantas, moder-
na, renta $100 en $9.500; otra en Indio 
niuv cerca de Monte. Mide 6 por 3V en 
$!>.boo: otra en Industria, iruy cerca de 
Malecón para fabricar en $8:500. Galia-
no 59 por Concordia. ivo corredores. 
1016G I «n-
U N G R A N N E G O C I O 
E n la calle de San Miguel, muy cerca 
de Prado, vendo una casa de dos plan-
tas, moderna, mide 8.50 por 18, if.nta 
$260. L a doy en $29.000. ("¡allano 59, 
por Concordia. No corredores. 
1016l-r.ú ' 1 *n. 
S E V E N D E CASA CON 170 M E T R O S 
a $ó!» metro, terreno y fa lwlcac lén . 
Maloja cerca de Campanario. Renta: 
$100. Informan A-3317. Sin corredores 
10133 "31 de. 
r E S o i U T A CON r i T I L O D E MALb-
tra de ingléa, se hac^ cargo de traduc-
clonea de Inglés al oá¿teiano. Recibí: 
...dencs . n Neptuno 183. altos. Telélfo-
C A S A D E $ 4 . 0 0 0 E N $ 2 . 9 5 0 
Siempre que sea en estos d ías . Acabada 
de fabricar en la Víbora. Uenta $3a. 
Dueño en Industria 12o, altos. 
10180 30 de. 
iOVEN i ¡SI 'A ÑOt>A, MI'CHA P K A C T I -
ca en los quehaceres de casa y también 
entiende un poco de cocina desea co-
k-oarse en ca.^a de müralia::d. IJiene 
1 uon;i.- r. 1 „'renclas si las clCsean. Más 
i, tórméa en la carpeta del Cafe ifll « o u -
li v ard . AguJar •i». 
V E N D O L N A CASA E N L A A V E N I D A 
de Acosta entre Brunu Zayas y Cor-
tina. Mide 12 de frente por 70 de fon-
do; tiene jardín, portal, sala y come-
dor, tres cuartos, cocina, servicios y 
gura ge en iSÍ.ÓOO y se puede dejar en 
¡h ipotéca . Aguiar 116; el encargado en 
lioras de oficina. A-6473. 
1020S I en. 
84 do. 
I k s i : \ COLOCAHSE UN iCTVBN P E 
idnsulnr de 1S años , [nformofl en Omo; 
So « 1 . Je sús dol Monte, Haban i . 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
S E V E N D E L A M O D E R N A CASA D E 
Paz, número 11, entre Santos Suárez y 
Enamorados, compuesta de jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cocina y servicios para diados . Es tá 
fabricada en un terreno de 10 por 48'60 
varas. Se da barata. E n ia misma in-
forman todos los días después do las 
diez do la mañana . 
10103 30 Dlc. 
SÍR ~ V E N D E L A CASA \ N T I G U A 
Puerta Ceirada, número I5S, entre 
San Nico lás y Alambique 25.40 por 
5.80, precio $5,500. Lui s Dedlot. Haba-
na, número 86. 
10107 11 Dic . 
S O L A R h S V t K M O S 
E S T A B I f C I M I E N T O S V A R I O S 
F E D E R i C O P E R A Z A 
¡Café Los Alpes, Reina y B»*»'* **ff* 
tono A.-9374. Vendo y compro toda OU» 
| we de negoeioa y doy dinero en hipo-
I te ca . 
B O D E G A E Í T C A L Z A D A 
Vende garantizado |80 dlarloa; paga de 
alquiler $40. its un buen ne^oolo para 
el que quiera establecerse. Para Infor-
mes M. Fernández. Reina y « a y o . 
té. T e l . A.ya;4. Los Alpes. 
O T R A E Ñ ' m Á R I A N A O 
Deja $250 mensuates; precio 56,000; no 
paga alquilei . Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades db pago e 
informan: T e l . A.9374. 
v e n d c T b o d e g a s 
desdo SI.000 hasta |26 .0í i0 en la Ha-
baña y sus barrios. Se dan facilidades 
Uo pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Raya . T e l . A-9374. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
i C U E N T A S D E L E S T A D O 
.Compro cualquier cantidad en Certifi-
| jados da la ComlgUta de Adeudos y tod* 
I dase do cuentas contra el Eitado, aun-
que no Mtl'n aprobadas. Sr. Gil . No-
taría del D r . Kosolld. Neptuno 50, alto* 
Teléfono A-8802. 
10167 30 do. 
A U T O M O V I L E S 
ENDO MI MAQUINA E N MUT B U E N 
eaUdo. la doy en la primera oferta ra-
^b.1*• 'líV™. Avenida Acosta y lo, 
m. también la cambio por lairenos dan-
do la diferencia, acepto terrenos a pla-
zos con contrato 
10092 80 Dlc . 
V E N D O C A F E S . F O N D A S , C A S A S 
da huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. 
E N E L V E D A D O 
E N - L O M E J O R D E L A C A L L E 19. 
! V r n d o tdificio de dos plantas,mide 
'22.66 x 24 im-lros. Bajos, jardín , p o r 
l U í f t f K A l í Ú i t J í MÍ tlH-hd*:*1*' .ecibidor, comedor, pasillo. 
|(¿ocina, pantry garage, cunrto de 
iciiauffeur. Allos, escalera de mármol , 
i recibidor, cinco habitaciones, dos ba-
' ñc? inleicalado^, ¿losetf^ hall, terra-
¡záa al frente, fabr icac ión cic primera, 
n ono l í l i ca . P.ocio: $50.000. 
Trato directo con compradores. 
Informa M de J . Accvedo. 
Obispo 59' altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
COmPIlO CASA A N T I G U A O s o i . M ; 
de San .los* t Laputián, de Belaacoain 
a Ulíinco, Ño* Corlrédorés. l*9Z99, 
)(.iii<. 30 de. 
m m í ú 
VKNUU L.N LA C A L L K DK SANTOS 
S-.üm cz Úiia CMJH ue •portal, iátáí reclül-
(. r. i-uatri» etí&Vtos bajos, uno alto, co-
ucdor al fonoo, tc<-li'>s inoiiolítlcos, 
i.iuy benita, íli'OOO: uiu en Alunscrrato 
tiítre dragones y Teniente Uey, en 
9S0.00U; una en la calle Josefina en 
la Vil"-!-', n.L'.ida a la calzada, de por-
tal, sala, .••al< ta, tres cuartos, cielo ra-
aor en *7.000; una en Tamaringu, de 
I ortai. f-ala, .saleta, tros cuartos, cielo 
ias<>. $4.0('0: una en Castillo cerca del 
Mercado l'nico, de salu, waleta, tres 
i jartus, en ^S.UOO; una. en Pérez, dd 
mirtal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
.^9.000: InforniM el señor Uo-izález, ca-
lle Pérez núuiero 50, entre Knscnada y 
AJaVés, de 2 a C. 
i 30 d 
T A S A S C H I C A S ¡."N E L C E N T R O D E 
la Habana, propiedades, vendo varia-
de r.í.Ooi. ?4.«0«, $5.000, S.'j.úOO, §*,000 
l^tntan el 10 0|10 al capital invertido. 
Amistad iti. B . García. 
luit;8 4 en. 
¡ L E A E S T E A N U N C I O ! 
L e c o n v i c n -
Si usted desea comprar una casa, para 
•v ivirla o i.u' a, alquilarla y tener su di-
nero garaiuii'o, véame en ÍSanta Emil ia 
>o. 79, entre Paz y Gómez. Tengo fin-
cas rús t icas en la provincia de la Ha-
bana. También tengo casas en ¡Santos 
.Suárez y Alendv «a, desde $4,500 has-
ta $25.000 También tengo en la parte 
alta de .Sanios .Suí.rez y Ampliación 
^Mendoza, los mejores solares si quiere 
fabricar. Infcnna; Gervasio Alonso. 
Xeléfono 1-54 TJ. 
8512 39 de. 
10102 
C O N F R E N T E A L A C A L Z A D A D E 
A Y E S T E R A N Y M U Y C E R C A D E | 
C A R L O S I I I 
Vendo los siguientes lotes de terreno | 
con frente a A y e s t e r á n y dos calles 
m á s , con acera, arbolado, y calles com-
puestas. P u d i é n d o s e fabricar todos los j 
lotes con frente a dos calles, 
i Lote n ú m e r o 1, mide 23.60 frente | 
|16 frente de fondo 66 de fondo total i 
1.056 metros. 
¡ Lote n ú m e r o 2 mide 19.40 frente,! 
16.80 frente de fondo total 844 mts. ¡ 
Lote n ú m e r o 3, mide 24.80 frente, 
21.60 frente de fondo, total 844 mts. i 
Lote n ú m e r o 4, mide 21.20 frente, 
,10.60 frente de londo 23.65 frente 
a otra calle, total 422 metros. Precios: 
i por lotes a $32.00 el metro. Oigo 
| oferta. T r a t o directo con compradores. 
Informa M." de J . Acevedo. 
Obispo 59 altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
10102 30 d 
V E N D O U N H O T E L E N P R A D O 
E n muy buenas condiciones, con buen 
contrato y ae dan facilidades de pago. 
Informa Federico Peraza. Reina y R a -
yo. Teléfono A-9374. 
V E N D O D O S P A N A D E R I A S 
l'na en $4.000: otra en $15.000. Tie-
ne buen contrato y pagan poco alqui-
ler. Informa: Peraza. Uelna y Uayo. 
30 d 
C A S A E N L A H A B A N A 
Vendo una casa antigua pero en buen 
l estado cerca de Belascoaín y Carlos I I I , 
! mide 6.6(5 por 22.80 y se da a razón de 
$55.00 m e t i ó terreno y ca.sa, es tá dan-
do unr. ronla de $75.00 s i tuación a la 
brisa. Aguila número 148. Teléfono M-
9468. Marcelino González . 
10096 30 Dic . . 
EN LA K N T R A D A D E L V K D a T > 0 , ¿E 
vende regio chalet de dos plantas. Se 
dan facilidades en el. pago. Informes 
23 y 2. Sra . Viuda de López. 
10129 31 de. 
| V E N D O S O L A U E S EN" L A A V E N I D A 
de Acof ta, ^on poco d j entrada de- va-
ria'- imi i ias y parcelas do 12x22 y de 
21 de tondo por el frente que deseen, 
y tengo en Luyanó 10 de frente por 
27 de fondo con $85 de entrada. Aguiar 
iJlfi el enc.irgatlo. lloras de oficina.-
A-6473 
S O L A R E S A C E N S O 
V E D A D O 
Calle 26 y 27. 
Esquina 17.69 por 35.97 varas a $10 
vara. 
Tulí UMBAKOAUME VE.NDO B A R A -
ta la bpnita casa situada en el mejor 
1-unto del repartió Santos Süárez, en 
Santa E m i l i a y San Julio, con tran-
v í a s a la puerta. Puede verse a todas 
lluras. Informa su dueño, en la misma. 
No trato con corredoras. Pregunten en 
la bodega. 
10086 31 e 
E N L A C A L L E D E H A B A N A M U Y 
C E R C A D E O B I S P O 
Vendo edificio de 2 plantas, mide 16 
por 27.77 en total 433.27 metros. E s -
tá rentando $400 mensuales. Precio a 
$150.00 el metro. Trato directo con 
compradores. 
Info .ma: M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59, altoi 
Departamento 4 
Tel . M-9036 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E B . 
Vendo edificio de tres plantas; mide 
536 metros de terreno. S e compone de 
bajos, portal a dos calles, jardín , sa-
la, saleta, comedor cuarto de criados 
y servicios, garage para dos m á q u i -
r a s , cuarto de chauffeur y patio, al-
tos, gran terraza, 4 grandes cuartos, 
con esplendido b a ñ o , hall , comedor. 
E n el tercer piso una torre con un 
yran cuarto dos terrazas. Precio 
$43.000. Trato directo con compra-
dores. 
Info ima: M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial 
Obispo No. 59, altos 
Departamento 4 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
en lo mejor de la Ha'bana. Tienen buen 
contrato y situados en Reina, Agujar. 
I rado, Amistad, todas tienen buenas con 
diclones. Se dan facilidades de pago. 
Informa: Peraza. Keina y Uayo. Telé-
lono A-9374 
10120 6 en. 
Aprovechen esta oportunidad. Se tras" 
pasa una gran casa deh u é s p e d e s en 
lo m á s céntr ico del Paseo del Prado, 
Luen contrato, poco alquiler- muchas 
habitaciones, lodos los muebles son 
nuevos; el negocio i á l á en su mar-
cha. P a r a más informes en Sa lud 1, 
C a f é : preguntar por el S r . Iglesias. 
10191 30 d c . _ 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 
en la calle Prado, con 25 habitaciones, 
lujosamente amuebladas, todas alquila-
fias, ventajoso contrato y alquiler: deja 
magnifica utilidad mensual. Precio en 
$5.000. F í rnández . Café independencia 
l íe lascoain y Reina. 
Bodega muy cantinera, centro Habana. 
6 años de contrato, hace gran venta, 
la vendo en li'.OOO, aceptando la mitad 
al contado. Fernández. Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina. A-9643. 
D I N E R O í H I F Ü 1 E l A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo para colocar en hipotecas las 
siguientes cantidades: dos partidas de 
$25.000, $20.000, $60.000. $15.000. 
$18.000 al 7 por ciento y 8 por cien-
to y varias partidas en p e q u e ñ a s can-
tidades. 
Trato directo con interesados. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo 59' altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
10102 30 d 
D T N E R O P A R A H I P O T E C A S 
P U E D O F A C I L I T A R L E C U A L Q U I E R 
cantidad que usted necesite, sobre ca-
sas, solares y edificios en construcción, 
ai más módico Interes obtenible. Si la 
garantía es buena, le hago la opera-
ción rápidamente . S r . Gil , Notarla del 
Dr . Rose l l ó . Xeptuno 50, altos Telé-
fono A-«502, 
10157 no de. 
M I S C E L A N E A 
O B I S P O . 101 
c V I O U S T E D E L B A - T A - C L A N ? 
c V I S l t O E L F T V E - A N D - T E N ? 
¡ L E F A L T A I R A C O M P R A R 
A L C O S M O P O L I T A N ! 
L a t i enda d e ios b u e n o s a r t í c u -
los c o m o a g u i n a l d o d e las p r e s e n -
tes P a s c u a s , v e n d e m o s estos d í a s 
las go los inas de este t i empo a m i -
t a d d e p r e c i o . N u e s t r o : 
T u r r ó n J i j o n a l e g í t i m o , antes 
$ 1 . 0 0 . a h o r a $ 0 . 6 0 ; 
A v e l l a n a s e s c o g i d a s , antes 3 0 
c e n t a v o s , a h e i a 1 6 c e n t a v o s ; 
Nueces , antes 2 5 c e n t a v o s , a h o -
r a 12 c e n t a v o s ; 
C a s t a ñ a s , 2 0 c e n t a v o s , antes 10 
c e n t a v o s . 




— - — _ _ ^ u , t ¿ 
- ^ f o n o ^ m i c , , , ^ ^ 
Con8ulU8^ON DE D ^ r I 
A- 1 0 d 2 O 3 - D ? ^ U V ^ ' H 
^ ' ^ e f e f t - A v e n » 1 ? 
no 1-2894. y- VU1* AdTv*«l k 
C 6430. 
C 11694 3 d 27 
l 'AKA H I P O T W J U 3 T 2 K Q 0 5135.000. 
Los coloco lo mismo en partidas gran-
des que pequefias, no menores de SI.000 
Voy a Guanabacoa, Uegla, I^os Pirios, 
Arroyo Apolo, etc. También lo doy so-
l re de íabr icac lón . Inter/1-; según ga-
rantía y lugar. Suárez López. Empe-
drad 17. de 9 a 12. 
10199 30 de. 
V E N D E M O S B I L L E T E S D E LO.TEKIA 
sellos de correo y de documento y li-
bros. E l Tal i smán. Bajos del T¿atro 
Payret. poi" San Josf- X . 5, frente al 
í a n / i i e Central. 
10170 so de. 
Por m ^ ¿ ^ r ^ t Ü 
CatedráUcü d6 l ^ A . N O 
Médico de visita h '>r8»<la(i v 
*onza, Sub-dire^or6,,1* 
n i ñ o . a r u ^ 
C 10.509 ^ 
MEDICO C l E R i * IT 
De las Facultades de mJh ?0 
l'ana. Con ; h año* h y i. ^ 
>>al. E n f e n n e d S de ^ ^ ¿ 3 
señoras y niños, p a r J ; 
especial curativo de l a ^ , ^ 
tales de la mujer aíecci< 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Bodega sola en esquina de gran barrio, 
largo contrato, poco alquiler. Vende 
535, muclio de cantina; la vendo ?3,500. 
facilidades de pago. Fernández . Café 
Independencia. Belascoain y Reina. 
A-9643. 
VENDANOS SU B I B L I O T E C A . E V I T E 
'•Blorbos en casa. T e l . M-ÓÜ91. 
10170 30 de. 
L E D E S P A C H A M O S SU C O R U E S P O N -
dencia. Hacemos memcriales, escritos, 
copias, etc. Bajos del Teatro Payret, 
por San José .NTo. 5, frente al Parque 
Central , E l T a l i s m á n . 
101T0 30 de. 
Calle 2S y 29. 
Esquina 17.59 por 36.00 varas a $10 
vara. 
Vidrieras de tabacos, vendo varías , si-
tuadas en cafés de los mejores y en 
precios razonables, buenos contratos. 
Negocio e.e verdadera ocas ión . Gonzá-
lez. Café Independencia. Belascoain y 
Reina. 
Calle 30 y 22. 
Centro 17.69 por 41.26 
vara . 
.aras a $10 
Callo 32 y 25. Media cuadra de 23. 
Esquina 17.o!> por 41.49. Superficie 
S86.00 varas a $12 vara. 
Calle 27 entre 2i y 00. 
Centro 2 solares de 17.69 por 47.2G 
varas. Superficie 830.45 varas a $10 
vara. 
Calle 26 entro 31 y ?,3. 
Cuatro solares de 7 .07 por 24.45 a 
$7 vara. Superficie 200 varas. 
T e l . M-9036 
10102 30 d 
;oi o: 30 d 
E N E L V E D A D O 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E Y 
Vendo edificio de una planta; mide, 
1 3.66 x 50 en total 683 metros. Se 
compone de jardín , portal, sala, gran] 
recibidor, gabinete, cuatro cuartos. 2j 
baños intercalados, comedor, cocina,\ 
garage y cuarto de chauffeur, cuarto i 
de criado- patio, jardín al costado.' L a I 
fabricación es de primera, techos mo-1 
nol í t i cos . Precio $38.000. Trato di-1 
recto con compradores. 
Informa M. de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
Te l . M-9036. 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E 21 E N T R E C A L L E 
D E L E T R A . A C E R A D E L A 
S O M B R A 
Vendo edificio de 13,66 x 50 en to-
tal 683 metros. S e compone de j a r -
d ín , portó l , sala, recibidor, comedor, 
hal l . 6 cuartos, dos b a ñ o s interca-
lado, un cuarto de d e ¿ a h o g o an cuar-
to de criado con b a ñ o y servicios, 
pantry. lavadero y cuarto para la la-
vandera, garage para dos mnquinas. 
cuarto de chauffeur. Precio $ ¿ 0 . 0 0 0 . 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59, altos 
Pepartamento 4 
Tel . M-9036 
Calle 29 entre 26 y 28. 
Tres solares centro 17.69 por 47.16. 
Superficie 834.46 varas a 510 vara . 
Calle 25 entre 26 y 24. 
Dos solares de W.51 por 33.00 fondo 
a íí.OO vara . 
Todos estos solares se venden a cen-
so con buena íltulaclrtn. 
Informará: 
L U I S F . K D H L T 
Manzana de G'mez 355 
Teléfono A-0383 
De 4 a 6 1|2 p. n i . 
6 en. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
En este hermoso Reparto vendo solares 
a plazos, con sólo $100 de contado o 
sea de entrada y $20 al mes: tengo 
otros de $60 de1 entrada y $10 cada mes; 
compro, uno hoy mismo y fabríquelo y 
así no pagará m á s alquiler. Planos y 
d e m í s Informes: J . P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos. M-4735. 
10200 30 de. 
Inilcerfa y repostería con horno y de-
más aparatos modernos del giro, la ven-
do muy barata. Su dueño tiene otra 
m á s . A persona serla fe le da a prue-
ba, garantizando que vende $50. Con-
trato 4 años, alquiler $80. Precio J5.000 
Facilidades. Fernández . Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina. 
1011S SI de. 
C A R N I C E V I A V E N D O , B U E N A V E N T A 
tarato alquiler. L a doy barata. Infor-
man al A-9525. 
1018; ' 80 de. 
V E N D O B O D E G A E N E L M U E L L E . 
Vende $140 diario» en $22.000 y vendo 
otra, vende diarlo $300 a prueba, son 3 
giros; fonda, café y bodega en $15.000 
que casi los hay de mercancía. No de-
jen d« ver esta negocio. Amistad 13C 
García 
101G8 4 en. 
VENDO U> C A F E T R E S T A U R A N T 
en $8.000, dando $4.000 de contado, con-
trato lu años público y paga $10 de 
alquiler y vende diarlo $100. Punto 
céntr ico . Amistad 136. B . García. 
10168 4 en . 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z Y 
L A S O L A 
Kn . ^ i ello Reparto, vendo solares a 
plazos cen sólo $J50 de entrada y $25 
cada mes; pues en e.ste Reparto se' ven-
| de todo lo que usted fabrique. Para pla-
, no;, y demás informes J . P . Quintana 
Belascoain 54, altos. Teléfono M-4 735! 
10200 30 de. 
B O D E G A E N $3.000 CON $1.600 D E 
contado, vende diario $40 de cantina, 
sola en esquina. Tiene local para fajni-
Ha: no paga alquiler, contrato 5 años, 
punto pegado a Reina. Amistad 136. 
Benjamín García. 
10168 4 en. 
FONDAS, T E N G O V A R I A S E N VEÍ7-
ta de $1.800, $2.500, .S3.500 y $4.,J00, 
con contrato y buenas ventas. Vista 
hace f é . Venga a verlas y quedará sa-
tisfecho. Amistad 136. Benjamín Gar-
c ía . 
10168 4 en. 
E N E L V E D A D O 
A M E D I A C U A D R A D E 23 
Vendo una parcela de terreno que mi-
de 15 x 36.32 metros en total 544.80 
metros. Precio $35.00 el metro. 
Trato directo con compradores. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
CASA H U E S P E D E S E N $1.500 CON 
$500 do fondo. Deja $230 mensuales pe-
rada a Galiano, 17 habitaciones, con-
trato 4 años, venga a verla que le con-
viene. Amistad 136. B.. García. 
loiox 4 en. 
C A F E V E N D O UNO Y R E S T A U R A N T , 
vende $100 diarios en S9.000 con $5,000 
de contado y el resto a plazos. E s gan-
ga para el que quiera ganar dinero. I n -
formes. Amlstad*136. García. 
10168 4 en. 
10102 ZO d 
10102 30 d 
Se vende, p r ó . a m o a 23 y en calle de 
letras -moderna casa con terreno 15 
metros de frente por 40 metros de 
fondo, seis cuartos, dos garage, etc. 
Informa .̂ u d u e ñ o , A-2465. L u z 4. 
C halet hermoso de esquina, vendo en 
Ip mejor del Reparto Almendares; es-
l á a propio para regalo de Pascuas o 
icgalo x\~ boda. Informan Belascoain 
54, alto=. J . P. Quintana. T e l é f o n o : 
M-4735. 
k 10200 30 de. 
Ü N G R A N N E G O C Í O 
i • v mejor d la de Ül&la- ven-
ció una rnaa de tres planta.», mode rna, 
¡i f.̂ fi m i j o , h r I m í comedor, tres cuártos. 
balita :ntercnl»dos, patio. rentM .«I9u.(i'i 
nirnqiinles, Ln doy en $U.fi0AO. Ga-
liun6 •>'•'. Í'OT Concordia. No cOr-e-lorou 
ini62-0 1 1 en. 
C A S A P O R $ 3 . 8 0 0 
Mide S metroq de fn-'nte por .5 de 
fondo, medida Icl^il para fabricar tros 
l . is .s; e s tá untando $36, situada cu 
Jesús del Monte, pegada a la Calzada 
y a la ¡esquina de Toyo. Precio $3,S00 
Basta entregar S2.000. J . Llanes. Si-
tios 42. Tél . M-2632. 
31,1 ^ :¡0 de. 
H A B A N A , E S Q Ü 1 N 1 T A D E F R a T l E 
P A R A F A B R I C A R . M I D E 
, 7 x 1 6 . 5 0 M E T R O S 
Está propia para fabricar de altos, ba-
jos bodega y carnicería, venta inmedia-
ta $4.500. Su dueño accidentalmente en 
la Hfjbana. Dr. Gutiérrez Industria 
12fi altos, de 9 a 12 y de 2 a 6 E l 
Lunes. 
Joiso 30 de. 
Departamento 4, 
T e l . M-9036. 
10102 30 d 
V E N D O FONDA T H O S P E D A J E E N 
?S.ooo en el muelle y un hotel 30 habi-
taciones, muy céntrico en $9.500 y una 
fonda en $5.000. Informes Amistad 136 
García. 
101GS 4 en. 
E N L A L I B R A R I A B L T A L I S M A N , E Y -
rontrará periódicos, folletos y libros, 
desdo tres, cinco, diez, veinte centavos, 
en español. Inglés y f r a n c é s , 
10170 SO do. 
E N 48 HORAS G E S T I O N O C A R T A S 
de ciudadanía, t í tu los de chauffeuré 
cobros do cuentas morosas, esclareci-
miento de herencias, anticipando los 
gastos, especialidad en ddffiandas de 
divorcio a plazo'S. Gal ¡ano -59 por Con-
cordia. 
1015!' ' 6 en. 
utJ ue tenoras. üomicíli,, i ^ 
quma a M. Vedado ^ [ f : ^ 
Ulelon.js A-ÚUIU E-lóh " * » 
C 1619 , 
« ~ _ • Ind 2i 
P R O P I E T A R I O S 
Fabrico y reedifico a precios económi-
cos, perlcdad y cumplimiento en los con-
tratos y trabajos bien hechos. C . Valla-
dares. Contratista d^ obras Neptuno 
No. 212, T e l . U-1422 
101<6 30 de. 
D l K t t í ü R l O 
P R O F E S I O N A L 
L I B R O S . L I B R O S . COMPRAMOS L I -
Iros y objetos ar t í s t i cos . Bajos del 
Teatro Payret, No. 5, por San José, 
frente al Parque Central. T e l . M-5b91. 
10170 30 ac. 
a v i s o s m i m m 
G R A N F I E S T A A J E S U S N A Z A R E -
N O D E L R E S C A T E E N S U E R M I -
T A D E A R R O Y O A R E N A S L O S 
D I A S P R I M E R O Y 2 D E E N E R O 
PIIOGUAMA 
D I A 1 
A las 7 p. m. se rezará el Santo Ro-
sario. A la terminación del Rosario se 
cantará la Letanía a tres voces del 
maestro Frado. 
A continuación se cantará la gran 
Salve a tres voces del maestro Hernáu-
dez. 
D Í A 2 
A las 8 1|4 a . m. Misa de Comunión 
armonizada. 
A las 9 a . m. Gran fiesta de Minis-
tros a Jesús Nazareno Rescatado en la 
que predicará el Htmo. Sr . Presbítero 
Santiago G . Amigo y en la que toma-
rán paj-te los mejores elementos musi-
cales u n t á n d o s e la Marcha Pontifical 
y Misa de Perossl, O Cor amoris de 
Zabala y al final se cantará el Him-
no al Nazareno compuesto por el Maes-
tro Eustaquio López con letra del Ilr.s-
tr ís lmo Sr. Presbítero Santiago G . AmI 
go, bajo la dirección del Maestro Juan 
Ntiñez y del Organista del templo se-
ñor Luciano Pa lau . 
10135 «> 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
O Ind 5 d 
D r . Í 0 S E V A R E L A 
Catedrático do Anatomía ,u , 
a de Medicina, U h ^ t o ^ ^ ^ 
la Casa de Salud ou) fv.,.T ^ 
Ha trasladado su g^in ' 11 ü 
126, altes entre San lUua.f . T 
sé. Consultas de ^ a 4 Tfc 
D R - J - M . VÉRDUO" 
ESTOMAGO E INTESTINus 
Curactón radical de la oicera esion-l 
y duodenal y de la Co1íUb 
de sus paludos, per pru^Uimiej-II 
ptciales. Consjlcas de 2 a 4 ••"Jít \ 
A-4425. Prado 6o, bajos * 













D r . E U G E N I O A L B O C A B R ^ j 
Medicina inter-ia i^sur. iainiad 
lies del pecho agudas y crónicas ü 
Incipientes y avanzados de Unijerculi 
Pulmonar, l i a trasladado bu domic 









P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 a . m. y fie 2 a 5 p. mf 
D R . A B E L A R D O LABRADOR | 
Ha trasladado sus cousuius ga¡ 
de Monte 40, a Monte 74. uufe y 
y San Nicolás. 
Especialidad en enlennedadeb ae • 
ñoras, partoa, venéreo y sítiiis. Enía 
medades del pecho, corazón y rifiuM 
en todos sus periodo!^ TratamlMtí 1 
enfermedades por myecciuiits i ü u í J 
nosas, Neosaivaioáu, cve. y ClrugU 
general. 
Consultas gratis para pobres, di 
a 11 -a. m. Monte 7 1, entre Indio 
¿jan NicoUa y pagas de ¿ a 5 en & 
Lázaro entre lielas^faui y itov. 





L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Telf. A-5313. 
S A N T I a l - G C . R E Y 
L O R E N Z O M . A R R E C H E A 
ABOGADOS 
Quinto piso Banco ComerclaL Aguiar, 
entre Obispo y Obrapla. 
7232 4 • 
ADORADO SEA E L SANTISIMO SA-
cramento. Sección Adoradora Noctorna 
do la Habana. E l Consejo Diocesano 
de la misma invita a los Adoradores 
activos y honorarios y a todos los ca-
tól icos amantes de Jesús Sacramentado 
para celebrar la solemne vigilia de fin 
de año en la Iglesia Parroquial del San-
to Angel a las 10 1|2 de la noche del 
día 31 del mes actual. José E l i a s E n -
tralgo. Presidente. 
10IS6 30 sp. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P K O C U D A D O R 
Se hacen cargo de toda "lase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro do cuentas i tra-
aadas. Bufete, Tejadillo, 10. telefono 
A-5U24 e ;-3693. 
D R . E . C A S T E L L j 
De la Sociedad Krur.oebH de Licrnati 
gla y Sifilugrafla 
Especialista en enfermedades ay iai 
y de la sangre, del rlusijital 
Louis, de furia 
Consultas de 10 a 12 ni. L'e ü a 7 p 
Virtudes 70, esquina a XiculáJ 
E N F E R M E D A D E S S E C R M 
Antiguas, mal curadas y r'ost4tai 
impotencia, t^teriUdai. í uraciuii* P. 
rantidas en pocos días. Sistema n«1 
alemán. Dr. Jorge Winkei.-nann. Espl 
clalista alemí-.n recién llegado, Utól 
' 97 A toda bora d»' día. , 
5491 
I F M O R E R I A S 
C A M P A N A R I O D E S A N L A Z A R O A 
V I R T U D E S 
Vendo terreno propio para fabricar; 
mide ')./0 x .?8 metroá unos 172 me-
tros. Precio $18.000. 
Z A N J A M U Y * C E R C A D E G A L I A N O 
Vendo terreno propio para fabricar 
n ide 6.50 x 16 en total 100 metros. 
Precio $15.000. m 
D R A G O N E S C E R C A P E A G U I L A 
Vendo casa antigua; mide 200 me-
llos. Precio ^22.000. 
Trato directo con compradores. 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obi spo No. 59. altos 
Deparlamento 4. 
T«l . M-9036. 
1010" 30 d 
V endo en lo mejor dol Vedado, cali 
Cuatro entre 21 y 29, a la brisa y l 
sombra, una parccla de 10x25 metros; 
a $40 nu-tro. Informan A-6483. 
10113 4 en. I 
Se venden frente al nuevo Colegio de 
Belén en, Buena Vis ta y a dos cuadras j 
del Colegio en cons trucc ión para ni-
ñas de las Monjas Esclavas, varios; 
solares, dando facilidades de pago.' 
S u d u e ñ o . F -1806 . 
10122 30 de. ^ 
P A R C E L A S E N G A N G A " 
Muy próximo al parque Japonés, le ven-
do, lo mismo una que cuatro parcelas 
de 8 por 22 varas a razón de> $5.00. 
J100 .io entrada y el resto a $8!00 o 
flO mensuales. Puedo fal.ricar ense-
guida si .o desea. Suárez López. Empe-
drado 17 de 9 a 12. M-4721. 
oo de. 
" ¡ R E G A L O D E P A S C U A S A $ 2 . 5 0 
la vara, vendo 4 solares, juntos o se-
parados, situados en la Avenida Sépti-
ma entr i u y t. Buena Vista. Su dueño 
Padre Várela 54, altos. Teléfono ftI-4736 
10200 30 de. 
C A F E E N $ 1 . 2 0 0 
Vendo nn eafc-cantjpA en la Calzada 
de Reina se vende por no poderlo aten-
der su duoño. Sólo el mobiliario vale 
ivas, si contar las existencias, 6 años 
de contrato, paga poco alquiler, es un 
gran negocio para el aue quiera tra-
bajar con la mitad d"? contado se con-
sigue. Inlormo.s San Rafael y Soledad, 
Café % Preguntón por Alvarez. 
10203 de. 
V E N D O B O D E G A , $ 1 5 . 0 0 0 " " 
Sola en esquina, situada en la Calzada 
de Belascoain, contrato largo, nlquiler 
l.arato. vende diario $80, solo de can-
tina. J . P . Quintana. Belascoain 54, 
altos-. T i l . M-4735. 
inonft 30 de. 
Se venden pailas nuevas do 2, 3, 4, 5, 
H . P . , especiales pára carbón o leña. 
Precio $113 a $180. También para gas 
a $30. Sé reparan pailas y so hacen 
chimeneas. Fabrlclo. Vives 37. Telé-
fono A-1749. 
'G 26 en. 
S E V E N D E N D O S 
aparatóos de soldaduras autógenas , un 
horno para fábrica de -chorizos y coci-
na de gas y pailas para t intorerías de 
3| I, 2, 3, 4, y 6 I I . P . Vives 37. Telé-
fono A-1749. 
101S1 6 en. 
D R . O M E L I C F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas a l extran-
jero. Traducción para protocolarlDs, de 
documentos en Inglés Oficinas. Acular 
66, altos, te léfono M-6579. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba, 1». Te'.¡fono A-2434 
D R . R I C A R D O A l B A L A D E J O | -
Especialidad en enfennedales d(¡| J 
cho (Tuberculosis), E^utricídad nW 
ca. Rayos X, tratamiento especia. P 
ra la impotencia y reumatismo, tm 
rnedades de las vías urinarias. CmJ 
tas de 1 a 5. Prado 2, esquina a U« 
'rCé1539 A':Í344" I,lí l50l 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. M-3639, M-6654. 
1163» 31 my. 
11 KMOS D H J A D O M I S T R O A N T I G U O 
local de Muralla 29, por el muy espa-
cioso do Habana y Amargura. Aquí 
pon.- t ; a la disposición de los comer-
ciante.-, máquinas contadoras adecuadas 
a cualquier giro del comercio a precios 
muy económicos y condiciones ventajo-
s í s imas . Vengan a vernos. López y Díaz 
S . en C . T e l . A-8258. Apar. C83. 
10206 1 on. 
V E N D O L A M E J O R B O D E G A 
de la Calzada de Infanta, $4.000 y 
$6.000 a pagar en plazos cómodos. J . P. 
Quintana. Belascoain 64, altos. Telé-
fono M-4735. 
10200 10 de 
V E N D O B O D E G A Y F I N C A 
en $6.500, la finca mido 8x23, todo fa-
bricado y la bodega es tá vendiendo $40 
diarios: os un buen negocio. J . P . 
Quintana. Belascoain 51 altos ^1-4735 
10200 -¿o dc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
Bufete, Empedrado «4. Teléfono M-40C7 
Estudio privado. Neptuno, 220, A-6850. 
C 1006 Ind 10 t 
D r . J a c i n t o Menendez M' ^ 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. ir- Teiao»,, 
•7418. Industria 67. . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOIJ 
Oídos, Naria y Our¿anta. „ a , ol 
Lunes, Martes y Jueves:,.a°,J hace I 
He O, entre Infanta y I 
sitas. Teléfono U-246o. A 
D R . F . J . V E L E Z 
MAKlEi" • '•Jim 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina ^ ^ £ $ $ 4 
de la Neurastenia. ¿ J " ^ ¿ 
cad. Reuma, por ;j,s'!ü'tr1„. . 
zaro, 45 horas de - a * P. Jiid ; oJI 
C 2222 
D R . L U I S H U G U E T ^ 
Partos y enfermedades ^ ¡ e ^ ^ i s * 
Consultas dc 1_4*^¿8_ y uii^*1-
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales e\ Dr. 
P B R O , M A N U E L G . E E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Aguila y Barcelomi, Caitos ae 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letras y Bachillerato, casi gra-
tuitas. 
79CG 11 e 




P R O F E S O R A 
de Instrucción, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio. Teléfono M-I162. 
10044 II < n . 
E S C U E L A D E D I B U J O Y P I N T U R A . 
María González. Preparación rápida 
para los oxámenes en las Escuelas Nor-
males y Universidad. Pintura en toda 
clase de telas. Manzana de Gémez 452 
101SS 30 dc. 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
VENDO V A R I O S S O L A R E S , P U N ' T O 
muy alto, ventilados, dos cuadras tran-
\ í a , frentd a dos esquinas, muy poco de 
entrada, resto a plazos. Su dueño Fá-
brica I." entre Santa Ana y Santa Fel i -
cia . 
10in4 3o dc. 
A N . 0 N U E V O . V I D A N U E V A 
En lo mejor de' la Víbora, se vende, 
muy barata, una hermosa bodega can-
tinera, con buen contrato y poco alqui-
ler poD.no ser del giro su dueño. So 
da en $ 1.650, venta diaria de $35 a .$40 
Informes Jesús del Monte 479 de 12 a 
1 o de 8 a 10 de la noche. Te l . 1-1625. 
10172 1 en. 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 10, altos, entM Obispo y 
Obrapla, te léfono A-8701. 
S O L A R F * BN L A VIBORA V L U Y A NO 
fren^a a la línea y a la brisa, dando 
$10 al mes y una pequeña entrada. DU 
rigirse a Francisco A. Váidas . Santa 
Catalina <9, casi esquina a Armas, de 
7 a S do la mañana o de ti 1 i :>•_'. 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS Y 
cigarros, ocas ión; se .vende en punto 
de gran tránsito, urgente, buen contra-
to y muy barata. Razó Bernaza 47, 
;iltos de la bodega, de 7 a * y de 12 a 2 
S. S irard» . 
• • 
B o d e g a s , v e n d o u n a en $ 4 . 0 0 0 , 
Con S2.000 di contado, cantinera y •ven-
do otra on $9.000. con $4.500 de conta-
dc. Info.-mes Amistan 130. García. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
$190 UNA R E G I A P I A N O L A COLOR 
caoba, de la mejor marca, con mando-
lina. Aguiar 72 altos. 
10204 3 en. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
S E V E N D E L N A P I A N O L A C O N C I A -
tro meseá de uso, en $225 con unos 
100 rollos modernos. Por tener nece-
sidad de embarcar. Informa: Josefina 
Cordier. TOmpedrado t!4. bajos. Teléfo-
no A - 5 2 G j . 
10289 30 db. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes. 
Mlércok»» y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquinan 19. Vedado. Teléfono F-4457. 
G- I n d . 23 D . 
D E A N I M A L E S 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A LilSTA 
Debilidad sexual es túmago e ílXttXl-
nos. Carlos I I I . 209. de 2 a ». 
VENDO UN L u R O . D I C E P A P A . M A -
máv baila Fox. danzón, escribe en má-
tauina.. Dr. LañCÍS. Cuba 5t . A - 3 « 2 2 . 
D r . P E D R O M 0 N T A I A 0 
Pulmones, estómago e intestinos. Con 
sullas de 1 a 3. Honorarios cinco pa-
b o p Concordia 113. Te lé fono M-1415. 
^ 31 d 
D R . P E D R O A . B O S C H ^ 
Medicina y Cirugía. ¿ 0 ^ J B . 
partes, enfermedades d . ^ „ a 4. A<»« 
cho y sangre. 00™" — 
11, teléfono A-o4aff. ^ , 
M E R C E D . N ú m . I 
Consultas de 1 a a ae 
a 9 de la n ^ c h e - r p A T l S 
L O S P O B R E S , G í W J | 
Enfermedades dd e ^ t é m ^ - ^ 
Hígadq. ^V-Cn7ermeda^3 ¿*f£ « 
Pulmones, ^ f ^ ^ g r e y VÍíW 
uiftos, de la P'e( ' b e 3 d y 0,y * 
r ías y Part°s(- " j^ Aervio«8?nS.V 
miento,, afeccione- lo¡. o ^ H 
leSi enfermedades sUitas 
la . nariz y o ^ ' ^ Z . l̂r%<* 
neconocimiento* ^jdVXuú^ ^ 
asma, diabetes Por ^usus ' ^ V 
nes. reumatismo ^ o . r a n ^ ; 5 ( 
cáncer, ulceras y | ^ , |aa v g ^ 
nes intramusculares aiu****¡M 
sa lvarsán) l'ay li/LTtrioa* 1 .m» ' 
sajes, corrientes e ^ t r ^ 
alta frecuencia), a"-1' .jmco . 
plcto $2 .00) . sangre í 
de Waserman). ^Pû  CuraCJ 
líquido c é f a / o - r a Q U Í d e o ^ ^ ^ J 
eos semanales, ( a j ^ , -gZpÁ 
Catedrático por opoB^ ^ . . ^ r ^ 
Consultas de ^ J 
C 7 220 
A f í o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 28 de 1924 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
P R O F E S I O N A L E S I P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIKUJANO 
0fCl¿L ĴAri\ClOT* DB vvr&*- jy médico de visita de la Asociación de 
^pE LA A DIENTAS „ . P^P6."^®11^8- Afecciones venéreas, vías 
A Hernández Ibanez 
.VCIALISTA DE VJ- dE DEpBN. 
P R O F E S I O N A L E S 
de Neosalva ^i^'Srntedades ven reas c - o » -
^irV ^ e t f I f T ManriQue 10-A. al 
Sfe'JSfJo6 A-954B. . 
rsán. Vías Uri- urinarias y enfermedades de señoras. 
Clstos-¡ Martes. Jueves y sábados de 3 a 5. 
Obrapla número 43. teléfono A-4364. 
r ^ Ñ D Í D ü B . T O L E D O O S E S 
^ C f r T . T A . KABIZ Y OIDOS 
G i A U u a . j jn QUihta l yuint» de Depen-
ultas d e l aA. ^ f l ™ ^ . 
•ta * 
iernes. Lealtad, 12, 
Jül* 





DR. E . P E R D O M O 
4, Kspeclallflta 
»ii»ult^rrfas Estrechez de la orina. ü» ur^ri^. íím BU tratamien-
S r i n í a S - sin dolor. Jesüs Ma-
fP0, de 1 a i-eJéfono A-1706. 
ría, :,,í 
de 
- ^ p R E S G A R C I A R I V E R A 
Jático titular de la Escuela de Me-
Catedr4l'Cüf medade8 tropicales y pa-
üclna- * lledicina Interna. Consultas 
r»£itar? y media p. ni. Sau AUguei 117-A 







S » 0 
níDiero 
P 
^ G A B R I E L M. L A N D A 
lad de Paría. Narií. Garganta y 
viflta a domicilio. Consultas de 
Campanario, 67, equina a Con-
" TVléfono A-452». Domicilio, 4 
205 Teléfono ^-2236. 
i!,'0• 30 d 16 oo 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina witerna en general, con espe-
cialidad en el artrltlsmo. reumatismo 
piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-
tenia, hieteriamo, dispepsia hiperclor-
hldrla. acidez, colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parálisis y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueveo, 
gratis a los pobres. Ketobar, 105, anti-
guo. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de ia Facultad do iícdicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonjía. Cirugía ge-
tiei%l. Consultas de a a 4. Calle N nüm. 
5, entre 17 y 19, Vedado. TeU. F-2213. 
POLICLÍNICA I N T E R N A C I O N A L 
TELtFONO A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
De 11 a «. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección Intravenosa íl.OO. 
D K . DAVID CABAKUOCAb. Enferme-
dades de señoras, venéreas, piel y sífi-
lis. Cingla, myeccioneg intravenosas 
para la sífilis (.Neosalvarsán). lleumá-
tísmo, asma, tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. Análisis en general $2. Pa-
ra lu sífilis, 14.00. Rayos X . 
SL REGALAN MEDICINAS PATENTES 
A LOS POBRES 
Consultas especiales de 4 a 6 
m. GONZALO P E C O S O 
«oiiíANO DEL HOSPITAL, MUNICI-' 
PAL DE EMERGENCIAS 
r^rlallsta en Vías Urinarias y Enrer-
Aéreas . Clstoecopía y Cotete-
da los uréteres. Cirugía de Vías 
rl8nl?ri,g Cansultas de 10 a 12 y d» 
3 » 6 P 
ndinero 
Dr. J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y La-
guerueia. Víbora. Teléfono 1-3018. 
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Eapcdrado. 40. - De 12 a 3. 
:263 4 • 
;oaiii y Utnl 
ra avisub. li 
9 nm. 
Dr. JOSE M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de señoras y nl-
loi Jlédlco de la Asociación do Em-
üleádoa del Congreso y de la Sociedad 
Hliaa de Galicia Consultas de 7 a 8 a. 
m y de 1 a 3 p m. Lunes, martes 
dimes y sábados. Teléfono F - 5 8 6 7 . Ca-
lle IT. 4 8 7 . 
S 10163 Ind. 18 ma 
^ "POLICLINICA-HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233. 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 de la tarde. Con-
suitas especiales, dos pesos. Reconoci-
mientros tres pesos. Enfermedades da 
señoras y niños. Garganta, Nariz y Oí-
dos. (OJOÍS). Enfermedades nerviosas. 
Estómago, Corazón y Pulmones; Vías 
Urinarias, Enfermedades de la piel. Ble-
norragia y Sífilis. Inyecciones Intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y Tu-
oerculoalB, Obesidad, Partos, Herrorrol-
¿es, Diaoetes y enfermedades mentales, 
etc. Análisis en general, Kayos X, Ma-
sajes y corrientes eléctricas. Los tora-
'.amiento?, aua pagos a plazos teléfo-
no M-6233. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 a 
4 p. m. Medicina Interna especialmen-
te del corazón y de loa pulmones. Par-
tos y enfermedades de niños. Consu-
lado. 20. teléfono M-2671. 
Dr. O R O S M A N L O P E Z 
P.-ofescr de Ortodoncia de Ja Eccuela 
Dental de la Universidad 
CcrrecMón de las Imperfecciones ae la 
boca por defectos de ios djentea 
EXCLooxVAMEN T E 
¿fleooar, 102. Telétono A-1887. 
7674 12 E n . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
For las Universidades de Aiaand y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca yue tengan por causa afecciones 
de las encías y diente .̂ Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas do 
S a U y d e l ^ a S r - m . Muralla, 82, 
altos. 
8267 14 Dlc. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . V A L D E S MOLEÑA 
C1UUJANO DENTISTA 
Avenida da Italia núm. 24, entre Vir-
tudes y j\niniau. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a ZQ pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 >p. m. Los domingos hasta las 
üos de ia tarde. 
8383 ' 10 e 
Dr. O S C A R A . M O L I N I 
G R U J A N O DENTISTA 
de ias racultades de Méjico y la 
Habana 
Garantizo las exíraccionr* 
Absolutamente sin dolor 
i raba jos garantizados 
Ccnsukas de 1 p. m. a 6 p. n>. 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
Hora fija para cada paciente 
R. M. de Labra (Aguila), 70. entre 
San Miguel y Neptuno. 
Teléfono M-1237. 
4758 2 e 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes 14a y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
8208. 
C 2230 Ind 21 sp 
D R . H . P A R I L U 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultados de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
D I R E C T O 





Servicio rápido de pasajeros y correo 
por los hermoson baques nueve« de mo-
tor de doble hélice y de 9.S00 toneladas 
desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
DE LA 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes indvlduales. 
"Suiles" de lujo, camarotes para dos y 
tres personas, salones para niños, lujo-
so» salones y comedores. 
L í o e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES C O R R E O S HOLANDESES 
El yapar holanaé» 
U ULTIMA PALABRA EN CONFORT 
i' SEGURIDAD 
Estos barcos admiten únicamente 
hasta 20 pasajeros de tercera. 
"RIO BRAVO" 
Llegará a la Habana el día 21 d( 
Diciembre de VF.RACRUZ y saldrá e 
mismo día para Plymoutb y Ham 
íjurgo. 
"RIO PANUCO" 
Llegará de Hamburgo y Southami> 
ton el 6 de Enero saliendo el misme 
día para Veracruz, Tamplco y Galve» 
ton. 
Para Informes, etcétera, dirigirse a 
L Y K E S B R O T H E R S , INC., 
Agentes Generales en Cuba 
Saldrá fijamente el 10 de E N E R O 
p a r a : 
VIGO. 
L A C O R U J A . 
SANTANDER, y 








M.AASDAM, 10 «te «ñero de 
"EDAM", SI de Bnero 1925. 
"LEERDAM", 21 de Febrero. 
"SPAARNDAM" 14 de marao. 
"MAASDAM". 4 de AbnL 





"EDAM". 4 de Enero 1926. 
"LLBRDAM". 23 de Enere 
"SPAARNDAM". 15 de Fenrero 
"M \ASDAM". 8 de MarzC 
Lonja. 
c looia 
'C4-408. Teléfono M-6955. 
Ind 8 nv 
Admiten pasajeros de primera ciase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos comodidades especiales para loa 
pasajocos de Tercera Claae. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rote» numéralos par» dos. cuatro X seis 
personas. Coicaáor con asientos Indivi-
duales. s 
Excelente cernida a la «ananoia. 
Para méi informe', dirigirse ¿: 
R. DUSSAQ, S. ea C 
Oficios. No. 22.; Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
"COMPAÑIA D E L PACIFICO' 
"MALA R E A L INGLESA" 
Bl hermoso trasatlántico 
" O R I A N A " 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO Dr. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de ¡ J S ^ ^ e ^ í ^ g o 2 Z S g T T Z 
la Piel, SífHis y V e n é r e o s 
r a -
consul-
ta do 3 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas espéoiales por 
Acaba de regresar, después de haberla nojie T-ocadero 68-B, frente al 
trabajado en espocialldad en París. Ber-i caíé E l Día. Teléfono M-tí395. 
lín y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a o. 
Teléfono A-4602. 
1183 Alt 4 d 2b 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de ios ojos 
garganta, nariz y cides. Consultas por 
la mañana a horas previamente conce-
didas, $10. Consultas de 2 a 6, $5.00. 
Neptuno 52, altos, teléfono A-1885. 
C 9 8 8 2 30 d 1 
ELLi 
de Dcruatt 
ades i i 
.usyital Uáb 
rls 











¿da jes (tyi 
ítricidad méi 
.u especial 
kUíü iuo . En 
liarlas. Cooi 
¡guiña a Ct 




de ^ a 4 
I" So 
DR. S. P I C A Z A 
De la Facultad de Parla, Escobar, 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
didea del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Beconpcimiento Radiológico de 
todos 'los pacientes. Consultas de 2 a 
i, fuera de estas horas, previo aviso. 
Teléfono M-1676. 
ÍS54 15 e 
Dr. N. I B A R R A Y M E L L A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras 
y partos. Inyecciones Intravenosaa y 
medicina en general. Consultas, lunes, 
miércoles, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Aguacate. 15, alto». 
740» 5 # 
Dr. NICANOR M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente: Enfermedades de Sefio-
w. Consultas de 2 a G, en Avenida de 
bunor ' 
lélon 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enrermeaaaes de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 
a 3. Escobar, 142. Teléfono A-Í33G, Ha-
bana 
C 8024 Ind 10 d 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. Rapidez en la' asistencia. 
C 4291 Ind 12 m 
Q U I R O P E D I S T A S 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia j 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rürgicas. Consultas do 12 a 2. G, nú-
mero lltí entre Línea y 13, Vedado. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Progreso, 14, entre Aguacate y Com-
postela, teléfonos, F-2114 y A-12S9. 
Q U I R O P E D I S T A ESPAÑOL 
A L F A R O 
Obispo S7 Teléfono M-5Ser. am ms-
íurí, ni dolor. 
Hay cosas que no se ven más que una 
vez í.n la vida, y ese es mi suntuoso ga-
binete, es la admiración de los euro-
peos que le visitan, venga a verlo que 
no le cuesca nada. 
8602 14 E n . 
P u e r t o s L i D r e s M \ M m 
( L I N E A D E NAVEGACION) 
B L VAPOR MEJICANO 
C O A H U I L A 
Saldrá de la Habana sobre el día 29 de Diciembre para Pro-
greso, Veramxz* j Tampico, admití ?iitlo carga y pasajeros. 
PARA INFORMAS: F . S U A R E Z Y COMP. , SAN P E D R O NUM. 4 . 
(altos) ESQUINA A OBISPO, T E L E F O N O : M-912a 
C 11,659 25 
r e s a N a v i e r a d e C é a , " S> 1 
O C U L I S T A S 
P O L I C L I N I C A 
Dr. Francisco María F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R . Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
Dr. J O S E A L F O N S O 
OCULISTA . 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Itas da 
Ind. 4 d 
Btafln Bolívar (Reina), 58, bajos, te 
M-7811. Domicilio: Avenida de 
£o il-903128ar (Relna) " baj08• telé-
J7577-78-79 80 14 ap 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL VENEREO. SIFILIS 
S K ? de Ia u l i t i s , por los rayos 
Wra-rojoa. Tratamiento nuevo y efi-
U ^ ^POTENCIA. Consultas de 









¡ R A T I S 
w. Francisco Javier de Velasco 
¿ociónos del corazón, pulmones, es-
iborfh,6 intestinos. Consultas los días 
Previo 681 áe 12 a 2- Horas especiales 
*Wo aviso. Salud. 34. teléfono A-5418. 
H E M O R R O I D E S 
radical procedl-
y curación, pu-
fe8 8ln operación, 
&¿0,elP?nnfto alivío ' . 
"es di^i, ermo seS«ir sus ocupacio-
1 a ^ í a s y sln dolor- Consultas de 
'-níl;<-Suárez- 34- Policlínica P. 
»!rna Teléfono M-6233. 
íe DR. J . L Y O N 
e*laacuraCM!-ta(1 i" Parl8- especialidad 
ú«s. si-, 6n radical de las hemorroi-
fcm di°Pcra"6n- Consultas de 1 a 3 
^ aianaa Correa esquina a San In-
te** 
160. '"iüúB 
60, V I 
v v a* 
> . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
^ S s S . ^ C l í n i c a Médica do la 
'^la IvJi06,la Habana. Medicina In-
^o." tm t?,1,̂  mente ^íecclones del ..o-
E V b ^ 8 ! ^ ! , 2 a 4- Campaaa-Ji;j • '-ajos. Iteéfono A-1324 
^ 10732 
— 31 d 1 d 
> . ¿ 1V?ANÜEL G A Q G A R C I A 
,lcl<in d '̂,r"j?,no 7 Ayudante por Opo-
S? aft̂ s ¿r^.^^U'tad de Medicina. Cin-
t̂o CJarcî - ê no en el Hospital "Ca-
?>do de i;oT«8? años de Jefe En-
^rvioaas „lars_ Sulas de Enfermedades 
de Medicina Interna y Cirugía. Dlrec-, 
tor Facultativo, doctor J . Frayde Martí-
nez, San Lázaro. 122, bajos, teléfono 
M-4884. Especialistas en Enfermedades I 
de señoras y niños. Enrermeoaue» ve-| 
néreas Enfermedades del estómago, hí- _ 
eado e intestinos. Corazón y Pulmones. Calzada del Monte .186. Consu 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y ^ a ^ -te^^no M-2330 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia y 
Obesidad, Masaje y Electricidad Aieai-
ca. Inyecciones intravenosas para la 
Sífilis, Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras previo aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, sífilis y 
venéreo. Consultas diarlas de 12 a 2, 
en Santa Catalina. 12, t.utre Delicias y 
Buenaventura, V.'bora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres. 
6764 31 d 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales do Filadelfla, New 
York y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno. 84, de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dmiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, po-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. ílayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, pnáhsls de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Inst'íuto Clínico. Merced 90. Teléfono\ 
A-0S61. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O JOS 
Prado, No. 105. Telf. A.-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6, Habana 
v-. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a b . Te-
léfono A-3940. Aguila, »4. Teléfono i-
2897. 
7390 6 e 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
Bul tas de l a 4; para pobres, de 1 a 2; 
J2.00 al mes. San Nicolás. 52, teléfono 
A-8627. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los Qltimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-12B2. 
7888 » •«>• 
Dr . Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y vlejnes, d© 1 a 
3. en Sol 79. Domicilio: 15 entre J y 
K, Vedado, teléfono F-1862. 
C L I N I C A BUSTÁMANTíí -NUNEZ 
. .Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
y •""'Cirugía do especialidades. Partos, Ka-
yos X, teléfono F-1184. 
328S3 lo. d. 
Dr. Valent ín García H e r n á n d e z 
Oficina c1e Consultas: Lme, 35, M-4644, 
Habana. Consultas de 1 a 3 Domicilio: 
Santa Irene y Serram», Jesús ael Mon-






reconocimientos. J5 de 3 
K.uras 
^ q ü l n a aenSananKLá2t!r¿' 402' al-íü^-iliDl. a 6)3,1 francisco. Teléfo-
« W . ? O C T O R A A M A D O R 
-̂maeo"Q ^ « 1 ^ enfermedades del 
U y e, L r y-'8. Tratamiento de 




C Jgj». 80 
s por procedimien-
•m t̂us diarlas de 1 a 3. 
miércoles y vlcr-
Lid 13 mz 
?*d:Clna ^ . L A G E 
Cthi] i&T£L ^ ^ i a l i s t a estóma-
R ^ . d. Ta Ln^Ual- Alecciones de se-
Dra. M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
MEDICAS CIKUJANA3 
De la Facultad de la Urbana. Escuela 
Práctica y Hospital Broca de París. 
Señoras, partos, niños y cirugía. De 9 
a U a. ni. y de 1 a 3 p. ra. Gervasio 
60. Teléfono A-5861. 
C 9083 Ind 0 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Esnecialidiid Caries dentales, rápi&a cu-
ración en dos o tras sesiones, por ^a-ración e 
fiado quo esté el diente. Tratamiento l ^ * hóra^n£re ? venéreas. De 3, í,* piorrea por la Fisioterapia bucal 
r ô 0"̂ . lo5esP^iales Teléfono A- Hora fija a cada cliente. De 9 a ó p. m. 
^SGTr, entrada por Angeles, co.noostela 129, alto», esquina a Luí. 
7-!———. Ind. 22 d 
A N A L I S I S ¡ E ^ A 
enquiña a ^l0r l̂cÍr0drf Clíníoo-Quimico del •aJbaladejo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my 
Compost l  
10059 
Dr. A M A N D O R 0 1 G 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 3 a 6. Bernaza. 4» altos. 
Q 10423 íú d 16 a 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 7 6 y 78. 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas do crédito sobre Londres, 
i^arís, Madrid. Barcelona y New York, 
Ñew Orleans, Flladelfia y demás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista aobre 
todas las capitales y ciudades impor-
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New Yort Londres, París, 
y Kuropa, así como sc^rc *odos loa 
tantes de los Estados Unidos, Méjico 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores' de todas clases, bajo la propia 
custodia de lo? Interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 3 3 . 
Hacen pa^os por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre tejas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la í 
Compañía de Seguros contra incendioa. i 
6, SAN PEDBO 6—Dlreocl6n Tele^ftílca: '^narenave". Apartado 1041. 
A-5315.—InformnciAn Geaeral. 
A -4730.—Depto. de Tráfico y Fletes, 
•rni r r w u o o a-6236.—Contaduría y Pasajes. 
i L L L r U N U o : a-3966.—Depto da Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Espigón de Paul». 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
KEIiACION DB *OS 'VAPORES QITIS BSTAN A I A CAaGA ESTE PUESTO 
C O S Í A N O R T E 
Vapor "NAPIDO" 
Saldrá el viernes 26 del actual, para MANATI, PUESTO PADRE (Chapa-
rra) y BAÑES. VJ. 
E l nuevo vapor "EUSEBIO COTER1LLO". Saldrá el sábado 27 del actual, 
para BARACOA, GUANTANANO. (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "BAKACOA" 
Saldrá el sábado 27 del actual, para CAIBARIEN, ^ E V I T A S G I B A ^ . 
(Holg-uín y Velasco), VITA. ÑIPE. (Mayarí. Antilla y Prepon). isAGUA DE 
TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO, (Caimanera) y SAN-
TIAGO DE CUBA. 
. X ) S T A S U R 
Salidas de este puerto todo» lo» vernes. para los de C I E N F U E G O S . C A -
SILDt TUNAS DE ZAZA. J LCARO, SANTA CRUZ D E L S U R , MA> O P L A , 
Gb'Al^BAL^ MANZ^ÍíILLO, N1QUERO. CAMPECHUELA, MEDIA L U N A . EN-
i-EN ADA DE MOKA y SANTIAGO DE CUBA, 
Vapor "CAYO CRISTO" 
Saldrá el viernes 26 del actual, para los puertos'arriba mencionados; ex-
ceptuando a ENSENADA DE MORA y SANTIAGO D E CUBA 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOIiIN DEL COLLADO" 
su » am BBLm uaerto los día» 6, 15 y 25 de cada mes, a la» I p. na., 
oara W de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS. PUERTO ESPERAN-
ZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre) RIO D E L ME-
DIO, DIAJAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "LA PB" 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarlén recibiendo 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las nueve de la mañana, del día de la salida 
L I N E A D E CUBA» S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(SBKVZCZO DE PASAJEROS T CARGA) 
(Provisto» de teltgrafia Inalámbrica) 
Vapor "HABANA'' 
Saldrá de este puerto el sábado día 17 de Enero a la» 10 a. m. directo 
nara GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA. SANTO DO-
MIVGO SAN PEDRO DE MACOLIS (R. D). SAN JUAN, MAYAGUEZ. PON-
CE y AGUAD I L L A , (P. R.) ^ * nl , , 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 24, a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de droga» y mate-
rias inflamables escriban claramente «on tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos, la palabra "PELIGRO" De no hacerlo así, serán res-
ponsables de los daüos y perjuicios que debieran ocasionar a la demás carga. 
C O M P A G N Í E G E N E R A I E T R A N S A M T I Q I I K 
V a p o r e s C o r r e e s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL C«N E L GOBIERNO FRANCES 
IODOS L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A L O S MUE* 
L L E S í)E SAW FRANCISCO O M A J Ü I N A , PARA, E F E C T U A R E L EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E * Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A U D A S 
.'ara V E R A C R U Z 
Vapor arreo francés "ESPACNE" saldrá el día 18 de Diciembre. „ "LAFAVLTTE" saldrá el 3 de Enero 1925. 
Z Z - "FLAN VBLBr, saldrá el 3 de Febi ero de 1925. 
„ "CUBA" saldrá el 4 de marzo. 
¿ m ., "ESPIONE" saldrá el 3 de Abril. 
rara CORUÑA, SANTANDER y ¿Ai ;. 't/,Au<t 
Vapor correo francés "ESPAGNE. saldrá el 30 diciembre 12 del día 
„ , ,. "LAFAYETTE. saldrá el 15 Enero 1ÍÍ26. 
„ „ ,. * •FLANLRE'. saldrá el 15 de Febrero de 1925 
„, ^ „ "CUBA" saldrá el 15 de Marzo de 1925 
„ » „ "EbP^GNLí' saldrá el 15 de Abril de 1925. 
S E b i O ^ E S ÍJ¿ C I N E M a íOGRAt U ü i a K 1 A 5 LÍ\ LUíj VAi-UKtS D E E S T ^ 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
1 
E A DE NEW ^ O R K A L HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
Parlu, 46.000 tonelada» y 4 hélices; France, 35.000 towelada» v 4 hAii». . 
La Savoie. La ~aine, Rochambeau, Suffren, etc. etc. u c u ^ m . 
Para más infor . . ^n^^st »• 
E F N E S T G A Y E 
G'Reilly número i 
Apartado 1090.—Habana, 
seiéfono A-147€i 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 7 de ENE-
RO, admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER. 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
• Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase: $239.4 1. Segunda Lu-
josa $129.94. Cocineros y reposteros 
médico y camareíos españoles para lai 
tres categorías de pasaje. 
COMODIDAD CONFORT, RAPIDF" "S 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "OKIANA", 7 de Enero. 
Vapor "ORCOMA", 21 de Enero. 
Vapor • • O U T E o a " , 4 de Febrero. 
Vapor "ORITA". 18 de Febrero. 
Vapor "OUOPESA", 13 de marzo. 
Vapor "OROYA", 25 de Marzo. 
Vapor "ORIANA" 8 de Abril. 
Vo.por "ORCOMA". 18 de Abril. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a uenos Aires. 
Vapor "ORITA", 4 de Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO". 5 de Enero. 
Vapor "EBKO', 2 de Febrero. 
Vanor " O R O Y A " . 8 de Febrero. 
Vapor "ORIANA". 22 de Febrero. 
Vapor "ESSEQUIBO", 2 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA", 8 de Marzo. 
rara NUEVA Y O R K . 
Salidas mensualei por los lujosos 
trasatlánticos "EBIIO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pasa-
je, con trasbordo en Colón, a puertu» 
de Colombia, Ecuador, Cotta Rica Ni-
caragua, Honduras, Salvwlqr y Guate-
mala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CÍA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540, 
A-7218. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y C r . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajpros, tanto es* 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
M í S C E U K T l 
SE VENDE>. NO ES NUES TRO 
y por eso realizamos todo« ^ V " f u e -
tes de lata de $4.00 hasta $6-00 la gruc 
sa. Almacén La Sortija, Prado 12¿. 
9070 • 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
NEPTUNO 36. ENTRE AMISTAD F . 
INDUSTRIA. T E L E I ONO M-81.7 
En estj modorno S:iJ}n de Belleza 
único que en su claso «?:usle en Cuba, 
se hacen los »l4fu!«»*.ea trabajos: 
Masajes, fumigaciones para el rostro 
y baños de lu * y vapc r. 
Tratamiento cspecifl contra la díi.i-
tación de los poros, cutía secos, man-
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impurezas de la piel. 
Extirpacién radical de las arrugas de 
los ojos, frente y boca. 
Aplicación de los modernísimos apa-
ratos de estética, última creación d(. la 
ACADEMIA CIENTIFICA DE B E L L E -
ZA de París, cuyos productos los reci-
be únicamente "El Encanto". 
En el Departamento de Peluquería 
prestan' sus servicios los conocidos y ex-
pertos peluqueros Fernández y Santiago. 
En este departamento pueden nuestras 
damas hacerse los peinados "de última 
moda, así como también cortes de me-
lena las señoritas y niños, y teñidos 
de cabello en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al pe-
lo el más brillante y sugestivo color 
caoba, último dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son ccnfftaclonados 
con arte y perfección absolutas. 
Las "manicures" dejarán plenamente 
satisfechas a la más exigente clleate. 
Las señoras del interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de loe pro-
ductos de la Academia Científica do 
Belleza, de París. 
A todas partes de la Isla se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los elegantísimos postizos confec-
cionados bajo la experta dirección de 
Madame Pugau. 
C 10.266 Ind 15 n 
1 
J 
M I S C E L Á N E A 
A C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
Se vende un Ylgre en ipagnífico servi-
cio, en JJínea. 60. Vedado. Panadería 
Corazón'de Jesús. 
10027 - 16 e 
M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
Y S A N I T A R I O S 
C A B I L L A S . 
V I G A S b e K I E R R O l 
T E C H A D O B E L G A . 
F I B R O C E M E N T O . 
L O S A S A Z O T E A . A Z U L E Ü 0 S 
C E M E N T O S , Y E S O . 
C 11737 4 d 28 
VENDO LAS MAS HERMOSAS FRU-
tas conocidas por fruta bomba, cuatro 
a quince libras cada una. De $1.50 a 
$3.00 docena según tamaño y cantidad. 
Carretera de Güines. Lucero. Kilóme-
tro 6. Lago. 
9927 30 Dlc. 
COMPRO TUBERIA DE TRES CUAR-
tos galbanizada medio uso. Varios quin-
tales necesito. Informes: J . C. Lago. 
Bolívar 27. Depto. 405. A-5955. 
. 9926 so Dio. 
A V I S O 
" L A E S F E R A " 
L a Casa de las Hebillas 
Se liquidan a precios de fábrica 
por orden de los manufactureros 
T H E H . W . K . Co. 
de Attleboro, Mass. 
d e p ó s i t o distribuidor. 
" L A E S F E R A " 
Habana, 99 . Apartado 1305. 
T e l é f o n o M - 9 4 8 ] . 
V I C E N T E A R E N A L 
8 d 
" E L P E D A L " 
ALMACEN ÍMPORTADCR 
Gran surtido de bicicletas, velocípedos 
y cigüeñas para niños. Accesorios pa-
ra los mismos.- taller de reparaciones. 
AGUACATE 60. 
ENTRE O'REILLY Y PROGRESO 
A-3780 
C 11.654 15 d 25 
B O V E D A S A $225 .00 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
pas de mármol, traslado restos con 
cajas de mármol. $23.00; Id. de nlflo 
con caja de mármol. $20.00; de perso-
nas mayorca con capa de zinc o made-
ra ^lo.Uü; osarlos a perpetuidad, a |60 
No haga su trabajo en el cementerio' 
sin antes pedir precio a esta casa. Se 
hace cargo de trabajos para el campo. 
Taller de marmolería Lta Primera de 23 
de Rogelio Suárez. Calle 23 esquina a 8.' 
Vedado, teléfonos F-2382 y 1612 
6249 "si 
Peluqurxria de S e ñ o r a s y Uéos 
M A D A M E G I L 
Obispo. 864 T e i e f c ü ü <M)V77 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista e.u todos los trabajos de 
conservac ión y realce de U Belle-
za femenma. 
Esta Ca«a es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por l a e j ecuc ión per* 
feotísima de sus trabajos, gaian' 
tizados. 
Dispoiw de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, sfríprl^d corrección. 
U NO S E A S U S T E . L A T I S I S S E 
cura hasta el último período con el 
Específico Jorge, hecho con Raíces de 
Vegetales cubanos ¡¡El Catarro, y Grip-
pe se curan en 24 horas con' una cu-
charada en una taza de agua caliente 
al acostarse: al otro día está bueno; la 
Orippe y demás- afecciones, con tres 
cucharadas en el mismo sistema y lue-
go un purgante de Agua de Carabaña 
y terminando la Grlppe. La Tisis con 
el mismo tratamiento a los tres o cua-
tro meses: el que lo dpscubrió se curó 
de la Tisis y lo regala al que Quiera 
curarse 8 o 10 cucharadas. Pídalo-en 
el Reparto San José, calle Pinar del 
Río 75. Arroyo Apolo, que se lo darán 
gratis. 
8771 31 d ¡ 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
San Rafael . 12. T e l é f o n o A-0210, 
Trabaios art íst icos en todo lo 
rererente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Sa lón para n iños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Maree! 
vAGISA VEINTIOCHO V'JJtíO DE LA MARINA Diciembre 28 de I92f 
MISCELANEA 
SE LIQUIDAN TODOS LOS EJÍSBKBS 
dT un sal̂ n de helados y dulcería, con 
sus vidrieras modernas. Informan en la 
mísm^-Monte 41; entre Someruelos y 
Clenfuegros. . 
9696 al Q _ 
"EL SEGUNDO GALLITO" 
Billetes de Lotería en todas caoitidades. 
Se oaíran viexvos. Mercado de Tacón, 
11, telléfono M-6432. de Saturnino Si.n-
chez Tamargo. 
8368 
MISCELANEA ALQUILERES DE CASAS I ALQUILERES DE CASAS 
i? 
PARA LAS DAMAS 
CABEZAS 
Ks la PELUQI'HRIA más grando y me-
jor situ;ula en la Habana la Casa Ca-
li, zas. Sdrrlciô i jsmerados y rápidos, 
.sin esperar turno. Gran número de Pe-
luqueros iiuenod a tudas las horas. Tam-
) los cloniinffüs a domicilio. 
PRECIOS BUENOS 
Corte do Melenitaa a señoras y 
niñas $0.60 
'"orlada y rizada $l.u0 
Corte de pelo a niños con rizado ¡iiO.50 
Arreglo de cejus $0.40 
Masaje especial |0,6í 
Champú lavado de cabeza y ma-
nicure ?0.G0 
I'f-inadps con ondulación Alarcel 
para ocho dfas do duración. . ?1.00 
Mavcel permanente, el mas perfec-
to de todos en la £ahaua. El más rá-
pido y económico y el más garantizado 
lin una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con In 
SK ALQUILAN' E N O'REILLY 5, E N - i i t „ o ,1 i i , má« como-tre dan Ignacio y Cuba 2, plantas una ¡llábana. 5c alquilan los mas como l.ara almacf-n y otra para oficinas par.i ¿os ventilados V con abundante agua una compañía o oomiBionlstas y mejor ; , , , , X v "c™ maquinarla, buen cont- ato y módico i altos de la calle de San rrancisco, 
i anilina a Jovellar. a tres cuadras de 7Kaá 29 Dlc esqui   joveiiar. a 
s e a l q u i l a n l o s K t í p l e n d i d o s iIa Universidad Nacional; tienen fe 
altos de la casa Aguila 134, primer pi-¡saleta, cuatro amolias habitaciones; 
so, entre fcan Josí y Barcelona, con 7;, „ i . , i T 11-.- <= 
hermosas habitaciones sala, saleta, co- las llaves en la bodega de Joveuai, c 
ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS 
Í S ^ Í * $ % Í S ^ Í S S ? ? S Sv.UN.'V«fado. calle J . se alquila, espléndida 
informes en la misma. 
9:;:. 30 
raedor al fondo, muy hermosa galería, .•£___.„_ dos baflos, agua fría y caliente. La Ha-I,urorman ve e ínfonmes en los bajos. 9̂31 10111 1 En. 
La famosa NIAGARA, A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. ^ ^áci0?OS- Se alquilan espléndidos bajos en Man 
F. NAVAS Y CIA. Irique 142, casi esquina a Reina, Cin 
Trocadero No. 38. Telf. A-50681 co habitaciones. Lujoso baño interca 
8960 ; 29 d liado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
D e 
SE ALQUILAN LOS ESrLKNDILOS 
altos de Lugareño y Mcntoro, en ?»0. u 
una cuadra do Carlos IIL con terraza, 
sala, tres cuartos, comedor al lonoo. 
cocina du gns. La llavo en la bodega. 
Informes teléfono M-SülO. 
9904 "0 d 
, casa, parte baja del Vedado, portal. 
— - recibidor, sala. 5 cuartos, hall com -̂SE ALQUILAN LOS BAJOS DE J l , Dantrv> i - ' dustrla, número 10. con aala. comedor, i cor. paniry- cocina, dos baños mter-
aado. calados, tres cuartos de criados, ser-
vicio para lo 
baño ala i tres habitaciones " servicio do criados, todo moderno, llavo en la bodega. Informan: Inquisi-dor, número 28. Teléfono A-648a. 9234 « 29 Dic 
SE ALQUILA EL ESPACIOSO Y FRES-
CO segundo piso, derecha, de Bernaza 18 
üarán razón en Zulueta 36 G, aitos. 
9458 31 de. 
a v i s o i m p o r t a n t e , p o r t e n e u fna y caliente en todos los servicios. SB ALQUILAN LOS M-ros aue desocupar el local, liquido todo t , j , . J, pintados de nuevo a media cu.u -iuv eulnto h¿y en la herrería situada en ' Informan en el segundo piso. Aveiilda de, Italia, La Maye pn Hlhlñ 3» 
la calle Egido 103, todo junto o separa-
do. Informan on la misma. 
8420 
EXCEM1CIDA 
Maravillosa, pomada fnnccsi. 
cura infalibiemenle: Eczemas, 
Herpes. Granos, Manifeclaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulcĉ  
ras crónicas, Fístuiaj, LlagcS ia-
íect^das; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales íarmacias. Denó-
sito general: Máxino Gómez. 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
C 11541 ind. 21 de. lino. Infonnan: 9939 Perseverancia, 
18-A, üic. 
SE ALQUILA E L COMODO V BONITO i LOCAL E N AGUILA C E R C A 1>E EL primer pi.so, dereclia, oo Cárdenas 
Uarán razón en Zulueta 3ü C. altos. 
SIÍT 31 de. 
Se alquila en Cuba 110, entre MlT 
! ralla y Sol un almacén amplio y 
ventüado, con armatostes y enseres. 
Se da contrato. Informes Cuba 108, ¡ j , 
A-9198. " 
9333 28 d 
Encanto: ólrve pañi establecimiento 
industria en pequeña escala, hay ar'via" 
testes nuevos y tiene contrato lnf"̂ ' 
man. Aguila entre Neptuno > _ San Mi-
guel, puesto de Aves, de 2 a 5 P- ro- ' 
9808 " c _, 
i : n c o x c u u k i a i t c s i ; a l q i i l a n 
v.uox altos muy fíeseos, con sala, co-
medor, tres haldlaclon¿'{H, l̂ año y cocí-
as. Informan en los bajos. 
í)i>o: 29 d 
INTERESA A LOS VENDEDORES ^ 
10007 
¡Se alquilan los bajos de la casa hsco" 
bar número nueve, con sala- saleta, 
cinco habitaciones y demás servicios. 
El papel dice donde está la Üave. In-
forma: Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
de Víveres Jamones y unto gallegos. 
Orejónos de Peras, de melocotones, de 
albaric.Kjues, la calidad cholee, cirue-
las putas, pasas sin semilla en cajas de 
25 libras, pasas racimales en cajas de 
garantía de un año, Mo kilos, dátiles, nueces, avellanas y cas-
so le hace en esia casa la perfección | tañas, higos isleños; el célebre turrén 
31 de 
ESTUELLA 73, ALTOS. SE ALQUILA 
hermosa cas;, ucabada de CabrUsax, de 
tros liabilaeloiie \ sal;., saleta, comedor, 
baño completo ••'•a servicio de agua 
li ntv, üoc í i iu de gas, cuarto do cria-
dos y servidos do criados. Informes 
Ramón O. Kernández, Infanta. 47, te-
léfono U-11Ó7. 
9007 3 © 
de la verdadera onda natural, aparato 
¡iienián, único en la Habana. El' muy 
experto peluquero CABEZAS. 
TINTURA DE HENNE RAPIDO 
Instantáneamente. Sin la atención ' de 
lavarse la cabeza antes ni después: se 
tiñen las canas para más do seis me-
Sés con un solo líquido en un solo po-
mo. Se rnanda n domicilio y po»' correo, 
libró do porte. Su precio el pomo, $2;90. 
Neptuno 38. Telf. A-7034. 
de Esteva, de Jijona; la calidad excelsa 
en cajas de 25 libras y Alicante en la-
ticas, garantizado de este año y conser-
vas de la mare Coiler". Tenemos en abundancia Pídanos precio. Hijos 
de Francisco González. Cuba 83 1|2. 
Teléfonos ¿1-2781 y M-20ü9. 
94.;2 30 de. 
ALTOS EN $65.00 
i Se alquila el segundo pise alio de la 
SB M-Qi iLA EL p r i m e r Piso i)i:|casa Tacón No. 4 frente a la Secre-
Neptuno 162 a entre Escobar y Qer- . - i Gobernación. La llave e in 
vasio, compuesto de sala, saleta, tros 
grandes habitaciones, otra más chica, 
comedor, baño y cocina de gas. La lla-
ve oh la Juguetería. Informes: Razar 
París, Manzana de Cómgz. Tel. A-4Ü83. 
9D84 29 de. 
CABEZ AS 
7f S2 31 d 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adqdriríos en 
nuestras a s a s de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoaín 61 i 
M r m a m o s Colchones 
dejándolos como nuevos 
EN PRECIO RAZONABLE 
Se alquilan acabados de fabricar, los 
| lujosos bajos de la letra E de San 
José 124, entre Luccna y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto de 
formes en la misma. Su dueño, 1-2319 
C . . . 
si; a l q u i l a l a p l a n t a a l t a y 
baja de la casa Agüiar número 68. pro-pia para cj.sa dt huéspedes y para el comercio. A una cuadra del Parque de San Juan de Dios. Informan en el A-6020. Prado. 58. 9918 31 Dic. 
SE ALQUILA 
Eaquinn. antigua, propia para indus-
tria, la mejor situación del barrio de 
Atarés, próxima a desocuparse. Ac-
tualmente está ocupada por la Fábri" 
ca de Calzado La Hispania. Romay y 
San Ramón. Informan en la misma, 
su dueño, Estrada Palma 20. 1-2042 
8133 ' 10 en. 
Alquilo el tercer piso recién termina-
rlo de Aguiar 9. Sala, recibidor, co" 
medor, tres cuartos, dos baños, cocina 
gas. Llave en piso intermedio. Infor-
man: Malecón 6- altos. M-4336. 
9969 31 de. 
s mismos, garage. Com-
pletamente amueblada. Para más in-
formes: Beers and Company O'Rer 
lly 9 1-2. A-3070 y M-3281. 
C 11721 2 d 27 
RE ALQUILA CALZADA DE ZApata esquina a B , fondo d© la bodega, una nave, propia para taller, industria o de-pósito, tiene departamerúos para fa-milia. Todo en 55 pesos. La llavo en la bodega. Teléfono I-38S0. 
5f>56 8 En. 
EN $60 SE ALQUILA Y. LOS BAJOS 
del chalcta callo A y 27. Vedado. Otros 




y Patio. Info '00' 5ervicios > 
^ Tel. A - ^ r CQ ^ 
V I B O R A 
e«mlna 
n̂̂ s altos cor.iñ„v'illallna. a^^T^ 
do1r- tre, PUest08 de ^ 
Teléfono cal,6 ú ^ ^ -
W BUEN LCCAL 
se traspasa con vidrieras y arma-
tostes propios para cualquier in-
dustria. Compostela, 141, frente 
al Colegio de Belén. 
C 9927 16 4 S 
SK ALQUILAN LOS BAJOS DE GLO-
ria número 22 para industria o comer-
cio; puerta metálica, cinco metros de 
frentepor 25 metros de fondo. La llave 
en el número 24. Informes Monte, 5. 
altos. Gómez. 
8601 30 6 
PARA ALMACEN 0 COMISIO-
NISTA 
Se necesita una casa con 5 habita-
ciones, 2 baños de familia y uno 
de criado, con garage, contrato 
corto o largo, de 300 pesos para 
arriba, desde Línea para arriba, 
con o sin muebles, que sea en el 
Vedado. Vea a Beers y Co., O'Rei-
Uy 9 1-2. teléfonos A-3070 y 
M-3281. 
C 11722 3 d27 
SD ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
oasá Escobar No. J>, con sala,, saleta, ü 
haiiltaciones y demás servicios. El pa-
pel dice donde estíl la llave. Informa; 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
»620 28 de. 
SE ALQUILAN LOS 
jos de la calle C No. 
con sala, comedor C 
baño. Servicio do criada. Alquiler $130 
La llave al lado en el No. 188. altos 
96U4 29 de. 
HERMOSOS B A -
182 entre 19 y 21 
cuartos cocina y 
compuesta de K^U y Penet^T; 
piones, comedo ^ fil ^ > 
coreado. La llave f n \ t6rreno ^ la casa (je J, jal Informan Mont 9978 so: 
lie Estrada Palma ^"TTr? uo y D-Estrampes ' a^H ̂ ^ ^li-la linea, con jardín .cuafi» cuartos, dos baños.' despensa, garage mo¿S%*' 4'' La llave al lado, inf^ y ĉowS? Alegre 22, osquink X™0S™a tn Teléfono I-Ü058 a Juan B-9867 ^ 
del carro do «antos û̂ J1"6 ^ os Parques y Teatro M%7y ^ ¿ das las comodidades, JaVi^ co" 5 ge. Es una taza d¿ om Z * -
Pintor. Llaves en la t i S !a<or̂  í 
EN l 
sus del Monte una ÜndT C;1 
na. cielo raso y con todas las-"10""-
Se alquilan Jovellar !2 esquina a San 
Francisco, los más cómodos y elegan-
altos. Tienen 4 haoitaciones, sala, 
Muy Ilustre Archicotradia del criado y dob!e sei.v¡c;0 san;t3r¡0 cori sa!eta decorada, agua abundante. Las 
Santísimo Sacramento erigida calentador. No les falta nurca el agua ¡llaves en la bodega. Infoimes Sen Ra-
en la Igle^.a de Nuestra Señora; Informa Sr. Alvarez. MercaJorea 22, fael 120 1-2. Recarey, 
de la Caridad de la Habana altos. La llave en la misma. ; 9116 
Debldan̂ ehte autorizada por Su San- 1 10006 31 C.C 
tî ad Pío XI, esta Instituciún ce'ebrará I —7 ' • ~ 7Z , iVJS» el día treinta y uno del curriento me.'3 f S V k i -de Dicteiptm su fiesta anual denomi- ¡la/kCJ:,üt>l1 
r A B R I C A N T C S 
APTDO. 1997 T E I F . A.6724 
TLAN LAS CASAS A ENIDA 
lea Nos. 54 y ÓG, p_rinc¡pnl. iz-
j nada SOLEMNIDAD DEL ULTIAIÓ DIA (nnierda, compuesta úe i î bUaciunes, 
1 DEL A Ñ O . ¡.revenida en sus l̂ siatutos I sala, comedor, cocina, cuarto de criados 
] A las ¿ÍC-Í de la noche se ubrlrán la!» con ^rvicio sanitario. SegunUo piso, 
'puertas del Templo, dando comienzo ios ¡ derecha, compuesto d.3 -1 habitaciones, 
'.servicios rengiosoo. ¡sala, re>cibidor. baño, cocina, cuarto de 
i A las doce de la nocho so expor̂ rá ! criados, v-on servido sanitario, las dos 
j su Divina Majestad y a continuación se '1 uníl cuadra <le Prado con agua ahuii-
cantará en acción de Gracias Solemne idante. Para más Ihfarrries .Malecón 12 
"tedeum" a gran orquesta v euro forma- i bajos, izquierda. Manuel E. Canto, 
do por treinta l'rotrsorts dirigidoL por: í*{>s¿ " en.-
el meritfsimo maestro Uifacl Pastor 
^ ^ 5 ¿ á l d e ^ M a f f l r o í ^ n " 1 ^ ^ alquilan los bajos de la casa calle dos, gabinete, baño intercalado. 
I g M f^Sftue ''.'"Üc c6,'; 'os her- Cuba nlúmero ocho' comPuestos dc agua en todas las habitaciones, co-
S ^ o r ^ í 5 Í o á ; J o f e S ^ ^ ^ saleta, yes habuaciones. ^ recibidor, cocina de gas. 
santiago y. Amigo. ( anomgo T'tniton- Un salón con entrada indepeñdiente! ' . 0L 
por Aguiar. cocina y demás servicios' garage' etc- su Precip es m"y ba-
completos. El papel dice donde está rato. Beers and Co. O'Reiilv 9 1 (L. 
¡la llave. Informa: Sr. Alvarez. Mer iA-3070 v 1VI-3281. 
ÉN MANRIQUE N U M E R O 10, EN-tre San Lázaro y Lagunas, acera de la brisa, se .\iquila un piso bajo a todo lujo con sala, recibidor, cuatro cuartos, comedor al fondo, baño a todo lujo, co-cina v servicio de criados. Informes: Teléfonos A-4482 y A-8683. 
9950 3 En. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L.A 
casa de moderna construcción, en la 
calle 27 entre B y C, Vedado. Tiene 
-ala, comedlor, 4 cuartos y uno para 
criados, doble servicio sanitario, baño 
r ¿.on i - i i i • j i i moderno, doble línea de tranvías. Las 
Ln $oU se alquilan los bajos de la casa] llaves en el piso de al lado. Precio $85 
Informan Aguiar y Muralla. Teléfono A-2S56. Tacón 4, frente a la Secretaría de 
Gobernación. La Dave e informes en 
los altos. Su dueño: 1-2319. 
C . . . . 
SE ALQUILA 
9710 28 dc 
SE ALQUILA, CALLE AGUILA 
Se alquila gran casa, calle Aguila. 
5 cuartos de familia, uno de cria-
alquik la cómoda y fresca casa 
la con cuatro habitaciones amplias, to- i\/j¡|agro¿ 109. entre Octava y Avcni-
La hermosa casa nueva concluida en 
estos días, tres plantas, con todos los 
adelantos modernos; se compone cada ̂  
planta do recibidor una espléndida sa-joe 
das con su lavabo lo máa moderno, un 
hermoso comedor, cocina amplia de gas, 
baño Intercalado, cuarto y servicio de 
criados, teléfono y timbre instalado a 
la moderna. Economía 6. cerca de Co-
rrales. La llave de 8 a 11 y de 2 a 4. 
El dueño. Carmen 62, cerca do Vives. 
9540 28 d 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
o p e s o s SE~4TxrrriTT"rül 1 
el Monte una Unda c ^ í ^ 
telo raso y con toda* i. ni0<ler. 
dades si la ve la alquila Tn¿ con,(«i-
la misma Rodríguez número vi?111611 
esquina a la de Fábrica o nn, 6,' 
o por ei ^j. 
fono M-2298 9940 
30 Dic 
GRAN LOCAL 
te * V \ ^ X T l V J ? T ? ^ del Oeste. Todo cubierto d c ^ ^ bre columnas v prur-lo ,^ ea industria. Tiene 50 Varas dt l̂ t ^ 20 de ancho y se cede la esnS ^ para establecimiento por eáaT rnl^ ^ grandes talleres. Infornan' 
J 50 de, 
SE ALQUILA LA CASA CALLE Píii» esquina a Cueto. Luyanó. Sala 5 ¿no. tos. Precio $50. sr' 
J ^ l l 30 dc. 
ALQUILO CASA SAN FRANCISCO IM entre 8a. y 9a. Víbora.-tiene porta antesala, galería de persianai' sala, da de Acosta en la Víbora. Informan cuatro habitaciones, baño interdabS 
en el teléfono M-2267 y F-5197 
10032 30 d 
óiáríó Se la San -a Iglesia Catétírál. Concluirá el acto con la bendici&i So-lemne del Santísimo Sacramenio. 
Jesús Oliva y Crespo, liectoí-. 
Ambrosio L. Pereira, Secretario. Cllüyo 5d.27 
AVISOS 
caderes 22, altos. 
10008 
AVISO A LOS ESPAÑOLES 
31 le. 
NEPTUNO 152 
Cll- 3 d-18 
EN 65 PESMS. SE ALQUILAN A L T O S Independiéntes, <'ori-aies 54, entre S u í I -rea y Itevillagigetlo, sala, saleta, dos cuartos y uno en la azotea, baño con banadera, vi rvicios e instalación eléc-trica. Liave en los bajos. Informan en la calle 8, número 15, entre 17 y 19, Vedado. 
99tí2 31 Dic. 
HABANA, 20, ALTOS 
Se alquila el principal con ŝ .Z!. y sa-
leta y tres cuartos y demás servicios 
Inforinés en el segundo piso a todas 
Todo aquel qu - pretenda embarcar para j hom.s. Precio $84. 
los Estados Unidos y que s.a español, 10000 1̂ dc. 
que lio tenga su documentación com-! ' • t " 
pleta, que me vea; para sacarle todos jCampanario 141, altos, se alquila, en-
c0uliePs^"sanaré pm- u fm^o jit! tr5 Reina y Estrella. Fondo o fiador. Se alquilan, de nueva construcción, 
cío, dentro de las leyes de Inmigración $85 mensuales. La llave en los bajos 
de los Estados Lmdos. No se deje en-! , . . • • , 
gañar ni se embarque de polizón ni i dormitorios, cocina, sala- saleta, esca-
clandestinamente, pues legalmente puede Ipi-a mármol ínfomn Tel F'ííM usted hacerlo llenando .odof los requi-i í̂?1^1™0 ' lnrornia l ^ r^:>^-
sitos. C. Torrens, Industria 94, altos,! 9991 31 dc. entre Neptuno y Virtudes. ! • —— 10074 . • d I 
'Gratitud' 
SE ALQUILAN 
llábana 23 dc Diciembre Compostela 4 4. con muélales. 
de 1924. Sr. Dr. Arturo Alberni. O b i s ' J ^ s . Kn rcp,irto A,me"darc!í' 
bo-
.va-
,. desde JUO basta ?150, con o 
j po 97, Habana. Distinguido doctor: jsW muebles. En Buena Vista, gran 
\ ^ i v T ^ ^ ¿ ^ u ^ ^ S - BI- 'Sirva ,a ^escnte como ŝtimonio de j S i ^ ^ í d ^ ¿ Í T -.( iii.'.s a plazos. 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
Cl>-S9 
¡mi más profundo agradecimiento por 
'•¡su gran 6xito científico; pues me Ha-
bían diagnosticado un número consr 
derable dc dentistas que mi caso no 
tenía remedio. Suyo afectísimo y se"! 
guro servidor, Américo Naranjo 
9726 7 
Fíactems Tuda él 






ron 9 y 10 habifaciones. respec-
tivamente, completamente amuebladas, 
d»sdc $350 hasta ¡íóGO memuialcs. 
SE VENDE 
lina pequeña casa ile hm̂ spodcs. «alte 
ci-ntrlca, aueblada, renta *I0O. Se da 
al contado en $800. Para alquileres de 
casas y ventas de propiedades, vean 
antes a Beers and Company en O ' U j í -
UJ- 9, 1|2. A-3070. M-3281. 
C IITUO 2 d 27 
compuestos de sala, saleta y cuatro 
habitaciones amplias, con baño inter 
calado, comedor al fondo, cocina de 
gas y dos habitaciones con servicios 
de criados. Informan en O'Reilly 39, 
bajos, de 8 a II a. m. 
9769 8 e 
Si: ALQUILA LA CASA ENAMOUV-
dos 8. entro Durege y San Julio, de 
tres cuartos, comedor al fondo, baño in-
Máximo Gómez. 330, altos, sala, sa-j torcalado completo y cúano. de fM** 
' . , _ >' servjcio do galería y patio y garage. 
leta. cuatro cuartos, cocina y baño, j i-r,no2. Kincade 
La llave en la peletería. Informan I - , 10?45 L i -
1218. 
Ind. 2Í d 
Se alquila un chalet de esquina con 
una superficie de mil metros, rodeado 
s k a l q u i l a n l o s h a j o s d e l a i de jardines, de nueva construcción. 
^ a S ' J r l ^ f r e r Z b S t ^ : ventiladísimo, con todo el confort 
un salón con entrada independiente por 1 ipô erno. portal corrido, sala, amplio 
Aguiar cocina y demás servicios com-). ., i • . » X.^.^^^^ Lr.k;fa 
pietos. El papel dice donde está la Ha- hall, gabinete, tres hermosas habita-
Tiifnrmn Sr Alviifpz MnreüdprHS _I n Ĵ\r̂ -r acnlónrlirln La.' 
criados, cocina con calentadur y patio Es modernísima y muy fresca, papán-dole el tranvía por la puerta. La lla-ve al lado. Informan: Teiiienlt: ReV Su Tf-l- a.sigo. el: A 
9760 31 Dic 
SE ALQUILAN E.N $75.00 LOS Ufe 
dernos altos de la casa Delicias 56 cu-
tre San Francisco y Conccpciíiii, en b 
Víbora, con terraza, sala, saleta, tres-
cuartos, oaño intercalado, com.dor v 
cocina y servicios de criados. Infor-
man rn los bajos. 
9729 31 dc, 
SAN MAIIIANO 70 EXTillá bAWTOS y Armas, se- alquila. Portal, sala, reci-bidor, tres habitaciones, baño interta-l'ado. comedor al fondo, cocina, .eru-dos de orbidos, patio y gran tra 





SE ALQUILA LA CASA SAN MIGUEL 
258. esquina a Espada. Propia para es-
tablecimiento. La llave o informes en 
ia carnicería de al lado. 
0750 3 e 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA M 
los y carretones en Jesús Peregrino Cí 
Informan en la bodega. Tel. U-1381. 
11654 30 dc 
ciones- gran Com dor, espléndido ba-| ^ I^rmim ̂ Príncipe y Carnero, bo. 
ño, cocina amplia, agu  caliente, g '| _̂977 27 dc. 
rage, cuarto alto de 8 x 6, con susjsK a l q u i l a u e p a i í t u l a w t l » , 
- i - cuarto lavadero. pollero, 11'vr^",r >' Dolores,. Vtbcra. una cam 
MALECON 317. LUJOSA CASA. PRI-
mer piso, cuatro dormitorios, baño in-
trecalado. servicio de criados indopen-
ciente, elevador; solamente a personas 
do estricta moralidad. Informes A-420Í 
9871 2 e • 
servicios, cuai tu laTau îu, pv/ŵ -i v̂ , cuartos, sala, corr ed' )-, eocm: 
cuarto para jardinero independiente, i cuarto de baño, .-. precio do reajuste 
r , i i i 'j . „ • L a llave en el chalet de L:. Miiubm 
a una cuadra de» la calzada y estación 
de Havana Central, Víbora. Genaro 
Sánchez v Primera. Precio $120. In-
formes Calzada 695. botica. 
10062 30 d SE ALQUILAN LOS ALTOS DKL cba-¡, i "Lebredo", lo piás lujoso del Re-
parto La-svton. Se dan en ganga. Se d̂eian las lámparas. Véame en Avê 1-SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DET^J je Ac03ta y 10, en los bajos . la , da de cost  Corrales número 96 1¡4. entre Angeles i).,V(, e indio, a una cuadra de Monte, en 70' "i 0090 pesos mensuales; "fabricación m̂oderna. 30 d 
pwo» o i c « b u « m » d , xctm.ê eion inouei (.a. , —^, , rz VIBORA, ALQUILO 
La.c^ve e , n f o r m e a e n M ü n t e ' 5',Á ,llr- '.Mos .••sp'.énciidos eti Chaple j Pellpe 
rritos de San Erancidto. a una aft-
dra. . 
9659 2 «j 
QUINTA D K KECUEO, MAlílANAO. 
Se alquila una casa quinta moderna, dt 
dos plantas, con cinco donnitorios v 
dos baños, en los altos, amueblada. 
Tiene garage para dos máquinas, tres 
bábltáciones para criados y jardín ¡B 
ocho mil varas. Uay agua abundanf. 
luz y teléfono. Está situada a ocho ai 
ñutos del Country Club, en la pam 
más alta y. tien̂  un panorann mu? 
hermoso. L.formes: Obrr.pia j í . i » 
fono A-71 11 y M-8808. ^ a 
c u M% •'d al 
8600 30 A UNA CASA' KN bh m , , , i , . ¡sos en fondo o fiador. 
INeptuno \JD, se alquila la pianta baja 'bajos. Dueño: Tel. A-967ü 
1008:; 
ALQUILERES 
H A B A N A 
UiPARTAMLMu u l ^ ^ i ^ C H O -
NETAS COLCHONES. C0J1-
RES. K T C 
Je todos estos artículos pre 
tenia E). Encanto íá iaús exieiiia > 
i. •xinai'.te vanedad. 
A los precios. í u ú s módicos. 
Colchonetas, surlicio 
de tamaños y caiidade», d<i-
uc $3.0Q. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $y.00. 
Edredones ('coníorluoles') de 
teda, un gran surtido. 
Cojines dc cretona, dc otoicaní?, 
de seaa, bordados, d.: teraope-
io.. . U ŝae $1^0. 
Cestos de miniDre para ropa 
usada, para viaje y olios usos, en 
lodos los 'Htuanwi y ioruiaa, aes-
ÍVlosquitciOw de puj'.o v de inu-
scüna, eu U m i o s ios taffi«u*as, uc^'c 
^1.3ü. 
iVlosquileros c o r aparai-v en va-
nas lorniás y taniann¡t ri*.̂ 4t̂  
Mosquiteros sueitos. para apa- I Ü-es'ha 
ratos, en lodos los taj'.-iúcs. oes 
de $2.50. 
h e r m o s o s a l t o s d g c o ü a d o s . Nep-tuno ItíO, cutre ICscobai- y (Gervasio, to-do moderno, sala, recibidor, cuatro cuar-tos, dos baflos, cocina de (¿as, calenta-i dor. servicio do criados. Llave en el principal, izquierda. 100»7 3 Eí . 
í rERMuStTLOCA L - l-LV'.N ;: I -Tl ^Ó^DE Galfano a íjclascoafn, ÜüO metros, mos-tradores, «i.-niatostes. •vid.-,eras, oficina, toldo. Todo completó.. Sé alquila, l'rats, Almacón de planos. Xepfjnu 70. 10098 ü En. 
SB ALQUILA LX LOCAL PARA Es-tablecimiento, se presta paiii. todo en la calle Dama!:,, número 4;'.. La llave en la misma. Informan en Corrales, 15G-A. Teléfono .M-U189. 
10114 Z \ Dic. 
SE ALQI ILAN LOS IJAJoS Dlü CON-ifulíido 10 casi esquina u (L-nios. en 70 pesos y f.udor. l̂ a Uavc cu los altos. Uro4.", i tí 
COMPOSTELA 117 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
situada entre Muralla y Sol- acabados 
de reparar, propios para estableci' 
miento. Precio $130. Informan: Te-
lefono A-8980, de 9 a 1 l a. m. y de 
2 a 4 p. m. Aguiar 71. Dep .410. 
9967 10 en. 
ROMAY 25 
A media cuadra de Monte, acabado de 
fabricar, los bajos, el primero y se-
g-umlo piso nltos, compuesto de sala, 
recibidor, 4 habitaciones, baño interca-
lado completo, cocina dc gas y servi-
cios de criados'. La llave en Infanta y 
Santa Rosa, Barbería. Informes: Li-
brería Albela. Belascoain Ü- B. Telé-
fono A-589G. 
9948 3 en. 
AGUIAR 7. ALQUILO f'ISOS MODER-
ros nltos y un bajo., a corta familia, 
mayor, ci>o moralidiad y garantía, en 
?S0. Tienen sala, tres cuartos, come-
dor, cocina de gas, instalación eléctri-
ca, mucha agua y servicios, de S a 10 
y de 4 j, 5, bajo derecha, trato. 
9S70 ó' e f 
Alquilo él local situado en lallapie-
dra y Rcvillagigedo; tiene 400 me-
tros de superficie y está propio para 
garage, almacén u otra industria; es 
SK ALQUILAN' LOS FRESCOS V CO-
modos altos situados en la callr IV-
tóvrr. '¿Vi a una cuadra d>j la calcada 
del Monte y dos del Mercado Unico. Se 
componen de sala, saleta. 0 hermosas 
habitaciones, bafio completo, cocina de 
nuevo v bien construida Pnsso ,sas > cuarto dc criados. La Uavo en iiue\o y^oien _ (.Oiibiiuiao. J . ^rosso, 1oí, h . iSl ,H_ p.ira mformes en Patria l . 
G, núm. 236, Vedado leléfcno F-3113. 
10047 6 c 
EN LO MLJolí DB LA HABANA S B 
alquila un gran taller con vidrieras, 
propia para Academia do Belleza, mo-
distas-o sombrereras. Informan en Obis-
po, G4. 
100G4 SO d 
SE ALQUILA LA MODLRXA CASA. 
Cnrmejn número 7. entre Calzada de la 
Víbora y San Ix'iaaro. compuesta de 
jardín, portal, sala, saleta, cinco habi-
taciones y demás servicios 
jajos. Tel̂ lono M-G490. 9981 
CEDO TAHA EL DIA PRIMERO, UN 
esplOiulidb jíiso principal en Villegas 
131, altos, entre Sol y Luz. con ocho j para estab}edm¡ento y el segundo piso, habitaciones todas alquiladas, que dan. / •!• I I I ' i M \t'7 Sl-̂  
el alquiler del piso, quedando dos ha-[para tamilia. La llave en el IMo. I U / ^ i '̂ ,, 
PoeV, Z cu- lras de la ca'zada, dos ro -] SE ALQLILA 
Informan en los lie de Lawton entre Msta -̂ .to 
ALQUILA ARMAS 
- ¡Acosta. a cuatro minutos del Vám 
.r.O Dic de la Víbora, tiene sitto hah»w«l 
± V1<rr, U'aragc. una entrada |ndépend̂ J»J 
^ , , moderna. También tiene un V^̂ M Kira bodega. , „,„,. |iaPntll. i„ievma ol áfeflSffl . . local muy barato. ,>a :t ww*»  &l muv |, ,.utu. 
bilaciohes J el comedor libros, median-fcasa en construcción. Informan en Ha-j tiene dos accesorlflB, verlo do 1 a 4. In- Yldrlera de 1:ib; te pequeña i-emuneración por obras que i. 
ücj.. o;, |a misnia. por auscntarino de j baan 06. Upto. J10 
la llábana. Teléfono A-tiTtiL'. I Qf.'XA 
9685 31 d 
Se alquila una Carnicería con todos 
sus enseres. Informan: Sitios y Cam-
panario, bodega. 
9811 1 en. 
28 d 
EMPEDRADO 49 BAJOS 
Se alquila un gran comedor, tres cuar-
tos, cocina y servicios, a familia corta 
o matrimonio. TambiAn sepantdos a 
hombres solos. Se puede ver de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
9S12 ' . 28 dc. 
PARA ALMACEN 
Se alquilan los bajos dc la casa Es" 
trolla 79. especialmente construidos 
11 
SE ALQUILA EL MOI'ERXO SEGUX-
do piso de la casa Lealtad tíS. compues-
to de sala, gabinete, recibidor, baño in-
tercalado. 5 cuartos, comedor, pantry y 
servicios de criados. Informa: Martínez 
Tel. A-5S01 y F-5105. La llave en los 
bajos. Precio $120 
9;!S7 28 dc' 
fóritiés: Cuba. 24, HJOTO Iglesia, :;i Dic, 
VEDADO 
SE ALQUILA LA MODERNA CASa C, Yélga, número esquina a Estrada Taima. Víbora, con jardín, portal, sa-la, recibidor, comedor. 3 cuartos, baño moderno, cocina y servicio de criados. Tiene garage. La llave cn_ la .bode«a de ia esquina do Estrada Palma. In-forman: Teléfbnq A-G420. 
10110 ^ 2 En. 
96«' 
del paraücro. 
:;i il SE" ALQfILAN I.OS AI / IOS Wvjg Mariano y Jos." Antonio Saco. UWW d- esquina, frente al Colegio «ê W [íernianos Marlstas, e-on.pue.to dc s-comedor. 4 cuartos, servic o t 'P , intercalado y de/criados, agua I - l-tanep-e. Prcio,!" Tel. l-3«l! 
la 
por tener bomba Informan en la bodes 
cu AinillTAV i Se íiquila una hermosa en 
SE ALQUILAN ^ de¡ M w ^ C3ínodiaad^ 
muy baratos, los amplios y lujosos al- i tos dc la casa Princesa y San Luis, a dos cuadras de los tranvías de -I. del Monte, con gran sala, arntesala. recibi-dor, cuatro habitaciones, baño interca-
SÉ ALQUILA EN $75 LA FRESCA CA-
sa acabada de reedificar. Calle 18 nú-
mero 2, entre I I y \Í, a v.na cuadra- J í S o í "cuarto >' servicio para la criad;' 
del tranvía, con portal, sala, saleta. 1 ' 
cuartos, comedor, cocina, baño, servf-
CO para criados, patio y traspatio. In-
fonnan al lado y en el teléfono P-
11-77. 
10041 2 e 
La llave en la bodega dé los bajos. An-
tes de tratar alquilarla v'unla, para 
apreciar si está barata, flamen al te-
léfono M-10S1 . . ^ 
10121 't.1£lL., 
, _ , EN" LA VIBORA. SAN' LAZARO, ES-al efecto Tiene rpfiipp>ador ía llave'c i -i i • i i %/ i i ¡quina Vista Alefirre, a 80 metros de Irt a eie i o . nene renigeiaaoi. La iia\e 5e alqulla e n|0 cje[ Vedado, un i lelesla Padres Uasi.mistas, alaullase 
al lado. Inlonnan: 1-5945 i ' : j m • J l I elogante cbalel dos plantas, toda clase 
salón esquina, de 30 metros de largo. I t,,mi,f|;,i;,,¡PS. [nformíja ai fondo patio. 
Está preparado para ferretería v apro- i l"1 ": ^ Tan. < 
44, 
. sala, saleta, ciiy.-ü habita-1 tlCOS- tales Como neveras, COCinas, me'I te al parque, es alquila-la bonita casa 
8794 31 de. 
';;\Jür,..M.UÜI-vl!N Ŝ- , !5B ALQCÍLAI' pós¡t0 para exhibir artículos domes-! L^CÁLLE ABMAS KUMERO muj trescos y cómodos en Campana-.!'. ', . entria Milagree y Santl rio, C2 
cienes, comedor, baño intercalado, coci 
familia. Precio ra numeroírt 
Informan teléfono l 2484. 
índ__HjS. 
HERMQSl! CHALET. SB 
seis cuartos, hall, salflr., taf^ ,nd. 
calados, doble servicio, 
pendiente. Tiene Bomba 
Iglesias, Monte, 
609' 
.ai s «t. Eaíae-
297. 28 P*̂  
SE ALQUILA KN tíAKN ̂ ' ^ c a ^ rro). una casa acabada ^ 
patw, 
lado. 
cm?'sala, dos habitación, s 
dor al fondo, bario 
y. servicios. Informes t 
m o n t i c s i -nó^c'^; 
baiie 
! compuesta de portal, sala, saleta, tve; na de.gras y sen̂ cl©1 de CTte^sf^La llvj8^8 esmaltadas, etc. Además tie e partos, ve en los altos, informan en Virtudes ] vidrieras exteriores , U L . teléfono A-GÓjO. 
9707 3! d 
29 dc 
AOUIIiA 43. SEGUNDO PISO, SK .\ L-
cnitl-i Una espléndida y clara habita-
ciCm a hombres solos o matrimonio sin 
niños. También se alquila otra en la 
azotea a hombres solos en $8.00 con 
luz. No molesten en los bajos ni en eí 
primer piso. Suban al segundo donde 
Informarán: 
10004 so dc. 
La llave en ol número 9. Informan: de Octubre, 558. altos. 10069 31 d 
CONSULADO 14 Y 16, FRENTE AL Prado. Se alquila primer piso alto, mo-modernos. ¡ derno y lujoso. Propio para corta fa-
10 
DULCEROS 
Se alquila un buen local para obrador 
con horno y mesas. Informan en Vir-tud.s, 83. i 
10030̂  30 d 
r.ÓOAL EN Lu MAS CENTRICO DE y Lasarrate; tiene sa'i. saleta. bRaJoiiPS. baño, coom.i y d-'inás servicios. La llave e Inforrn.s i :i 23 nú-mero 185. Vcdadéij entro l ;, 1 í. ; l̂ u.ler 6u pesus . IUII7U 30 d 
milia. Sala. 4 habitaciones, baño, co-
cina, etc. Alquiler $120. Llave e infor-
mas en los mismos. 
«993 30 dc. 
EN PRECIO RAZONABLE 
Se alquilan acabados de fabricar, los 
lujosos bajos de la letra E, dc San 
José 124, entre Luc-na y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi' 
taciones, salón de comer, cuarto dc 
criado y doble servicio sanitario, con 
calentador. No les falta nunca el agua 
Informa: Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. La llave en la misma 
9619 28 dc. 
SIO ALQUILA PALA IIOTIÍL O CASA dc- huéspedes, el anticuo Colegio de Ur-sulinas. ISgido 0. Tiene amplios corre-dores,, grandes departamentos, baños modernos, lavabos de agua corriente en todas las habitaciones. Se entrega cotn-pletamonte preparada para el negocio. Tiene 4 6 departamentos. Informes en la misma o en Monte, ó. altos. Sr. Gó-mez. 
9350 SO d 
Se alquila una magnífica casa en 
Manrique y Malecón, compuesta de 
Ull aran esoacio, ul fondo, patio y traspatio, con una 0 . r . habitación alta con sus servicios y con para trastienda, y otro para almacén. | una liabltacldn alta con sus,servicios y 
Iním-tmn rn fakarlá v l>n<; Variarlo ' "" ' nUari:i independiente. La 11a-
inioiman en ^ai/aaa y uos, veciaao, V6 cn Vl bodega. Para más informes su 
de 1 2 a 2 y d e 6 a 8 p. m. 
10052 3 . LINDA QASíTA BN EL Vi;UAP>0. ZA-
pata 136. entre 2 y 4, de sala, co-
medor, dos cuartos grindes, buen ba-
ño, hermoso portal̂  toda do maniposte-
ría y muy fresca, buenos vecinos. In-
forman en 25, nnm. 25 1. entré líanos y 
F, telCfOnq l'-"5T4. Dvs meses en fondo. 
10066 31 d 
(In. ñu: Romero, edificio Castelcro. C»fi 
éloa, IS, departa mentó 204. Teléfono 
10085 31 Dm. 
VTEDADO. CALLE CUATRO, NUMERO 253, entre 25 y 27. a una cuadra del tranvía dc 23. Modernos altos, sala, co-medor, cuatro cuartos, gran cocina, ser-vicios, cuarto de criados. L-riaza, ochen-ta pfsos. Ulaye en los bajos. Informas: Teléfonp K-G-7457. U.al, 146. Maria-nao. 
10087 1 En. 
SB ALQUILA 'LA CASAH CALLE E - o Baños 10. entre 5a. y 3a. Tieno sala, comedor, tres cuartos, baño intercala-do, cocinas, carbón y gas. cuarto y ser-vicio criados .garage y patio, de 3 a 4 la enseñan. 
10104 11 En. 
— " s e a l q u i l a n c a s a s 
C E R R O 
Casa barata. Se alquila con baño in-
tercalado completo, comedor al fondo, 
está sin estrenar, muchas comodida-
des, situada en Santa Irene y Dure 
ge. Informes en la bodega dc la es-
quina. 
99̂ 3 29 dc. 
siTÁl'QÜILA LN JESUS DEL AIONOE 
callo Luco No. 17. entre Pérez y ânia i í"" t""nara comercio -Ana. una espléndida casa, compuesta de 1 P^^,,..salvador, Cerro 5 habitaciones, cuarto dc baño y azo- «* .^¿'^ de enfrente. Informan Lamparilla y Bernaza, | J-»-
JESUS DEL la, cuarto, comedor, cocI"aLencias, (lo 35 oesos. Quiroga i ^ cuadra de la Calzada. ..0 pie. 
9786 — 
Vi KOLA. PBECTOSO CHALB1 . 
puesto d̂  jardín, portal. ti es cuartos b',",niles' ',,uarto y 





vicio de rriados 
quinas, cuarto p 
ado y ÍT 
animales. Oertrudi 
Pree-¡o $85.00. Informes e" 
o en la bodi «.a . 
— 
chaufíoM^ 
cement   eran traspatio. 
Prensa 64. «WP"eAb,Vi0í£ 1-1742.-. v tres cuartos, lelelor,) 





bodega. La llave en la bodega esciuuia 
a Pírez. 
81 dc-SE ALQUILA EN MARQUES DE LA Torre número 53. una casa compuesta de sala, saleta, 3 cuartos y demás ser-I vicios, renta 46 pesos. La llave en la ¡bodega de la esquina por Luyanó. In-I forman: Trocadero, 44, bajos. 9770 28 Dlc. 
9914 
en el Vedado, calle 26 entre 15 y x7, 
CONSULADO 14 Y 16. SE ALQUILA I ' •T'-j i ' ' ' 7 * j ' con portal, jardín, sala, saleta y tresiARUOYO APOLO, CALLE MACEO nú-setíundo piso alto, moderno y lujoso I ffClbldor, sala, tres cuartos, cuarto de i cuartos y todos sus servicios. Precio: Propio para corta familia. Sa"la. 4 ha-! baño con agua fría y calienta, come' L4̂ 00 • Otra con dos cuartos $40.00. btt&Cionea, baño, cocl»a, etc Alquiler i , . 0 J , | ! Hay casitas intenoref de sala y dos jno. Llave e informes en los mismos |dor, cocina y cuarto de criados con | cuurtos $27.00 y otras a $25.0o. En la 
3 2 í servicios. Elevador día y noche. fccrlffí«SS el encar^do. 
cío módico. Informa Alvarez, San 
C O L U M B l A Y ^ g 
SE ALQÜIJ ŝoC Î 
LA SIEHRA 
en "la calle la 
hermosos altos 6 >' S,cu*̂  
bal), s*1*" 
PALA LA VENTA DE LFCTlüX. ' i.^-do mi m<>ftrador y una --«esa con sus 
ALQUILO fcAN MtOUEL m̂. r.vriíK Infaiit-i. sitia, sa'̂ ta. tres ^Hbitacionoü. baño, cocina y deunis servules. La lla-ve en el. iMlommii: i':: nü.ne'ro IS:., Ve-dado, entre 1 y l!, alquiler 05 pesos J01̂ ! , 3 En; 
Se alquila la moderna casa de Desa ., 
güe 66. Informes, I. Planiol y CaJ1^3010- ,0' teléfono A-6249. 
Luyanó 154. Teléfono Y1861. 9877 31 d 
««77 31 
31 dc. 
EN Í30 SI.: ALQLILA. UNA ACCESO-ria con dtv-: depáirtamentoai portal y Jar-dín «1 ft-entf. Mús informe.i al lado. Calle A y 27, Vedado. 
''M^ 28 dc. •J |SE ALQUILA i'IUMLIv Piso ü,;i. St 
derno ediíiclo dc sol eŝ aiáa a "IHesupI VEDADO', sr; a l q . ' . i . a N l o s a l t o s n- compueeto de 4 cuartos, sala" • omedoi-del último piso -de Línqu entro «; y H. I i baño intercalado, cocina de gas, i»«{-vL| royy elVfftlhtoa, muy ••Omodos. ¿dlfici tilados altos de San Rafae] 149 Uave en los bajoo. Informes on bautcios de criados. Informan en la nusniii nuevó de S plantas, con ac..;. nbundante loo. altos. a toflaa Lora». 1 y P ĉio rajapnafele. A-iTJf. 28 de. | ífWf t m. | 9S41 28 Rpfjifd 
ARROYO AtOLO. CALLE ACLO nú- f^^, iadoĈ eStIbuÍo, i*V. j mero 29. entre "Washington y Santa Isa- I^f^"" i.año Intercala'!0- g-yat̂ .j. bel, so alquila una casa con Porta-l.)̂ "os> ' t0 de criadí>f-f tl0 ^ yaú. comedor, dos cuartos, cocina, ga- fondo, ^l^ffeur. Tclífo" $ «J 
rage. luz eléctrica. $25 Informan en la 
misma. 
9754 1 « 
En la Víbora, a solo una cuadra dc 
la Calzada. J. M. Párraga y San Ma-
riano, se alquilan dos casitas con tres 
departamentos, con doti meses. Infor 
mes. Calzada dc la Víbora. 596. En" 
nque. 
96^ 19 d 
cuarto de chauffeur 
ta, so alquila» - ™;™ioDes. ^ ~eT̂  puestos de 5 ^ . ôs c0" fole'0 * dór. cuarto de " ^ ^ o eon>P'L ga moderno, cuarto b̂ "€o8piend̂ c0s 
pesos cada uno-, ,,T, Paradero del 
derno. Jardín., vort^y ^ocórt* p/ecios s u m ó t e 
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¡¡» Aven1<la etie-ido. A-ana adelante. Se admiten abonados al co-J 9847 - fíu- por Salgado 





3 «n. H O T E L E S P A Ñ A 
prop 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A U N A SALA GRANDE Y V1 
un cuarto con su comedor. Informan: ,1<>e*8, 68' «SQulna a Obrapla. Telé-
Maloju 87, garage. i fono A-1832, caea para famlllaa, habl-
9723 s i ¿o I l í o n e s frescas e hlrlfinlcas. Precios 
NTECESITO UNA BUENA CRIADA DE 
mano y una manejadora; $80 cada una; I 
otra para cuartos $30; clnoo criadas m¿s ! 
$25; otra para señor solo; trea cocine-! 
ras $30 y $35; dos camareras y una 
encardada. Informarán en Habana, 126, 
bajos. 
10068 80 ú 
1 En. 
s ^ ^ X M P O FOR 20 pe-
D E ^ ^ . arrendamiento -^T-iOS -n arrenaauuci.^ 
í K . u a i e s . .d0> stalacl6n sanitaria 
^ K ^ a u a ^ a b a c o a . en 
¡•i 
3 En. 
h á b u a u u n e s 
H A B A N A 
6 « En Cuba 46 entre Tejadillo y E m p e - ' ^ g s T f 6 ^ 
drado hay dos hermosos departamen-, ¡ ¡ ¡ a l q u i l o ! ! ! VS~ 
tos con vista a la calle, muy frescos' p a 1 ^ t a m e n t 0 • p ^ p í o para oficina. En la 
' • , , . I misma habitaciones para matrimoniou 
y cómodos, propios para dos fami-,u hombres solos. Monte 16 altosTfren 
lias u oficinas. ^ o ^ f " " 1 0 1 Tel- M-3703. ' 
9843 29 d e 
DESEO ENCONTRAR UNA SEÑORITA 
que hable francés e Inglés, solamente 
para de 4 p. m. en adelante, ha de 
njuy econ6m7ÍM. ^ ' dmVun-abonados Ü*?*,^?** recora«n<3aclonea. San 
al comedor. ,,0¿* 
E N O'REILLY 5. ALTOS, SE ALQUI-
lan dos departamentos dobles, apropia-
dos para matrimonio con agua fría y 
caliente, abundante, con muebles o sla 
ellos. Servicio bueno. Tel A-5222. 
•,:í'4 31 de. 
6 en. 
SE A L Q U I L A 
un hermosp departamento muy claro y 
ventilado, para oficina o vivienda Hay 
toda clase de comodidades. Encarg-ada 
Dep. 208. Sol 85, 
9372 28 d. 
ELEGANTE CASA PARA FAMILIAS; 
lujosas habitaciones con lavabos de agua Se alquilan tres habitaciones de la 
casa Teniente Rey 53, acabadas de 
pintar, con luz eléctrica, gran patio, 
cuarto de baño completo, alquiler $ 3 0 ^ ^ 9 0 ^ ' a0- teléfono M-"33 
^ ^ B N ^ ^ E J ^ J y ^ e n U i l d a Solamente a matrimonios que no ten 
^ sVaW^homhre solo o señora que gan n,ños o a señoras solas. Se 
' gen referencias. 
9724 28 de 
es casa de estnc-
30 Dic. 
a calle, 
« a l i d a d 
Ñ A P A R A F A M U L A S 
. ^n<nr .»n luiosai 
exi-
corriente y servicio exquisito de comi-
das, propios para matrimonios y fami-
lias. Se exige absoluta moralidad 
31 d 
SE ALQUILAN DOS 
Jimias o s^parudas. Sa prefieren señora 
c señorita o matrimonio sin niños. Es 
casa particular. Dirección Concordia 
153, por Marqués González, departa-
mento 4. Letra A. 
9055 29 4 
, habitaciones l j mente 
, alQ'lllan Íl v sin comida, a precios 
^ueb^^'i10 servido de criados, mu-
factualidad- ^r0VCa todo confort, hay 
S»WieZrkdbio Manrique 123, entre 
C 1 V S a l u d ' 2 6 En. ! ~ ¡ ; • 
^ ^ r X - Ú N - - i i u J O S O DEPlR-. ' Onecemos en lo mejor de la ciudad. 
^ a l Q U i ^ a bl^d0 con ljaj.1Q privado ; elegantes y rrescas habitaciones amue-
CALLE MUY CENTRICA, EN CASA 
respetable, se alquilan habitaciones de 
vista a la calle, a praonas tranquilas y 
de moralidad. Se da hospedaje, con todo 
servlclp por $40 en adelanto mensual. 
También se alquilan habitaciones sin 
HABITACIONES comida y muebles. Informan Carlos I I I 




f c S V * ^ ^ y con tocIa asistencia, con ba 
Icones a dos calles y frente al Hotel 
Sevilla, Consulado 77, entrada por 
Trocadero, segundo piso. 
Ind. 24 d 
93SG 31 de. 
*EL 0 R I E N T A L , , 
Tenlento Rey y Zulueta. So alaullan 
habitaclonea amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. \ 
^ - ¡ T É E ALQUILAN HERMOSAS 
gacionM casa de morbidad. _ 
30 Dic. 
^-PROFESIONAL. SE ALQUILA 
?iBA F" blnete y un cuaito con bal-
^ ^ H d o y agua corriente. Propio 





r^ íSPÓ 75. ALTOS, SE ALQUILAN 
^ î nari v dos departamentos pro-
f í a d'ntlsfas u oficina, son am-
l'arat08- 30 Dic 
^ i i 
¡jeseo una sala grande para clases de 
iaile privadas para dos horas y media 
líC¡a5 las noches. Se paga bien. Con-
star a M H. Estrada, Departamento 
• Anuncios del DIARIO DE L A 
,\!ARINA. 
oon? I en. 
"El Prado". Obrapía 51 , cerca del 
comercio y oficinas. Hay apartamen-
tos y habitaciones con servicio pr i -
vado, vista a la calle y comida a la 
carta desde $35. 
29 de. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS aca-
bados de construir, con todos sus ser-
vicios sanitarios y cocina, completamen-
te Independiente y luz eléctrica; precio 
$20.00, Sitios 179. entre Subirana y Ar-
bol Seco. 
9508 i e 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
bltaclones con muebles o sin ellos, to-
das comodidades, de $20 en adelante. 
Ajua, motor todo el día. Calle Suárez 
So, 103, altos. 
10014 30 de. 
ZX CONCORDIA 21. ENTRR GALIA-
:o j Aguila, se alquila hermosa sala, 
•jm'iién dos o tres espléndidas habi-
aclines; es casa respetable, matrimo-
:io sin niños Se exigen referencias. 
5739 2 8 de 
VIRTUDES 93 A ULTIMO PISO. SE 
¿quila una Inmejorable habitación con 
»sin muebles a personas de moralidad 
a casa de familia particular. 
1002 2 3 0 de. 
LAMPARILLA 72, SE ALQUILAN HA-
iiaciones para matrimonios y hombres 
solos con balcOn a la calle. 
10005 2 9 de. 
ÍS VILLKGAS 6 0 , A L T O S S E A L Q U I -
!»una habitación para hombres u of 1-
óia. Se da comida si la desean. Hay 
srviclo de teléfono. Casa particular. 
Teléfono M-4458 i en. 
5E ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-
itación a señoras so'as o matrimonio 
™ niños en Cristo, número 28, bajos, 
^ J * absoluta moralidad. 
J Ü 0 _ ^ 8 En. 
GRAN CASA DE HUESPEDES ~ 
PRADO 101. 
vP(esta casa de amplios departa-
vhi8; ^ úos aposentos cada uno 
raatr la calle. capaces para tres, 
/f/0 y «asta cinco personas, se ofreca 
./imillas estables, hospedaje comple-
:'.Hm?Uest0 de habitación, desayuno, 
^undante y buena comida, a precios 
jámente reducidos, 
sSÍ . f en . 
üLPE HUESPEDES PRAD: 63 Y 
Wan lsii^escluina a Trocadei., so al-
> lav?K taclones con balcón a la ca-
'''cotni ros de a&ua corriente, excelen-
êña h servicio esmerado. Antigua 
rínclaa„derrG<¡liÍano 75> se cambian refe-
sca3. Teléfono A-6965. 
¡y2l. 31 D i c ^ 
¿•ilu7llni0m0 RESPETAULE AL-
Hi a la a,ílp110 departamento con bal-
1 Bír^n , y una habitación interior 
Sos 2i t u de e s l e t a moralidad. Si-
5M4 ' tos' tntre Angeles y^ Rayo. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita' 
ciones con todo, servicio, agua co" 
rriente, baños fríos 3' calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuafro Caminos, tele-
fonos M-3569 y M-3259. 
HOTEL L A PURISIMA 
Máj lmo Gómez número 5 (Monte), 
esquina a Zulueta. Departamentos y 
habitaciones con baños y sin baño, 
desde $40,00, 60, 80, 90, 120 y 130; 
por días casa y comida desde $2.00 
en adelante. Se admiten abonados al 
comedor, desde $25.00. También hay 
capilla en la casa y misa los domin-
gos a las 10; se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el 
Clero del interior. Excedente comida 
y buen trato, grandes reformas, todos 
los t ranvías pasan por la puerta. Se 
piden referencias. Teléfono A-!000. 
6083 28-Dic. 
ARAM^URU 42, ENTRJi «SAN RAFAEL 
y San José, «o alquila un departamen-
to independiente ej; la azotea, con ser-
vicios y luz eléctrica. La llave o In-
formes en la Librería de José Albela, 
Belascoaín 32-B. teléfono A-5893. 
9671 30 d 
SE ALQUILA EN EL CALLEJON DE 
Espada 10 entre Chacón y Cuarteles», 
un departamento amplio en $17. En 
Reina 14 entre Gallano y Rayo, hay 
habitaciones en loa altos, muy baratas. 
Tel. M-2312 con o sin muebles, en 
Amarg-ura 86 entre Aguacate y Villegas 
un amplio departamento, 
9398 de. 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Dolores G. Viuda de Rodríguez, prople-
i taria. Teléfono A-4718. Prado 51, altos, 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
clones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al alcance de todos. Ven-
ga y véalo. 
J5354 11 en. 
CALIALO 109, ALTOS LA M E J O R CA-
sa de la Habana, por su seriedad, l im-
pieza y buena comida, habitaciones con 
baflo privado. 
CASA D E HUESPEDES 
en lo más céntrico de la ciudad. Pra-
do 87 Nadt mbjor para el que quiera 
vivir cómodo y sabroso, se alquilan 
departamentos y habitaciones para fa-
milias de moralidad y viajantes. No 
se olviden que hace esquina a Neptuno. 
8071 31 d 
SEA A F O R T U N A D C 
A l q u i l o una h a b i t a c i ó n amuebla ' 
da en casa áe f ami l i a amencann. 
Ls m u y í i e s c a dicha h a b i t a c i ó n , 
con vista a l mar y a c inco a ja -
dlas d e l P i a d o . L lame a les telc-
foaos M - 9 4 4 2 y M . 5 6 9 8 . 
C 634» Ind 8 tt 
SE A L Q U I L A EN LA AZOTEA DE una 
casa particular un departamento muy 
ventilado con todos los servicios sani-
tarios a una o dos personas de toda 
moralidad. Es casa de un matrimonio 
sin niños y sin »ná.s inquilinos. Telé-
fono A - 7 3 2 7 . 
a-m 29 Dic 
2& de. 
SE A L Q U I L A 
^d ln6 2f A' es^uina a Zulueta, her-
J com«io amento de (ios habitaciones 
^ famn'COil vista a 'a calle, propio 
'•a los * . tres Pársonas, Le que-
^ a dn* ? 08 muy a mano y el ba-
luz t^et,ros- •fc3 de todo or-
t¡¡*z toda la noene. 
29 de. 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más baratas, 
frescas y cómodas, y las en que me-
jor se come. Teléfono A'9158. Leal" 
lad. 102. 
9C4H 1 en. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos con vista al mar y balcón a la ca-
lle. Hay un-magnifico apartamento de 
tres habitaciones, comedor, cocina y 
baño completamente independiente, agua 
abundante y buen elevador. 
8 3 0 4 4 do. 
OFICINAS 
Edificio Llata, calle Aguia/ 116, centro 
comercial. Departamentos frescos, bue-
na asist ;ncia, precios económicos. Véa-
nos. 
8824 31 d 
H O T E L ALFONSO 
Amplias y espléndidas habltacloiivS con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desdQ f35.0n por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramonte, antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central. Habana Teléüouo A-6937. 
7239 4 6 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mszón, bañanarlo con las bri-
sas de la loma Universidad. Habitacio-
nes para familias y personas estables. 
9764 29 Dio. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cuartos que traiga ruferenclas. Calza-
da 51 altos, entre í ' y G, frente al 
rage Vedado. 
9923 80 Dio. 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO CRIADO DE M ANO CON 
recomendación de casa particular, suel-
do 40 pesos; un segundo criado 30 pe-
sos; un sereno para hotel, hable Inglés 
30 pesos; un portero sepa de Jardinero 
30 pesos, dos camareros y tres mucha-
chos. Habana, 126. 
9961 30 Dic. 
C O C I N E R A S 
COCINERA SE SOLICITA UNA BUE-
na cocinera y que tenga buenas refe-
rencias, es para ir con una lamilla a un 
Ingenio. Iníorraan en la calle M, es-
quina a 21. 
10084 30 Dic. 
SE DESEA UNA COCINERA, QUE ayu-
de en la limpieza en Campanario 162, 
altos, sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
9920 29 Dic. 
SÍTISOLICITA UNA BUENA COCINE^ 
ra peninsular Joven que duerma en la 
colocación. Para un matrimonio solo. 
Hay criada. Buen sueldo y ropa limpia. 
San Miguel 109, altos. 
9947 30 Dic. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra repostera que sea limpia y formal. 
Calle 4, entre 15 y 17, Vedado, frente 
a la obra en construcción, 
9957 80 Dio. 
SE SOLICITA UNA COCINERA^QUE 
sepa cocinar a la americana y conozca 
bien su trabajo. Reina 127, de 10 a 12. 
9958 30 Dic. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñola para dormir en la colocación, que 
sepa cumplir bien su obligación y hacer 
una pequeña limpieza. Sueldo 30 pesos. 
Informes: San Pablo, 14, Cerro. 
9919 1 En. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINB-
ra, aseada y que ayude a la limpieza 
d« la casa Es para corta familia y ha 
de dormir en la colocación. Que no ten-
ga novio ni primos. Buen sueldo. Ri-
ela, 117, primero izquierda 
9S7S 30 d_ 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA CO-
clnera y crladn de mano SI no sabe co-
cinar no se presente. Debe dar refe-
rencias. Calle 8 número 43, bajos n-
tre 17 y 19, Vedado. 
9910 29 d 
C O C I N E R O S 
Se solicita un muy buen cocinero re" 
postero de color, o cocinera blanca, 
catalana, que sepan cocinar a la fran-
cesa o americana, con referencias de 
buenas tasas. Sueldo de 40 a 50 pesos 
Presentarse en la Quinta Palatino, fi-
nal de la Calzada de Palatino. Se 
abonarán los carritos. 
C 11682 3 d 25. 
SOLICITO PARA UN yEOOCIO P » 
absoluta garantía, persona que «porte 
quinientos posos ($600) y V"*™ »*íí*r 
en tres meses dos mil pesos ($8.000) 
mediante escritum pública. ColOn J8, 
Cerro. > , P. 
9580 1 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rellly 13, Teléfono A-2348. Cuando 
usteil necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependiente», frega-
dores, porteros. Jardineros, etc. Llamo 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarlos 
en todos giros y oficios, nos encargamos 
de mandar toda clas^ de servicio a 
toda la lela y cuadrillas de trabajado-
res para colonias e ingenios. Vlllaverde 
y Compañía, O'Rellly 13, teléfono A-2848 
9362 28 d 
L A A G E N C I A " L A U N I O N ' * 
De Marcelino Menéndea, es la dnlca Que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana. 114. 
9774 81 Dic. 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
neiro, centro de negocios en general. 
Absoluta garantía y aptitud. Las seño-
ras pagarán tan sólo un poso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monserrate 118. 
Teléfono A-2388. 
6794 1 «0 
AGENCIA DE COLOCACIONES LA la. 
del Vedado. Tenemon piusas de cocine-
ros, de cocineras, sirvientas de come-
dor y habitaciones, 40 p * b o s . Calle &1, 
entre D y E, número 264. Teléfono 
F-5897. 
9077 8 e 
A G E N C I A D E COLOCACIONES 
El Roqve, de Alejandro y Co. Acosta 88 
Tel. M-9678. Ofrecemos a las Compa-
ñías Azucareras, Hacendados y Colonos 
personal competente para las diferentes 
labores de la zafra e Ingenio, hien esco-
gido por los años que llevamos en eete 
giro a los particulares, hoteles y casas 
de huéspedes, toda clase de servidum-
bre con referencias. Acosta 88. Teléfo-
no M-9678. Agencia serla. 
8171 10 en. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha pánluFular de manejadora o de cria-
da de mano. Lleva poco tiempo en el 
país; tiene quien la garantice. San Ga-
briel entre Esperanza y Armonía, Ce-
rro- o A M 10033 30 d 
SE OFRECE UNA CRIADA DE MANO 
o para cuartos, es joven y tiene refe-
rencias. Informes: Calle Línea, esqui-
na a 8, bodega. Vedado. Teléfono F-
1980. 
9959 29 Dic. 
C H A U F F E Ü R S 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR QUE 
sepa inglés o francés, para un viaje 
alrededor del mundo; gastos pagos y 
burn sueldo. Sra. Vda. de Arango, H y 
23, Vedado. 
10072 | l e 
Precloa sumamente'bajos. Casa de or- SOLICITO CHAUFFEUR BLANCO, SOL 
den y moralidad. En la misma se al-
quila un garage. 
7061 3 » 
En A g u i l a 1 4 1 , entre San J o s é y 
Barcelona, se a lqu i l an , con mue-
bles o sin ellos, e s p l é n d i d a s h a b i -
taciones y depar tamentos con en 
t rada independiente , propios pa ra 
profesionales. Se exigen referen-
ero, que sea buen mecánico, duerma 
en la colocación y tenga referencias. 
Tel. F O - 1 0 5 8 . 
9 8 1 6 2 8 de. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
c í a s . 
C113S9 10 d-18 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y callente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato Inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. 
AMARGURA 34. SE ALQUILA UN HEK-
mqso apartamento en la azotea, de dos 
habitaciones con todo su servicio inde-
pendiente, con o sin muebles, buena co-
mida y muy barato. 
8581 30 de. 
t A L Q U I L O EN $ 4 5 ~ 
amento de tpes habitaciones con 
148 ŝ rviM ^ su cocina, baño y de-
^ luz ,completo indePendiente y 
^ - W l h noche- Esto sI es ean 




¿ete ai Yr,",, i ¿ y 4  todo .;Jie,ie de Caballería. Es < 
29 de 'AS t " "—" 
bc^PJ22 Y 2247"SE ALQUI-
t? y cuar,̂  /ePartamento de 2 cuar-
* K ^ d b L . b a £ ? ^ r o ú l t i m o plso 
fe 2 8 d c -
!>> Pavr^,jLTA 32' PEGADO AL 
S? a Dê .̂f:̂  seJ altlu'Ian habitaciones 
Pegonas de moralidad. 
9 de. 
£ f^imas v 
tT^ndierto Vlrtudes. una habitación 
u^sa de ^ n,.luz a señoras solas. 
,»528 ue moralidad. 
feXSgJr*—^ 28 de. 
fc^ia ?EorT0- a l t o s , ' e n t r e 
'«r01:*-f- cm, 1 V 83 a l f ^ l » " ha-
tá« n «niJfhlpV, • dp corrien-
>*«.0tr08 inf-U™ a prfcio 010 sltua-wJMS inr^rme3 en la minina. 
^ F ^ T : 28 dc-
^ b S í ^ I ^ A R T A M E N 
^ . ' ^ . d i e n r e : 
- . • T O VS 
n vistas a la ¿alie y eii-
•» 8»: «n la r.a,, * J56 alquila muy 
»83,are2 d lle Su:irez. Informan 
^ ^ a r a ^ 1 V E N E C I A 
^ V e f r ^ - S^ado e. 
28 dc, 
^quinl o" r?ltua n Ca»-pa-
Otilada "d. taCnneordla- La casa 
£v>na03 lo8 ade LÍIabana- construida 
aSS^ de morn if,nt,0S mod^nos para 
> S e 8 c o n S ^ con x a v . ™ -
í'ía. V todas w i , P''vados. Agua ! partamentos con 
<-l7¿-Preci0s s ^ r-^ . i : .;pléndlda co-, ratos. En la mi 
E N H A B A N A . 5 1 , A L T O S 
Se alquila un hermoso departamento 
con balcón a la calle con derecho a 
teléfono, buen baño y muy amplio, 
abundante agua a todas hora^ y ba-
rato; poca familia en la casa y tam-
bién alquilo dos habitaciones juntas 
o separadas con lavabo de agua co-
rriente, muy amplia, con vista a la 
calle y teléfono. 
9734 7 en. 
V E D A D O 
V E D \ D O . tStí CASA D E CORTA FA-
milia se alquilan dos amplias y venti-
ladas" habitaciones, con muebles o sin 
ellos y toda asistencia bien a matri-
monio o señora sola. Se habla Inglés 
v francés. Informes por el Tel. F-2988 
9987 29 dc-
M . N U M E R O 33 
Esquina a 19, Vedado. De todo, lo me-
jor Exclusivamente para personas re-
finadas. Se cambian referencias. 
9767 1 En • _ 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J. Socarras, se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-G944 y M-6946. 
Cable y Telégrafo Uomotel. Se admiten 
abonados al comedor Ultimo piso. Hay 
EN CASA DE FAMILIA RESPETABLE 
Merced 50 primer piso, so alquila una 
hermosa habitación con balcón a la ca-
lle a hombres solos. 
9670 ^ en. 
OBRAPIA 96 Y 98. SK ALQUILA L.NA 
habJtación en la azotea con dos puer-
tas al balcón y una ventana niX£, lava-
bo de agua corriente, luz toda la noene, 
moralidad en la casa, a hombres solos. 
Inform-a el portero. * 
9612 29 do. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Dositeo Gómez Rodríguez, que lo re-
clama su primo José Gómez Rodríguez, 
que vive on Luyanó, calle Teresa Blan-
co, bodega del Rlff, solar letra D, 
9883 3 e 
5e desea saoer el paradero de José 
I eijoo Cadelo, para asunte de fami 
1 a. L o so'icita su hermano Miguel en 
í teptuno 176. 
9107 2 ín. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN CORRESPONSAL en 
Inglés y español. Agencia Dodge Brot-
hers. Prado, número 47. 
10115 30 Dic. 
Se solicita en Manrique y Malecón, 
sexto piso- una enfermera joven, sin 
graduar, que tenga buen carácter. 
9900 30 dc. 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de mano o bien para 
ayudar con muchachos, sale al campo 
y sabe trabajar. Informan; Jesús Ma-
ría 51, bajos.. 
9 9 6 0 8 0 Dic, 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española en casa de moralidad, lleva 
tiempo en el país, entiende de cocina y 
de limpieza. Calzada del Cerro, 5 3 6 . 
Teléfono 1-1121. 
9 9 6 3 v 29 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, de criada do mano. Sabe coci-
nar. Informan Oficios 66. altos. 
9977 29 do. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne quien la garantice. Para informes 
Amistad 4, taller de lavado y tintore-
ría. Teléfono A-8858. 
9986 29 dc. 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
•^.spíiñola, de criada do mano o maneja-
dora. Tiene buenos informes y quien 
responda por ella. Informan calle 17 
entre H y Baños, Sastrería No. 24. 
9988 29 d c 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española; lo mismo de manejado-
ra que de criada de mano; desea ca-
sa de moralidad; no tiene pretensiones 
e Informan en Inquisidor 18, habita-
ción 9. 
9880 29 d 
DE CRIADA DE MANO SE OFRECE 
una Joven española, es trabajadora y 
práctica y da referencias si se desean. 
Omoa, 8, esquina a Pila. Teléfono M-
2054. 
9946 29 Dic. 
DESEAN COLOCARSB UNA JOVEN Y 
una señora, la Joven para coser y lim-
piar y la rtflora para cocinar y l im-
pieza casa ohloa, so quiere casa de mo-
ralidad, son de toda confiansa. tienan 
familia que responde por ellas, no im-
porta sea fuera de la Habana. Infor-
man; Acosta, 4'», 
9961 80 Dio. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, para criada de mano o para 
cuartos. Sabe «urclr y lleva tiempo en 
el país . O bien para cocinar y Am-
piar para urt matrimonio solo. Tiene 
referencias. Diríjase a 16 y 5, Reparto 
Almendares. Teléfono F-O-1718. 
9972 3° d0-
CHAUFFEUR ESPAÑOL ^USBA C 
l o ü í e cín familia* de ^oraUdad pa 
itlcular; tiene bu»nM r ^ m j t t í w í o n g 
i de la* ca^as on que tra1^0 iVme J 
tana y sabe su obligación Llame ^ 
•teJéfono F-lfl25 de 8 a » ¿« ^ 
na y si él no está, deje su WMPim. 
10029 — - " ^ 
CHAUFFEUR ESPAÑOL FORMAL t 
¿on 10 años de práctica, desea colocar 
se en casa particular, es persona decen-
te y con muy buenas referencias. Pard 
informes: Llame al teléfono MJJjK 
9937 
EN CASA DE MORALIDAD DESEA co-
locarse una Joven «Apañóla para lim-
piar habitaciones, criada de mano o 
manejadora, tiene referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informan 
en Paula, 83, teléfono M-9158. 
9917 2 9 Dio. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de cuartos o 
de mana; para todo, lleva tiempo en 
el país y no tiene pretensionw». No so 
coloca menos de 30 pepos; llamen al 
teléfono 1-2110. 
9885 29 ü ^ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de 16 años para limftiar y sabe coser 
algo. Factoría 1, letra D . , Tel. H-1294 
Preguntar por Marta. 
9 8 1 9 28 de. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL. EDUCADO í 
cumplidor, con varios años de Prif t lcl 
y buenas referencias, desea casa resp* 
table. Está, acostumbrado a trabajar ea 
buenas mAqulnas. Para informes Telé-
9D39 ' 29 üc- , 
CHAUFFEUR ESPAÑOL JOVEN DE-
sea colocarse en casa particular o o í 
comercio. Jw tiene prertent./one8 de graij 
eueluj; sabe trabajar e Informan en o 
teléfono F-2484 a todas horas. 
9S79 29 d . 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA co-
locarse en casa particular o comercio. 
También entiende de Jardín. No tiene 
pretensiones. Tiene referencias. Infor-
ma Tel. A-4417. _ J 
9828 28 d£:* 
C R I A D O S D E M A N O 
CHAUFEUR ESPAÑOL, DESEA COLO-
i carse en casa particular o del comer-
cio. Tiene buenas referencias de don-
de ha .trabajado. Informan Tel. F-1351, 
Pregunten por Dionisio. 
9827 28 do. 
EN L 172 ESQUINA A 19. SE SOLICI-
ta un orlado de mano y en la misma 
una criada que sepa ha^er el desayuno. 
9979 29 dc. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO PA-
ra servir mesa, y sabe b u obligación, 
en la limpieza o en otros servicios de 
la casa. Trece esquina a 6, Vedado. 
Teléfono F-1436. 
10021 29 da 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol, de criado de piano en casa par-
ticular o para sirviente en casa de 
huéspedes o para el comercio. Tiene 
referepclas de la casa que ha trabaja-
do. Informan O y 25, al lado de la 
bodega. Teléfono F-5347. 
9820 28 do 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSU-
lar, para criado de mano, práctloo en el 
oficio. Tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Iníormee: F y 21, 
Vedado, bodega. Tel. F-5016. 
9821 28 do. 
V A R I O S 
SE OFRECE CRIAJDO DE MANO. SIR-
ve a la española y rusa y tiene mag-
nificas referencias. Informes Calle 4 
y Quinta. Jardín El Pensil. Teléfono 
F-1538, Vedado. 
9838 28 dc. 
UN PENINSULAR DESEA COLOCA-
clón de criado en casa particular o de 
oficinas o Igual si fuera de otra cosa. 
Tiene buenas referencias y está acos-
tumbrado a servir. Informes de 8 a 2 
p. m. T I . M-8785. 
9856 26 dc. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN cria-
do de mano; tiene recomendaciones de 
casas buenas que trabajó. En la mis-
ma se ofrece un buen portero o para 
camarero o sirviente de clínica. Ha-
bana 126, teléfono A-4792. 
9675 28 Dic. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A 
peninsular para cocinera en casa par-
ticular o casa de comercio sabe co-
cinar a la española y criolla, tione bue-
nas referencias desea su cocina so'a. 
Informan Teniente Bey 91. Teléfono 
M-941Ó. 
10026 30 d 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
española que lleva tiempo en el país y 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan: Campa-
nario 146, altos, entrada por Salud, de 
1 a 5 p. m.. 
9938 29 Dic. 
SE OFRECE UNA COCINERA CON 
buenas recomendaciones. Genios y Con-
sulado, en la bodega. Teléfono A-8439. 
9945 29 Dic. 
Una señora peninsular, cocinera y re-
postera- desea colocarse. Sabe traba-
j'ar y tiene buenas referencias. Sale a 
todos los barrios. Informan calle I 
No. 6 entre Calzada y 9. 
9954 29 dc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola,, de cocinera en casa particular 
o establecimiento. Sabe cocinar a la 
española y también a la criolla; ha es-
tado en Madrid. Desea caSa serla y tie-
ne quien la recomiende. Informan Cár-
denas 19, altos. 
10003 29 dc. 
UNA MUCHACHA FINA SE COLO-
ca de criada de mano, sabe su obliga-
ción, sabe arreglar a la señora. Infor-
man: Carmen, 23, bajos. 
9944 29 Dio. 
BE DESEA GOLOCAR UNA JOVEN PA-
ra criada de mano o para cuarto. In-
forman en Economía 58, segundo piso. 
9906 29 d 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA. QUE 
lleva tiempo en el país, desea colocarse. 
Tiene referencias de las casas en que 
ha trabajado. Vives, 113. La encargada. 
9803 29 d 
U N A MUCHACHA PENINSULAR DE-
sea colocarse de manejadora o criada 
de manos. Aramburu 5 0 . habitación 12. 
9912 _ 29 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E Í T e S -
pañola en casa particular de criada de 
mano o de manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación; desea casa serla don 
da sja bien tratado. Para informes: 
Teléfono M-2462. 
9480 28 dc. 
SE ALQUILAN CINCO HABITAClO-
nes completamente independientes, con 
entrada propia, con baño, cocina, ins-
talación eléctrica, calle Paseo, Vedado, 
entre 5a y 3a., costado del número 30 
donde está la llave e informan. 
9900 5 e 
S t N E C E S U A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA UNA CRIADA PARA EL 
servicio de una casa pequeña; hay muy 
ñoco que hacer.' Informan en Villegas 
No. 4, altos entrada por Monserrate. 
Victoria. 
9983 1 En. 
H O T E L M E X I C O 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA la 
limpieza de una casa chica, casa, co-
mida y ropa limpia. Sueldo |10. Pocl-
to, 104, altos. 
10055 30 d 
PARA CIENFUEGOS, EN CASA DE 
una familia muy respetable, se solicita 
Gran casa para familias una criada de mano, blanca, española, 
Amargura 34 
30 dc, Vedado, altos de La Prosperidad. 9699 7 en. 
S E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA 
o de color, para hacer limpieza por las 
MARQUES GONZALEZ. « 4 . 
entre P ^ a 1 ^ ^ ^ a f ^ ^ l o ^ s fodas ™ f l a ^ s " y ¿ O T p o r í a "¿¿deTha'd 'e £ lan f fesc^ > bue^s haoj^ones ioa s eorUT, Chacón 1. Tel. M-663C. 
reducidÍ3inioV.u,,TeíéfonÓ! da^y se admiten abonados. Teléfono Se solicita una buena manejadora de 
14 e color que esté muy acostumbrada a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se solicita matrimonio solo o persona 
que conozca bien el negocio de comedor 
y quiera establecer uno do gran porve-1 
nir en un edificio de cinco plantas que 
está llf;no do familias muy serias. In-
forman Empedrado 4. 
9971 30 dc. 
VENDEDOR DE FERRETERIA SE so-
licita uno que tenga aspiraciones en 
Mercaderes 3. 
9915 31 Dic 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañoia, para criada de mano o maneja-
dora en casa de moralidad. Informan: 
Cárdenas 2 A, esquina a Monte. 
»823 28 do. 
ÜNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
loearse en casa de moralidad para cria-
da de mano o para cuartos; lleva tiem-
po en el país y sabe cumplir con su 
obligación . Informan Tel. A-6207. 
9832 28 dc. 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVAN-
dera para lavar ropa de dos personas 
y limpiar tres habitaciones. Ha de ser 
peninsular, traer buena recomendación 
y dormir en la colocación. Concordia, 
77 ,después de las 10 de la mañana. 
9933 30 Dic. 
NECESITAMOS UNA MECANOGRAFA 
rápida español-Inglés. Preferible una 
que tenga experiencia; giro comisiones 
y representaciones. Escribir con detalles 
txperlejicla y sueldo, ai Apartado 548. 
9903 . 31 d 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada de mano o para habita-
clones y repasar la ropa. Informan: 
Luz 8, altos. Teléfono M-2732 
9833 28 dc. 
M M A N I C U R E S 
Sol ic i tamos expertas manicures 
y masagistas para nuestros salo-
nes. Casa Dubic , Obispo No. 193. 
PELUQUEROS 
Sol ic i tamos expertos cortadores 
de melena para nuestros salones. 
Casa Dubic , Obispo No. 103. 




^ . ^ A N R l O L ' p 97 a Z^TuívilAy e n c a s a p a r t i c ü - manejar y traiga informes de las ca-
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28 dc. ' »598 3 0 dc. i G. P. '**d 29 ¿c. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
hacer mandados. Calzada del Monte 412 
Botica de la Esquina de Tejas. 
9808 28 dc. 
Gane d i n e r o en su casa du-
rante las horas l ibres. Escri-
b i r A n t o n i o Jul ia . Apar t ado 
1 9 7 3 . M é j i c o . D . F . 
^ d 5 d 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA es-
pañola con Dueñas referencias de las ca-
sas donde ha servido; sabe cumplir con 
eu obligación. Informan: Carmen 40, 
por Corrales. 
9779 28 Dic. 
SE OFRECE CRIADA DE MANO O DE 
cuartos. La Perla de San Francisco. 
Oficios 32. Tel. A-7920. 
9737 26 dc. 
DESEA COLOCARSE UNA ÍOVEN UE-
clén llegada, ae manejadora o criada 
de mano; sabe coser. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Sol. 33. 
teléfono A-3426, 
9083 2 d 
C R I A D A S P A R A U M F Í A R 
H A B I T A C I O N E S í C O S E R 
PARA UN MATRIMONIO SOLO SE 
solicita una criada que haga la lim-
pieza y cocine. Sueldo $20. No puede 
dormir em la casa. Gervasio 35 B altos 
_9873 29 dc. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENES 
para criadas de cuartos Q manejadoras; 
saben coser. Informan: Habana, 87 se-
gundo plso, entrada por Lamparilla' 
10019 29 d¿ 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carsc de criada de comedor o de cuarto 
en casa de moralidad. Informan en 23 
Ĵ o, 262 entre» D y E. Tel. 1-2872. Pre-
gunten por K,•unirá. 
1 0 0 1 8 29 do. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular, para coser o orlada de cuar-
tos. Informan Santa Clara 4, Fonda 
10023 - dc^ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
buena. Sabe cumplir y tiene referen-
cias; no le importa ayudar un pocp a 
la limpieza. Dirigirse a Tejadillo 48 
9815 28 dc. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
ciñera española; cocina a la española 
y a la criolla; no hace limpieza. Duer' 
me en. la colocación y tiene buenas re« 
ferenclas. Tel. M-3623. 
9834 28 dc. 
COCINARA UNA SEÑORA PENINSU-
lar desea colocarse; cocina a la espa-
ñola, criolla y americana; sabe cum-
plir con su obligación en todo lo que 
pertenece a la cocina. Informan en 
Apular 33. 
9886 29 d 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE JEFE DE COCINA Y RE-
posterla, para casa particular, traba-
Ja la cocina francesa, la española y la 
criolla; le garantizan en el café de Sn. 
José y Aguila, dondq re-clbe los avi-
es. Teléfono A-170S. 
10036 3 0 d 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA*-
cho de segundo cocinero, para una 
fonda. Informlan a! teléfono A-8755, 
de 2 a 4 de la tarde. 
10094 20 d 
COCINERO ESPAÑOL, JOVEN, CON 
buenas recomendaciones, desea colocar-
se en casa de comercio o particular, 
café o fonda y va al campo. Para más 
informes. Apodaca 17, cuarto No. 8, 
9990 2 9 dc. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
español acreditado en ol arte culinario, 
teposterla y pastelería, en casa par-
ticular... ostahloclmlcnto u hotel. Tiene 
referencias. Informan teléfono A-5966 
9̂ 74 29 d 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio de mediana edad sin hijos español, 
no tiene inconveniente salir al campo, 
él tiene conocimientos d« ios trabajos 
y ella es cocinera y sabe coser. Tie-
nen quien los recomiende. Informan: 
Lamparilla y Villegas, bodega. 
9913 29 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
esptañola de mediana edad; tiene un 
niño de nueva años, para los quehace-
res de una casa. Informan en Belas-
coaín 75. Teléfono M-6270 . 
9881 30 Dlc^ 
MECANOGRAFO A L TACTO, INGLES-
español y buen traductor del francés, 
solicita empleo. Tiene pocas pretensio-
nes. Buenas referencias. A-4370. 
9965 29 Dio. -
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO* 
rilo español. Juntos; ella es buena co-
cinera y él buen criado. Conoce el ser-
vicio fino; es lo más trabajador. Tam-
bién van al campo, desean casa serla 
Keferonclas las que quieran. Informan 
Lealtad 123, cuarto 3?. 
9999 29 dc. 
JOSE MARTINES LAMAR, DE ME-
diana edad, deset casa formal para 
cuidar enfermos, portero o sereno o 
para cuidar Jardín o limpieza de ofi-
cinas. Dan razón en el entresuelo nú-
mero 31, del Mercado de Tacón. 
9894 29 d 
DESEA COLOCARSE iJNA JOVEN Es-
pañola en una sastrería o casa particu-
lar. Cose Igual de hombre que de mu-
jer. Informan Habana 87, segundo piso 
entrada por Lamparilla. 
9858 28 dc. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO 
carse para el servicio de corta fami-
lia. Sabe un poo de cocina o para 
manejadora; es cariñosa con los niños; 
sabe cumplir con su obligación; tiene 
referencias de las casas donde ha es-
tado. Calle 8 No. 190 entre 19 y 21, 
habitación 34. 
.9845 28 dc. 
PORTERO JARDINERO SE SOLICÍ 
ta con buenas referencias. Villa Jose-
fina. Calzada, esquina a I . Teléfono 
F-1439, 
9785 28 Dic. 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R 
Joven, sin hijos, ofrécese para casa 
particular en la Habana o Interior; ella 
para el servicio de costura o cuarto y 
él para comedor o caballero. Inmejora-
bles referencias. Llame a Jesús . Te-
léfono A-2232. 
9797 28 dc. 
SE OFRECE PARA VENDEDOR O AL-
macén, hombre Joven, activo y con re-
ferencias, práctico en el giro de Teji-
dos y Confecciones, conociendo lag pla-
zas del interior. Informes Sr. Ruiz, 
Muralla, 55, altos, teléfono AVJtfS, 
9682 gp d 
C A R P I N T E R O 
Joven español, 26 años, sin pretensio-
nes, desea colocarse en carpintería; en-
tiende algo da ebanis*"ría, barnices y 
pinturas y composiciones de muebles. 
Informan Real 62, Marianao, teléfono 
F-0-7594. 
9505 28 d 
SASTRE C O R T A D O R 
Desea colocarse, sabiendo el curso com-
pleto de corte. Tiáne quien lo garantice. 
Para informes dirigirse a Galiano 138, 
antiguo. Sucursal de El Navio 
9-442 28 dC. 
MATRIMONIO EDUCADO HABLANDO 
inglés, desea trabajar en casa de mo-
ralidad. Igual van al campo que al ex-
tranjero. Tienen referencias de aquí y 
de Norte América. Dirigirse a la Callo 
Concepción, la_, D . V. R, Marlanao. 
9548 28 d 
ESPAÑOL DE 31 AÑOS, POSEE GRAN-
des conocimientos comerciales, experto 
en contabilidad, correspondencia y en 
todo trabajo de oficina; es hábil ven-
dedor, desea, sin pretensiones, empleo 
en casa de comercio; da inmejorables 
referencias. Por carta a T. M . Prado 
109, altos. 
9602 28 dc. 
UN JOVEN ESPAÑOL CON PRACTI-
ca ya de auxiliar de dulcero, desea co-
locarse tn este oficio o en otra colo-
caci 5n, como principlante en cualquier 
esUbleclmiento. No tiene pretensiones. 
Llamen a Manuel Sánchez, teléfono F-0-
1120. 
8752 29 d 
MODISTA EUROPEA DE PIELES, úni-
ca en Cuba, se hace cargo de hacer y 
reformar toda clase de pieles por difí-
ciles que sean. Informan en O'Rellly 
79, Abaniquería La Complaciente. 
9697 31 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española, de criandera a media leche 
por mes y medio y después se puede 
colocar de criandera entera. Tiene abun 
dante y buena leche y tiene Certifica-
do de Sanidad. Factoría 70. 
9982 29 dc. 
CRIANDERA. DESEA COLOCARSE DB 
criandera una señora española. Tiene 
Certificado do Sanidad. Tiene mucha y 
buena leche; tres meses de dar a lux. 
Se puede ver el niño. Informes 10 de 
Octubre 408 314, al lado del garage 
Sofía Hermlda. 
9996 29 dc. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de criandera a media leche o leche en-
tera. Tiene buena y abundante leche. 
Tiene Certlflcaao de Sanidad, 3 meses 
y medio do parida. Informan Espada 47 
entre Vallo y San José. 
..97<< 29 Dio. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE^ 
ra española, dos meses parida, con Cer-
tificado de Sanidad y con referencias. 
Está criando una niña que se puede 
ver a todas horas. Dolores 10, Víbora 
entre Delicias y Buena Vista. Pregun-
ten por Ramona Vázquez. 
9832 28 dc-
C H A U F F E Ü R S 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFEUR 
en casa particular o de comercio. In-
forman en la calle 13 No. 99. Teléfono 
9970 * ^ dCi 
MESES V E N C I D O S 
He aquí nuestra oferta y nuestra ga-
rantía; si usted ha sido engañado o te-
me perder su tiempo y su dinero en 
mal llamadas "Academias", estudie sin 
temor con nosotros. S I usted no ade-
lanta, si no recibe de nosotros toda la 
atertelón debida o si nuestra enseñan-
za no le agrada, no. está obligado a 
pagarnos ni un centavo. 
Queremos empezar el año nuevo con 
esta espléndida oferta, que es una ga-
rantía para usted. Matricúlese con no-
sotros ante? del día 10 de enero (pasa-
da esa fecha es nula nuestra oferta) y 
no pague nada al empezar; si le enseña-
mos bien y pronto, nos pagará al final 
del mes, es decir, por mensualidades 
vencidas; si nuestra enseñanza y trato 
no le agradan, no queremos su dinero a 
nada se obliga usted con nosotros 
, El más serlo y mejor profesorado de 
la Habana. Taquigrafía "Pltman". Te-
neduría de Libros. Mecanografía al tac-
to. Inglés gramatical y práctico. Co-
rrespondencia comercial. Gramática y 
Ortografía. Aritmética Mercantil. Pre-
paratoria para Bachillerato. Escritura 
lectura y dictado para personas mayo-
res atrasadas. Clases día y noche 
C O L E G I O - A C A D E M I A " 
D O M I N G O L A R R E A 
C11742 
MERCED. 6 3 
7d-28 
PARA QUIMICA AZUCARERA Y AÍrf 
niensura^ el Colegio San Francisco. 1< 
de Octubre 350, Jesús del Monte. Pldi 
prospecto. 
9897 29 d. 
B A I L E S , M - 6 6 2 0 
r n o F . WILLIAMS 
Pi>'',. B,cfiorlta-s americanas enseñan, 
ra definitiva Clases de bailes clásico» 
en g.upos, 10 pesos mensuales. Ballei 
*• fa|Ón, sistemáticamente perfecta 
desdo 52 a m , curso competo. AparU 
do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a 6 
8f'06 U E n , 
PAGINA TREINTA . „ - J M A R I O J E l A . / ^ R I N A n : c ¡ e m b r e 2 8 d e 1 9 2 4 
e n s e ñ a n z a : E N S E Ñ A N Z A S P A R A * . A S D A M A S 
EL MEJOR COLEGIO 
"LA CIUDAD INFANTIL" 
r A R A M R O S U I C O S Y P O B U E S . P U -
P I L A J E $20, | 1 5 y $10. 
T s t a m o d € r n a I n s t i t u c i ó n , i m p l a n t a d a 
dentro de los m á s modernos y ex iRon-
tes praceptos de l a P e d a g o g í a e H i g i e -
ne modernas , con abundante y compe-
t e n t í s i m o profesorado, p a r a l a p r » ™ " 
r a v segunda e n s e ñ a n z a . I d i o m a s , M ú s i -
c a " P i n t u r a , E s c u l t u r a , A g r i c u l t u r l , 
C o m e r c i o y a p r e n d i z a j e de of ic ios ; 
ofreciendo, a d e m á s , lus m e j o r e s g a r a n -
t í a s p a r a l a sa lud de los nlfloa, qu ie -
nes d i s f r u t a n de l ambiente p u r o y sano 
dá los ' a i r e s del campo y de exce lente 
a g u a de m a n a n t i a l e s , pues el Colegio 
c s t ú ins ta lado en dos h e r m o s a s c a s a s 
qu inta f . con g r a n d e s t e r r e n o s p a r a 
s i e m b r a s y c r í a s ; m u c h o s á r b o l e s f r u -
ta les , h u e r t a y pat ios p a r a spor t y re -
creo. A h o r a tenemos 160 pup i lo s de to-
d a l a I s l a . V i s i t e esta i n s t i t u c i ó n . P í -
danos prospec tos y 
ATENCION JOVENES ESPAÑOLES 
se acercan los Carnavales. Apren-
dan a bailar por el sistema 
nuevo americano con profe-
soras americanas 
yon las ú n i c a s que pueden e n s e n a r con 
p e r f e c c i ó n y r a p i d e z el F o x , One Step, 
V a l s , T a n g o y todo* los ba i l e s moder-
nos, porque son ba i l e s de el los. C l a s e s 
pr ivadaf i por so lamente f 1.50, c i s terna 
a m e r i c a n o Se e n s e ñ a cop p e r f e c c i ó n en 
c u a t r o c la se s , g a r a u t i s a d a s . No gas te 
s u d inero en balue. M a n r i q u e ¿. es" 
q u i n a a M a l e c ó n . 4o. piso, ele* a d o r . 
8791 31 d 
COLEGIO "SAN ELOY' 
P R J M E K A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t á s i t u a d o eá l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
s o l i c i t e ' i n f o r m e s | S a n J o s ¿ de B e l l a v i s t u , a u n a c u a d r a 
de los p a d r e s de f a m i l i a y autor idades , i de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , pasando el 
E n e l poblado del C a l a b a z a r do la H n - l c , u c ¿ r o . P o r s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n es 
l iana , c a s a s q u i n t a s c a l l e s : M e l r e l í í s S I 
y F u n d a c i ó n 24. T e l é f o n o s 44-6 y 50-7. 
r o m u n l c a c i i l n ron l a H a b a n a a quinco 
m i n u t o s , cons tantemente , por t r a n v í a s y 
g u a g u a s . N o t a : L o s n i ñ o s p o b r e s s ó j o 
p a c á n $10 a l mes por p u p i l a j e y en-
s ^ ñ a n z a . s . 
10049 30 d 
el c o l e g í ) m á s sa ludab le do l a c a p i t a l 
ü V a n d e s d o r m i t o r i o s , j a r d i n e s , arbolado, 
c a m p o s de. s p o r t s a l es t i lo de los g r a n -
des co leg ie s de Norte A m é r i c a . D i r e c -
c i ó n : B e l l a v l s t a y P r i m t r a , V í b o r a , te-
l é f o n o 1-1894 y 6002. 
7975 9 • _ 
ACADEMIA PARRILLA 
Corte , c o r s é s , s o m b r e r o s y bordados. 
C l a s e s de d í a y de noche. I n f a n t a S3, 
a l tos , e s q u i n a a Zapat.x. 
I 9501 21 e 
COLEGIO Y ACADEMIA 
SAN FRANCISCO 
D i e z de O c t u b r e n ú m . 350. J c . i ü s del 
Monte . D e l a . y " n . e n s e ñ a n z a . B a c h i -
l l e r a t o en dos a ñ o s . T e n e d u i ^ a de l i -
b r o s . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . A r l t -
T ^ t ^ T U t ^ ^ ^ ^ : i DE IDiOM^.__TAQUÍGRAFIA__y 
g l é s . F r a n c é s , A l e m á n y L a t í n ; prepa-
r a t o r i a s p a r a i n g r e s a r a i a s e s c u e l a s . 
de m a n i e r e s . A r t e s y Of VIIADA EN EL GRAN CONCURSO 
f o r m a l e s , e t c . E l ú n i c o co l fg io nuo " ' " ^ ^ " kT\i-\ n 
a d e m á s .le t r a b a j a r a j u s t a d o al pro i PROFESIONAL CJLLLlíRADO EL 
g r a m a o f i c i a l , t iene s u s delegados en la « « a v r v n r l A I I r - r k i r r - i r . 
U n i v e r s i d a d , en el Ins t i tu to , I r t e a s ¿8 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
O f i c i o s ; por eso podemos g a r a n t i z a r i p - p , , ^ - . , „ . - m r s «• • - r a i o í i 
n u e s t r a c o m p e t e n c i a y s egur idad . D o c - PAKKÜv¿UlAL Lt-LlVUUM i A L .bU-
t o r e s : C a r r e r a , J i m é n e z , Cotto , Neda , 1 
¿KAN ACADLMJA COMERCIAL 
 IDIO AS. TAQUIGRAFI  ) 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE 
Mesa, ' J e r e " Nett^o, N e l r a , C e r a h o ; C a - | PERI0R. DIRECTOR: LUIS B-
C0RRAI£S. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF* CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN' 
WTERNOS. 
C 8704 Ind. Ik 
r r a s a n a R o s a b a l , V a r g a s , A l v a r e z , C o r 
ce y los s e ñ o r e s P a l a c i o s , S u a o y C u e s -
t a 
9899 29 D l c . 
PROFESORA DE PIANO 
C o n 6 a ñ o s de p r o f e s i ó n en A c a d e m i a 
I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l ; 
doy c l a s e s a domic i l i o en el Vedado o 
en m i r e s i d e n c i a . M i s a l u m n a s p o d r á n 
e x a m i n a r s e y r e c i b i r t í t u l o del C o n s e r -
v a t o r i o Nac iona l , pudlendo í o m a r refe-
r e n c i a s del D i r e c t o r del m i s m o , s e ñ o r 
H u b e r t de B l a n k . P a r a r t a t a r a s u n t o l l a -
m a r p r o v i s i o n a l m e n t e a l T e l . F - 5 3 0 4 . 
S r t a . M a r í a P i q u é . 
9293 3 e n . 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a « a l a A c á 
d e m i a y a domic i l i o ¿ D e s e a usted a p r e n 
| der pronto y b ien »l i l i o m a i n g l é s ? C o m 
pre us ted e l M E T O D O N O V I S I M O l i O 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos c o n 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
r i n e s de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicedos exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
P A R A U S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "la Parisica", 
de Salud 47? 
El corte ¿A melena 
El rizo pemiancnte 
V la tintura Margot. 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S f M U E f i i J 
REGISTRADORAS ANKER 
a l e m a n a s s o n 40 por c iento m í l s b a -
raUis , fv v en tas ;il contado 20 por c\<-:i-
to a 120 d í a s y pagro m á s que nadie en 
r e g i s t r a d o r a s t o m a d a s en c a m b i o C a l l e 
B a r c e l o n a , 3. 
5277 11 • 
BALANZAS. LIQUIDO 
u n a de 100 y o t r a do 30 l i b r a s , a l con-
tado o en c a m b i o <!© r e g i s t r a d o r a s que 
estt'n "'ii buen estado. C a l l e B a r c e l o n a -
n ú m e r o 3. 
l(Hit;i) u e 
LA CASA DIAZ Y CHAO « Ñ ü Ü 
1 " 
C o m p r a m o s m u e b l e s «jue est^n en buen t H a ^ 6 1 0 ^ 8 P u l ^ S c U A S v 
estado, p a g á n d o l o s mis que naSfa. r £ m l ^ r 1 ^ ^ ^ « M í 
« • 10 n r - ^ ^ 8 a r t ' f ^ U 
r 6 ? / J í e p , u n o 197 y 7 Í 9 . t e l é f o n o M . n 5 4 
12 on. 
A l m a c é n Z 1 * " " * ! v 0,i t'.Ly i 
92C3 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
C 11459 IC * 
Esta e s l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR DE LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
J U r g e l i q u i d a r u n g r a n lote de 100 mA-
' q u i n a s u o n d á h a y U n d e r w o o d 5, R c m l n g -
i ton 10, Roya] 10, U o y a l 5, M o n a r c h 3, 
( F o x , modelo 5, W o o d t o c k 6 y m u c h i s i -
i m a s «nás de o tros s i s t e m a s ; h a y m á q u i - i i i ' i ' 
Mas oesdo jio. S e venden s e p a r a d a s j r . j w » gu^raando mucha reserva en las 
pueden v e r s e a todas h o r a s I n c l u s o d í a s ' 
f e s t ivos , en I n d i o , 39 . 
10073 s « 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Piéstaraíos y almacén de muebles. S e ' } 
realizan grandes cxiatftncias de joye-
ría fina, proceder te d* préstataos ven-
cidos, por la mitad Je su valor. Tam-
bi»n tr realizan grandes «istencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy diaero con módxc 
íníeró». sobre alhajas y objetos de va-
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2375. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, papando los mejores pre-
cios. 
Armatostes, mesas y caja de hierro. 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de ¡Se venden muy baratos todos los ai-
Cabeza a 60 cts. cada servicio. jmatoslcs, mesas y demás útiles y en-
Peinadcs artísticos, teniños de pelo ] seres existentes en la casa Habana 
a señoras, con la insuperable fiatura'156, como también una caja de hierro 
JOSEFINA. ¡de 59 pulgadas de alto. Se da en uniS10 VüJNDÉN a p r k c i o RBGALApu 
Doce expertos peluqueros dedicados precio barato por ser urgente desocu-i T . ^ r j u ^ d ^ 
ce garantizándolo por un año. Te- j ^ l o ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ X ^ 
nemos 5 años de práctica. L « u í ^ t0S' 
S / ' n e r a o P S ? | ' n 
yafor a m ó d i c o i « . a 
9 Í 1 3 ' i 'eléfo 
JO de e8capLÍ?em?,dor .̂ 
^ n q u e t l dPríea Co^ ^ 
Se venden respuestos del Apa- jsilones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale' 
manía. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
10053 30 d. 
rato Nestle a particul?.res y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscurc, garanti-
zado. También aplicamct el tenu-; 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
LIQUIDO REGISTRADORAS 
iVational , v a r i o s es t i los , c o n 40 por 100 
m á s b a r a t a s que nadie , dando g a r a n t í a 
a b s o l u t a , pu-es f u e r o n tomadas en c a m -
s e q u i a n d o l o s c o n re t ra tos y j u g u e t e s , i do « « e i s t r a d o r a s A n k e r A l e m a n a s . 
r* c • i . j H a g o cambios . C a l l e B a r c e l o n a , 3. 
L o n t e c c i o n a r n o s y v e n d e m o s t o d a i j o o e i . n 6 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
n i . - i V E N D O M I S L A M P A R A S Y A L G U N O S 
reluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñes pata caballeros. 
Para sus canas, use la Tintura Jo' 
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Hdala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINAl Ga' 
liano 54. 
C 1 1 7 1 7 3 d 2 7 
m u e b l e s que me quedan. V é a m e por la 
I maftana h a s t a l a s 10. A v e n i d a de A c o s -
t a y 10, cha le t . L a b r a d o r R e p a r t o L a w -
ton. 
10091 30 d 
ablo 
. n e a de M a r l a n a o , 
de 10 a 12 a . m . y de 3 a 5 p . m . 
. gggg 29 de . 
Compramos muebles de todas clases, 
modernos, de oficina, máquinas de es-
cribir y de coser Singer, fonógrafoa, 
discos y victrolas Víctor. " E l Volcán" 
Factoría, 26- teléfono A-9205. 
989Í 31 d 
MUEBLES BARATOS 
G a n a r á d inero b) anten d» c o m p r a r ve 
n i u s t o r v a r i a d o «>urtHo en Juiigos com-
p l i t o s y p iezas s u a t a s ; juego de c u a r -
to m a r q u e t e r í a , $110; comedor $75: s a -
la, $50; s a l e t a $70; e s c a p a r a t e s desde 
$10; c a m a s $7; c ó m o d a s $14; aparador 
414; m e s a s c o r r e d e r a s $7; s i l l f s $1.50; 
siljrtn $3; y otros que no ae d e t a l l a n : \ 
todo en r e l a c i ó n a los p r e c i o s a n t e s 
mencionados , l a m b l é n se c o m p r a n y 
c a m b i a n en 
"LA FRÍNCESA" 




t5E S O L I C I T A B U E N A P R O F K S O R A ! B K R T S , reconocido u n i y e r s a l m e n t e co 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, i s e v e n d e b a r a t a u n a m a q u i n a 
. i . , . , n , J : ' ' - i i ' i r e g i s t r a d o r a de l a N a t i o n a l C a s h R e -
. I m e i O r del mundo. H a y en l O d O S trajes típicos de todas épocas, pelu';gistee C o m p a n y c o m p l e t a m e n t e n u e v a y . < . . . < . . . • L.». L U ~ ^ , - ». ' ú l t i m o modelo, t iene e l n ú m e r o 2.091,785 
'.\\on colores. Vals $1 el estuche. Al i c * s . b , a n c a 5 . pinturas para artistas y ^ z - x x , P u í d e v e r s e en c i ed i f ic io L a -
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S U N J U E G O 
de c u a r t o , e s c a p a r a t e de 3 cuerpos , c o m -
puesto de 6 p i ezas y u n a b u e n a coc ina 
de g a s e n A p o d a c a 68. 
9308' 29 d e . 
f r a n c e s a . T i e n e que s e r exper ta en . d i -
c h a l e n g u a . A r a n g o . B a n c o N o v a S c o -
t i a . D e p a r t a m e n t o 316. T e l . M-1349, 
9876 30 de . 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de niñas 
Ave. de S. Bolívar, antes Reina, 
núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. 
Veinte años de fundado. 
Bachillerato, enseñanza superior y 
primaría 
Veinte afamados profesores. 
Alumnas internas medio pupilas y ex' 
ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 25 e 
mo el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a la . . * . . . ^ 
f e c h a pub l i cados . E s el ftmeo r a c i o n a l , j i n t e r i o r Jp I . Z U . 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; con é l i 
podrá , c u a l q u i e r perdona d o m i n a r en po-
co t i empo la l e n g u a ing l e sa , t a n necesa-1 
r i a hoy d í a en e s t a R e p ú b l i c a . T e r c e r a 1 c a C o n l a s D i a n O S , H O m a T . c h a . e s 
e d i c i ó n . P a s t a $1.60. i _ * 
72<9 81 a I v e g e t a l . Si t i e n e c a n a s e s p o r q u e 
.aficionados, con un gran surtido de rr^¿4Dpt0-
'disfraces para el Carnaval; se sirven -
T e l é f o n o A - 4 1 3 1 . 
6 Dl<j. 
Progresivo "Misterio", se apli-]compañías de teatro y aficionados.] BILLAR 
Concordia 8 y Aguila, telefono M - 9 3 9 2 i S e vende uno b a r a t o . N o v e n a N o . 8 e: 
9784 2 3 
Profesor de Cieucia» y Letras. Se dan, quiere, vale $3 el estuche. Al in 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachilleratj y Derecho 
Se prepa.mn para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entro Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a«?. 
I A K A M A T E M A T I C A S ; F I S I C A , QTTI-
micn e H i s t o r i a N a t u r a l , el Co leg io San 
l ' r a n c i s c o . D i e z de O c t u b r e 350, J e s ú s 
St l Monte. 22 pro fesores t i t u l a r a s . 
9S98 ' 20 d 
TENEDURIA DE LIBROS 
C l a s e s i n d i v i d u a l e s de c o n t a b i l i d a d por 
[ p a r t i d a doble, p a r a a s p i r a n t e s a tene-
d o r e s do l ibros , a cargo de un experto 
contador . P r á c t i c a en juego de l ibros 
i g u a l que en e s c r i t o r i o , imponiendo a l 
a l u m n o de las l eyes de l 1 por ciento y 
4 por c iento . M é t o d o rá .pido. C u r s o c o m -
pleto en t i empo convenido . I n f o r m e s : | 
C u b a , 99, a l t o s . 
934.1 4 « 
P A R A T E X K I M IMA. D K L I B R O S . T A -
q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a , el Colegio 
b a n F r a n c i s c o , D i e t de O c t u b r e 350, 
J e s ú s del M o n t e . Se a d m i t e n pupi los 
2esde $20 en adelante . 
9S96 29 d 
CENTRAL "PARRILLA'* 
Corte y c o s t u r a , c o r s é s , bordados , som-
j r e r o s , ces tos y f loras de pape l c r e p é 
p intura y toda c l a s e de l a b o r e s m a n u a -
,es. K n e s t a C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l -
mente de v e i n t e a t r e i n t a p r o f e s o r a s , 
(as gue en s u m a y o r í a se e s tab lecen y 
cuentan con buen n ú m e r o de d i s c í p u -
(ató. C l a s e s de cor te y c o s t u r a y de . d é l o , T e n e d u r í a de l ibros por p a r t i d a do-
sombreros , por correo . P i d a i n f o r m e s a l»le. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y U e d a c c i ó n , 
terior $3.40. 
CONSERVESE RUBIA 
u s a n d o e x t r a c t o d« m a n z a n i l l a A l e m a n a 
" E l S o l de Oro", esto no es un tinte, es 
t r e D o l o r e s y T e j a r . T e l é f o n o 1-5491. 
10001 ' s i de . 
S E V E N D E U N G R A N J U E G O D E C O -
medor de caoba , p lumeado , con bronces 
color c a r a m e l o . Se d a a m i t a d de pre -
c i o . V é a f o en R u á r e z 53 . T e l M - 1 5 5 6 . 
10020 29 de . 
" L A CONFIANZA" 
A g u i l a 145. e n t r » S a n J o s é y B a r c o -
lona, 
H l m a n z a n i l l a c u l t i v a d a e s p e c i a l m e n t e pa a c e m O S c o n s u l t a s p o r C O r r e O . r a es te objeto, p u d i é n d o s e u s a r t a m l d é n i p . — . . , . ™ - . rT,1,„ii „ ~ • T l í -
1 - n i ñ o s p a r a c o n s e r v a r l o s r u b i o s . Compramos muebles y piano, leleto p a r a los Peinados artísticos, arreglo de j f}** escuche en E l E n c a n t o , D r o g u e -
I r í a s . P e r f u m e r í a s i m p o r t a n t e s . Dpto 
cejas, m r m i e u r e , m a s a j e s , chain-
poo. Gabinetes independientes 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cira e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfuo. A-5039. 
S a n M i g u e l 
S a a v e d r a . 
9768 
40 . T e l é f o n o M - 3 0 8 7 . 
30 D i o . 
MANICURE 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A , 58, E N T K E O R E I L L Y T 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i f l n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a o l ü l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a dependientes del C o m e r c i o 
N u e s t r o s . a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o l ian 
s ido todos aprobado.*, 22 profesores y 
30 { a u x i l i a r e 3 e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a e n 
e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g , Ó r e l l a n a , P i t -
m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 m á -
q u i n a s , comple tando n u e v a s ú l t i m o mo-
PRODUCTOS DE BELLEZA 
••MISTERIO'* 
A LAS FAMILIAS 
O C A S I O N . S E V E N D E U N J U K G O D E 
s a l a , otro de c u a r t o y otro de comedor, 
por e m b a r q u e de u n a f a m i l i a . Con po-
co uso. P u e d e n v e r s e en A g u i a r , 77, a l -
tos de L a C a s a R e v u e l t a , 
30 d 
Compramos muebles modernos, vic-
trolas, lonógrafos, máquinas de co" 
ser y escribir y muebles de oficina. 
¡ y e rpec la l e s , g i m n a s i a med ica l a do- i „ „ , w ,„ i • i n i r-
m i c i u o . S r a . H e i e n e B r a n d o r f f . L í n e a . L o s pagamos bien. La Perla, hacto-
113. T e l é f o n o F - 2 9 5 I . 
8935 16 E n . 
A r r e g l o do ce ja s , t e ñ i d o de pelo. S e r v i -
cio a domic i l io , l l a m a n d o a l T e l é f o n o 
A - S 5 9 6 . 
9727 1 e n . 
no A-3091, 
9975 I en. 
M U E B L E S 
E x i s t e n c i a en m u e b l e s f i n o s y cor 
rrienites, ta les como j u e g o s de cuar to , 
comedor, s a l a , r ec ib idor y toda c laae de 
p iezas s u e l t a s . 
M U E B L E S D¿ OFICINA 
A r c h i v o s , c a j a s ua a c e r r . L- ' j íos p lanos 
y de c o r t i n a en caoba y roble, m á q u i -
nas de e s c r i b i r , etc. 
DISCOS 
E n « s t e a r t i c u l o tenemos un surt ido 
completo c-n m ú s i c a c l á s i c a y del p a í i 
que d e l a t a m o s a c u a l q u i e r prec io . 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o que p o d » 
mos v e n d e r m u y b a r a t o s por s e r p r o c » 
dentes de p r é s t a m o s venc idos . 
COMPRAMOS 
V i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , d i scos , mue-
bles modernos y de o f i c i n a , m á q u i n a » 
de e s c r i b i r y coser. T e l é f o n o A-2898. 
I n d . 
SE COMPRAN M C i i T ^ K 
l -agando b u e n o ^ p / e c ^ ^ 5 h o , > 
n n c i h o . L a M o d e r a ! J5', ^ D a ¿ S 
l é í o n j A - 0 Ó 2 0 . ^ nüa *4o: 
8920 " " - J . i», 
^ A H O R R E D Í i i ^ 
SI su b a s t i d o r t iene f l o i a „ 
la , no l o bute, l lame Tf a ? . roU u 
r a u n empleado a í ^ e r i ; 0 ' " >' ^ 
j a r e m o s nuevo por ¿fceorl0H^ * hT 




San Rafael, 115 
Juegos do cu.4:to Jioo con 
de tres cuerpos, JüüO; J u e ^ ^ 
» 6 8 ; Juegos de comedir t-a ^ «üí 
tes | 1 2 ; con lunas $30 -n '''fap*1 
c o q u e U a moaermus, «20; a n a r ^ <le'*fl 
camodas . $10, r^esaa c j ^ ú ^ 1 
m o d e r n a s ; peinadores, UAl 
)fl2; co lumnas de maderá iVve.sl'dor«Í 
de h ierro , $10; seis s i l las y * ^ , ^ 
nes de caoba, $25.00; hay bíh. 
LAMas/ J " 6 * 0 » " ü i a i t a u o a dt e!lilm,,"• 
S i l l e r í a de tedoa modelos 1 ^ " 
m á q u i n a s de coser, burós d«> rT, pari' 
p lanos , precios de una vordad, r, ' 
ga . S a n R a f a e l . 115, teléfono 
N E P T U N O , 107, E X T R E C a ^ n Í I , 
y l ' e r s e v e r a n c l a Se alquua para » 1 
blec imientc . L a l lave en la mis,,, " , 
d u e ñ a . Hotel Ueg.na. "U v ^ 
L O S D O S H E R M A N O S . CASA d T c S I 
p r a V e n t a Se c o m p r a n Muebles de ^ 
M á q u i n a s de coser Mueb leü de o & S I 
de todao c l a s e » . P a s a n : j s a verlos 
el m o m e n t o Recuerde que esta e* 
casa que m e j o r los paga y la aue ma.i 
c a r a t o v e n d e . S u á r e z 106. Te l . A-'oT 
r 7886 ' ¡i'¿iT 
COMPRAMOS MUEBLES 
Si desea us ted vender sus muebles e 
i n u n í q u e s o con e l T e l A-6S51 yu» 
p a g a r e m o s los mejores precios realia* 
do l a o p e r a c i ó n en el ac to . La Confiii-
za . S u á r e z 7 esqu ina a Corrales t«1í 
f o n o A - 6 8 6 1 . 
9314 29 flc. 
A PLAZOS 
MASAJES GENERALES 
ría 36. Teléfono A-4445. 
9866 1 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni , 
ños. Corte d e melenas "Garzón" a'5.1 con motivo de las fiestas de Ná-
cara y m a n o s á s p e r a s , p ie l l evantada1 señoritas. 60 centavos; niños. 5C cts. ;',<íad recibe visita y necesita un co-
o c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i - i T i n t u r a "I a f a v n r i t a " t i 00 A a n i l a 'om^ino hierro, no se moleste, lia 
c a l l ó n que us ted h a g a con l a famo-l1""1"3 ^ ravonia ^ I . U U H g U l l a , a . c v o q , •' 
s a C r e m a M i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m - y Concordia, teléfono M-9392, 
b l é n e s t a c r e m a q u i t a por completo l a s j 97Q4 2^ 
a r r u g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l in ter ior , l a 
m a n d o por $ ? . 5 0 . P í d a l a en bot i cas o 
en uno. a l m ó d i c o prec io de >,',,"•". ses de l C o m e r c 
Nota: K s t a a c a d e m i a l ia montado un I B A C H I L L E R A T O 
;a l l e r espec ia] p a r a las d i s c l p u l a s , don-
3í; se e n s e ñ a l a m á s p e r f e c t a confec-
: i ó n en m o d i s t u r a , l e n c e r í a , c a m i s e r í a , 
e a s t r e r l a , .soml)reros y c o r s é s . Todo lo 
Sa l i f i ca y d e m u e s t r a l a a u t o r a del s i s -
tema, P e l i p a P a r r i l l a de P a v ó n , l a m á s 
» n t i g u a p r o f e s o r a de l a E e p ú t H l c á 
me r.i A"5789 y a los pocos minutos 
jlc» tendrá en casa. También se arre' 
glan todla clase de bastidores teniendo 
v!i\0LÍ?< BÛ  pósito, que n u n c a f a l t a : ¡GRAN GLORIETA EN EL WAJAY ¡ especialidad con los de niño. Los arre-
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n M a r t í - ^ ' 1 1 1 ^ / -
nez, Neptuno 81 S i t u a d a en l a c a r r e t e r a del C a n o a Wa-iglos son entregados en el día. Campa-
j a y . G r a n C a f é , C a n t i n a , L u n c h y Me- _ • 1 q-> 
C R F M A D F PFPÍNO^ P A R A T A I l e"das E l nuevo d u e ñ o h a cons tru ido n a n o ' 
V . r v o v i n Uü. r i L T U N U ^ r / W \ una & l o r ¡ e t a con R e s e r v a d o s . S a l ó n d e l 8746 7 en 
CARA, SIN GRASA ¡ C o m b a s y B a i l e s , donde las f a m i l i a s | — 
'que s a l g á n de paseo t e n g a n un l u g a r 1 / m a t a t n t - i t T i - n i - í z - v 
m e r e n d a r u n A r r o z con | L A J A U L H I L K K U 
M u e b l e s de todas clases y caja de _ 
i da les . P r é s t a m o s sobre alhajas ü j 
A V l S O . S O L O P O R U N P K S O L l M P 1 ¿ ¡ ^ P / n ^ U b A a : 8 0 ^ l l e g a s 6- ^ 
y reparo u n a m á q u i n a de c o s e r p a r a í a - ' ¿ q V . 
m i l l a s . B a r n i z a r l a y n i q u e l a r l a c o n v e n - ' 
c lona lmente . P a s o a domic i l io . L l a m e 
a l A-7416 P.-anclsoo Q . S a n t o s . 
9209 30 d 
27 dlc. 
L A P E R L A 
Animas, 84 
M U E B L E S 
TENEMOS 
ta A u t o r a J e l S i s t e m a y D i r e c t o r a de C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s p r i m e r o y 
la C e n t r a l • • P a r r i l l a ' . C u a t r o m é t o d o s segundo c u r s o s , f r a n c é s y todas l a s d a - «lanauea» for ta lece los te j idos del c u - ¡ para r e f r e s c a r y merer 
:io en genera l . 81 Io c o n s « r v a s m a r r u g a s , como e n ' Po l lo o u n L u n c h ; n u e s t r o s prec ios s e - j " M a r v l n " 
12 e 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I X T E K N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e sp lend idos d o r m i t o r i o s y p r e -
c ios m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e 
a l t e l é f o n o M-27t í6 , C u b a 08, entre O' 
H e l U y y E m p e d r a d o . 
66S3 31 d 
MA-JUNG 
Profesor con título académico; da 
:lases de segunda enseñanza y prepv 
'a para el ingreso en el Bachillerato 
f demás carreras especiales Curso es-
cecial de diez alumnas para e! ingre-
»o en la Normal de Maestras. Salud, 
57. bajos. 
C 750 Alt TnA !9 
B A I L E S 
Dos s e ñ o r i t a s a m e r i c a n a s r e c i é n l l é g a -
l a s de N e w Y o r k , e n s e ñ a n el F o x T r o t 
l e moda "Col l egean" y d e m á s b a i l e s , 
modernos. C l a s e s p r i v a d a s de 8 a n 1 m a n P^r u n a e x p e r t a t a q u í g r a f a . M é -
»or so lamente $1.50. H a b a n a 24, a l tos todo P r á c t i c o y r á p i d o . C l a s e s a domi 
E n s e ñ a d o p o r u n a s e ñ o r i l ? . K s t e Juego 
de m o d a noy en e l mundo entero, no se 
puede a p r e h d e r s o l a m e n t e con m a n u a l e s 
E s n e c e s á r i o r e c i b i r l ecc iones personales . 
Y o lo e n s e ñ o a j u g a r por $1.00 c a d a 
l e c c i ó n ' . T a m b i é n doy lecc iones a domi 
c i l io a prec io s c o n v e n c i o n a l e s . M i s s A . 
K a p a n . H o t e l S a n t a n d e r . B e l a s c o a i n 90 
y N u e v a del P i l a r . 
tifi75 3U de . 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los po lvos , r á n m ó d i c o s . N u e s t r a s bebidas , j i u e . e x - i v*7(dV por l a n i U a ^ de^ prec^Q3 erT'^UU-
e n v a s a d o en pomos de $ 2 . 0 0 . De v e n - pendemos son P a t e n t e s ; los V i n o s do L ^ g g 
ta en s e d e r í a s y bot icas . E s m a l t e " M i s - m e s a y l a s s i d r a s , de l a a mejores . R e - j . f j g 
tc-rio" p a r a dar b r i l l o a las u ñ a ? de I f r e s c o s de todas c i a s e n . — N o t a : E s t a ~J- i — 
G l o r i e t a e s t á p r e p a r a d a par . , f a m i l i a 
o sociedad que desean p a s a r un d í a de 
campo. 
7081 3 • 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
m e j o r c a l i d a d y m á s duradero . P r e c i o 
50 centavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
I ' a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a ca lda 
del cabol lo y p i c a z ó n de la cabeza . G a - j A c a b a m o s de r e c i b i r un g r a n sur t ido <k 
n i n t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u d i - , s o m b r e r o s de ú l t i m a novedad, y u n a 
ntro . S u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y di-1 g r a n v a r i e d a d en f a n t a s í a s en f o r m a 
ferente ríe todos los preparados de s u ' de Pompones , de C r o s , de H e r ó n , y de 
n a t u r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los h o s - ' p i u m a ae A v e s t r u z . " L a C a s a de E n r l -
p i ta l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20 jquo". N e p t u n o 74. T e l . M-6761 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" \ — 1 <>B-
31 d 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s de T a q u i g r a f í a P i t -
r24l 4 » 
INGLES. TAQUIGRAFIA, 
M e c a n o g r a f í a . . o r t o g r a f í a , crf ' igraf la , 
o i a t e m á t i e a s . d ibujo l inea l y m e c á n i c o , 
t n s e ñ a n z a a d u m i c i l l o o por c o r r e s p o n -
Oencia, por ei profesor F . H e i t z m a n 
l . e ina 34, a l t o s . T e l . i í - 9 2 4 7 . 
7296 4 e n . 
c i l i o . Se g a r a n t i z a -C^lto. T i e m p o y 
prec io s c o n v e n c i o n a l e s . I n f t r m e s : Se' 
ñ o r i t a P r o f e s o r a . L u x 2 S . 
7876 I en 
P A R A L A S D A M A S 
" P I L A R " . Peluquería de señora y ni* 
A C A D E M I A D K M U S I C A a N C O R P O U A - ñ r . c - r ^ i n a r U ^1 fifi,. l a v a r á 1 í1 TA 
Sa a l C o n s e r v a t o r i o P l a t a s , d i r i g i d a por P 0 5 ' P e i n a d o $\.VV, 'avado de c a -
las p r o f e s o r a s R o d r í g u e z A l o n s o . M é t o - i b e z a $0.60; masaje. $0.60; manicu-
5o r á p i d o de e n . s e ñ a n z a . S a n M a r i a n o , I c a I j en 
lü. t e l é f o n o l-3l»s>. | i c , DÜ cts; arrecio de c e j a s - DV cts; 
•,1 A ' c o r t e d e pelo p o r expertos peluque-
C L A S E S D E I N G L E S , M E C A N O G R A F I A r o 8 ; n¡ñas 50 c t o ; señoritas 60 CtS; 
f t a q u i g r a f í a P i t t m a n n E n s e ñ a n z a r á p i - . . . . , i n i i * r t -
Sa y e fec t iva . M r . Z u r c h e r . G a l i a n o 53. tenido del cabello, desde $ j . 1 mtura 
" L a Favorita", $1.00. Moños, tren" 
zas, bisoñes, melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8, 
Teléfono M-9392. 
9784 23 e 
l a y e f ec t iva . M r , Z u r c h e r , G a l i a n o 53 
l l t o s 
31 d _ 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil me- t a r a í 
todo. Pidf» información m a n e s , c inco c e n t a v o s ; heo i l l a s 5 c t s ; 
t T J C í 1KII\/L'n»t; a i i M e i i ^ T T T t - y»N I re<iecilla3. '¿tí c t s • T r e n z a s de cabe l lo ; 
1HE UNIVLRbAL INS111 C I E (D-56) I f l l t l m a moda f r a n c e s a , Í 2 . 0 0 ; "Peluqu' . -
)23 East 86 th. S t New York. City. ?óanoPM-9392AEUÍla y C o n c o r d i a - T e l é -
E ; i t 30 d 19 a 1 9784 * 23 E n . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno , 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n , t e l é f o n o A-2010. A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de 
i a n t a s l a . 
V e n d e m o s con u n 50 por c iento de 
descuento, j u e g o s do cuar to , j u e g o s de 
comedor, j u e g o s de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y baratos , e spe jos dorados , juegos 
tapizados , c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 
pino, b u r ó s e s c í i t o r l o s de s e ñ o r a , c u a -
dros dje s a l a y comedor , l á m p a r a s de so-
bremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados , p o r t a - m a c e t a a S8-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , en tremeses , 
cher lones , a d o r n o s y f i g u r a s de todas 
c iases , m e s a s c o r r e d e r a s , redondas y 
2 ¡ V S i í S £ e\h*no d0 ,a c&r&r bra- A TODA MUJER LABORIOSA 
¿ o s y p í e r n a u . desaparece p a r a s i e m p r e 
a l a s t r e s v e c e s que es ap l i cado No se ,e e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i 3 , o m p r á n -
use n a v a j a . P r e c i o $2.00. I donos u n a m á q u i n a S inger , a l c o n t a d o , ^ 
A r i I A M T C T r n T r » i a i - i X ^ , ^ o a p lazos . Se c a m b i a n y reparen . A g e n - I ^u"?jr.add-s' r e l o j e s de pared, s i l l ones de AGUA MISTERIO DEL NILO o la de "Singar", en S a n R a f a e l y L e a l - ' P ü r l a l ; 1 1 e s c a l > a r " t e s a m e r i c a n o s . Ubre-
„ „ „ „ J k i „ » t , " t a d y a c a d e m i a de bordados M i n e r v a . ; r ü ! ' SÍUa-s K ' r a t o r i a s , neveras , a p a m d o -
t Q u l e r e s e r r u b i a ? L o cons igue fác i l -1 t e l é f ¿ n o A.4522 . L l e v a m o s c a t á l o g o a f0"- P « n t v a n e 3 y s i l l e r í a de l p a í s en 
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r o , aonl ,c iUo s i lx09 ¿ v l s f c U,*0.s lol, 
a c l a r a r s e el pelo.' T a n i n o f e n s i v a es go74 10 • 
e s ta a g u a que puede emplearse en l a — c a b e c i t a do s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l o el S I D K S E A V E N D E R S U M A N T O N S E 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de me-
PjO , cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, ele-
color del pelo. ¿ P o r q u é no se q u i t a 10 compro p a g á n d o l e m a s que nadie ; y gante , c ó m o d o y s ó l i d o que h a n venido 
esos t in t e s feos que us ted se a p l i c ó en s}_ " i . " ^ 1 ! : ^ . " ^ ' ^ . t . 1 ^ ^ ^ 0 1 " ' ^ . ? ? . 1 0 Y611' * Cuba-, a prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
su pelo, p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a do ^ ba..r"Í° q u e » r n o o i o • C o n c o r d i a 8 
no m a n c h a . E s vegeta l . P r e c i o : i 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
y A g u i l a , t e l é f o n o M-9392 . 
9784 23 E n . 
FU£RA CANAS 
/ .Por q u é usted t iene s u pelo lac io y • n L i _ ^ i - i 
Cleohvdó? ¿ N o conoce si A g u a R i z a d o i u Ubtenga un hermoso color negro o 
del P r o f e s o r E u s f e , de P a r í s ? E s lo me 
jor que se v e n d e . C o n u n a sola a p l l 
c a c i ó n le dura h a s t a 45 d í a s ; -use un 
castaño- usando " L a Favorita", tin-
tura instantánea vegetal, a base de 
W i l s o n , T a q u e c h o l , L a C a s a G r a n d e , boticas y sederías. Depósito "Peluque-
J o h n s o n , P i n de S ig lo , L a B o t i c a A m e - p ; i , , " A ~ . . : i » <" 
r i c a n a T a m b i ó n venden y r e c o m i e n d a n , , a .l. \ 8 U I , a y e o n c o r d i a . W 
los productos Mis ter io . D e p ó s i t o P e l u - fono M"9392. 
q u e r í a de M a r t í n e z , .Vcptuno, 81. t e l é f o - 1 Q7QA 1 t j 
no 5039. W t H ¿i e 
QUITA PECAS 
COLEGIO ACADEMIA PITMAH 
Calzada dal Corro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Inpreao. Comtrclo. Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios, Campo de Depor* 
tea, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutrltira 
10 años de establecido. Diplomas oficíales. 
Severidad y dlewlplina. 
Academia Pltman: Taquigrafía en Inglés y Español, Ifecano-
STraíIa, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de Gómez 208 y 209. Telé-fono: M-7035. 
Director: R. FElUíER FRRNAX.DEZ. 
; M A S A U 1 S T A L U Z R O D R I G U E Z , E S -
i p e c i a ' .s'a en defectos f í s i c o s , s i s t e m a 
P a ñ o y m a n c h a s de la c a r a . M i s t e r i o n e r v i o s o ; g a r a n t i z o r e d u c i r Busto y 
se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de l a l tb ( í c ' , i en - C o n s u l t a g r a t i s de 2 a 3 . Mo-
c a r a ; es I n f a l i b r e y con r a p i d e z q u i t a l í ^ . .Roma.- . . 4 ™ a r s u r a y C o m p o s t e l a 
pecas, m a n c h a s y p a ñ o de «su c a r a ; es-
tas, p r o d u c i d a s por lo que sean, de m u - ! ^ , 
c lms a ñ o s , y aunque usted las crea i n - ' ~ 
" p i a í o ' % n ta2 w s í / ' ^ f f i M B L E S Y P R E N D A S 
o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de J . -nn 1 
M a r t í n e z , >>epiuno, 81 
u l R o a . A m a r g u r a 
Teliíono M-6944 . 
8947 
^ endemos lo s m u e b l e s a p lazos y f a 
b r i c a m o s toda c la se de modelos , a gua-
t o del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
balaje y se ponen en l a e s t a c i ó n o 
r i iu tUt . 
D i n e r o sobre p r e n d a s y objetos de 
vjMor, so da on todas cant idades , co-
L r a . i d o un m ó d i c o i n t e r é s , en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno, 191 y 193, te-
le lono A-2Ü10, a l lado del c a f é " E l S i -
g m X X " . H a b a n a , 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s y 
prendas . L l a m e n a l A-2010 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
1 E n e r o . 
CAJAS REGISTRADORAS 
A p r o v e c h e n u e s t r o s p r e c i o s de P a s c u a s 
y c o m p r a u n a c o n t a d o r a . T e n e m o s des-
ee $aU.00, g a r a n t i z a n d o s u f u n c i o n a -
miento. T a m b i é n r e p a r a t o m o s y n ique-
l a m o s de todos los t ipos. Z u l u e t a y 
A n i m a s , C u c h i l l e r í a . 
0 198 6 * 
BRILLANTINA "MISTERIO" MAQUINAS "SINGER" 
? ^ \ r ^ i n ; r ^ i S casp,a ^ r ! ^ ^ ^ ^ d * ^ V 
£ M L £ * A «pH « „ y r „ a l ca l í f110 nvluas de c o s ¿ a a l contaflo o a pl£ P-nlir£?10 J ! - ^ ° " " P o m o - . V a l o ¿ i a i n e a i t e l é f o n o A-S.181. A g e n t a 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
m á -
azos. 
^ t ^ f v ^ m 1 " 1 0 a l i l l t e r Í o r í ' - 2 » - , S . ñ ¿ 7 r . P I o " F ¿ r n á n á e z : "' A B e n t a de 
B o t i c a s y s e d e r í a s o mejor en su de 
p ó s i t o . • :02ñS JO d 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores; Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Telf. A-5039. 
Regalamos a todos los niños Ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas 'as señoras o1 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y' 
rizado de los niños es hecho 
expertísimos peluqueros por la 
JUEGOS DE MIMBRE 
/icabamos de recibir en estos días 
tic' Japoii veinte y cinco .'".egos 
raimbre para recibidor o sala. 
Lo el último grito de la moda. 
' _.a Zilia" calcula que la peque-
í> cantidad recibida de estos re-
g'os mimbres se lerminará de ven* 
c'ir en la presente cyiincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue' 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez. 43. 
c 10772 
J ?ran peluquería de Juan Martínez. u S S í í 
' l d - i l> j Neptuno, 81. 
U N A R E G I S T R A D O R A N A -
modelo "06, v é a n l a en S a n R a -
. f ae l 0 2 . 
v 9788 29 D i c . 
MAQUINA SINGER 
Se venden dos en Amista 'd , 53. altos, 
una de ov i l lo y o t r a de l a n z a d e r a c o m 
ple tamente n u e v a y m u y b a r a t a 
0-'1' 1» d 
S u r t i d o genera l , lo m i s m o f i n o » que co-
r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en Juegos de 
s a l a , c u a r t o y comedor, e s c a p a r a t e s , c a -
mas ' coquetas , l á m p a r a s y toda clave de 
p i e z a s ' s u e l t a s , ». prec io s I n v ^ - w í a i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s aoore a l h a j a » a í n i i m o I n -
t e r é s . „ 
V e n d e m o s J o y a s f i n a * . 
\ ¡ s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S . N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en O 
Lo que usted necesita: 
Lámparas eléctricas desde $2 
cubiertos, vajillas, poncheras, 
centros, bandejas mayólicas, 
juegos para café, refresco y 
licor. 
EL LEON DE ORO 
i Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. Teléfono A-7193. 




















hite ca Mien.01 
MUEBLES 
í e c o m p r a n m u e b i c i p a g á n d o l o s m á s 
que naclio, a s i como t a m b i é n loa v e n -
uemos a prec ios d t v e r d a d e r a ganga . 
JOYAS 
Si qu iere u s t e d c o m p r a r s u s Joyas , pa -
se por S u á r e z , 2, "lm h u l t a n a " y le co-
i r a r e m o í ment i i ' . i t t r é s que . ih . i iur .a de 
su g iro , b a r a t a s , por p r o c e d e r do empe-
go >'o se o . v i d t . L a ' U u ' u a n i u S u a r e z 
9 t e l é f i m o M-1914. R e y y S u á r e z . 
COMPRAMOS 
Muebles de of ic ina, archivos, m4qu!n« I 
de e s c r i b i r , c a j a s de caudales y mág 
I n a s de co . í er Singer. ^ Peamos ^ 
L l a m e a l T e l é f o n o A-80o4. V i l l e f " » | 
por M o n s e r r a t e . L o s a d a . 
&998 27 dr-
LAMPARAS EN GANGA 
Se v e n d e una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor» 
de bronce, e n $100.00. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona. eu 
$80.00. Puede verse 
e n la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
MAQUINAS "SINGER" . 
P a r a coser. V e n t a s contado o P l a ^ 
c a m b i a m o s , reparaciones , P j f ^ ^ 
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a 





gratis0 l l e v a m o s c a t á l e g o a a ^ ^ J ^ ( 
A v í s e n o s a l t e l é f o n o A-4o^. ^ 




U B K O S £ I M P R E S O S 
30 n i c j . 
D I C i 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
P o r c e r r a r o f i c i n a r e g a l o t r e s m á q u i -
nas m o d e r n a s , 30, <0 y 60 pesos . U n a 
s i n uso , m a r c a U n d e r w o o d , K e m i n g t o n . 
M o u r g e v e n t a . M á x i m o G ó m e z , 59, a l -
tos de L a E l e g a n c i a . D e p a r t a m e n t o 4. 
9679 2 e 
Itnca 
L A J U R I S l ' R U D E N C I A ^ | ^ 
p l e t a h a s t a jun io oe x'-" Kepúblic» 
C o l e c c i ó n l ^ s ' ^ ^ ' ^ . ^ j o d e s d e el 
comprende iodo lo l e & l s ^ o ae ^ }| 
de m a y o 1902 vigente o no ^ ^gpo, 
tomos 70 pesos . D e venta e" 
31 y medio, l i b r e r í a M . IWCO|* 
L i g n a r i o e ^ c t i c l o p É d i c o 
panoamer lcano en tres c u » " 9 iU\x« 
S é vende. C a l l o \\fn*m%03?U. . 
y i l . Vedado, t e l é f o n o F - S o a i - ^ # 
9800 
"EL DANTE" 
DE CACHERO Y BLANCO 
IMPRENTA. LIBRERIA. EFECTO 
DE ESCRITORIO 
de f d i c i ^ 
MUEBLES EN GANGA 
Especialidad en tarjetas -
ydcbaut.zo; estilos de verdadero^ 
1 to, novísimos y originales. * 
'tido de libros rn blanco V 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n 
mueb i t s y oblatos 
Ue e x p o s i c i ó n , Neptur 
cobar y (|ttrVMlft< T e l é f o n o A - 7 6 2 Ü . ¡ ' . „ " C . ^ r l K a n í a s 
V e n c i m o s con un 50 por c iento de I a u t o r e s . L f c n ü a n i a s 
i  importaeror de i p r j R T I P N l O a los precios I» . 
:„ f a n t a s í a , s a l ó n I 1 ^ * • , J c todo! i 
no l ¿ y . entre K s - j o s ¿ e p l a z a . N o v e l a s a c , , 
\J M r . r r l U a n í a s Je M*110 „ 
. . 50 por c iento de a u t o r e s . L f c n b a n i a s ^ ̂ chai r" 
descuento, juegoa de c u a r t o . Juegos de . - U - gfajm n o v e d a d >' ínuv 
¡ c o m e d o r . Juegos de s a l a , s i l l o n e s de P-"^ , i j ^ . r i b i r 
. i i n . m i r e , sa v**Jos dorados , j u e g o s tap iza -1 m a s , a c a b a d a s ae i^r**' • 
M. GOMEZ. (MONTE) H9-
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a ; f á b r i c a do espejos , con l a 
m a q u i n a r i a m á s modorna. que ex i s te i m -
p o r t a d a d i r e c t a m e n t e de P a r í s , e j e c u t a 
cua lqu ier t rabajo por m á s d i f í c i l que 
fcea, como espejos a r t í s t i c o s a m e r i c a n o s 
P a r í s y V e n e c i a , t r a n s f o r m a los v i e j o s 
en nuevos , toi lette, u e c e s a i r e s . v a n i t i s , 
nano y bols i l lo . F a b r i c a m o s adornos 
^i ló i i , c a r r o u s e l . e spe jos convexos , m o l -
i'j-faSj v a r i l l a s p a r a e n t r a d a s de puer-
iua, p a r a b r i s a s l a t era l e s , grabados , ú l t i -
m a novedad, f aro l e s , r e f l e c tores de c u a l -
q u i e r d a s e , e spe jos d© a u t o m ó v i l e s , r e -
p i saa ,» :r i . s ta l , p a r a p e r o s y c o r t a m o s pie-
zas por m á s c o m p l i c a d a s , ' todo en c r i s -
t a l ; t a l a d r o s e n el m i s m o de c u a l q u i e r 
c i r c u n f e r e n c i a y g r u e s o . A z o g a m o s con 
los m e j o r e s p r o c e d i m i e n t o s europeos, 
g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e m o s todos los 
t rabajos i m p o s i b l e s de r e a l i z a r en C u b a 
h a s t a l a f e c h a . R e i n a 44, en tre S a n 
í s i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . M-4507. Se 
habla f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y por-
tugufio 
7986 ' 9 e n r . 
A V I S O . V E N D E M O S V I D K 1 E K A S D E 
todas c l a s e s y t a m a ñ o s y u n a c a r r e t i -
l l a de mano de 3 ru/edas. A p o d a c a 58. 
Í 3 n » € 29 de. 
Ange 
dos. c a m a . de bronce, c h i n a s de hie-
rbo, c u m a a de n i ñ o . buriV» e s c r i t o r i o s | 
de s n á o r a , c u a d r o s de s a l a y comedor, | 
. a m p a r a s de s o b r e m e s a , c o l u m n a s y m a - . • 
c e t a s m a > 6 i i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s . , X l f IVI-1552. c a s i esquina 
s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s d o r a d a s , por- ' 
ia-maceta.>. e s m a l t a d a s , y i t r l n a s . co-
quetas , entremeses , cher lones , m e s a s co-
i redcqAs reoondas y c u a d r a d a s , r e l o j e s 
de p a r e d s i l l ones de p o r t a l , e s c i p a r a t e s 
u m e r i c a n o s . l i b r e r o s , s i l l a s f r i rator ias , 
i i f \ i ras , a p a r a d o r e s , p a r a v . i i i e s y a i l l e -
r l a del p a í s en todos los e s t i l o s . V e n -
demos lo.s a f a m a d o s j u e g o s de meple , 
compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a , co-
queta, m e s a de noene, c n i f f o n l e r y ban-
q u e t a a | 1 8 5 . 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " . N e p t u n o 159. y so- , t ra to y a seo . A"." '" i ' misma 
r á n b ien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r . N e p - ' das a domici l io , r.n , ¿n a - car 
h a b i u c i é n j o n f ^ d n ^ „ 1 
Id 
CASADECÓMÍDASj 
L a M a d r i l e ñ a . ^ f*£l£?toSSS UíméM a pre<-ios cen̂ en̂  ven 
t r a t o v a seo . T a m b i é n « e j » ge ,1 
tuno. 159. 
V e r d o loa m u e b l e s a p l a z o s y f a b r l - p a r a dos ho,TlWr -^ . .ra l la » ' 
c a m o s toda c la se de m u e b l e s a gusto H a b a n a esquina a » « ¡c 
del m á s ex igente . P e l e t e r í a L a P r i n c e s a - l L - ^  
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n em- ¡ 9563 
b a l a j e y a eonen e n la e s i a c i O n 
G A N G A . V E N D K M O S U N J U E G O C O - ' 
•nedor c o l o n i a l , un juego r e c i b i d o r t a - j 
pizado^ b a r a t o s en A p o d a c a 5 8 . 
9308" 29 de . R E P A R A C I O N 
I > T K R i : S A X T K . V E N D E M O S C A J A S Y «os g a r a n t 
a r c h i v o s de acero, s e c c i o n a r l o s de m a - . o je s va l lo 
dera . b u r é s de roble y c a o b a en A p o d a - y G u j l l e r m 
c a 6», r\ todas h o r o s , . y J o y e r í a . 
930» 29 de . I 9 2 * » 
u en 'odi- .• a,i ^ ^ i c * _os en 
, y de P r 
S a l a s . A l n 




















• < í ^ - * ' „ n Perr0 futa Que entiende 
l i ' b l ^ 0 Kl « " ' n e 15, entre 2 y 
^^nero^1"61118- 28 Dio. _ 
" ^ " f e ^ -%Tr»V 26 D E L A CA 
^ < E B 5 Í ^ H 0 J n perrito de dos 
r ^ S f ^ b^ox T e r r V . la mitad 
V ^ f e i * » f v la otra mitad iw-
^s. * blan<» cortadas. 
- x < n s E ! VOCes. e»t& casi 
- W ¡ £ ^ ff y V n í í e t a . So dan 
I» O ^ ' l ^ r o y también admltl-
^ X f b l o ftotoe* 52 entr, 
T*j£Í«lto- 29 do 
B ;2---- ,*'«-rr*rO^ MODELO X I , 
•--̂ TZÑ^R GORS T KADLi 
A L j í f ^ m p l e t a m e n t e nuevo ; 
€W^comeién- , ee vene 
^ A g u l U 211. casi esquina 
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A ^ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 28 de 1924 
PAGINA TREI^[^AJ(J^0_ 
uTf,9. Vtnca ^ la0rejTs "¿o'rtada
yA al au" lo traiga a dicha 
d°ndA e8té- " «>. 
DE MUSICA 
— ^ 
P¡T¡5qsDE A L Q U I L E R 
¿ A D E C A R R E R A S Y C a . 
7 ,19 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
yo. , l 7 , 
A U T O P I A N O 
.„ marca Howard, se ven-
^ f l A de valor en Animas 
fe* 31 d 
AUTOPIANOS. D E S D E 376 
ÍA-"'09 líso Planos de alquiler, afina-
os ^ O r a c i o n e s . Manue y Gul-
«^0StÍ90 la os e l iler, aiwm-
ío  y *4 ««racione  l 
£S» ? Almacén de Música y Jo-
^ ^ ^ a e 1 ! número 14. Te lé fono 
29 Dio. 
15* i m 
^ r r . o D E S D E 30 P E S O S , D i s -
c u t a para autoplano de ^oda la 
^ modema, desde 40 ceStavos. 
r*»11* v^ulHemo Salas. Almacén de 
g y Joyería. San Rafael número. ílíica 
29 Dio. 
DE ANÍMALES 
= ^ 5 ^ U N A P A R E J A D E M L L A S 
rorro con sus arreos para reparto 
Todo en J2B0; es una ganga. 
1 r, «rvo apeadero Cuervo del eléc-
^ ¿ GülAes. E l viajo vale 10 cen-
29 de 
!9S0 .. -rTTsAS C A L A T A S L E G I T I M A S por ẐXer atenderlas, se vende un iota 
í f f con BU gallo muy fino, tres 
• r ' ; 6 indias Informan y pueden 
en Reina 113, antiguo, altos.^ IttM 
^'DEN DOS C H I V A S R A Z A 1S-
st garantlvTH viéndolas ordeñar; 
tlen» un mea do parida y la otra 
días. Informan en Habana y 
bodega, de 11 a 12 y de 5 a 
28 d 
MULOS AMERICANOS, UN C A -
•rado muy baratos, se venden en 
ez y San Indalecio, perfumería. 
6 o 
., cerra  
MULOS Y VACAS BARATOS 
¡nos recibido cien muías de primera, 
ûnda y tercera clases, uuevas, sa-
m, maestras y de toaos tamaños . Ke-íümot también gran surtido de vacas 
«heras Holstein, Jersey y G"ernsey. 
ibailos y mulos de monta mwy finos, 
•ste ganauo se recibe scmanalmente. 
Itsecios además 10 troys, 12 carros, 2 
Erras, 10 bicicletas americanas y del 
...i. -i fui'.ynes nuevos, 2 arañas, 15 
üciípés, 10 cucharones. Hay mulos 
ii uso muy baratos. Pass por esta su 
mi y seré bien servido. Jarro y Cuer-
i, Marina número 3, esquina a Ata-
s, J . de) Monte, frente ai taller de 
«cedo. Teléfono 11376. 
•099 28 D l c 
MULOS Y V A C A S 
tenemos una gran existencia de mulos 
cericanos de todas alzadas y propios 
¡iritoda clase de trabajos; mulos cno-
«! muy baratos. Semanalmente reci-
Jimos lotes de vacas lecheras de las 
Holstein, Gernsey y Jersey de lo 
fino que viene a Cuba, Esperamos 
¡¡ esta wmana un soberbio lote de va-
as Holstein. Vendemo^ un excelente 
ero semental de pura sangre, de lo 
»ior en su clase. Tenemos caballos de 
-Wa de Kentucky. muy finos y ca-
teadores. Tendremos sumo gusto en 
WDir su visita. H A R P K R B U Q T H E i i S 
*ada de Concha No. 11, Luyanó. 
— 10 
F R E D W O L F E 
ESTABLO NUEVO DE MULOS Y 
VACAS 
el gusto de comunicarle que he 
¡̂«o mi establo nuevo en Avenida 
^ejico 60 (antes Cristina). Tendré 
P̂re una gran existencia de irulos 
pícanos propios para toda clase 
^abajos. Recibiré semanalmente Jo-
te vacas de las mejores razas le* 
luvk5 qUe Se vencIerán a Precios 
^ baratos. Tendré mucho gusto en 
¿Jr la ^sita de mis antiguos mar-
^ es- "ase por esta su casa para 
. vea las existencias. No compre 
;ner mis precios. 
CRISTINA 60 
^LEPONOS A-5429 y A-7873 
31 d 
DE ANIMALES 
C A B A L L O S Y M U L A S D E MONTA 
Acabamos de recibir un loto de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Ataré';. J e s ú s del Monte. Teléfono I -
1376. 
609H 28 Dlc , 
A V E S D E PURA R A Z A . EJEMPLAUK» 
selectas los encontrará en la Granja 
Lourdes. Huevos para incubar, palomas 
y conejos. O'Farri l l esquina a Juan 
Bruno Zayas, Loma del Mazo, Víbora. 
Se reciben órdenes en Aguacate 56 en-
tre Obispo y O R e i l l y . Jardín L a Tro-
pical. 
C 11.498 8 d 20 
m £ HIFÜIECAS 
E N H I P O T E C A S E DAN D E ?C00 A 
$1.000, sin comisión, también de $1.500 
a $20,000. Informan en Neptuno 29, Ba-
zar Campoamor. de 9 a 11 y de 1 a 3. 
te léfono M-7573, D íaz . 
' 9889 3 e 
T O M O E N l a . H I P O T E C A 
$8.000 para el Cerro con triple garan-
tía; pago el 9 0|0. Informes: Arrojo. 
Belascoain 50, L a s Tres B B B . Tienda 
de ropa. 
9859 28 de. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 por 
ciento; sale al 6 por ciento; se dan SO 
mil pesos juntos o fraccionados en pri-
mera hipoteca sobre casas en puntos 
céntr icos de la ciudad o Vedado, 2, 
esquina a 19, de 9 a 11. Teléfono F -
1209 
9680 so d 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
Doy $50.000; lo mismo juntos que frac-
cionados. También para los repartos. 
J . L lanes . Sitios 42. Tel. M-2632 
9402 31 de 
D E S E O T O M A R E N H I P O T E C A $8,000 
sin corretaje. Garantía de dos chalets 
modernos que valen $19.000, situados 
en Avenida Serrano, Reparto Santos 
Suárez. Llamen oficina Sr. Betancourt 
M-2356. Cuba 24. 
959* 98 do. 
NECESITO $12.000 A L 7 POR 100 
Garantía dhalet en el Vedado, valo»-
$28.000. Necesito $80.000 al 8 por cien-
to sobre casa apartamento J . Govan-
tes. San Juan «:« Dio* 3. M-9595 5181. 
9350 so d 
S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
E n todas cantidades. También para 
fabricar, entregando por plazos. Prote-
gemos al corredor. Teléfonos A-4358 y 
M-6263. Sres. Miguel Falber y Virgilio 
Roque. Compostela y Teniente Rey, al-
lus Droguería SarrA. 
9422 i9 do. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, a los ti-
pos m á s bajos. V é a m e : M . 
Rico . Consulado, 122. 
C 11166 S d l l 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 50 . 
H I P O T E C A S A L 6 1|2 
Doy dinero en hipotecas al 6 1[2 en la 
Habana o Vedado ^ Jorge Govantes. San 
Juan de Dios No. 3. Teléfonos M-9559 
A-5181. 
8792 . 15 en. 
H I P O T E C A S 
Partidas desde $2 ,000 
hasta $ 1 0 0 . 0 0 0 al me-
jor tipo de plaza. Haba-
na, Vedado y Jesús del 
Monte. 
J U A N L . P E D R O 
Aguiar, 84 , bajos. 
M-9*510, A-7969 . 
De 9 a 12 
C 10987 15 d 5 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 5 4 
D E 9 A 50 Y D E i A 2 
4654 1* d 
H I P O T E C A S 
¡Doy partidas de 3, 4, 5. 6, 7, 8, 10. 12, 
i 15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
i Víbora y Luyanó, del 7 al 9 en ¡a Ha-
Ibana del 6 1-2 al 8. Llame al Teléfono 
j l-''(i<r7. Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . Je sús Vil lamarín. 
6650 21 de-
^ C A B A L L O S C R I O L L O S 
' " S n ^ ' , ? , ? caballos «-¡olios de paso 
^ >• buenr08 dd- Kentucky. todos 
al0 de cabanfl y de paso- Buen sur-
^ d« mín r'03 Ponies con sus ces-
^ A - ^ . V ^ a l ^ >• ^ 
1 en. 
C a l l o s , v a c a s y m u l a s 
Acabamos de recibir cin-
c ^ vacas de pura raza, le-
n,. ' J ^ e y . Holstein y 
ü ^ e y recentínas y próxi -
m a parir. 
J ^ m o s 25 magní f icas 
* y yeguas muy finas, 
^ n a d o r a s . y cuatro sober-
, ' sementales de paso, de C r ?anaderíaS de "c,y según comprueban 
l o g r e e s . 
C r b U e n I o t e d e m u l a s 
Y s A c o l a s . 
den ,.05 estos animales pue-
verse en casa de: 
^ C A S T I E L L O Y C I A . 
Ulle 2^ 
; nuWel-o 7. entre 
T Manna e Infanta. 
C , ^ 1 * 0-1129. Habana. 
Ind 5 6 
A U i O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
AUTOMOVILES 
V E N D O ÜV GUAX CAMION D E 5 1|2 
toneladas en buen estado; lo ]*• 
pr imera oferta razonable; twpMén l o 
cambio por terrenos dando la di leren-
cia- acppto contratos hac iéndome car-
k o de seguir pagando el resto a «íu 
dueño Puede verla en San' Francisco 
y San" Rafael, L a Lucha, pregunte por 
Ceferlno el mecán ico . 
10093 
SIO VENDE UN F I A T DE MUY POCO 
uso, de 5 pasajeros, precio de ocas ión . 
M á s informes Daniel Acosta, Perseve-
rancia, 37, al tos. 
10095 - . _ 
S e T v E N D E UNA M A G N I F I C A M A Q U I -
? f de s^Ve .pasajeros, en perfecto es-
tado acabada de pintar y con cuatro 
eomks nuevas, propia para regalo de 
ATio Nuevo. Puede verse a todas horas 
fn Calzada 52 l\2. Vedado. 
10071 
Fiat, cuña de carrera, en perfecto es-
tado y funcionando correctamente. Su 
precio $350. Es una ganga. Venga 
hoy a San Lázaro, 297. 
9921 29 d-
CÜÑA D E CARRERA MAS L I N D A DE 
F a ü H a b ? n a . S e n d o o camb.o por maqu 1-
na pequeña que s irva paia »14»H*r' 
nuedo ver a su dueño en calle N. 
Teclado entre 19 y ti. R. R o d r í g u e z . 
¡HORROROSA GANGA! UN F O R D D E 
arranque en $180 ni un centavo menos, 
puede verse a todas horas en San Leo-
nardo 4 er.tre Snn Indalecio y Dolores, 
Jesús del Monte. 
9S49 28 de. 
To those desiring a jjood economical 
«econdhand 7 passeuger car we offer 
a Benz in esplendid condition and 
fully outfitted at a very reasonable 
price. Seee it right away at Camp" 
bell's ¡n O'Reilly 2, opposite the 
Ayuntamiento. 
9703 30 d 
AUTOMOVILES 
C U S A DODGE, TODO E N P E R F E C T A S 
condiciones y a prueba, se vende en 
Compostela, 203. 
8216 1 e 
CARRUAJES 
URBANAS 
P A I G E S P O R T I V O $ 7 0 0 
So vendo un Palge Sportivo de 5 pa-
sajeros, color azul, ruedas de disco, 
gomas nuevas, motor Continental, de 
6 c i l indros, magneto, todo en magni f i -
cas condiciones. Edwin W. Miles, Pra-
do y Genios. 
9793 g! d 
A U T O M O V I L BENZ 
Se vende en $ 1.800 un automóvi l 
marca Benz de siete pasajeros. 
Está en condiciones flamantes, 
siendo de carrocer ía elegante y 
c ó m o d a . Puede verse en el jardín 
E l Clavel. General Lee y San Julio, 
Marianai. 
C11457 8d-20 
SE V E N D E U N CARRO D E 4 RUEDAS 
propio para a l m a c é n de v í v e r e s o para 
canteras. R a m ó n Mons y G r i l l o . 12, 
n ú m e r o 229. Te léfono F-2557. 
9932 29 Dlc. 
C A R R E T A S P A R A CAÑA 
Se venden cinco en buenas condiciones. 
Se dan baratas. Pueden verse -en Esta-
ción Capdevila, por la carretera de Ven-
t o . I n fo rma : Jefe de E s t a c i ó n . 
10002 31 
MAQUINARIA 
S E V E N D E N Q U I N C E M A Q U I N A S 
Ford, del 24; e s tán nuevas. Comprado-
res. Aprovechen esta ganga. Pozos 
Dulces No. 7 entre Lugareño y Bruzón; 
esta es la calle del terrenos de jueg-o 
de pelota Almendares. Quién no la co-
noce 
9274 s en. 
G A R A G E S DOVAL 
lios más céntricos, seguros, limpios 
y cOmodos de todos los garage» exis-
tentes en Cubo, 
A una cuadra de Prado y el Male, 
cón, cuenta con todcs los adelantos mo-
derno», nu máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS ;,U. S. R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerradoa Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A.2356 y A-7055 
C S7i> Ind. 1 oct 
Renault, 12 H . P. mecánicamente 
nuevo, garantizamos su funcionamien' 
to. Arranque y alumbrado eléctrico. 
Se liquida en 400 pesos, en San Lá-
zaro, 297. 
9922 29 d 
CAMION G R A N D E , E L M E J O R D E L A 
Habana; se vende o cambia por solar, 
casa o mercancía . Informan Teléfono 
A-4090. 
9818 4 en. 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la Conservación y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
lios de automóviles en general. Con-
cordia, 149. teléfonos A S 138, A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
DBTKD MISMO P U E D E H A C E R CON 
el vulcanizador Shaler una reparación 
perfecta y permanente de neumáticos y 
llantas en cinco minutos. Shaler E x -
port Corp. 17 Moore, Str., New York. 
L . Davldson, Agente para Cuba, Apar-
tado 157. Habana. 
9063' 28 d 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso. en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. i \ : 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
MARMOM 7 P A S A J E R O S , S E I S R U E -
das alambre, dos gomas cuerda fin es-
trenar, motor acabado de alu-Jta^ y a 
toda prueba, pintura nuc\a, vestidura 
de fábrica, chapa paTtlcuiar, se vende 
muy barato por no necesitarlo el due-
ño. Puede verse a todas ñoras en San 
Lázaro, número 68. Garage Pelletlen. 
9222 29 Dic. 
Compro camión y dinero <.n puerta, 
pianos, pianolas, victrolas, fonógrafos 
y toda clase de muebles. Lo mismo 
modernos o antiguos y objetos de 
arte. Tel. M-2680. 
8739 14 en. 
HUDSON MODELO O, 7 PAST.IEROS, 
como nuevo, se fende barato. Véalo en 
Campanario 97. bajos. 
9746 2 en. 
CJANCA. E N $500, WHEITK L I M C r S I -
• e en perfecto estado. Teléfom. M-36G9. 
9653 21» d 
Sacrificamos un National en buenas 
condiciones, está bueno para el tra-
bajo de los turistas y será un gran 
negocio para el que se lo lleve. O' 
Reilly, 2, frente al Ayuntamiento. 
Campbell. 
9703 30 d 
VHNDO M A G N I F I C O CAMION NUEVO 
cinco toneladas, con ca r roce r í a sin es-
t renar . Hay Agencia con repuestos. 
P ruébe lo con diez toneladas de carga. 
Es el Rey del transporte. Fogler, Amar-
gura, 48. 
96S6 7 e 
cera. Vedado. 
9853 28 de. 
Un automóvil de 7 pasajeros Benz, 
se vende baratísimo; está en inmejo-
rables condiciones, damos plazos para 
su pago a pcrsonas solventes. Carro 
propio para profesionales o persona 
económica que necesite carro grande. 
Verlo en O'Reilly 2. frente al Ayun-
tamiento. Campbell. 
9703. 30 d 
SH V UN DEN DOS CAMIONES. UNO 
marca Brlscoe de una tonelada, pro-
pio para reparto y uno marca Day Lí-
der do dos toneladas propio para car-
ga in forman La Rosa. 16. Cerro. 
1 9Í09 2 * 
IMPORTANTE 
LA AGENCIA DE LA MOTOCICLETA 
HARLEY-DAVIDSON 
se trasladó a la Avenida de la Repú-
blica (antes San Lázaro), núm. 390, 
esquina a Espada. En tste local halla-
rán mis clientes el más completo sur-
tido en piezas, accesorios, máquinas 
reconstruidas en perfectas condiciones 
y los últimos modelos de 1923. 
A G E N T E PARA CUBA 
JOSE P R E S A S 
Av. de la República (San Lázaro) 390 
C 11473 12 d 20 
CAMION D E DOS Y M E D I A T O N E L A -
das perfecto con carrocería y chapa lis-
to para trabajar y se vende baratísicao. 
Amargura, 48, bajos. 
8629 30 Dlc. 
Se vende sumamente barato un auto-
móvil de 7 pasajeros con amortigua-
dores Westinghouse en magnifica-
condiciones tanto de maquinaria co-
mo He carrocería y gomas. Campbell, 
OReilly, 2, frente al Ayuntamiento. 
9703 30 d 
SE V E N D E U N T A L L E R COMPL*:-
to de m e c á n i c a con maquinarla nüeva 
y en buenas condiciones, un torno nue-
vo de 18" por 12' un recortador de 16* 
por 24' un taladro 28" por20' otro tala-
dro 2 tornos pequeños , una fresadora 
pequeña , muchas herramientas de ma-
no y ma te r i a l . Informan en Peñón , 11, 
esquina a Monasterio, se da barato. 
T o m á s V&ldés. 
9763 30 D ic . 
H O R R O R O S A G A N G A 
en Calzada, vendo 1.600 metros que tie-
ne un chalet, dos casas y un estable-
cimiento de bodega; todo y entra tam-
bién el establecimiento en $12,000. Su 
dueño está enfermo y urgente tiene 
que operarse, por eso regala todo lo 
que tiene; la bodega sola casi vale los 
$12.000. Advierto a los curiosos que 
no pierdan su tiempo haciéndome tam-
bién perder el m í o . Bernardo Arrojo. 
Belascoain 60. Café E l Sol de Cuba. 
9S59 28 do. 
S E V E N D E 
Una hermosa casa que renta mensual 
$500; mide 900 metros. Se da en $54,000 
Jibre de g r a v á m e n e s . Informan: Espe-
ranza 65. No se trata con corredores. 
0837 4 en. 
COMPRA Y VENÍA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO C A S A A N T I G U A O S O L A R 
de San J o s é a Lagunas, de Belascoain 
a Blanco, no corredores. 1-3390. 
9776 27 Dlc . 
COMPRO T E R R E N O O CASA A N T I -
gua en la Habana, de 40 a 56 m. cua-
drados. Informa: N ú ñ e z . M-7610. 
9831 30 de. 
CASA COMPRO UNA E N L A H A B A N A 
esquina o centro, en calle comercial. Fe -
rretería Pljrea Polvorín, frente al Ho-
tel SevlUa. Teléfono A-9735. Manuel 
Pico. 
9550 30 d 
COMPRO C A S A V I E J A P A B A F A B R I -
car, siete por veinte, a treinta metros 
de fondo, acera de la brisa; ha de es-
tar de las calles Apodaca a Suárez y 
de Monte a Egldo. Trato directo por 
correo a José C. Menéndez, Industria 
150. L a operación al contado. 
9334 28 d 
C O M P R O C A S A S 
E n el Vedado de $26.000 a $80.000 y 
otra tn la Habana, $10.000 a $25,000. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Telé fonos M-9595, A-5181. 
8794 15 eru 
URBANAS 
1̂ 3 V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S E s -
tablecida 7 años , por tener que retirar-
se su dueño. 6 B'ÍOB más de contrato, 
módica renta, edificio moderno. 27 habi-
taciones en lo m á s céntrico de la Ha-
bana y lugar de mucho porvenir, casa 
ideal para el turismo; en una tempora-
da .se soca su costo. Be da en ganga. 
Informa Enrique Canales, de 12 a 1, Ca-
fé Oriental. Teniente Rey y Zulueta. 
9386 ' 31 de. 
VENDO DOS E S P L E N D I D O S C H A L E T S 
en Avenldá Serrano, Reparto Santos 
Suárez en el precio único de $16.500, 
como ganga. Son de tres habitaciones, 
otra de criado, doble servicio, entrada 
Independiente, patio y traspatio para 
gallinas, Citarón y monolít ico decorado, 
300 varas terreno (180 fabricado) en ca-
da uno. Betancourt. M-2356. Cuba 24. 
No corredores. 
9595 28 de. 
C A S A S B A R A T A S 
Vendo tres eu Zanja, todas de dos plan-
tas, una en $13.000 que es un verda-
dero regalo de PascuítP y próxima a 
Belascoain; todas son muy baratas. 
Véame y verá la serifidad del negocio. 
Informes Bernardo Arrojo. Belascoain 
No. 50. Café E l Sol de Cuba. 
9859 . 28 do. 
S U A R E Z . Z A N J A , 4 0 
Vendo en Industria, 3 plantas $30,000; 
Perseverancia 7x23 en $19.000; San Jo-
sé, 10x36 a $60; San José. 12x40 a $63, 
Zanja, 500 metros, propio para alma-
cén, 3 cuadras Gallano en $60.000; V a -
lle, 2 plantas, nueva, 2 cuadras; Infan-
ta, $11.600; fincas en carretera Gua-
najay, de 2 y 3 cabal ler ías a precio de 
situación, terrenos en .1, I en A. en B, 
C, D. en Calzada, 1.000 metros flor. Suá-
rez. Zanja 46 M-3147. 
9555 1 en. 
SOLARES YERMOS (ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E 5,670 V A R A S A $4..00 CON 
una nave de dos plantas 20x10, con 
chucho d i ferrocarril. 185 ™Vo* á* 
calle, luz. agua y alcantarillado, pulien-
do dejar la mitad en hipoteca. }níor-
man Belascoain 100 altos, de 7 a tf y de 
1%7&141, 2» ^ L -
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Solares a plazos. En los mejores pun-
tos vendemos solares de centro y es-
quinas. Grandes facilidades de pagos. 
Para informes y verlos, diríjase a la 
Oficina del Reparto Dumas y Alpen-
dre. calle 9 y 12. Teléfono FO-1260. 
Reparto Almendares. Mananao. 
9715 
Todos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por solo 
seis pesos mensuales y sin interés y se 
puede fabricar de manera, a unas 15 o 
20 cuadras del paradero de los tran-
vías de la Víbora. Informes Ensan-
che de la Víbora, Calzada de la Ví-
bora, 596. 
9691 29 d 
SOLAR P A R A F A B R I C A R . P L A N O S Y 
presupuestos gratis. L e contrato su 
obra al precio neto de costo con solo 
un pequeño interés de utilidad, pues 
tengo planta y materiales a más bajo 
precio que en plaza, Lorenzo A . Be-
tancourt. Arquitecto, Cuba 24, M-2356 
^596 1 en-
SE T R A S P A S A O f E A C E P T A SOCIO 
para un establecimiento ^ ^ ^ X X " 
estrenar ni ablrse todavía en Monse 
rrate 135, do 1 a 2. br. Rolg. 
9S5G L8 a 
C A N T I N A Y C A F E 
Con todo gusto monta-ia y j ^ ^ . 
una de las mejores «s(l"lna* d* y ^o-
bana. se vende en un prec o muy mo 
dorado. Tieae largo ^ J ^ ^ ^ ^ L 
ga alquiler. Se recomienda f.! W 
tratar americanos pue2 U l ^ ^ n c l ^ n ; 
tela. Garantizo que antes d | " n d ™ o 
duplica el capital Invertido. Sólo deseo 
tratar directamente con el í " ^ , 1 " 6 3 ^ . 
E s muy urgente. Informan en la cañe 
Colón 25. d 
9860 -* 
E N R E G L A 
se venden 13.162 metn s de terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser. Informan Poclto 32. 
8993 1* • 
E N D A M A S . C E R C A D E M E R C E D 
Se vende una casa en buen estado con 
124 metros de mucho frente, con estji-
bleclmlento; gana $80 y se da en $90.00 
metro de terreno y fabricación. Infor-
ma su dueño. Ave. Serrano No. 6 Te-
léfono 1-3121. 
9850 30 da 
¿Desea fabricar en ía Víbora? Véa-
me le doy terreno en los mejores pun-
tos y con grandes facilidades de pa-
go. No perderá su tiempo. No soy co" 
i redor. Informes: Enrique. Calzada 
de la Víbora, 596. 
9689 29 d 
SE V E N D E Ü N A C A S I T A M U Y BAIÍA-
ta y en buenas condiciones. Informan 
en Moreno, 53, Cerro. Pregunte por Six-
to, eu dueño. 
9868 3 e 
G A N G A . H I P O T E C A 
Al 1|4 por ciento. Vendo 3.1*0 me-
tros terreno en el rei'erto Los Hornos, 
barrio de Los Quemados. Siendo esto el 
reparto mejor situado per su buena po-
sición que ocupa, estando en el centro 
1 de tres calzadas, L a Playa, la Real y 
la de Columbla. Entregando $8.840 al 
contado es usted dueño do esta propie-
dad y el resto de $10.0C0 para el com-
pleto de su importe de $18.840 con una 
hipoteca ál cuatro por clgnto por el 
tiempo que quiera el comprador. Su due-
ño es el que lo vende. Rafael Rivera 
industria, 70. 
8:m so d 
¡ B U E N A GANGA! VENDO U N A CASA 
en J . del Monte, calffe Luco 17. conu 
puesta de sala, comedor. 5 habitacio-
nes, azotea y todos sus servicios sanl-
t a ñ o s . E s t á desalquilada. In forman en i 
Lampar i l l a 94 
9902 1 • 
A UNA CUADRA D E L A P O R T A D A D E 
la Universidad, dominando su v is ta to-
da la entrada del puerto, con frente a 
la cal le 27, entre M y N, se vende una 
casa de tres plantas, para tres f a m i -
lias, c o n s t r u c c i ó n de c a n t e r í a y concre-
to, decorada a todo lujo, construida por 
el arquitecto Max Borges, en $32.500; 
pudiendo quedar aplazada- la miitad de 
su pago. Renta actualmente $285.00 
mensuales, produciendo el 10 l i2 por 
ciento de i n t e r é s . Informes Borges, 
Amargura 23. teléfono,, A-9082 y A -
4122. 
10057 30 d 
En Luyanó, por hacer falta hacer la 
operación, vendo una propiedad de es' 
quia- fabricación de primera; renta 
$235 mensuales; costó hacerla 24.000 
pesos y hoy vale treinta mil; la doy 
muy barata por hacerme falla el di-
nero; no corredores y su dueño. Sr. 
Otero. Concordia I50'A. tc'-'-fono A-
9373, de 9 a 12 de la mañana, 
9888 30 d 
S E V E N D E E N DESAGÜE 22, ENtre 
Marqués González y Oquendo, casa mo-
derna de dos plantas y casita en la 
azotea, 6 metros de frente por 32 de 
fondo. Informes: Sr . Vázquez, Empe-
drado 18, de 2 a 5 p. m. No corredores. 
9952 1 E n . 
O C A S I O N 
Vendo o cambio una buena casa de 
mampostería, sólida construcción. Sa-
la, saleta. 4 habitaciones, cocina, ser-
vicios, patio, jardín al lado, frente a 
la brisa a una cuadra de la calzada 
cíe J . del Monte, en la misma man-
zana por otra en la Habana. Si el 
negocio lo amerita también devuelvo 
la diferencia. Informa su dueño en la 
misma. Marqués de la Torre 58 A, 
entre Mangos y la Iglesia. 
9973 31 de. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 A, entre Luce-
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio sanitario completo para 
la familia, cocina- cuarto y servicio 
de criados. Renta $175. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22. 
altos. Se dan facilidades de pago. 
10011 31 de. . 
E N $1.200 V E N D O CASA MADERA, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, hermo-
sa cocina. Servicio m a m p o s t e r í a . Dejo 
$460 dados a la c o m p a ñ í a a favor del 
comprador. L a llave en la botica de 
15 y Dolores. También se a lqui la en 
$35. D u e ñ o Concepción de la Valla 18, 
a l tos . 
10013 1 en. 
Vendo, propia para almacén de taba-
co o fábricar un buen edificio, una 
hermosa casa en la calle San Miguel 
con 12 1-2 de frente por 34 1-2 de 
fondo o sean 425 metros. Cuatro ca-
sas '.uevas de dos plantas a $17,500 
cada una. Sr. Nieto. F-2589. Llame y 
deje su dirección. 
9966 29 de. 
V I B O R A , R E P A R T O MENDOZA 
So vende un chalet moderno en la Ave-
nida Santa Catalina, No. 62 entre Bru-
no Zayas y Duz Caballero, doble l ínea 
tranvía, a la brisa, gas y electricidad, 
frutales cerca del Colegio Maris ta F a -
cilidades para el pago.. 17x44 varas. 
E n el mismo su dueño . T e l . 1-3755. 
9704 28 de. 
Y E N D O 
Casa mederna, sin estrenar, compuesta 
de portal, sala, dos habitaciones, come-
dor al fondo, baño moderno, azulejado, 
cocina y ventana^ laterales a la brisa, 
piso mosaico^ y de azotea y tiene los 
tranvías por la puerta y tiene para ga-
rage en la calle D entre 9 y 10, Reparto 
Batista en $4.000, con $2,000 de con-
tado y ei resto en hipoteca con bajo 
Interés . 
9437 28 de. 
B O D E G U E R O S 
Velldo varias bodegas en los Repartos 
de Almendares, Columbla y Buena vis-
ta en donde tienen pocos» gastos y bue-
nas utilidades. No cobro corretaje ni 
trato con corredores. Véanme en calle 
Fuentes No. 14 esquina a Díaz, Ke-
parto Almendares. Preguntar por el 
Sr . Dorado. T e l . FO-1077. 
983» 30 de. ^ 
B O D E G A B U E N A , V E N D O 
Vendo una gran bodega, hace de venta 
$80 diarios, que se garantizan; esto no 
es cuento; 6 años de contrato, $60 de 
alquiler, con una gran accesoria para 
vivir . Tiene barrio como quizá no ha-
brá otra; no tiene peligro a que le pon-
gan otra al frente; para el que desee 
comprar tengo la plena seguridad que 
no encontrará mwla mejor. Puede ad-
quirirla con $4.000 y otros $4.000 a 
pagar en dos a ñ o s . Informas Arrojo. 
Belascoain 50. Las Tre*» ISiáB 
9859 28 de. 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
Por este medio aviso a todo, el que de-
see compra a lgún caf í , bodega, vidrie-
ras y propiedades de todas clases, me 
haga una visita y quedará seguro que 
su dlnoro va ganando un 50 0|0 por 
mis 25 años de £rác*lca. Existen hoy 
en la Habana individuos formando cua-
drillas para engañar y estafar a los 
compradores. No ge deje sorprender por 
la sencilla veracidad de un anuncio. In-
dague primero y así no tendrá que la-
mentar después.- Más informes Bernar-
do Abrojo. Belascoain 50. Café E l Sol 
de Cuba o Tienda L a s Tres B B B . 
9859 28 de. 
CASA D E H U E S P E D E S . S E V E N D E 
propia para atenderla un matrimonio; 
deja buena utilidad por estar en buen 
punto y tener buena mnrchanterla. Se 
da barata por tener su dueño que aten-
der otro negocio. Informan en la mis-
ma. Compostela 69 ' entro Obrapía y 
Lapari l la . T e l . A-0880. 
9842 28 de. 
C A R N I C E R I A . V E N D O UNA CON BUH 
na venta y en buen punto. Llamen al 
A-9525. 
9846 v 28 de. 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O SOLAR. 
Golcuría entre San Mariano y Vista 
Alegre, situado en la mejor parte del 
Reparto Mendoza, con gran vecindad; 
Tiene fabricado al fondo un garage 
grande y cuarto al fondo, de sólida fa-
bricación y sembrados árboles; iplde el 
solar 734 varas cuadradas. Precio $7.500 
e informa su dueño , Méndez Telé-
fono 1-3395 o M-3386. E l garage puede 
quedar alquilado a razón de $30 hasta 
que le convenga a l comprador. 
9557 28 de. 
VKNDO 500 M E T R O S D E T E R R E N O , 
con tres habitaciones modernas y toda 
| la instalación sanitaria. Figaroa No. 5 
entre L u i s EstSvez y Estrada Palma. 
Reparto Santos Suárez. Su dueña San 
Carlos 45. segundo piso, de 1 a 6 de ja 
tarde. 
8465 28 do. 
G R A N NEGOCIO P A R A E L Q U E quie-
r a establecerse en el giro de dulcería, 
porque su dueño tiene otro negocio, se 
venden los enseres de la misma; tiene 
horno y una gran máquina batidora y 
todo lo necesario para trabajar; la ba-
tidora se vende separada; si a alguno 
le hace falta, también se hace negocio 
con el local s i lo desean, can cinco 
años de contrato. Informan eu la dul-
cería L a Parra, Puente de Agua Dulce. 
9875 30 d 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. I 
Barrio Azul. 
8939 16 en. 
O P O R T U N I D A D . $2.950 V E N D O CASA 
manipostería, jardín, portal, sala, cl^co 
cuartos, cocina, sótano, entre dos ave-
nidas, muy alto, documentos limpios. 
Reina 36, Sastrer ía . 
9817 29 de. 
J O R G E G O V A N T E S 
Ventas de casas y solares. Hipotecas 
desde el 6 1|2. San Juan de Dios 3. 
Teléfonos M-9596. A-5181. 
8703 15 en. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo un chalecito propio para matri-
monio recién casado en 3.500; una ca-
sita sin estrenar en $2.500; una cuarte-
ría en $8.500. Renta $125 al mes y 
vendo u m o s cuantos solares que tengo 
en los mismos Repartos. Doy muchas 
facilidades para loa pagos. Para más 
informes diríjanse a Fuentes 14 esqui-
na a Díaz en el mismo Reparto. Pre-
guntar por el Sr. Dorado. Tranvías de 
Marianao Calle Aguila y Marlanao Par-
que Central, T e l . FO-1077. 
9gGo 30 do. 
F A R A F A B R I C A R , D E M A N R I Q U E A 
Campanario, en la calle de Sitios, ven-
do una casa vieja. 7 x 41 varas. 244 
metros. Renta $100. Sin gravamen. 
Precio $9.000. Trabo directo con «1 
comprador. Eduardo Aguirre. Sanato-
rio La Esperanza, Arroyo Apolo 
9882 , l e 
S E V E N D E UNA CASA E N MORENO, 
de mampostería, con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, comedor al fondo, en 
tres mil quinientos pesos. Su dueño. 
Moreno 67, León. 
9664 29 d 
SOLARES YERMOS 
Ganga. A la salida de la Víbora, por 
la calle Andrés, se venden por la 
mitad de sU valor 20.000 metros de 
terreno. Se admiten proposiciones. 
Enrique Fontova. Amargura 11. De-
partamento 13. Teléfono M-7430 
10038 1 e 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de te-
rreno que queda en la Habana. Si-
tuada en Infanta- Valle. San Francis-
co y San José. 5,405 metros. Se dan 
facilidades de pago. Informa Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22. altos 
10012 31 de. 
I N V E R S I O N S E G U R A 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, 4 habita-
ciones y demás servicios en la calle 
de Marqués González 109, entre Fi-
guras y Benjumeda, rtnta $70. Infor-
ma su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 
No. 22. altos. Se dan facilidades de 
pago. 
10010 
G A X G A . S E VIONDE HERMOSO S O L A R 
de esquina en el Reparto Mepdoza a 
una cuadra del Parque y dos del tran-
vía y Cine Méndez, en la calle Golcu-
ría y Vista Alegre. 23 por 38, a 10 00 
vara. Dionisio A . Blasco, Acosta 78 
Teléfono A-8761. 
9756 29 d 
31 de. 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Esquina. Se vende la casa Oquendo 7 
entre Figuras y Benjumcda, con sala-
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos 
Se dan facilidades de pago. 
10009 3i dCí 
P A K C E L A S EN L O M E J O R D E A L -
mendares, frente al tranvía, se venden 
a $3.0üO. $2.000 y $1.U00. con fiflio un 
10 0|0 de contado y resto a plazos ue 
$20. $15 y $8 mensuales. Informa el 
propietario en Empedrado 34 departa-
mento S. de 2 a 6. Teléfono A-73S2 
^ 4 2 1 en, 
S O L A R E S A P L A Z O : 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 9 por 22 enn $80 do 
entrada y 516 al mep, H por 30 con 
$15C entrida y $35 ai mes. Esqujnaa de 
18 fonlo y SV fren'*, $300 entrada y 
Í60 al m=3. Sen varas. Puede fabricar 
martana. Doy coqui s gratl"'. l.lás lilfor 
B «s Teléfono 1-2647. Paz No. 12 entr* 
SfntoB Suárez y Saata Emilia. Je sús 
Vil lamarín. 
6651 j ! dCt 
L A M E J O R B O D E G A D E L A HAtíA-
na se vende por motivos especiales. 
Tiene ocho años de contrato. Vende 
$200 diarlos; de é s tos 50 de cantina, 
pero bien atendida pued» vender mu-
cho m á s . No paga alquiler sino que lo 
cobra. Se necesitan $15.000 de conta-
do para esta operación. No admito pa-
lucljeros ni corredores^ Triana, F r a n -
co 6, te léfono M-7217. 
9694 28 d 
B O D E G A . V E N D O UNA E N L A V I B O -
ra. Existencia $1.500. Promedio de . ven-
ta diario $30; la doy barata y conce-
do facilidades para el pago. Armas, 27 
entre Conoepción y Dokires, Vífcora. 
Sr. Uría. 
9794 28 d 
RUSTICAS 
N E G O C I O S D E C A M P O 
Vendo finca 33,000 metros capacidad a 
6 ki lómetros Habana, excelente tanto 
para cultivos y crianzas, como para re-
creo, tiene arboleda, platanal, casa de 
guano y buenas aguas, precio 3,500 pe-
sos. Libre de gravamen. También ven-
do acción contrato arrendamiento fin-
ca de una caballería con Lodos sus cul-
tivos, animales y aperos y doy en arren-
damiento una bodega nueva, se e s t á 
acabando de construir, módica renta, 
largo contrato y cooperación con el so-
licitante. J . Díaz Minchero. Guanaba-
coa, en Vi l l a María . 
9941 . :J0 D l c . 
V I D R I E R A , S E V E N D E E N E L P A S E O 
del PFado, Hotel Jerezano; tiene buen, 
contrato, alquiler barato; vende de 20 
a 25 pesos diarlos; se garantiza. Infor-
man en la misma. Pregunta tm» el can-
tinero. 
9751 2 e 
Buena oportunidad. En lo myor del 
Cerro, se vende como ganga por la 
mitad de su valor, una finca que| 
mide 15 metros de frente por 30 de 
fondo; tiene fabricado 310 metros y 
renta $70. Informan en la misma. 
Calle Auditor núm. 20, entre Clavel; 
y Cocos, al lado de la fábrica de ga-
seosas L a Paz, en el interior de la 
finca. Pregunten por su dueño, Ma-
nuel Pombo. 
9872 30 d 
SB V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
de v íveres y licores finos en el mejor 
punto del Reparto Almendares. Se ven-
de por su dueño tener que embarcar pa-
ra España por enfermo. Informan para 
tratar y verla, en calle Primelles 8, Ce-
rro. José Estevez, 
9736 31 de. 
VENDO MI C A N T I N A POR T E N E R 
que embarcarme, deja de utilidad, da 
$20 a .$25 diarios, sita en buen punto 
comercial. Informa: Campillo. Marqués 
González 84. A-7565. 
9293 . 29 de. 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada» 
en carretera, con buena vaqcería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informe: su dueño en Empedra-
do, 15, B. Córdova. 
C9707 «d-l 
ESTABLECIMIENTOS VAIU0S 
S E V E N D E U N C A F E . F O N D A Y R E S -
taurant en la Víbora. Tiene espléndidos 
reservados y le para el tranvía por el 
frente; urge Venta por no poder atender-
lo su dueño, contrato por oche años, 
poco alquiler; es negocio en el presento 
y de gran porvenir. Precio $6.000 a l 
contado de estos 11.500; el resto en 
pagarés a largo plazo y sin interés . 
Trato directo. Méndez. Animas entre 
Zulueta y Monserrate. Bar América., 
Telefono M-3386. 
9556 28 do. 
C A R N I C E R I A E N GANGA 
E n 2.000 pesos gran carnicería, esplén-
dido local moderno, cerca del Campo de 
Marte. Hace buena venta Figuras, 78, 
L l e n í n . 
UNA G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende- buen contrato, poco alqui" 
ler. no corredores. Informan Departa-
mento de Anuncios de este periódico 
de 7 a 10 1-2 p. m. 
28 db. 
C U C H I L L E R I A CON T A L L E R D B N i -
quelar y afilar se da barato por tener 
que ausentarse o se cede el local; en 
buen punto. Neptuno 158. 
10065 30 d 
B O D E G A - E ñ " E S Q U I N A ' POCO A L Q U I -
ler y buen contrato, se vende muy bara-
ta y con poco de contado. Informa: S i -
meón. Calle Rodríguez número 140. 
Luyanó . 
9929 2 E n . 
S E V E N D E U N A B O D E G A M U Y B A -
rata por su dueño tener tres con poco 
dinero de contado, un buen negocio. 
Informan: Desagüe, San Carlos, Café. 
Sr . Alvarez. 
9935 31 Dlc. 
S E V E N D E L A la . F A B R I C A D E CA-
mas plegadizas de hierro que surtió 
todos los años al ejército y al comercio. 
Diríjanse a Zaldo, número 34 por In-
fanta y L inea . Marlanao y preguntad 
por Suero. 
9934 30 Dio. 
B O D E G A . S E V E N D E UNA B U E . m A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela. Se da barato Se pue-
de ver de 10 a 12 del d ía . Reparto Por-
venir frente a la Quinta Canaria y a l 
paradero de las guaguas,, 
8536 • 28 de. 
UNA GRAN CASA D E HUESPEDES 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones' con fala. saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4, 
altos, informarán a todas horas 
2476 3 1 ^ 
BODEGA. D E CAMPO E N C A L Z A D A , 
acabándose de construir, se da en arren-
damiento, renta modesta y cooperación 
con el solicitante. J . Díaz Minchero. 
Caserío de Vi l la María. Guanabacoa. 
9943 so Dlc. 
B O D E G A , $3 ,500 
Vendo una en la Habana 5 años con-
trato, alquiler 18 pesos, Vende 50 pesos, 
la .mitad de cantina. Informes: San 
Rafael y Soledad. Café . Preguntar por 
Alvarez. 
í*936 29 Dlc . 
V E N D O C A F E C A N T I N A Y L U N C H * 
lugar inmejorable. Venta diarla 70 pe-
sos. M. JesCs Amador. Bodega " L a 
Fama". Caserío Luyanó. 19. de 12 a 4 
9912 29 Dio. ' 
S B V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
paradero de la Víbora de tabacos el. 
garres, Qumcalla y billetes, al lado de 
la bodeera. 
' i"8 I En . 
COMPRA Y VENTA D E 
CREDITOS Y VALORES 
S E A R R I E N D A UNA A G E N C I A DB1 
colocaciones por su dueño no poderla' 
atender porque tiene otros negocios 
Informan: Industria No. 1. 
• j M ! ! 2» de. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, quincalla; billetes de 
Lotería: tiene buen contrato; paga po-
co alquiler. Informes en Infanta y Ma-
loja, su dueño. 
9095 T 
A L R E C I B I R CUATRO F Í 8 0 8 E N m 
ro postal, remitiré cien m'l coronas au¿' 
triacas, en billetes de diez, inu 7 
Esta moneda ne cotiza en ia Boi»»' 
s j ^ . Aaaib"'° ff?? 
A L R E C I B I R DOS P E S O S EN r n » 
postal, mondaré por c o r r o certifi^ti 
cuatro millones de marcos ^ 2 S S £ ? h f t 
lletes de cien mil marcos. S S f f i S o b -
lletes amerléanos, certifícase la 
Adalberto T u n ó Apartado 866 S S t 
C U y ^ l n f c COrrlente con The í í a u ! 2 ¡ 
J™. 31 d 
C O M P R O 
Papeletas de empaño de cualquier ht¿ 
jeto que sea También máquinas d, 
oficinas y muebles. Llame al Teléfi.n 
A-9418 y será atendido. ^ e i o n . 
1 8 4 " 12 en. 
DICIEMBRE 28 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A « 1 0 : 5 
{ D E D I A E Ñ D I A C R O N I C A 
del Gobierno francóa en la Villa y 
Corte, dejando a un lado la socorri-
da fórmula para dar segurldadee de 
fraternidad Internacional, se exten-
dió en consideraciones sobre el afec-
1 to que en Franela so siente por Es -
paña, de la misión que el destino 
H O R A S D E L D O M I N G O 
Hoy roy aJ pueblo. Así como a la calle, abuelo' 
' I 
otros van los domliiRos al campo, ñe tea los dedos: 
yo ese día paso unas horas eu el cal le". Y la n iña : 
pueblo. El i jo siempre el mlsmc. vigila al abuelito" 
Se llama Habana, como eeta gran! Fifí * entre loco 
ciudad cosmopolita y ruidosa Q i n l B n un momento 
nos aturde de 
n viejo casta-
"Fifl , Fifi , a la 
"llamón, Ramón, 
CARDEN PARTY A FAVOR ¡UNA ENTREVISTA C O N S F 
D E SEGUNDO CONGRESO{McnETTi n F F r r A n n D n o ^ ^ O R R l 
NACIONAL DE MUJERES N ™ 1 1 ' d m m APOSTOLICO DE fllD 
PROGRAMA DEL. MISMO 
Kldo p j r Monseñor Benedetti nara ^8* Entre «niv» 
un « ^ n n ^ ^ d l a l y d e ' m T c U T n ^ s ^ u lt61ÍC03 
lo3 asuntos reüg lo - ?o a * f^er*^eiS M 
Cuba. Monseñor Be- a s i Z n / n /ole8a? 8Uvel ^ r f f l 







guagiias ^especíales para conducir al ^ i í tcui iadea de ninguna clase"a"quien ^ 'de SU relie^"^0n-Cel1 
^ ¿ ^ ^ ^ . ^ y ent i les Z ^ T n V l ^ ^ 
Días atrás hubo un cambio do Em-
bajador francés ante la ¡Corte es-
pañola. 
De acuerdo con el Protocolo, el 
nuevo representante diplomático fuó 
llevado al Palacio Real en una câ  
i-roza de la soberbia colección que 
rxisto en las caballerizas reales; es 
seguro esto y que el vehículo iría 
arrastrado por tres parejas de e m - j ^ ^ ^ ^ cn ^ ^ 8ug ^ 
penachodos caballos con las crlne8 ^ ^ ^ 
v las colas trenzadas. Como muchos , , , , 
> , a i i » i i - 6 « i . u , porque hubiera sido impmden-
Nueve horas durará esta gran 
•fiesta que se ce lebrará el 4 de Ene-
ro próximo en la Tropica l . Habrá y . f . t e° tos . es muy afable y no ofrece B 
u es i  c í r l   i n cuó i m ^ relieión! 
. ..público hasta los mismos Jardines y i aesea entrevistarse con é l . Le ador- oué hnln^V2111 «imnár""* n 
lunes a s á b a d o . Ya loe troncos de los árboles , los ha. 2 llag donde comodamente I rai1 excelentes cualidades: i n t e - i s u r e i ^ ablar! ¡Ojau ,COí-. 
les tiene señalado a ambos países, lque caein jejog eaos 0troa pup.b'.oa envuelto en sus carreias, ha salta-| púe(jan s e n t á r s e l o s concurrentes, 
de la raza, de la similitud del idio-jevooa(ioreg que s<5 ]ia,man Trinidad ; do todos los canteros, se ha aso-
ma, del deseo que tiene el pueblo 
Ugencia 
doctr ín 
w - w ^ o uuitiiuaaes: m í e - surgip^p 0i „ ' ivjjalá 0 ••• 
i enriquecida de profunda; una 






y Sancti Spír i tus , en los que fina- mado a todas las escaleras que ba-, Lo8 nflmer03 del programa de €ste' haMa^ i T r a r e ^ ^ q u ^ l i a M r í n ^ o m ' i ^ S 1 1 ̂ ^ d ^ 
mente d iscur r i r ían unas horas domi- jan al arroyo, ha ladrado a la es-j gran festival, revelan el buen gusto, jbre vulgar, sino un apóstol raro ' bu puedc' dejar do 
níeales O unos días de P a s i ó " noifntnp naw*«f^o o 1 na Erirrinnea. ! ln nritrinaMñnñ v pnnno.imient.o de I el cual nn anhela o.. _t__i_ _ 1 1113,3 Damas H q i„ r, a°'a 
recomiendo este pueblo de 
sión, os t a t ú a de Cervantes, a los gorriones, la originalidad y e¡ conocimie to de i el cual no anhela su gloria o la ala ' na p^ t i í * 8 
la Haba-la loa "primos" que es tán hace una «s ta clase de fiestas por p á r t e l e sus banza tuya, sino la glor ía de Dios centros F n 
Damas de la a 
rncucntra estancada y 
cualquier detalle, bueno es aclarar; 
que al Palacio Real do Madrid no 
le faltan tampoco magníficos "gara-
ges" donde se guardan lujosos auto-
móviles; poíro para esta clase de 
actos se emplean las carrozas de 
acuerdo con las prácticas diplomáti-
cas que al parecer dudan de que pue-
da haber majestad en un motor de 
explosiones o en el silencio poco 
aparatoso de una bovina eléctrica. 
ri,ues Ificu; después del despejio 
do la Plaza (la de Armas) y del 
paseo de la carroza y su escolta—se-
guramente una sección de los biza-
rros guardias* de la Escolta HeaJ— 
el sciíor Embajador fué recibido en 
vi Palón del Real Palacio destinado 
al efecto. 
Y aquí vino ello. E l nuevo Emba-
jador de la República Erancaise, no 
se limitó — s e g ú n datos que nos ha 
traído el cable— a un discurso de 
osos, todos cortados por el mismo 
cuestión de los cañones 
Abd-el-Krim 
que u s a j j g rep0ao y encanto. ¡palabra , me ha ladrado a mí Que Tersi6a y comodidad a los roncu 
Es t á cerca. Del l ado . de acá de estoy hablando con don R a m ó n del i Trentes, que haya pasado "inadvertl- i un modo muy c o r t é s en su hernu 
a í T 0 » ! ^ resuden. 8 
Monseñor Benedettl me acogió de; n0-í¿ y ? ^ 0 
Lo que contes tó Bou Alfonso n o | l a b a j h í a Desde el P a r q u é Central se Val le- lnclán. con Azorín y con don 1^0 para estas damas. loo palacio, t r a n q u i l o ^ serenor^entrei^1- B-en, 1 
in combinado, el verde de los jardines, a la som-¡ 
• • i, de in te rés pa-i ^ra ^e los p lá tanos que hacen inAs'n cas nos dicen que en tiempos de la cha gracia las gracias de F i f i No tie- ra ^ ^ ^ ^ 1 llr¡¿f y liermosa ^ derecha c:c^ t ^ ^ ^ h ^ f a una 
• x « _ j í _ i rrihor â trn tmA™ , , . . , . ; v , . , j - / i j . . , , ¡ , . 100. 
Sede 
lamas- i ̂ 0 Palacio, tranquilo y sereno, entre i bien La 9 Uste(l L ' f H 
que ha  i ,; f l r   l  j r i ,  l  - con careo r « i í - ' enviáudo,n '1 nos lo ha relatado el̂  cable, ni con¡dlvisan lañ primeras casag La8 crónl . p ío Baroja. A l vlejecíto le hacen mu- l El programa  . _ 
su acosturtibrado laconismo. 08 l - ^ „ n. .1,0 ^AMA i-« A* v;ti p . «3 exte 
Pero dejemos volar a la fantasía | colonla este pUiebl 
para suponer que le contestara con|cludad muy imp0rt 
abr ían las grandes puertas de suntuo- ce las veleidades de sus giros y le sale I Desde las nueve de la m a ñ a n a se . 
sos.palacios, en cuyas fachadas, todas al encuentro valiéndose de e sgu in - ! ' ab r i r án las puertas de "La Tropl - , LeSí,a__COÍlstlulda 
mu>' den 
esta frase: "l íes , non verba". 
E r a el discurso respuesta más in-
dicado. 
' w — " * 0 -» - ¡ ra todos, pues hasta los niños en- i' hermosa u or i l la derecha del tallada de tñ*^"* uua vi«ita 
lo de hoy era una ne necesidad de correr mucho Para • contrar5n ege dla nuevos entretenl-i ^ b e r , algo más arriba deq Castillo j blación, aun d i centro,8 d* 
ortante, donde se estar siempre a su lado, porque cono- imlentos. | s Ange l . Es la cisa de sus heru.a-i más neaueñna6 Pueblos y ai 
n>l en religión, los cie.es ofrec arx i m i n n . S o 6 ^ 3 : . ^ ^ e n d o 
hace 
minuciosas notas 
unos | timonio y Todo ) i-1 . ~w " " ^ ^ «"un 1 Liuiunio  prueba h i ' 6810 e81* 
cal" , y durante nueve horas, es de-, ^01s. ^ . ^ ° a .d!..la8 parte! cuevas | paterno interés ^ 1 d J " ! 1 3 ^ 
Blasco Ibáñez ha dicho que sólo 
está dispuesto a batirse con Alfonso'guave vistos desde el ardor de las 
X I I I o con Pr imo do Rivera. calles. También entonces, como aho 
Lo que se ve es que los america- ra, en el laberinto de las rúas es 
nos han hecho de él un maestro en ¡ t rechas con medios toldos de baleo 
el difícil arte del reclamo, con la!nes volados y artesonados, parque 
ventaja de que todos le estamos ha-'citos diminutos y umbrosos brinda 
de muy acabado estilo barroco. lucían ees habilidosos. Tanto como « t e r e . ^ ^ ^ S ^ i ' U r t ^ ^ l ^ Apenas supo S. E que aquel p^ía r 3 » ^ 1 ̂ 0 ; ^ 
escudos de familias ilustres. Los al perrito. odia al crdado. Cuando ; ^ J ^ ^ 
patios eran una claridad fresca y 1 éste fie llega a vigi larlo al borde : pgc tácu los . ! bre del D I A R I O : " ; 0 h ! E l DIARIO'», oírme personalmentfl v ^ 8 ^ 
bajo la |de la calle, él se interna 
fronda r e fun fuñando . E l 
pasado no acertó a notar cuándo el 
vlejecíto y su perro se ret iraron se-
guidos del g u a r d i á n . Hoy me pro-
pongo presenciar la escena diver t i -
E l primer n ú m e r o deq programa mo sl .llegara a él en 
domingo se rá una gran parada que e fec tua rá yn 8aiUdo de cosas 
contestó con afable sonrisa, y, co- i más g^ndeTuTerécí6 y demostr6̂  
omento : relato-. El Santn p./.061"^ de „, 
un s impát ico cuerpo de Policía te' anadió: 
El Santo Parirá , 
tan queridas, chísimo a los cubanos L ?" 
Jiga a todos que les ben-; «stoy aquí para trate-
menina formado por lindas jóvenes ¡dig0 y que a todos f j fe l l - i ligiosos y t e ^ c n ^ r 1 " 
Sí n ¿ & J ? ^ ? J * * Í * & Ü ^ T l cl tarioniB más vivas y sinceras", y ' de r e a l i L r mia T ; ^ ^ e n ^ 
« I planea. Cnnin j 
t i r de ese momento d a r á n 
lo siguientes espectáculos ; comienzo ¡ despué-» de haber hablado del Direc-! antes, todo { t o i v e i señor José I , Rlvero, alaban-1 nuesVra reíiglón. Pr0PlCl0 611 ^ 
ciendo el .fuego, monos Primo, a ban la caricia de la sombra y el da. Se res is t i rá el viejo, se escon-j "Juzgado Correccional'", ingeniosa do su exquisita educación e Ins-' — ¿ Y el Gobierno' 
quien Blasco tomó por ta l , para ave-|siienci0( 0 plazoletas empedradas derá el perrito, r e p e t i i á el criado 7 original aplicación de ía justicia | t rucción. tuvo palabras de elogio pa 
• — • — -— ! - ' 'por mujeres. '7,0 o1 T^T*«rr^ „ — — i _ i j riguar a continuación que es un t ío i de morrillos entre los quf 
con toda la barba, malhumorado Jjuna clara pelusa de hierba, y en las 
hasta peligroso. 'que todo un lado lo dignificaba la 
Blasco sigue, es verdad, ivante- fachada' de una Iglesia, fronteriza a 
iiiendo el reto, pero manteniendo al 1 ^ más nobles casonas. 
Cuando me canso de la lenta ca-
crecía :unas recomendaciones precisas, ter-
Créame usted- p i r-ni,) I 
ra el DIARIO y sus colaboradores, j rece verdadera alabanz- ^ 
Y el argu- " E l Mapa de la Suerte", n ú m e r o los-cuales, en su obra de todos l o s ' f u n d f respeto. ReciM^Í01 SUPí de gran efecto cromát ico y lumflnlco. ^as, no se alejan nunca de los sa-'parte de todos, testimon1 re'^ 
minata por las calles con eco bus-
nos de 
minantes de la nieta, 
mentó supremo: "Estafeta de Correos",' e spec tácu- ' l^os y verdaderos principios de la tna y diferencia! Ei í res id" " 
— ¡Señor, que su sopa se enfr ía! lo que cons t i tu i rá una original sor-i rel igión. ¡ ia República comprende mif11^ j 
— ¡Sopa sopa' ¡¡presa. Nuestro coloquio. en f i n , cayó como también todo el pueblo «iJ 
•Hov 1p L n nuesto unas he- "Chiner ías a lo 1925", donde ^ r ® ( ' u b a y SU3 relaciones con la lor que tiene la reliEifin 
Hoy le han puesto unas j iogag chinaig gervi rán ' a r o m á S. Sede. ¡como directora 
bntas de gall'ina! I+,„n tlS "De Cuba, me dijo, no solo estoy nul. como insni —De gallina, s e ñ o r . Además que idar4 lag mág fácll 80iuci6n. al m á s dispuesto 
Fifí unos 'difícil problema df esta í ndo l e . 
content , sino satisfecho. Tiene un hermosas y nobles acciones 
ta. Considera 
1 una excelente Instruc- sentimientos, puede usted ci 
da de eso. E l nuevo representante rusa. 
patrón, que hablan indefeetiblemen-1 tiempo una honesta distancia, 
te de las buenas relaciones que siem-j Ahora, si tan pequeño riesgo le 
pre lian existido entre tal y cual na-1 j^oporciona gran cartel, ya sabemos lc0 uno de estos parquecitos o estas 
ción. dq la tierra y que lo mismo L ^ é n do por acá está dispuesto a jpiazoietas. Procuro siempre que ello 
le sirven a un Ministro para acre-¡parodiarlo. coincida con la puesta del sol . E l ;se han encargado para 
dltarse ante el Presidente del Para-j Tartaria cree posible la operación 1 crepúscuio se ejecuta allá, por el bizcochos muy ricos. "Palacio Nacional", donde se ven-; rece'con gracia y deLnvol tura sobre altos c r g o r d e l Estado dí ^ 
giiay que ante el Bey de Túnez. Na-,con Trotzky y el jefe de la Cheka ^ d o de mar. No vemos la función i \Y\t\., Fif í ; hoy ten-emos galll-!'^erá lechón asado, café carretero, sus labios. Cuba me gusta muchí - j — ¿ Y en lo que se refiere a li 
'solemne del sepelio del sol en el L i v bizcochos^ 1 etc., y ee podrán oír a c o m p a ñ a d a de simo! Estoy convencido de que su i relaciones entre Cuba y el Vaticaiwl 
k ^ w « r , * « . o • „ J L j ^ 11o„„ 1 " , l ia guitarra, las más t ípicas canelo-; porvenir será ráp ido de manera que,! —Relaciones excelentpq ri0 ,Jj nor ízonte pero a nosotros llega el Pprn Hp^nnín h a la Aseena vo me i_ _ ~ j _ ^ i it - \\ . c^rícuieg oe recl 
A ¡ r e ro aesPuea Qe ia w c » " * hies cubanas. I aentro de unos años , a l canzará el proco respeto, poi las cuales ambd 
!canto llano de los responsos t ra ído ; prop0ng0 retirarmie del parquecito , E l teatro funcionará desde las dos primer lugar en Centro A m é r i c a . | a dos guardan la más amulia y felá 
por la voz lastimera de la luz que con guma prudencia. Eligiré bien «p, m . , hasta las cuatro p . m . , ofre- La Habana, por ejemplo, es una de l ibertad. Hoy por hoy no hay CoJ 
se e m p a ñ a de melancol ía . Una cam-' ia caiie poj. ia regrese a la clu- -ciendo festivas representaciones, y las ciudades más bellas y más ac- cordatos, como usted sabe muv biei 
Ipana da los frltimos latidos de la dad No me ocurra lo del pasado 'desde las tres p. m . , hasta las cinco Uvas. E? la llave de los mares de Pero las relaiones repito, son m,] 
- m., d u r a r á el gran baile para el A m é r ^ i Central y el punto de pasa- "buenas no como de quien ignora 
Je entre uno y otro de los dos gran- finge desconocer la preferencia 4J 
des continentes: el de Norte y el otro, sino como de los que reEpetal 
de Sur. ¡SI viese que comercio, que y reconocen la importancia de lo| 
industria! ¡Qué Incremento toman' poderes y sus manifestaciones 
de año en año! Es ' lástima que a t ravés de las personas. Hay machi 
tantas felices disposiciones del sue-1 de que sentirse muy satisfechul 
lo y sobre todo de los hombres, no c réame usted. 
Habiemos de otros asuntos. Pe( 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L a g r a n f i e s ta d e A s t u r i a s J u v e n i l . — L a n u e v a J u n t a de G c b ' e m o de 
los de C a b r a n e s . — U n a f e l i c i t a c i ó n de la " U n i ó n M u g a r d e s a " . 
T R E S G R A N D E S B A I L E S C E L E B R A R A N E N L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
hora. El día muere así en olor de domingo ¡ o t . fué una cosa muy ^ t o c a r á " una magníf ica ¿ r q u e s 
santidad. tr is te! Figuraos que en una ven- .ta# 
Escogeré una plaza dormida en tana esta:ba una hermosa mujer aso-| Habrá nna herm08a pIfiata para 
el silencio dominical, aquella • que miada. en la actitud es tá t ica , quieta, f]os niños que se r o m p e r á a las cua-
tlene un poyo en frente de la calle ' resigna,da con que se asoman a las (tro p . m . , e Inmediatamente se 
que termina en el canal del puerto, iventanas las mujeres que se asoman t o r t e a r á un precioso a u t o m ó v i l . 
por si sale a lgún velero en ^ u - em- todos* los días a la ventana desde Lindas jóvenes vende rán helados, corresponda el n ú m e r o de .sus ha-
años «á rame los , rositas de maiz, man í , bitantes. Cuba neces i tar ía 20 mi l lo 
:bombones, sandwiches, dulces, be- nes de habi tan tes . . . 
L a g r a t i t u d d e l R e y D o n A l f o n s o , t e l e g r a f í a a l C e n t r o y a l a B e n e -
f i c e n c i a C a s t e l l a n a . 
A S T U R I A S J U V E N I I j , Enviamos a todos nuestra cariño-
Como Que ya no se habla de otra ¡ sa felicitación. * 
cosa, sino que de la próxima fiesta 
ro no quiero referir más, por qnJ 
bas t a rá lo que dije para comprenj 
der la estima y el amor que sisnl 
ten hacia ese país, ei Delegado Aposf 
que ce l eb ra rán los entusiastas jóve-
nes de Mauuel Barbat, fiesta que es-
tá dedicada a los Presidentes de Ho-
nor y Cronistas de Sociedadse Espa-
ñ o l a s . 
La nueva directiva ofrecerá a es-
tos buenos señorea un espléndido 
"Ponche de Honor" en el intermedio 
de la fiesta, que se ce lebra rá en la 
Asociación de Propietarios de Medi-
na en la tarde del domingo 11 de 
Enero. 
Esta fiesta es tá llamada a ser un 
fenomenal éxito por el entusiasmo 
que reina entre todas y todos los 
simpatizadores de esta s impát ica so-
ciedad . 
H a b r á mús ica deliciosa, tocara 
Manolito Barba con una numerosa 
Jazz Band y que ya tiene preparado 
algo nuevo que h a r á bailar hasta los 
que no saben. 
E l joven Nicolás Blanco, secreta-
r io general de acuerdo con el presi-
dente de la comisión de esta fiesta 
Luis Rodr íguez trabajan muy acti-
vamente para anotarse un nuevo 
tr iunfo, t r iunfo que será para toda 
la directiva. 
UNION UJLUB H A B A N E R O 
Celebra hoy el "Baile de la Ino-
centada" en la Unión Castellana. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
barcar mis nostalgias. Pero mejor |hace diez, quince, veinte 
un parque donde se aburra una es-.Siempre esperando algo, nunca vien- it)idag> refrescos, tabacos y cigarros., — ¿ r í n cuanto a rel igión. Excelen 
t a t ú a , .do llegar nada. Como era domln - ¡ Durante todo el día se d i spond rá cía, como e s t á ñ a l o s cubanos? 
Espero que esta tarde- vuelva al go se peinó mejor, se puso el ves- de un servicio de guaguas especia-j —Bien, puede usted decir que! tóllco y el Santo Padre 
^ o ^ „ « «i «iÍ4A«f^ Ar>\ A «o >\A~ r„á» 0, , i i ^ Tvinf/s iin ñopo m á s 1es Para facilitar ei .transporte del , bien. E l pueblo está ligado a sus Despidiéndome, en fin. de Moni 
parque el vlejecíto del domingo p a r t i d o más azul pintó un poco más de loa 8eculare8 trad,cIonM de ^ i ó n que' ñor Benedetti. le oí aun-repetirl 
sado. Cuando lo v i quise recono-i los labios y las mejillas, tasta d o - rrTanvíag hasta loa j a rd ínes de " L a 1 tan justamente enorgullecieron l a ; - S í r v a s e transmitir mis salndosl 
cerlo. ¿No era aquél que me presen- r rar la palidez c lás ica de los labios T rop ica l " . ¡gen te e spaño la . En Cuba hay f r e - |muy afectuosos a todos, sabe, a ta 
níny . gran ' dos, , . , y no deje de añadir Que deil 
tengo esperanza di 
tó DostoLewskI y a quien se le mu- y las mejillas que tiemblan, bajo el ! La entrada que sólo vale un peso tenencia en las Iglesias, 
r ió el perro en una conflterfa? No, sueño, con las caricias soñadas en -dá t ambién derecho al baile. La de respeto para la Religión, verdadero tro de poco 
'los niños vale 50 centavos y permi t í 
r á tomar parte en la p iña ta y entrar no. Aquél vest ía con mayor des- la ventana. Pasó un mozo ya ave-
a l iño , A éste le vive el perro toda- zado—en cuatro horas de café y j l - '€l eorteo dei automóvil ." 
v í a . Un perrito muy mono y j u - ra—a llevar con cierta desenvoltura 
g u e t ó n . E l perro del vlejecíto d e ' l a ropa del domingo. La empujó , 
Doetolewski usaba una pelambrera'con unas palabras que nadaban en 
. ra ída y sucia, como de perro de vie- iv ino, hacia la penumbra de la es-
Tres grandes bailes celebrará es- j0 so i i t a r i0 í m j viejeclto tiene una t anda . Cuando volvió a asomarse a 
ta poderosa Asociación las noches del 1 . . , . , . « 4 . « „ i , rvoiMoT fannhn rn-
28 y 31 de Diciembre y 4 de Enero, inleta—36 adIvina en « e g u i d a ^ u e la ventana la palidez tapaba el co 
siendo el .primero y ú l t imo en honor ¡cuida del perr i to . M i viejecito t a m - ¡ l o r e t e . Los ojos ya perdieran la se-
de los señores asociados y el del día bién está cuidado. Su chaquet n e - ¡ r e n l d a d de las le jan ías y estaban, 
31 que es el tradicional de la Uvas 'gro ee un alarde de prenda c e p i l l a - ' h ú m e d o s , consolando al triste vesti-
entusiasmo para las buenas obras, 1 cumplir mi misió  y regresare 
D E F U N C I O N E S 
D I C I E M B R E 26 
Loa colegios de los religiosos tienen 
muchís imos estudianteis, y if^obre 
todo los de Hermanos de las Escue-
las Cristianas, Grandes colegios, 
sabe. . . colegios dignos de me t ró -
poli» europeas. Aún la Universidad 
está bastante poblada de estudian-
vez. Los A-eré a todos con placer 
entretanto les bendigo.' 
Así, trazando una grande cm, mi 
di jo Monseñor muy cortesmenle 
con bondad tan exquisita. 
Luis BERBA. 
ROMA, Noviembre 30 de 1924. 
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UNION MUGARDESA 
En junta celebrada recientemente 
por esta Sección, se acordó mandar 
una felicitación por medio de la 
prensa, a todos los asociados con 
motivo de las pascuas y año nuevo, 
felicitación que hacemos extensiva 
a todas las sociedades hermanas, a 
de pensión para los mismos 
Zerquera el gran Zerquera nos 
de le i ta rá etos d ías con ¡os acordes de 
su reputada orquesta, estrenando un 
sin f in de danzones y fox t ro t . 
Para el baile del día 31 se repar-
t i r á entre el bello sexo unos lindos 
estuches conteniendo las '18 uví tas 
de la dicha. 
Con estos tres bailes se despide la 
Sección de Recreo y Adorno de la 
Asociación de la cual queda rán gra-
tos recuerdos entre los asiduos con-
currentes a las soirees que los mis-
mos han celebrado. 
No faltaremos a ninguno de esos 
bailes, ^pues somos amantes de la 
buena música y somos admiradores 
también de la buena organización 
que han Imprimido en sus fiestas 
los s impát icos "Detall is tas". 
E l baile de esta noche en los mag-
níficos salones de la "Asociación de 
Dependientes del Comercio" es de 
socios. L a notabilísima Orquesta de 
las que deseamos todo género de Zerquera ejecutará el brillante pro-
prosperidad en el nuevo año y en i grama siguiente: 
particular a los cronistas de Socie-¡ Primera parte: Vals "Huía Dream 
dades Españolas, a los que nueva-¡ Girl"; Danzón "Sólo por tí mujer"; 
mente reiteramos nuestro agradecí- Fox Trot "Sweet Buticr"; Danzón 
miento por la desinteresada coope-j "Masa Santa"; Danzón "Virgen de 
ración que prestan a nuestra labor. 1 Regla"; Fox Trot "Couting The 
Muchas gracias. ÍDeys"; Danzón "Magdalena"; Shot-
|tis "Ramo de Rosas". ! 
HIJOS D E C A B R A N E S ( Segunda parte: Danzón "A Pie"; 
E n junta directiva ordinaria ce- Fox Trot "Dolly"; Danzón " E l Rey 
lebrada, el catorce del corriente, se del Son"; Danzón " L a estibadora"; 
acordó por unanimidai, nombrar , Qne Step ' My F a i r Lady"; Danzón 
una comisión electoral, para une esta I " E n los Palmares"; Danzón "Las 
confeccionara una candidatura, la Travesuras de Venus"; Paso Doble 
da. De nada vale que el dueño no dito azul que temblaba en el borde 
lo cuide a la hora de la comida, ¡del escote. 
Viene la nieta con un cepillo y un 
frasco de bencina, y nuevecito. " Y , Rafael S U A R E Z S O I I S . 
Francisca Cera; raza blanca; 
a ñ o s ; Reparto Batista; Cánce r . 
Plutarco H e r n á n d e z ; raza blanca; 
50 años ; Neptuno 57; Riñon amllol -
de. 
NOTICIAS DEL PUERTO h o m e n a j e d e l a t e n e o 
J U S T O D E ' L A R A 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
En el vapor americany) "Cuba" 
t ^ t o , , » . , o « . o^o^nio • 97 « « « - ' e m b a r c a r o n los señores Luciano R . Luis Lans raza amar i l la , 27 años Marf, _ v s e ñ o r , EliriqUe Molina 
Dragone? 28; Bronquitis c r ó n i c a . 
Octavio Armenteros; raza negra; 
Como en años anteriores la S» 
ción de Clenciag Históricas del Ata 
neo de la Habana, en la íecna 
mente conocido en el mundo cientí-
fico, y Alfredo Mar t í n , acreditado 
galeno de altas facultades y para 
cuyo puesto han sido nombrado. 
Asistieron a la toma de posesión 
el señor Felipe F e r n á n d e z Caneja 
Presidente Sóclal, el señor Alfre-
do Bajo Presidente de la SeScción 
de Sanidad y los señores Hllar ino 
Aremas, Inocencio Blancjo ly. Má-^ 
nuel Sánchez Prieto, Fueron pre-
sentados al señor Adminis t rador 
Francisco Robles Zaino el que a 
su vez presentó a todo el personal 
de Admlnistraictón a sus ó rdenes 
pasando acto continuo con el Cuer 
esta sociedad concebido en los si-
guientes t é rminos : 
wJ\4coiA.<* Mertoo, l'retslrtent^ <iq 
"la Sociedad OaSteUan» flo Bene-i 
"flcencla, Habana, Cuba. "Su Ma-
"Jeetad! me ordena^ significarle su 
Mart ínez y señora, Enrique Molina . 
y señora , el Sub-secretarlo de Ins- de diciembre rendirá a la 1116111 1 
o ^ a . Tn«,. AhrA,, 45- F n T o r a r ^ t r acc ión Públ ica , señor Antonio I r a i - i del insigne escritor cubano JosM 
48 años , Juan Abreu 45. Endocar , ^ y Beñora) Raventos. Armaí5 y c á r d e n a s ( Justo de Laj i 
. .Francisco Hohaneet y señora , Leo-' tributo de fervorosa admlrac^ 
Simona Ledesmaj. raza mestiza, ^ N^„N r > i A * w S m i « . h ' 0frenda florad 
d i t i s . 
o.mona ^ " e 8 1 » ^ . 7 , ^ 3 ; poldo del Calvo, Director de Escue- traducIdo en una ofrenda flora' 
W ? f c a P 1 Cirr08,8 ía de Artes y Oficios Marina López ^ - d u c i d o ^ e n ^ ^ ^ ^ 
Martina Mar t ínez ; /raza b l a n ^ ; ^ e r y Teresa M a ^ que Se llevará a ^ eíJ 
Angela Lascunal; raza blanca; 64 210'', „ 
; Hospital de Paula; AsIst'olIa ^ ^ n o Fuentes Ruesga, Juan i 
''exptreBa su telegrama," 
Marqués de la Torrecilla. 
D E L (JEN T R O C A S T E L L A N O 
Francisco Rienda,! 
Luesga,  
Más, , Miguel Prat, Hermion L 
trlota 
cual, deberá regir los destinos de es 
ta, sociedad, durante ei per íodo de 
1925 y 1926, 
, Y está comisión, una vez reunidos, 
ha acordado por mayor ía el desig 
nar. a los señores , que a continua-
ción se expresan, la que no dudamos 
"Regimiento", Las gentiles atentas 
huestes juveniles que coraonda ej ex-
pansivo Presidente de la Sección d-í 
Recreo y Adorno señor Constantino 
Veiga, estarán ocupando su puesto a 
las nueve en punto. L a Comisión que 
ha organizado este baile son los 
sea del agrado de todos los socios I corteses y afectuosos jóvenes señor 
de esta digna ins t i tución. pT)r s e r ¡ j u i i 0 Avendaño, Secretario de la 
personas competen t í s imas , y haber 
luchado siempre, por el engrandeci-
miento y prosperidad, de nuestra 
querida ins t i tuc ión . 
Primer Vicepresidente, por dos 
años , Manue1 Monestlna, 
Segundo Vicepresidente, por un 
año , Aurelio F e r n á n d e z Medio. 
• Secretarlo, por dos años , David 
Naredo, 
Tesorero, por un año. Vicente Co- i 
r r i p i o , 
Vicetesorero, por dos años , Fran 
cisco Madledo. 
Vocales por dos a ñ o s : Benigno Na 
Sección, y lo señores Francisco Vie-
ra y Manuel Casielles. vocales. 
Promete ser una noche lucida, en 
la cual las distinguidas parejas se 
darán, nueva cita para el baile del 
31, de despedida del año que se va 
y de saludo al Año Nuevo, Socios 
bailadores, a "Dependientes"! 
En la m a ñ a n a de hoy domingo se 
reun i rá la Junta Directiva en la 
Quinta de "Dependientes" para re-
cibir con carácter definitivo el mag-
no pabellón para Enfermedades Men-
tales y NerViosas, Asist irá el Con-
1;edo,.,JoTS1JF: Mid10: VLcente G-\Pe- tratista Sr Adriano Si'./a, 
dregal. Isidoro García , Luciano Gan- \ 
cedo, Luis Corripio, Antonio Fe rnán -
dez. Faustino Garc ía , Valeriano Co-
r r ip io , Carlos Corrales y Alfredo Na-
redo, Leonardo Monestina, 
Vocales por un a ñ o : Bernardino 
Palacios y Cándido Vega. 
DE L A CASA DE SALUD 
E l martes tomaron posesión de 
sus cargos de Director y subdirec-
tor. Provisionales de dicha quinta 
los doctores Manuel Costales Lata-
tu Eminesntie Cilrujano, ventajosa-
•mlocarditls. 
Ramona Valdés ; raza negra; 64 
a ñ o s ; Zenea 275; Suicidio por a rma/108 ' Francisco F e r n á n d e z , 
de fuego. 
Antonio P é r e z ; raza blanca; 31 
taños; La Benéfica; Tuberculosis 
Acaba de recibir un Cable de s. | Pulmonar-
Ernesto Fontecilla; raza blanca; 
,24 años ; Bemaza 36; Bronco neu-
monía . 
Rosa Bravo; raza blanca; 31 años 
Enca rnac ión 17; Tuberculosis pul-
monar-
Joaqu ín Iglesias; raza blanca; 15 llue t r a í 0 carga general, 
meses; Cristina 25 y medio; Atrep-1 * ^ MANCHURIA 
fil Ramón F a r i ñ a s ; raza blanca: 72 : ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ f j 1 ^ 
Cerro 416; Enfermedad cffcá- 'Por americano Manchuna que trae 
corazón , 
M . el Rey de España , en contos-
po Facultativo presente, una visita | tacií5n dl 86 1& dIrieió ^ t1™* 
á todos los enfermos de la Casa' mente por esta Sociedad concebi-
de Salud los que quedaron grande-! do en los siguientes t é r m i n o s : 
mente sorprendidos de la amabili-l "íFeltpe F e r n á n d e z Caneja, P r é 
dad de d't bos doctoras habiendo! "sídtenle Centro Castellano, Haba-
Ihedho .entusiastas .maniifestaclones ' ^ Cuba s u M A J O S I M , M E 
algunos enfermos que ya tenían re- "ORDENA SIGNIFICARLE s Ü 
ferencias de, las V*lta3 f-M | d&i. "AGRADECIMIENTO POR SENT1-
doctor Costales, y doctor M a r t í n . IMIENTOS QUE EXPRESA sU TE-
Visitaron' las Salas de Clrujía, las "LEGRAMA — Marqués de Torre- n ic t de 
que serán testigos de los próximos c i l la , 
éxitoá ínf'.S A^ztyt Y 4ViPuós aesl 
fueron presentados , la farmacia y 
L O S F E R R I E S 
Los terries Estraaa -Palma y Hen-
ry M. Flagler, han llegado de Key 
West con 26 vagones de carga ge-
neral . 
E L SANTA V E R O N I C A 
Procedente de New York llegó el 
vapor americano Santa Verónica, 
Uno de los más elocuentes on 
a hora actúa 
cual los mér: 
serán debidameH 
La- res jóvenes de la ora actualjaj 
i el discurso en el cual los m¿riw ^ 
Justo de Lara 
enaltecidos. 
Otros valiosos elementos o e ^ 
t ro mundo artístico 
cooperan a la mayor 
homenaje. . «ictórl 
La Sección de ^ ^ Z x , 




cuantos se interesén Por ^ conciH 
cosas del espíritu, para ^ 
r ran esta tarde a la ^ " ¡ U 
Colón, a ofrecer con ^ a " ión 
tuoso tributo de amor v a* ^ 
quien supo ganarlo en v ^ 
fecunda actuación, que l» iaS> 
demás dependencias de la Casa ae 
Salujd. ¡Ha causadto grata impire-
sión en los enfermos la presenta-
ción de los menc ionaüos doctores 
y ellos por su parte hicieron muy 
buenas revelaciones die sus gran-i 
des deseos para el porvenir. 
CASINO ESPAÑOL 
pasajeros para la Habana y en t r án - sumó a lag jgtras pat 
José M í r a l e s : raza Wanra; 72 sito para San Francisco de Cahfor- = 1 : : : : : _ = _ _ 
años ; Santa Catalina y M , Rodr íguez IIlia- ^ „ í «acerdote 
B - » , . Artas; r . » W . . ^ : J ^OS Q ^ I E B O X 
meses. Perkins 10; Toxi-fnfección L o t siguientes vapores salieron: xra, Gerónimo uon 
gastro intest inal . Los ferries y 61 Cuba para Key, e l G O V E R ^ O B C 0 ^ f « 
Carlos Váre la ; raza blanca; tr^-s West-
E l Orizaba, para Nueva York. | r.i v o ^ x h de • 
E l inglés San Benito, para Puerto Cobb llego ayer noc ,jeroS. 
mcn. con ~arga general J P .legados L i m e n . c011 - f 1 ^ , genne-"aie'ros \ \*&^ k» 
E l mglés Toloa, para Cr i s tóba l . Entre los P f ^ ' ,igur8 £ 
E i americano Abangarez, para la vía de 'a *ioru_ cámara de 
Cr is íóba l . - t r ida C0?,Spptersburg> Klo r^ -
Las goletas inglesas Shsperd KIng mercio de Petersui 
y la Al ida , para 
años ; Santo Tomás 9; Colapso car-
Con carác te r Informativo, damos d íaco , 
a cont inuación la candidatura que, Teófilo Ayala; raza mestiza; 69 
isegún nuestras noticias, será presen- años ; Cerro, 651: Oclusión Intesti-
Con profunda pena damos a co- tada en las elecciones parciales que na l , 
nocer la triste noticia recibida por para renovación de la Junta Direc- Zoila Hernández ; raza blanca; 22 
el s^ñor Luciano Larraflaga com- tiva durante el bienio 925-926. ten- años ; Aguila 152; Tuberculosis pul-
petente Secretario del Centro Cas- "drán efecto ©i día de hoy en la So- monar. 
tellano" consistente que \el señor cledad decana, conforme a la convo- Manuel Barrios; raza blanca; 5 
K^rmano Mariano L a r r a ñ a g a , Co- catoria Inserta en otro lugar de este meses; Esperanza 45; Infección gas-
mandaate del Reprimiento díe In - n ú m e r o , - j tro-Intestinal, 
fanter ía san Quint ín ha resultado Presidente: Excmo Sr don Lau-1 Domingo Collazo; raza blanca: 68 
herido en) el- combate Dra-el-Asef reano Falla Gut iér rez ' a ñ o s : Lugareño y Almendares; Mió-I E L H E R E D I A 
en Marruecos, el día 23 dol na- PHmer vino nroo^o^f^. ™„ cardi t is . Ej vapor americano Heredia. Me-
sado mes de noviembre. Hacemos C a X r a Pirez Marcelino! j u a n Abascal; 'raza blanca; 55 -gó ayer de Cristóbal con seis pasa-
votos por que la herida no resulte * a ñ o s ; Villanueva 25; Tuberculosis ijeros para la Habana, entre ellos el 
Vocales: Excelent ís imo señor don pulmonar. ibanquerc Abraham Creen, Carmeto 
Narciso Maciá Domenech; s e ñ o r e s : : Juan Rín Seco; raza blanca; 55 Arbella . Sidnev Ogglesdy, Frank lyn 
E l apor 
americano We 
^pará Lisemburg 
Puerto Cor tés , 
E l vapor ho landés Wassenaer, pa-
r a Ci^nfuegos. _ 
;pBBA>V LOS QUE SB E S P - — e r t f 
Los siguientes, v a P ^ orleaB,• 
E l Atenas, P a ^ ^ V r ^ Yor*-
E l Calamares, de ¿> 
E l Ulna, de CriSt6bai-0rIcaDl. 
E l Parismina. de 
El Turnalba, de Te al 
E l Cartago. de t n ^ del To" 
Ei Heredia, de J^orieans-
E l Amapala" de f e * . ^ k . 
El Méjico, de Nueva dog P 
de gravedad y que pronto el se-
ñor L a r r a ñ a g a reciba noticias con- c 
soladoras del que está iuchando fr^Ufdirín Bañ°s I o1 08é María afios: " o ^ ' t a l C, Garc ía ; Arter io Remey y s e ñ o r a . 
Vida!; Armando F . Cuervo; Enr i - esclerosis. por su patria. 
C L U B N A V I A D E S U A R V A 
La J m t a General l -o celeorará el 
día 27 del ct i r iente ¿r.fs en ei Jomi-
L A R E C A U D A ( I O N D E I í A 
A D U A N A 
La Aduana de la Habana r ecaudó 
que Morales; Ramón Armada Sagre- Isabfl H e r n á n d e z ; raza blanca; 
ga; Sebast ián Soto Reigada; Juan 84 años ; Omoa 43: Arter io esclero-
Manuej Ruiz; Salvador Soler; Mar-!8Ig. 
celino Mar t ínez ; Leopoldo Sánchez Cándido H e r n á n d e z : raza blanca; ayer ¡a cantidad de $89,160.38 
cil 'o so'ual Palacio l a l n*n*-.i g aná i s ¡ A n t o n i o García Sola; R a m ó n • 42 años ; Cerro 659 ; Cirrosis. 
T T y med de íanoche i T f , r n Í r d e « AlvareZ= Amando Cora; | Balnomer. Alvarez: raza blanca: ! E L KROOSLAND ;' E l Mar Blanco e 
• Alberto Her re ra . Franch; Eduardo 33 años ; Cerro 659; «Pleuro-neumo-• fPrn^rtpntP A. San Francisco de la , el Manaquí de^* 
El Corlnthia, de 10a 
•do3- j kmeva •El Monterey, de ^ 
El SIboney. de ^ rruz. 
El Lspagne de ^e Cana^^bH 
De La Salle f6 de ^ E l 
ngo 
Ürdea í c 
e la c e. 
d ía : E lecc ' jne i . •Procedente de San Francisco de la , Escasena: José G Bermudez; José , n í a . California, llegó ayer el vapor ame-
Maseda Bouso; Bernardo P a r d í a s ; ' Víctor González: raza negra: 20 ricano Kroosland, que trajo carga 
Blás Casares: Raimundo Sa rd lñas ; a ñ o s ; Revillagigedr 50; Enfermedad general y 24 pasajeros para la Ha-
sde TOMSÍSSSÍ'pS 5 S ^ : » Í C ^ p í ' ^ H " f T ' ' 
AULumu u f o m o i^ampa. ' m o r maligno de la boca. 
Dago 
ton 
D W JL*A hOL'llí,L»All ( A.VrWLLi^JN A 
D E B E N E F I C E N C I A 
Rey 
que 
Ei Erho ln, de -
El Kygja, d e - B a l t i m ^ - ^ B . 
E l .-obn Bakke 
y 
En*re los pasajeros llegados en 
ést? vapor figura nuestro compañe-
El Crl8"tóbai C01^ ' ^ 
El León X I I I . de 
de Satrusteg"'-
de 
El P . 
,ro en la prensa, señor Leopoldo cruz. 
